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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Настоящий восьмой том научного каталога — „Собрание вос­
точных рукописей Академии наук Узбекской ССР"—подготовлен 
для той же серии
1
, заложенной проф. А. А. Семеновым 
(1873—1958) и проф. А. Э. Шмидтом (1871 — 1939), и продолжает, 
разработанное при публикации первых томов систематически-хро­
нологическое раскрытие содержания рукописных фондов Кол­
лекции. 
В данном томе — обычное число разделов и лишь по техни­
ческим причинам несколько меньше научных описаний (400; с 
№ 5608 по № 6009) с соответствующим научным аппаратом и 
указателями. Особым дополнением к тому служит специально 
подготовленный «^lOI ^l l i* (Мифтах а л - к у т у б—„Ключ к 
рукописям"), представляющий собой единый индекс или перечень 
названий сочинений на таджикском, персидском и родственных 
им языках, описанных в семи томах СВ.Р — с I по VI и VIII2. По­
мимо названия сочинения, имени автора, хронологических спра­
вок и ссылок на тома СВР, для ориентации указываются распро-
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 Собрание восточных рукописей Академии наук УзССР, т. I, Ташкент, 
1952; т. II. 1У54; т. Ill, 1955; т. IV, 1957; т. V. 1960; т. VI, 1963; т. VII, 1965. 
* Указатель сочинений на тюркских языках для предыдущих семи томов 
дан в VII томе, целиком посвященном рукописям на этих языках (под редакцией 
и при участии Л. Епифановой и А. Урунбаева, Ташкент, 1965). .Ключ" к араб­
ской части описаний будет опубликован в следующем томе. 
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страненные каталоги, как отечественные, так и зарубежные, опи­
сывающие данное сочинение
3
. 
Из описанных (в томе подавляющее большинство произведе­
ний на таджикском и персидском языках) не все рукописи имеют 
одинаковую ценность, иные привлекут, возможно, несколько боль­
шее внимание, если не своей абсолютной новизной, то необычны­
ми деталями содержания или внешней характеристики. 
Таков, например, не исключено, уникальный список „'Атта-
б и е в ы х ( 'Уттабиевых) фатава" (описание №5848, изве­
стен лишь по ссылкам Хаджжи Халфы), принадлежащий перу 
Ахмада б. Мухаммад б. 'Умар ал-'Аттаби ('Уттаби) ал-Бухари 
(ум. в 586/1190)*. Данная рукопись СВР —очень старая, датиро­
вана 734/1334 г. 
Самое любопытное, что этот труд, как оказалось, в 46 ме­
стах (они в описании указаны) содержит глоссы на древнехорез-
мийском языке, аналогичные недавно обнаруженным в „Кунийат 
ал-мунийа" ал-Газмини
5
. Данное обстоятельство, возможно, 
до сего времени не было известно в специальной литературе. 
Столь же мало известен в рукописях другой труд, современ­
ника вышеупомянутого ал-'Уттаби, представленный у нас двумя 
списками—датированным 993/1585 г. (оп. №5850) и недатирован­
ным, XVI в. (оп. № 5849), „А'джубат ал-фатава" („Дивные фат-
вы" или „Фатава ад-Динари" —„Динаровы фатвы") Абу Бакра 
б. ал-X асан 'Ала ад-дин а д - Д и н а р и а с - С а м а р к а н д и 
(ум. 593.1197). Хаджжи Халфа об этом авторе, труда которого 
он не видел, лишь упоминает. 
Обнаружение в Коллекции редчайших юридических памятни­
ков, к тому же предмонгольского периода, почти не дошедших 
до нас, само по себе явление достаточно интересное. 
Немалый интерес для исследователей, видимо, представит 
рукопись, без сомнения, очень редкого агиографическо-суфий-
3 Примерно, как в недавно вышедшем Каталоге: О. Ф. А к и м у ш к и н, 
О. В. К у ш е в, Н. Д. М и к л у хо - Ма к л а й, А. М. М у г и н о в , М. А. 
С а л а х е т д и н о в а . Персидские и таджикские рукописи ИНА АН СССР 
(Краткий алфавитный каталог), под ред. Н. А. Миклухо-Маклая, ч. I—II, М.—Л., 
1964. 
4
 О рукописи .Фатава" Д. Г. Вороновский сделал сообщение 22 сентября 
текущего 1965 г. на Ученом совете ИВ АН УзССР. 
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 Очень старые списки К у н и й а т описаны в С В Р , IV, 261—272, 
№ 3165-3180. 
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ского произведения Maкамат — .Житие" популярного в свое 
время среднеазиатского шайха 'Абд ал-Халика Гидждувани (ум. 
617/1220), составленное весьма известным ис.ориографом Шайба-
ни-хана (906/1500—916/1510) Фазлаллахом б. Рузбахан (Маулана 
Исфахани, ум. ок. 940/1533 г., или, возможно, несколько позже, 
в весьма преклонном возрасте). .Житие" уточняет некоторые не­
ясные детали, касающиеся как 'Абд ал-Халика, так и самого ав­
тора —Рузбахана. 
Том VIII СВР является как бы сборным. В него включены: 
а) в свое время отредактированные покойным проф. А. А. Се­
меновым и арабистом В. И. Беляевым 29 описаний, но не вклю­
ченных по разным причинам в прежние тома. Их составили: 
Е. К. Бетгер (1887—1956), В. Д. Жуков (1902—1962), Ю. Н. 
Завадовский, А. Н. Кононов, Н. Д. Миклухо-Маклай, А. А. 
Молчанов, А. Салье (1900—1961), О. И. Смирнова, А. Э. 
Шмидт (1871 — 1939); 
б) описания таджикских и персидских произведений из по­
следней тетради проф. А. А. Семенова (в том числе серия опи­
саний „Шах-нама" Фирдауси —47 экз.); 
в) остальные описания, подготовку тома, обычных указате­
лей к нему, в том числе и Мифтах, выполнил, пишущий эти 
Строки — Д. Г. Вороновский. Фотоиллюстрации изготовлены в фо­
толаборатории ИВ АН УзССР под руководством П. Д. Зотова. 
В заключение, считая себя весьма обязанным за внимание и 
советы, составитель приносит всем коллегам свою глубочайшую 
признательность. 
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И С Т О Р И Я И С М Е Ж Н Ы Е 
Д И С Ц И П Л И Н Ы 
5 6 0 9 — 5 6 5 3 
В С Е О Б Щ А Я И С Т О Р И Я 5 6 0 9 — 5 6 2 2 
5609 ^ ^ j , ^jj 4226 
Л Е Т О П И С Ь Т А Б А Р И 
т. Автор — {j_yjaj\ Jb_)j i\jj ji_)e? cy. JU«^» t*«^ j->J t—)5* 
Абу Д ж а ' ф а р М у х а м м е д б. Д ж а р и р б. Й а з и д а т - Т а -
б а р и (род. 224/838, в Амуле, Табаристан; ум. в Багдаде, 310/923). 
Известный историограф, филолог и теолог; более всего прослав­
ленный написанной в начале X в. на арабском языке многотом­
ной всемирной историей i l ^ U I j J j—J\ _}-?Л <-AJS~ (Книга из­
вестий о пророках и царях), или кратко ^JjJLJI j J ^ ~ J \ £ J _ / J 
(История пророков и царей). Став популярным, труд подвергался 
неоднократным переделкам на арабском же языке (о них см. 
Brock . , I, 142; I SB, 217). 
В 352/963 г. в Бухаре, по заказу правителя Ма вара'ан-Нахра, 
Абу Салих Мансура I б. Нух, Саманида (350/961—366/976), его 
вазиром по имени <<JUfjbx ^y_j л+а*л ^ JL^S»* ^JXC y*\ t^j** 
<_r**V Абу 'Али Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Бал'ами(ум. 3 3/964) 
бы а составлена на таджикском (персидском) языке сокращенная 
редакция труда Табари, получившая название cJ_^-k £—ij—5 
(Летопись Табари), или ^_)у. у*^ &-J1-5 (Великая летопись). 
Примерно через полтора столетия, в самом конце XI в., 
,Летопись," была продолжена и доведена до дней дополнившего 
ее ^y'LUfrJf cJU-Jf ^ис 'Абд а л - М а л и к а ал Х а м а д а н и 
(ум. 521/1127). 
В XVI в. был осуществлен Вахид-и Балхи его перевод на узбек­
ский язык (ркп. в Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина в Ленин­
граде; Dorn) . 
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Арабский текст i l ^ - J I j Jj-w^Jf fejj издан в 15 томах, в 
1879—1901 гг. в серии Т. de G o e j e (Leiden). Несколько ранее 
вышел хороший французский перевод редакции Бал'ами, подго­
товленный Германом Зотенбергом (Chronique de Tabarl, tradulte 
sur le version persane d'Abou 'All Mohammed Bel'ami par H. Zo-
tenberg. Tt. I—IV, Paris, 1867—1874; во введении —обширное 
исследование о труде). Неоднократно выходили индийские лито­
графированные издания этой редакции (Лакнау, 1291/1879 г. и 
1334/1916 г.). Рукописи имеются во многих собраниях. 
Описываемый том представляет собой редакцию Бал'ами с 
присущим ей названием ^_jj-> ***L» ^_;^-J- Он содержит исто­
рию от Адама до Бабека, затем описание событий до правления 
халифа 'Аббасида Мустазхира (487/1094—512/1118), т. е. включает 
в себл продолжение вышеупоминавшегося 'Абд ал-Малика ал-
Хамадани, как и в ркп. № 2816 (СВР, V, 14, № 3464). 
Начало jLel: ^ f tib'fju ...^liCel5^(^fju> у* ^jLAx~, J ,~L_W •»«...» 
Переписан этот отличный том мелким убористым наста'ликом 
на светлокоричневой, разной плотности, видимо, индийской бумаге 
с неравномерными vergeures; текст обрамлен голубыми и крас­
ными линиями, на месте 'унвана — басмала и выписанные позже, 
не относящиеся к содержанию, стихи; весьма вероятно, они пе­
ренесены из рукописи, которая послужила оригиналом для коло­
фона (см. ниже), так как над ними стоит число 674 [1275 г. ?], 
видимо, дата, а в колофоне дата — 677/1278 г.; заглавия и араб­
ские цитаты написаны киноварью; на полях — редкие поправки 
к тексту, иногда заключенные в рамки; пайгиры (кустоды); во­
сточная пагинация по листам; во второй половине XIX в. к тому 
был составлен подробный фихрист на 6 листах (01—06), перепи­
санный наста'ликом черными и красными чернилами на лощеной 
среднеазиатской бумаге; по этому фихристу в томе 435 отделов 
(J-oi ) . Оригинальный кожаный переплет в XVIII—в начале XIX в. 
подвергся реставрации, был обклеен красным бухарским сафьяном 
и простыми бумажными картушами. Судя по палеографическим дан­
ным, рукопись (c^j\lf ^JJ\S) XVII в., индийского происхождения; 
утраче 1ные шесть листов в конце (438—443) дописаны во второй 
половине XIX в. в Средней Азии, причем, колофон воспроизве­
ден, видимо, той рукописи, которая послужила оригиналом и 
перенесена имевшаяся там дата—677/1278 г. Деф.: поточена 
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жучком, однако без особого ущерба для текста; подклеены поля, 
бумага местами хрупкая; пятна плесени. 443 лл.+б лл. (фихрист) 
+ 1 л. в конце пустой. 23,5X33. 
Д о р н , 260 н ел., ММ 264— 265; E t h e , I, 1 и ел., J*^ & 2—13; F l O g e l , 
II, 64и ел.; Go t ha (р), 46 и ел.. №М24—25; I v a n o w (Bengal), 1— 2, №М 1—3; 
К а т а л о г АН ТаджССР, I, 25 и ел., ММ 1—3; КИНА, I, 94, ЛЬ 548; М о г 1 е у, 
17—21; М№ 9-11; R i e n (р). I, 68; И, 851; R o s e n (р), III, 51, М 3; S a l e -
man, 250; С В Р, I, 15—16, М№ 1-3; V, 13-19, J*M 3463-3469; Семенов» , 
9, >& 24; прочие рукописи и об авторе: S t o r e y , S. II, f. I, 61—65; Brock. , I, 
142; I S B, 217; узбекский перевод Вахид-и Балхи (928/1522), D о г п, 465, М 519 
(XIX); П. А. Г р я з н е в и ч и А. Н. Б о л д ы р е в . О двух редакциях „Тарих-и 
Табарн" Бал'ами, .Советское востоковедение", 1957, М 3. Издания — см. выше 
в описаний. 
ДВ 316 
5610 ТО ЖЕ I. b-t\ 7466 
т. Список II тома (по произвольному делению переписчика); 
текст аналогичный предыдущему (№ 4226, опис. № 5609), с 
дополнением 'Абд а л - М а л и к а а л - Х а м а д а н и (т. е. доведен 
до описания правления халифа Мустазхира Биллах); начинается 
после краткого вступления разделом о Мухаммеде (л. 186а преды­
дущего списка). 
Хороший поздний список из Хивы; переписан угловатым кур­
сивным хивинским наста'ликом на высшего качества русской 
фабричной бумаге Ржевской фабрики (филиграни —.осетры"). 
Заглавия написаны красными чернилами; текст обрамлен золоты­
ми, черными и синими линиями, поля — красными; в начале 'унван 
в хивинском стиле, с басмалой; восточная пагинация, постранич­
ные колонтитулы (sJ^°) н а каждой странице вверху; пайгиры. 
Изготовлен по распоряжению хана Мухаммад Рахима II хивин­
ского (1282/1865—1328/1910), которому посвящен колофон пере­
писчика (на арабском языке) (jj—">J\ ^—*Ь oJj э^Т О*А* }l»b 
«—*jl*" c_re>-e-_r*-" Дамулла Мухаммад Адама, сына покойного 
Да мулла Артука. Дата окончания переписки (c^AlS* ^ _ / J ) —1321/ 
1903 г. ЗбЗлл.+ по 3 лл. (пустых) в начале и в конце. 17X27. 
ДВ 316а 
И 
5611 &J#^ № 9 7 2 ° 
ИСТОРИЯ В П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О М 
И З Л О Ж Е Н И И 
т. Автор — :-Us»-» сЛ-г^ СН *^-"-Ц° «Д**— _j-J С-»>* 
[iUxiJf ^y-oLi] L^j'-^tJ' c^*^' - ^ -rt*^ J—*' LT"* С^ [Brock. 
Абу С а ' и д 'Абдаллах б. 'Умар (Вгоск. = б. Myхаммад) 
б. 'Али А б у - л - Х а й р Наср ад-дин-ал-Байзави, кази-л 
- к у з з а т Шираза, известный теолог, комментатор Корана (ум. 
716/1316). Законченная 21 мухаррама 674/17 июля 1275 г. всеоб­
щая история в конспективном изложении, в четырех частях 
(*~i) и более мелкими разделами (по введению, л. 26); J-«-^« 
1 6 - [L*rt*\. 
' f o i j f j f А Г ^ Ь ^ * ПЛс _, *LAJ ! Jf_^f O L _p j^-J i 
26— - С У f^ f j * J Ь pal _,>> 
^ I j J x (jla-e Lj OULJ I Jf_^o.l c _ ^ J <_r_/* ^ > k p f j U j _ -^ь"1] " Г 
32a— (3 i i « i ,=645№№)
 f }L -V f i *J f j * Ш » J U ^ ^ _p « Г 
466— " (7 A iJ . ) 
Начало j l e l : - U J L»f (2a) ...(JUJLC ^ _ ^ l i . j t ^ U J ' <_r! -**0, f4**-* 
Аккуратный поздний среднеазиатский список; переписан кур­
сивным, но четким бухарским наста ликом на сероватой тонкой 
местной бумаге с крупными vergeures („кокандская"); заглавия 
написаны киноварью; текст и поля заключены в рамки цветных 
и золотых линий. Перед началом 'унван с басмалой в бухарском 
вкусе; лаковый бухарский переплет работы ^ Т Г о Ь ^ <Ш[С~*>лс 
'Исматаллаха 1223/1808 г. Оттиски печатей (fl^-): 1—квадрат­
ная— 4-e.l^-i ^**o- -ь— Саййид Хасан хваджа; 2—то же, но со 
срезанными уголками — o L o ' **•'>*• Сг***0" "^*- Оаййид Хасан 
хваджа урак; 3—овальная )YYV iy>jJfu^c ,^J —и— Саййид... 
6. 'Абд ал- Вудуд 1227/1812 г. Дата окончания переписки ( ^ _ A J 
«JUJU*')—1235/1820 г. Перед началом запись—^^Li ^j^fyJf U^i-J 
12 
Xla-6^ j C~+t* t-Sj'-^H „Низам ат-Таварих, Казн Байзави. Стои­
мость полтилли". 80 лл.+З (перед началом)—фихрист и пустые+3 
(в конце) пустые и с заметками. 12,5X20. 
С ВР, I, 21, № 21; E t h e . I, 7, Jft 16. Brock. , I, 418; I SB, 743; H.-Kh. 
VI, 354, № 13846; S t o r e y , I. 70—71, N 105. Турецкий перевод Мухаммеда 
ал-Дафтарн (ок. 987/1580) — R i eu (t), 23. Литографированное издание: Nlzam-
ut-Tawarlkh... Abd-UHah al-Bydawi... by Hakim Sayyld Shams-ullah Qadri. Hy­
derabad. 1930. 
ДВ 555 
5612 TO Ж Е (—^—?f 5406 
т. Список из Собрания В. Л. Вяткина (№ 48). Начало не­
сколько отлично, чем в списке № 9720 (оп. № 5611) jl—ёТ: 
•jjjj* OWXJLJ I el ( 2 a ) ...Аз I j («£JL*-» O ^ j b L o SiJL, j „l=*vo wLfro. л^Ч 
(jjf t^L*" ^jf i_jJ3-« -b>f. Те же четыре „книги" (перечислены 
во введении, но в тексте не отделены). 
Переписан разными писцами неряшливым среднеазиатским 
курсивным наста'ликом („шагирди"), возможно, учениками какого-
нибудь преподавателя Мадраса в качестве упражнения. Бумага — 
местная, низкого качества, серая с крупными vergeures („коканд-
ская") и кострой на просвет; заглавия написаны киноварью. Пере­
писчик заключительной части —^15"<и»1^ё. (!) ^Сл ^ <b»f_ji. o_A^ 
'Ариф х в а д ж а б. Муким х в а д ж а — указал день и место 
переписки: „воскресение, в селении под Самаркандом, в полфар-
саха от него", но год не проставил; несомненно, второй половины 
XIX в. Две записи на дополнительном листе (115а) с датами: 
1282/1866 г., 1296/1879 г., 1306/1889 г. 115 лл. 
В. В. Б а р т о л ь д. Отчет о командировке в Туркестан, СПб., 1904; Пе­
речень восточных рукописей В. Л. Вяткина, 89, Nk 249. 
ДВ 556 
5613 nULUI j £J^ JLJf j 4**JVI у^ J% Чд*Л Ц ^ 8262 
САД ЧИСТОТЫ В Ж И З Н Е О П И С А Н И Я Х 
ПРОРОКОВ, Г О С У Д А Р Е Й И ХАЛИФОВ 
т. Автор — -Uljji _уи» oli, wUjU.^у, wLej*^  £__»« М у х а м м а д 
б. Хаванд шах Мир Хаванд (род. 837/1433; ум. 903/1498). 
13 
Хорошо известный труд, обнимающий историю мира от сотворе­
ния по XV в., в восьми томах. Написан по поручению Мир Али-
шера Навои (ум. 906/1501 г. О Мир Хаванде: А. Ю. Я к у б о в ­
с к и й . Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера 
Навои; „Алишер Навои", сборник статей под редакцией А. К. 
Боровкова, М.-Л., 1946, стр. 28 и ел.). Обычно труд называется 
U-*Jf <L^j_t (Раузат ас-сафа'). 
Данный список—четвертый том ( ^ J I J J I О 1 Л ^ Л ) ' охва­
тывает период с правления полководца Ма'муна' (Аббасид, 198/ 
813—218/833), Тахира Зу-л-йамин (205/821—207/822), назначен­
ного наместником Хорасана и затем отколовшегося (эпоним Та-
хиридов, 205/821—259/873), кончая 778/1377 г., правлением в Ге­
рате последнего из династии Картов, Гийас ад-дина Пир 'Али 
(729/1370—791/1389), перед завоеванием Тимуром (771/1370—807/ 
1404) его владений (783/1381). 
Начало jlxf : ^ .
л
| 
Jb_j. i •jjkjL». _1я_| I—«f . . . ( ^ J U l I L > D I J U W ASLM*J O—«• y$& oLi»( ! JjLif » j i 
Переписан некрупным четким наста'ликом на кремового цвета 
восточной бумаге без vergeures (на просвет видна костра), воз­
можно, индийского происхождения; текст обильно снабжен над-
черкиваниями киноварью, ею же написаны заглавия; на полях — 
глоссы, поправки и „проба пера", чаще всего, почерком шикаста; 
пайгиры, восточная пагинация, двойная, путаная. Дата окончания 
переписки (C~JU5" С ^ О ^ ) — последний день зу-л-хиджжа 1070/5 
сентября 1660 г. Поля многих листов при реставрации заменены 
более новой бумагой, отчего пострадали маргинальные глоссы 
(но без ущерба для текста). 205 лл.-f по одному в начале и в 
конце, с записями, стихами и проч. 24,5X35,5. 
B l o c h e (р), I, 211 и ел., №№ 276—311; D o r n , 269, №№ 269-281; 
E t h e , I, 12-24, №№ 24-75; F l O g e l (p), II, 66, №№ 830, 833; К И Н А (п), 
I. 295, №№ 2090—2094; М о г l e y , 30 и ел., №№ 16-31; P e r t s c h , Gotha (p), 
29, № 10/1; 40, № 14/19; 48, № 14/61; 63, № 18/6; P e r t s c h (p), 388-396, №№ 370— 
396; K e h a t s e k , 88 и ел., №№28—31: R i e u (p), I, 87-96; III, 1064; Po-
м а с к е в и ч , 10; R o s e n (p), III, 114 и ел., №№ 11, 14; СВР, I, 31 и ел., 
№№ 39-67; V, 2 1 - 2 8 , №№ 3474—3489; T o r n b e r g , II, 164 и ел., №№ 2 3 7 -
242; S t o r e y , I, 92—101. 
ДВ 330 
14 
5614 OU—J-Jl-J 7574 
П О Р Т Р Е Т Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
т. Автор — i J j L r " u*ijj* _;UAJLbx ^ j ^ * * ^ JU*J £*Ц-
А х м а д б. М у х а м м а д б. ' А б д а л - Г а ф ф а р К а з в и н и а р -
Pa зи (ум. 975/1567). Ему принадлежит известный исторический 
труд \J ^Ue- £~J , написанный в 971/1564 г. (Eth ё, I, 34, № 106), 
при дворе Сафавида Тахмаспа (930/1524—984/1576; S t o r e y , I, 
116, № 132. 2). 
Н и г а р и с т а н , составлен в 959/1552 (хронограмма £у_Д-3 — 
^ i l j OlLw_jl£j), сборник занимательных историй и анекдотов о 
легендарных и исторических персонажах, распределенных по ди­
настиям; первое имя — Низар б. Ма'адд б. 'Аднан, апокрифиче­
ский предок Мухаммеда, и кончается династией Ак Койунлу 
(X/XVI в.). Источниками для сборника послужили 30 известных 
произведений предшественников, перечисляемых во введении; 
особенно широко цитируются мемуары его старшего современ­
ника Зайн ад-дина Махмуд Васифи £-5 li >lf £J fju, составлен­
ные в первой трети XVI в. (С В Р, I, 171, M s 397—398; V, 97, 
№№3594—3600; А. Н. Б о л д ы р е в . Зайнуддин Васифи, М., 1957; 
е г о же , критическое издание текста, М.—Л., 1963). Анонимный 
турецкий перевод: R i e u (t), 24. 
Начало jlcf: *°MJ£J i_jfj* OLLW^I^J VjUjf^Jo '^j\ ^J 
Старый и хороший, но очень почитаный список. Переписан 
курсивным четким наста'ликом на восточной бумаге цвета старой 
слоновой кости, без vergeures; текст заключён в рамки из широ­
ких многоцветных и золотых линий; заглавия написаны кино­
варью; в начале фронтиспис (в плачевном состоянии) с флораль-
ным золотым полем между строк; в центральном картуше — 
название книги; мистар, 16 строк (I); пайгиры. Полный, кожаный 
переплет с тиснением и клапаном, грубоватой работы. 
Дата переписки (слегка затерта) (C~JLS"£J_AJ) — 983/1575 (?). 
Деф.: попорчены начальные 30 и конечные 20 лл., потёки, пятна 
плесени, но текст в общем мало пострадал. 340 лл. 15X23. 
D о г п. 276, N 285; Е t h 6. I, 34. N 106; 247, N 606; К И Н А, I, 595, №№ 4503 
и ел.; М о г I е у, 50, N 42; Р е г t ь с h (р), 404, № 414; R i d a v i (Buhar), I, 5, №7; 
СВР, I, 39-40, » № 76-79; V, 30-31,№№3494-3495; S t o r e y , I, 115, № 132. 
15 
Об авторе и других его трудах: H.-Kh., 11,658, №4352; R i e u , I, 106, 111; изда­
ния: Бомбей, 1245 (1830), 1275 (1859). 
ДВ 616 
5615 Т О Ж Е L_A_5I 9856 
т. Фрагмент сокращенной редакции этого же труда (по ру­
кописи № 7574—лл. 70—2836). Изложение биографий от халифа 
Му'тадида (279/892—289/902) до Му'изз ад-дин Хусайн б. Малик 
Гийас ад-дина, Карт (432/1331). 
at 
Начало (ex abrupto ^у^у J ^ ' ) : <L*-~ '^ £^°-л IVLHJ а'*^Ч &=*-*» 
л Л d_L*»j JLel i j f \j i o - j Of. 
Переписан архаичным курсивным наста ликом на серой во­
сточной бумаге весьма посредственной выработки (неравномерная 
толщина, костра на просвет и др.); заглавия — киноварью; на по­
лях заметки, поправки и т. п.; 18 строк; пайгиры. Список, веро­
ятно (С^>1^ £._,U), XVI, но не позже XVII в. 81 лл. 16,5X22. 
ДВ 547 
5616 ТО Ж Е 1—-k—If 9134/II 
т. Начало (ex abrupto ^у^^* jl^O" *J—*" ~J—i'—'• °^—' ••• 
С—«I i_j-o y<bj4^r* _fiuM ^ J L - J[A5 U f j »I_jI_J C~— Lao . - j j f iS" 
.^tJf olo. «ULl—T. 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом с лига­
турами на плотной кремового цвета восточной бумаге; на полях — 
дополнения, поправки; 15 строк, пайгиры. Список, видимо ( ^ J ^ U 
C~>lzS~), XVII в. Составной из двух крышек переплет. 145 лл. 
(131а—275а)+9 (275а—283а)—после колофона, несколько настави­
тельных примеров из <-~^^\ б 5 ^ и др. 12X19. 
ДВ 413 
5617 Т О Ж Е I «* , 71 618 
т. Начало jtcT: *OU—J^J ojLJj f^ ia ^j\ ^»*J 
•£tJf OU—_jL5o oJU'^ lSC i <^j . 
Переписан разными почерками: наиболее старая часть (лл. 
18—128, 180—295) —некрупным курсивным персидским наста'ли­
ком на рыхлой на ощупь восточной бумаге с vergeures; начало 
16 
(лл. 1—17)— изощренным персидско-индийским шикаста на во­
сточной бумаге без и с тонкими vergeures, слегка подкрашенной 
в розоватый цвет; а лл. 129—179, 296—324 — обычным среднеази­
атским наста ликом „мирзайи" на плотной, хорошо лощеной вос­
точной бумаге со слабо различимыми vergeures. Заглавия написа­
ны киноварью; на полях — глоссы. Список, вероятно \^J\*5~&_№)> 
XVIII в. Оттиски круглой печати с „бадамом" в центре »—*—&: 
1ГГЛ c^aii^o. <JJIxf c_r^j' JU«M o-sb uL> ^3—J Йунус джан 
Дада Мухаммад угли, агалик-и Хуканди 1338/1920. Деф.: нет 
конца; поточен жучком; пятна плесени. 324 лл. 12,5X22,5. 
ДВ 617 
5618 Т О Ж Е 1 ~ , ' f 9648 
т. Фрагментарный список (л. 36 — Саманиды — по ркп. № 618 
(опис. № 5617) —на л. 91а). 
Переписан четким убористым персидским наста'ликом (типа 
.мирзайи") на плотной восточной бумаге с крупными vergeures 
и кострой на просвет; заглавия — киноварью; 24 строки; пайгиры. 
Список, вероятно, второй половины ( ( JUJU^^LI^ I J ) XVIIIВ. Деф.: 
отрывки без начала и конца. 70 лл. (интерфолиированы пустыми 
листами иной бумаги). Переплет работы ...La_,
 (_s^.y^ ^y\ ^JLc 
tJUfc-e
 0.:*w*.)t 'Али б. Муса Риза... ал-Хусайни. 15,5X26. 
ДВ 618 
5619 p-JI—«_Jf О! у* 5367 
З Е Р Ц А Л О М И Р А 
т. Автор — <*$_)у>?_^*-~> -У~ь=** г>У£ £у. *{*->. -Lfrs*-» £^i» tijy-* 
Ш а й х М у х а м м а д Б а к а б. Г у л а м М у х а м м а д Саха-
р а н п у р и (род. 1037/1627—1628; ум. 1094/1683). t сеобщая исто­
рия до дней автора, точнее, 1078/1668 г. (см. тарих во введении), 
т. е. правления Великого Могола 'Аламгира (1069/1659—1119/1707), 
которому „Зерцало" и посвящено. Данное произведение пред­
ставляет собой сокращенную редакцию редкого большого труда 
этого же автора UuL^aJf Of у» (Мироописывающее зерцало), из­
данного в 1095/1684 г. его племянником Мухаммадом Шафи' 
(рукописи обеих редакций очень редки, E t h e , I, 49, № 126). 
2-20 17 
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Обычно, „Мир'ат" приписывался некоему Мухаммед Бахтавар. 
хану (см. R i e u , I, 125—127; ум. 1096/1685), возможно, соста­
вившему эту более краткую редакцию; однако исследовавший 
полную редакцию единственного списка в Лондоне Г. Эте 
( E t h e : «uJJlfr». Of _j*) приводит основания для сомнения в при­
надлежности второго варианта Мухаммад Бахтавар хану. 
„Мир'ат" в описываемой рукописи подразделяется на в в е д е ­
н и е и семь „ д е к о р а ц и й " Ccr^UO ^У^ cU^-i-e'. 
1 6 <Lo_AJL* 
История доисламского .^Lkc *Ц -^>' J^^J* J j ' u^^J 
66 • периода (4) 
51a Мухаммад и халифы (12) ...CJ^O. . . .0}L " —jji
 i 
'Умайады, 'Аббасиды <ь-Л
 i_^-j 2)jL> » >_^>— 
118a и др. до Тимура (8) 
От Тимура до Сафавидов O t ^ Kr^Ls _^"i y> &Jw? 
177а включ. (5) 
1956 Индия дет Бабура (9) <^&* ^^Х- " [f^>] (sic) ^ , 
Бабур и преемники (5) oLi^U _^Ь » ~ 
2506 (до Аурангзиба) 
3556 Аурангзиб и современники (S^lJ-ib^^Cjlc. . . ' 
Как придворный историограф, Мухаммад Бака' основное вни­
мание уделяет истории Великих моголов, в частности, Ауранг-
зибу (1069/1659-1119/1707). 
Начало jbU: i..C^\^jf^O\j~XsXi&f'{jybj?'(f) ^у.ў^. *—J 
£ j | 45"juUJ у л ! л в t^j*** V^-»' -^ "-*•» cA 5^ ^ г ^ ^ ^Н ^ 1 ^ ^ ' (2а). 
Очень любопытный по исполнению список из Собрания В. Л. 
Вяткина (№ 7), с его собственноручными пометками. Переписан, 
видимо, в небольшой промежуток времени одновременно несколь­
кими - н е менее трех десятков — писцами, в городе Шахрисабзе; 
дата окончания в колофоне — зу-л-ка'да ( c ^ U f & - / 3 ) 1272/июль 
1856 г. (Напомним, что в связи с имевшими место в то время 
известными событиями в ханстве накануне завоевания в этом 
городе, по всей вероятности, сосредоточилось значительное число 
'улама', выехавших из Бухары, которые, видимо, предприняли 
переписку этого большого тома с оказавшейся на месте руко­
писи). 
Среди названных по имени переписчиков « i tL^ ' ^ tOlo l J^AAj : 
18 
ju^l ! j ^ — Мирза Умид (16 —86, 25a —406; 289a-2966; 
368a - 3696; 378a - 3856); 
Ao-f^ a. aJJPLkc 'Ата'аллах хваджа (9а-246); 
jk^ }Lb Дамулла Сафар (41a — 57a, 257a—2646); 
pj^CJLue X. Мулла 'Абд ал-Карим (57а—646, 337a-3526); 
a^»f X-« Мулла Ахмад"(89а - 966); 
is.\y» wL^ o-f -и— Саййид Ахмад хваджа (ИЗа—1206); 
_JJ*-* „Мухаррир", т. е. не назвавший себя по имени редактор 
тома (121а -1366); 
+у-Ькл j j joJf^^- i , Шамс ад-дин Махдум (137а—1446); 
~Us*-e Jbi- Хал Мухаммад (145а—1526); 
<to.f_^ e. OLLLw Султан хваджа (153а—1606); 
t*tu I—«I—> У—о Мулла Баба бик (161а—.1766; 217а—2246, 
466а— 4746); 
«jjuLe jLeU. f j _ ^ Мирза Хамид махдум (177а—2086); 
tj_^-« Мирза 'Ата' аллах имам (209а—2166); 
*Ы isAy> o U ^ r " - 1 ^ ^* Мулла 'Абд ар-Раззак хваджа имам 
(225а —2326); 
^jj^oa. ju* %о Мулла Сафар Хисари (249а—2566; 265а — 
2726); 
ia.[y. OUof Ишан хваджа (402а—4096); 
»Ы J L _ i У.Ь Дамулла Хал имам (410а—4176, 434а—4416); 
^ j U f ^ j — i Hyp ад-дин (426а— 4336); 
^ j U f iLc X* Мулла 'Ибад ад-дин (484а—4906). 
Имя каждого написано в начале соответствующего курраса 
(тетради), слева вверху. 
Остальные листы, примерно в таком же количестве, пере­
писанные разными почерками, имен исполнителей не имеют; не 
известен п редактор, руководивший перепиской, следы большой 
работы которого носят многие листы рукописи. 
Переписчики пользовались всеми видами бухарского курсив­
ного наста'лика, от примитивного „шагирди" до изящного „мир-
зайи" или „муллайи"; все переписано на однотипной сероватой 
местной бумаге с крупными vergeures („кокандская"); заглавия 
(в некоторых случаях они не выделяются) написаны киноварью; 
на широких полях— поправки к тексту; 21 строка; пайгиры. Пе-
19 
реплет работы \ Y& • <_jlsk-o ^j-*=" \jj—*—* Мирза Махмуда, 
1250/1830. 522 лл.+2 (перед началом) с выписками и подобием 
фихриста к этому труду + 1 (в конце, поврежденный) с анало­
гичными записями. 20X27. 
СВР, I, 42, № 85; 132, № 317 (фрагмент); Ethe , 1,47, № 124-125; 
S t o r e y , I, 131 —134, J* 151. В. В Б а р т о л ь д . Отчет о командировке в Тур­
кестан, СПб., 1904; Перечень восточных рукописей В. Л. Вяткина, 85, № 214. 
ДВ 557 
5620 Т О Ж Е 1 -A tt 5395 
т. 2-я рукопись из Собрания В. JL Вяткина (№ 38, здесь 
труд приписывается Бахтавар-хану), представляющая собой пер­
вый том двухтомного экземпляра этого труда; содержит 4 непол­
ных <J^lj\ (1—4), обрывается на полуслове в описании событий 
в Кашмире (л. 248а ркп. N° 5367, опис. № 5619). 
Начало _jLcf: ...С^л-t j—Ы—<> *л—i—*Т dS^^yLkj ^jl^j ~*~J 
^с*!^.» (_J-«J»-» t-»W_/ _^-^ (jSJb _rt*** _^ ~ ^ ^ (2а). 
Переписан четким меняющимся бухарским наста'ликом („мир-
зайи"; почерк имеет сходные черты с таковым -4-°' LLr** Мирза 
Умида из предыдущей рукописи № 5367, опис. № 5619; напр., 
л. 25а и ел.) на сероватой местной бумаге с крупными vergeures 
(„кокандская"); заглавия не всюду вписаны киноварью; 17 строк; 
пайгиры. Интересен лаковый переплет работы (_jU*-o <UJbLc f j_y^ 
SXCsX Мирзы 'Ибадаллаха. (1252/1836). Одна из записей в конце 
рукописи (л. 2286), сделанная в Шахрисабзе, датирована 1299/ 
1882 г., что позволяет предположить, что этот список исполнен 
там же, возможно, синхронно с предыдущим и с одного и того 
же оригинала. Деф.: при переплете срезаны индикаторы на полях 
(повтор заглавий, разделов); потёки, пятна сырости. 224 лл. 
17X28,5. 
В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о командировке в Туркестан, СПб., 1904; Пе­
речень восточных рукописей В. Л. Вяткина, 85, № 213. 
ДВ 558 
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5621 fj-> &J—3 9605 
И С Т О Р И Я Р И М А 
т. Автор — LSj^nr" |»4*LH' -^*=" С-Л>* М у х а м м а д Иб-
рахим Ширази (XIX в.). 
Просопографическая история Рима за 2000 лет—[от основа­
ния Рима в VIII в. до н. э. („за 700 лет до Р. X.") и до падения 
Византии в середине XIII в. („через 600 лет по возникновении 
ислама")], составленная „по просьбе друзей в 1247/1831—1832 г."» 
и „на которую потрачено 13 лет" (следовательно, начата была в 
1233/1818 г.). Данный список, по всей вероятности, первый том,, 
так как содержит хронологическое изложение событий в 22 
главах, с Троянской войны (ок. X в. до н. э.) и до послед­
него года доимператорского Рима, точнее, до правления Марка 
Антония (83—30 до н. э., у власти—51—30 гг. до н. э.) с оцен­
кой его деятельности и связи с последней царицей из династии 
Птолемеев в Египте, Клеопатрой (69—30 до н. э. правила 51—30 
до н. э.). Как известно, события периода закончились трагически: 
после поражения Антония от Октавиана (27 до н. э.—14 и. э.)
г 
Антоний, а затем и Клеопатра покончили с собой (30 г. до н. э.). 
(см. Н. А. М а ш к и н, История Древнего Рима, Л., 1947, стр. 
83-355). 
0 
Начало j U f : ,jJf ^ f £->_j\JJ <*^f ^J^^j3_ji LeJU. b L i ^ ~~J. 
Отличная, хорошо сохранившаяся рукопись. Переписана чет­
ким мелким персидским наста'ликом (несколько дрожащей рукой, 
видимо, пожилого мужчины, некогда обладавшего каллиграфи­
ческим почерком), на белой фабричной европейской бумаге без 
филиграней, тщательно лощеной; заглавия, имена и проч. напи­
саны красными, синими и, изредка, зелеными чернилами; при на­
чале „фаслов" (с 12-го) на полях дана датировка периодов, 
описываемых в главе („от постройки Рима в 750 г. до Р. X.* — 
очевидное влияние европейских источников; основание Рима по 
Марку Теренцию Варрону (116—27 до н. э.) относится к 754— 
753 гг. до н. э.); мистар, 15 строк (на широких полях следы раз­
метки от него —для другого трактата или комментария); пайги-
ры. Хороший полный кожаный переплет с тиснением снаружи. 
Дата и имя переписчика не указаны. Не исключена возможность, 
что этот список—автограф. 246 лл. 14,5X21,5. 
ДВ 611 
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5622 &J^ у - * '--*—• 5389/1 
И З В Л Е Ч Е Н И Е И З Л Е Т О П И С Е Й 
т. Небольшой конспект, содержит сжатую хронологию глав­
нейших исторических событий начиная с 12/633 г. до правления 
Улджайту султана (703/1304—716/1316). Составитель ( P J - j u s * * ^ 
(JU+JLO. (Jj-A-e Мир М у х а м м а д Сиддик Хишмат (XX в.). 
Начало jb i f : Ai—. UJJLJLJ ^j^ka-i i i )lsUI ...<dl)fJj—,j J l i ~*~J . 
Рукопись переписана наста'ликом черными чернилами на ло­
щеной бумаге цвета крем кокандского производства; на полях 
очень редкие вставки и исправления текста. Дата списка неиз­
вестна. Переплетенный в один том с ним список I_/»J ц^-ij1—> 
я
История Бухары" Н а р ш а х и имеет дату 1235/1819 г. Оба списка 
переписаны одним почерком. 10 лл. (16—106). 13X20,5. 
Ср. С В Р, I, 44, № 90 (с продолжением). 
ОС 20 
И С Т О Р И Я С Р Е Д Н Е Й А З И И 5 6 2 3 — 5 6 3 9 
5623 c r ^ - ^ - i i ^ ^ H 3144/11 
П Е Р Е В О Д [„ЛЕТОПИСИ] ЙАМИНИ" 
т. Автор основного труда на арабском языке—1_
г
^^1 JJJLJ 
c r l**J Ь ^в-^+Л (Летопись ал-'Утби, называемая [„Летопись де­
яний] ал - Йамин ад-даула Сулайман Махмуда"; СВР, 1,53, 
№ 111) — (_j+ljJf _,LsJf ~uc ^ j^s^, (j ^ ; j jf) ^^i*» j Л 
Абу Д ж а ' ф а р (Абу Наср) М у х а м м е д б. 'Абд а л -
Д ж а б б а р ал- 'Утби (ум. 413/1022; Н. = Kh, VI, 514,№14476; 
Brock., I, 314; I SB, 549; СВР, I, 53, № 111—очень старый 
список). Этрт арабский оригинал представляет собой историю двух 
Газневидов — пятого — Сабуктагина (366/977—387/997) и седьмого, 
его сына Йамин ад-даула Махмуда (388/998—421/1030), включая 
события 365/976-402/1012, или 421/1030 гг., (см. л. 946,), а так 
как труд был написан при жизни Махмуда и ему посвящен, то 
назван его именем (вернее, по первой части прозвания; Йамин 
[ад-даула] — „Десница [государства]"). 
Около 602/1205—1206 гг. j&> ^ J J - L J <J_yLi\ >.f **-jL, 
сғ*
и
 ^- -A*JI ey-i-UJf ~A«~ ^, А б у - ш - Ш а р а ф Насих б. 
З а ф а р б. С а ' а д ал -Мунши (секретарь) ал - Джарбадакани 
(из Джарбадакана, что на полпути между Хамаданом и Исфаха­
ном; Rieu, I, 157), сделал для местного правителя (или прави­
тельницы), А^Л <2Ь_;Ь ^ f у
л у г
 Барбак Айуба (Айаба), перевод 
этой истории на персидский язык. Этот перевод настоящего 
источника, видимо, наиболее распространенный (о других извест­
ных переводах: Rieu (t), 43; Brock, I, 314; I S В, 549). 
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Из введения к настоящему, если его можно так назвать, из­
воду (л. 2а), явствует, что в 698/1299 г. некий &-> Ьу*~*л J^J=*J> 
t-^ jljDf J_jAJo ^ . .а+аио Mac ' уд 6. М у х а м м а д б. Тугрил 
а л - К а т и б сделал из перевода Джарбадакани упрощенную ре­
дакцию с названием <^y-t+i <L»^-_p» представленную, по всей веро­
ятности, только нашим поздним списком. Эта последняя редакция 
следует, в общем, вышеназванному переводу основного труда 
(см. Rieu, loc. cit.). 
Начало 
Очень старый оригинальный, чрезвычайно интересный с па­
леографической точки зрения и по содержанию список, в виде 
альбома, из собрания бухарского ученого и книголюба Мухаммада 
Парса (ум. 822/1419). Переписан трудночитаемым древним без 
пунктуации угловатым курсивным почерком насх-и сулс (или 
тауны) с не связываемыми в позднем письме лигатурами букв, 
на отличной белой восточной бумаге (типа Watman) с крупными 
неравномерными vergeures (видимыми прямо на поверхности бу­
маги); текст расположен, как в block-notes, от корешка с оборо­
том к корешку; заглавия и надчеркивания сделаны киноварью; 
на полях (они убавились после реставрации с ущербом для 
текста) — поправки, дополнения, сделанные почерком перепис­
чика рукописи, часто носящие редакционный характер. Имя пере­
писчика и дата написания рукописи отсутствуют; судя по палео­
графическим данным и характеру рукописи, ее можно отнести к 
XIII, но не позже начала XIV в.; не исключена возможность, что 
это прижизненный Мас'уду б. Махаммад б. Тугрил список (т. е. 
самого конца XIII в.). Переплет работы -U»< <j—> ~А*»-» ,ь_а... 
И^Л cJUfo *Jb 119*6/1782 г. Деф.: нет конца, обрывается на 
полуслове; отсутствие пайгиров затрудняет установление по­
следовательности 'листов; имеются лакуны (после 736 и др.); в 
описанной следующей рукописи (№ 5828, опис. № 5624) И. Ади-
лов пытается установить последовательность в изложении и 
критическом чтении данной трудной рукописи. 70 лл. (256—946). 
11,5X17 (альбом). 
Об основном труде: Н.= Кп., VI, 514, № 14476; CBP t 1,53, Ju 111; 
Brock. ,I , 314; I S В, 549 (здесь же о переводах и изданиях). К И Н А . I, 98„ 
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!<л!1 
4fia&fr' 
Л~1 f» /Г • \7^~lW#2/9* 
К описанию N6 5623. .Тарджума-ий Йаминн", ал-Утбн, л. 856. 
Список XIII в. 
№ 583; S t o r e y , I. 250, № 333. Переводы: R ie u, I, 157; R I'e u (П. 42. Об 
этой источнике: В. В. Б а р т о л ь д . Сочинения, т I, М., 1963, стр. 64 и ел. 
Существует английский перевод J. R e y n o l d s , London, 1858. Литографи, о-
ванное издание: Тегеран, 1272/1856. 
ДВ 567 
5624 Т О Ж Е I -Л Tf 5828 
т. Рукопись идентична по содержанию с предыдущим спи­
ском и с тем же началом; в сущности, представляет собой копию 
чрезвычайно трудного текста списка № 3144 в чтении И. Адилова 
(с попыткой установления последовательности непагинированных 
листов старого списка); не разобранные места помечены сиглом 
£_ (очевидно:
 1 _ Г ^ = . _ Л А С <><-•)• Поскольку И. Адилов (ум. 1363/ 
1944) был известен как весьма сведущий бухарский палеограф и 
знаток восточной книги, значение описываемой копии для даль­
нейшего изучения этой старейшей рукописи извода „Летописей 
Йамини" трудно переоценить. 
Переписан четким модернизированным бухарским наста ли­
ком с раздельным написанием слов, на сероватой местной бумаге 
с крупными vergeures („кокандская"); заглавия, написаны красны­
ми чернилами; мистар 17 строк; пайгиры. Переписчик (имя его в 
колофоне не указано) — *-~JLS" <u>f_j_i. dal—с ^ ii>]^J> aJJbLx 
'Ибалаллах хваджа б. 'Адил хваджа (И. Адилов). Время пере­
писки (по вербальным данным С^Л^" £ J _ / J ) — 1360/1941 г. Том 
заключен в полукожаный с бархатом переплет, в позднем бухар­
ском вкусе, работы i_jb**« aJJf^J»—I 4».|^ _©. Хввджа Лутфаллах. 
90 лл. 14,5X22. .:•' 
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5625 A _ ^ L _ J j 1 Ь 4472 
К Н И Г А П О Б Е Д 
т. Автор —поэт и историк— ij*j-i JJA* СУ-^^-г" С-»-* 
Шараф ад-дин 'Али Йазди (ум. 858/1454). Составленное по лич­
ным наблюдениям, документам и первоисточникам, в период с 
822/1419 по 840/1437 г., дееписяние Тимура (771/1370—807/1404). 
Стиль и композиция „Истории миродержца", обиходное название 
которой «uli ^к)в (Книга побед), считались и считаются на Во-
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стоке образцом историографического произведения. .История, 
обладает, несомненно, многими достоинствами-.обстоятельнейшего 
памятника периода. И все же этот весьма ценный труд, из-за 
изобилия стихотворных вставок, коранических и прочих цитат, 
столь ценных в восточной историографии, в общем несколько вы­
чурен и цветист, что неискушенному читателю затрудняет про­
никновение в красоты его композиции и стиля, а главное, со­
держания. 
Истории предпослано обширное, иногда встречающееся как 
отдельное произведение (см. СВР, I, 56—57, №№ 117—123), 
i_*wLLe (Пролегомена). Много схожих черт с ним имеет анало­
гичное просопографическое произведение, видимо, не без основа­
ния, приписываемое Мухаммад Тарагаю Улуг бек б. Шахрух 
б. Тимур (850/1447—853/1449), под названием £—!_У ц**>" £H-»'"J 
(jj^X-c* (Летопись четырех улусов Чингизовых), а в другой, 
сокращенной редакции, £j> Vf hj*.JL (Родословное древо тю­
рок). Последняя редакция известна довольно давно в английском 
переводе полк. Miles (London, 1843), сделанном по рукописи — 
unicum Британского музея (см. В. В. Б а р т о л ь д , Улуг бек и 
его время. Пг., 1918; е г о же, Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия, т. I, СПб,., 1901, или английские переводы обоих). 
Как полагают, П р о л е г о м е н а к „Зафар-нама" Шараф ад-дина 
'Али и так называемая „Летопись четырех улусов Чингизовых" 
Улуг бека, которые писались не без участия Шараф ад-дина, по-
видимому, возникли на основании общих источников, возможно, 
устных преданий (см. цит. выше труды В. В. Бартольда и 
Д. Г. В о р о н ' о в с к и й . Астрономы—предшественники Улуг бека 
и его школа,сб.: „К истории эпохи Улуг бека", Т., 1965). Полностью 
текст „Зафар нама" издал Маулави Мухаммад Илахдад, Калкатта,. 
1887. 
П р о л е г о м е н а (и „Летопись четырех улусов Чингизовых") 
посвящена истории тюрков, предкам Тимура в особенности, в 
обычной традиционной передаче, начиная с Адама. По описыва­
емой рукописи она занимает лл. 16 — 836, с особым 'унваном, 
подразделяясь несколько неустойчиво С О * ^ J-*-^-*)на ВСТУП" 
ление O J U L . (16—176), делящееся на приступ, два раздела 
( J ~ i ) (1—96—116; 2—116— 12а), три статьи (iJLJL-.) (1—12а; 
2—12а; 3—136—176) и основную часть, разбитую на г л а в ы ( j ^ * ) * 
числом 81. 
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Сам основной труд — З а ф а р нам а („История миродержца") 
занимает лл. 846—493а, также с ' у н в а н о м ' На л. 846 имеется 
заглавие: J_jf «UlLo (Статья первая), но далее до конца других 
статей нет, а лишь разделение на главы (_/^—_Л**0» возможно, 
деление на макала имелось в виду сделать, но затем идея была 
отброшена и осталась лишь первая. 
Начало „Истории миродержца" _^_A_£L->'L$_O. (*->^—3 J—cf: 
.£jf ^LiJ ^+* ciUUf (_p>3 i^J LT'_,lu, \_j*5f fJU~ ,•—> 
На л. 836. в колофоне (он позже не особенно старательно 
затерт) А—*_ААЛ (Пр ол е г о м е н а ) , писанному по золотому полю, 
можно еще прочесть: i_-r»-Lo О ^ А » а-о(—I ^i^o dL^ x^Le uJL »l_»_3 
jJLi^^-w 9&.)ofks»j» '©jdL _p О-.лдА j J,— jjf^i* A*—»(нрзб.)-" 
„Окончена Мукаддима „Зафар-нама" (Книга побед) досточти­
мого Сахиб Кирана, в райской обители почивающего, в понедель­
ник 21 рамазана, года тысяча тридцать восьмого (14 мая 1629) в 
граде хранимом Самарканде..." 
Видимо, подобный же колофон, имевшийся в конце всей ру­
кописи (л. 493а), судя по характеру среза, был из каких-то со­
ображений уничтожен, вероятно, недавно; эта половина листа за­
менена подклеенной новой кокандской бумагой. 
Конец у^: 493 (412а) »>> ^ » ОуА+л 1*U QJH у Us" *xi.
 AL»J 
<tJ!^Jf (!) AjjJa^Jf dj_jxj. „Окончена книга Победных реляций ав­
густейших в день девятнадцатый месяца рамадана благословен­
ного года восемьсот сорокового (март 1437)". 
Описываемая рукопись — прекрасный лицевой экземпляр, со­
хранивший следы былой роскошной отделки. На вклейке перед 
начальным форзацем имеется новая запись, датированная 11 ав­
густа 1947 г. (со слов б. научн. сотрудника Восточного отдела 
Гос. публичной библиотеки УзССР Касым-Ходжаева), вкратце 
излагающая на узбекском языке некоторые сведения об этом 
списке, в частности, о том, что рукопись в 1897 г. посылалась 
в Париж на Всемирную выставку. За нее в то время предлагали 
владельцам „300 рублей золотом, но она не была продана". Про­
исходит список из „сокровищницы" кокандского хана Худайар 
хана (1261/1845 —1282/1833), затем она попала в руки казия Шайх 
ан-Таурской части (г. Ташкента), т. е. Ишан хана Мухйий ад-дин 
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Хваджа, и на несколько лет исчезла. Через некоторое время (по 
смерти казия) один из его наследников предложил Ташкентской 
публичной библиотеке купить ее, назначив цену в 30000 руб. 
Через несколько месяцев библиотека, хранившая рукопись, пред­
ложила за нее 6000 рублей. Спустя шесть месяцев, в 1939 г., 
пришли к соглашению. Библиотека приобрела. Наследник этот— 
Насир ад-дин Нар Хваджа, впоследствии научный сотруд­
ник Института востоковедения АН УзССР, Насираддин Норход-
жаев, (ум. в 1958 г.). Он был большим знатоком теологической 
литературы, муфтий. 
На свободной стороне л. 1а в левом верхнем углу сдела­
на надпись сулсом, Очевидно еще при изготовлении рукописи: 
[01_^] i_~o.Lo 0_/Jxa. <LoU ji^o Le^XLo (далее срезана). 
На обороте второго форзацного листа в конце рукописи (л. 
4946) сделаны две записи по-русски: 
а) карандашом, полузатертая: „Зафаръ Нама Амиръ Тимури. 
Отъ Мухаэтдина. Истор1я побудь Тимура. 840 иджры... трактатъ 
по персидскому сочиненш Шарифутдина (!) в Багдаде*. 
б) приписана черными чернилами ниже, в продолжение пре­
дыдущей: „написана въ 840 г. по мус. летоисч. Жителя г. Таш­
кента Сибзар. части махаля Кази-куча Ишанъ Мухидъинъ-Ходжа 
казиева 22 дек. 9 (1899?) Подп. Колосовъ". 
Переписана рукопись на плотной хорошо лощеной кремового 
цвета самаркандской бумаге; текст, расположенный в 21 строку 
Посредине страниц, писан четким среднеазиатским наста'ликом; 
заглавия и надчеркивания сделаны киноварью,.арабские цитаты 
вокализованы; страницы обрамлены рамками из многочисленных 
цветных, золотых и черных линий; стихи выделены золотым об­
рамлением; пайгиры; на лл. 16 и 846 — великолепные в золоте с 
лазурью 'унваны, в последнем по золотому полю картуша бе­
лилами написана басмала. 
Основным украшением рукописи служат 12 миниатюр худож­
ника гератской школы; восемь из них — батальные сцены (лл. 
1676, 170а, 190а, 2046, 2196, 263а, 275а, 411а), четыре распреде­
ляются так: одна — на л. 1526 — эротического содержания, чет­
вертая — охота, десятая и двенадцатая (288а —462а) — пирушки. 
Миниатюрам этой рукописи посвящены специальные иссле­
дования (см. А. А. С е м е н о в . Миниатюры самаркандской руко­
писи XVII в. „Зафар-нама" Щ а р а ф у д д и н а Е з д и , Труды АН 
ТаджССР, т. 42, 1956, стр. 3-16). 
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Рукопись можно датировать по колофону (836) в конце 
i-*JLL» (Пролегомены) — 21 рамазана 1038/14 мая 1629 г., место 
изготовления — гор. Самарканд. Следовательно, она переписана 
была при третьем Аштарханиде Имам кули-хане (1020/1611 — 1051/ 
1642). Деф.: две лакуны, одна — между лл. 168—169, 22 листа 
(471 строка); вторая — между лл. 178—179, 1 лист (42 строки); 
попорчен колофон .Пролегомены", а самой „Книги"—отрезан 
(л. 493); рукопись многократно реставрировалась. 
Том заключен в прекрасный современный полный кожаный 
переплет работы <_»Ь*-э <_>—у>_ Л « }L> — Мулла Мухаммад Йу-
суфа саххафа; врезные медальоны на внутренних сторонах кры­
шек сильно пострадали. 493 лл. + по 2 в начале и в конце 
пустых и с записями. 24,5X33. 
Е t h ё. 1. 78-81 ,№№ 173—186; R l e u , 1,173-177; СВР, 1 ,56 -59 , 
№№ 117—133; V, 34-35. № > 3500-3502; V, 151-152, № 3703; VI, 25-26, 
№№ 4164—4165 (ссылки на каталоги). 
ДВ 424 
5626 Т О Ж Е 1 -А ?! 1263 
т. Список без £_*«J.i-o (Пролегомены). 
Начало (8 листов его были утрачены и приписаны позже, 
на иной бумаге) после басмалы и заглавия (jl—сТ: J^f I—ILL.): 
Хорошая стар'ая рукопись с довольно исправным текстом. 
Основная старая часть переписана на отличной кремового цвета 
плотной „самаркандской" бумаге; лл. 9а — 1336 — исполнены от­
личным мелким профессиональным наста'ликом типа герати, в 
начале тщательным, потом более торопливым; можно датировать 
концом XVI в.; лл. 134а—4136 — написаны курсивным наста'ли­
ком, в общем четкетм, видимо, тем же лицом, но в других усло­
виях (варьирует предшествующий); по времени — синхронен пре­
дыдущему (XVI—XVII в.); лл. 16 — 86 (начало) и 414а —4156 
(конец) приписаны на посредственной восточной бумаге кур­
сивным среднеазиатским наста'ликом начала прошлого или конца 
XVIII в. Заглавия всюду выписаны киноварью; текст заключен в 
Многоцветные рамки с золотом; 20 строк, пайгиры; в начале — 
грубо исполненный 'унван. 
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Рукопись носит следы тщательного штудирования (многочис­
ленные карандашные пометы). Заключен том в среднеазиатский 
лаковый (папье-маше) переплет интересного исполнения с тис­
нением, работы (_}1л-э ^ А Д -и*л Мухаммад А м и н а Саххафа. 
Деф.: попорчены поля некоторых листов; потеки, пятна жидко­
сти; начало и конец приписаны заново. 415 лл.+5 (в конце) пу­
стых и с записями. 18X29,5. 
АС 1591 
5627 LSjj-bt3 ^jj3 8201 
У Л О Ж Е Н И Е Т И М У Р А 
т. Приписываемые Тимуру (771/1370^-807/1404), быть может, 
без достаточных к тому оснований, автобиографические записи 
(см. В. В. Б а р т о л ь д , Тимур. Энциклопедический словарь, Брок­
гауз-Ефрон, СПб., т. ХХХШ(65), 1901, стр. 195—197). По-види­
мому, они составлены были на староузбекском (джагатайском) 
языке;при дворе четвертого представителя династии Великих мо­
голов в Индии, Шахджахане (1037/1628—1069/1659) около 1047/ 
1638 г. „Малфузат" или „Тузук-и Тимури" перевел на таджик­
ский (персидский) язык некий <^iy с ^ ^ г * ^ l_гЧ•л~!*-', v ^ ^ > J 
А б у Т а л и б а л - Х у с а й н и а л - ' А р и з и Т у р б а т и (по пред­
положению некоторых исследователей, он же был и их автором). 
Произведение по, содержанию делится обычно на две "части 
(последовательность их неустойчива): введение ал-'Аризи; 1. Уста­
новления Тимура; 2. Биография (с 783/1381 по 807/1405 г.). 
Рукописи „Уложения" существуют во многих вариантах — 
более полные и сокращенные; встречаются под иными назва­
ниями: _^ -of OLU^iLo — KJ_)3*^> *~^ЗУ — LSjj+t~J ^3J—3 *+fj* 
Kjjy-Л O L a i f j _ ^ - ^ (ср. С В Р , I, 54—55, №№ 113-115; 
К а т а л о г Т а д ж С С Р, I, 62, № 50); попадаются отдельные части 
произведения, в зависимости от назначения, в качестве биографии 
или трактата по политике. В последнем случае они носили харак­
тер попытки регламентации, в условиях жестоких феодальных 
распрей (как это имело место в период правления Шахджахана, 
в особенности), социально-политического устройства и расслоения 
зыбкой восточной деспотии. Возникло ли „Уложение"одновременно 
или это плод позднейших подборок и обработок—пока не выяснено, 
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Описываемая редакция представляет собой, по-видимому, 
один из вариантов, содержащий сокращение из двух глав, наз­
ванных iJLLe. П е р в а я м а к а л а — ^$у Ць&АОл J Of^uOJ ^» 
(16—39а;— подразделяется на 13 с о в е щ а н и й С ^ г ^ ^ ) с более 
мелкими параграфами; посвящена она, главным образом, вопро­
сам о политических условиях, необходимых для одоления про­
тивника. Вторая м а к а л а — OLAJ jji (39a—946) — подразделя­
ется на мелкие пункты; в основном, рассматривает военно-орга­
низационные вопросы, местничество и заканчивается схемой 
боевого построения войск (тулгяма). 
Начало j lxf: ^j_y le^t^Li" _j O l ^ u J j <_,_* J y iJlLo ^J 
Хороший позднейший среднеазиатский список. Переписан чет­
ким бухарским наста'ликом „муллайи" на цвета крем (с л. 63 и 
до конца — розоватой) местной бумаге; заглавия и надчеркивания 
в тексте сделаны киноварью, а параграфы отмечены красными 
значками в виде „сердечка" или цифры Сь', текст обрамлен золо­
тыми, черными и голубыми линиями; перед началом — 'унван, 
исполненный золотом и лазурью. Имя переписчика не указано. 
Год переписки (c^l^f &> Jf) — 1317/1900 г. 94 лл. 14,5X25. 
СВР, I, 54—55, №№ 113—115. К сделанным там ссылкам добавить: К а-
т а л о г Т а д ж С С Р , I, 62, №50 (видимо, сходный с данным списком); К И Н А, 
I, 116, № 748; E t h e , I, 84, №№ 196-203; Н. О с т р о у м о в , Уложение Тиму­
ра, Казань, 1894; C . S t o r e y , S. II, f. 2, 280—282; E l l i o t , History ot India 
etc., Ill, 389 pass.; IV, 559 pass- Имеются переводы: на английский (Major 
D a v y , 1783; M. S t e w a r t , 1830) французский (L. Langles, 1787). 
ДВ 296 
5628 Т О Ж Е 1 •» •?! 7783 
т. Дефектный или фрагментарный список, у которого утра­
чено начало (один лист). 
Начало (ex abrupto) ^уг^* J^'- OLt-LJf <UJf u+Ы J k j ... 
£jf djUUL- _, A5CJLe ^yJlaJ aJUf uJU» OLLJL- ^ 1 . 
Переписан убористым курсивным, четким среднеазиатским 
наста'ликом на сероватой местной бумаге, с крупными vergeures; 
заголовки и надчеркивания сделаны киноварью; на полях — редкие 
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поправки к тексту почерком переписчика; мистар, 19 строк; пай-
гиры. Дата окончания переписки (y~jllf £J_AJ) —1258/1842 г. 
Деф.: нет начала. 151 лл. 14,5X21. 
ДВ 605 
5629 \J_ ~ , И_*\ ) ,-)!
 ь 0 „ 5885 
КНИГА Б У Х А Р С К О Г О Г О С Т Я 
т. Автор— ^y'L^Lef UV_j-e<b.f^ e. OL$J j j _ j ^у, <UJf J-k i UV_j-o 
^ М а у л а н а Ф а з л а л л а х б . Р у з б а х а н Хваджа Мау-
лана а л - И с ф а х а н и , с тахаллусом „Амин", литератор, ком­
ментатор, историк (ум. ок. 940/1553 г., ср. описание №5978 его труда 
Ol*> <ц.|_^ OUUL.? № 3844/XVI; ^СВР, И, 94, №№ 958—959). 
Рузбахану принадлежит также поэтическая эпопея «uU^yjL^i, 
„Шайбани-нама". (В. В. Бартольд , Отчет о командировке в 
Туркестан, 1920 г.). 
В „Михман-нама"—цифровое значение по абджаду букв на­
звания которого составляет 936/1529 г. (возможная дата оконча­
ния данной редакции, имевшей место при втором преемнике 
Шайбани, Абу Са'иде — 936/1530—940/1533) — содержится подроб­
ное описание событий в 914/1508—1509 гг. В основном это рас­
сказ о посещении Шайбани ханом (905/1500—916/1510) Бухары 
(столицей тогда был Самарканд), куда одновременно прибыл и 
автор — Ибн Рузбахан (см. СВР, I, 60, № 137. М. А. Саль е. 
Малоизвестный источник по истории Узбекистана „Михман-намеи 
Бухара", Труды ИВ АН УзССР, вып. III, Ташкент, 1954). 
Начало j U l : ...^^JLJf
 t_j_ri/f ...tju=*-o J^JU ^JJJ\ AJUJUSJI ~~+J 
£tJI ( ^ Ь ^ Of jLoL j i l jUe! it-Lo L) JLaj L I . 
До сих пор известно только два списка этого интересного 
первоисточника — оба автографа — вышеназванный и константи­
нопольский. Данный список представляет собой копию автографа 
(№ 1414; СВР, I, 60, № 137), отличающегося трудностью для 
чтения; копия воспроизведена в 1939 г. знатоком восточной калли­
графии и восточной рукописи, покойным научным сотрудником б. 
Института по изучению восточных рукописей АН УзССР 'Иба-
даллах. Адиловым (<te-f_yi obb ^J <te.f j^i <dU ^ Lx — умер в джу-
маде I 1363/мае 1944 г. в Ташкенте). Эта копия является первой 
попыткой прочтения трудной длч пользования рукописи. Ориги-
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нал, написанный беглым персидским курсивом, однако, не позво­
лил, даже столь опытному знатоку, полностью воссоздать текст— 
есть лакуны. Этому труду много внимания в свое время уделил 
М. А. Салье (ум. 19 августа 1961 г.), готовивший издание и им 
выполненный в 50-х годах перевод на русский язык („Михман-
намайи Бухара", рукопись). 
Переписана характерным поздним бухарским наста'ликом и 
насхом, с раздельным написанием слов — новшество, начинавшее 
входить в обычай в прогрессивных бухарских кругах незадолго 
до Октябрьской революции 1335/1917 г.; бумага — отличного ка­
чества, писчая, русской фабричной выработки; заглавия и надчер-
кивания сделаны красными чернилами; перед началом — как в 
литографированных изданиях — титул; 17 строк; пайгиры. Руко­
пись заключена в типичный, хорошо выполненный бухарский по­
лукожаный переплет с тиснением работы самого переписчика. 
Дата окончания переписки (с~>\^ £у_/'—0—31 декабря 1939 г. 
222 лл. 21X27. 
С В Р , I. 60, № 137; S t o r e y , I, 372, № 499. 
ДВ 559 
5630 a_J—I £ _ 1 _ * 5369 
К Н И Г А П О Б Е Д 
т. Автор — LpLi. ~х+=м У—« М у л л а М у х а м м а д Ш а д и 
(XVI в.). Поэма — маснави (т. е. из двустиший, каждое полусти­
шие которой рифмуется между собой) повествует о скитаниях 
и викториях Мухаммада Шайбани хана (905/1500—916/1510); со­
стоит из введения, 77 глав и заключения. Первая упоминаемая 
(21а) дата, 855/1451 г., осады Бабура в Самарканде (905/1501; ср. 
Б а б е р - н а м е , изд. Н. И. Ильминский, стр. 102; Б а б у р - л а м е , 
Записки Бабура, перев. М. Салье, Ташкент, 1958, стр. 99 и ел.); 
описаны огромные лишения самаркандцев и изгнание Бабура из 
города (зу-л-хиджжа —906/июнь 1501). Поэма впервые была опи­
сана В. В. Бартольдом (Отчет о командировке в Туркестан в 1902 г., 
СПб., 1904). Полный перечень глав и выдержки этой рукописи in 
extenso приведены им в „Отчете" (стр. 176—187). 
Начало (дописано в 30-х годах И. Адиловым по другому 
списку) «-Ь-ь> jUf: 
ясЛ [Ч& (i~J ' bI»«aJuo i^j-i" ^JJLAX .-J-J yk\ Ol^=» (^Iwli -^*=*-> *~*-J 
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Начало (ex abrupto старого текста; 2а) ^уту* jlcf: 
stJI (_JU (J-eJ ^_jjl ^ j И °_;^_) •—JLv?* *-*_/£Р -^ _/ H - ^ _ i * • • 
Переписан каллиграфическим наста ликом типа „герати" на 
лощеной, цвета слоновой кости отличной самаркандской бумаге; 
текст — постранично заключен в рамки из золотых и черных ли­
ний; заглавия — золотом; поэма иллюстрирована 7 миниатюрами 
(из них две — на развернутом листе) кисти большого мастера 
среднеазиатско-гератской школы (все в весьма плачевном состо­
янии): 1.—Шайбани (?) в шатре; 2.—446 — вручение письма 
Мах - и дил; 3. — 546 — Шайбани, у белой юрты, принимает золо­
тую пиалу; 4. — 140а — Шайбани в горах; 5. — 1466 — Шайбани и 
Мухаммад Мазйд-беглец; 6.—2066 —207а —батальная сцена; 
7.—2136—214а — осада Самарканда. Список не датирован, XVI в. 
Деф.: нет начала н конца" (вероятно, 1 лист); порядок листов пере­
бит при последней реставрации. В. Л. Вяткин сделал попытку вос­
становить прежний порядок листов (см. ркп. № 9 из его Собрания). 
222 лл. (постраничная пагинация В. Л. Вяткина — 445)4-1 (в кон­
це)— пробы пера и проч. 14X21. 
В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о командировке в Туркестан в 1902 г., СПб., 
1904: Л. Р о м а с к е в и ч . Список персидских, турецко-татарских и арабских 
рукописей библиотеки Петроградского университета, Записки Коллегии восто­
коведов, т. I, Л., 1925; Перечень восточных рукописей В. JI. Вяткина, 79, № 161; 
S i o r e v. I, 372, № 498 (anon.). 
ДВ 603 
5631 ^ l i , £*U o ^ 9262 
К Н И Г А С Л А В Ы Ш А Х С К О Й 
т. Автор — i^jb*-> L5_>I—»-«JI wU=*>o yu> £,—> (_rt^> **-»'—=-
Х а ф и з Т а н и ш б. М и р М у х а м м а д ал - Б у ха ри, псевд. 
„Нахли" — историк и поэт, ему принадлежит диван стихов- (СВР, 
II, 271, № 14-18), написанный ок. 1050/1640 г. Год написания 
(<jj_/j) истории заключается в самом названии, цифровое зна­
чение букв которого по абджаду составляет 992/1584 г. (см. л. 8а), 
а так как он говорит, что „Книгу" начал писать, когда ему было 
36 лет ( t j ^ ^ — * j <^~—< л. 46), отсюда год рождения его около 
956/1549. 
Обиходное название труда <*—«I—>' <cUfwUc (Книга 'Абдаллах 
{хана]) и OU- aJJIwUe loli A^J=> (Книга побед 'Абдаллах хана). 
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Введение, две части («Uli») И заключение книги посвящены жизни 
и деятельности Шайбанида 'Абдаллах хана (901/1583—1006/1598), 
отсюда и ее второе название. 
В очень многословном предисловии, с обильными стихотвор­
ными вставками (как и во всем труде —своего сочинения и ины­
ми), автор рассказывает о причинах, побудивших его к составле­
нию „Книги", которую он начал писать под высоким покрови­
тельством молочного брата 'Абдаллах хана, амира Кулбаба Ку-
калташа, полное имя которого ^ilLLTj-f ЬЬ J i _^>\ ^ - ^ ' f U»-° 
J**» _/Ь _jA-<>f <j~» Низам ад-дин амир Кулбаба Кукалташ б. Амир 
Йар Мухаммад; Кулбаба, по-видимому, был еще жив ко времени 
окончания труда (ср. С В Р , VI, 145, № 4338— оттиск его вакф-
ной печати; дата: 1003/1595 г.). Подробно о труде рассказано в 
работе: И. И. У мня ко в. Абдалла-намэ Хафиз-и Таныша и его 
исследователи, Записки Коллегии востоковедов, т. V, л. 193, стр. 
307—328. 
Этот труд редкий; встречается в двух редакциях: полной 
(описана в С В Р, I, 65, № 149; Катал. АН ТаджССР, I, 77—78, 
М > 62) и сокращенной (СВР, I, 66, № 150; V, 41, № 3506; 
Катал. АН ТаджССР, I, 78, №№ 63-64). Данный список —пол­
ная редакция. 
Начало j l ^ t : ^j^-t^' CO -Ai-' •—~i^ *^ J *JL*O. ^л\у> _ j -* ' j j {**+•>. 
_jjxJLbb>\j j u j Ul (2 b) . . .c— \ j~ C^CJUI) ^ / X J ! eUU ^ - U , Vf
 3 
Распределение на макала автором, видимо, четко не было 
сделано, так же, как и на главы, ибо во всех рукописях они но­
сят эфемерный характер. В описываемой рукописи, после вступ­
ления (16 — 86), следуют: в в е д е н и е (86 — 456), макала пер­
вая (46а...) далее разделы не отделены (как и в рукописи № 2207; 
СВР, I, 65, № 149). 
Основная и наиболее старая часть этой составной рукописи 
(лл. 16 — 326, 149а — 2296) переписана четким среднеазиатским 
наста'ликом на* сероватой, не очень тщательно отделанной, бума­
ге с крупными verg^ures; заглавия и проч.—отделены киноварью; 
25 строк, пайгиры и очень редкие поправки на полях; лл. 230а— 
3356 переписаны другими писцами на подобной же бумаге. В 
колофоне этой части стоит имя переписчика (оно относится, ви­
димо, к листам 331—335) <-*-•'—f u+л* J L J Ji—ib. Хафиз Нийаз 
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Мухаммад; и дата—1123/1711 г. Около этого времени, вероятно, 
переписана вся старая часть списка (1—335). 
Имевшиеся в этой старой части рукописи лакуны восполнены: 
по списку Ni 2207 (С В Р, I, 65, № 149, лл. 34а - 656) четким 
индивидуальным наста'ликом на желтоватой плотной фабричной 
бумаге; переписчик этой части (он не назван) <t»fу-ё- <-Ы—с «UJbLc 
'Ибадаллах 'Адил хваджа (И. Адилов); лл. 65а—1486 (по списку 
№2207,лл. 66а—1516) дописаны четким профессиональным на­
ста'ликом мирзайи, на той же желтоватой фабричной бумаге; пе­
реписчик этой части лакуны (он тоже не назван) .э(_
г
-о _pUJf._uc 
u~ty L A ^ i_r^j' 'Абд ал - Кадир, сын Мурада (А. Мурадов), 
т. е. каллиграф ИВ АН УзССР. Дописывалась вся эта лакуна 
не позже начала 40-х годов, т. е., когда еще был жив И. Ади­
лов (ум. 1363/1944). Бухарский полукожаный переплет работы 
ьгАу* Jilx jut £у, <UJtaLc 'Ибадиллаха б. Мир 'Адил хваджа, т. е. 
того же И. Адилова. 
Ко всему этому списку (_^jf J > - j ^LAJLUC }Lb — Дамул-
ла 'Абд ал-Фаттах, сын Расула (А. Расулов) в джумада I 1371/ян-
варь 1952, составил фихрист. 335 лл. 22X34. 
Вяткин , 78, № 147; Каль, 22. №№ 28, 30; К И Н А , 1,353, №№ 2642, 
2643 (aut,); Rieu, Suppl., 49—51, № 73; С е м е н о BI, 866; С е и е н о в » , № 27; 
СВР, I, 65-66 , №№ 149-151; V, 41. № 3506; VI, 25-26, №№ 4164-4165; 
S t o r e y , I, 374, №504. 
АС 1590 -ДВ 423 
5632 (^U *JJ-O J*-• S^T'J—J 9273 
САЙЙИД МУКИМХАНСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
т. Автор —
 9\j-> Ae-IJJ> (j-г ^^» ij^yi ~U=v t.-)y* Мухам­
мад Йусуф мунши б. Хваджа Бака'. Известная история Аштарха-
нидов и Балхской области XVII в., иначе называемая *^» ^_JJ 
^yj'bi. „Мукимханская история". 
Начало j l i f : J^I i*Jf j i « .^ л\j CJ^^O. OJ-RJ JUL» ^ U l i l p~*j 
£fcJ! AT" JUL» Ц С <LiUi. ^yJLaJ JlaJLo _p\j j . 
Полная рукопись, переписанная некрасивым, но очень четким 
наста'ликом на кокандской бумаге; заглавия — киноварью; мистар, 
17 строк; пайгиры. Имя переписчика не указано. Дата переписки 
* 
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(Col l i" £ J ^ I J ) — мухаррам 1259/февраль 1849 г. Папковый пере­
плет, обычный для печатных книг. 116 лл. (2 ненум. лл. оглав-
ления+114 лл. текста); кроме этого с л. 1146+2 ненум. лл. 
заняты разными беспорядочно сделанными (по-видимому, в позд­
нейшее время) записями стихов. 16X26. 
Вяткин, 65, №№ 42-43; Chanykov (Dorn) 27, №№786,816; Каль. 26, 
№№ 39-41; К И Н А, I, 111, N 700; Morley, 152, № 151; Rosen (p), III, 140 
№ 18; С В Р , I, 73—74, №№ 175—184; V, 44—46, №№3516-3525; Семенов», 
II, № 32; Семенов* , 38, № 61; S t o r e y , I, 380. 
АС 1608 
5633 Т О Ж Е I ^ *t 8305 
т. Повествование подразделяется на предисловие (16 —5а), 
введение (5а—18а), три главы («Uli*): l. 18а—36а, 2. 37а—1446, 
3. 1446 —1866 и заключение ( у ^ р-1-*») 1866—1886; главы, в 
свою очередь, дробятся на более мелкие разделы (^S"i). Полный 
русский перевод по 7 ташкентским спискам проф. А. А. Семенова 
(Мухаммад Юсуф Мунши. Мукимханская история. Ташкент, 1956). 
Начало такое же, как в рукописи № 9273 (см. опис. № 5632). 
Переписано убористым среднеазиатским наста'ликом, неряш­
ливым к концу рукописи, на серой („кокандской*) бумаге с гру­
боватыми vergeures; заглавия написаны яркой киноварью; мистар, 
11 строк; пайгиры. Дата окончания переписки (IJU_JU5" £ J _ / J ) — 
1273/1857 г. Переплет работы \ ГСЫ t_iU*^ => _pU о+л* }L Мулла 
Мухаммад Надира с датой в оттиске его печатки на переплете: 
1257 [1841] (известно, что печатки саххафов не менялись длитель­
ное время). Рукопись принадлежала владетелю Шахрисабза Баба 
беку Валини'ами, о чем имеется вотивная запись с оттиском его 
перстня на л. 16 (над басмалой): *JLO.: O^UI I_JI_U" ^ J I <_^ a.Le 
(_}«•* Hj t i^ j UU t^jy^ JQ£-J _yiu» , _ALJ . 
188 лл. + 1л. — (перед началом) с „пробой пера", списком книг 
и т. п. 13,5X21. 
ДВ 327 
39 
5634 £-JJJ—I_Jf £l_i 9265 
ВЕНЕЦ ЛЕТОПИСЕЙ 
т. Автор — <^д-> ~А*лд> ^ у. iSi_^ -U=M tjjy Mухаммад, 
Шариф б. М у х а м м а д Наки. Труд автора начала XIX в., 
излагающий историю узбекского государства и Бухары, в част­
ности, со времени завоевания Шайбани ханом Мавераннахра и Хо­
расана (с предварительным экскурсом в мифические времена 
тюрко-монголов, в историю Чингизхана (550/1155—624/1227) и 
Чингизидов) до начала XIX в. (1800 г.— вступление бухарского 
амира Хайдара (1215/1799—1242/1826), по поручению которого ав­
тор написал настоящий труд). 
Начало jLcf : ... fj—Г* f j l - ~ о**— ^ j — » L^L»-*--* ^ - ^ — J *—ч 
^Ll( ^jki JUs*-e £jj LSJ^ J U S M . . . * _J\M^\ QJ\ J^JJ p* О -^Ч L»' .(36). 
Полная рукопись, написанная очень четким бухарским наста'-
ликом на кокандской бумаге двух сортов: ранняя часть (1—160 
и 214—401) — на плотной, цвета слоновой кости с крупным ver-
geures; поздняя (161—213 и 402—447) — на новой сероватой хо­
рошо лощеной с крупными vergeures („кокандская"); заглавия — 
киноварью; восточная пагинация по страницам; мистар, 17 строк; 
пайгиры. Переплет работы t_jl»-« «to-f^ i. JiU ^л. Вся рукопись 
Датируется XIX—нач. XX в. 447 лл. (887 стр.) 15X24,5. 
СВР, I. 85-86, №№ 214-215. 
АС 1595 
5635 djuUb.jbA ^ _^JU~ _jt*\ d u U v - J 3211/XIV 
Р О Д О С Л О В И Е АМИРА ХАЙДАРА б. АМИР 
ШАХ МУРАД 
т. Стихотворная родословная названного в заглавии Мангита, 
амира Хайдара (1215/1799—1242/1826), составленная, по всей ве­
роятности, переписчиком сего тома i_-Jli" «dJfwUc cjj-'j-» M.a у л а-
ви 'Абдаллах ал - Катибом около 1229/1814 г. 
Переписана на 9 столбцах, наискось добавочных листов в 
конце большого тома <члк)\ i_jfj—& и других законоведческих 
трудов. 2 лл. (703а—7036). 18X24,5. 
ЕВ 
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5636 ol j — ^^-Jf^—c 540» 
Ч У Д Е С А В О И Н С Т В А 
т. Автор известен только по псевдониму _/»>—з o-J'j-o Та-
джир (купец, негоциант), настоящее свое имя он не сообщает. 
Время написания сочинения заключено в самом названии — v^'_/^ 
(oL—, сумма цифрового значения букв которого составляет 1281/ 
1864 (36). 
Представляет собой историю Кокандского ханства в стихах 
и прозе, начиная с Нарбута (1187/1774—1215/1800), род которого 
„восходит к Чингизидам", после которого остались 'Алим хан, 
Хаджи хан, 'Умар хан и дочь Афтаб АЙЙМ. Первым из них пра­
вил 'Алии хан (1215/1800—1228/1813), вторым —'Умар хан (1228/ 
1813—1237/1822) (56). После краткого обзора их правления, далее 
и до конца (с л. 11а) изложение посвящено Мухаммад 'Али (Ма-
дали, 1237/1822—1858/1842). Несмотря на отсутствие хронологии 
и баснословный характер изложения, имеются интересные детали. 
Начало jlcf: ...<t5" \_j .^atioU -О XJIAXJ I_JUJ j «J^ t-o wU^ * **»*-> 
^Jf Co'ULi «-jLjjf _yLJ> _^J OAJ Uf (2a). 
Переписан курсивным среднеазиатским наста ликом (лл. 276— 
316 — почерк иной) б. м. стальным пером, на сероватой местной 
бумаге с крупными vergeures („кокандская"); заглавия и надчер-
кивания — красными чернилами; 16 строк; пайгиры. Список, ви­
димо, конца XIX в. из Собрания В. Л. Вяткина (№ 50). 36 лл. 
12,5X20,5. 
Перечень восточных рукописей В. Л. Вяткина, 79, № 159; В. В. Б ар-
то ль д, Сочинения, т. II, 2, М., 1963, стр. 286. 
ДВ 598а 
5637 t^ ,—?1—а—»* Ot о д. ё—iJ—l 9455/I 
ИСТОРИЯ ПОКАЗАНИЯ МИРА 
Составил — [^*j-" <-***-• LSJU У* су} «U*« ^А^* ^* t,J\y* 
(^wLliyi. j L U Мулла 'Аваз М у х а м м а д б. Мулла Рузи 
М у х а м м а д Суфи „'Аттар-и Xукаиди" (кокандский дро­
гнет). Из предисловия автора усматривается (л. 2а — 6), что, 
окончив I том, заключавший историю от Адама до позднейшего 
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времени, он составил II том, излагающий по преимуществу исто­
рию Средней Азии с XVI в. по первую половину XIX в. включи­
тельно, с обращением особого внимания автора на историю род­
ной ему Ферганы. Этот весьма объемистый труд чрезвычайно 
интересный по своему содержанию, написанный свидетелем мно­
гих исторических событий, является одним из первоисточников 
по истории Ферганы (Кокандского ханства). Им пользовался В. П. 
Наливкин при составлении своей „Краткой истории Кокандского 
ханства" (Казань, 1886); правда, в предисловии к ней он почему-то 
называет этот труд „Джаан-нама"; даваемая же им характери­
стика источника совершенно верна: „Изложение событий кон­
чается 1283 [1867] годом. Автор — кокандский житель; очевидец 
многих событий в правление Мадали, Шир-Али и Худояр-хана. 
Единственный экземпляр этого сочинения принадлежит ныне сыну 
Аттара Муллы Аваз Мата" (стр. 1). 
Рукопись переписана на кокандской бумаге некрасивым, хотя 
и четким, среднеазиатским наста ликом; заголовки глав, стихов 
и выделенных частей сделаны киноварью. Как усматривается из 
колофона (л. 340а), рукопись — автограф. 
Датой окончания этого труда служит одна из трех хроно­
грамм, написанных автором на том же л. 340а, с конечной стро­
кой — -Ч-*о f^ L*»l u° t-ij^P- <*-U» j l :£J_/J> дающей числовое 
выражение 1291/1874—1875 г. Рукопись уникальная. 340 лл. (16— 
340а). 15,5X26,5. 
К И Н А, I, 90, № 508 (первый том, автограф). 
АС 1626 
5638 [а—«I—г у .... - \] 9455/V 
[ Р О Д О С Л О В И Е ] 
т. Без особого заглавия систематическая х р о н о л о г и я 
пртэроков, халифов, ханов и других правителей и государей „му­
сульманского мира" от сотворения мира до Кокандского ханства 
включительно, с упоминанием и некоторых исторических событий. 
Приложением к этому служат (с л. 3976) генеалогические таб­
лицы. 
Все переписано черными и красными чернилами весьма по­
средственным среднеазиатским наста'ликом рукою, несомненно, 
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того же <-~Jli" а+л* ^J>J—с }L» U^l Мулла 'Аваз Мухаммеда, 
который переписал составленную им (^U-5 Ol$o. £b_;lj в 1291/ 
1874—1875 гг., находящуюся в одном переплете с ней. 33 лл. 
(389а—421а). 15,5X26,5. 
АС 1630 
6639 С ^ " ^ г ёг-iJy—J j С г ^ ^ ^ [ V1""-5 3 7 53/I 
Р О Д О С Л О В И Я С У Л Т А Н О В И Л Е Т О П И С И 
Х А К А Н О В 
т.-у. Автор — (_jwiiili/\J^KO._J \j_rt» ХоЬ wJj *>Jb f j j ^ - O L ^ L . 
М у л л а м и р з а 'Алим, сын Д а м у л л а М и р з а Р а х и м а 
Т а ш к а н д и . Просопографический обзор кокандских правителей 
с XV в. до присоединения ханства (1292/1875, л. 26). Как гово­
рит сам автор, .Родословие государей страны Фергана и история 
удивительных происшествий прошлого* (л. За). Написано около 
1301/1884 г. (последняя дата на л. 2136)—смерти ханича Наср 
ад-дина) орнаментированной прозой и довольно часто сопровож­
дается хронологическими вехами ( < * J _ ^ > 
НачалоjLcf:
 (_ / i_Jb (2a) oju^ . . .a ju^ (_J11J J *JS*^J J U » ^U 
Переписан типичным среднеазиатским наста'ликом „мирзайи" 
на сероватой („кокандской") бумаге; текст стихов местами рас­
положен по диагоналям листов, заглавия выделены надчеркива-
нием и киноварью; даты даны цифрами и словами; 11 строк, пай-
гиры. Недатирован; год переписки, видимо, близок указанному 
в колофоне (л. 280а) — 1307/1890. 214 лл. (16 —214а). 15,5X25,5. 
СВР, I, 90, № 230 (№ 1314/1, автограф). 
ДВ 422 
И С Т О Р И Я И Н Д И И 5 6 4 0 - 5 6 4 3 
5640 - 3924 
Л Е Т О П И С Ь Х А К К И 
т . Автор— (^jj-iftjUf £j_yj( ^ л Л ^ А — ^- j (3«*Jf JUC t.J>* 
^yieJf (J?_jULJf 'Абд а л - Х а к к б. С а й ф а д - д и н а т - Т у р к 
а д - Д и х л а в и а л - Б у х а р и а л - Х а к к и (род. 958/1551; ум. 
1052/1642). Выдающийся индийский ученый, теолог, историк, автор-
многочисленных трудов на персидском языке, возводивший свое 
происхождение к выходцам в XVI в. из Бухары (Rieu, Г, 14). 
Ему принадлежит известный труд _,L^Yf _,Uif (см. СВР, 111,341,. 
№ 2639). 
Данная рукопись — одна из редакций известного его труда 
„Летопись Хакки", почти полностью соответствует варианту Brit. 
Mus. Add. 25.792. Содержит краткие сведения о местных (Rieu,. 
I, 224) династиях: Д е х л и (36) —от Му'изз ад-дин Мухаммада б_ 
Сам до Великого Могола Акбара (963/1556—1014/1605); Б е н та­
ла (666); Д ж у н п у р а (826); М а н д у (836); Г у д ж р а т а (94а); 
М у л т а н а (99а); С и н д а (100а) и К а ш м и р а (1006—101а). Со­
бытия доведены до 937/1530—1531 г. (последняя дата нал. 1016)-
Дата завершения 1005/1597 г. (1016 — <U*>~J <^ jf (_>J(J &J^)-
Существует расширенная редакция (&Jj^M S J U J Ethe.1,112r 
№ 290), составленная сыном автора Hyp ал-Хакк ал-Машрики ал-
Дихлави (ум. 1073/1663). 
Начало (без басмалы) jUT: vLiJ ^ t iUJ f ^ў^з t JUJ ! e£UL ^ L 
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Хороший индийский список, переписан четким наста'ликом 
на восточной бумаге цвета слоновой кости, вклеенной в поля из 
иной, с крупными vergeures; текст в рамках из золотых, чер­
ных и зеленых линий; заглавия — киноварью; мистар, 13 строк; 
пайгиры; том заключен в современный полный кожаный переплет 
с тиснением. Список, вероятно, XVII в. Вотивная запись на л. 1а, 
датированная раби' II 1124/май 1712—более позднего владельца 
из Лахура. Деф.: нет конца, л. 3 дописан позже (он содержал 
посвящение автора); некоторые листы, особенно в начале и 
в конце, выпадают; возможны лакуны (? после 82). 101 лл. 
12,5X20,5. 
R i e u , I, 223—224; Е t h 6, I, 112, № 290. 
ДВ 635 
5641 A _ J _ J j—4—<\ 9851 
К Н И Г А ОБ А К Б А Р Е 
а) 
т. Автор— (_^Хс ^J^> £r>. J-eiJI >Л С-»* А б у - л - Ф а з л 
б. М у б а р а к ' А л л а м и (уб. в 1011/1602 г.). Просопографичес-
кая история Индии, Великого Могола Акбара (963/1556—1014/ 
1605) в особенности (СВР, I, 101—101, №№ 249—251; V, 53—56, 
№№ 354—3549), в трех томах (третий имеет самостоятельное 
хождение, как ^с^л"! -^] (Установления Акбара); ср. СВР, I, 
101, № 251; E t h e , I, 107, № 264). Составлена на основании 
предоставленных автору официальных документов и подлинников 
в 1010/1602 г. Описываемая рукопись—вторая часть первого тома 
(по полному списку, № 6—СВР, I, 101, № 250, лл. 1806—206а). 
Начало (ex abrupto) *y>ju> jicf: С^ло. ^ t k * <u" ^jtlj^ 
A}] SJ С *- t jLJ (недостает заголовка и полстроки начала второй 
части). 
Переписан 2—3 видами некрупного индийского курсивного 
наста'лика (разными писцами?) на коричневатой рыхлой восточ­
ной бумаге с тонкими vergeures; заглавия почти всюду опущены; 
23 строки; пайгиры. Список, вероятно, XVIII в. Деф.: без начала 
и конца. 235 лл. 16,5X27,5. 
Ethe , 1,99—108, №№235-270; СВР, I, 100—101, №№ 249—251; V, 53— 
ч56, М*№ 3541-3549; К И Н А, I, 52, № 163; St о г еу, I, 543, № 1314. 
ДВ 560 
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5642 ^J^CJIQO. <uli Jl * if 5401 
КНИГА БЛАГОДЕНСТВИЯ ДЖАХАНГИРА 
т. Автор — f^j£*4 «ОЬ> -J-6-Ie-»» 1_^_/-^  -Us*-e tjjy* Му­
х а м м е д Шариф My 'тамад хан Бахши („Доверенный, 
хан", секретарь; ум. 1049/1639). История правления Великих мо­
голов Акбара (963/1556—1014/1605) и его сына Джахангира 
(1014/1605—1037/1627), в трех томах и является продолжением 
предыдущей (опис. № 5641). Написана в 1029/1620 г., первый 
том посвящен предшественникам Акбара, второй — Акбару, 
т р е т и й — Джахангиру. Данный список представляет собой ча­
ще всего встречающийся третий том, где описаны деяния Джа­
хангира от рождения до смерти (1037/1627). Описание событий 
хронологическое, по годам правления. 
На 
?iJ\ i u wljf fcj (JI-*-*' WLLU J - J L I O ,yi!LS « (JUiyb> A^**i( o^AJLoj. 
Список из Собрания покойного археолога В. Л. Вяткина 
(№ 44), с его пометами. Переписан перемежающимися почерка­
ми: хорошим каллиграфическим индийским наста'ликом и разма­
шистым угловатым курсивным индийским наста'ликом на плот­
ной восточной без vergeures бумаге цвета крем; надчеркивания 
в тексте и заглавия написаны киноварью; мистар, 11 строк; 
пайгиры: современный индийский полный кожаный переплет с 
тиснением (попорчен). Список XVIII в. Деф.: утрачен последний лист 
(несколько строк текста и колофон). 267 лл. 11X21,5. 
С В Р , I, 102, №№ 253—254; Ethe, I, 121-123, №№ 314—323; П е р е ч е н ь 
восточных рукописей В. Л. Вяткина, 63, № 19; К и н а, I, 52, № 162; R 1 е и, I, 
255; S t o r e y , 561, № 1316. Литографированные издания: Калькутта (с преди­
словием W. N. Lees), 1865; Лакнау, 1286/1870; Аллахабад, 1931. 
ДВ 562 
5643 ТО ЖЕ 1 ~—5\ 4369 
т. Начало — идентичное с вышеописанным списком.(№ 5401, 
опис. № 5642). 
Поздний список; переписан угловатым индивидуальным бу­
харским курсивным насталиком на серой тонкой местной бумаге 
с крупным vergeures („кокандская"); текст заключен постранично 
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в рамки из двух красных и синей, а поля в одну синюю (ульт­
рамарин) линии; заглавия написаны красными чернилами; на по­
лях — пометы почерком Мир Сиддик Хишмата (сын амира Музаф-
фара, 1277/1860—1285/1868); мистар, 13 строк; пайгиры. Перепис­
ч и к — ^ ! ^ ^ylijiou Jiyj s_^ e.Lj ^ J pA«J о***- Мухаммед На-
сим б. Сахиб Назар-и Бадахшани, закончил переписку ,в Бухаре, 
в гузаре Касагаран" (c+JsS' »J ЛАзул-л-хиджжа 1301/сентябрь— 
октябрь 1884г. 251 лл. + 2 (в начале) с пробами пера + 3 (пус­
тых в конце) 15X26. 
ДВ 563 
Б И О Г Р А Ф И И 
5644-5648 
5644 01_^_л £_5ULo ф _ Д _ 3 9946 
ИСТОРИЯ ГЕРАТСКИХ СТАРЦЕВ 
т. Автор —(^Lo-^Jf
 l^+=»Jb\ -JUC jj^j dJULuc «^ oU 'Абдаллах 
б. 'Абд ар-Рахман ал-Хусайни (XV в.), теолог и историк (на 
л. 81а он называет другой свой труд—J_el5" ^_J\j Полная исто­
рия). Агиографический труд, посвященный правнуку Тимура Абу 
Са'иду (855/1452 — 873/1469), составлен по более ранним источ­
никам (они обычно указываются в тексте) и по труду его пред­
шественника 'Абдаллах Мухаммеда ал-'Ансари ал-Харави (умер 
481/1089; см. В. А. Ж у к о в с к и й . Песни Хератского старца. 
Восточные заметки, СПб., 1895) — «Li^-JI СЛхА> (Разряды су­
фиев) или, иначе ^ L u Oli-J* (Разряды старцев); последний 
является расширенной редакцией одноименного труда на арабском 
языке предшественника Ансари Мухаммада б. Хусайн б. Мухам­
мед б. Муса Суллами ан-Нишапури (ум. 412/1021; Rleu, I, 349). 
В Дарих-и Машаих" сообщаются краткие сведения, рассказы, и 
анекдоты о суфийских старцах, подвизавшихся и упокоившихся 
в Герате за 700 лет, начиная с 'Абдаллаха б. Му'авия б. 'Абдал­
лах б. Джа'фар (убит по приказу Абу Муслима в 134/751—752) 
я кончая Маулана Сирадж ад-дин 'Алимом (ум. 864/1460). 
Труд подразделяется на введение (LejLLe), три главы (i_>L: 
76, 416, 546) и заключение (i^jU. 82 а). 
Начало jlxT: ^ААДЛ JJ-*** -^ч L»l ••• J-^f KJ^\ <*JJ JUSJI *—J 
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. .. 
Л, 1Ш&--Ж4. 
№ 
• -' w • 
J . * > ' 
-л CAS/ 'bJ (?/ &? . 
К описанию № 5644. „Тарих-и машаих-и Харат", 
Хусайни, л. 16. Список XVIII с. 
Переписан довольно крупным, в подражание „герати", кал­
лиграфическим наста'ликом „мирзайи" с загнутой вправо, на ин­
дийский манер, буквой ^ , на окрашенной в серо-голубой и розо­
ватый оттенки плотной восточной бумаге с крупными vergeuresr 
заглавия — киноварью; текст в рамках из широкой золотой и си­
ней линий; на полях наискось — дополнения к тексту, часто за­
ключенные в рамки; перед началом ' у н в а н с басмалой в централь­
ном картуше; мистар, 11 строк; пайгиры. 
Переписчик — известный хронист и личный секретарь Ман-
гыта Шах Мурада (1199/1785— 1215/1800) jaLe o*r~ f j ^ . v_^ l s " 
#с ,U>J »,;• Мирза Мухаммад Садик мунши Бухари 
(ум. 1235/1820) автор ^ j U -*!* bjfJ& „Мукимханово жизнеописа­
ние" (СВР, I, 73, № 175. Издание: М у к и м х а н с к а я и с т о ­
рия . Перев. проф. А. А. Семенова, Ташкент, 1956). Дата пере­
писки затерта (? 1209/1794—1795). На оттиске квадратной печати 
ниже колофона дата 1225/1810 г. Список, несомненно, не позже 
конца XVIII в. 84 лл. + 4 (в начале)-f66 (в конце) — пустых и с 
записями. 12,5X19. 
ДВ 625 
5645 f^ jUf o^TJj 9272 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я П О Э Т О В 
т. Составил — t^jl-*-" oLl^lij LijjJf *}lc ^ oli, ^ J j s «^U. 
(jjJJj-*~Jf Д а в л а т ш а х б. 'Ала а д - д а у л а Б а х т и ш а х 
а л - г а з и а с - С а м а р к а н д и (ум. 900,1494)в 892/1486 г. 
Начало: jLcf : aJLjjLJf J'_>_,J WJUUU j l > oli» iS" ^ j u ^ A i ***+ 
^tJf i_5-6J wiJtj-lJ 0\^A> Of Ь ^ 5 " i ^ L e i C-e»L-*j. 
Хорошая полная рукопись, переписанная отличным насхом 
тушью и киноварью на довольно плотной и хорошо лощеной бу­
маге цветп слоновой кости; заглавия — киноварью; мистар, 17 
строк; пайгиры. Переписчик — <^wUCi,li
 0»-lo- ~и— ^  ^ . i . J*s»^ 
Мухаммад шайх б. Саййид хаджжи ат-Ташканди. Дата перепис­
ки—(c^jtsf £ J _ , U ) 969/1561—1562 гг. Полный кожаный переплет 
работы (_}U*-s 4*A^> i J ^ e Q-> Х^л— J+J» Мир Саййид б. Мирак 
хваджа. 237 лл. 17,5X25,2. 
[К И Н А (п), I, 689; М.-М., II, № 92; R 1 е u, I, ?64; S t o r e у, I, 784; Е t h е, 
1,340—342, №№ 656—663; СВР, I, 124—126, №№ 292—300; V, 78, №№ 3571— 
3572. Издания: А г b e r r y , II, р. VI, 508]. 
АС 1607 
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5646 ТО Ж Е L- i—Jf 7145 
т. Начало j l c t : AJLjjLil J 'J_ / -J JL>-b jLaLi» Ai" ^ J U ^ A J ^...> 
Список переписан крупным наста'ликом на серой местной с 
крупными vergeures („кокандская") бумаге; заглавия разделов и 
отдельных описаний, посвященных поэтам, написаны киноварью; 
17 строк; пайгиры. Переписчик — Jdji-\ L^» ^ ^1 j^Jf _JUC }L 
*_-jlf Мулла 'Абд ар-Раззак б. Мулла [А]хунд, закончил руко­
пись в гор. Бухаре в 1305.1887 г. 342 лл. -f Ю (в начале) + 12 
<в конце) с записями. 20X26,5. 
ВЖ 49 
5647 *L/J>" j*~* 5524 
П Р И М Е Р Д Л Я В А З И Р О В 
т. Автор— ^_^в( ju'f_yi ^ J - O J L L A ^ ^ ^ ' ^l*£ C J > ° 
Г и й а с ад-дин б. Х у м а м ад-дин Х в а н д а м и р (ум. 941/ 
1534—1535), выдающийся гератский полигистор. 
Настоящий труд, оконченный автором в 915/1509, представ­
ляет собой сборник биографий „образцовых" вазиров; материал 
расположен по династиям, начиная с домусульманских (первый— 
вазир Соломона—Асаф) и, по данному неполному списку, до­
веденный до IX в. (вазир 'Аббасида Му'тамид Биллаха (256/ 
870—279/892)—'Абдаллах б. Йахййа. Рукописи этого труда Хванд 
амира довольно редки. 
Начало j l i l : stJf _^y=»j _>'_/—' j * k _/— ў A* L?' r***4' 
Список из Собрания В. Л. Вяткина (№ 174) с его автографа­
ми. Переписан крупным среднеазиатским курсивным наста'ликом 
("„шагирди") на сероватой местной бумаге с крупными vergeures 
(„кокандская"); заглавия—киноварью; мистар, 13 строк; пайгиры. 
Список середины XIX в. Деф.: нет конца. 64 лл. + 1 (в конце)— 
другим почерком, на иной бумаге—начало рассказа о Хазрат 
Йусуфе. 15X24,5. 
К И Н А , I, 194, №№1330 и ел.; М и к л у х о - М а к л а й , II, № 125; 
P e r t s c h (р), 569, № 604; R l e u , I. 335; III, 1014—VII; С В Р , I, 128, №307. 
В. Do г п. Muhammedanische Quellen zur Geschlchte der sOdlichen K0stenlander 
ч!ег Kaspischen Meeres... IV Theil. Auszuge... St. Petersburg, 1858, S. 422; 
S t o r e y , I, 1091. 
ДВ 593 
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5648 < ^ Ь yUjVI l iaJ 9652 
П О Д А Р О К П О Т О М К А М 'АЛИ 
т. АВТОР—,*•+*• J ' ~ Ц £ <ta.fj^ (VJ ^xo^Jf JOX <lo.[_yi i_jJ^-« 
^ J L O J S . Х в а д ж а ' А б д а р - Р а х и м б. Х в а д ж а 'Абд ap-Pax-
ман-и Х и с а р и . Во введении к своему труду автор подчерки­
вает принадлежность к сейидам и свое происхождение от 'Али 
(ijAt^\; в конце трактата он сообщает свою полную родослов­
ную, возводимую через Хваджа Афака, родного брата известного 
суфия Маулана Хваджаги-йи Амгунаги Сум. 1008/1600; ср. СВР, 
III, 327, № 2601), к имамам. Дата окончания „Тухфат" заключа­
ется в самом вышеприведенном заглавии: 1149/1736 г. 
Труд подразделяется на обширные вступление, предисловие 
и четыре раздела (2 II j _ »)
г
 разбивающихся на более мелкие 
„ л е к ц и и " (Jj_j) ; в названных четырех макала (57 „лекций") 
прослеживаются насабы существующих ветвей садЗт Средней 
Азии. Все предваряет подробнейший фихрист (вернее, авторефе­
рат с басмалой) на 7 листах (16—76). 
Содержание трактата \j>\-> J-»JLjL.: 86 Вступление uJ^4^J 
16а Предисловие I^JLL» 
206 (11 J j j )
 fUPX ifju.1 _, f \ j T <_jL? JL ^ U y L * J f _ / \ p <UUL. \ 
56a (17) v-^e-Lajf^J 0_j^o. o j» Lo ojUfj^^ju <^LT e^L-Jf O L J ^ P Г 
П8а (17) v ^ U n f y O^-ko 
189a-2466 (12) O b L O-uf j J , J J ^>~, y i _p„ £ 
Начало (после басмалы, J U ^ ) : C~~.J .JUL. Л+О. _/_jf J ~ O *—Ч 
Переписан размашистым среднеазиатским наста'ликом с лига­
турами („мирзайи") на сероватой плотной восточной бумаге бе» 
vergeures; заглавия и проч.—написаны киноварью; арабские ци­
таты часто сопровождаются персидским переводом вслед ( L ^ j ) ; 
широкие поля содержат поправки к тексту очень внимательного 
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читателя; мистар, 15 строк; пайгиры. Переписчик— <u»fj._i (_у-1-с 
t_^U" «Ц-f^ i- ^jt^ _jt**J ^ L^f (jH ' ^ л и хваджа б. Ишан Насир 
ад-дин хваджа. Дата переписки (.J-..I тС A J ^ L J ) — 1238/1823 г. 
246 лл. + 1(в начале)-)-! (в конце)—с пробами пера. 15X25. 
С В Р , III, 340, № 2638. 
ДЯ 55<9 
М Е М У А Р Ы 5649—5650 
5649 «uU _ ^ i l e * 2192 
ЗАПИСКИ Д Ж А Х А Н Г И Р А 
т. Автор—^f _^rf ^уА s&W? -**=" ^ o J l j y <J^~<** 
_уХ-> о~г' 0^_.L«_* Hyp ад-дин М у х а м м а д Д ж а х а н г и р 
б. Акбар б. Хумайун б. Б а б у р падишах (род. 977/1568; 
ум. 1037/1627). Аналогичные по форме и стилю, составленным 
(с 899/1494 по 955/1529) его прадедом Бабуром (932/1526—937/ 
1530) мемуары, охватывающие годы его правления с 1014/1605 
по 1031/1622 г. (см. СВР, I, 101, № 252). Настоящая рукопись, 
представляющая собой отличный индийский современный список, 
неполная, содержит события 1014/1605—1026/1617 гг., т. е. пер­
вых двенадцати лет правления Джахангира. 
Начало jlif: ц*у*1 С~с^~& ^ \ OLLc ^j OLUcjl ^ 
£tJf <ULi,f J 5 " tbJy*A (°_j'-&i?' _ /_/* L r 1 ^ ' Li'-5'-»^ ****** <UJLJL*IJ J j ^ j f -
Переписана каллиграфическим индо-персидским наста'ликом 
на очень хорошего качества плотной лощеной бумаге цвета сло­
новой кости восточного производства с тонкими vergeures; текст 
заключен в широкие рамки из золотой в черном обрамлении, 
красной и голубой линий; 'унван в начале отрезан и заменен 
басмалой на подклеенной бумаге; редкие заголовки написаны 
киноварью; мистар, 15 строк; пайгиры Полный коричневой кожи 
художественный современный индийский переплет с тиснением 
снаружи крышек и внутри (сильно попорчен). Список XVII в., 
из Индии; возможно, изготовлен для дворцовой библиотеки. 
Деф.: нет конца (заключительная часть событий 1026/1617 и до 
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конца). 274 лл.+2 (в начале)—иной бумаги с заметками+3 (в-
конце), аналогичной бумаги, на л. 2756— LdxJ —четверостишие 
Мухаммед *Али (Мадали хан кокандский, 1237/1822—1258/1842?), 
выполненное каллиграфом _OU< -^A$-o ^ i ^ l i " ^LiJf vUc f j ^ * -
t^jLf Мирза 'Абд ал-Фаттах катиб б. Махди джан в 1345/ 
1926—1927 г. 16X27. 
СВР, I, 101, № 252; Ethe , I, 119, №№ 305—308. Издания: The Tuzuk-i 
Jahangiri or Memoirs of Jahangtr. Transl. by A. Rogers... Edit, by H. Beverldge. 
2 vis, London, 1909—1914; прочие: А г b e r r y , 545. 
ДВ 561 
5650 ^ jU^J f ^ j f j b 9271 
Р Е Д К О С Т И ПРОИСШЕСТВИЙ 
ABTOp— ^jLe\y> _jy&Lj\ J J * J f JUC ^ j JUs** ^ O J f ^ J J j j J > . 
Зайн ад-дин Мухаммед (sic! Махмуд) б. 'Абд ал-Джалил, 
известный (под прозванием) В аса фи (XVI в.). 
Рукопись переписана характерным четким среднеазиатским 
наста'ликом тушью и киноварью на кокандской бумаге; текст в 
рамках из золотых и цветных линий; поля окаймлены красными 
линиями. В начале 'унван, исполненный золотом и красками, на 
полях 16 и 2а лл.—растительный орнамент в виде разбросанных 
веточек, довольно посредственно исполненных золотом и краска­
ми. Деф.: не достает в конце немногих листов. Список, по-види­
мому, XIX в. 298 лл.-f-l л. новой бумаги в конце с кыт'а l j ,**• 
^3\f
 cUiJf jue с датой 1345/1927 г. 
КИНА, I. 72, №№ 315 и ел.; СВР, I, 171, №№ 397—398; V, 97-99, 
№№ 3594—3600. Текст и исследование: А. Н. Болдырев (Сталинабад, 1957); Зайн. 
ад-дин Васифи, Бадайи' ал-Вакайи'. Крит, текст, введ. и указат. А. Н. Болды­
рева, т. I—II, М., 1961 (Тексты. Бол. серия, V). 
АС 1606. 
А К Т Ы И Э П И Г Р А Ф И К А 5 6 5 1 - 5 6 5 3 -
5651 [UJ L ^ SjyJ\ 8586/П 
[ О Б Р А З Ц Ы К А З И Й С К О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И ] 
т. Автор— ^JJ^JJ] JUC*-. JL_W ^ j^ JLc Ox— £•[** С а й й и д . 
'Али б. С а й й и д М у х а м м е д а л - Б у х а р и . Не имеющее осо­
бого названия (в инвентарной книге запись* _ ^ о^^^л LjJai. 
\JJ*J oUJ) краткое руководство ведения и составления казий-
ских документов, с примерами „...для судебного округа (C~JYJ) 
престольного города Бухары"..., в девяти разделах ( J - A J ) : 
1. Относительно вызова [в суд] — 195а— ,^Lko.f OLo _p у 
2. Долговые обязательства— 1756 ,^ь J «ULi Г 
3. Запродажные (раздел из нескольких параграфов C J ^ J _p р 
J L - «,^k^__/AiL» <iU> AAJJJ И др.)—на полях—1766 
.4. Арендная документация СЛ_,1 «if Uj U л £. 
(параграфы:_5^UI « t i L o ^ - ^ i ^ L i , lxi_^i_ ;fsLi,<ULJ_, 
—РЗИ Lfi_>fLi, i i J j и др.)—1796 
5. Отпускные рабам и <ь ^l^ Uj ^U^f-Li OU»_p Д. 
подобные им—181а 
6. Нет— (пропущен?) ( ^ U » ) "l 
7. Доверенность и поручитель- cJlif j с II f j _p V 
ство—1846 
8. О признании и оправдании—1856 *l^fj J Jf OLJ _p, \ 
57 
9. О решении и реестре J.„ 
судебных решений ( = sigillum)—на полях 186а 
Упоминание на л. 183а, в разделе об отпускных рабам, имени 
'Убайдаллах бахадур хана, по всей вероятности, Аштарханида 
'Убайдаллаха I (1114/1702—1123/1711), потому что'Убайдаллах II 
(1164/1751 — 1167/1753) самостоятельно не правил, а время прав­
ления Шайбанида 'Убайдаллаха (940/1533—946/1539), если пред­
положить, что запись—автограф, не подходит, позволяет пред­
положительно отнести „Образцы" к самому началу XVIII в. По­
добного рода источники в восточной литературе довольно редки 
и мало изучены, особенно в среднеазиатской (точнее, бухарской) 
их традиции. 
Начало jLcT: C-J^AJU u^sJ\ ^ - ^ ' «iU+JI ^^ic аЦ1е Vfj
 (fM4 
jJLc J M L5_J4 О .-Л». dj.^s ojLo j u txLk-e ,-Ln.j Lei . . .^J^JIJJJI 
Переписана курсивным среднеазиатским наста'ликом на доба­
вочных листах серой местной бумаги в книге ^,, }{_*_*£, ^ ^ U L J ; 
текст расположен посредине страниц и в разных направлениях 
на широких полях (кроме лл. 178—183, которые меньшего фор­
мата); разделы отделены надчеркиванием; 23 строки; пайгиры. 
Список, судя по палеографическим данным, XVIII в., не 
исключена возможность—автограф анонимного бухарского муф­
тия, бывшего владельца рукописи, дописавшего утраченный ко­
нечный лист к вышеуказанному в этом томе „Фатава аш-Шайбанй" 
(оп. № 5658). Деф.: потеки; текст на полях пострадал, вслед­
ствие их уменьшения (отрезаны при реставрации)'. 12 лл. (175а— 
1866). 18,5X25,5. 
ДВ 384 
5652 [ . - . f » : . . ] 9452 
[ С О Б Р А Н И Е П И С Е М И Г Р А М О Т ] 
т.-у. Это название рукописи—условное, потому что ни в 
длинном предисловии (8 первых листов), ми в колофоне оно не 
указано. В предисловии (л. 4а) между прочим, сказано, что оно 
(АЭ-Ь-О) написано для Риза 'Али мирзы. 
Рукопись содержит собрание персидских вакф-нама, грамот, 
58 
вроде на утверждение в должности вазира „высочайшего дивана" 
Мухаммад кули хана шамлу (лл. 18а—19а) или на прибавление 
титулов Сафи кули беку „калучн" в правление шаха Тахмаспа 
(лл. 19а—20а), на надзор за государственными садами Исфахана 
Мирзы Махди (лл. 22а—236) и т. п., писем—вроде письма хра­
нителя „августейшей печати" на имя Карим кули бека афшара 
(л. 29а), шахского письма государю Индии, посланного с Хусайн 
'Али ханом и Мирза Мухсином Нишапурским (лл. 53а—55а) и 
т. п. Все собрание подобных актов относится к правлению Ира­
ном династии Сафавидов и представляет значительный историчес­
кий интерес. 
Рукопись переписана на среднеазиатской лощеной бумаге 
четким персидским наста'ликом, заголовки актов сделаны кино­
варью, текст заключен в рамки из золотых и голубых линий, 
на полях, против наименования каждого документа, написан 
киноварью перевод его названия на узбекский язык. Из после­
словия в конце рукописи видно, что она переписана по поруче­
нию хивинского наследника престола Рахим кули, сына хивин­
ского хана Аллакули (1240 1825—1258/1842). Имя переписчика 
не названо. Судя по характерному персидскому почерку и не­
хивинскому оформлению рукописи, она, по всей вероятности, 
была переписана в Хиве одним из рабов-персиан. Год переписки 
O o l i r ы ,U 1253 1837—1838 г. 178 лл. 15X25. 
АС 1631 
5653 СЛ v i - 5046/Ш 
Д Е Л О В А Я П Е Р Е П И С К А 
т. На л. 165а красными чернилами реформированной старо­
узбекской графикой выведено: ...UwUi^—y_ OLj<LiJ_^e. В данном 
списке собраны копии различных жалованных грамот (t'A л. ; \ 
составленных на персидско-таджикском языке. 
Список написан среднеазиатским наста'ликом на русской 
линованной бумаге стальным пером; текст заключен в рамки, сде­
ланные фиолетовыми чернилами. Список XIX в. Деф.: нет конца. 
23 лл. (1656—1886). 17X22. 
А К 
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ГЕОГРАФИЯ, КОСМОГРАФИЯ-
5654-5663 
И С Т О Р И Ч Е С К А Я Г Е О Г Р А Ф И Я 5 6 5 4 - 5 6 6 3 
5654 АГ_,Ц
Л
 ASCO JJUvi OLo _p iJLw^ 1597/II 
РАССУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДНЫХ 
КАЧЕСТВ БЛАГОСЛОВЕННОЙ МЕККИ 
т. Как дополнительно значится в заголовке, рассуждение 
содержит перевод отрывков с арабского языка из трактата шайха 
^j y~o~i tV>«a. Х а с а н а Б а с р и (ум. в 110/728 г.), известного дея­
теля I в. хиджры, одного из авторитетных первоучителей исла­
ма, на которого в одинаковой мере ссылаются и правоверные 
богословы, и му'тазилиты, и представители тасаввуфа. 
Трактат посвящен описанию Мекки и ее святынь; перевод­
чик неизвестен. Начало (после басмалы) j l cf: C_>J<LJU a*_=tJf 
иное, чем в списке из Парижской Национальной библиотеки. 
-Переписан курсивным неряшливым хивинским наста'ликом 
на русской писчей фабричной бумаге. Дата переписки (<•*_)_,! 3 
JULS")—1278/1861 г. 6 лл. (218—2236). 22X35. 
B l o c he , I, 317—318, № 520; К а л ь, 57—58, № 826, причем в этом пос­
леднем каталоге ошибочно объединены (под № 826) под одним заглавием 
(^JLoj_frJI (5=0 ТРИ самостоятельных отрывка, из которых только первый 
соответствует описываемому трактату, между тем как выставленный там общий 
заголовок относится только к 3-му отрывку. Рукопись арабского оригинала 
см. A h 1 w а г d t, V, 385, № 6064; В г о с k., I, 67 и I S В, 103. 
5655 j U J ^ _ £ j J J* JULJU! y U T 6436/V 
САХАРНАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ САМАРКАНДА 
т. АВТОР ^ J L - j J t _1*5*л Vj j j+g. ( ^ a i o . j - Л jJ-JwUf^kJ £jy* 
i ^ jUJ^-J f Н а д ж м ад-дин Абу Х а ф с ' У м а р б. М у х а м -
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м а д а н - Н а с а ф и ас-Сама р к а н д и (ум. 537/1142—1143). Этот 
труд, не сохранившийся в своем первоначальном виде, являлся 
продолжением не дошедшего до нас более раннего сочинения по 
истории Самарканда под названием J U J I i i_^J f J l X H <_JL$"_ 
„Совершенная книга в познании (именитых) мужей", известного 
историка ^y^jy* V! JU=*- ^
 lyba.^\j^c 
С а ' и д ' А б д а р - Р а х м а н а б. М у х а м м а д а л-И д р иси (ум. 
405/1015). Продолжение этого последнего сочинения (оно носило 
еще одно название jjj^+^ у1Дс is^n* ^ jLLLlf «.JUT" „Сахар­
ная книга в познании ученых Самарканда"), написанное на араб­
ском языке, как и его начало ал-Идриси, до нас не дошло. Су­
ществуют, по исследованию В. Л. Вяткина, по крайней мере, 
две сокращенные редакции на таджикском языке. Первая — 
sJ> ijjULj (Кандийа малая), которую составил ученик ан-Наса­
фи— ^JJUJ^JSJ] ^-Ч^* СУ fc^+J' ~Ч-С СУ i - M ^ - V 1 СУ ^*-*^ 
М у х а м м а д б. 'Абд а л - Д ж а л и л б. 'Абд а л - М а л и к б. 
Хай д а р а с - С а м а р к а н д и (XII в.), и вторая, очень сокращен­
ная по отношению к первым двум, но дополненная более позд­
ними фактами, jJC* ,+— ^У^ _Р - ^ (Сахар в описании Самар­
канда) неизвестного составителя. 
Судя по порядку уцелевших глав (рукопись дефектна) и их 
сходству (но не идентичности в изложении), описываемая руко­
пись представляет собой вариант первой редакции :> i <ц»а_Щ 
(Кандийа-йи хурд) Наджм ад-дина, возможно, несколько сокра­
щенный или переделанный. 
Начало (ex abrupto) i_^ =-j-o jlcf: Cili^j* 6 J U J 1 ^ } U J . . . 
Рукопись не закончена, обрывается на полуслове в рассказе 
о Шайхе 'Абди Дарун (03Js (^-Чс «*^)« 
Текст переписан курсивным неряшливым среднеазиатским 
наста'ликом на тонкой фабричной цветной оберточной и граф­
леной писчей бумаге; заглавия—красными чернилами. Датируется 
по колофону предшествующих в этом томе отрывков :£ Ofj-p 
(Диван Гани), переписанных тем же почерком (л. 416)—1309/ 
1891 — 1892 г*) 65 лл. (43а—107а). 13X21. 
С В Р, I, 302, № 693 II ел.; V, 297, № 3965 и ел.; М и к л у х о-М а к л а й, I 
15, № 4—11; S t o r e y , S. II, i. 2, 371, № 496. Исследование и переводе 
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В. Л'. Вяткин, Кандия малая. Справочная книжка Самаркандской обл., вып. 
VIII, Самарканд, 1906, стр. 235-290; К И Н А, I, 423, № 3269. 
ДВ 299 
5656 V^LU' **>* 9264/111 
УСЛАДА С Е Р Д Е Ц 
т. Автор—^yijJL*** ^JXJ J jiJf jSLt ,^Л ^ aJUf JUO. <^9y* 
Х а м д а л л а х б . Абу Б а к р ал-Казвини м у с т а у ф и (уы. 
750/1349), историк, поэт, современник вазира Хулагуидов Ирана 
историка Рашид ад-дина (казн. 718/1318); Хамдаллах, как и его 
брат, Фатх ад-дин Фатхаллах мустауфи, был государственным 
чиновником последних Илханов—Улджайту (703/1304—716/1316) 
и Абу Са'ида (716/1316—736/1335). Настоящий, прославивший 
его второй труд (первый— o-bjf* gjjj—.730/1330; СВР, I, 26, 
№ 29; V, 19, № 3471) он закончил в 740/1339; т. е. в период 
смут, последовавших за правлением вышеназванных Илханов, 
очевидно, при Туга Тимуре (739/J 338—752/1351). ,. 
„Нузхат ал-кулуб" представляет собой компилятивный гео-
графическо-космографический обзор, подытоживающий знания в 
этой области к началу XIV в. (Географическая часть его была 
переведена на английский язык G. Le Strange; 2 vis, G. M. S., 
XIIIj XVI2; London—Leiden, 1915—1919). Обзор подразделяется 
на обширную вводную часть (Введение—JUJLLO, Открывающая— 
i*ili, Предисловие 4o.L*_o), три раздела (7 И_;_+) и заключение 
(<L*JU). 
Описываемая рукопись—полная, содержит все три частив что 
встречается редко \у>Ь J+UL.: 
16 L»jJu» 
66 «UfcjLi 
486 ,ц.1о^ 
tiAxj ^ Obi** ays ~h^j* jf* j * *Ji*-» i 
526 (3 главы) &\у?* j 
H9a OL-Jf £ jJ jS"z _p Г 
171a (4) ^Ub _, OLV, j Of oJL CJu, _p Г 
276a-278a ^UOf J»jf i«jU 
5-20 65 
Начало (без басмалы) jUf: cJLc ^J V 4 * ' ^ V ^ ' J ^У? 
Переписан четким некрупным наста'ликом на кремового от­
тенка посредственной среднеазиатской бумаге с различимой на 
просвет кострой и крупными vergeures; арабские цитаты (написан­
ные вокализованным насхом) и заглавия—киноварью; киноварью 
нанесены сетки довольно многочисленных таблиц; на развороте 
лл. 1786—179а схематическая карта „иклимов", а на лл. 2516— 
252а—карта известного тогда мира; текст постранично обрамлен 
золотыми и голубыми линиями; перед началом—'унван; на полях 
следы тщательной сверки и исправлений текста и глоссы (они 
часто занимают междустрочия); мистар, 21 строка; пайгиры. 
В колофоне—оттиск квадратной печати __^.: ^jf AJU> JL»A* 
\ *СЛ <Ы_^ ^АО. Jfjuc Мухаммад Салих б. 'Абд ар-Рахим хваджа 
1059/1649 г. Над 'унваном и в колофоне — пометы еврейскими 
буквами. Вообще эта рукопись носит следы длительного пребы­
вания в бухарско-еврейских кругах (а возможно, и изготовлена 
для них или ими, на что указывает косвенно отсутствие басма­
лы). Отличный современный полный кожаный переплет с инте­
ресным тиснением. 
Переписчик— ju^f ^j jUL^LJ ^ f ^ j U f ^ j j Зайн ад-дин 
Ибн Кутб ад-дин Ахмад. Дата завершения переписки (с под­
правками) (<JUJU5" £ J Jf) —14 раби' II 1010/12 октября 1601 г. 
(или 1026/1617). Вероятнее всего, судя по палеографии, эту дату 
следует читать: 1126/1714 г. 278 лл.+5(перед началом, 01—05), 
на л. 046—выписка из какого-то труда по музыке: ОI . ., ,а 
ojUjbi. _,1фъ С—*^ J _) Д*-« e^jfj^ н а л- 05а—^jjS'jf UV_j.*J ~UJ 
*lLo a i j l j i 01_А..;_Д—остальные пустые;+2(в конце) — пустых. 
18,5X25,5. 
СВР, I, 303-304, №698; V, 301. №№ 39/1-3972; Ivanow (Bengal; 
93—94, № 89; КИНА, I, 585, №4419; Миклухо-Маклай, I. №34;Ra-
d a v I, A b d-u 1-М u q t a d I г (Buhar), I (p), 75, № 98; S t о r e y, I, 129. Издания 
Arberry, 387—388. 
AC 1592 — ДВ 573 
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1 Г > 7 / < -
!
 fЛ, V . . . . ' ' ' 
К описанию № 5656. „Нузхат ал-кулуб", Хамдаллаха ал-Казвини, 
л. 16. Список 1010/1601 Q). 
5657 Т О Ж Е Uif 9398 
т. Рукопись полная, содержит все три раздела I >>Ь J^-Li-« : 
16 -LOJLLO] 56—iajli ; 426— А_аЛ_л_ ;^ 46а— ) iJLi_^; 
112а— г iJUL.; 169а — г iJliL.; 274а —£»JU. 
Начало j l x f : ^AL . . . O J J L J I _J ^J^JLJJ I y^/tJU JL*SJ\ ^_—J 
£jf _^k* u ^ ' 0 ^ J ^У J-0^» T- e* о пУЩ е н о 1 8 начальных строк 
из «Lewii-e (по предыдущей рукописи № 9264, опис. № 5656), на 
место которых вставлено четыре строки, начинающихся с выше­
приведенных слов. 
Переписан некрупным характерным индивидуальным наста'-
ликом, гитаты — насхом, на посредственной рыхлой восточной 
бумаге с крупными vergeures и кострой на просвет (персидская?); 
заглавия вписаны киноварью; мистар, 21 строка; пайгиры. Сво­
бодные перед началом и в конце листы, в некоторых местах— 
поля, содержат записи еврейскими буквами, иные датированы 
(1336/1914 и проч.); по всей видимости владельцами рукописи 
были местные (бухарские) евреи (на л. 01а надпись: „Палванов 
Израэль Исакович, Г. Коканд"). Полный кожаный переплет с тис­
нением. Список, видимо, XVIII в. Деф.: не вписаны в оставлен­
ные лакуны чертежи, таблицы и карты. 283 лл .+2(в начале)— 
записи еврейским письмом + 1 (в конце)—то же. 15,5X24,5. 
ДВ 574 
5658 OfjULJI ^ o U c 11359/I 
Д И К О В И Н Ы С Т Р А Н 
т. Автор—(ук^с ^J_J J U ^ ly-i ,_,JjJf JUC ^ j o J L l k j ^y* 
i^ jLLo-^ ^Jf Н и з а м ад-дин 'Абд ал- 'Али 6. М у х а м м е д б. 
Х у с а й н а л - Б и р д ж а н д и (ум. ок. 930/1524 г.). Относительно, 
имени автора и других названий этого труда— ^xJLiVI ^ ч Л ^ - е 
(Диковины климатов) и ь%3\ j ^ J UJVf S"s (Рассказ о клима­
тах и странах), см. подробнее Н. Д. М и к л у х о - М а к л а й (1,57— 
60, № 53) и Р ь б (I, 415—417). 
Географическо-космографический трактат, составленный по 
ранее написанным аналогичным сочинениям. 
т 
. Начало (ex abrupto) i^>^> jlif: i loLe Ls^ -Jf * ^ » J_*_—j... 
Список содержит в конце (с л. 46а), как и в рукописи из 
Британского Музея, только без особого заглавия, *_jja .LJlLo , 
т. е. космографическую часть; последняя заканчивается, судя по 
описанию Рьё, сведениями о звезде Кафф ал-Хазиб („время про­
хождения ее через меридиан—лучшее для вознесения молитв"); 
нахождение этой звезды в знаках Зодиака для того же 872 г. 
эры Йаздигарда (908/1503—909/1504 гг.) сведено в нашей руко­
писи в особую таблицу ( J ^ J L » ) _ <_>_f fcy-b~>. Ob>j С- «^ *:> 
J l^Jl <JJjf ^J\ V ^ J U I (Л. 616). Описание . U ^ / ^ и _/_лЭ_в (стр. 
59, рис. 5 в Каталоге Н. Д. Миклухо-Маклая) находятся на 
лл. 16аб—17аб. 
Сравнение воспроизведенной на фото части текста показало, 
что содержание описываемой рукописи несколько отличается от 
содержания ленинградского списка. Подобная же картина наблю­
дается и при сравнении с текстом, приводимым в ссылках на 
0\jJuJ\ ^ols*c в аналогичном, но более позднем труде, ,_^_jLsk_c 
OUuiJf Мухаммад Тахира б. Абу-л-Касим (XVII в. Ср. С В Р 
V, 315, № 4010; описания названного сочинения имеются в этом 
томе, М » 5660 и ел.). 
В данном списке „'Аджа иб . ал-булдан" описывается $У j 
J-,» • (40а), жителей которой автор причисляет к „тюркским на­
родам", есть описание <uU J, где „имеется гора, камень которой 
горит, наподобие дров" (426) и т. п. 
Старый, пострадавший список. Переписан четким меняющим­
ся курсивным наста'ликом на плотной цвета крем восточной 
(„самаркандская") бумаге; заглавия и географические названия 
написаны киноварью; на полях различные пометы и следы све­
рок, правок и т. д.; сохранившуюся часть текста иллюстрирует 
один чертеж (л. 566) и одна таблица (616). Список, видимо, 
XVI в. Деф.: исходя из кустодов, лакуны вначале, между листа­
ми 4—5, 5—6, 7—8, 9—10, 34—35; неясен конец: был ли текст 
после джадвала. 61 лл. (1а—616). 12,5X18,5. 
М и к л у х о-М а к л а й, I, 57—60, № 53; R 1 е и, I, 417; Вt he, I, 375. pas­
sim, M 717; К И Н А, I, 379, № 2918; S t о г е у;-1, 81, № 135. 
ДВ 297 
7Q 
5659 y>«*J f Ji* ^ Г cj^ JUUf y J U 9833 
П Р И В Л Е Ч Е Н И Е С Е Р Д Е Ц К О Б И Т Е Л И 
В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
/те. Автор— ^ ^JL* jUf ^J l^JI ^aJf ,^— ^ . <JsJI JUC t iJ>. 
t^^UJf 4Абд ал-Хакк б. Сайф ад-дин ат-Турк ад-Дих-
лави ал-Бухари (ум. 1052/1642 —1643) — известный историк, 
теолог и суфий. Он же автор
 0 _? » £-i_/-J «Летопись Хакки"; 
выше опис. № 5639 (Rieu, I, 223) и обстоятельного сборника 
житий индийских шайхов (до X/XVII в в . ) . , . ^ ^ , ! ^ _jLiVI _,Le.f 
jf.jVf „Известия благочестивых о тайнах праведников" (СВР, 
III, 341—342, M s 2639—2643; Ethe , I, 265, №640; R i e u 1,355), 
столь высоко оцененного советским исследователем (К. Анто­
нова. Очерки общественных отношений и политической жизни 
могольской Индии времен Акбара (1556—1605), М., 1952, 5, 13 и 
ел.). • 
Описываемый труд—историко-географический обзор и топо­
графическое описание Медины, основанием для которого послу­
жили (см. л. 56) аналогичные сочинения арабского историка Абу-
л-Хасана 'Али б. 'Абдаллах б. Ахмад ал-Хасани Hyp ад-дин ас-
Самхуди (род. в сел. Самхуд в Верхнем Египте в 844/1440; ум. 
там же в 911/1506),
 LJkL^J\ _,b jU^U ^л^\ t i j и его сок­
ращения (Brock., II, 173; И SB, 223), а также, видимо, собст­
венные наблюдения, так как свой труд 'Абд ал-Хакк начал в 
998/1590 в Медине, а закончил в 1001/1593 в Дихли (Ethe, I, 
378, № 720). „Джазб" состоит из введения и 17 глав (<-»L_i), пе­
речисляемых в конце LtjJu, (Ethe, loc. cit.). 
Начало j U I : **!*,_, *ё <^*^ j l tf^J» JU> ^J 
Переписан курсивным индийским наста'ликом на рыхлой бе­
лой восточной бумаге с неравномерными vergeures; на широких 
полях — глоссы, иногда существенные дополнения и поправки 
почерком переписчика; заглавия—киноварью; мистар, 17 строк; 
пайгиры. На лл. 01а и 1а—современные списку вотивные записи 
о вручении книги 12 шаввала (год не указан) кому-то в гор. 
Шахджаханабаде. Список, видимо, XVII в. Деф.: нет конца; 
повреждены начальные и конечные 5 листов (в особенности их 
П 
поля), но текст, в общем, не очень пострадал; потёки, пятна 
плесени. 189 лл.+2 (в начале) с заметками (очень повреждены). 
14X22,5. 
Е t h 6, I, 378-380, №№ 720-723; R i e u, III, 1055. 
ДВ 620 
5660 CJUJJI ^JUc 9042 
ЧУДЕСА ЗЕМНЫХ ПОЯСОВ 
т.. Автор— _J_iJf ^ j f ^ j f __,AUJ J U * ^ . <_>J>O М у х а м м а д 
Т а х и р б. Аб у-л-К а с и м, посвятил свой геогг афическо-космо-
графический трактат Аштарханиду Надир Мухаммеду (род. 1051/ 
1642—1055/1645; ум. 1061/1651); некоторые рукописи позднего 
изготовления описаны ранее (СВР, 1, 299—300, №№ 686—689), 
данный список—современный автору. 
„Чудеса" состоят из введения и 7 „табака" в 'следующем 
порядке \y>L> J^JLi-e: 
16 ( i^J l i -e) 
3a OljL»—« _j (J» jf 
16a *l-tvf p*»».' J J U J J J-jL-i" _£"$ _p f 
i^AjUkC O I A J J А*Л-««| ^ j J l i U О t l u t 
366 .OL ч ~ * ! > J 
179a oJloi^T 
191a JULJUJ ^ J^x; OIUJ 
202a ''•^^r^' ^„jt J-5L-** j l ^y^aj OUJ _p Л 
207a—220 c—l «2<-.Li <^ U>U _/"i _p V 
Материал черпался из известных источников (например, 
OljULJf ч_~'1лс и т. п.), но имеются сведения о прижизненных 
автору событиях, как например, на л. 1706—о фатальном земле­
трясении 1030/1621 г. в Ахси, принесшем большие разрушения и 
72 
жертвы. Любопытны характеристики городов Ма вара' ан-Нахра: 
Ташкента (jUuf^i.
 {yA,LJJ\ ^+л j ^^Jj^LJf , i* 1_,Л т. е. „его 
называют обителью султанов и проходом шайтанов", 172а), 
Самарканда (173а), Бухары (1736); рассказы об Абу 'Али Ибн 
Сине (ум. 438/1037) (1746) и т. п. В конце—разные сведения о 
магии и т. п. 
Начало jUt: C~of_^ " C~>l$j J L$^JJ £>&-*— C~-JLC * — > 
Очень неплохой список, переписанный четким каллиграфи­
ческим наста'ликом на плотной, цвета старой слоновой кости 
среднеазиатской бумаге со слабо выраженными крупными vergeu-
res („самаркандская"); заглавия, надчеркивания и пагинация по 
листам сделаны киноварью; на полях—многочисленные почер­
ком переписчика поправки редакционного характера (замена слов, 
текста, дополнения), что позволяет предполагать в рукописи 
автограф (XVII). Оттиск печати-перстня (77а) ^*; aJUf<j>JLo. JJ»| 
\Jo_f JL»«UO. Деф.: лакуна в 5 листов между 49—50; пятна сырос­
ти; попорчены местами поля; конец (3 лл.) был утрачен и не­
ряшливо восстановлен в мухарраме 1261/январь 1845 г. 220 лл. 
+3(01—03)—фихрист (поздний)4-3 (в конце)—с заметками. 14X23. 
К И Н А (п), I, 380, № 2920; М и к л у х о - М а к л а й , I, № 74; СВР, I, 
299-300, Ш 6 686-689; S t o r e y , I, 138. 
ДВ 551 
5661 ТО ЖЕ LA_Jf 9451 
Начало такое же, как в списке № 9042 (опис. № 5660). 
Переписан среднеазиатским угловатым курсивным наста'ликом 
(лунла) на сероватой местной бумаге с крупными vergeures 
(„кокандская"); текст и поля—в рамках из красных линий; за­
главия написаны красными чернилами; на.полях—редкие поправки 
к тексту; мистар, 17 строк; пайгиры; восточная пагинация по 
листам с ошибками (не пагинирован первый лист фихриста и 
дважды помечен л. 91). Переписчик ^ L f OUf .J \Js. *,-*-» 
Байрам 'Али Туркман, закончивший копирование „в Бухаре..., 
при Саййид амире Насраллах (1242/1827—1277/1860), в раджабе 
1265/июнь 1849 г." 217 лл. (из них 4 лл.—16—46—фихрист) 
73 
s> 
M/ ^  ^ V f f f % ~£j 
I J 
^ъ 
К описанию № 5660. .'Аджа'иб ат-табакат", Мухаммад 
Тахира, л. 201а. Список XVII в. 
еэ 
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/ 
К описанию .№ бббО.'.Лджа'иб ат-табакат", Мухаммад 
Тахира, л. 2006. Список XVII в. 
75 
+ 6 лл. (перед началом)—с выписками и дважды повторенной 
легендой о замке-лабиринте Искандара Зу-л-карнайна (03-04, 
06) и схематическим изображением его. 15X25,5. 
ДВ 610 
5662 ТО ЖЕ L i j f 4287/I 
Список с таким же началом, как и в рукописи № 9042 
(опис. Ns 5660). 
Переписан курсивным неряшливым наста'ликом „шагирди" 
на сероватой местной бумаге с крупными четкими vergeures 
(„кокандская"); места для заголовков почти всюду не заполне­
ны; 12 строк; пайгиры. Список второй половины XIX в. Деф.: 
нет конца—обрывается на 4 „табака" из семи. 165 лл. (16 — 
165а). 15,5X25,5. 
Н М-М 
5663 oJL.I^> Jbli ijf AAJIJ ql_a.
 1_^хл> uLo_p 9455/П 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Н Е К О Т О Р Ы Х 
Н А Б Л Ю Д А В Ш И Х С Я С О Б Ы Т И Й , О К О И Х 
В К Р А Т Ц Е Г О В О Р И Т С Я 
т. По существу это—записи разных исторических сведений, 
относящихся к поясам или климатам (иклим) земли. Начинается 
с первого „климата" ( a ^ J J j ! ^JUf IjUul), изложение о кото­
ром занимает лл. 341а—351а. После этого идет описание пятого 
„климата" (JLIAJ C~~J JUA~. i jUJl OLi^JL. L.Uj лл. 351a— 
372a); здесь много места отведено Фергане и некоторым городам, 
входившим в состав Кокандского ханства. С л. 373а идет описа­
ние Иерусалима ( . -ош+Л С—^_J), некоторых городов Сирии, 
Ирана и других стран (по л. 300 включительно). 
Все переписано некрасивым насталиком, несомненно, тем же 
[«^ oLT"] ^4<ч* (А*0 ^* Мулла 'Аваз Мухаммедом, который пе­
реписал в 1283/1867 г. предыдущее сочинение в этом же переп­
лете ^ U i O l e » gjjb (см. №5637). 40 лл. (341а-380б). 15,5X26,5. 
АС 1627 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
5664 — 5694 
А'СТРОНОМИ]Я, А С Т Р О Л О Г И Я 5664-5671 
5664 j y y f £JU~ 7553 
ЯВЛЕНИЕ СИЯНИЙ 
т. Автор— ^ jjd]juc ^ JL^U. ^аЛ^_А_^_4 UVj^ e_,Li, 
^ L L - ^ D I ^IkJJJ Маулана Фасих ад-дин Мухаммад б. 
'Абд ал-Карим ан-Низами ал-Кухистани (ум. 936/1530), 
ученый-законовед, астроном, математик, ученик „господина Пла­
тона современности, Аристотеля эпохи, славных истинных асха-
бов, образца владетелей испытанных, Маулана 'Али ал-Кушчи", 
т. е. сподвижника Улугбека (ум. 853/1449), знаменитого впослед­
ствии астронома 'Али Кушчи (ум. 879/1474). Старший современ­
ник известного астронома 'Абд ал-'Али б. Мухаммад ал-Бир-
джанди (ум. после 916/1510 г.). Ал-Кухистани происходил из 
Хорасана (округ Кухистан, с главным городом Ка'ин). По-види­
мому, Фасих ад-дин в юности учился в Самарканде и некоторое 
время, работал в обсерватории Улугбека под руководством Куш­
чи. Амин Ахмад ар-Рази в своем географическо-биографическом 
труде „Хафт иклим" (Семь климатов, климат четвертый, Кухи­
стан), не приводя дат, отмечает, что он составил комментарий 
на знаменитый трактат «Li^ lf ,^i
 0 o * U / (Сумма знаний [о небе]) 
Махмуда ал-Джагмини (ум. в 745/1345 г.; ср. Dorn, 112, 
№ CXXVII-127). Труды Фасих ад-дина, видимо, редки, во всяком 
случае, Брокельман их не отмечает. 
Описываемая рукопись редкого трактата „Мятла' ал-анвар" 
(еще один экземпляр сокращенного варианта его описывается 
лишь в С В Р, I, 224, № 504), представляет собой смешанный 
(C.J>-) комментарий на ujV^L-f C~»JL* J> С^Ц. C~-~J (Двад­
цать глав для познания астролябии) Насир ад-дин Мухаммеда ат-
Туси (ум. 672/1274; Dorn, 112, № CXXVIII-1; Brock., I, 508; 
79 
tf 
•—Г"\*-» — y , ' j ? J • ~-. J*> „ y t-JJ *-»J * /-J 
. , . , . . - _ • 
•J 
y** > — ^~ _ _t - _> J» • - 3 j ! 
описанию № 5664. „Матла* ал-анвар*, ал-Кухистани, л. 98а. 
Список 875/1170 г. 
Ф I ' у . * * . • --
# : 
I » ' " L / ' • ' " ' • - . : - . ' , . • • - — > .. • . , • < 
-u 
• 
К описанию № 5664. .Матла' ал-анвар", ал-Кухистани, л, 16. 
Список 875/1470 г. 
6-20 
I SB, 924 pass.; СВР, I, 223, №503); комментарий составлен не 
позднее 875/1470 г. (датировка настоящей рукописи) и посвящен 
знаменитому поэту-классику и государственному деятелю Али-
шеру Навои, учителем в науках которого и партнером в шах­
маты он был (Салье, op. clt. 208). 
Комментарию предпослано довольно обширное введение (16— 
36) о причинах, побудивших Фасих ад-дина составить коммен­
тарий, с посвящением его пышно титулуемому покровителю— 
Алишеру Навои; сам комментарий подразделяется на те же 20 
глав, как и комментируемый труд ат-Туси. 
Начало (без басмалы, ниже 'унвана) jUT: JL+O. _/j-»f JJ-U* 
J J _ J J .•jjuu* J « I L»I (^а) ...,рЛж> j j » [ j U J (_J WJLC J J - .L -W J 
Прекрасная рукопись исполнена изящным каллиграфическим 
почерком насх-и сулс, с тщательной вокализацией (что для пер­
сидского текста крайне редко в рукописях), как бы для неиску­
шенного в чтении специальных трактатов, т. е. с учебными целя­
ми; это подтверждается колофоном, где говорится о параллель­
ной работе по изучению и переписке (98а); бумага—средней 
плотности, кремового цвета, отличной восточной выработки, по 
типу близкая так называемой „самаркандской"; основные загла­
вия, некоторые разделители, как и имя мецената, Алишера Навои, 
написаны золотом; воспроизводимый полностью комментируемый 
текст везде надчеркнут сверху красной линией и выделен крас­
ными уголочками. 98 лл. 15,5X23,5. 
Ср. С В Р, 1, 223, № 503. О данном труде и рукописи его: Д. Г. В о р о н о в-
с к и й . Астрономы Средней Азии от Мухаммеда ал-Хаваразми до Улугбека 
и его школы (IX—XVI вв.). Из истории эпохи Улугбека, сборник, Ташкент, 
Изд-во .Фан', [1965], стр. 132-133. 
ДВ432 
5665 [r>JUf ^fyf Jk 'Oj jJf j>I~a cA 2459/VIII 
[„ИЗ РУКОВОДСТВА ВАЗИРАМ" ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАЗНОГО РОДА НАУК] 
т. Запись-извлечение из упомянутого в заглавии труда о 
том, почему именно при Халифе 'Умаре (13/634—23/644) была 
установлена эра Хиджры, и об эре Александровой, или Селев-
кидекой. 
Ж 
Переписана курсивным на стал и ком в разных направлениях, 
на свободном листе сборника, по-видимому, в XVII в. (дата на 
л. 131а—1098/1687) 1 л. (133а). 11,5X17. 
АС 956 
5666 ^ j j | gjf^j 8312/IV 
СИЯНИЕ ЛУНЫ 
т. 
•а. Автор— ^ yLilCIf у^чн^ хЛ ( ^ J U
 Cr—t ^ 
Х у с а й н б . 'Али ал-Байхаки ал-Кашифи (в рукописи на 
л. 61а позже исправлено:
 {jLL\s3\ ^yboJf ^ •_—.^  .«, > 1_Л_с), 
плодовитый ученый, филолог и комментатор (ум. 910/1505). Види­
мо, редкий (отмечен, кроме наших двух списков, только еще 
один экземпляр—в Бомбейском собрании библиотеки Mulla Firuz) 
астрологический трактат, состоящий из введения, двух частей 
(<ULi_x, делящихся на разделы J. ^ «) и заключения (л
 й
 "LrO; 
посвящен выбору благоприятных часов для разного рода надоб­
ностей по фазам и местонахождению Луны. 
Расположение глав f UJ_J J^JJL»: 
606 (Вступление) 
626 Of^Ll^f ^t_f^ _>> ^ J - i -L^JL» 
63a pic ^J t_pL*
 3 £_^>y* J> fif> 
636 _A^^ oJLlli jb
 (tjr^ 
«LJLT L^lj-Л. OL- ; _>> J_^_i JjVf iJUL» 
646—966 (2 фасл) £J\JLJ£\ 
646 «uJLT к5(_^ _р JjVf J ~ i 
686 julb *jV u! _p j ' _ ^ ' <LS*.JT j l [OLJ _p] *J_JS 
766-1196 Of^Ulif j> LJLJ £IUL* 
Эта последняя—наиболее важная часть трактата, после таб­
лицы благоприятных часов (77а—78а) — содержит по другому 
нашему списку (СВР, VI, 116, № 429 и по Бомбейскому списку) 
153 раздела, начиная с благоприятных часов ^. г «_, <t_j|__,._С_> 
(20а) и кончая Oi J" J^—« i_- ILL (906) приятных ауспиций для 
приступа к любому из дел людских (в систематическом порядке). 
Однако описываемая рукопись с дефектом—текст ее обрыва­
ется на 68 разделе (О-Ц; *-ё> <^j\ J Jl р г^  л. 104 6), после чего 
83 
следует лакуна в 66 листов (по вышеупомянутому списку № 460/1, 
с л. 49а по 1146); конец трактата (лл. 105а—1196) соответству­
ет лл. 1146—124а полной рукописи № 460/1. 
Начало (после басмалы и заглавия: •у, _^iJ | лЛ_^ c_>Ui" 
s^bjLe (JLc 31» OULuLeJ —Книга „ал-Лава'их ал-Кямар" из сочине­
ний Муллы, 'Али Мунаджжима!) jLcT: OJLO ^JA)\ d±) _ju=Jf
 (t^> 
Переписан мелким персидским „ученым" наста'ликом с оби­
лием лигатур шикаста на белой европейской бумаге верже с 
филигранями (неразборчиво); заглавия написаны киноварью; 20 
строк, пайгиры. Переписчик, скопировавший список с черновика 
автора (ojOj^uuj <^-о), ч_ :^15" ^ ' j j jbCJf jC~c ^ ^ ^ . J j « ^ 
Мухаммад б. 'Али 'аскар ал-Казаруни. Дата окончания переписки 
(c^>(jy ^ J_^U) — мухаррам 1234/октябрь-ноябрь 1819 г. Деф.: 
значительная лакуна между лл. 104 и 105; последний лист с 
поврежденными полями (на них заметки, написанные наискось 
размашистым почерком шикаста). 60 лл. (606—1196). 14,5X20. 
R e h a t s е к, 37, № 68; СВР, VI, 116, № 4294. 
ДВ 484 
5667 ^уи _р
 V L С~~ц CJ-Ь 9 7 3 9 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА „ Д В А Д Ц А Т Ь Г Л А В О 
[ С О С Т А В Л Е Н И И ] А Л Ь М А Н А Х А " 
т. Автор основного труда—*jyu _р « >1 > О—-•—>
 1_^ _1_^ _в 
ад-дин 'Абд ал-'Али 6. Мухаммад 6. Хусайн ал-Бирджанди (был 
жив в 930/1524), придворный звездочет Тахмаспа I Сефевида 
(930/1524-^-984/1576), известный математик, астроном и коммен­
татор ( R i e u , II, 453; М е ш х е д , III, 17, № 18 и Brock . , II SB, 
0 
591). Комментатор—^jjulle. ^ * - ^ ЯЬ^ > c.J^" Музаффар Му-
наджжим (астроном, астролог), Джунабади, составил настоящий 
смешанный ( p j U ^ , ) комментарий на вышеназванный труд в 
1005/1596 г. „Двадцать глав"—основной труд—представляет собой 
84 
руководство для составления календарей-альманахов астрологи­
ческого характера. 
Данный комментарий Джунабади редкий—известны еще толь­
ко две рукописи: в М е ш х е д е (III, 17, № 116 имя искажено; 
ср. Brock., II SB, 594) и в Собрании India Office (Ethe, I, 1226, 
№ 2247—посвящен шаху 'Аббасу (996'1588—1038/1629), подраз­
деляется на те же 20 глав, по числу глав оригинального труда. 
Начало (ex abrupto, л. 16 внизу) ь^=*^> jLiT: O L A _ J U J. . . 
£*J' L^-^-i^' i»**- _j^M COM' V-'(--~*0--' i_r" d^*-*-^ ' ( 0 .У-1 -^"-*-^  
(первый лист на треть по краю оторван). 
Переписан характерным мелким турецким насхом на белой 
тонкой („рисовая") и более плотной европейской бумаге с ver-
geures, pontuseau и филигранями (MPICA [DO] (?), СРС, GIOR 
MA[GNANI](?) и др. и геральдическими фигурами, труднораз­
личимыми); несколько неряшливые чертежи и таблицы; на полях 
—разновременные дополнения и проч., часто в виде фигур; мис-
тар, 16(1) строк; пайгиры. Переписчик— ^ ^ ^ J f ^JU JU— ^ f 
^ j l f
 0,_:,_л ^_^ IJ_;_A_* Ибн Саййид 'Али ал-Ҳусайн мирза ал-
Хусайни. Дата переписки (\jUjLLf (jj^lj) 5 ша'бана 1263/19 июля 
1847 г. Оригинальный мягкий полный кожаный переплет. Деф.: 
нет начала (несколько строк), попорчен первый лист. 172 лл.+I 
(в конце)—с позднейшими записями. 10,5X15. 
Е t h ё, I, 1226, № 2247; М е ш х е д (Мирза Мухаммад Вали хан), 111,17, 
№ 116. О других рукописях: Brock . , II SB, 591. 
ДВ 619 
5668 ^ ^ j u J ^ ^ iJLL. 8485 
И З Б Р А Н Н Ы Е „РЕШЕНИЯ [ТРУДНЫХ 
ВОПРОСОВ] АЛЬМАНАХА" 
т. Автор—(_у—_^ Li -Us*-» J-*~AJ\ _^ _Л
 {__^J^, Абу-л-Хайр 
М у х а м м е д Фариси (вариант: А б у-л-Х усайн М у х а м м а д 
б. Фариси). Трактат по методике составления астрономическо-
астрологического альманаха; подразделяется на введение (i*aL.), 
одну статью (UUL.) и заключение (<uiLi); снабжен таблицами и 
чертежами. 
85 
Начало (попорчено) ь^&у jUf: [UJj JU-^jt U_*_J] *. 
Переписан курсивным наста'ликом на рыхлой индийской бу­
маге кремового и серо-зеленого оттенков; аккуратно выполненные 
2 чертежа (56, 16а) и 2 таблицы (96, 10а) в тексте; пайгиры. 
„Закончено это рисала [перепиской] с черновика [автора]... 
30 зу-л-ка'да 1049 года", т. е. 23 марта 1640 г. Деф.: бумага 
ломкая; рукопись поточена жучком с ущербом для текста и 
особенно полей; потёки и пятна сырости. 28 лл. 12X20. 
E t h e , I, 1226, №№ 2248-2249. 
ДВ 367 
5669 М ~ 1 У ^L-J ' 8312/IH 
[ТРАКТАТ С О З В Е З Д И Й ] 
т. Небольшой анонимный трактат по астрологии—о влиянии 
нахождения Солнца в тех или иных созвездиях Зодиака на со­
стояние человека, его дела и проч. 
Начало jlcT: <!>^о j - b j ^jJ& { Г ^ if C~-Jb Jbbi0-» *~ч 
^LJI aJf £>LLH £JA* \jy* j J J J J J*e.j. 
Переписан мелким „ученым" персидским наста'ликом с ли­
гатурами шикаста на белой европейской бумаге верже с фили-
гранями (неразборчиво); заглавия написаны киноварью; 20 строк; 
пайгиры. 
Переписчик (л. 1196) ^ J I T ^jjj&l jC~c ^jJb ^ JU=~ 
Мухаммад б. 'Али 'аскар ал-Казаруни. Дата окончания, видимо, 
та же (CoU-Г £-^L_i л. 1196)—1233/1817 г. 4лл. (57а—606). 
14,5X20. 
ДВ 483 
5670 J^\
 Jytj 9254/VH 
НАМЁКИ ТАЙН 
т. Небольшой анонимный трактат или набросок его отно­
сительно астрологических расчетов, в 15 главах (<-»Ь). 
86 
Начало jUt: ч!~-1 ^^**** J^j*» № L*'-»»-' *~o 
Переписан неряшливым среднеазиатским курсивным наста'ли-
ком на сероватой местной бумаге; заглавия и проч. написаны 
киноварью; 21 строка; пайгиры. Переписчик, несомненно, i t ^ *. 
^15^ (j_,\jLJ\ +i <^,LJLJf
 tvr«ft- Мухаммад Хусайн ал-Булгари, 
затем ал-Бухари (3026). Список середины XIX в. 13 лл. (138а— 
150а)+7 (в конце) с выписками и записями эзотерического ха­
рактера. 15X26,5. 
ДВ 468 
5671 [Uo^L- ^ку* Jjju>] 9254/V 
[ТАБЛИЦА СТАНЦИЙ ЗВЕЗД] 
от. Без названия выписка из анонимного трактата, содержа­
щая таблицы „стоянок" звезд для целей гадания, с указанием 
„часов дня и ночи, над которыми они господствуют" и проч. 
Запись сделана курсивным среднеазиатским наста'ликом на 
сероватой местной бумаге. Переписчик <_^ .UJLJf • .к„„_~. . i „ л -
^Z\f ^ j L i J f Мухаммад Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари 
(3026). Список середины XIX в. 2 лл. (1266—127а). 15X26,5. 
ДВ 466 
Э З О Т Е Р И Ч Е С К И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 567 2—5 6 7 7 
5672 ^ ^ L . _,
 v U i ( ^\j _p 9450/H 
О В Л И Я Н И И С О Л Н Ц А И ЛУНЫ. П Р А В И Л А , 
У С Т А Н А В Л И В А Ю Щ И Е Д Ы Х А Н И Е , КОИ 
[ Я В Л Я Ю Т С Я ] О Д Н И М И З Ч У Д Е С 
т. Автор—некий ,_jJLc ^JL-a.-» 'А л и—имя свое сообщает во 
введении в форме шарады (346): 
Он указывает далее, что ни одно действие человека не может 
иметь места без влияния направления, в котором дышит в тот 
момент человек: в направлении ли Солнца („правая сторона от 
носа") и т. д. По всей вероятности, это фрагмент какого-то 
астрологическо-магического трактата, так как в списке (после 
введения) главы с 4 по 10-ю. 
Начало (без басмалы после заглавия) ьу^у» jUl : 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда), 
на окрашенной в желтый цвет, очевидно, судя по оттенку и ха­
рактеру краски, растительным красителем из марены (Rubla 
tlnctorum), местной посредственной бумаге с крупными vergeures 
(„кокандская"); текст и поля—в рамках из блеклых красных 
линий; редкие заголовки—киноварью; мистар, 21 строка; пайгиры 
(нерегулярно). Время переписки (по колофону предыдущего 
трактата, л. 326, писанного тем же почерком и на той же бума­
ге) - 1320/1903 г. 4лл. (34а —376)+I л. (в конце) — пустой. 
14,5X25,5. 
ДВ 60б 
83 
5673 [AJUI *Ц~Л £>>*-.] 8318/V 
[ П Е Р Е Ч Е Н Ь Э П И Т Е Т О В А Л Л А Х А ] 
а.-т. Анонимная таблица арабских эпитетов Аллаха и их 
эзотерического значения с переводом каждого имени-эпитета на 
таджикский язык. Между названиями арабскими и таджикскими 
поставлены цифровые обозначения десятков (Of ._„?,_я И
 0 »1 » 
— 109а—111а) и сотен (OLjf ^ U—1 Па—1246)—всего 640 эпи­
тетов. Таблице предшествует вступление (лл. 106—108, без на­
чала). В уцелевшей части его говорится, что Султан Махмуд 
Гази (Махмуд Газнавид, правивший с 388/998 по 421/1030 г.), 
после того как овладел Нишапуром, обратился к ученым и има­
мам, чтобы они составили перечень 1001 эпитета Аллаха. 
Для этой работы были собраны ученые из разных стран, 
вроде Абу-л*Касима Кушайри, судьи (кази) Мухаммада Масихи, 
судьи Са'ид Абу Насра Сабуни, Хваджи Са'луки, Абу Джа'фар 
Нахви-йи Харави, Абу Сулаймана Хитаи, Абу-л-Фазла Сарахси, 
Абу 'Абдаллаха Сабзавари, Абу Исхак Джамшида и другие. 
Через год ими был составлен настоящий список эпитетов Аллаха, 
получивший одобрение и награды от султана и халифа Абу-л-
Касим ал-Кадир Биллаха (381/991-422/1031) (л. 1066). 
После вступления следуют таблицы эпитетов Аллаха (лл. 
109—124), каждая имеет три графы: в 1-й помещено арабское 
имя Аллаха, в 3-ей—перевод его на таджикский язык и во 2-ой, 
расположенной между ними, два числа, из которых первое— 
из суммы букв арабского эпитета Аллаха по абджаду, а второе 
„десятки" или „сотни"; помещенное слева составлено из сумм 
цифр, входящих в данное число, связанное с гороскопом. Эпи­
теты Аллаха расположены в порядке восходящих чисел по аб­
джаду. 
Список переписан четким наста'ликом на лощеной сероватого 
цвета местной бумаге с очень крупными vergeures (иногда труд­
но различимы); цифры написаны киноварью. Изготовлен, по-ви­
димому, в XVIII в. Деф-: нет первых страниц и конца. 18 лл. 
(106а-124б). 11,5X18. 
В)К 72 
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5674 [с-Ъ^Л *U~I] 9254/IV 
[АТТРИБУТЫ БУКВ] 
т. Автор—,-ejj i^Sjko. ^jJLc ^J I j • 'Али Джафри-йи 
Руми 'Али—„гадатель по буквам" (или „амулетчик") из Рума 
(Малая Азия; XV в.). В небольшом введении 'Али рассказывает 
о поводе написания этого небольшого трактата. По его словам 
„...султан Улуг бек гази, да продлит Аллах [дни] царствования и 
царства его,—сему бедняку немощному, 'Али Джафри-йи Руми, 
изволили приказать, чтобы изложил бы особенные свойства 
(i^eU.) [приписываемые] буквам [обозначающим эпитеты] вели­
кие [Аллаха] и аттрибуты ангелов и джиннов, по канонам науч­
ным Джафра прославленного, в силу своих возможностей и наблю­
дением, дабы домогающиеся [знания] этих аттрибутов восполь­
зовались бы ими" 024а). 
Сам трактат начинается с утверждения, что установленным 
свыше аттрибутам букв полностью соответствуют части тела че­
ловека как по алфавиту муфрадат, так и по подобиям самих 
букв; однако на месте, где должно было бы быть графическое 
изображение этих соответствий, в рукописи оставлена лакуна. 
Начало jlif:
 tytAlJJ LJUf j ^ J U J f ^jJJ JU^Jf ~~J 
O l LOLCI » i + j J J J j O J j * *"!-*—»' (_C-"Jl-' J <U UkJuuyJLo. ACj ' f jb yjLAJ... 
л л Ota •*-» (_jj_ў*4 ***** Ц« 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста'ли-
ком на сероватой местной бумаге; текст сопровождается табли­
цей значений букв алфавита; 27 строк; пайгиры. Переписчик 
(3026)— ^ j l i " ( ^ U J f *—5 (^UJLJf ^»...-r> JL_4__»_* Мухаммад 
Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари. Список середины XIX в. 
3 лл. (124а—1266). 15X26,5. 
ДВ 465 
5675 J_.IT ^*з 8092 
СОВЕРШЕННЫЙ ТОЛКОВАТЕЛЬ СНОВ 
т. Автор— ^ , ^~*о. J-iJUf j_jf ^ а Л Ц ^ ,j_*_i. iJJ>» 
^y-uJLiJI J U * - <j-* r^O-i* Ш а й х Ш а р а ф ад-дин Абу ал-
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Ф а з л Х у с а й н б. И б р а х и м б. М у х а м м е д а т - Т и ф л и с и 
(XII в.). Обширный, довольно редкий, интересный, как для этно­
графов, так и для филологов, ранний толкователь снов, состав­
ленный и посвященный автором румскому Сельджукиду *Изз 
ад-дину Килидж Арслану II б. Мас'уд (по С. Л э н - П у л ю , Му­
сульманские династии, СПб., 1899, стр. 128: 556/1156—584/1188, 
а по E t h e , I, 1243, № 2276: 569/1173-588/1192). Сонник в 16 
главах, причем основной фасл 16-й главы занимает почти всю 
книгу (см. оглавление полной рукописи у д-ра Этё), с располо­
жением предметов по алфавиту первой буквы от f до ^j. Толко­
вания сопровождаются ссылками на многих авторитетов, а осо­
бенно часто на [Сирадж ад-дина] Ибн-и Сирина, автора . »lj_~ 
1^ <_лх— ^^.jf (Всеобъемлющий [толкователь снов] Ибн Сирина; 
см". E t h e , I, 1242, № 2275). 
Начало (ex abrupto) ( ^ _ ^ jUf ) : <dl ^>>oj j J f j &_bjj». 
£jl JL-_,XJ L 5 J J ' (^Г^Л-Ь* AOLO. i^ j (т. е. утрачена вся вводная 
часть—15 глав; по рукописи Ethe—22 лл.). 
Дефектный список, переписан курсивным, но четким персид­
ским наста'ликом, часто меняющимся, на посредственной серо­
ватой тонкой и рыхлой восточной бумаге со слабо выраженными 
vergeures и видной на просвет кострой; слова—предмет толко­
вания (они часто выписаны на поля), заглавия и проч. отделены 
киноварью и надчеркиванием; поля изобилуют разновременными 
глоссами, дополнениями и т. п. 17 строк, пайгиры и восточная 
пагинация по листам. Рукопись заключена в полный кожаный 
переплет западного (турецкий?) образца. Судя по внешним и 
палеографическим признакам, рукопись конца XVII — начала 
XVIII в., видимо, из Северного Ирана или Закавказья. Деф.: нет 
начала и конца; лакуны между 7 и 8 лл.—в 55 листов и в дру­
гих местах; от частого употребления изношены нижние углы 
листов; при реставрации убавились (местами с текстом) поля. 
350 лл. 15,5X22,5. 
Ethe , I, 1243, № 2276. Об авторе и его труде см. сообщение В 1 a n d'a, 
The science of Ta'bir. JRAS. XVI, стр. 124 и 155. 
ДВ 449 
91 
5676 J ^ J t 5 j u j 9450/1 
С Л И В К И [ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О И С К У С С Т В А ] 
Р А М А Л 
т. Автор— »Ui_J •...* я * UV_^e <_^Jj_* М а у л а н а М у ' и н 
Н и з а м ( B l o c h e , IV, 322, № 2397), написал (л. 2а) этот компен­
дий в стихах о рамале (гадание по линиям и точкам на песке, 
бумаге и т. п.) в 706/1306 г. Аналогичный и с тем же названием 
и годом составления трактат в стихах отмечен у B l o c h e (loc. 
cit.). После введения, обсуждающего допустимость занятий гада­
нием, подробно разъясняются элементы ворожбы—линии и точки, 
их сочетания, способы гадания и т. д. По-видимому, довольно 
редкий для этого вида „знаний" обстоятельный трактат. 
Начало jUl: «, ; 
Переписан, несколько неряшливо, курсивным среднеазиатским 
наста'ликом на окрашенной в желтый цвет местной бумаге с 
крупными vergeures („кокандская"); текст и поля обрамлены 
блеклыми красными линиями; заглавия написаны киноварью 
(иногда они вынесены на поля: Jf «_„.Y Переписка закончена в 
среду, (с~-»11_5" л_»_^1_з) 12 зи-л-хиджжа 1320,12 марта 1903 г. 
32 лл. (16—32б)+1 (в конце)—два кыт'а, исполненные i
 t -J 
t±i\i fj-Jii* Ахмад Махдум Данишом. 14,5X25,5. 
Bloche, IV, 322, № 2397; С В Р, V, 248, № 3887. Ср. J_,^ J j L-_, « ^ . 
Лакнау, 1298/1881; А г b e r r у, 285. 
ДВ 607 
5677 J_^, 9450/Ш 
Р А М А Л 
т. Автор— CJU. _^w .1
 t r. * a-_„Lr> М у х а м м а д С у р х а б 
говорит во введении, что он „занимался рамалем (J-.^, — гадание 
по линиям и точкам, или на песке) в течение сорока лет..-
прочел бесчисленное количество книг и трактатов...". После 
многих стараний в этой области он решил, собрав все матери-
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алы, изложить их с примерами „к тому, чтобы для новичков 
имелся бы впредь доброжелательный руководитель". Далее сле­
дует обстоятельное изложение примеров гадания. 
Начало j l i f : ...J^&f jSit, j J - ^ f -J-*^- aJlst*— a_6_~,lj ...^ 
Переписан типичным среднеазиатским курсивным наста'ли-
ком, на местной бумаге с крупными неравномерными vergeures 
(„кокандская"); заглавия—красными фабричными чернилами; на 
широких полях—стихи, дополнения к тексту и т. п.; мистар, 
19 строк; восточная пагинация по страницам красными чернила­
ми. Дата переписки (c~jllf <*J_^)— 1323/1905 г. 105 лл. (406— 
1446)-}-2 (в начале)—стихи, таблица <ии_/ u-JUauo OLJ _Р + 1 (В 
конце)—астрологическая таблица и _,(__*_>_> OL_A_J p J- -* «-
14,5X25,5. 
ДВ 609 
МИНЕРАЛОГИЯ (ЛАПИДАРИИ) 5678-5679 
5678 ^ ^ °Lr* 8 8 3 9 
З Е Р К А Л О Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х К А М Н Е Й 
т. Автор—dJJf OLef А м а н а л л а х посвятил этот свой прак­
тический лапидарий (или трактат о драгоценных камнях) Вели­
кому моголу Hyp ад-дин Мухаммад Джахангиру (1014/1605— 
1037/1628, с перерывами). „Мир'ат" подразделяется на введение 
и 12 кратких глав (<£JJL- — нить) по числу классов рассматривае­
мых драгоценных камней (ср. СВР, V, 233, №3862—3863— 
аналогичный трактат с таким же числом глав; E t h e , I, 1500, 
№ 2780; R l e u , II, 789). Во введении к трактату главы эти пере­
числены, однако в соответствующие лакуны текста они не впи­
саны и, возможно, трактат несколько отступает от порядка во 
введении. 
Написанный автором в Индии, трактат носит все следы влия­
ния индийской терминологии, качественной оценки, и даже стои­
мость, сообщаемая в некоторых случаях для драгоценных камней, 
дается в рупиях (456—46а). Имеются две таблицы: 1—дней неде­
ли и знаков зодиака, при которых следует носить те или иные 
драгоценные камни, 2—соотношение сапфира к остальным дра­
гоценным камням. Перечень глав нижеследующий (л. 4аб вве­
дения): 
[<L>JlL.] 
0\ . • r l iU_i. _j -pUJ! «L»il uUj_p X 
94 
°.J*N СГ^ ^^r1- -P Л 
Of »L*Jf j o j j _ ^ i Q^-i» _P \ • 
Начало jLcf: _ f^jf_>— LIJ_J a»» _ / - Ь Т _ybf_jj _j^_y^ 0\yi\ ~*~J 
Переписан четким индийским наста'ликом, но с пропуском 
диакритов (что с лакунами на месте заглавий несколько затруд­
няет чтение этого узкоспециального трактата), на тонкой цвета 
слоновой кости индийской бумаге; текст обрамлен золотыми и 
цветными линиями; в начале—небольшая заставка с басмалой; 
15 строк; пайгиры. Переписчик — ^ l _ 5 " julc л*»л Мухаммад 
'Абид. Переплет работы ^JJ\ ь-л-з <_?_,! * Кари Фахр ад-дина. 
Дата списка—1096/1685 г. (относится, возможно, к оригиналу). 
52 лл. 12,5X20. 
Ср. СВР, V, 233—234, №№ 3862 (персидский), 3863 (узбекский вариант). 
ДВ 548 
5679 ТО ЖЕ 1 J. ?| 706 
то. Копия списка, который был изготовлен почти одновре­
менно с предыдущим (№ 8839, опис. 5678) и, видимо, с одного 
оригинала, имевшего дефекты, сохранившиеся в обеих копиях. 
Начало—идентичное началу предыдущей рукописи (№ 8839). 
Переписан меняющимся (копировался, возможно, в разных 
условиях или в сезоны года) курсивным бухарским наста'ликом 
на сероватой плотной восточной бумаге почти без vergeures; 
таблицы на лл. 506—51а; 14 строк; пайгиры; лакуны и прочие 
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дефекты, как в вышеописанной рукописи (оп. 548). Переписчик, 
возможно, тот же—^315" julc л^лл Мухаммад 'Абид. Оттиски 
печатей ^ , I—круглой с изображением миндаля (бадам) внутри— 
1ГГЛ <^-х£у> ^JUI ,_^ Lcjf -J ь --*-« <ob OUc~J_^ 2—оттиск 
перстня с небольшим квадратным камнем и легендой— сДЬ \^-i-^j 
\YV) Рахимбек 1271/1854. Список начала XVIII в., хотя в коло­
фоне стоит дата, относящаяся, по всей вероятности, к общему 
с предыдущим списком оригиналу. 57 лл. 11,5X21. 
М Е Д И Ц И Н А И С М Е Ж Н Ы Е 
Н А У К И 
5680 — 5694 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, Л Е Ч Е Б Н И К И 5680-5687 
5680 i_*LJf 9_^ 8312/II 
М О М Е Н Т А Л Ь Н О Е И С Ц Е Л Е Н И Е 
п.-а. Автор — ^jjji\ У Ь _ , 0 i>;l JU=^ M у х а м м а д б. 3 а-
карийа ' ар-Рази (род. 251/865; ум. 313/925), написал настоя­
щий, крайне лаконичный по форме конспект лечебника по-арабски. 
Данный список представляет собой анонимный персидский пере­
вод его; возможно, он идентичен сделанному для Муха-ммада 
Кутб шаха (989/1581 — 1030/1611; Brock., I SB, 419), так как 
отличается от имеющихся в Собрании других персидских пе­
реводов (СВР, I, 242, №№ 540/542)]. Перевод почти дословный. 
Начало jLcf; д-^^З ^vjI-Xej Lof ...
 (-^_11лЛ <->J «dUwJUj»Jf ^ | 
Переписан убористым мелким персидским наста'ликом с ли­
гатурами шикаста на белой европейской бумаге верже с фили-
гранями (неясны); заголовок выделен киноварью; 20 строк, пай-
гиры. Переписчик, несомненно, тот же (л. 1196) s^c Ic. -^ u+s*-» 
^{f ^jjjKJl Мухаммад б. 'Али 'аскар ал-Казаруни. Дата 
окончания переписки м. б. принята указанная в предыдущем 
трактате, переписанном им же (л. 536 CoUr" AJ^U)—1233/1517 г. 
3 лл. (54а —57а). 14,5X20. 
B r o c k . , I, 234; I S В, 419; С В Р , I, 241—242; №№ 538—542. 
ДБ 432 
99 
.5681 LjyjJ] ^ U J f _, LJ» If (^. ^ f y Vf 7273 
В О С П О Л Н Е Н И Е Н О В И Н К А М И М Е Д И Ц И Н Ы 
И О Б С У Ж Д Е Н И Е ИХ П У Б Л И Ч Н О 
т. Автор (j-i~*=- &->. J ^ U — I *^ *f_^ jf >jf ^^ JwUf ^ j (_>Jj-» 
. ^ U ^ J f
 0;...>_r>Jf o+_=>l t l r j J * _ * — ^ . З а й н ад-дин Абу 
И б р а х и м И с м а ' и л б. Х у с а й н б . М у х а м м а д б . А х м а д 
а л - Х у с а й н и а л - Д ж у р д ж а н и (ум. 531/1136 или 535/1140 
в Марве), выдающийся врач своего времени, автор медицинских 
трудов (Brock. , I, 487; IS В, 889—890). Настоящий трактат, вы­
шеприведенное название которого четко написано в предисловии 
автора (иное — a j^^ UJf L^oUJfj «uJaJf jo\^c Vf видимо, менее 
правильное), написан по материалам другого обширного труда 
автора — ^ALL* j_jf_^ 5 ^ * j (Хорезмшахское сокровище; СВР, 
I, 251, № 557), конспективно, в трех частях, именуемых „дар" 
((iskj), рассматривает цели и объекты медицины. По-видимому» 
существует несколько редакций данного трактата, оставленных 
автором. Содержание: (jo.L JJLJLo: 
2а —13 глав ^ 1 , Ло. Objf ^Ь ^ j u f _/JLeJ" J j f (jiAj 
876 — 20 глав 6syu> a_^f Objf ^L^ j u f ^jy> 
1356 — 2516 — 23 беседы cib^A JL^U _, 
Основные разделы делятся на более мелкие. 
Начало j l c f : 5f_jJL<»Jf j (_j-ll-*j j <и'1г*>_»* (З2* ~J1-*=k - " ^ l-Л <•***•{ 
Очень четко переписанный каллиграфическим насхом список 
на кремоватого оттенка плотной восточной бумаге (почти без ver-
geures); заглавия написаны киноварью; широкие поля содержат 
редкие глоссы; 21 строка; пайгиры; перед началом — подробный 
фихрист (сильно попорчен). Список, видимо, XVII в. 251 лл. + 7 
(фихрист в начале). 19,5X25. 
E t h e , I, 1249, № 2286; СВР, 1,253, № 561; К И Н А, I, 51, № 159; об 
авторе: Brock. , I, 487—15; I S В, 889—890. 
ДВ 475 
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5682 ТО Ж Е I ± «I 9253 
т. Начало несколько отличное от начала предыдущего спи­
ска № 7273 (опис. № 5681) jlef: A—1*>-~ «dJLu* U*J U^,^~> 
?t_Jl <i If j
 (_riJ3L«a^Jf L^a- . 4 ' > - _ , ^yJb of_jjLJ( j «LJX U i / f j . 
Кроме того, в предисловии умышленно или случайно опущена 
фраза с названием трактата; возможно, в данном списке мы имеем 
одну из редакций „ал-Аграз". Рукопись содержит полностью пер­
вую часть (здесь она названа JcJkf беседа) и, с особой бас-
малой, вторую (1276). 
Переписан некрупным индийским наста'ликом, переходящим » 
курсивный, на кремового цвета разносортной восточной бумаге,-
заглавия написаны киноварью; на широких полях —разновре­
менные дополнения и проч.; 19 строк; пайгиры. 
Список XVII —нач. XVIII в. 160 лл. + 6 (в начале) -f-3-
(в конце) — с более поздними записями рецептов и выписками. 
19X25. 
ДВ 476-
5683
 0 — • • ' - • - :
 J
 - - * -»- » - • 9269/ПГ 
П О Д А Р О К С У Л А Й М А Н У 
т. Автор — ^yjf^ Q Ь I_~A*..U _JA\-L JU-SM ( j j ~i.l» J U _ » ^ <j£y» 
М у х а м м а д Х а ш и м б. My ха м м ад Та хир , по прозванию 
Табиб-и Т и х р а н и (XVII в.), написал свой труд в 1079/1668 г. 
(в данной рукописи та'рих на л. 1066 искажен), в правление 
пышно титулуемого государя, для вписания имени которого ос­
тавлена лакуна; по данным E t h e из рукописи India Office — это 
был шах Сулайман I Сафавид (1077/1667—1105/1694). Трактат 
посвящен описанию целебных свойств 1) цитварного корня 
( .fjjLo.), 2) безоарового камня ( ^ _ » j i L i ) , жизненного камня 
(<usJJ^o*ew), морского кокоса ((^Ь_р J ^ » ^ ' ) и 3) мумийа (''U.^*); 
делится, соответственно этому, на три главы (<-»Ь)', из коих каж­
дая подразделяется на разделы ( J ^ j ) . 
Начало (после басмалы) jLcf: ^Л—^—> (_гЦ— (j-LjLj>l *~*J> 
AJI ^i/Lb J + Я Л . . . j b ^ f (V^J> ~A*J 1*1 (1056) ...c~—I l_^ w \_j .J+JJCU... 
Рукопись переписана среднеазиатским наста'ликом на желто­
ватой плотной бумаге с крупным vergeures; заглавия — киноварью; 
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мистар, 17 строк; пайгиры. Закончена ( . ^ . JUJ^ £JJU) — 25 ша'-
бана 1240/14 апреля 1825 г. „презренным и ничтожным из (чис­
ла) изучающих науки*, т. е. каким-то студентом Мадраса. 27 лл. 
П04б-130а). 16,5X27. 
Е t h ё, I, 1273, № 2336—2. 
АС 1602 
5684 ТО ЖЕ I JU Я 3383/И 
Ю. Хронограмма времени написания нал. 37а — OU-JL- <tisJ 
ЪуЬ y U *
 a > J > i o c CJ[+& O > » > . (yU П: j T I лГ -1079/1668 r. 
Для имени Сулаймана здесь, как и в предыдущем списке, — 
лакуна. 
Подразделяется на те же три главы: 
1. Относительно „джадвара" (_jtj«Jb-)> в Ю разделах — 38а; 
2. Относительно „фадзахра" (^a,_pU), в 5 разделах — 546; 
3. Относительно „мумийа'" (яй>о^в), вЗ разделах — 646—706 
(3 раздел без конца). 
Начало, как в вышеописанном списке № 9270/Ш (опис. 
№ 5683). 
Переписан четким среднеазиатским наста'ликом „мирзайи" на 
хорошо лощеной плотной, цвета слоновой кости местной бумаге 
с крупными vergeures; заглавия (в тексте и на полях), цитаты — 
киноварью; мистар, 15 строк; пайгиры. Список второй половины 
XIX в. Деф.: нет конца (1 лист). 37 лл. (336—706). 15,5X26. 
ДВ 632 
5685 ^^—1—*$—+—)] л » ~ т 3516 
П О Д А Р О К П Р А В О В Е Р Н Ы М 
т. Автор — ^ ^ J L O L ^ I C J O L j а*л* Q->
 {J^^» О * * * ^у» 
— М у х а м м е д My'мин б. М у х а м м а д З а м а н Т а н к а б у -
ни-йн Д а й лам и (XVII в.). Медицинский трактат, посвященный 
Сафавиду шаху Сулайману (1077/1667—1105/1694). Сокращенная 
редакция с несколько отличными от обычных названиями глав. 
Начало j l c f : _^—; JL«J _J (2a) . . . ^ j j u » L ,*$JUf tiULst«_w „~*> 
ft» 
1Q2 
Переписан некрупным курсивным персидским наста'ликом на 
плотной европейской выделки белой бумаге с филигранями и ver-
geures (плохо различимы); заглавия и надчеркивания— киноварью; 
на полях — глоссы; разное количество строк; пайгиры. Полный 
кожаный переплет с тиснением. Список, видимо, XVIII в. Деф.: 
нет конца; лл. 70—71 и 144 — пустые. 248 лл. 11X18. 
КИНА, I, 106, № 653; R ieu , 11,476; С В Р , 1,265, №№594-596; V, 277, 
№№ 3929-3935. 
н м-м 
•5686 [v L JLJL.J 8312/1 
[МЕДИЦИНСКИЙ ТРАКТАТ] 
т. Краткий лечебник, по типу составлявшихся в позднее 
время в Средней Азии (см. СВР, I, 275, М « 615, 616 —Салиха 
б. Мухаммад ал-Каини и им подобные); содержит изложение 
„симптомов болезней от головы до ног", некоторые необходимые 
средства для лечения; в конце дается несколько обычных разде­
лов об укусах змей и ядовитых насекомых и т. п. Составлен на 
основании трудов предшественников, главным образом, >• * 
<_>L— f Муллы Нафиси, т. е., без сомнения, имеется в виду ^ ' 
«OloXJf <_jl^ wf (Объяснение причин и симптомов) Нафис б. 'Ивад 
ал-Кирмани (827/1424; см. СВР, I, 256, № 568; Б рок., I, 491), 
представляющий собой комментарий на арабском языке к труду 
OUeXaJf u u - У ! Наджиб ад-дина ас-Самарканди, составленному 
в 827/1424, тоже на арабском языке, для Мирзы Улуг бека 
(850/1447—853/1449), когда он еще не был государем Ма вара' 
ан-Нахра. Имеется персидский перевод „Шарх ал-асбаб" Мухам­
мад Акбара Арзани (1112/1700) под названием ^***"! 1_Л» (Ак­
барова медицина; см. СВР, I, 268, №602). 
Не исключена возможность (судя по некоторым поправкам 
и дополнениям к тексту описываемого трактата, носящим харак­
тер авторской правки), что составителем этого лечебника явля­
ется переписчик всего данного сборника (119а) — ,JLc _>» '«,^-
^ J J ^ J L C J I jSL~c Мухаммад б. 'Али 'аскар ал-Казаруни. Данная 
рукопись — не полный список, а лишь часть. 
Начало (первый раздел, la) jlcf: KJ0^ О Ц ^ (j^-l— 
(последний, 536): £Jf <.y^» ^у? cU*Jf j^JL«a. 
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Переписан мелким убористым „ученым персидским наста'-
ликом с обилием лигатур шикаста на белой европейской бумаге 
верже с филигранями (очень неясны); лаконичные заголовки на­
писаны киноварью; 20 строк; пайгиры. Дата окончания перепис­
ки (col l i" £ J _ / J ) — пятница 29 числа месяца дей 1233/декабрь 
1817 г. Деф.: нет начала; поля начальных листов чем-то залиты-
53 лл. (1а-53б). 14,5X20. 
ДВ 481 
5687 k J . £JL^ j f wUUf] 9254/XH 
[ И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ МЕДИЦИНСКОГО 
ТРАКТАТА] 
т. Обширная выписка или выписки из какого-то лечебника. 
Начинается с главы: _* ^о\ул\ _р (Относительно болезней го­
ловы, 3036), где говорится о болезнях собственно головы — миг­
рень ( с |о-в — 304а), болезнях глаз ( ^ Ц . ^ ^ ^ 329а); любопыт­
но, что один из разделов болезней головы называется
 lCj\jjj> J ^ j 
(Раздел о сумасшествии, л. 3146). 
Начало (без басмалы) *у?у* J^'- Ol j _/— u^L^*' -Я У ^ 
gUl <_гУ j С—.JJ j f O— I v ^ O * -
Список переписан курсивным убористым среднеазиатским на­
ста'ликом на сероватой кокандекой бумаге; заглавия и проч. — 
киноварью; 27 строк; пайгиры. Переписчик ^л1Г — -^.^, ^ а*л* 
i ^ l i J f Ji (jjlkLJ] Мухаммед Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бу-
хари. Список середины XIX в. Весь этот том (9254/1 — XII) за­
ключен в среднеазиатский полу кожаный переплет. Деф.: фраг­
мент; нет конца. 43 лл. (3036—345а) +8 лл. (в конце) —той же 
бумаги пустых. 15X26,5. 
ДВ 473 
MATERIA MEDICA 5688-5693: 
5688 si . L И Q f j _ ^ _ , 8307' 
У Р А В Н О В Е Ш И В А Н И Е ТЕМПЕРАМЕНТОВ 
w. А в т о р - у Ь ^оЛ_^х* ^ JU.M ^ j j f ^ i j i J J > — 
T а к и а д-д и н М у х а м м а д б . С а д р ад-дин'Али (XVII в.). 
Как можно видеть из предисловия, он, написав трактат, посвя­
тил его пышно титулуемому „сахиб кирану" („победоносный")* 
Султан Мухаммад Кутб шаху (За). 
В истории Индии с таким именем известен пятый правитель 
из областной династии Кутб шахов Голконды (возникла в 918/ 
1512 г., после распадения Бахменидского государства), а именно 
Султан Мухаммад Кутб шах (1020/1612 — 1029/1620), но он в 
хронологиях С. Л э н-П у л я (Мусульманские династии. Перевод 
В*. В. Бартольда, СПб., 1899, стр.271) и Е . d e Z a m b a u r (Ma­
nuel de Genealogie et de Chronologie pour l'hlstolre de l'lslam, 
Hanovre, 1927, p. 298) не отмечен. Даты и сведения о Мухаммад. 
Кутб шахе взяты из биографического словаря Т. W. В е а 1 е — 
Н. G. K e e n e (An Oriental Biographical Dictionary, London,. 
1894, p. 274). В нем Султан Мухаммад шах представлен как „пле­
мянник или брат" Мухаммад кули б. Ибоахим шаха (основатель-
Хайдарабада, 989/1581 — 1020/1611; см. цит. выше Л э н-П у л ь 
и Z a m b a u г), по смерти которого стал править в Голконде-
названный Султан Мухаммад Кутб шах. Если это то же лицо, 
то нужно полагать, труд был написан в Хайдарабаде не позже 
первой четверти XVII в., что до некоторой степени согласуется 
с палеографией данной рукописи (см. далее). 
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Следует заметить, что на л. 1а (перед началом, в левом верх­
нем углу, наискось) написано, возможно, позже: 0\у^» <j-* _з_^" 
^У^Ул ^ SL. t ^ b _>jb-**Jl (^AL^VJOJ *JLJJI (Часть из ,Ми-
зан ат-табаи' Кутбшахи", известного [под названием] „Карабадин 
Каланиси"). Запись ошибочная, ибо названный в ней труд на 
арабском языке, автор его Л_
г
-е^ > <V-J о_*_л_л ^ ^ J U I ^ - J L J 
^jjLLi^^-Jf ^y^jJ^Lk}] Бадр ад-дин Мухаммад б. Бахрам ал-Ка-
ланиси ас-Самарканди был жив около 590/1194 г. ( С В Р , V, 
286, №3955), и иного содержания (ср. Rieu (a) Suppl., 540, №796—1; 
Brock., I, 489; Brock., I Suppl. Bd, 893); а самое главное—трактат 
не мог принадлежать Каланиси (XII в.) просто потому, что в нем 
есть ссылки на Зайн ал-'Аттара (автор ^«J-JU Of^Ulif ум. 
в 807/1404 г.; СВР, I, 282, № 636). 
„Мизан" представляет собой, вероятно, редкий медико-фар­
макологический трактат, посвященный возбуждающим и им по­
добным медицинским средствам, иначе конфортативам, в основ­
ном, двум видам их: м а ' д ж у н (Оу*л* /^хоЛл*) и м у ф а р р и х 
(^^Le). Среди источников, послуживших материалом для трак­
тата, чаще всего упоминаются ^ U f , J 0_^JUJf (Канон медици­
ны) А б у ' А л и И б н С и н ы (Авиценна; ум. в 428/1037 г.; С В Р, 
I, 244, №• 546); ^ L L o j ^ t ^ i <>^i> „Хорезмшахское сокровище" 
^по аналогии с которым, по-видимому, получил свое второе наз­
вание настоящий трактат: „Мизан ат-табаи' Кутбшахи) Исма' ила 
ал-Джурджани (ум. в 521/1136 г.; С В Р , I, 251, № 557); выше-
упоминавшийся труд ^ A J J U Ol^Ll i f (Избранная [фармакопея], 
посвященная Бади' ал-Джамал) З а й н а л-'А т т а р а. Кроме 
того, встречаются ссылки на неназванный труд а р-Р а з и, т. е, 
очевидно, известного медика и алхимика, предшественника Ибн 
Сины, Мухаммада б. Закарийа ал-Рази (ум. в 313/925 г.; Brock., 
I, 233; ISB, 417; СВР , I, 241, № 538) и некоего 'Имад ад-дина 
Махмуд Хакима и других. 
В предисловии к „Мизан ат-табаи'", состоящем из пяти вве ­
д е н и й ( i*u i* — За—19а, причем пятое состоит из 4 речей — 
i^ .JLT''— 12а—19а), Таки ад-дин пространно рассматривает общие 
вопросы, как бы предваряя читателя в принципы действий и тех­
нологию изготовления лекарств. 
М у к а д д и м а 1 — о видах лекарств по действию: абсолют­
ное' (jpJou. ^yfj i) и губительное (J l i i j j f^») , а также о сход-
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ных качествах пищевых продуктов; м у к а д д и м а ' 2 — о пита­
нии, виды пищевых продуктов по их происхождению: раститель­
ные ( O U L J ) , животные (oiffj-^.), минеральные, включая метал­
лы С^Лял), и особо о значении воды в пищевом рационе и в 
лекарствах; мукаддимаЗ—о нерекомендуемой к употреблению 
пище foj jC) ; м у к а д д и м а 4—о распознавании темперамента 
(сОл) ПР°СТЫХ лекарств (L^ t ) ; испытание лекарств, период их 
действия; отнесение лекарств по их свойствам к горячительным — 
охлаждающим, сушащим — увлажняющим; м у к а д д и м а 5 — 
о распознавании мазаджа (к)\* — темперамент, натура) сложных 
лекарств (oLs" S); о промывке, высушивании компонентов; из­
готовлении масел для лекарств. 
Далее, судя по индексам на полях (в тексте разделы не вез­
де выделены), написанным киноварью, основная часть трактата 
•состоит из следующих 9 разделов: 
1) [Раздел] опьяняющих средств—19а сЗ'-'Р I_P J-**] 
2) [Раздел] о ма'джунах — 22а г_г^лл * 
3) Разделы о веселящих средствах — 496 OU. Ju, » 
4) о средствах, способствующих пи- Oli-_,l_ya. » 
щеварению, аперитивы — 816 
5) об атрифулах (составы из миро- 0}UL> ХЛ » 
баланов) — 1026 
6) о слабительных — 106а dU^Lf » 
7) о пилюлях —1116 CJLJ^O. » 
8) Раздел о ромашковых пилюлях —1156 и°'_^ й 
(лакуны) 
9) Post scriptum— 123a J^i » 
В основном трактат посвящен разновидностям распростра­
ненного на Востоке конфортатива, м а'д ж у н которого автор 
описывает свыше 100 видов (было больше, — рукопись имеет ла­
куну, поэтому точный подсчет невозможен), с составами (ЮЫ) 
и указаниями способов приготовления и особенностей действия. 
Среди ма'джунов встречаются носящие имена древних меди­
ков ^j j^JU. Ор*л* (Галена, 276, 46а), ^JCO. Ъ\уи (Мудреца 
Гиппократа, 56а), ,-~о *д (Гермеса, 28а), с интригующими назва­
ниями,, вроде: *LL Vf _>f •—f (Секрет медиков, 556), или приписы-
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ваемый Ибн Сине ^ ^ O^iL. Oy^u, (Рубиновый, 45а) или 0_у*л*. 
,Atf [ У 1 J (Опийный великий, 24а), действующий как усили­
тель сердечной деятельности. 
На л. 60а начинается, кажется, довольно интересный раздел 
трактата; <Гь OjJli j> £>JL <U"<Uj LLo ^ о . La* jf <^*JU jfb 
( 5 ^ ) (Рассказ о некоторых ма'джунах съедобных, кои не упомя­
нул в „Каноне" Шайх [ар-ра'ис Ибн Сина]...). 
Таким образом, в трактате „Мизан ат-табаи'
и
 мы имеем, по-
видимому, заслуживающий пристального внимания специалистов 
труд по довольно разработанной на востоке области медицины 
(ср. А б у А л и ибн С и н а . Канон врачебной науки, книга V» 
Ташкент, 1960; слово „ма'джун" переведено там, исходя из тех­
ники приготовления, как „лекарственная кашка'. Многие строки 
посвящены ма'джуну в „Бабур-наме". Записки Бабура, пер.. 
М. Салье, Ташкент, 1958, стр. 258 и ел.). 
Переписан трактат курсивным, но ясным наста'ликом на ко­
ричневого оттенка рыхлой малолощенной, видимо, индийской 
бумаге, со слабо различимыми vergeures; текст обильно уснащен 
надчеркиваниями киноварью (начала фраз, названия составных 
частей в прописях), ею же отделены названия лекарств и загла­
вия (иногда они вынесены на поля); с л. 796 — название меры 
веса JLLL. мискал в прописях пишется сокращенно, одной лишь 
буквой J (лам), красной краской; на полях — поправки к тексту 
и существенные дополнения, носящие характер авторской редак­
ции (напр., на лл. 51а—526, 546, 556 — ^ L J f ^A^> И пр.), сде­
ланные несколько более курсивным почерком и неряшливо; на 
полях есть и более поздние приписки, рецепты; мистар, 19 строк; 
пайгиры. 
Конец рукописи утрачен; судя по палеографическим особен­
ностям и бумаге, список можно отнести к началу XVII в., из* 
Индии; не исключена возможность — автограф. Деф.: лакуна меж­
ду лл. 115—116, по корешкам вырванных листов — похищено 12 
листов; нет конца; пятна плесени, размывы текста; поточена мес­
тами жучком, без ущерба, однако, для текста; при реставрации 
рукописи (XIX в.) пострадали маргинальные глоссы (отрезаны);, 
рукопись усиленно штудировалась. 127 лл. + 3 (в начале) + 2 
(в конце) иной бумаги, с прописями лекарств и подобными 
записями. 13,5X21. 
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J1 
К описанию № 5688. „Мизан ат-табаи', Таки ад-дин Мухам­
меда, л. 16. Список XVII в. (антограф?) 
С одноименным трудом Хайдар кулн мирзы (Rieu (p), Suppl., 237, № 379) 
ничего общего не имеет. W. I v a n o w (Bengal), 354, № 498; ibid, Ivanow, 
-A SB, 1551 
ДВ 329 
5689
 L f M . L - * _ c (_y» t i Ol D P. f L _ * 9269/1 
АББАСОВА ЧАША, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ МИР 
т. Автор — а*л* ^ a J f iJ-iAT" ^ ^-i l i iJJj-. Казн б. Ка­
ши ф а н-д и н М у х а м м а д . Сочинение это, посвященное пра­
вилам питья вина, его полезным свойствам и вредным, состоит 
из предисловия (£«JLL»), В котором трактуется о вине, как ле­
карственном средстве, 30 глав (с-»Ь) и заключения (<C*JU.); на­
писано по приказанию шаха 'Аббаса I в месяце раджабе 1037/ 
марте — апреле 1628 г. 
Начало почти *акое же, как и в лондонской рукописи: jlcT: 
SwLO Of _/i_5-if d»•*•>! _j-3 _jJ _jf <L» ( j J u f ^ ^^j^- I iLo |«~»-> 
?tJf i_ j^ Ju (_5LLi._j__, С ^ ^ А Л « А Ш < 
Переписано четким среднеазиатским (?) наста'ликом на вос­
точной, с крупным vergeures („кокандской") бумаге; заголовки 
и пояснительные глоссы на' полях сделаны киноварью; 17 строк; 
пайгиры; восточная пагинация по листам. Рукопись носит следы 
пребывания в бухарско-еврейских кругах (записи). Дата пере­
писки (c~jlI5" feju) —7 раджаба 1240/25 февраль 1825 г., пе­
реписчик не назван. 83 лл. (1а — 836) +7 лл. (перед началом)— 
пустые, стихи, пробы пера. 16,5X27. 
КИНА, I, 135, № 889; Rieu , II. 844/1; СВР, VI, 161, № 4365. 
АС 1600 
5690 [£_fJaf] 9254/VIII 
[ Л Е К А Р С Т В А ] 
т. Выписки и рецепты, главным образом, из весьма распро­
страненного трактата в 22 главах ^$jdl .v» iUf Л (Кадировы 
сложные лекарства) врача М у х а м м а д А к б а р а „Арза-
ни" б. М и р Х а д ж ж и М у х а м м а д М у к и м (труд за-
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-кончен в 1130/1718 г.), названный автором в честь Сайид 'Лбд 
ал-Кадира Джилани (Гилани Гауе ал-а'зам; род. 470/1078, ум. 
561/1166; E t h e , Г, 1279, № 2344). 
Записи сделаны курсивным среднеазиатским наста'ликом на 
-сероватой кокандской бумаге; названия лекарств повторены ки­
новарью на полях. Переписчик J5 ^ ^ U U L J f
 <у_^_г,л_г^ _JL_6_S»_-»; 
4_^j[f (^^,UiJf Мухаммад Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари. 
Выписки середины XIX в. 8 лл. (158а—1656) + 8 лл. (в конце) 
пустых, очевидно, для продолжения записей (165—173). 15X26,5. 
ДВ 469 
5691 ^_^и 9254/1X 
Н Е К О Т О Р Ы Е Н Е О Б Х О Д И М Ы Е П Р О С Т Ы Е 
Л Е К А Р С Т В А , И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Е [ИЗ Т Р А К Т А Т О В ] 
И З А П И С А Н Н Ы Е 
т. Так написано киноварью в начале записей, делавшихся, 
очевидно, по диагоналям страниц рукописи — сборника трактатов, 
в течение довольно длительного времени составителем и пере­
писчиком настоящего сборника — ^j^ULJf ^jUdJI • . ^ ^ л+т» 
v^JlS" М у х а м м а д Х у с а й н о м а л - Б у л г а р и , затем ал-Буха­
ри, в середине XIX в. 39 лл. (174а —2126). 15X26,5 
5692 
ДВ 470 
AJiUJf OLD 9254/X 
Л Е К С И К О Н Д Л Я П Р И М Е Н Е Н И Я [В Н А З В А Н И Я Х ] 
М Е Д И Ц И Н С К И Х С Р Е Д С Т В 
т. Небольшой анонимный словарик в алфавитном порядке 
общеупотребительных медицинских терминов, составлен, видимо, 
переписчиком этого Сборника <^_,UJt J ^ J J J U f ^>..>r> о*л* 
^ J l i " М у х а м м а д Х у с а й н о м а л - Б у л г а р и ал-Бухари. 
Начало (без басмалы, после вышеприведенного заглавия) :jLcf 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком по диаго-
лалям страниц, на сероватой кокандской бумаге; толкуемые тер-
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мины выделены киноварью. Переписчик — упоминавшийся выше 
Мухаммад Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари. Список середи­
ны XIX в. 5лл. (213а—217а). 15X26,5. 
ДВ 471 
5693 цЛсг» -5 <^и-* *"** **->*' <-^ Ы -f* 9254/XI 
j _ j j j S » J I v_ J J J « i ^ S L O O L j LgJf wl—o.l_j _^A __JJUU-JU 
П Е Р Е Ч И С Л Е Н И Е НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВ 
Н А Я З Ы К Е Г Р Е Ч Е С К О М , СИРИЙСКОМ, 
АРАБСКОМ, ПЕРСИДСКОМ, ИНДИЙСКОМ, 
Т У Р Е Ц К О М И ПОДОБНЫХ, С Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е М 
К А Ж Д О Г О И З Н И Х С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О 
С ДРУГИМИ, ПО АЛФАВИТУ 
полияз.-т. Анонимный словарь медицинских терминов на 
указанных в заглавии языках; глоссарий этот, быть может, мож­
но отождествить с подобным же, хранящимся в библиотеке India 
Office (Ethe, I, 1289, № 2364). Словарь, по-видимому, должен 
представлять интерес для специалистов, историков медицины. 
Начало (без басмалы, после вышеприведенного заглавия): 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом по диа­
гоналям страниц на сероватой местной бумаге; пайгиры. Пере­
писчик — ^JLT" ^jJjkJl J> (^^LAJLJI ^*^-o JU=*- — Мухаммад 
Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари. Список середины XIX в. 
86 лл. (217а—3026). 15X26,5. 
E t h e , I, 1289, № 2364 (сходный по содержанию). 
ДВ 472 
8-20 
В Е Т Е Р И Н А Р И Я 
5694 
5694 [а .1 г ( j - j—i] 5203/I 
[ H I P P O L O G I A - К Н И Г А О КОНЕ] 
т. Автор основного труда на арабском языке — >-Л i_jJ><> 
^LLuoJI ^«Д-Н_^ _fi <X-Jf (j-г! J^A Абу Бакр б. ал-Мундир Бадр 
ад-дин ал-Байтар, по прозванию „Ветеринар" (XIV в.), жил и пи­
сал при египетском Мамлюке Бахри — Султане ан-Насир б. Ка-
лаун (693/1293 — 741/1340, с перерывами в 694/1294 и 708/1309). 
Труд ал-Байтара, известный под названиями: ^ J->j—И о •*,•! С 
(Открыватель успеха в познании болезней лоша­
дей) и ^j^> LJJb (Jj^e^Jf ii_L j j . ; i _j o_rLxi_Jf ^j^^lcLuJf J-ЛУ 
(Совершенная [книга] двух искусств — в лечении [ветери­
нарии] и коневодстве, известная, как „Насирова"), короче 
( ^ A I C U - J I J-eU" (Знаток двух искусств), носит еще и другие 
названия: ^j^sLJI _/il>uLAJf. „Камил" издан был по-французски 
(Le N a g e r i , La perfection des deux arts ou tralte complet d'hip-
pologle et d'hippiatrle. Trad, de l'arabe par M. Perron. 3 vis; Pa­
ris, 1852-1860, 1852—1860. F l u g e l , II, 550, № 1481; Brock . , 
II, 136; II SB, 169). 
В труде, с ссылками на древних авторитетов (Аристотель, 
Гермес, Гален, Гиппократ) и более поздних до современных, на­
пример, Мухаммад б. Ахи Хизам ал-Джабали — J.A_AJI <_>11_5" 
5^Ц>Л j (Книга о лошадях и ветеринарии; FI fl g e 1, II, 546, №1478; 
H.-Kh., V, 82, № 10103), обсуждаются выставленные в заглавии 
вопросы. 
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Из предисловия к данной рукописи усматривается, что эта 
„Фарас нама" представляет собой перевод на персидский язык 
вышеназванной „Камил ас-сина'атайн" ал-Байтара, сделанный для 
основателя современного афганского государства Ахмад шаха 
Дурр-и дурран (Дуррани; 1160/1747—1188/1774), при содействии 
Казн Мухаммад Сиддик хана и Мухаммад Идрис хана (очевидно, 
придворных шаха), „жителем Лагурской области" L5 KjUt 
^jjyiM ojUL Сиддики Муфти. Перевод, по некоторым припискам, 
делался неполный, и как сказано во вводной части, в 9 отделах 
(IUILO), подразделяющихся на главы — <_,Ь; арабский оригинал— 
в 2 .частях — 9\j*U из 5 отделов — Ulx. (F l f lge l , loc. cit.); 
однако переводчик не выполнил и этого своего обещания: опу­
щены макала 3 и 4 (по делению, принятому в переводе), имеют­
ся лакуны и в наличных главах. Тем не менее, в целом, трактат 
в новой редакции имеет некоторый интерес для науки. 
Ниже следует перечень отделов U ^ J-> *^<>: 
16 [Введение i*aL.| 
2а (16 глав) OLuL»* j il^o. <juJL~bi j j DLL. \ 
19a (12) OU-J iji^j OLu __p » r 
(Г' £ макала о .привязанности" и „беспорочности" 
лошадей опущены). 
246 (34) ubb^lfc» (.JI^J^U^J (^ Le-.U OLo __p » & 
486 (70; не названа, продолжает предыдущую) UJf » Л 
69а (66, в действительности 65) (то же) » » v 
876 (70) (то же) » « д 
1106—118а (12) (то же) » « \ 
Начало jLcf : - t « j Ы ...«CT'UJ J л <, д. »LJ f \j ^j\j£- .,...> 
oLt-iL oLi/ Ji^cf OL^o. j i ^уь _JJ_;~ ' (2a) ...jrlL» Ol$o. A £ J J I ^Л«*ГУ 
Переписан типичным индийским курсивным наста'ликом с ли­
гатурами на сероватой среднеазиатской бумаге с крупным ver-
geures („кокандская"); заглавия и надчеркивания — киноварью; 
текст в рамках из двойной красной и синей линий, своеобразно 
сомкнутых у корешка; мистар, 15 строк; пайгиры. Рассеянный 
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(или очень спешивший) переписчик (чему много свидетельств 
в тексте) указал дату так: „утро 17 раджаба... пятница", но не 
упомянул ни года, ни своего имени. Список, видимо, из Балха 
или Кабула, конца XVIII-в. 118 лл. (16-118а). 15X25,5. 
Об основном труде: FID gel, II, 550, № 1481. Об авторе и других руко­
писях его трудов и переводах: Brock., II, 136; II SB, 169. Ср. К И Н А, I, 
394. № № 3032, 3033; СВР, I, 311, № 719; V, 293, № 3964. 
ДВ 569 
Ф И Л О Л О Г И Я И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
Л И Т Е Р А Т У Р А 
5695 — 5779 
Т Е О Р И Я Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
5695-5700 
5695 fjl*)] CIIA* ^ic ^у* 9035 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА „КЛЮЧ К Н А У К А М " 
а. Автор основного труда — <->^A*J ^А <^>Л—II^J^w ^JJ-л-. 
^T' lCJf ' y l c ^ 1 J4&* ^ f ^ <Jy~>yi ученейший Сирадж ад-
дин Абу Иа'куб Йусуф б. Абу Мухаммад б. 'Али ас-Саккаки (ум. 
612/1215—1216). „Мифтах ал-'улум" посвящен вопросам грамма­
тики и реторики, науке или искусству составления в прозе и 
стихах литературной композиции. Комментатор — ^jjJfa*— г,_^-
^jfjllLLlf _j+£. QJ^яллл»? хорезмиец — Са'ад-ад-дин Мас'уд б. 'Умар 
ат-Тафтазани (ум. 1 мухаррама 791/31 декабря 1388 г.); извест­
ный средневековый ученый-схоласт, происходивший из селения 
Тафтазан в Хорасане: он закончил этот комментарий в месяце 
шаввале 789/22 января 1387 г. 
Рукопись переписана на плотной восточной бумаге стойкими 
vergeures своеобразным изощренным мелким насхом (типа мул-
лайи); начальные слова комментируемого текста написаны кино­
варью; киноварью же отделены на полях разделы труда; на по­
лях имеются глоссы, как написанные тем же почерком, что и 
вся рукопись, так и другими. Переписчику^
 —
 I»S*LH' СУ- ^**' 
<JJ^J Ц^*Л Ахмад б. Ибрахим ал-Бекбазари (по-видимо­
му, в Турции), в месяце зи-л-ка да 882/февраль 1477 г. (см. ко­
лофон на л. 2666). Деф.: в начале, судя по пагинации перепис­
чика (л. 2666), не достает 28 листов. 266 лл. 13X18. 
• Brock. , I, 294; О о 11 w а 1 d, 222; Е s с и г 1 а 1», 26; F 1 fl g e 1, 1,218, J* 235/2 
Н. -Kh.; V, 16. 
AC 1652 
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5 6 9 6 ( ^ * 1 ^ 1 a J j u 3 L** L^f>" 9 7 1 2 
Д О С Т А Т О Ч Н Ы Й В О Т Н О Ш Е Н И И 
П Е Р Е Ч И С Л Е Н И Я Р И Ф М 
/п. Автор— _JLOJJ\ J ^ M (_>J3^ М у х а м ы а д а л - ' А с с а р 
(„Давильщик масла или винограда"). Вероятно, его можно отож-
деСТВИТЬ С <_£_^_Г^' _;l*»J*Jt JU&f ^ » 1 wUs*-o ^-^'<_Г*-»-~ L»V^«» 
Маулана Шамс ад-дин Мухаммад б. Ахмад 'Ассар ат-Табризи 
(ум. 779/1377 или 784/1382), автор поэтической повести ^jjU** j _^л 
..Михр ва Муштари" (Солнце и Юпитер), о любви Михра, сына 
царя Шапура к Муштари, дочери его вазира, написанной в 
777/1376 (или 778/1377 г.; СВР, I/, 144, М » 1072 ,1073). 
Настоящий, видимо, очень редкий трактат — пособие по 
и^ -Э-У
1
 ('аруз — просодия) в персидской поэзии. Введение (17 
статей — J-»i; la — 13а) разъясняет принципы употребления 
i^ili (мн. ^ i f j i) и р и д и ф а ; с ссылкой на поэта Маджд ад-
дина б. Адам Хаким-и Сана'и Газнави (ум. 545/1150, или 576/1181; 
СВР, II, 35, № 786). Далее следует (13а—47а) перечень вари­
антов и форм к а ф и и (т. е. последних согласных и слогов в 
стихах, с которыми рифмуются все прочие стихи), от I до KJ-
Начало (ex abrupto) *j=ry* _jLciT: ^j-i^ *l£».f ^^- <^ М л>»"* 
£tjf ^LoaJf J U C M _ / i *J f aJJ| i L c ^ ie . f . 
Переписан очень четким ровным мелким архаичным насх-и 
сулсом, на плотной восточной бумаге цвета потемневшей сло­
новой кости с неравномерными vergeures, заглавия и т. п. на­
писаны киноварью, ими же сделаны разделительные точки в 
примерах кафии; на широких полях — редкие поправки перепис­
чика и позднейшие заметки; мистар, 21 строка; пайгиры. Имени 
переписчика и даты нет, но из пышного колофона, по намекам, 
можно предположить, что переписал этот (возможно, единствен­
ный) экземпляр трактата сам автор; кроме того, архаичность 
письма (напр., написание буквы ^ (дал) с точкой — i и др.), 
допускает отнесение списка ко второй половине XIV в. Полный 
кожаный переплет с тиснением — более поздней работы. Деф.: 
утрачен первый лист (несколько строк мадха); в колофоне затер­
ты два оттиска печатей. 47 лл. 12X20. 
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Об авторе и других его произведениях: В 1 о с h e, III, 218, JA 1572; 
В г о w п е, 230, № 263; D о г п, 359, № 404; Е t h e, I, 718, № 1241 (упоыянут ту­
рецкий перевод поэмы); F l O g e l , I, 547, Nt 565; Н.-К h., VI, 277, Лк 13471; 
Р е г t s с h (р), 843, № 888; R i е и, II. 626-627; СВР, И, 144, J4 1072. 
ДВ 612 
6697 £—51—I—«*—If ^ 6 * « 9575/Н 
С О Б Р А Н И Е И С К У С С Т В 
т. Автор— ^AjjbeJI £}{<*> JUs** ^j-i u^&l ^jjdf ^Ikj £-»Ц 
^yl-tfcJI
 (JJLuM«fcJl Низам ад-дин Ахмад б. Мухаммед 
С а л и х а с-С и д д и к и а л-Х у с а й н и а л-Ч и ш т и, написал 
в 1060/1650 г. (хронограмма на л. 2а — <^£- — 1060) настоящий 
трактат о поэтике, собственно, о тропах (фигурах), с образцами 
из произведений многих поэтов, чаще всего Хусрау Дихлави. 
„Маджма*" подразделяется на введение, четыре раздела ( J - ^ ) н 
заключение. Введение — 556; I — ^ XCIf *A-*AJ уь 58а; 2 — £ J L O _ ^ 
с г ^ — 74а; 3 — c_?>L** ^JLb ^ а _ ^ _ 128а;4— Oli_,— _>> 
^У—^Ь {J^JLL — 172a ;«L*jU.— 176a—1806. 
Начало jbif: ^ f Ufa* j UJLc ,,_.• ;l ^ J U I «UJjusJf ~-*J 
£jf i J l i . ^ J ! J j l i ^ I J U - Jj_^** - **J Ы (56а)...A>L- Vf. 
Хороший четкий список этого редкого труда. Переписан ин­
дийским насталиком на отличной восточной бумаге цвета слоно­
вой кости без vergeures; заглавия и надчеркивания сделаны кино­
варью; текст заключен постранично в рамки из красных и синей 
линий; на полях — разновременные глоссы; несколько пояснитель­
ных таблиц; мистар, 15 строк; пайгиры. Дата окончания пере­
писки — „тринадцатого джумади I, на одиннадцатый год по вос­
шествии на трон Мухаммед шаха гази", т. е., очевидно, судя по 
палеографии, джумади I 1141/15 декабря 1728 г., на который при­
ходится 11-й год правления 12-го. по счету Великого могола 
Насир ад-дин Мухаммеда (1131/1719—1161/1748). 126 лл. (55а^ 
1806) + 1 (в конце) —с заметками. 12,5X21. 
Е t h е, I, 1151. № 20Р8; К И Н А. I. 504, N 3826; R 1 е и, II, 814; Ш, 999; 
R 1 d a v 1 (В и b а г), I, 24)4, № 263. Издание: Лакнау, 1261/1845. 
MB 599 
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5698 ТО Ж Е 1 ^ »f 9951 
т. Начало, как в списке № 9575/Н (опис. № 5697). 
Переписан размашистым курсивным индийским наста'ликом 
на восточной бумаге цвета слоновой кости без vergeures; загла­
вия — яркой киноварью; мистар, 15 строк; пайгиры. 
Список конца XVII — начала XVIII вв. Деф.: утраченные на­
чало (16) и конец (105а—1096) дописаны в конце XIX в. кур­
сивным бухарским наста ликом на сероватой местной бумаге; 
поточена жучком. 109 лл .+ 4 (в начале)+ 4 (в конце) —с замет­
ками, стихами и проч. 13,5X21,5. 
ДВ 627 
6699 ТО ЖЕ I •» . У f 4288 
т. Содержит: введение —16, 1—За, 2—176,8—626, 4—1016, 
заключение — 1056—109а. 
Начало, как и в предыдущем списке № 9575/Н (опис. №5697), 
текст несколько отличается (опущено в debut'e: Ц ^ **jf). 
Переписан список не всюду одинаково: хорошим четким на­
ста'ликом „мирзайи", тем же, но неряшливо и еще более курсив­
ным, на сероватой местной бумаге с крупными vergeures („ко-
кандская"); заглавия — киноварью; мистар, 15 строк; пайгиры. 
Перед началом (1а), ниже названия стоит дата: <М\ЧР»— 
1292/1875 г., — к ней можно приурочить переписку данной руко­
писи. 109 лл. 15X24,5. 
ДВ 600 
5700 <^-»j A
 t И JU_JI ^ _ i 2893/V 
М А Ш Р И К И Е В Ы П О Л Е З Н Ы Е С В Е Д Е Н И Я 
т. Автор — ^yi^^^Jf с^>» а л-М а ш р и к и. Трактат содер-
жит руководство по искусству составления шарад, акростихов, 
загадок и пр., изложенное в восемнадцати <>лЛл (полезностях), 
сопровождаемых вступлением и заключением. 
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Начало после басмалы jlcf-' (•—^ &* t^J—[' <ti.)j+» Й .»~*J 
Переписан насхом и наста'ликом на рыхлой светло-коричне­
вой восточной бумаге; слова L** выделены в особую колонку 
сбоку текста; мистар, 15 строк; пайгиры. Список XVII в. 8 лл. 
(1416—147а). 13,5X19. 
СВР, VI, 339, J* 4657 — с другим началом. 
AM 
С Т И Л И С Т И К А (ИНША') 5701—4704 
5701 [0"l_^_,L_] 9071/II 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
т. Анонимный сборник образцов прошений (<UXJ^) , пи­
сем, а чаще без названий обращений (*LftjVf уь) и приступов 
к таковым. 
Начало (без басмалы ^угу J ^ D ' С«СЛ»»1| _ -^i-JJ О ^ ю . 
t^XjLL i^^cLo c^ jbUf OLkcf. 
Переписаны по диагонали страниц довольно изящным тон­
ким бухарским наста'ликом („мирзайи") с лигатурами шикаста 
и другими особенностями письма, на плотной среднеазиатской 
бумаге с крупными vergeures („кокандская"), слегка подкрашен­
ной в розовый цвет; текст и поля —в рамках из цветных линий. 
Дата последнего примера — (142а) («J~>L5" £ L ^ ) — 1233/1818 г. 
46 лл. (97а— 142а) + 7(142—149), частью подготовленных для 
продолжения примеров; на самом последнем — стихи. 12X18,5. 
ДВ 553 
5702 ( 'L_-L_jf
 V L J L _ T ) 8505 
( П И С Ь М О В Н И К ) 
т. Без особого заглавия анонимный сборник образцов писем 
и ответов на них по всевозможным случаям. Всего в этом любо­
пытном труде содержится 231 образец писем (со 101 вариантом— 
J^i-^y) и 125 ответов. Примеры писем расположены в убываю-
* J ! 
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К описанию № 5703. .Инша' нама', л. 16. Список серединыХ1Х в. 
щей линии по значению, начиная с государственных и кончая 
обыденными; здесь письма государей — сановникам, сановников— 
чиновникам, последних — подданным; поздравления по разным 
поводам: с победой, получением монаршей милости, чина, ду­
ховного звания, назначения на должность; с браком, рождением 
наследника и т. п., многие снабжены приличествующими случаю 
стихотворными вставками. Сборник снабжен кратким предислови­
ем (вернее славословием). 
Начало jLcf: d»L_o ^yij j (в**—' A*L» ^Д Ofj-lc "-^-*-JJ Z*^ 
Образцы переписаны среднеазиатским курсивным наста'ликом 
на серой местной бумаге с крупными vergeures; текст в рамках 
из красных линий; в междустрочиях и на полях — пояснения 
трудных слов и дополнения к тексту; 13 строк; пайгиры. Оттис­
ки печатей ^» '-
1 — fc£J-*-i ОЦ-ЬЬ ,j-jf <£LJ i_»-~_fc! *^*»-» (овальная, перстень); 
2— (!) tSliUI^^JLj! (!) <ib if^-L**o. j^——9y» <L»_,JJ AJUAIS". 
JJU
 {_JO\A1+)\ ojyj Библ!отека Атабекъ Тюре (двуязычная, кау­
чуковая); 
3 — Князь Атабекъ Тюре Якубовичъ Беков (каучуковая без 
рамки; над текстом — корона). Дата списка—1248/1832—1833 гг. 
186 лл. + 1 (в начале)+2 (в конце) пустых и с заметками. 
12X20. 
ДВ 382 
5703 Д—I—i »1 .?. Jl 8193 
П И С Ь М О В Н И К 
т. Анонимный письмовник — прописи на персидском языке 
с образцами писем, фатх нама (победные реляции) и т. п., на­
писанные весьма трудночитаемым персидским почерком шикаста 
(употребляемым, главным образом, для государственной, приват­
ной или конфидециальной переписки). Тетрадь рассчитана на 
зрелого мунши и хушнависа (секретарь и каллиграф), поэтому 
начинается без вводной части, с последовательным возрастанием 
трудности в письме, которой обычно снабжаются u b y * (муф-
радат — прописи). В тексте прописи называются, как выше указано, 
но на первом листе позже написано другое — «OLiuLo. 
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Некоторые письма имеют в колофонах ссылки на имена лиц, 
от которых они составлены: v~*"l_>*" е5-Ц-° -*•»* L!_r^ B Ис­
фахане (л. 2а); (^LT <_г^  -*+*- O-fc* (4а): -Г^Н OLi^U о*л* 
^-^U ^ i l u (46); jb>li OU dJUI^Ii (10 б) и др.; лл. 34, 36—38, 
53—56—заняты примерами на «JUiL— (сийакат — кодированное 
письмо для финансовой корреспонденции). 
Переписан очень изощренной вязью шикаста без единой 
нукты (диакритическая точка) и сулсом (отдельные пассажи — 
колофоны), на тетрадного формата европейской веленевой плот­
ной бумаге; заглавия — часто в виде тугры — красными чернила­
ми; 8 строк; пайгиры. Мягкий кожаный переплет. Дата перепис­
ки, очевидно, близка указанной на л. 53а — раби'Н 1280/сентябрь 
1864 г. 56 лл. 17,5X22,5. 
ДВ 459 
5704 [ОЧ _.?._; f] 8196/II 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
т. Небольшой — всего десять примеров — письмовничек с об­
разцами приступа прошений и писем к различным лицам. Пер­
вое — к пышно титулуемому суфийскому шейху-руководителю. 
Переписан в начале — курсивным наста'ликом „шагирди", 
последние — наста'ликом „мирзайи" с росчерками (зрелого писца), 
на сероватой среднеазиатской бумаге. Список конца XIX в. Дата 
на печатке переплетчика о1»-э A»t_y» А1*Л (^U. Хаджжи Ин'ам 
хваджа—1293/1876 г. 6 лл. (74а —796)+ 14 (в конце) — пустых 
и с записями. 13X20. 
ДВ 515 
Г Р А М М А Т И К А 5705—5707 
5705 ^ U f ^ i &&Л
 С - /Л 8642 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА „ О Б Р А З Е Ц 
С И Н Т А К С И С А " 
а. Сочинение, иначе называемое £?у+1 VI yUs" („Книга об­
разца"), представляет собой извлечение и толкование на извест­
ный компендий (J-^L. „пространный", написан ок. 515/1121 г.) 
выдающегося хорезмийского филолога му'тазилита— >»f t_>J>» 
^jj±!*j>j}\ _уьс ^ J Sf+siA *~\i}\ Абу-л-Касим Махмуда б. 'Умар 
аз-Замахшари (род. 467/1074; ум. 538/1143). Комментатором яв­
ляется указанный на л. 3— AJJUI J iJLJI JU©. cJ^~ 
i_f^fi —^» Vf ^^*-*' «XAC Cft-*—' l(j"**" t^8*"^ _^ JL<3 JV-J Л*ем 
Д ж а м а л а д - д и н М у х а м м е д б. С а д р а л - х а д ж 
Ш а м с а д-д и н 'А б д а л-Г а н и а л-А р д а б и л и. По Аль-
вардту, он жил до 886/1481 г.; его не следует путать с другим 
-^lAJf -Uc WA*SM, носившим нисбу (^_рШ! и умершим в 1036/ 
1626 г., но это окончательно не установлено и можно сомне­
ваться относительно периода, к которому относится трактат. 
Начало <iJjf :...OUJf c . l l i * Lu_yJf JJ*O. (^JUf AJUUUauJI *M*J 
£jf JJ>UJf j u L J I J L J f J > L J Jb4 J (2a). 
Полный список конца XVIII в. из Средней Азии, снабжен­
ный многочисленными глоссами между строк и на полях, завер­
шен перепиской в медресе i_jwtiifj 31. (I). Рукопись написа­
на индивидуальным (татарским ?) наста'ликом, несколько поблек-
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шими чернилами, с Jli — ^ j^1, отделенными киноварью на голу­
боватого оттенка русской фабричной бумаге XVIII в. (водяные 
знаки: „ГС" и год „1783", ясно проступающий на 9 л.). Деф.: 
лл. 94, 105 и 120 надорваны. 02 + 120 лл. 16X22. 
Brock. . I. 291; I S В. 1, 510; A h l w . VI. 34, № 6514—6518. Литографи­
рованные издания на Ближнем Востоке и в Казани (1901 г.). 
ЮЗ 38 
5706 _j^t «э—в—Jf rx'—5 9776 
В Е Н Е Ц М А С Д А Р О В 
т.-а. Автор—
п
^уии*
и
 ^i^Jl ^jyLjl ^ic^^x^o.^ j^yA -^.U-
А б у Д ж а'ф а р Ахмад б. 'А л и а л-М а к к а р и а л-Б а й х а-
к и ,Д ж а'ф а р а к" (род. 470/1077; ум. в Нисабуре 30 рамадана 
544/31 января 1150). Филолог ал-Маккари — автор еще одного 
труда AiiJf £j Ц» („Родник слов"). „Венец" представляет собой 
лексикон арабских масдаров (отглагольных существительных) с 
персидским их пояснением; расположение слов по последней ко­
ренной букве. Подразделяется на небольшое введение (1-6—2а) 
и 21 ненумерованную главу—«^Ь (они отмечены в данной ру­
кописи со специальными индикаторами — „пупак" — кисточками). 
Начало j l c f : OJLA O L J J I * J Ы ...
 (-rJ_6JlaJf <_^ « Ш Л ^ А Л ~~+> 
Хороший полный, вероятно, индийский или персидский, спи­
сок. Переписан мелким каллиграфическим насх-и сулсом, на тон­
кой, но плотной, цвета слоновой кости восточной бумаге без 
vergeures; заглавия выполнены тем же почерком — киноварью; 
на полях — поправки переписчика к тексту и редкие разновре­
менные глоссы; мистар (?), 22 строки (!); пайгиры. Переписчик 
(колофон поврежден) >-—3l_$^  J^S" о ^ . . . . Мухаммад Казим. Да­
та окончания переписки (c^Asf £J_;IJ) зу-л-ка'да 1078/апрель— 
май 1668 г. 204 лл. 13X24. 
СВР, I, 189—190, №№ 428—431. Остальные рукописи: Brock . I. 293; 
I S В, 513. 
ДВ 590 
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5707 Т О Ж Е > ^ >) 9908/11 
т-а. Фрагмент из того же словаря арабских глагольных 
существительных (масдар) с персидскими разъяснениями. 
Переписан убористым курсивным индийским наста'ликом на 
коричневатой рыхлой восточной бумаге с неравномерными ver-
geures; заглавия и сиглы — киноварью; 28 строк; пайгиры. Пере­
писчик, несомненно, тот же (2476) <~*jli"
 {y~a. Uv*-« Мухаммад 
Хасан. Переписку можно отнести к тому же 1150/1737 г., ука­
занному в колофоне (в конце тома, переписанного его рукой). 
Деф.: нет начала и конца. 29 лл. (168а—196а) + 2 (в конце) — 
молитвы. 15,5X24,5. 
ДВ 622 
Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я 5708-5713 
5708 OL_A_JL_Jr е^—Я U J 8147 
Т О Н К О С Т И З Н А Ч Е Н И Й С Л О В 
т. Автор — (_rwWJ* '^ <tUf-L c^ ^
 t_^JaJJf _uc ^ Ц А б д ал-
Л а т и ф б . ' А б д а л л а х а л - ' А б б а с и (ум. 1048/1638, или 
1049/1639), выдающийся филолог, живший в Индии в правление 
Шахджахана (Великий могол, 1037/1628—1069/1659). 'Абд ал-Ла-
тиф—составитель критического текста и комментария к извест­
ной в двустишиях поэмы (LSJ^Z*; написана в 535/1140) газний-
ского поэта Абу-л-Маджд Маджд ад-дин б. Адам Сана'и (ум. ок. 
545/1150, или 576/1181), под названием iaj_^t, j ii^isJI iijjio. 
i i j_^Jf (Сад истины и прямой путь тариката; СВР, II, 36, 
№ 790; E t h e , I, 571, № 914) и подобного же издания знамени­
той поэмы LSJ-»-"»» ibjj^Z* („Мистические двустишия") Джалал ад-
дина Руми (род. 604/1207; ум. 672/1273) названного 'Абд ал-Ла-
тифом <U_»i-w OUjJJLe Ai— U yijL^J (подготовлено в 1024/1615— 
1032/1623 "гг. E t h e , I. 641, № 1088; R i e u , II, 589). 
В ходе работы над изданием „Маснави" 'Абд ал-Латиф, на 
основе нижеперечисленных выдающихся лексикографических ра­
бот своих предшественников-филологов, составил свои „Тонко­
сти": 1) „ал-Камус ал-мухит ва-л-кабас ал-Васит", арабский сло­
варь, составленный около 813/1410 г. М у х а м м е д о м б. Йа'-
к у б Ф и р у з а б а д и Ш и р а з и (род. 729/1329; ум. 817/1414; 
B r o c k . , 1,181; IISB, 235; H i d a y a t ( B u h a r ) (a), 417, № 3 7 2 -
другие рукописи и издания; H.-Kh., IV, 492, № 9343), вернее 
всего, по его персидскому переводу: Тарджимат ал-Камус 'Абд 
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ар-Рахмана б. Хасан (ум. 1029/1619; Ethe, I, 1301, № 2397); 
2) „Сурах мин ас-сихах (сахах)" Д ж а м а л а а л - К а р а ш и 
(оконч. в Кашгаре около 681/1282; Eth ё, I, 299, № 2388; СВР, 
I, 195, № 439); 3) „Канз ал-лугат" М у х а м м е д а б. 'Абд 
а л-Х а л и к б. Ма'руф (XV в.; Et h ё, I, 1299, № 2392; СВР, I, 
199, № 446); 4) „Фарханг-и Джахангири" Х у с а й н а И н д ж у 
(ум. после 1030/1621; E t h e , I, 1343, № 2481; P e r t s c h , 192; 
R i e u, II, 496; СВР, I, 203, № 458); 5) „Кашф ал-лугат" 'Абд 
а р - Р а х и м а б. А х м а д С у р (ок. 950/1543; E t h e , I, 1338, 
№ 2465; P e r t s c h , 224; СВР, I, 207, № 468; R i e u, II, 495); 
6) весьма ценного „Му'айад ал-фузала" My х а м м а д а б. Л а д 
(оконч. 925/1519; E t h e , I, 1337, № 2459; R i e u, II, 494; СВР, 
201, № 453; VI, 193, № 4406) и других (они перечислены в пре­
дисловии автора), 
„Латаиф" — результат огромного труда — не только обширный 
глоссарий к его критическому изданию текста „Маснави" Руми, 
а в сущности, этимологический словарь персидского языка, свод 
филологической работы восточных ученых в этой области до 
XVII в. 
Расположены слова в глоссарии по следующему принципу: 
по первой букве слова — составлены главы (v*-*)» п о послед­
ней букве — аранжированы разделы (J-***) внутри главы. Для 
обозначения принадлежности слова к языку приняты начальные 
буквы («J — персидское, «^  —тюркское, £ — арабское и т. д.), 
общие для'двух языков — соответствующим сочетанием букв; 
объяснение слова сопровождается часто ссылкой на источник 
сведений о нем. 
Начало jLcf: JUJJC CJIAJ JJ** jj (J-*-***»-0 CM—ACIA _^-J ^»1 *~ч 
AJ! (^_J-IJL« (_£*J*-« iSi^-1^* 4-h+tbC 4хлл£ JiLiJlj AA_J jC . 
Настоящая рукопись составлена из двух, ясно различимых 
по исполнению, синхронных частей: 1.—лл. 1—174, переписаны 
ясным индийским наста'ликом на белой с легким кремоватым от­
тенком отличной индийской бумаге; 2.—лл. 175—268, окончание, 
написано несколько неряшливым, но ясным индийским наста'ли­
ком, на той же бумаге; заглавия и проч. — всюду выполнены 
киноварью; на полях — разновременные дополнения и поправки; 
17 строк; пайгиры; позже сделанная восточная пагинация по 
листам с ошибками. Переписчик первой половины не извес­
тен; окончание рукописи приписал tw-jli" ^jJf^^oJ У* Мулла 
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Наср ад-дин Катиб, 5 джумади I 1088/6 июля 1677 г. „на 21 году 
правления благословенного Ауранг шах Аламгира гази (1069/1659— 
1119/1707), в местности Рамгар 0^*1_д Бенгал). Полный кожа­
ный переплет с тиснением и рельефной резьбой на внутренних 
крышках. Деф.: утрачен лист после 253(?). 268 лл. 13,5X22,5. 
Б а е в с к и й . Опис. etc., в. 4, №№ 42, 44; Е t h ё, Г. 644, № 1091-1097; 
К И Н А, Г, 477, № 3643; Р е г t s с h, 230; R i e u. И, 590; С В P, I, 204, № 460. 
Литографированное издание: Лакнау, 1877 ((^jJ-i-o c i L l a ^ —на ПОЛЯХ); Каун-
пур, 1905. 
ДВ 474 
5709 ТО ЖЕ* L_^_Jf 9908/I 
т. Начало j№'. Ja. _yj J*-Li~» d_f С^^1Л J—i ^y\ ^> 
Переписан курсивным индийским наста'ликом на коричнева­
той посредственной рыхлой восточной бумаге с vergeures; за­
главия— блеклой киноварью; на полях — разновременные глоссы 
и поправки к тексту; мистар, 21 строка; пайгиры. 
Список закончен (c~Alf ^ ^ ) „на 21 год восшествия [на 
престол], что соответствует 1151 г. хиджры", имя правителя 
опущено; вероятно, его можно отождествить с Великим Моголом 
Насир ад-дин Мухаммедом (1131/1719—1161/1748). Следовательно, 
дата переписки— 1151/1788 г. 165 лл. (16—165а) + 3 (в начале) 
-f-З (в конце) —с выписками. 24,5X15,5. 
ДВ 621 
5710 OilCLjf ^....*:. j OUJUI L*.}L_i 9486/1 
С У Щ Н О С Т Ь С Л О В И Т О Л К О В А Н И Е 
Т Р У Д Н О С Т Е Й 
т. Автор — ijjjc* ЦЛ «dJf ,_^ AJ ^» J^cU—l £*U Исма 'ил 
б. Л у т ф а л л а х а л-Б а х а р з и . В кратком предисловии ав­
тор говорит о множестве сочинений, написанных знаменитыми 
учеными и литераторами, в которых заключается немало трудных 
для понимания арабских слов, в отношении уразумения их смыс­
ла современные читатели оказываются несостоятельными. Поэто-
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му автор поставил своей целью составить толковый словарь та­
ких слов; лексический материал он расположил в 28 главах или 
„книгах" ( к и т а б), каждая книга состоит из 3-х разделов (баб); 
т. е. автор, очевидно, имел в виду 28 букв арабской азбуки и 
три знака для обозначения кратких гласных: фатху, кесру идам-
му. В противоположность другим подобным словарям, в данном 
словаре автор не указывает произношения каждого слова, а ста­
вит при нем графически надстрочные и подстрочные знаки. Сло­
варь интересен подбором любопытных синонимов, отдельных со­
ставных слов, обозначающих то или иное понятие. 
Начало такое же, что и в лондонской рукописи jl—cf: ,»**о 
£ j | OUxJfj g*cJI ^ I j ^ ^ J f Ol^iJI JjJf (^ JUf (!) AJUI JU»JI 
Как в последней, так и в настоящем списке нет никаких 
подробностей об авторе и о времени составления этого словаря; 
во всяком случае — он не из новых, ибо лондонская рукопись 
переписана в 1071/1664 и в 1083/1678 гг. (Хаджи Хальфа этот 
словарь не упоминает). 
Рукопись переписана на кокандской бумаге сжатым четким 
наста'ликом типа муллаи; заголовки глав и разделов выделены 
киноварью. Переписчик — ^31*" {j*j_)\y> j b J -*+«*-• Мухам­
мед Нийаз Хваразми; место переписки — хивинский город Хаза-
расп. Дата переписки (<JUJIZS" &_^>) — 28 рамазана неизвестного 
года (по-видимому, XIX столетия). 68 лл. (16—68а), 15X24,5. 
[К И НА, I, 174, № 1179; Р ь 6. II, 508; С В Р, I, 211, № 480.] 
АС 1622 
5711 [^ -^ —i—JfJ £**+ i _ ^ X _ i 9695 
С О К Р А Щ Е Н И Е „ С Б О Р Н И К А 
[ П Е Р С И Д С К И Х СЛОВ!" 
т. Автор —
<JLJ_;J_/~')> ^Li-u JL+t** ( j * ^ £y. /•—"•* Л**м л*Ц" 
М у х а м м е д К а с и м б. Х а д ж ж и М у х а м м а д-и К а ш а -
ни „С у р у р и" (XVII в.), персидский лексикограф, поэт, извест­
ный и в Западной Европе по описанию (в виде писем к другу) 
путешествия Пьетро делла Балле (1586—1652; Vlaggi di Pietro 
della Valle... Roma, 1650—1653, 2 тома, и 1662—1663; The Tra­
vels of Pietro della Valle In India, London, 1892, 2 тт.). Ему при-
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надлежит известный толковый словарь WJ*$\ *-*sy>— .Сборник 
персидских [слов"], выпущенный двумя изданиями (1008/1600 и 
1026/1615; С В Р, I, 202-203, № 457; VI, 196-197, ШШ 4411-4412). 
Настоящий фарханг, однако, как усматривается из довольно 
пространного к нему введения, является авторским сокращением 
последнего из вышеназванных его полных изданий; посвящен 
„Хуласат" пышнотитулуемому, но не названному государю; 
поскольку Сурури последние годы жизни провел в Индии (пос­
ле 1032/1622), а единственный пока известный наш список—ин­
дийского происхождения, посвящение, видимо, относится к Ве­
ликому Моголу Джахангиру (1014/1605—1037/1627). 
Расположение слов в данной редакции, как и в „Маджма'", 
в порядке первой и последней букв слова; во введении указаны 
16 основных трудов, послуживших автору источниками. 
Начало jLcT: [i_$l*—» J4if] <^lLw л* ! OU-wb _уь i^f^— jLcf -*~J 
ojUu 45 "JL>UJ ( ! ) JJSJ^J» J ^yii-o (2a) ...djjyj ...С~шJJ ^y. i_)jf 
(_^-_yuf ("-*^-* t ^ L ^ " (_>.JJL3 J\ 0_y> fjJLi.Li L5_;J_^—' ( г ' Ц ' V - ' ,-^e 
Переписан некрупным курсивным, но четким индийским на­
ста'ликом на серой посредственной нелощеной, с кострой на 
просвет, и такой же, с крупными vergeures, восточной бумаге; 
заглавия, сиглы исполнены киноварью; мистар, 21 строка; пай-
гиры. Список, вероятно, XVIII в. 94 лл. 14,5X21,5. 
Основной труд: СВР, I, 202, № 457; VI, 196, № 4411; Е t h ё, I, 1342, 
№ 2478; С. Б а е в с к и й , Описание персидских..., в.4,33и ел., №17; КИНА, 
I, 506, № 3842; R 1 е и. И, 498. 
ДВ 591 
5712 С ^ > * - " J CJ\JJJ\ *CJ+** ^ o ^ ' L ^ ' £i*S 9908/IH 
П О Д А Р О К Г О С П О Д А М — С О Б Р А Н И Е 
С Л О В И П Р А В И Л 
т. Автор—
 t_yT'^rJf OU. fj^f*-» jjj-j <Jj^" <JJ^-&J C-''-"' л - * ^ 
^j_j* wtJUJI J»_J Б а х л у л Гул б. Мирза хан а л - Б а р г и , 
затем а л-Д ж а л а н д х а р и (нисба по городу в Восточном 
Панджабе—Джалландар; XVIII в.) Толковый словарь к произве­
дениям персидского поэта Шамс ад-дин Мухаммед Хафиза Ши-
рази (ум. 791/1389), составленный в 1133/1721 г. 
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. 
После краткого вступления (1986—199а), с новой басмалой 
следует сам фарханг, дающий не только пояснения словам (dx^^e, 
OUJUf) но и поэтическую терминологию (^AJIJ-SJI). Перед началом 
(198а) наискось на полях рукой переписчика рукописи отмечено: 
<o_^ J <_>^ -oJ L*./^* i 1П" L O * JtiJlfcH ^ ^^T^Jf—то есть: 
„Фарханг Хваджи Хафиза. Часть первая. «Памятка господам в 
анализе слов Мухаммад Хафиза Шамс ад-дин Ширази", сочине­
ние Муллы Бахлул etc. в 1133[1721] г." Подразделяются на 28 
глав, по числу букв арабского алфавита. 
Начало вступления: ^Lej <«-L)' £J^cf ^» J J J C ^f OIJL» -~*J 
Начало jlcf: ^л л—JI*AJ
 c_<fijU— j <Ц;^ ^ «-*•**»• *—-г 
PfcJf <J_JJ U^JLp.t WJLJ_J.^ 1A-* JUfcj j . . .4з I J f j l &•. 
Переписан мелким курсивным индийским наста'ликом на рых­
лой коричневатого оттенка восточной бумаге'с неровными ver-
geures; заглавия — киноварью; на полях — редкие глоссы и по­
правки к тексту; мистар, 17 строк. 
Переписчик v^li" у^**» а*л-« Мухаммад Хасан (ниже — не­
ясный оттиск его квадратной печатки; другой — на 168а с датой 
1161/1748). Дата переписки — ,вторник, месяца рамадана бла­
гословенного, года 20 от восшествия [на престол] Мухаммад 
шаха падишаха г.ази (Великий могол, 1131/1719—1161/1748), что 
соответствует 1150 г. хиджры, в городе, столице государства, 
Лахуре", т, е. (y^Jsf £ J _ / J ) — 1150/1737 г. Полный кожаный 
переплет с тиснением работы iJ,\s*^> лНЫкс _
г
^л — Мир 'Ибадал-
лаха, переплетчика. 1245/1830 г. 49 лл. (198а—2476) + 1 (в кон­
це) — с записями, 15,5X24,5. 
ДВ 623 
5713 [^l_A_J] 5203/H 
[СЛОВАРЬ] 
а.-т. Небольшой анонимный арабско-таджикский толковый 
словарик, в алфавитном порядке по первой букве толкуемых 
слов; в каждом случае сверху написано арабское слово или вы-
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ражение, под ним — его таджикский эквивалент. Составителем 
его, возможно, является сам переписчик этой рукописи — 
4o.fju> (Jj («-i/la. <u>f_jr> i^jj A-a\y> jijz- rt* X* ^/"Ц" Мулла 
М и р ' А з и з х в а д ж а б. Х в а д ж а Х а ш и м (?) Хваджа, 
закончивший копирование (или запись) в „местности Салих Кара­
ул, вилайата Кара кул (Бухарское ханство) в сафаре 1279/август 
1862 г." 
Первые слова (после басмалы) 
4 J , f *lujf 
jUf: 
«dJf 
СГ
5 1
—' 
заканчивается словами _р«Т: 
С 
Написан словарик неряшливым курсивным бухарским наста '-
ликом на листах низкого качества серой местной бумаги с круп­
ными vergeures („кокандская"); пайгиры. 15 лл. (1426—1566). 
15X25,5. 
ДВ 568 
поэзия 
5714-5760 
п о э з и я 
5714-5760 
5714 л «I I ol i, 6423 
К Н И Г А Ц А Р Е Й 
т. Составил— ^_г"^° <_г*".^ _У *—UJf >Л jJoU А б у - л - К а -
сим Ф и р д а у с и - й и Т у с и (ум. между 411/1020—1021 и 
416/1025—1026 г.)- Всемирноизвестный эпос персидского и тад­
жикского народа, охватывающий его историю на протяжении свы­
ше 3000 лет. 
Настоящая рукопись представляет любопытный образец кал­
лиграфического и переплетного оформления знаменитого произ­
ведения, предназначенный для карманного и вообще дорожного 
пользования. В пользу этого говорит незначительный размер 
списка (12X17 см), весьма подходящий для широких и глубо­
ких восточных карманов; расположение текста в четыре ко­
лонки на странице, мелкий, хотя и посредственный, но. очень 
четкий наста'лик, хорошая плотная бумага и толстый кожаный 
переплет той эпохи с золототиснениями изнутри и снаружи. 
Тексту поэмы предшествовало прозаическое введение, от ко­
торого уцелел один лист с хронологическими данными о царст­
вованиях Ашканиянов и Сасанидов. Перед началом 'уяван, ис­
полненный золотом и красками; текст заключен в рамки из золо­
тых и голубых линий; заголовки рассказов писаны то тушью, 
то киноварью. Список, видимо, XVI в. 
Деф.: обрывается на оплакивании убитого Ездигерда III. 505 лл. 
12X17. 
СВР, II, 19-24, №№ 749-758; [Е t h ё, I, 546-558, NN 860—892. Изд. 
А г b е г г у. 473-476; К И Н А, I, 320. № 2289]; R 1 е и, II, 533. 
АС 1641 
5716 ТО Ж Е 1 -A. ?l 3487 
/я. Список переписан некрасивым та'ликом на тонкой бумаге 
индийского типа; текст размещен в четыре колонки на странице 
и заключен в рамки из цветных линий; заглавия истории писаны 
киноварью; в начале, перед текстом, очень посредственный 'ун-
ван, сделанный золотом и красками. Вся рукопись, по-видимому, 
была переписана где-то на территории современного Южного 
Афганистана, или Северной Индии. Дата переписки (С*о115" £J_JU)— 
1004/1595-1596 г. 466 л л. 23X33. 
АС 1643 
5716 ТО ЖЕ I ^ U 4635 
• т. Рукопись, несмотря на свой малый формат, переписана 
очень четким та'ликом на индийской бумаге. Текст расположен 
по четыре колонки на странице и заключен в рамки из золотых 
и цветных линий (так как в числе красок для этих линий была 
зеленая медянка, то она во многих местах разрушила бумагу и 
текст, ближе к корешку, выпал из своих рамок). Заголовки ис­
торий писаны киноварью. На первой странице — картуш, тонко 
исполненный золотом и синей краской, бывшее на нем заглавие 
труда «uL'oli, от времени уничтожилось; на 2 странице этого 
листа 'у
нван> сделанный золотом и красками; первые две стра­
ницы текста (лл. 16—2а) отделаны золотом. Вообще вся руко­
пись была когда-то отлично оформлена. 
Начало не совсем обычно для „Шахнама" (после басмалы) 
jUT:
 r ш , 
L* (_5>л С^^ил j l <ti" * J U J l j < u l j ^ i , j l e f aJUf ^ * J <b 
Разночтения встречаются в ряде мест. Рукопись оканчивает­
ся историей Oljir! Lriri jf OLjf^f
 lyli^ Oil—b, т. е. она представ­
ляет первые две части эпопеи Фирдауси. Ни даты, ни имени пе­
реписчика нет. Судя по палеографическим данным, рукопись 
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XVI в. На л. 1а оттиск печати oolj OU- ^}LJ ^ J ^a._^\j^c 
\> ЛЛ_ OL^ stALi, „'Абд ар-Рахим ибн Ислам хан, раб (банда) 
Шаха Джахана. 1058[1648ja, т. е. рукопись принадлежала одно­
му из сановников Великого Могола Шах Джахана (1037/1628— 
1069/1659). 135 лл. 14X24. 
АС 1645 
6717 ТО ЖЕ I, *. 7| 4235 
т. Рукопись, в начале и конце весьма пострадавшая от вре­
мени и обращения, переписана посредственным персидским на­
ста'ликом. Тексту эпоса предшествует байсангуровское предис­
ловие (в начале его не хватает одного-двух листов, между пер­
вым и вторым листами тоже недостает примерно одного листа; 
л. 6 с сатирой на султана Махмуда вклеен не на свое место 
и т. д.). 
Начало текста „Шах нама" утрачено (не достает, вероятно, 
двух листов) и он начинается (л. 9а) jlef: ^aJ^jf Ь ^j—j^^i Oil— b 
:£j_,L-«, за которым следует: £^u j ^^^ji V '^* C*k<* 
5y+s*j» Q'JnJl«... 
Текст расположен на четыре колонки на странице без об­
рамления его линиями; заголовки истории сделаны киноварью. 
Окончание >Л: yUi" OlkJL, £ j u (л. 464а —б). 
Дефектный экземпляр. Имя переписчика и дата не указаны. 
Рукопись, судя по бумаге и палеографическим признакам, можно 
отнести к XVI или XVII в. 454 лл. 22,5X35,5. 
АС 1644 
5718 ТО ЖЕ I ~ U 5155 
т. Рукопись позднейшего происхождения, переписана гру­
боватым посредственным среднеазиатским наста'ликом на плот­
ной бумаге (каждый лист-склеен из двух, иногда даже из трех 
листов бумаги). Текст расположен по четыре колонки на страни­
це и заключен в рамки из красных линий. 
Начинается рукопись (на л. 16) словами: ^ yry* jLc':—i_r~'_>i_/i 
ь_)—> OU»-L, J^LXJ j £JSL> (jbjL-w ciUo. j l относящимися к био-
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графии Фирдауси, которая предшествует поэтическому тексту 
эпопеи. За биографией следует (лл. 3—4) перечень (с~—_^) 
персидских царей и сколько лет каждый из них правил, а за­
тем — список могольских ханов, начиная с Му'изз ад-дина Абу-
л-Гази 'Абдаллах хана, сына 'Абд ар-Рахим хана и восходя к 
Чингиз хану (603/1206—624/1227) и его предкам до „Адама вклю­
чительно". После него идет перечисление ханов Йарканда, кон­
чая 'Исма'ил ханом, севшим на престол в год коровы, в 
1080/1669 г. Таким образом, настоящий список был переписан в 
Восточном Туркестане в XVII в. (Даты нет, в колофоне на пос­
леднем 242а листе указано лишь, что безымянный переписчик 
закончил рукопись 13-го ша'бана без указания года). Труд Фир­
дауси дан неполностью: рукопись оканчивается повествованием 
t j _ ^ _p t ^ H j yf' j ^ууЬ j jj^.j O-JLi. -£OU242 лл. 21X38. 
AC 1647 
5719 TO Ж Е 1 - Л - П 4765 
т. Рукопись представляет только часть „Шах нама", изла­
гающую историю Сасанида Нуширвана („справедливого") и его 
преемников до л. 109 включительно; е л . ПО дана история под­
вигов Рустама и оканчивается все историей Кубад шаха и пове­
шением Маздака. Таким образом, рукопись переплетена непра­
вильно. 
Текст расположен по четыре колонки на странице в обрам­
лениях цветными линиями; в начале рукописи унван, сделанный 
красками и золотом. Во многих местах на страницах оставлены 
пустые места для миниатюр, обрамленные цветными линиями. 
Переписчик — ^'JSS' ^y_JL)I <JLi" Камал ад-дин, переписавший 
рукопись, по-видимому, в XVII в., где -то в Индии. 221 лл. 21 Х32. 
АС 1646 
5720 [OL_*__cL_»J 6965/II 
[ Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я ] 
т. Автор— *JljJ! <*>-^  L5JJ=> Ь ^Л^ iSir" л ^ С а й ф-ад-
д и н Б а х а р з и Ш а й х а л-'Ал и м (Шайх Мудрец XIII в.), 
мурид Наджм ад-дина Кубра (иначе —Ахмад б. 'Умар Хиваки; 
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'(род. 540/1146; ум. 618/1221) основателя суфийского ордена „Куб-
равийа". Данная рукопись, по-видимому, весьма редкий список, 
-содержащий 509 его руба'и (четверостиший), в основном суфийского 
содержания. До сих пор было известно несколько его руба'и 
(СВР, II, 381, № 1738). 
Начало (предполагаемое, оно не отмечено ничем) ^fry J ^ : 
Щ\ «tl j (66a). 
Переписаны по диагонали по 3, 2 и одному руба'и наискось 
на странице, курсивным бухарским наста'ликом; бумага плотная, 
цвета слоновой кости (середина страниц), занятая текстом, вкле­
ена в поля из тонкой желтоватой местной бумаги с крупными 
vergeures („кокандская"); слова U*JI <Uj—<Uj написаны кино­
варью; текст обрамлен золотыми и цветными линиями. Список 
первой половины XIX в., возможно, автограф составителя пред­
шествующего руба'и „Жития" (±SJj=*\->. СП^ iSt-" ч-**^) Сайф 
ад-дина Бахарзи (16—636; см. опис. № 6002) и как бы продол­
жают их. 140 лл. (65а—2046) + 6 лл. (в конце, 2056—2106) — 
афоризмы 'Алия на арабском языке с подстрочным таджикским 
переводом, написанные киноварью и черными чернилами, по диа­
гоналям страниц, тем же почерком. 12x18. 
Е t Ь ё, I, 950, № 1747 (газаль Бахарзи). О Бахарзи см. опис. № 60Э2 
( ^ i L l ^ ) ; СВР, II, 381, № 1738 (17 руба'и). Ср. ЛГУ, I, № 128. 
ДВ 541 
5721 А_—L_J ^_JL_^,j 8480/I 
КНИГА Е Д И Н Е Н И Я 
да. Автор — *лл\_
г
>\ J^.y} (у. -****-• (s-Jt^ уЛ j ) JLeL. y> 
Абу Хамид [АбуТалиб] М у х а м м а д б. Абу Бакр И б-
рахим Фарид ад-дин б. Абу Йа'куб Исхак 6. Ибрахим 
'Аттар Н и ш а п у р и (род. в 513/1119 г., казнен монголами в 
627/1230 г.). Суфийская поэма (^jjjJLeV 
Начало _/LcT: 
10—20 145 
. 
К описанию № 5720. „Рубайат" Сайф ад-дина Гахарзи, 
л. 67а. Список п. XIX в. 
К описанию № 5720. „Рубайат* Сайф ад-дина Бахарзи, л. 666. 
Список' и. XIX в. 
Переписана в два столбца разновидностями курсивного на-
ста'лика.(возможно, разными писцами), на серой плотной евро­
пейской выделки бумаге с vergeures, pontuseau и филигранями 
(натянутый азиатский лук со стрелой, и другие, трудно различи­
мые); на полях — глоссы, одна из них (на л. 2а) датирована 
1270/1854 г.; 11 строк; пайгиры. Список, видимо, XVIII в. 64 лл. 
(16—64а). 16,5X21,5. 
Е t h ё. I, 614, № 1031—10; R I e u, II, 579; К И Н А, I, 454, №3464; ЛГУ, I, 
№ 128 (поэма помечена: .неизвестного автора, приписываемая 'Аттару*, см. 
стр. 273). 
ДВ 370 
5722 Т О Ж Е 1 J. -f 9012/Н 
п. Начало такое же, как в предыдущем списке № 8480 
(опис. №5721). 
Переписана в два столбца курсивным индивидуальным наста'-
ликом на тонкой, хорошо лощеной, видимо, индийской бумаге 
цвета крем; текст в рамках из красной линии; поля заняты трак­
татом <b_>».ASt* <Ulw ,; 16 строк; пайгиры. Переписчик, вероятно 
(ср. колофон на л. 284а этого сборника), ^_^_» , j ,
 ь
 ~ * 
y^if ^jjJuuiSJ Мухаммад Максуд-и Накшбанди; дата пере­
писки может быть принята по указанной нал. 169а j^Ltf" ^JJJ 
1136/1724 г. (колофон следующего трактата в этом томе). 52 лл. 
(116 — 626). 13X19. 
ДВ 371 
5723 Т О Ж Е I ^ ? I 6723/1 
т. Начало jliT: * jS'sjf ^ . (!) f>_f *Lil|l *~ч 
£tJI_уф? j <**J J cA^ J <-^~*A (_j—'ра­
список переписан в две колонки угловатым хивинским нас­
та 'ликом на лучшей русской фабричной писчей бумаге (Howard?); 
текст в рамках из золотой, черных и синей линий; поля в крас­
ной; заглавия отделены красными чернилами; двойная восточная 
пагинация — по листам и страницам; 15 строк; пайгиры. Пере­
писчик— (JAJJIJ» Ol_ -^p OU"_,AJ aJUf (j.j Olj-o cJj^-i. JL*A* 
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%m^j\f Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван-и Хвараз-
ми. Дата переписки (C~J\JS~ ^ J ^ L " ) — 10 мухаррама 1322/27 мар­
та 1904 г. По заказу Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
39 лл. (16 —39а). 72 стр. 13,5X21. 
ДВ 376 
5724 A _ X U Jj~\ 9012/Ш 
К Н И Г А Т А Й Н 
т. Автор — / ^ * ' _ j — * ' j^->-^ Cf-i «-1*** «J—«I» j - J *—Ь1—г 
^Lkc (^ j-JiJf -^О* А б у Х а м и д М у х а м м а д б. Аб у Б а к р-
И б р а х и м Ф а р и д ад-дин ' А т т а р (казнен в 627/1230 г.). Су­
фийская поэма. 
Начало j U l : * *уГ
 t_reif £JU j | iCif ^.LL. ^ 
(оно отличается от приводимых в других каталогах). 
Переписана в два столбца курсивным индивидуальным наста'-
ликом на тонкой восточной (индийской?) бумаге цвета крем; 
текст в рамках из красных линий; на полях — посвященные Ат-
тару анонимные стихи, комментарии и проч.; заглавия не вписа­
ны: 16 строк; пайгиры. Переписчик (по колофону следующего 
трактата в этом сборнике, писанном одним почерком, л. 284а) — 
«.^ JlT* (^JULAJJU -i^-ai-e J^stj» Мухаммад Максуд-и Накшбанди. 
Дата переписки (c^US" ^ J J J ) — 1136/1724 г. 107 лл. (636—169а). 
13X19. 
Е t he, I, 615, № 1031—12; F 1 fl g e 1, I, 510, № 516—3; P e r t s с h, 86, № 52; 
R I e u, II, 576 — III; К И H A, F, 454, № 3464; ЛГУ, I, № 128 (стр. 267). Издание: 
Тегеран, 1298/1881. 
ДВ 372 
5725 4 _ J _ J
 0 о l i 6723/Н 
К Н И Г А „О, Б О Ж Е " 
т. Автор — *-А л\ j—м _j£->3—'J СУ- ~-^+=лл -J^k* j - J (№—' 
_Дке ^jaJfwU^ А б у Х а м и д М у х а м м а д б. А б у Б а к р 
И б р а х и м Ф а р и д ад-ди'н ' А т т а р (казнен монголами в 627/ 
1230 г.). Суфийская поэма, первая из .Шестерицы". 
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Начало j W : I»*~J 
^Jf. * ^ f j l j Oil*— gjS'jb*f>JS'j\JA \jiut\j ,_^ J f 
Переписана в две колонки на странице угловатым хивинский 
курсивным наста'ликом на лучшей русской фабричной писчей 
бумаге (Howard?); текст заключен в рамки из золотой, черных 
и синей линий; поля — в красной; заглавия выделены красными 
чернилами; двойная восточная пагинация (по листам и страницам); 
15 строк; пайгиры. Переписчик ^jls"— ^ Of_^p ,_ j^_^_i. JU лл 
Ls*jJy* ^yi* ^^jt^ *^ -" Мухаммед Шариф диван б. 
Аллахбирган диван-и Хваразми. Дата переписки (c~Alf &_№) 
— мухаррам 1322/март 1904 г. Полный шагреневый переплет 
с тиснением, работы
 i_^La ulfs_^j CJ+B-J Рахман Биргана, пере­
плетчика. Деф.: только начало. 14 лл. (396—53а) или 28 стр. 
19,5X21. 
Е t h 6, I, 615, № 1031 — 14; Р е г t s с h, III, № 52 — 15; R 1 е u, II, 576, 578 
и 870; С В Р, II, 56, № 855 — 1; К И Н А, 1, 454, № 3464. 
ДВ 378 
5726
 a _ U - 01__л__Л_Г 776 
ПОЛНОЕ С О Б Р А Н И Е П Р О И З В Е Д Е Н И Й СА'АДИ 
т. Автор— ^jj_^r" L*-**— Cri^ ^ ^ &г" Шайх Мус­
ли х ад-дин Са'а ди-й и Ш и рази (иногда именуется My ша­
риф б. Муслих или Шараф ад-дин М у с л и х б . 'Абдал-
ла х), о котором, несмотря на его громкую славу, известно от­
носительно немного, главным образом из его произведений (род. 
ок. 580/1184, прожил 110 лунных лет, ум. 690/1291, или, по 
другим данным, в 691/1292 г. Библиография об авторе: E the , I, 
655, № 1117). 
„Куллийат Са'ади" обычно содержит все поэтические и про­
заические сочинения автора (ср. СВР, И, 81, № 928). Описывае­
мый список „Куллийата" с „ПролегоменоЙ" 'Али б. Ахмад ал-
Бисутуни издания 726/1326 г. 
Старый, перебитый, с лакунами список. Переписан мелким 
убористым, характерным для раннего периода его развития, по­
черком наста'лик (особенности в написании предлога р, в виде 
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параллельных двойных линий и др.) на кремового цвета восточ­
ной („самаркандской") бумаге; текст, написанный посредине стра­
ниц и на полях, заключен в рамки из золотых и черных линий; 
заглавия выделены цветными чернилами и золотом; перед нача­
лом произведений (где сохранились) — заставки с вписанными 
в них золотом заглавиями. Список, несомненно, старый и инте­
ресный. Имени переписчика в колофоне нет. Дата переписки — 
на лл. 88а, 926 и 101а, 138а (первые написаны только цифрами, 
а последняя, очевидно, с целью повысить цену списка) — под­
правлена на 652 г., что является анахронизмом, так как Бисутуни 
составил „Куллийат в 726/1326 г. Должно быть, судя по палео­
графическим признакам, 852/1448 г. Деф.: зачитана; листы пере­
биты; потёки и т. д. 138 лл. 15,5X24,5. 
СВР, II, 78—82, М№ Мб—933; к сделанным там ссылкам добавить: Е t h ё, 
655, № 1117; К И НА, I, 445. №№ 3440 и ел. 
ДВ 380 
5727 ТО ЖЕ I J. M 4448 
т. Неисправный перебитый список, текст копировался с де­
фектного оригинала. Содержит в основном те же произведения, 
начиная с Ql.;,.J.f (16); OU—у, (43а). 
Начало jLcT: »-^>j-e (!) ^JLLCLL» <d" Jo. j^o l^twXi. (JUi* p*~j 
Переписан некрупным курсивным западным (турецким или 
персидским) наста ликом на белой европейской бумаге начала 
прошлого столетия с vergeures и филигранями; из них разли­
чимы: 
1. Щит или виньетка и подпись: g Giovanni Battlsta (л. 24); 
2. То же и подпись: Giac Glustl (?) (л. 101, 146); 
3. То же: La Varenna; Ghlgliotti (л. 116); 
4. Фигура Меркурия (?) с земным шаром и подпись: 
Grlllo (лл. 127, 210); 
5. Шестилучевая звезда и подпись: Plcardo (л. 129); 
6. Надпись: Bellando (л. 55), GB (л. 160); 
7. Виньетка и подпись: Fells Alloy (лл. 205, 221); 
и несколько других неясных (тоже итальянских). 
Текст и поля заключены в голубые и золотые линии; 3 'ун" 
вана и 15 миниатюр посредственного штрихового исполнения; 
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13 строк и наискось на полях; пайгиры; первый лист дописан-
позже и неряшливо. Переписчик (326) ^^Jx а*=м aJUfjjjc _ ^ 
^>\f .JLu-sJI Мир 'Азизаллах Мухаммад 'Али ал-Хусайни. 
Дата переписки (с^УХ' £>_Д0 — 1239/1824 г. Полный кожаный 
переплет с тиснением. Деф.: перебиты листы; лакуны; поля на­
чальных листов подклеены заново, отчего текст их местами по­
страдал. 285 лл. 18X29,5. 
ДВ 385 
5728 j f ^ V I
 с
 1 L . 8015 
В О С Х О Д С И Я Н И Й 
т. Автор — C/t1^ О"*' -5-J****" -ft-*' £f«**»Jfj-if (JJ-'J' О ^ ! i * ^ 
«(_yA*^ _i, ij^_5*^
 t^ r_j«oJf <_>*— _^-»'» Й а м и н а д - д и н А б у - л -
Х а с а н А м и р Х у с р а у , сын Л а д ж и н а, по прозванию А м и р 
С а й ф ад-дин М а х м у д Ш а м с и (род. 651/1253 в Патиале; 
ум. 725/1325, в Дихли); так как последние годы жизни он про­
вел в Дихли, то часто именуется Хусрау Дихлави. Классический 
персоязычный поэт Индии. 
Описываемая поэма в двустишиях (из „Пятерицы" Хусрау), 
иначе, видимо по местной среднеазиатской традиции, называемая 
«uU t j JL, религиозно-дидактического содержания, в 20 главах 
(UlLo); написана в стиле поэмы „Сокровищница тайн" (i'i- <L „ 
_J^^Vf) Д ж а м а л ад-дина И л и й а с б. Й у с у ф Н и з а м и 
Г а н д ж а в и (ум. между 597/1200 и 606/1209. Ср. R 1 е и, II, 564 
и ел.; СВР , II, 49, № 840). Заключительная часть произведения 
известна в двух редакциях: одна — сокращенная, без данных 
о поэме, а вторая — распространенная, таковы, напр., старейший 
список Собрания — OULT" (Куллийат) №2179, л. 16 (С В Р, П„ 
119, № 1011, № 2218; 123, № 1014). В поэме, как это указано 
в полной редакции, 3310 двустиший; закончена она в течение 
двух недель 698/1299 г. и посвящена Султану 'Ала' ад-дин Му­
хаммад шаху из индийской династии Хилджи (695/1296—715/1316). 
Начало J&V- *J-L* fc£U*j С~~— JU i J k i * **B-_J)\ ^ + О - ^ Ғ AJUI ****J 
Настоящий список, хотя и имеет начало, идентичное тако­
вому вышеназванного списка (№ 2179, СВР, II, № 1011), 
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в конце (ЛлЛо.1 p) , начиная с 25 байта, отличен от него и: 
не содержит сведений о поэме и времени ее написания. 
Переписана курсивным среднеазиатским наста'ликом на мест­
ной („кокандская") бумаге разной плотности кремового оттенка; 
текст — в две колонки по 15 строк, каждая колонка обрамлена 
красными линиями, как и поля; между строк, местами и на по­
лях — пояснения к трудным выражениям ( . . . ^ ^ J ) ; заглавия на­
писаны киноварью; пайгиры. Список XIX в. В конце большая 
овальная печать: „Бухарская народная библиотека" (по краю) и 
HiU.'Uf jjJU. .jfcjLJCj (в центре). Оригинальный цветного 
лака и папье-маше с тиснением переплет работы ijb*^ \Jy~>y„ JU=** 
Мухаммад Йусуфа. Деф.: нет конца (31 байта); залита жидкостью, 
бумага потемнела на нижних полях и стала хрупкой, особенно 
к концу рукописи: 112 лл. +1 (в начале) +2 (в конце) пустых 
и с заметками. 4,5X25. 
Е t h 6, I, 691, № 1186; I v а п о w (Bengal), 169, № 218—I- К И Н А, I, 551,. 
№4116; СВР, II, 119, №10116 (переписан Хафизом), 124, № 1017; VI, 
4453-4454; S t o r e y , 1, 499. Литографированное издание: Дехли, 1293/1876. 
ДВ 429 
5729 Т О Ж Е 1 ^ -tf 3091/I 
т. Фрагмент, содержащий неполные 9 макала. 
Начало (ex abrupto) ^у^у* J^i'-
т. е. утрачено, видимо, 4 листа данного списка с 99 двустишия­
ми (по ркп. №2179, СВР, И, № 1011 — автограф Хафиза; всего-
в отрывке лл. 26—20а). 
Переписан индивидуальным размашистым наста'ликом на 
кремового цвета плотной восточной бумаге без vergeures (видна 
костра на просвет); заглавия не вписаны в оставленные для них? 
лакуНы; на полях редкие глоссы; 13 строк, пайгиры. Список, 
видимо, XVII в. Среднеазиатский переплет с тиснением работы 
\ ХЛХ tjUto ...jjifwdj.» }lo Мулла Йулдаша... переплетчика,. 
1262/1846. 
На л. 01а вотивная запись с именами: 
2 . 0 Ц Л - «цЛу. J^ J ; 3> с ГЬх Xib oJj t ^ U t j u c . На л. la — 
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<_£_,Li,_^ £JI (j^+z bUb ^ L^^LJf - ьх ACII—о j <u».lo; ниже — 
оттиск круглой металлической печати с легендами: „Тобольск, [ий] 
губернск. [ий] ахунъ Яушевъ. Г. Петр."; в центре круга (?!)... 
i^-t,y± L?_A-" -h0 -Uj*A f^jC^^uyT. На л. 16—начало какого-
то иного произведения (7 байтов) и пайгир *^*-*-\ подогнанный 
под начало нашего фрагмента на л. 2а, без всякого, видимо, ос­
нования. 54 лл. (2а—556) + 7 (в начале) пустых и с записями. 
10X18,5. 
ДВ 431 
5730 ТО Ж Е I—«k_J I 4328 
т. Начало несколько отличное от обычного (вместо басма-
лы вписано _^t»Jb **J j _r*+i vo)» далее jlcT: 
«sUf p^^Jf Cr^-fl *^ ' Г*^ * f ^ f^ 5" <•*'-»' ^*3^' 
т. е. изменены первые два полустишия; конец—в сокращенной 
редакции. 
Переписан характерным среднеазиатским наста'ликом „мул-
лайи" на цвета крем кокандской бумаге; текст по две колонки, 
в 13 строк, обрамлен красными линиями; киноварью выписаны 
заглавия. Имя переписчика не указано; год переписки {.&J^ 
£*-&S)— 1322/1904.132 лл. + по 2 в начале и в конце — пустых и 
с заметками. 15X25,5. 
ДВ 430 
5731 и о. Ofj__p 9677 
Д И В А Н Х У С Р А У 
т. Автор — (JJIAI ^^O-V QJ j^f~£> _j^>\ А м и р Х у с р а у 
б. Л а д ж и н Д и х л а в и (род. 651/1253; ум. 725/1325, в Дех-
ли). Хусрау принадлежит пять диванов (см. E t h e , I, 692—693, 
№ 1187). Данный список представляет собой одну из старых ко-
пий третьего дивана: JUiUf Ъ^с- (Диван зрелости). 
Начало (ex abrupto со 2-й строки) *у?у jLcf: 
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Начальный лист с 'унваном, позже переписанный, не являет­
ся началом этого дивана. 
Старый, интересный список. Переписан тонким индивидуаль­
ным наста'ликом, иногда неряшливо, на плотной, цвета старой 
слоновой кости восточной бумаге (типа „самарканди"); текст 
постранично заключен, а внутри страниц — разграфлен рамками 
из золотых в черном обрамлении линий; оставленные для загла­
вий лакуны не заполнены; на полях — разновременные глоссы, 
дополнения, иногда любопытные, некоторые датированы (на л. 
143а—941/1534 и др.); лл. 174—177 —иной бумаги, без оформ­
ления, вставлены значительно позже (XVIII в. ?). 
Переписчик Kr^lf—C_rj^ _^u <j_» цЛ+с 'Аббас б. Пир 
Увайс. Дата завершения переписки (O-JLU" £J_JLJ) — 10 шаввала 
884/25 декабря 1479 г. Деф.: утрачен первый лист, несколько в 
середине; восстановленный позже в начале -« из иного произве­
дения; затерты начальные и конечные листы, а местами — поля; 
пятна и т. п. 318 лл. 14,5X22,5. 
СВР, II, 116, № 1009 (начинается с третьего дивана); Е t h ё, I, 693, 
№ 1187—3; 689, Ж 1 8 6 - 2 ; 699, № 1192. Издания: Дели, 1332/1914; Бомбей, 
1316/1901. 
ДВ 581 
5732 *—О—*—л f ^ О 1 — > - J L - i f 9012/I 
И З Б Р А Н Н Ы Е А М И Р О В Ы [ Д В У С Т И Ш И Я ] 
т. Судя по приводимому ниже началу произведения, — это 
названная в СВР, II (146, № 1081), суфийская поэма LPI_J СЛл 
(„Семь долин"), о семи стадиях мистического пути. Подразде­
ляется на введение и семь „долин" (cpfj) отчего, видимо, и 
другое ее название <^р!j С~'*А И еще одно название поэмы (ркп. 
№ 480/Ш) [iiSb] «b_,^ .f OL.J.UL.. Автор — ^ 
^y'fa^Jf cjl^i, ^—. А м и р С а й и д 'Али б. Ш и х а б а л -
Х а м а д а н и 'ум., видимо, вскоре после завершения своего по­
следнего труда <—JLuJI <L«}U- <UL-_j оконченного 2'4 сафара, 
в пятницу, 787/четверг 7 апреля 1385 г. Ср. названное „Рисала" 
в ркп. № 2312/XXI, л. 305а —СВР, II, 146, № 1081). Данный 
список содержит из 642 двустиший только 287, т. е. вводную 
•часть без рассказов о вади (долинах). 
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Начало jUf : * f ^ L uf ^Jb Ob* j f .£Jb J U ^ ^ 
Переписаны индивидуальным курсивным наста'ликом (кроме 
первого листа) в разных направлениях на обрамленных красны­
ми линиями листах индийской (?) тонкой лощеной бумаги цвета 
крем; пайгиры. Датируется и имя переписчика определяется по 
колофону на л. 284а этого сборника — j^jlxJJLj Sj^xLo а*ад> 
v^Jlf— Мухаммад Максуд-и Накшбанди; 1124/1712 г. 8 лл. (16— 
8 6 ) + 5 лл. (перед началом) с записями+ 2 лл. (в конце) с тол­
кованием некоторых двустиший (_$^Хлл <_Sj-^ Lo Д жала л ад-дина 
Руми (ум. 672/1273). 13X19. 
Е t h ё, I, 614, №1031—6 (со ссылкой на B o d l e a n a cat. № 622-9 и 
S p r e n g e r , 357) относит к произведениям Attar'a; ЛГУ, I (п), № 128. Ср. 
СВР, II, 146, № 1081—1082. 
ДВ 375 
5733 к Я rw 5 a.f_j i . Of j—Ji 8310 
Д И В А Н Х В А Д Ж А Х А Ф И З А 
т. Автор — LSj^tr" J»il» -^=" O^^1-" ц-**" *kl—J Ш а м с 
ад-дин М у х а м м а д Хафиз-и Ш и р а з и (ум. 791/1389). 
Сборник лирических стихотворений классического поэта Таджи­
кистана и Ирана. Составлен был из рассеянных всюду стихов, 
уже после смерти поэта, его другом »fwb'f Jf и*л^ My хам-
м а д о м Г у л а н д а м , снабдившим диван прозаическим пре­
дисловием f<u*lo:>; ср. СВР, II, 149, № 1098); данный список со­
держит диван с предисловием Гуландама. 
Начало дибаджа <Ц-Ц_о: ~**^ -* j^l—L_J j -btxj J—6—e» .»—> 
Начало касид (76) jLcf: 
Переписан мелким изящным каллиграфическим наста'ликом 
по два столбца на отличной, кремового' цвета восточной бумаге 
(„абришими"), искусно вклеенной в широкие поля (возможно, поз­
же, для замены пришедших в ветхость, так как пайгиры отсут­
ствуют) из тонированной, розового оттенка, более тонкой вос­
точной бумаги (и эти поля пришли местами в ветхость); средина 
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страниц с текстом — краплена золотом (зарафшан), вокруг — рам­
ки из золотых, коричневой, голубой и черных линий; перед на­
чалом дибаджа (16), касид (76) и газалей (436) — великолепные 
'унваны (они очень пострадали), текст первых двух листов при 
'унванах в междустрочиях украшен цветочными арабесками по 
золотому полю. Имя переписчика не указано. Оттиски печатки-
перстня (_г&л): И V (_yib _ ^ ,jjf <_ylc _^ „Мир 'Али б. Мир 
Баки. 1190/[1776] г." Список конца XV —начала XVI в. Деф.: ут­
рачен конец (обрывается газалями на L£); очень пострадали ли­
сты с предисловием и 'унваны, так как бумага стала ломкой; 
многие листы выпадают частично из полей; от оригинального сов­
ременного кожаного переплета с тиснением сохранилась только 
задняя крышка. 220 лл. + 1 (перед началом) 4- 2 (в конце) — по­
средственной русской бумаги XVIII в., .занятых „пробой пера". 
13X20,5. 
СВР, II, 148 и ел. №№ 1086—1093; к многочисленным ссылкам добавить: 
Eth ё, I, 719, №№ 1246—1274 (подробный обзор переводов и проч.): КИНА, 
1, 204, № 1425; I v а п о v (Bengal), 176, № 229; R a d a v I (Buhar), I, 246, № 325, 
ДВ 332 
5734 TO Ж Е 1- Л .Tf 10042 
т.. Собрание газалей поэта в редакции его друга и издателя 
I^wUf JS' *ХЬ2ЪА £-<>U> Мухаммеда Гуландам, с его известным 
предисловием. 
Переписан поздним каллиграфическим персидским наста'ли­
ком на тонкой хорошей восточной бумаге верже; рукопись бо­
гато иллюстрирована: 78 миниатюр в поздней персидской манере 
и два фронтисписа украшают ее листы. 
Не назвавший себя переписчик закончил переписку рукописи 
(«JU-JUS" £ J _ / J ) 21 зу-л-ка'да 1194/18 ноября 1780 г. Лаковый (папье 
маше) персидский переплет с флоральным сюжетом росписи на 
обеих сторонах крышек дополняет оформление. 294 лл. 5 (пе­
ред началом) —с пробами пера. 12,5X19,5. 
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5735 {Jjb\ (*jJL O l j j ^ 8209 
Д И В А Н Ш А Й Х А А З А Р И 
т. Автор — i^ Afr^ t_r^ f^—f <^~>j-i» <ilUJf-uc , J J o _ ^ ЛьЬ' 
Х а м з а б. 'А б д а л-М а л и к, с нисбами: Т у е й , И с ф а-
р а й и н и , Б а й х а к и (ум. 866/1462); поэтический тахаллус 
„Азар
и
 (Азур) он принял по названию месяца персидского ка­
лендаря; в этом месяце 784 (1382) г. поэт родился в Мерве; отец 
Хамзы был чиновником в Байхаке. 
Своим поэтическим талантом Азари привлек внимание Шах-
руха, сына Тимура (807/1404—850/1447), который даже намере­
вался сделать его своим поэтом-лауреатом (''f^jaJJf cilL). Од­
нако, по невыясненным причинам, поэт вскоре удалился от свет­
ской жизни, предавшись религиозным исканиям под руководством 
сначала шайха Мухий ад-дина Туей, а затем известного Ни'ма-
таллаха Вали (ум. 834/1431). 
По свершении хаджжа, вернувшись из Сирии, Хамза обосно­
вался в Декане (ок. 830/1427), при дворе Бахманида Ахмад 
шаха I (825/1422—838/1435). Для него Азари написал героичес­
кую поэму „Бахман нама" и другое сочинение f^^ —VI £.L.Lo 
(Раскрытие тайн), посвященное толкованию мистического смыс­
ла хадисов, изречений шайхов и эзотерических стихов. Вскоре 
после этого Азари возвратился на родину, где по просьбе своих 
друзей заново составил расширенный вариант вышеназванного 
„Мифтаха" под новым названием: _jl^ -wVf ^ A I J ^ . (Драгоценные 
камни тайн). Судя по указаниям Даулат шаха Самарканди (со­
ставитель жизнеописаний поэтов I ^ A J J I S ^ ^ J J , XVI в.), этот 
последний труд Азари весьма ценился в его время. 
Остальные тридцать лет своей жизни Хамза провел в Исфа-
раине (или Исфизаре), где и скончался. 
Д и в а н Азари (написан в 844/1440) встречается нечасто. 
Описываемый экземпляр отличается своим началом, как от ле­
нинградского списка (D о г п, 400, № 472), так и от описанных 
во втором томе СВР (168—169, №№ 1144—1145). 
Начало (дописано позже) ~ьи*. jlcf: 
to
 м 
Начало первого байта старой части списка *у>у> jLcl: 
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Следует отметить, что третья газаль (по рукописи № 979 
СВР, II, № 1144 в данном списке находится на л. 36: 
<^ -" * '_д_г°_^:*'в i-i^r" -J-'taAa. с_гкл* 
Отличный прижизненный автору список. Переписан красивым 
мелким персидским наста'ликой на хорошей, кремового цвета 
лощеной восточной бумаге; расположение текста на страницах 
весьма своеобразно: по клеткам, прямо и поперек страниц, 
обрамленных золотыми и черными линиями; на полях редкие 
поправки и дополнения; пайгиры. Том заключен в изящный пе­
реплет с тиснением. Переписчик — 
Йунус б. 'Ата' Аллах. Дата переписки (<JUJU5" &_№) — конец 
шаввала 844/около 24 марта 1441 г. Деф.: утраченный первый 
лист дописан позже (XIX в.); лл. 2, 3, 66, 67 — попорчены отвер­
стиями в бумаге; местами имеются потеки. 79 лл. 10,5X16,5. 
D о г п, 400, № 472; СВР, 11,168-169, №№ 1144-1145; К И Н А, I, 
№ 1358.0 рукописях других сочинений и об авторе: R i e u (p), I, 43; H.-Kh., 
IV, 186, № 8062 (дата смерти искажена); Е t h ё, 1, 366, № 709; 1128, № 2036. 
ДВ 346 
5736 ^_* J _ J | i_JLJL- 8315 
ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ 
/». Автор— ^ Ц 0-^_Р' -Чс С^-^' jy р ^ НУР ад-дин 
'Абд ар-Pa хм а н Джами (род. 3 ша'бана 817/7 ноября 1414; 
ум. 18 мухаррама 898,9 ноября 1492). Первая поэма в двустиши­
ях ((^j^Xo) из его „Седмицы" tSL^jl сЛл („Семь звезд Боль­
шой Медведицы"); написана в 876/1472 г. (см. ниже). Произве­
дение состоит из введения и трех частей, называемых д афт а р. 
Настоящий список — первый дафтар (ЛA ,!&). 
Начало (ex abrupto) ^у=гу J ^ ' : 
Таким образом, в начале недостает 30 строк прозаического 
предисловия и 11 байтов поэмы (по ркп. № 1065; СВР, II, 174, 
№ 1153; лл. 1б-2а). 
Прижизненный автору, интересный, но дефектный список. 
Переписан мелким четким интеллектуальным наста'ликом, не* 
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сколько архаичного характера (местами, в написании некоторых 
букв, имеет сходство с почерком самого автора — Джами); бу­
мага довольно плотная, цвета крем, со слабыми на просвет ver-
geures; текст писан в два столбца, заглавия, написанные тем же 
почерком, над обоими столбцами, выделены киноварью; пайгиры; 
на полях — редкие поправки к тексту. Дата переписки 
(C~J\JS~ ^j^U) — первый день зу-л-ка'да 876/10 апреля 1472 г. 
Следовательно, данная дата отодвигает принятую до сего време­
ни дату написания поэмы, по крайней мере первого дафтара 
ее, на 18 лет (см. Ethe, I, 747, № 1300 —здесь завершение поэ­
мы — 890/1485 г.). Деф.: отсутствует начало; потёки от влаги; 
при реставрации частично срезаны маргинальные глоссы. 135 лл.+ 
+ 1 л. (с отрезанным углом), занятый записями. 10,5X17,5. 
E t h e , I, 747, № 1300 и ел.; F1 fl g е 1 (р), 569, № 594; Р е г t s с h, (p), 
873, № 876; R l e u (p), I, 644; R o s e n (р), Ш, 218, № 80-1; СВР, II, 174 и ел.; 
№ 1153 и ел.; 411, № 1803-14; К И НА, I, 314, № 2252. 
ДВ 331 
5737
 u *• -Т О !_>_!* 8314/Н 
ДИВАН АСАФИ 
т. Автор — {_y_iLL-^ j aJUl C~+su <b.fj—£• ^ J ! ^у^9' <Ы_^ __^  
Хваджа Асафи б. Хваджа Ни'матал л а х-и Кухистани 
(ум. 70 лет 18 ша'бана 923/3 сентября 1517 г.). Будучи, по сло­
вам Бабура (Бабур-наме, Записки Бабура, пер. М. Салье, Таш­
кент, 1958, стр. 208), сыном вазира, а по другим данным — вази-
ром при Султане Абу Са'иде (855/1452 — 873/1469), он избрал 
себе поэтому тахаллус „Асафи" (Асаф — легендарный вазир царя 
Соломона, в переносном смысле — мудрый советник); Асафи подви­
зался при дворе Тимурида Султана Хусайна мирзы в Герате 
(873/1469 — 911/1506), считаясь учеником по стилю современного 
ему поэта 'Абд ар-Рахмана Джами (ум. 898/1492); он был лич­
ным другом поэта Алишера Навои (ум. 906/1501). Асафи нахо­
дился в приятельских отношениях с Бади' аз-Заманом мирза, 
сыном Султана Хусайна, и когда Мирза отправился в Балх, Асафи 
последовал за ним. Впоследствии он не менее успешно подви­
зался при дворе Бабур падишаха (932/1526—937/1530). Кроме 
небольшого дивана, собранного его младшим братом (или дру-
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гим родственником), он написал еще поэму в двустишиях (^j^iLo) 
„Фархад и Ширин" (литографированное издание Лакнау, 1294/ 
1877 г.). Настоящая рукопись — дефектный список этого доволь­
но редкого его дивана. 
Начало (ex abrupto, поля попорчены) *у?у* _М' : 
^У1 Le ^Ajljb^o ( _ ; ^ i i_cJ*-*J I J u » i C~**>-> L«
 (VjJlwL^o U U M O*JJL,'" 
Переписан наста'ликом „мирзайи" на тонкой серой посредст­
венной восточной бумаге; на полях — поправки и глоссы; пайги-
ры. Переписчик, очевидно, судя по сходству почерка и близости 
дат (776) ^\S'_^j,3._£. _^« (j^jl U L - O ^ S ^ » а«_л_-о Мухаммед 
мир-и фарман б. Мир 'Иваз ('Авиз). Дата окончания переписки 
(117а) ( C o l l i " &JS)— 1096/1685 г. Д е ф . : нет начала; потёки, 
на первых листах текст затерт. 39 лл. (79а—117а). 12X18. 
Е t he, I, 775, №№ 1393—1397; К И Н А, I, 197, N 1363; Р е г t s с h (p), 74; 
R a d a v 1 (В u h а г) (р). I, 261, № 351; R I е и (р), II, 651; СВР, II, 234, № 1320. 
ДВ 351 
5738
 t_J ;! d , Ol^—o 9616 
ДИВАН САМАНИ 
т. Небольшой сборник газалей поэта —^Ы— *!эЬ'С а м а н и, 
настоящее имя которого неизвестно; жил он, вероятно, в конце 
XV — начале XVI в. (ср. л. 46 — ссылка на поэта 'Абд ар-Рахма-
на Джами, ум. 898/1492; и та'рихи в конце рукописи). В „Дива­
не" всего около 1200 байтов в обычном порядке по конечной 
букве рифмы. Диван-заслуживает детального изучения-
Начало (16, с 'унваном) jUif: 
£Jf pjjiS JOIS" tj\Ji A s ^ l i * ^ ^ !
 {y^^i\ <LLH *~*JI 
Переписан некрупным четким индийским наста'ликом на свет­
ло-коричневого цвета восточной бумаге без vergeures; редкие 
заглавия — почерком сулс киноварью; текст обрамлен постранич­
но красными и синими линиями; перед началом — 'унван. В кон­
це (57аб), после руба'и — 5 та 'рихов, связанных с индийской 
историей (на рождение Хумайуна, сына Бабура (913/1508) и дру­
гие, менее ясные) и 3 му'амма. Список XVII в. 57 лл. 1 3 x 2 3 . 
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К описанию М> 5738. „Диван" Самани, л. об. Список XVII в. 
5739 ~А-^-* > - J Q . / . - J L - r 8 0 0 3 /I 
Р О З О В Ы Й Ц В Е Т Н И К Е Д И Н О Б О Ж И Я 
/я. Автор — i^a*l i . Sib t_fl_ii ^ J г^л'^н' iJ»'J И б р а х и м 
б. Х у д а й д а д , по псевдониму „Шахиди" (ум. 957/1550), су­
фий, шайх дарвишского ордена Маулави (т. е. последователей 
LS-*S-> G - ^ - " ^ - ^ «ДЗ-Ъ^О В БРУ с с е : он —автор известного 
школьного персидско-турецкого словаря ^jjubli. <Li-s*_J ^.-с»иэ(или 
(^ALL) В стихах (R i e u (р), II, 513), составленного в 920/1515 г., 
и дивана стихов. Данный сборник представляет собой извлечен­
ные из „Маснави" (^y^L.) Д ж ал а л ад-дина Р у м и (род. 
604/1207; ум. 672/1273; СВР, II, 65 и ел., №884 и ел.
 Lj>_i_JL^>) 
двустишия с их стихотворным толкованием Шахиди; они отоб­
раны из всех шести книг (полное их описание см.: E t h e , I, 630 
и ел. №№ 1060—1108)— всего 600; каждое двустишие Руми со­
провождается пятью двустишиями Шахиди с толкованием. Сбор­
ник подразделяется на пространное в с т у п л е н и е Шахиди 
(la—5а), ij^il* <цД-о.ь O b j i . (5а—9а) и м у ф р а д а т ( и Ь у * ) 
по числу книг „Маснави" (1 — 9а, 2 — 32а, 3 — 536, 4 — 75а, 
5—996 и 6—1226). Стихотворные толкования (или „ответ" Ша­
хиди) следуют за приводимым двустишием Руми (они до л. 20 
выделены надчеркиванием, а далее до конца — написаны кино­
варью), занимая от трех до семи и более байтов. 
Начало jlct: /wlx—< JLS*AJ c^-^Ool&i-o ^I-LJL.J ^JLL» ,.«ar>f V .л*» 
Рукониси этого труда, видимо, мало распространены. Список 
переписан курсивным бухарским наста'ликом „мирзайи" на серо­
ватой, разной плотности местной бумаге с крупными vergeures, 
видимо, фабричными черными чернилами; двустишия Руми вы­
делены (с л. 20) киноварью; 13 строк, пайгиры. Переписчик — 
y^j[f *Ji*Jf JOx }L> (j j <S~*y„ ~U=*><> Мухаммад Йусуф б. Мул­
ла 'Абд ал-'Азим закончил переписку когда ему было 27 лет 
(CoUT' &JS) »в пятницу (месяц опущен) 1302/1885 г., в гузаре 
Шах Мансур [сел.] Рамитан" (в 25 км на С от Бухары). 146 лл. 
(1а—146а) +5(01—05) в начале пустых и с заметками. 15,5X25. 
СВР, II, 73—74, № 905-906; об авторе: R i e и, II, 592; B o m b a y , 167 
№89; К И Н А, I, 472, № 3593. 
ДВ 426 
166 
5740 J о ^> Э О 3465 
ГАЗАЛИ ФУЗУЛИ 
азерб. Автор — LP'-*—*—-г LPJ - ** b>UJ—< <j—Л - U ^ J^'—' 
М у х а м м а д б . Сулайман Фузули (Физули)-йи Б а гла­
ди— азербайджанский поэт-классик (ум. 963/1556, или 970/1563). 
Начало jUT: *—~—> 
£ j | * * f ^ J I s - ^ ^ j C i J I j * f _/•£*-!' «-*A'JJ JUsJf. 
Рукопись из серии великолепных, но незаконченных списков 
произведений Алишера Навои (ум. 906/1501) и Фузули, изготов­
ленных для Мухаммад 'Али (Мадали) хана (1237/1822—1258/1842) 
в Коканде придворным поэтом и каллиграфом ^ ' fj._*_* 
V-JLT^^O ^ Мирза Шариф дабир (о нем см.
 t_r»U._^c *]J*JJ\ А£^ *в**; 
о других списках: СВР, II, 220, № 1285 и 256, № 1372). 
Сборник состоит из двух, хорошо различимых внешне час­
тей: первая (16—166) — только заготовленный д)ш оформления 
художником текст; писан он довольно крупным каллиграфичес­
ким среднеазиатским наста'ликом по крапленному золотом полю 
средней части страниц плотной (склеены по два листа) кремового 
цвета „кокандской" бумаги. Эта часть, видимо, составляет заго­
товленные Мирза Шарифом дабиром листы для списка № 2223/И 
(СВР, II, 253—254, № 1359, которому они идентичны) „Газалей 
Навои и Фузули" (сравнить, например, лл. 65—70 списка № 2223 
и лл. 9—16 списка № 3465). Остальные листы (17—79) переписа­
ны однотипным, но более мелким убористым наста'ликом с дру­
гим расположением строк, на очень плотной (тоже склеены по 
два листа) такой же бумаге; оформление этой части тоже не за­
кончено. Текст заключен в рамки, междустрочия залиты золотом; 
поля очень широкие,, частью заключены в золотые рамки; пай-
гиры. 
Из пышного колофона рукописи следует, что список изго­
товлен для упоминавшегося выше Мадали хана кокандского. 
Почерк, бумага и характер исполнения не оставляют сомнений, 
что список изготовлен тем же Мирза Шариф дабиром. Дата пе­
реписки (C-JUT'^J^L;) - 14 рамадана 1253/12 декабря 1837 г. 
Рукопись заключена в фанерованный орехового дерева (евро­
пейской выделки) деревянный переплет, поверх обтянутый (по 
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всей вероятности, турецкой) кожей; бросается в глаза, что кожа 
на обеих крышках разрезана пополам, видимо, для придания 
рукописи портативности с целью сбережения ее в те бурные 
годы где-нибудь в тайнике. Начальные 16 листов, как и в руко­
писи № 2223, носят следы пребывания в свернутом в рулон виде. 
79 лл. + 1 (в начале) + 2 (в конце) —пустых. 26X42. 
СВР, II, 256, № 1372. Ср. R i e u (t), 207. 
ДВ 307 
5741 ^^ .JLJ» u l ^ — ; ^ 9400 
Д И В А Н Т А Л И Б А 
т. Автор — (_у^' t-JUo ^u»>oMy.чаммад Т а л и б Амили 
(Амули; ум. 1035/1626). Персидско-индийский поэт родом из 
Амила (Амул) в Мазандеране, переехавший в Индию при Великом 
моголе Акбаре (963,1556—1014 1605); он подвизался при дворе 
его сына Hyp ад-дин Джахангира (1014/1605—1037/1627) и в 1028/ 
1619 г. он удостоился титула поэта-лауреата (s,|^r_a_JLj| cSJJLe). 
Окончил свои дни Талиб, по словам Т. W. Beale, имея около 
100 лет от роду в Кашмире. 
В данном списке имеются только газали, по алфавиту "рифм, 
и руба'и (числом 222). Они, как и в списке № 1524 (Е t h e, loc. 
cit.), начинаются (л. 181а) так jUT: * ^yuiaJ ^jJJtX» >_£->. с->^Ь. 
Из 5 рукописей Собрания — этот список наиболее старый и в 
иной редакции. 
Переписан четким мелким индийским наста'ликом на тонкой, 
цвета слоновой кости, хорошего качества восточной бумаге с 
vergeures; текст постранично заключен в рамки из золотых и 
цветных линий; мистар, 17 строк; пайгиры. Список первой поло­
вины XVII в., не исключено, прижизненный автору. Современный 
полный индийский кожаный переплет с тиснением. Деф.: нет 
начала; поля поточены жучком. 200 лл. + 1 (вначале) + 1 (в кон­
це) с „пробами пера" и проч. 11,5X20. 
Т. W. B e a l e — Н. Q. K e e n e , An Oriental Biographical Dictionary, Lon­
don, 1889, p. 399; E t h e, I, 831 и след., ДОА 1524—1529; К И НА, I, 217, № 1554; 
R i eu , II, 679-680; СВР, И, 803, №№ 803, 1731, 1759 (газали в , A L J ) . V I > 
259—261, №№ 4524—4529. 
ДВ 606 
168 
5742 f O f * _ . a 8668 
Д И В А Н А С И Р А 
т. Автор — (^ y'L*—-_j&^  ^у?у* \jjt* СУ- jf^ и%* 'jjz* *№* 
М и р з а Д ж а л а л А с и р б. М и р з а Му'мин Ш а х р и с т а н и 
(ум. 1049/1639—1640), приближенный и надим шаха 'Аббаса I 
Сефевида (995/1587—1037/1628), ценившийся современниками по­
эт. Позже, однако, стихи его были порицаемы за „вульгарность 
и плоскость юмора" (*] ^^JJI ^j>l>_j 'Али кули хана Дагистани 
„Валих", написана в 1161/1748 г.). Диван Асира отличался своими 
размерами — до 8000 стихов. 
Начало (ex abrupto) ^y^_y> J ^ t : 
pfcJf fwi>~i, (_J^ *JLJ pj~» tS~VA j~, o i j j Of *[_i._j*o-^L!> j»i-e di^ijj&u^ <O_JJJ» jVj f. 
Переписан курсивным, но четким наста'ликом на разнород­
ной восточной бумаге кремового и сероватого цвета; заглавия 
выделены киноварью; текст обрамлен двойными красными и го­
лубой линиями; поля, часто и ме'ждустрочия, содержат допол­
нения более неряшливым почерком; пайгиры. Список XVII в.; 
характер вставок и исправлений позволяет предположить, что 
это автограф или авторизованный экземпляр Асира. Деф.: нет 
начала (1 л.), утрачен конец (2—3 лл.); лакуны в середине (ок. 
45 лл.), перепутаны листы. 408 лл. 12,5X22,5. 
Е t he, I, 841—845, №>fe 1541—1551; R i e u, II, 681; СВР, II, 271, № 1417. 
Ср. КИН A, I, 197, № 1360. 
ДВ 395 
5743
 v -Л * ,4fj j 3 8314/1 
Д И В А Н С А ' И Б А 
т. Автор — v_~*Lo ^jytjjJ
 l_yix *^.»gfc* fJ^t* p^~~' М и р з а 
М у х а м м а д 'Али Т а б р и з и Са'иб (род. 1012/1603, ум. 1088/ 
1678; СВР, II, 276, № 1433, последняя дата указана 1080/1669 
по другой, менее вероятной версии). Наиболее выдающийся из 
новейших поэтов Ирана; он ввел новые формы газалей и других 
стихотворений. 
Са'иб в юных годах покинул родину, отправившись под ви­
дом купца в Индию. Там он познакомился с одним из придвор-
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ных Великого могола Джахангира (1014/1605 — 1037/1628), по 
имени Зафар хан; когда последний был назначен правителем 
Кашмира, Са'иб последовал за ним туда (по иным, менее вероят­
ным данным, покровитель его был назначен в Кабул). Из Каш­
мира Са'иб возвратился на родину. При дворе Сафавида шаха 
'Аббаса И (1052/1642—1077/1667) он завоевал признание и был 
возведен в поэты-лауреаты ( v t ^ i J I cilJLe). 
Настоящий список его дивана представляет собой, видимо, 
сокращенную редакцию; начинается с газалей в алфавитном по­
рядке (утрачено начало, по полному списку № 2272; СВР, II, 
276, № 1433, недостает 52 байта). 
Начало (ex abrupto; 16) *J^J-° jLcT: 
Переписан курсивным наста'ликом (мирзайи) на серой тонкой, 
невысокого качества восточной бумаге; на полях — поправки, 
глоссы; 15 строк; пайгиры. Переписчик — современник поэта — 
^j l f f <j>yc _j^> ^ J ! OLo^i _yu> a ^ c Мухаммад мир-и фарман 
б. Мир 'Иваз ('Авиз). Дата окончания переписки (c-otis" &j\i) 
— первый день сафара 1107/11 сентября 1695 г. Деф.: нет нача­
ла (2—3 лл.), потёки, особенно на полях; список очень почитан. 
77 лл. (16—776). 12X18. 
Рукописи имеются почти во всех коллекциях. Есть неполный перевод на 
немецкий язык: Т h о 1 и с k. Bliitensammlung etc., S. 288. Литографированные 
издания: Мадрас, 1285/1868; извлечения — Лакнау, 1*264/1848, то же 1871. СВР, 
И, 276-277. №№ 1433—1437; Е t h ё, I, 881 и ел. №№ 1607-1617; КИНА, I, 
216, № 1542; R i e и, II, 693. 
ДВ 333 
5744 Т О Ж Е I ^ Т f 8249 
Диван содержит газали в алфавитном порядке рифм (la—55I6), 
СЬуи. (5516—5546), O U - b j (5546 — 5676). 
Начало, судя по восточной пагинации (2 л.), утрачено, 
конец отсутствует. 
Переписан курсивным персидским шикаста на сероватой, 
разного качества восточной бумаге; текст расположен по 17 
строк посредине страниц и наискось на полях (чтение с середи­
ны следующей страницы переходит ,.ца поля той же страницы, 
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затем на середину следующей, откуда опять на поля и т. д.). 
Список, по палеографическим данным, конца XVII в., не исклю­
чена возможность, что он прижизненный автору, из Индии. На 
многих листах оттиск печаток (перстни) _ ^ : „ ^ ' ' ^ J t JL^C 
<uJ_ i^ cr^f и ДР- Переплет работы <Jl=Lo ^JJJJ У.» Мулла 
Йулдаша. Деф.: нет начала и конца; лакуны между листами 
304—305, 326—327 — всего 4 лл. 567 лл. + по 3 лл. в начале 
и в конце — пустых, более новой бумаги. 14X22. 
ДВ 348 
5745 Т О Ж Е I .-Л U 8316 
т. По-видимому, несколько иной список дивана. 
Начало (ex abrupto) *y^y» j№' 
Переписан индивидуальным размашистым наста'ликом с оби­
лием элементов шикаста и лигатур на разнородной по плотности 
и качеству бумаге: лл. 1—71—восточной, плотной, но неров­
ной, без vergeures; остальные — 72—223 — различных марок ев­
ропейской и восточной с филигранями и водяными знаками; из 
последних преобладают: 1. французская лилия, 2. три буквы на­
подобие вязи, трудно различимых, возможно, армянскими бук­
вами. 
Список, судя по палеографическим данным, не позже XVIII в., 
из Ирана. Деф.: нет начала; текст переписывался с дефектного 
списка, лакуны; потёки; поточен жучком. 223 лл. 11X18,5. 
ДВ 350 
5746 Т О Ж Е 1..Л ? I 8374 
т. Начало jlxf: 
Переписан различными видами индивидуального курсивного 
наста'лика, иногда переходящего в шикаста, на плотной, но не­
ровной вычерпки восточной бумаге (возможно, „ханбалыкская" 
или „кашгарская"), на просвет видна костра; 13 строк; пайгиры. 
Колофон утрачен; список, судя по палеографическим данным, 
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первой половины XIX в. Деф.: нет конца (2—Злл.); рукопись 
подмочена, пятна сырости, особенно на полях, которые местами 
склеились. 262 лл. 15,5X25,5. 
ДВ 352 
5747 (_^£ t O j - j - J 8290/Ш 
Ч А Р Ы Л Ю Б В И 
т. Автор — LS^yM (^^-e-M'^Uii i^c^Aii f^r5"' JU*M /Jib 
М у х а м м а д А к р а м Г а н и м а т , с нисбами: Г а н д ж а й и 
(по местности в Пенджабе), К а ш м и р и и Л а х у р и (ум. ок. 
1110/1698—1699). Он был придворным поэтом Великого могола 
'Аламгира (1069/1659—1119/1707). „Ниранг-и 'ишк" — романти­
ческая поэма в двустишиях ((^_j-Lto) о любви Шахида и 'Ази-
за, написана была в 1096/1685 г. (см. та'рих на л. 88а: _J^fj 
<y&_j J& _»!*» — предлог j отбрасывается). 
Начало (после басмалы и заглавия) jlcl-
£}\ OVU AiklA ^LU. j j ^ c * OVU> tS~ jj> j u l i , »L/. 
Переписан курсивным некрупным наста'ликом; заглавия — 
киноварью (краска дала коричневый ореол на бумаге вокруг 
букв). Список, вероятно, самого начала XIX столетия. 40 лл. 
(2136-2526). 14X24. 
С В Р , II, 263-264, №№ 1398—1399; E t h e , II, 898-899, №№ 1649-
1651. 
ДВ 289 
5748 Т О Ж Е 1_^_5 t 4271 
т. Начало, как и в предыдущем списке № 8290/Ш (опис. 
№ 5747). 
Переписан некрупным курсивным среднеазиатским наста'ли­
ком на сероватой тонкой местной бумаге; заглавия написаны ки­
новарью. Не назвавший себя переписчик указал, что поэму пе­
реписал „в дни Саййид Насраллах бахадур хана, в 1243[1828] 
году", т. е. на второй год его правления (1242/1827—1277/1860). 
47 лл. 14,5X25. 
ДВ 290 
172 
5749 ТО ЖЕ L^x_J! 3383/HI 
т. С подобным же началом. 
Переписан меняющимся курсивным наста'ликом с элемента­
ми шикаста, на посредственной восточной бумаге; заглавия на­
писаны киноварью. Список, видимо, XIX в. Деф.: поля рестав­
рированы, колофон отрезан. 45 лл. (726—1166). 15,5X25,5. 
ДВ 291 
5750 . ТО Ж Е <-^ *f 5233 
т. Неполный список; в начале не достает одного листа с 9 
байтами (по сравнению с предыдущим списком, опис. 5749). 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком („ыуллайи") 
на местной, цвета крем с крупными vergeures плотной лощеной 
бумаге; заглавия написаны киноварью. Судя по характерным 
особенностям колофона 0 > ^ «Jj-Oi список копирован с индий­
ского литографированного издания (< -^k~" <£+JU., Каунпур, 
1878 г.). Дата переписки (IJUJUT' £b_/j) — мухаррам 1324/фев-
раль —март 1906 г. 51 лл. + 2 (в начале)+ 5 (в конце) с выпис­
ками и пустых. 15X25. 
ДВ 292 
5761 ^y-Jl « «—If ofj—в 8480/И 
З Е Р Ц А Л О С У Щ Н О С Т И 
т. Автор (?) JU* &!> jJiLi Шайх Д ж а м а л ( л . 64а). 
Суфийская поэма о единении с „Истиной" (~Ua.jj). Перед на­
чалом ее в заглавии на писано rj-» j _)& ( ^ ) 1-*Ц;_;Ь JUo.jj OLJ __p 
<ji*Jf (3-J-uJf
 rL_* Vf flf <>e ^ _ J U J | of^ y U T fJu 
4JUJ JJJO «UJ[
 (fcLe JU» ^ t, CJJ^S^S" OIJ, где, следовательно, поэ­
ма приписывается вышеназванному Шайху Джамал (о котором 
данных пока нет). 
Начало jlxf: 
Следует отметить, что оно полностью совпадает с началом 
безымянных маснави ((j-^ ULe) на 8 листах в <^Ub" Са'ади (ум. в 
690/1291 г.) из Собрания India Office (Ethe, I, 672, № 1127—8); 
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однако, в имеющихся в наличии в Собрании ЛН УзССР ^^JLT' 
(Куллийат) это маснави пока не было найдено. Розыски ослож­
няет еще то обстоятельство, что в данном списке не вставлены 
киноварью заглавия, почему нет возможности с уверенностью 
определить конец данного произведения. На л. 96а, на лакуне 
для заглавия стоит нерешительно проставленное *3 ( или *J); 
возможно, это и „тамма" произведения, но далее до начала следую­
щего трактата в томе (имеющем басмалу, нал. 106а), — 10 листов 
текста, аналогичного по содержанию, но в нем еще упоминание 
(на л. 96а) о некоем „шайхе накшбандийа" и о городах Самар­
канде и Бухаре. Орден накшбандийа основан при жизни Баха' 
ад-дин Накшбанда (ум. 791/1389), следовательно, эти строки уже 
не могут принадлежать Са'ади, умершему почти сто лет ранее 
(690/1291 г.). Если конец его отодвигается до л. 1056, то в таком 
случае это возможно, парафраза или сочинение в подражание 
произведению Са'ади. 
Переписана в два столбца индивидуальным курсивным Наста'-
ликом на серой рыхлой европейской бумаге с vergeures, pontu-
seau и филигранями (из которых достаточно ясно видна — натя­
нутый лук со стрелой); на полях редкие глоссы; И строк; пайги-
ры. Список, видимо, самого конца XVIII в. 33 лл. (64а — 96а) -f-
10 лл. (96а-1056). 16,5X21,5. 
С р . E t h e , I, 672, № 1127-8. . 
ДВ 379 
5752 i-jjXL* ^JLL t^j^Lo 9184/II 
М А С Н А В И „ И Щ У Щ И Й И И С К О М О Е " 
т. Автор — ibS-J^^r*-" Jj^-U ^^P3-* rr=lJ Ф и т р а т З а р д у з 
С а м а р к а н д и (XVIII в.). Гедонистическая поэма в двусти­
шиях. 
Начало jUf: ^J 
Переписаны курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда) 
на сероватой местной бумаге; 15 строк; пайгиры. Переписчик — 
^wUi^*—. £J>\j ~х*ал Мухаммад Рафи' Самарканди. Дата 
переписки ( c ^ U T &JS)— 1255/1829 г. 30 лл. (1776—2066). 
16,5X28,5. 
К И Н А, I, 369, № 2825. 
ДВ 393 
174 
5753 ТО Ж .Е 1—^»—S f 8673/11 
/re. Дефектный список (по предыдущей рукописи № 9184 — 
не достает 186 байтов в начале). -
Начало (ex abrupto) *у?у* J*!-
 (*Л*Ь"1** <_^  CJ^J ^ LS^-t*-
Переписан некрупным среднеазиатским курсивным наста'ли­
ком с элементами шикаста на фабричной цветной и местной се­
роватой бумаге вперемежку; пайгиры. Полный кожаный пере­
плет с тиснением, в числе которых сентенция О*^ <_JUJ Uli, 
£Jt j-3 на обеих крышках по одному байту; см. оп. № 5908). 
Переписчик «T*JLT'_ ^у>\ }L Мулла Амур. Дата списка 
{у^Г £ . J j ) —1299/1882 г. 25 лл. (1736—1976). 11,5X19,5. 
ДВ 394 
5754 [OL-jj—I—?—.] 8729 
[ Д В У С Т И Ш И Я ] 
т. Автор— ^jUf^^Ui ^JL ~Ы> Шайх Кутб ад-дин. 
Суфийская поэма-маснави, посвященная главным образом мисти­
ческой любви (o- i^ <С-«дие) и проч. 
Начало _ДеТ: р^\_Р' 0*°"^ *"*"" i*""4* p s ^ " C^L?—* 
JbMjUuf . 
Переписаны курсивным персидским наста'ликом, местами не­
ряшливо, на плотной и тонкой европейской бумаге верже с не­
ясными филигранями и на голубой русской писчей бумаге нача­
ла прошлого столетия (с л. 57); заглавия написаны очень блед­
ными красными чернилами; пайгиры. Дата переписки (^!^^ 
CoUT) - 1239/1824 г. 80 лл. 10,5X16. 
ДВ 519 
5755 Ы O f ^ — o 8200 
Д И В А Н АДА 
т. Автор — L£_/L>°^ Ы (^JLL*^^-, *}L-У!^ L i^, ь>\у* OILL- *]»1> 
С у л т а н х в а д ж а ш а й х а л - и с л а м С а м а р к а н д и, 
„Ада" и „Ахра р и", (ум. 1250/1834—1835). Он был из числа 
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потомков Хваджи 'Убайдаллах Ахрара (ум. 895/1490) и известным 
в свое время поэтом (см. yUto Vf o_^5"aj ^ t-»La. Vf d_iaj Кари 
Рахматаллах ал-Бухари Вазих, печ. изд., Ташкент, 1332/1914, 
стр. 16—17). Ада подвизался, видимо, при дворе кокандских ха­
нов, так как имя его включено в известную антологию «Lcj^ st* 
^JLii l ^ a J J l („Собрание поэтов" [времени 'Умар хана (ум. в 
1237/1822 г.), составленная] Ф а з л и-й и [ Н а м а н г а н и]; пе­
чатное издание—1320/1902 г.). 
Начало jlcf: *UtJf ol_> S^J U~X*J J*£- JS^VJ^JS' (Tjb *~*J 
Отличный список в форме альбома ((_/='—;—•>. J.CJLj) 
Переписан каллиграфическим наста'ликом на тонкой, хорошо ло­
щеной кремового цвета, вероятно, индийской (кашмирской) бу­
маге верже; текст расположен в разных направлениях на удли­
ненных альбомного формата страницах и заключен в разноцвет­
ные с золотом рамки; перед началом — 'у н в а н ; рукопись носит 
характер авторского экземпляра, так как имеются лакуны в виде 
чистых листов между L£J_; (р а в и, т. е. рифмующимися по по­
следней букве в алфавитном порядке 'стихами); полный кожа­
ный переплет с тиснением. Список недатирован; несомненно, 
XIX в. (дата на печатке переплетчика— Q-» <ia-fj-& ^уалл ^» 
<_jLst«s <Ls.f_yi. pMb^j^s. ^лл Мир Ma сум хвадж*- ибн Мир 'Абд 
ар-Рахим хваджа. 1250/1835 г.). 320 лл. 29X16. 
ДВ 301 
5756 01_л_с1_^^ 8490 
Р У Б А' Й А Т 
т. Автор — <_PJ Of^l&j 0_^x=. JbU Х а з р а т П а х л а в а н 
Вали. В одном из четверостиший (№ 59) он указывает только 
свой возраст — 72 года. Не исключено, что это— ^ ' j - ^ 
^yjj-p. ^ J J J ^ U , J J Sj+лл Пахлаван Махмуд б. Пир Вали Хиваки 
(род. ок. 660/1262; ум. 732/1332). Сборничек содержит нумерован­
ные с 1 по 128 четверостишия, озаглавленные: d^s* OLcL^ 
Начало jlcf: 
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Последнее руба'и (166) {Л*Л-
^ Д О ijJ^S'te- y*c jf Ь * {_?*& {j_,\-> *_fj.j p-t—"* Jwj 
Переписано среднеазиатским наста'ликом „муллайи" по 4 руба'и 
на странице, наискось, на русской фабричной писчей бумаге. 
Список начала XX в. Деф.: нет конца. 16 лл. (1а—166)+ 16 лл. 
(17—32 в конце), пустых, с записями молитв; *-?_?* на смерть 
_^ ДАА jifrSM с датой 1342/1924 г.; ObyL. — прописи, исполненные 
неплохим наста'ликом. 13X29. 
ДВ 368 
6757 [4_cj
 t j •] 8204 
[СБОРНИК] 
т. Составитель — i^Sj^i ^ * ^ ^ ^ ' <_/»*•£» ^Ц- Шамс ад-
дин Ш а х и н Б у х а р и (ум. 1311/1893), бухарский поэт вто­
рой половины XIX в. В сборник, в основном состоящий из про­
изведений самого составителя (газали, руба'и, мухаммасы, чис­
тая и пр.), входят поэтические произведения и проза других ав­
торов (рассказики, анекдоты, в том числе непристойные). 
Записи сделаны довольно бессистемно; по фихристу состави­
теля (л. 216аб) в сборнике произведения 39 авторов (OL-liU): 
1. Шахин — Шамс ад-дин ^$J^i fj^^* c^-^'cr*-*
 (у^
л
^' 
махдум Бухари 
2. Ф и т р а т — Ка зи Курбан L O ^ ^ ^ '-"о* о -*^ ^->j^ 
джан Бухари 
3. В а з и х — Кари Рахмат- KjJ^i. *JJf С~ю-_, ^^li^if j 
аллах Бухари 
4. Б и п у л — 'Абд ал-Кадир _pUJfwUc У-» Ji^y. 
хваджа Бухари с5_^^ Ao.f_y> 
5. М а д ж н у н — Джахангир <>J^4 ^^^ti^^Wr ^У**?* 
бик Бухари 
6. Шайх С а' а д и Ширази tJj'_r^ ij-i*~* feJL 
7. Хазрат хваджа 'И с м а т- <UJf £*+*>& ^^- Ci^^o. 
а л л а х 
12-20 177 
8. X а й а — Hyp ад-дин хан o^jJ OU. ^ j J f ^ y L a . 
тура Чарджуйи <*S^*-^M-
9.... ш а х Б а г д а д [и] cPfaAj oli, (1)
 c r _ , j j 
10. К а л и м — Абу Талиб ч-J^ У^ ft^ 
11. М у ш т а к ( ? ) (S) (jUJL. 
12. Ф a p у г и L ^ J _ ^ 
13. С а к и б V ^ 
14. Да'и—Мирза Шамс ад-дин ^oJ f^ -^ i , fj^^-^jeb 
Мирза тура Чарджуйи LS^-^Ч- °^)У> ^Jji* 
15. С а и й и д JU— 
16. В а х ш и <_******_> 
17. Г у л ш а н и Садик хваджа караул 'бики <У>^=>
 0.*.iJLf 
махрам Бухари L £ _ J ^ r ^ ^ c ^ ^ ^ J O * *^'^* 
18. Д а м у л л а... 
19. К а с с а б С а м а р к а н д и 
20. Ш а р и ф х в а д ж а 
21. А х л и Ш и р а зи 
22. Ш а м с 
• 
23. К а з н М у л л а м и р Б а к а 
24. М а у л а н а М у ш ф и к и 
Б у х а р и 
25. X а с а н Д и х л а в н 
26. С а л м а н С а в а д ж и 
27. Г а н и К а ш м и р и 
28. Ш а й х А у х а д и 
29. 'И н а й а т 
30. М а у л а н а Х у с а й н 
31. С н р а т Б а л х и 
32. М у т р и б 'А б д... м а х д у м 
33. М а с и х а К а з н 
34. Х в а д ж а Аб у-л-Ф а т х £11)\уЛ <b.l_yi 
35. С а р и р Б а л х и — Казн ЛАС
 i_f^M <^Ь _ri_r° 
'Абд ал-Вахид садр jJ^> OcfjJf 
36. К у д с и
 t_r—I* 
37. Дамулла 'А б д а ш-Ш у к у р _,yUJf JUC . Х*Ь 
садр 3 и й а' *1^> _^ х<э 
38. ... С а м а р к а н д и ^ o l i ^ » — . . . 
[39.] X а й р а т ^jif 
Переписан этот сборник-альбом 0_/о^н J ^ » J ) курсивным, 
но четким меняющимся среднеазиатским наста'ликом „муллайи", 
на самой разнообразной по качеству бумаге: основная часть — 
на местной, а интерфолиирующие листы — фабричная цветная поч­
товая и писчая бумага; текст расположен, по большей части, по 
диагоналям страниц, обрамленных золотыми линиями, с обиль­
ными надчеркиваниями киноварью слов (особенно в прозе); на 
некоторых листах текст расположен в виде фигур; на лл. 136, 
186, 286, 796, 151а —наброски 'унванов. 
Одна из записей на л. 1586 датирована 1327/1909 г. (возмож­
но, приписка сделана позже, не очень схожим почерком); пай-
'гиры (кустоды). Переплет работы — <_}U-e \ X ^ Д «ьЛ^ё- aJJIOxe 
Абдаллах хваджи, 1295/1878г. 222лл. (частично пустых). 12,5X20. 
• 
С В Р , II, 357, № 1686 (аналогичный сборник — автограф Шахина). 
ДВ 317 
5758 ^ b - j 8304 
Б А Й А З 
т.-азерб. Анонимная антология, главным образом, средне­
азиатских поэтов; составитель ее (он же, вероятно, переписчик) 
подбирал по своему вкусу стихи на манер викторины, располо­
жив их без видимого порядка и без подписей. В „Байаз" вошли 
газали поэтов OLJiU: 
1. А с и р и (45а — 48а) L^ri—$ 
2. А с а ф и (94а) <_ri^f 
3. Б*и д и л а (16—7а, 496—536, 61а—726, Jju> 
112а—1236 и др.). 
4. Д ж а м и (1056—Ша) ^ Ц -
5. Х а ф и з а (101а—1036) -kiU 
6. ' А н д а л и б а (бЗаб) v-~J~Hc 
7. Г и й а с и (916—926) ^ Ь ^ . 
179-
4 8. Ф у з у л и — на азербайджанском языке (126а—1296) ^у^* 
9. Л у т ф и (1306) y^LLJ 
10. Н а в а'и и Ф а н и c^'j-1—^У^ 
(77а - 896, 96аб); Фани (986) 
11. X и л а л и (31а—366, 54а—556, бОаб, ^J%& 
996—100а, 101 аб) 
12. Й у с у ф и (986) и неопознанных других. с**--У-
Переписан курсивным среднеазиатскимнаста'ликом „муллайи" 
на цветной фабричной почтовой бумаге; текст расположен по 
два столбца на странице наискось, и заключен в рамки из золо­
той, красной и синей линий, поля в красной рамке; в конце 
сборника (133—134) неряшливым почерком, видимо, позже при­
писаны стихи ^JJJ^J (^-«-i. Шамс-и Табризи и Jail» Хафиза. 
Список самого конца XIX в. 163 лл. + 20 (в конце) пустых. 
13X20. 
ДВ 347 
5759 [^ (—^— ]^ 8196/1 
Б А Й А З 
т.-у. Небольшой альбом с записями полустиший (^_^), га_ 
залей, руба'и и проч. В числе названных имен поэтов OUMJ: 
^ ^ л - в М а х в и Ц б ) ; ^ Джами (2а, 366, 426, 436); •kib*«цЛ^. 
Х в а д ж а Х а ф и з (26, 356, 456, 466); ^ ; ^ ' Н а с и м и (?) (За); 
^ jUo j В а х и д и (?) (36); (_^Ц^ С а й к а л и (46);
 и
—»^> 
Д ж у лл аб и(?)(7а); (Si^Ul а риф (76); ^Jy^* Ф у зу ли 
(8а); 1-Ь—» С а й и да или Ш а й да (86; 506,546, 71а); J-ЦоБ иди л 
(11а, 166, 30а, 30а—б) ;иу - Маш раб (38а); !ЯЛ И м л а (506); 
С~+ххс АоЛ .^ Х в а д ж а ' И с м а т (56а); \у^ Навои (58а, 59аб, 
606, 61а, 64а— «uli ^JL-, 736); J + Л fj_x* М и р з а А к м а л 
(676); eyii^-» M у ш ф и к и (696). 
Переписаны стихи курсивным мелким среднеазиатским на­
ста'ликом наискось страниц на сероватой тонкой среднеазиатской 
бумаге. Переплет работы 1МГ ola^> «to-lj*. L^aJf ^ l o . Хадж-
жи Ин'ам Хваджа 1293/1876. Список второй половины XIX в. 
Деф.: нет конца. 73 лл. (16—736). 13X20. 
ДВ 514 
180 
5760 U»1-*-*] И/И 
[ Б А Й A 3 ] 
т . Составитель — C-e-i»» _/iio-» _^ И^ ^ у. (_*>~»-л J^SM х^-» £-*Ц 
М и р М у х а м м е д С и д д и к б . А м и р М у з а ф ф а р 
X и ш м а т (ум. в 20-х годах XX в.). Сборник выписок и запи­
сей, делавшихся, как видно по датам (во многих местах), в пе­
риод с 1310/1892 по 1311/1894 г. 
Среди более или менее крупных произведений встречаются 
стихотворения следующих поэтов 
Ь М у х й и (71а) (_е*« 
2. М а х м у д а л-В а р р а к (73а) О - » " ^>»** 
3. Б и д и л (92а, 1586...) J-A^ > 
4. М у л л а З у х у р и (966) L?_0*k X» 
5. А б у-л-Ф а з л садр (986) _^д"э J-eJLH уЛ 
6. Маулана Ф а й з и t>y<*t* l-J4j—• 
Д а к а н и (1166, 1866) ^^* 
7. Х у с р а у Д и х л а в и (1316) С^>^ J_r***" 
8. Н а с и р 'Али (159а) i ^ ^ U 
9. А б у Н у в а с (1656) <_гЫ >*' 
10. К а р а м (1686, 1706)
 Г
» У 
11. С а л и м (169а) 1*^ — 
12. В а л и (1696) <J) 
13. К а л и м (170а) t ^ 
14. С а й и б (1736, 176а, 2296) V ^ 
15. Б а б а Ф и г а н и (176а) с У ^ UU 
16. ' А д ж и з (1786) _>Ь 
17. Х в а д ж а ' И с м а т (179а) С~ь**с <io.f_y> 
18. С а л т а н Р у м а (1896) ^j OLLL-
19. Н а з и р и (1986) L * ^ J 
20. а л-Х у д ж а н д и (2146) ^jjJ*uJ\ 
21. Снабженный вступлением составителя Мир Мухаммад 
Сиддика отрывок In extenso (2206—2406) из <3l>—Vf
 (у^_у 
(jtieJf (jf^ —I V_~O_,IJ некоего i^ U»-» V! л^Ь *А£О. X а К И М 
Д а у д а а л-А н т а к и (ум. 1008/1599; подробно об этом произ-
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ведении см. Ahlward t , VII, 399, № 8421). Эга выдержка со­
держите,^ <Ue.U> j OjJLetJf _jLu£-\ (т. е. раздел 1, главы 2-й; 
см. Ahlw., ibid.). 
22. M a y л а на А с р а р (2436) Jj~* \&у> 
23. Ибн Й а м и н (2656) Crt+i СП^ 
24. ( Ф и з и о г н о м и к а ) (2766) <u-f_ji ^ix 
25. К а з н 'Абд а л - Л а т и ф (2936) ,JJLJULbx ^ U 
26. (Рассказ, на узб. яз.) (301а) C~JI£B. 
27. (Марсийа на смерть 'Абд OU- ^ ' j . J I - b x <^_^» 
ал-Му'мин хана (3046) 
28. Р у б а'й а т В а з и х а (3116) £-^_j ^ Ь л ^ о 
29. А с а ф и (3286) и др. сЛ""' 
Рукопись — автограф составителя; написана на русской цвет­
ной почтовой бумаге; текст писан в разных направлениях наста'-
ликом (лунда). Датируется по последним записям— 1311/1894 г. 
283 лл. (71а—3536). 12,5X20. 
ДВ 303 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я П Р О З А 
И Ф О Л Ь К Л О Р 
5761 — 5779 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я П Р О З А 5761—5776 
5761
 c/__jJ_p jj, о _.q. I ш> i 9228 
ПОВЕСТВОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ Д А Р В И Ш Е Й 
т. Авторство этой полуфольклорной повести обычно припи­
сывается великому индо-персидскому поэту _5_^> _r^»' <Jyfу* 
^$уХл^ А м и р у Х у с р а у Д и х л а в и (ум. 725/1325). Повесть 
чаще всего подразделяется на введение, пять дастанов и заклю­
чение. В ней, со слов четырех странников-дарвишей, рассказы­
вается о государе Рума Азад бахше и его сыне Бахтийаре. 
Описываемая рукопись несколько отлична от списка India Office; 
fjo.L J+Li~»: М у к а д д и м а т ; л . 16 (LeOi.) 
Д а с т а н ы : I — История первого дарвиша (4а) (c-ol^o-) 
без заглавия, с басмалы 
II — Похождения второго дарвиша (27а) O L A J I J 
III — Похождения падишаха Азад OUJfj 
бахш (526) oliob O^^fC^SHa. _f->jz> 
IV — Похождения третьего дарвиша (1106) Olajfj 
V — Похождения четвертого дарви­
ша (138 a) f_>U<» cAf J-P Cbjf O L J jJCji 
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VI — Эпилог (156а—160а) L$J->. Oj*~>j'jCb OLil j 
•JLi-Д * ..» _^ «-1 «а Д t.' ^ J L U J J J ^ 
Начало: 0\f oju^fu*" j _/_JI O^iLJ j _jL>I OUjI^, L I . « ^ 
'^•^3J СЛ*Ф iV*-*" Ct'i0' ^-^f? *^"3** J Cf^ OLLwfi ^ j | 
£tJf JU'I o i _ ^ " 
Переписано типичным курсивным среднеазиатским наста'ли­
ком (лунда) на сероватой „кокандской" бумаге разного качества; 
заглавия написаны киноварью; 17 строк; пайгиры. Дата перепис­
ки 0^~JL5" &Jj) — 20 джумади II 1225/23 июля 1810 г. Средне­
азиатский полукожаный переплет с тиснением. 160 лл. 15X25. 
E t h e , I, 505, № 739; R i e u , И, 762; К И Н А , I, 418, № 3235; СВР, 
И, 405, Лй№ 1792—1793. 
ДВ 461 
5762 Т О Ж Е I • ^  »1 9975 
т. Начало, как в списке № 9228 (опис. № 5761). Введение— 
16; дастаны: 1—316, 2—66а, 3—131а, 4—159а, эпилог—177а—181а. 
Переписана довольно четким курсивным бухарским наста'ли­
ком (лунда) на сероватой местной бумаге с крупными vergeures; 
заглавия, надчеркивания—блеклой киноварью; на широких полях 
редкие поправки к тексту; мистар, 17 строк; пайгиры. 
Дата переписки в колофоне (y*Jsf <jb_;Lj): „в 10 день зу-
-л-хиджжа, в день 'ида, между полуднем и вечерней молитвой, 
в городе досточтимом Бухаре, в 1243 г." (23 июня 1828 г.). Деф.: 
начало (16) и несколько утраченных листов в середине припи­
саны недавно И. Адиловым (ум. 1369/1944). 181 лл. + 3 (в нача­
ле + 2 (в конце) — с записями. 14,5X24,5. 
ДВ 628 
5763 ТО ЖЕ L_^_Jf 7848 
т. Настоящая рукопись переписана на кокандской бумаге 
очень посредственным наста'ликом; заглавия отдельных историй 
написаны киноварью. Вся рукопись носит отпечаток, так сказать 
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массового тиража для небогатых людей. Дата списка С^Н-»^ 
C~j\Jf) 1284/1867—1868 г. 183 лл. 16X26. 
АС 1619 
5764 ТО ЖЕ I—о—51 7408 
т. Рукопись переписана на такой же кокандской бумаге, 
как и предыдущая; почерк четкий, хотя и некрасивый, средне­
азиатский наста'лик не везде одинаковый; по-видимому, писали 
разные лица. Деф.: нет конца (обрывается на рассказе четверто­
го дарвиша). На первой странице перед текстом написан год 
хиджры— 1318(1900). 87 лл. 15X25. 
АС 1620 
5765 O L I — u L J L s 9771 
П О Р Т Р Е Т Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
т. Автор— ^^Ij^eJI ^ySSjk*.VI ^ j J f
 {^лл <*•—«и.Му'ин 
ад-дин (Му'ини) а л-И с ф а р а'и н и а л - Д ж у в а й н и 
(XIV в.). Родился в Авахе, около Джувайна; приобрел извест­
ность своей ученостью и доступ ко двору Илхана Султан Абу 
Са'ид Худабанда (716/1316—736/1335), где пользовался покрови­
тельством его вазира Гийас ад-дин Мухамада, сына зна­
менитого историка Рашид ад-дина (казн. 718/1318). Данный его 
сборник биографическо-поучительных историй, анекдотов и т. д., 
составлен наподобие „Гулистана" Са'ади (ум. 690/1291), но с 
продолжением еще на сотню лет, в 735/1334—1335 гг. в саду 
„Нигаристан" (слово по абджаду составляет 782), возле Нишапу-
ра (откуда и получил свое название) и посвящен вышеназван­
ному Абу Са'иду. 
.Нигаристан" предваряется весьма велеречивым введением 
(16—18а) и подразделяется на семь глав, перечисленных в кон­
це введения Qj^-i J-*^~»): -
16 [L.JUL.] 
18а О ^ V | {J** У \ 
536 KjJ^ jt*_ri j CJLue _p X 
81a OL . j (jlLiJ Ь CJ^LX** ^Л.Л. _р Г 
1076 С~*яъл j (Jyi*£ _p £ 
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1676 • • • C f^rJI i 
201a 
235a—2716 cr-^' (Jl—•*' -*#>» _p V 
Начало (приписано позже) ~ь-ь- jbsT: _^» (j-Ц— j -U»- *-*J 
clioLj jTi JUJ (4 6 ) . . . O J ! J U C~»— jf ^A^J j l <U" L» i_y' -**• 
лЛ jjj_ji i»^ e-Le O^Li.f _^^ e._j-6-» LJ i_jj . . . »jLw VI. 
Переписан размашистым курсивным индийским наста'ликом, 
довольно четко, с вокализацией арабских цитат, на посредствен­
ной восточной бумаге цвета старой слоновой кости с крупными 
vergeures и кострой на просвет; заглавия и т. п. написаны ки­
новарью; на полях — разновременные поправки, глоссы; мистар, 
19 строк; пайгиры; сбивчивая восточная пагинация по листам (с 
ошибками после 165 и 200 листа). Переписчик— <_>—-J-J -U=*-» 
OV_jf C£LJ (_jtjj_^ iy> <_»_jb li)ljj» QJ Мухаммад Йусуф б. Мау-
лана 'Ариф б. Дарвиш бек [из племени] Арлат (Ирлат). Переписан в 
Балхе, „ в известном селении Карлик бала" (o^J_A* *J_/* _;>&"**-• 
УЬ); (y^f &JS) 22 зу-л-ка да 1054/20 января 1645 г. Ос­
татки оригинального переплета из папье-маше. Деф.: начало ут­
рачено (дописано в XIX в.); потёки; пострадавшие поля подкле­
ены. 271 лл. 4- 2 (в конце) — иной бумаги (фихрист и записи) 
+ 2( (в конце) — пустые и с записями. 16X24,5. 
Ethfe, I, 509—510; № 755—756; H.-Kh.. VI, 381, № 13981; R l e u , II, 
754; СВР, 11,406, № 1796; К ИН А, I, 596, № 4517. 
ДВ 614 
5766 ТО Ж Е 1 .k-Jl 339/1 
т. Начало jLcT: jf <JX\i «Li" \_j ^-^—» (_r^ — j ••* »-r> ~>~4 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом на серо­
ватой местной бумаге с крупными vergeures („кокандская"); за­
главия сделаны блеклой красной краской; текст в рамках из зо­
лотых и голубой линий; в начале — 'унван в позднем бухарском 
вкусе с флоральными виньетками на полях; мистар, 17 строк; 
пайгиры. Дата переписки — мухаррам 1267/июль 1851 г. 238 лл. 
(16—238а) + 2(перед началом) иной бумаги с выписками (стихи 
Хафиза и др.). J5,5X26.' 
ДВ 615 
188 
5767
 0 - 1 j о—- _И_?—И 9109 
С В Е Т К А Н О П А 
т. В предисловии переводчик— JicljJf ^^ic ^ ^*.—^ p^j^ 
^LL IXJf Х у с а й н б. 'Али а л - В а ' и з , известный под про­
званием „Кашифи" (ум. 910/1505), рассказывает историю (76) 
появления настоящей персидской версии известных индийских 
басен Бидпая „Калила и Димна*. 
При Сасаниде Хусрау I Ануширване (Нуширван; 531—579) 
сборник басен Бидпая, в 16-ти главах, был переведен на пахлави. 
По распоряжению второго халифа 'Аббасида Абу Джа'фар Мансу-
ра (136/754—158/775), которому]они пришлись по вкусу, Имам Абу-
л-Хасан'Абдаллах Ибн ал-Мокаффа' перевел полностью все 16 глав 
с пахлави на арабский (tJ'jL3)- Позже, Наср II б. Ахмад Саманид 
(301/914—331/943) заказал одному из ученых пересказать басни с 
арабского перевода Ибн ал-Мукаффа' на персидский (фарси). 
Одновременно знаменитый поэт Рудаки сделал стихотворную их 
версию. Затем Абу-л-Музаффар Бахрам шах б. Мас'уд Газнавид 
который является, по словам Кашифи, „знаменитым поэтом с та-
халлусом (псевдоним) Санайи Газнави (I)", распорядился сделать 
с того же арабского перевода Ибн ал-Мукаффа', новый персид­
ский перевод, поручив его выполнить Абу-л-Ма'али Насраллаху 
б. Мухаммад б. 'Абдал-Хамид (очевидно, около539/1144; R l e u , 
II, 756). Так появилась книга, тоже в 16 главах, называемая 
„Калила и Димна". 
Однако последний персидский перевод,
с
несмотря на все свои 
высокие качества, устарел и трудно читался. Поэтому амир Шайх 
Ахмад Сухайли (ум. ок. 908/1502; вазир Султана Хусайн Мирзы; 
ум. 911/1506) поручил ему, Кашифи, тогда уже известному ге-
ратскому литератору, сделать новую редакцию, более доступную, 
что он не замедлил выполнить, сократив сборник до 14 глав, 
назвав его в честь покровителя „Анвар-и Сухайли". Такова ис­
тория создания, последней, популярной редакции. 
Начало jlcT: ifi+Co. vJUJU ^У.\я VI ^JLc ^ С * 0 _ r ^ e . ~~*J 
Великолепный лицевой список, но несколько незаконченный 
оформлением. Переписан постепенно мельчающим каллиграфи­
ческим наста'ликом „герати", насхом и сулсом, на хорошей, цве­
та слоновой кости бумаге со слабо различимыми крупными ver-
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geures, очевидно, среднеазиатской выработки. Текст написан чер­
ными чернилами, а важные места и цитаты — золотом, красными 
и зелеными чернилами, и заключен в рамки из золотых и цвет­
ных линий (до л. 355); на полях — глоссы, поправки и проч.; 
мистар, 15 строк; пайгиры. 
Рукопись украшена 35 миниатюрами, очень тонкого, в неж­
ных тонах, исполнения; особенно удачны у художника портреты 
(быть может, современников художника?), однако нежные тона 
красок некоторых миниатюр не выдержали испытания временем. 
Примерный сюжет миниатюр таков (Of^^ -a j ) : 
1. Автор (Кашифи?) подносит свой труд вазиру Сухайлу—56; 
2. Охота Хумайун Хана на газелей (первый рассказ) — 12а; 
3. Проверка сокровищницы государем— 24а; 
4. Тренировка лучников — 396; 
5. Соколиная охота — 426; 
6. Беседа государя с отшельником в пещере —486; 
7. Поединок — 536; 
8. Два друга —Салим и Ганим — 62а; 
9. Прием у государя — 646; 
10. Лисица разнимает двух горных козлов — 74а; 
11. Сапожник, его жена и жена брадобрея — 77а; 
12. Брадобрей с женой у судьи — 786; 
12а. Более поздний очень тонкий набросок двух фигур муж­
чин (на полях, индийская работа)— 88а; 
13. Пустынник и медведь—1276; 
14. К рассказу „Дарвиш и Шахна" — 148а; 
15. Попойка у Марзбана — 1676; 
16. Охотник за голубями —1736; 
17—19. Путешественник и змея. Три эпизода—182а, 183а, 184бр 
20. Охотник, газель с вороном на спине, мышь —203а; 
21. О мимическом разговоре — 212а; 
22. Мошенники обманом овладевают бараном отшельника — 
2286; 
23. Борьба медведей и обезьян — 2386; 
24. Разбойник, хозяин и обезьяна-страж —260а; 
25. Львица, осел и лиса —274а; 
26. Отшельник — 280а; 
27. Отшельник и убитая змея —2816; 
28. Жадная кошка —286а; 
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29. Влюбленные — 294а; 
30. Крестьянин и кошка — 297а; 
31. Ожидание приговора —306а; 
32. Корова с застрявшей в горшке головой— 308а; 
33. Кондитер и мед —3256; 
34. Слуга и похищенные сосуды —3416; 
35. Охотник и львица с детенышем — 399а. 
Два листа в начале — в виде фронтисписа, тонкого, в герат-
ском вкусе, исполнения. 
Рукопись однако, как указано, не завершена. Все основные 
работы выполнены только до л. 355; после л. 355 — почерк ста­
новится торопливей, переписчик явно спешил хоть как-нубудь 
закончить список; иллюстраций на этой последней части только 
две; последний лист либо утрачен или не был дописан совсем 
(это сделано значительно позже кем-то из читателей; одним из 
таковых были нанесены тонкие наброски на полях лл. 486, 536, 
88а — особенно интересный, 416, 418, 419). 
Том заключен в великолепный индийский полный кожаный 
переплет с тиснением (сделанный, возможно, несколько позже 
в XVII—XVIII вв.). 
По палеографии и внешним признакам, рукопись, видимо, 
прижизненная переводчику, т. е. начала XVI в., из Герата, не 
исключена возможность готовившаяся для библиотеки или само­
го Султана Хусейна, или для одного из его приближенных (на­
пример, вазира Сухайла), но не могла быть закончена из-за 
прекращения финансирования столь дорогостоящей затеи. Деф.: 
очень почитана: края листов потерты и подклеены; пятна и проч. 
480 лл.+4 (в начале) — пустых и с „пробой пера" + 5 (в кон­
це) — стихи, 2 картуша — один с остатками затертой надписи в 
центре: . . . OLLJL-.... Султан... 18,5X31. 
СВР, 11,420—422, М№ 1823—1829; V, 142—143, ММ 368Ь—3687 (узбек­
ские редакции); Et he, I, 510—512, MM 757—766; К И Н А , I, 61, № 239; 
R i e u , II, 756. Издания: E d w a r d s , 274; первое французское — Q. Gaulmln, 
Paris, 1698; второе восточное — Calcutta, 1804. 
ДВ 570 
191 
5768 A ^ J U AJU,_, 4388/1 
Х А Т И М [ТАЙЕВО] П О С Л А Н И Е 
т. Автор— ^kJL\S3\ kcf^Jf ,^JU ^ , Crt~* ^ У х У с а й н 
б. 'Али ал-Ва'из а л - К а ш и ф и (ум. 910/1505). Современник 
Алишера Навои, теолог, компилятор и популяризатор, он соста­
вил ряд известных работ: агиографических— Ho-a-j^Jt I U^j 
(„Сад мучеников", СВР, II, 232 № 1311; узб. перевод), c_,U »Ij 
J ^ J U („Сердцевина сердцевин (со скрытым) значением [дву­
стиший]", СВР, II, 71, № 901; выше, №5767; КИНА, I, 475, 
3629); переработку знаменитых басен Бидпая „Калила и Димна" 
на персидский язык— <JL$—
 /f_9 if („Свет Канопа" ; С В Р , II, 420, 
№ 1823), широко известного этического компендиума ^у i f 
:..... «, - („Мухриновя этика", СВР, III, 107, № 2036); заказан­
ного ему поэтом Алишером Навои, обширного, но незакончен­
ного персидского комментария на Коран i i a J j ^JuJ] J~A\^ о. 
j^i] („Жемчужины толкования [Корана] для подарка Амиру, 
[Навои]", E t h e , I, 1458, № 2680, К И Н А , I, 86, № 480) и еще 
ряда других работ. 
Настоящее произведение представляет собой литературную 
обработку эпизодов из известной (см. ниже опис. №№ 5770, 5772 
5776) фольклорной версии похождений легендарного восточного 
„рыцаря без страха и упрека" Хатим Тайи. Рукописи данной 
редакции весьма редки; еще два списка отмечены в Берлине 
( P e r t s c h (p), 192, №1038) и Париже ( B l o c h e , IV, 45, №2071). 
В свое време Сh. S c h e f e r включил повесть в известную свою 
Chrestomathle Persane, a Pusage des eleves de PEcole Speciale 
des Langues Orlentales Vlvantes... (Vol. I... Risalah l Hatlmiyah... 
p. 173—204), Paris, 1883 (отпечатана в Вене). 
Начало (оно совпадает с началом берлинской рукописи) без 
басмалы, после заглавия в картуше jLcT: 
£jf J l i ^o.
 г
Ус c&UL. JftJf O i U -
 Г
ХГ jf Л Г й Г 
Великолепный, заслуживающий специального изучения, ге-
ратский список, подобный изготовлявшимся для Султана Хусейна 
и 'Алишира Нава'и (возможно, из библиотеки последнего, как 
192 
например, описанный Е. В1 о с h e список Националь ной Библио­
теки в Париже). 
Переписан каллиграфическим наста'ликом „герати" на темно-
кремового цвета плотной ,самаркандской" бумаге, по неизвест­
ным причинам обревшей хрупкость; текст расположен внутри 
сделанных золотом в черном обрамлении (двойных) и синих 
рамок; заглавия отделены золотом; видимо, широкие некогда 
поля, после неоднократных реставраций сузились, о чем свиде­
тельствуют срезанные местами пайгиры внизу листов; перед нача­
лом— великолепный 'унван с названием сочинения в среднем 
картуше; 14 строк; на месте колофона—лаконичное ^ з (конец). 
Датируется список по колофону следующего, так же выпол­
ненного трактата £~13 (856) (c~>\JJ" £j_,lj)— 907/1501—1502 гг. 
Деф.: многие листы покрошились, есть лакуны (между лл. 6—7; 
28-29). 32 лл. (1б-32а). 11X17,5. 
В 1 о с h е, IV, 45, № 2071; Р е г t s с h (р), 992, № 1038. 
ВЖ 57—ДВ 447 
5769 Т О Ж Е I J. . tf 2521/XIV 
т. Посредственная копия с предыдущего списка (4388/1, 
опис. № 5768), с тем же началом и лакунами. 
Переписана среднеазиатским курсивным индивидуальным на­
ста'ликом на сероватой посредственной местной бумаге; загла­
вия выделены красными чернилами; 19 строк. Переписчик (см. 
л. 457а этого сборника в части, переписанной тем же почерком)— 
^ir '—Lj^Loo. _,U<dJf ^jf J J U jLJ Нийаз Бадал б. Аллахйар 
Хисари. Дата переписки, очевидно, близка указанной там же— 
1263/1847 г. Деф.: лакуна между лл. 521—522 (повтор оригина­
ла). 22 лл. (5036—524а). 13X19,5. 
ДВ 448 
5770 ^ ' Ц , ^ - U duJ. 49Э7 
ХАТИМ ТАЙЙИ. РОМАН 
т. Романтическая и этико-дидактическая повесть, в преди­
словии (л. 16, ркп. № 8028) которой делается ссылка на «u.U> 
13-20 193 
OLbCsJI некоего „повествователя" (LSJIJ) ПО имени ^ , ^у> 
^jj- „ . <_j j j Мир Ашраф Рамузи (Румузи),данные о нем в 
доступных каталогах пока не обнаружены. Быть может, это— 
п о э т С а и й и д А ш р а ф (ум. 854/1450; ср. R i e u , S u p p l . , 186, 
№286—3; E t h e , I, 344, №667—139), либо, что менее вероятно, 
М и р з а Румуз—историк (нач. XVIII в., ср. С В Р , I, 74, №185, 
автор «uU _JL+JS). He обнаружено и упомянутое его произведе­
ние— ОЬЬСлЛ «_J о. („Сборник рассказов". Быть может, это— 
следующий за романом: опис. № 5777?). Есть другие названия 
повести: J\±> «JU. (<boi) C*J С ~ (Рассказ о Хатам Таййи), 
LJLL. Jilo. C^L— «LeU^U. (аноним)—она предназначалась глав­
ным образом для чтецов (начинаются разделы обычно с
 Kj,J^A\l 
л ^ i If и т. п.). Ср.:описанная ниже анонимная версия (ркп. 
№ 8246). Существует английский перевод: The Adventures of 
Hatim Tai, a Romance. Translated... by Duncan Forbes, London, 
1830 (3 издания). 
Повесть начинается вступлением, в котором рассказываются 
генеалогия и некоторые подробности происхождения бедуина 
Хатама Таййи. „Он был мужем, который жил во времена неве­
дения (AJLAU) при Царе ^^»а=> _ o j b Базур Хадимане" (имя 
Хатима (или Хатам) вошло в поговорку, как пример щедрости). 
Предки Хатама были владетельными дихканами (что косвенно 
указывает на очень старую среднеазиатскую традицию повести). 
Далее повествование переключается на второго главного персо­
нажа—царевну Хусн Бану (_^J'LJ Q ••• ~ a.sCJl<>) и сюжет семи 
вопросов, которые она задавала претендентам на ее руку. Эти 
семь вопросов (по ркп. 8028 оп. № 5772, л. 46) таковы: 
0~~> ( » - J _JLO**J o__)Uji i_5 j j_ / _p C~W.J^J_4 Owi j i _^Ь <JL>*> _jLiLj \ 
j b JUbJliljLj Jb 2 j j | d i " * j l j L i l <tL>j_p U_ya. j Lw (_yCj jJ X 
JUi. _jlls_ /5" <J>J t J J b j ^A * JLi, j b (_JJLo 2>J* i ^JOdi " _уь Г 
Jf >S jf Jb J J JLJJ * jlT 
i j T f-XJ О? o^T J j * i_,T <JU—ju f ^ y ^ J L L . a j^^A Д 
Повесть пересыпана стихотворными отступлениями. 
194 
Существует, по-видимому, столько же версий этого весьма 
популярного на Среднем Востоке романа, сколько встречается 
рукописей его. 
Описываемый список—один из старейших в Собрании (такие 
вообще очень редки), но дефектный: один лист в начале утрачен 
(т. е. по списку № 8028, опис. № 5772—не достает 16 строк вве­
дения). 
Переписан курсивным неряшливым бухарским наста'ликом 
(лунда) на серой посредственной местной бумаге с крупными 
vergeures; заглавия (вопросы) написаны киноварью; 17 строк, 
пайгиры. В колофоне указано, что-де книга „была закончена 
(c~>\Sr (*j_t^) B месяце ша'бане возвеличенном, года 1248/ян-
варь 1833 в гузаре Гаукашан, в Бухаре досточтимой, во время 
Саййид амира Насраллаха... (1242/1827—1277/1860)". Перепис­
чик ^ j lS~—4j_j\jL> -AUJ JUa-e У—« j j j (•^ CsJf JUC }lo Мулла 
Абд ал-Хаким б. Мулла Рахим-и Бухари. Лаковый (папье-маше) 
переплет работы <_JU*^> (jju^y* \jjJdi У * Мулла Каландар-и 
Джуйбари. Деф.: нет одного листа в начале; лакуны в других 
местах. 224 лл.+ З лл. (в конце)—стихи на таджикском языке 
^Jfj j Навой'и fy_o Бинава. 19,5X12. 
Qissah i Hatim Ta'l, ed. Atkinson; Calcutta, 1818 (анонимный вариант); из­
дания ( A r b e r r y , 495-496): Стамбул, Бомбей, 1288—1871 и др. B l o c h e , IV, 
45, № 2027 (anonime: ^yjU» ^ J U _^ >— СЛл A J L - ^ ) ; E the , I, 518—519; 
№ 780—783 (анонимные); К И Н А, I, 159, № 1072-5. 
ДВ 444 
5771 Т О Ж Е I J. -Г\ 8230/П 
По данной рукописи озаглавлено: ^JQ» ^jU. л. ^  I „Пове­
ствование о Хатим Тайй'е"; в обычном вступлении указывается, 
что собрал эти рассказы i^Sjy-*_) <Sj - ' Ашраф-и Румузи . 
Подразделяется на семь частей (OL_I—b). В нашем списке эти 
разделы на следующих лл.: 136, 38а, 526, 916, 1076 и 126а. 
Начало jUT: ..._,UU u b j ! ^ U . . .^^JUJf i->_/UJ o^sJf ^ 
Переписано на лощеной „кокандской" бумаге с крупными 
vergeures, крупным курсивным наста'ликом; 19 строк, без пай-
гиров; заглавия и т. п. написаны коричневой и иногда зеленой 
краской. Переписчик ^jlT" i+s^^jti "%> ^ ) ^$1> ^jj3J \j^t* 
Мирза Рузи бай б. Мулла Таш Мухаммед. Дата окончания пере­
писки (c^>)zjr л >_jL_j) шаввал 1284/январь—февраль 1868 г. 
150 лл. (96—1596). 12X26. 
В Ж 54 
5772 ТО ЖЕ I л 51 8028 
т. Начало j U f : . . . ^L i f O b j f j Ul ...(^tJuJl ^ ^ a«.=J( ^ 
_jl Lf Jj-°_r c_s_/-"'' _ л ^ (_*-*-*•*•• (~5jO *•* —b_LSL^e O j f j ^ Лг^-Ц-
Переписана индивидуальным почерком с многими особенно­
стями в начертании букв и сочетаний, возможно, не среднеази­
атского происхождения; в частности, характерно написание ^_, 
(конечные),
 0Li,iU, где первые три знака связаны, . ^ и подоб­
ные им конечные слоги с заостренным книзу нуном. Все это 
дает повод предполагать в переписчике, хотя рукопись из Сред­
ней Азии, иноземна или иноземку (некоторая женственность в 
характере письма указывает на такую возможность), знакомых с 
иным письмом, и переносивших навыки в нем на арабскую гра­
фику. 
Бумага рукописи—сероватая, тонкая, вероятно, местной вы­
работки; заглавия в тексте выделены красной краской; 15 строк; 
пайгиры. Закончена переписка (c^-j^f л ._,! J ) — 10 джумади 
второй 1305/23 февраля 1888 г., в окрестности (c-liLk-e) Бухары. 
83 лл. + 1 л. в конце — ^ Ю SuL&.. 15,5X24,5. 
ДВ 433 
5773 ТО Ж Е 1 ± *\ 8731/11 
т. Очевидно, несколько расширенная редакция для соб­
ственного употребления или „для памяти", сделанная не особо 
грамотным писцом. 
Начало j l c f : . . . ^L-Lo (j-Ц—
 t>^4-'^ -»L^^  V - A ^ -**»Я *«Ч 
ffcJI Oliu=~> _,JJf COliU j_,UU O b j l j L . 1 . 
196 
Переписан курсивным наста'ликом (татарский?) фиолетовыми 
блеклыми, оранжевыми и другими чернилами, стальным пером 
на фабричной писчей бумаге тетрадного формата; 13 строк; пай-
гиры. Дата переписки (с^(_1_Г £—iJ 3)—1316/1898—1899 гг. 
201 лл. (86—208а)+2 (в конце) с заметками, сделанными каран­
дашом и гусиным пером; некоторые датируются 1906—1923 гг. 
17,5X21,5. 
ДВ 521 
5774 ТО ЖЕ I ~ Я 8246 
т. Название по рукописи (!) JLL -Jolo. 5_^» I (.Повесть о 
Хатим Таййе"). 
Начало стихотворного вступления (15 байтов) i»_a.»^ j l ct: 
,jJf }LiJ~— t£Xjj& ( ^ЬАЗ _p * LeJ j j L i , <oj+j (!) {jj**j JloJ ^~*J 
В лондонском списке вступление отсутствует. 
Переписана на сероватой „кокандекой" бумаге курсивным 
неряшливым меняющимся среднеазиатским наста'ликом „муллайи", 
очевидно, не очень еще наторевшими учениками какого-нибудь 
Мадраса; текст изобилует написанными красными чернилами за­
главиями; кустоды (пайгиры). Список конца XIX в. Деф.: утрачен 
конец. 192 лл. 15,5X27. 
E t h e , II, 518—519, №№ 780—783; P e r t s c h (p), 991-992, №№ 1037— 
1038; R i e u, II, 764. 
ДВ 324 
5775 ТО ЖЕ 1 J. :f 3873 
т. Список без начальных и последних страниц. В некоторых 
местах кустоды для следующих страниц не совпадают (лл. 35— 
36, 116—117; 108-109). 
Переписан курсивным наста'ликом „мирзайи" на сероватой 
местной бумаге с крупными vergeures („кокандская"); заглавия 
не отмечены; 13 строк; пайгиры. Список конца XIX в. 118 лл. 
12,5X20. 
В Ж 56 
197 
5776 ТО ЖЕ 1 J. tf 331 
т. Начало—идентичное началу списка № 8230 (опис. № 5771). 
При сличении этого текста с текстом предыдущей рукописи 
8230/Н отмечаются разночтения. Имя составителя тоже в несколь­
ко ином начертании (J^-AJ О^^-М Ашраф Рамузи . Начиная 
с 209—210 лл. и до конца, во многих местах кустоды не совпа­
дают (лл. 210, 211, 212, 213, 216 и дальше). 
Переписан курсивным наста'ликом на лощеной бумаге мест­
ного производства с крупными vergeures; 15 строк. Основная 
часть списка первой половины XIX в. Переписчик утраченных 
частей, дописанных неплохим бухарским наста'ликом „мирзайи",— 
^ j l i " p^_pfjUc e ^ l i , j J a+eJ i^Sji i Кари Ахмад б. Кари 
Абд ар-Рахим. Дата переписки лакун—c*~>\SS~ Л j Л j раджаб 
1331/июнь—июль 1913 г. Деф.: дописаны позже начало (16) и 
конец (212—227). 227 лл. (16—2276). 15X26. 
В Ж 55 —ДВ 445 
Ф О Л Ь К Л О Р 5777—5779 
5777 [OLl5^Jf ^ . U ] . 9853 
* 
(СБОРНИК РАССКАЗОВ) 
т. Анонимный сборник рассказов и исторических анекдотов, 
предназначенный, видимо, для повествователей в духе аналогич­
ных из Собрания India Office (Ethe, I, 524, № 797 и ел.) и Бер­
линской коллекции (Pe r t sen (p), 94, № 42)—отдельные рас­
сказы в нем, как и в этих рукописях. 
Судя по нумерации глав, рассказов в описываемом сборнике 
должно было быть не менее 16, но рукопись с дефектами (не 
вставлены названия рассказов 7, 10, 11, 12, 14 и конец), поэтому 
трудно установить последовательность. Первый, ненумерованный, 
рассказ (16) вместо заголовка имеет отступление J f ^ L . *JLC.T. 
dXL» _у~1 Далее идут f _ ^ b J»;.!.»: 
30а (ср. Ethe , loc. clt., 797-14)
 а
^ , a ^ ^ j . l~i \ 
636 (то же, 797-19) J ^ ^ AJUJ J*ii „ у 
94a (то'же, 797—27; Pe r t s ch , 1. clt. 42-3) . tL* О j „ Г 
1376 (то же, 797-18; КИНА, 8) „li, O f ^ „ i 
1 5 0 a
 JJJ t J J J u C>J о Ь C > » Л 
185a (то же, 797—32) ^ Ь L ^
 - r i ia^ :<iLL. _ ^ j j „ "V 
2186 О Ц ~ ciO. j oLi^U ^
 r L i Vf 0 : ! j OYUL. j f Л 
3076 (тоже, 42-7) ^ ^ j T ^ j » „ i f 
199 
334a (то же, 797—29) ^ ^ I J L A J L5^A>=- J j J j J f JUC _ j j ^ o
 в
 П 
Начало (16, без басмалы) j U f :
 (jj_rJ~e <ill» _J~J Jf_jj>L< ^ J U ? 
£jf jL i , aJL- . 
Почитанный список. Переписан курсивным персидским наста'-
ликом с росчерками (мирзайи) на разной грубоватой восточ­
ной бумаге: плотной коричневатой без vergeures, с кострой на 
просвет, и на рыхлой белой тонкой без vergeures, тоже с кос­
трой (на последней текст, возможно, дописывался несколько 
позже); заглавия—киноварью; 10 строк; пайгиры. Оттиски до­
вольно крупной, почти круглой миндалевидной печати с леген­
дой: * .у* OUJL- /fjl »Л~. JU=k-e Мухаммед Салим б. Сулайман 
„Хуррам" (Весельчак), возможно, владельца и переписчика руко­
писи. Список XVIII в. Деф.: лакуны в тексте; нет конца. 389 л л.-f-
+2 (в конце)—молитва и выписки. 10,5X18,5. 
Е the , 1,525, №797; P e r t s e n (p), 94, № 42; К И Н А (п), I, № 3921 
(1-56). 
ДВ 566 
5778 ^ ^ L . oLL JXJ 4 - i 9909 
ПОВЕСТЬ О ЗИВАР ШАХЕ МАШРИК 
т. Анонимная повесть в духе обычных фольклорных произ­
ведений для рассказчиков (^j^J) о романтических похождени­
ях неких Зивар шаха, царевны Малика Камари и Шах зада Бул-
бул (ср. выше: опис. № 5777). 
Начало j U f : O L ' J U * * j _,L4 COliU _, _,Li.f OLjjt^, U ~ ~ J 
£tJ! uUf <o_jjf ,v^-*j> Cy^ b'U-JLT" OlJL- j j . 
Переписана разными почерками—бухарским курсивным нас­
та'ликом („муллайи", „шагирди"—по всей видимости, зачетная 
работа нескольких безымянных учеников какого-нибудь бухар­
ского мударриса), на сероватой местной бумаге с крупными 
vergeures („кокандская"); заглавия — киноварью; текст и поля 
обрамлены цветными джадвалами (рамки); 9—11 строк; пайгиры. 
Список 1257/1841 г. 118 лл. 15,5X25,5. 
ДВ 624 
200 
5779 [^1*4 7682/VHI 
[РАССКАЗ] 
т. Представляет собой рассказ-извлечение (в картотеке Соб­
рания оно названо: ^ Ь л ^ \ (!) *~J ojuj oli. &_j\J История 
Шах-и зинда—живого царя, Кусам б. 'Аббаса).. 
Данный рассказ имеется и в рукописи „Кандии" нашего 
Собрания (из коллекции В. Л. Вяткина, см. СВР, V, 298, 
№ 3966, лл. 77а—95а), как добавление, под названием: IJI
 ш
^ 
«tic <UJf ,^>_) ^ г 1 ^ o-i JS <O\JAIL C>_ykt> OLo ^J> (Послание 
относительно досточтимого царевича Кусам б. 'Аббаса...), в 
очень близкой, описываемой редакции; однако самый конец в 
обеих версиях различный. 
Начало jLcf: с ^ Л <о_^Т < j ^ » (*JJIJJ J^b! *S~ vJU—JLij ^ J 
PUI j u L c j ^ j f (!) .«^ *JI o ju ' j oLi* OUf^a. oLi. dJ^. 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на серой 
местной бумаге невысокого качества; чернила слегка поблекли; 
поля некоторых листов заняты не относящимися к содержанию 
записями (молитвы). Переписчик не известен. Датируется по 
колофону (л. 17а) одного из предыдущих трактатов в этом сбор­
нике, переписанном схожим почерком,—1270/1863 г. Деф.: нет 
конца; внешние поля были подмочены, чернила местами дали 
потёки. 15 лл. (776—91б)+1 л. (в конце) с приписками. 13X20,5. 
СВР, I, 302, № 693 и ел.; V, 298, № 3966; H.-Kh„ II, 133, № 2230; IV, 
571, № 9593. В. В. Б а р т о л ьд, Туркестан, ч. II, стр. 45; англ. перевод, стр. 15. 
ДВ 326 
ИСКУССТВО И СПОРТ 
5 7 8 0 - 5 7 9 3 
СПОРТ 
5780—5786 
5780 &J*± V 1 ^ 8 1 4 1 
КНИГА О ШАХМАТАХ 
т. Автор— ^ jjbi^J] a_4_a.f Q , ^pj\ j_.f Абу-л-Фатх б. 
Ахмад ас-Синджари (до XVII в.). Обстоятельный трактат о 
шахматах. В обширном введении автора (16—28а) и 9 главах 
( v b : 286, 32а, 646, 70а, 88а, 106а, 1106, 1306 и 132а), подраз­
деляющихся на рассказы ( _T"i ^р), дана история шахмат, по 
словам ас-Синджари, проникших в Иран из Индии при Кисре 
Ануширване (256; Сасанид Хосрой I или Хусрау, 531—579 гг. 
н. э.); история доведена до дней автора. Десятая глава (с л. 
1406—она в этом списке особо не выделена) содержит стихот­
ворения (^^jfjiJI j^ l^x ^ j о^ь . J ^ , _^ _jf Абу Сахл Мухам­
меда б. 'Али ал-Бадаихи и самого автора, посвященные раз­
ным вопросам тактики игры в шахматы. Трактат написан, видимо, 
в Газне (ср. л. 246J. 
Начало j U t : ^ f ^ J U ^ ^ . . . ^ ^ J U J f
 V > J U jusJf ^ 
Переписана четким наста'ликом, цитаты— насхом, на кремо­
вого цвета восточной бумаге с крупными vergeures; заглавия и 
таблицы исполнены киноварью; на полях—редкие глоссы; пайгиры. 
Дата переписки —1Q88/1672 —1673 гг. 159 лл. 4-3 (в начале)+3 
(в конце)—с редкими заметками и чистых. 18X26. 
С В Р, 1, 325, № 743; ср. К И Н А, I, 354, № 2649. 
ДВ 300 
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5781 <UJU-o cj lJLf 5225/1II 
К Н И Г А О Б О Х О Т Е 
т.-а. Автор — ^jjLLj^^JI i^jj^i\ *У— Vf £JL Ш а й х ал-
и с л а м а л - Х а р а в и а с - С а м а р к а н д и (XVI в.). В предисловии 
к трактату ал-Харави говорит, что эта „Рисала [состоит] из 
12 глав (J-euj) для разъяснения примеров [и установлений] об 
охоте, рыбной ловле, ловле птиц, животноводстве (б. пасущихся 
животных); об обучении [для охоты] собак, барса (jy>\ ястре-
ба (с. j ^ \ и сокола ( j L ) и им подобных. Относительно дозволен­
ности и запретности дичи, о порядке убивания [дичи] ножом, 
[пулей], стрелой (_,_ж_У) и прочими способами и хитростями. В 
конце же в алфавитном порядке перечислены виды животных 
[с названиями] на арабском и персидском языке и установления 
в их отношении шариата, природные свойства и качества их...". 
Все статьи снабжены ссылками на соответствующие источ­
ники (хадисы, Абу Ханифа, Ибн Ханбал и др.). Посвящен трак­
тат пышно титулуемому Султану Бади' азтЗаман бахадур хану 
(911/1506—912/1506), т. е. (судя по нисбе автора) кратковремен­
но правившему Хорасаном из Герата сыну Султан Хусайн мирзы 
Байкара (837/1469—911/1506), свергнутому в 912/1506 г. Шайбани 
ханом (905/1500—916/1510). 
Начало (после названия и басмалы) jUT: __^ >li» СЯ**Ы »-— '. 
,J^3LS <Ojt_ji fj (^—t (J^JLJLo t l L - j
 <v»f J laJ j . . . J u :£J_jlx* J l i b 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на серо­
ватого цвета местной бумаге; заглавия написаны киноварью; на 
полях—выписки, глоссы, пайгиры; 16 строк. Переписчик i_^_jLf— 
A^_f jf *л+л* ^1~ ^ . л*л* С-А^ Хайит Мухаммад б. Саки 
Мухаммад из Кармина. Дата окончания переписки ( ^ 1 1 5 " ^ J _ , U ) — 
1188/1725-1726 гг. 34 лл. (226—55а). 13,5x20,5. 
ДВ 359 
5782 ТО ЖЕ I J. Я 1217/1 
т.-а. Начало, как в списке № 5225/Ш (опис. № 5781). 
Переписан курсивным наста'ликом (татарский?) на плотной 
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голубоватой русской писчей бумаге конца XVIII в., с водяными 
знаками и филигранями (С ФА В, ММ 89 и др.). Дата окончания 
переписки—в виде двух цифр \х ~ возможно, это 1200/1785 г., 
либо 12-й год правления в Бухаре Мангита Шах Мурада (1200/ 
1785—1215/1800), т. е. 1212/1797—1798 гг., что более согласует­
ся с водяными знаками на бумаге: [17]89 г. 68 лл. (16—68а). 
20,5X13,5. 
ДВ 361 
5783 ТО ЖЕ 1 J. И 8419/III 
т.-а. Начало j U l : J U J U . . .Jb ^ Ь - о J U b ^.LU JI^J ~~J 
!*Jf ,j Л aJLw_, /^f. Посвящение Бади' аз-Заману опущено. 
Переписан курсивным, местами неряшливо, среднеазиатским 
наста'ликом (лунда) на белой местной бумаге с крупными ver-
geures; заглавия написаны красными чернилами, а в ряде случаев 
еще и вынесены на поля; мистар, 17 строк; пайгиры. Перепис-
0 
чик— ^ j l5^_Ao.f^i Jute, «jjl Jl» JU~, Саййид Бакир б. Джа'-
фар хваджа. Дата окончания переписки (C-JUT" fe_jLj)—1255/ 
1839 г. 49 лл. (1436—191б)-Ы9 лл. (в конце) пустых. 15X25. 
ДВ 360 
5784 <L,JU^ V й 5 " ^ " 
КНИГА ОБ ОХОТЕ 
т. Автор—
а>>ем ^ ,Jx. ^ y^ic л*ы ^J и** <^_£_ 
(_jj_,xjCJI ^j-Mjj\yJbJ\ 'Али б. М у х а м м а д 'Али б. 
'Али б. М а х м у д а л - Х а в а р а з м и ал-Кубрави (ок.960/ 
1553). Данных об авторе пока не обнаружено; в колофоне спис­
ка № 6034 (оп. № 5786) в виде post scriptum 'а дописано красными 
чернилами: ^jjy± J^Lc UV^ AJ J U ^ C-JLT
 t^_*_* <J.JL-<x_* 
Названные здесь сочинения описаны далее, в разделе „Фикх" 
этого тома (№№ 5858; 5870 соответственно). 
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Специально составленный свод традиционных определений 
шари'ата (фатава) о дозволенности и запретности употребления 
в пищу мусульманами мяса тех или иных животных, зверей и 
птиц. Состоит трактат из предисловия (<Le.jLLe), пятнадцати глав 
(<UlLo) и заключения (i_*_jl i ) . Здесь тематически подобраны 
высказывания по поводу всех сторон охоты, начиная с первой 
макала—О дозволенности охоты (5а); все это сопровождается 
ссылками на высказывания авторитетов („Хидайа" Б у р х а н ад-
д и н а М а р г и н а н и , ум. 593 1197; С В Р , IV, 217, № 3083; 
„Мабсут" М у х а м м а д а б. А х м а д а с - С а р а х с и , ум. 483/ 
1090 г.; СВР, IV, 172, № 3032; „Фатава-йи Казн хани—Хасана 
б. Мансур ал-Узджанди, ум. 592/1196; СВР , IV, 214, № 3080; 
„Назм-и Зандависти", „Джами' ас-сагир", „Ихтийарат-и Бади'и" 
и т. п.). 
Основная макала, вторая (54—229), состоящая из семи разъ­
яснений ( u J J ) , рассматривает вопросы о животных—домашних 
( о ""-'О. Д и к и х (i>"•-'-_?). водяных ( Д) и т. п. В каждом из 
параграфов, посвященном отдельному виду животных, в соот­
ветствии с назначением труда, ведется рассуждение о дозволен­
ности употребления его мяса в пищу, особенностях отдельных 
частей животного или зверя и иные данные, все это со ссылками 
на источники; заключение посвящено сведениям о повадках, раз­
множении, способах охоты и т. п., иногда даются анекдоты и 
легенды касательно данного животного. Всего таких статей около 
220, охватывающих животных, зверей и птиц, начиная с лошади 
и до фантастического существа (наподобие птицы) Хума (Хумай). 
Трактат представляет интерес с точки зрения уяснения тех пред­
ставлений, которые господствовали и были распространены в 
позднее средневековье на мусульманском Востоке в области 
зоологии и их увязки с этико-теологическими воззрениями. 
Начало jlxf: jf АГ" JLoi _у>\ _^л jlcf _,:> J b j b £у уь ,*—-! 
Переписан различными видами почерка насх и наста'лик, 
вероятно, в разное время; бумага цвета крем, восточная; за­
главия выделены киноварью; на полях глоссы, позднее написан­
ные размашистым среднеазиатским наста'ликом; 19 строк; пайги-
ры; конец дописан этим же почерком (1 л.). Список можно 
& 
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отнести к XVII в.; изготовлен в Средней Азии. 271 лл.+2 (в 
конце)—перечень животных и дополнения о некоторых из них. 
Отмеченные у E t h e , I, 929, № 1712 и R l e u (p), H.483, сочинения, по-
видимому, только одноименные. 
ДВ 366 
5785 ТО Ж Е I ~ U 4459 
т. Начало (с незначительным разночтением), как в преды­
дущем списке № 9099 (опис. № 5784). 
Переписан индивидуальным курсивным индийско-персидским 
наста'ликом с характерным для деловой переписки уплотнением 
текста к концу строки (типа „мирзайи"); бумага плотная восточ­
ная, цвета крем, с грубоватыми vergeures на просвет; заглавия 
написаны киноварью; на полях — глоссы; 19 строк; пайгиры. 
Список, судя по палеографическим признакам и бумаге, XVII в. 
Деф.: утрачен конец (несколько листов); рукопись была залита 
какой-то жидкостью, потеки, следы плесени. 296 лл. 16,5X25,5. 
ДВ 357 
5786 Т О Ж Е I ^ - ' f 6034 
т. Начало такое же, как в предыдущем списке № 4459 
(опис. № 5785). 
Переписан разными писцами курсивным среднеазиатским уг­
ловатым наста ликом (начальные 20 строк — крупным), на серой 
местной бумаге („кокандская"); заглавия написаны киноварью; 
17—19 строк; пайгиры; на полях—редкие глоссы. Дата пере­
писки (CoUT £ J J U ) — 1260/1844 г. 332 лл. 15,5X26,5. 
ДВ 358 
14—20 
К А Л Л И Г Р А Ф И Я 
5787—5791 
5787 J»—i JU-ct^—i _p 8528/XV 
О П Р А В И Л А Х К А Л Л И Г Р А Ф И И 
т. Автор — ^^ ОUJ-w UVj-o 1_ЛГ" j ^ U U С у л т а н 
А л и (ср. стих на л. 144а; согласно ,JbJf СА^л Мухаммеда 
Бахтавар хана (ркп. ИВ № 2306, л. 73а), он был поэтом и на­
лимом Алишера Навои --и работал для его библиотеки OwLo 
С~**Ль мУх. j^Jx О ILL-,). Небольшой в стихах трактат, в котором 
после прозаического предисловия (1416—142а) кратко излагают­
ся правила и некоторые приемы обучения письму: начинается с 
возраста обучающегося, „об учителе и ученике", „объяснение 
слова „письмо", об изучении качества калама", „... Чернил", 
„... бумаги (глянца на ней и цвета)", „... перочинного ножа", 
„... способов очинки пера", „... подрезки", затем • „относительно 
почерков: наста'лика"; на первом стихе „о почерке куфи" трак­
тат обрывается. 
Следует отметить, что на л. 1456, в главе <U-LS" »^eJ y> 
9
 _^-A* .LiJf (первый стих * jl °_;3-^  C~-~l *JH ^* iS" ^** 
£Lll J.£J k i j i_ j^ 0_,li,f Of) и далее (до стиха на л. I486 £-~*-> 
£tJI * С—.1
 t_rU- ^JJL^. j ! ^^-L^) описываемый трактат идентичен 
анонимному аналогичному трактату Собрания, рукопись № 415, VII 
(С В Р, V, 328, № 4024), составленному, судя по тариху (л. 191а), 
в 920/1514 г.; следовательно, оба трактата, очевидно, принадле­
жат Султан 'Али, вероятнее всего, знаменитому каллиграфу Сул­
тана Хусайна (^-tgJL. ^ic OLLi—. 
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Начало (без басмалы) *^у jl*T: ~^'jj> _р «АЦ. ^Ь 0^f\ 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (по всей 
вероятности, старческой рукой) на серой местной („кокандская") 
бумаге; заглавия выделены коричневой краской; 12 строк; пай-
гиры. Переписчик, судя по сходству почерков (см. колофон л. 
100а) — ^ y t ^ i As*\j£. _)Jjjjf ОАР ^Г* *»1>* _г*^ 'Умар хвад-
жа б. 'Абд ал-'Азиз хваджа Каракули. Дата переписки (если 
принять указанную там же)—1282/1865—1866 г. Деф.: нет кон­
ца; лакуна на л. 19аб. 10 лл. (1416—150а). 15X22,5. 
СВР, V, 328, № 4024(аноним.); КИНА, I, 260, № 1873. 
ДВ 388 
5788 M j — -
 5 L_± 3582/V 
П И С Ь М О И УМЕНИЕ ПИСАТЬ 
т. Автор— (_s*t*_j *j+=v> <yj O^sy, ij^fy* Маджнун б. 
М а х м у д (у Э т е — Мухаммад) Р а ф и к и (ум. между 
945/1532—957/1549), отождествляемый с знаменитым каллиграфом 
времени Султан Хусайн мирзы (873/1469—911/1506) и Алишера 
Навои (ум. 906/1501) М и р 'Али а л-К а т и б о м, который осо­
бенно прославился своим почерком наста'лик. Родился Рафики 
в семье гератских саййидов, долго жил в Машхаде; остаток жиз­
ни провел в Бухаре, при дворе Шапбанидов 'Абдаллах хана I 
(946/1539—947/1540) и, видимо, его брата 'Абд ал-Латифа 
(947/1540—959/1554), но уже как каллиграф он, по преклонному 
возрасту, не выступал. 
Трактат посвящен правилам письма почерками насх и та'лик. 
Начало jbif: £ j J «^Jlf &f \j i^plL-f ^U— ^ u*=» *-~-> 
Переписан мелким четким среднеазиатским наста'ликом на 
хорошей цвета крем местной бумаге с ярко выраженными ver-
geures; заглавия, почти всюду, не вставлены киноварью в. остав­
ленные лакуны, быть может умышленно (отмечены лишь 3 и 6 
главы); текст в двойных красных рамках; с л. 39 по 41 на полях, 
наискось — дополнения о написании букв, о чернилах и т. п. 
видимо, из другого аналогичного трактата; текст лл. 446—49а 
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написан по диагоналям страниц; 13 строк; пайгиры (с пропуска­
ми). Переписан трактат (Сн*-^" 2Ы-А-0 между 1292/1875 — 
1296/1879 гг. ExlibrlsГ.М.Семенова. 15лл. (356—49а) + 1 (51аб)— 
чистый. 13,5X21. 
Е the, I, 1592, № 2931; К И НА, I, 251, № 1808; R leu, II, 531-11; 
СВР, V, 327, № 4023 (?). 
ДВ 389 
5789 Ь 4,_ If p _ ^ , 8528/XVI 
П Р А В И Л А [ К А Л Л И Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О ] П И С Ь М А 
т. Автор — тот же ^ »_._»__; 3j«•* « ^—> LJJJLO~O I Л я L_j 
М а д ж н у н 6. М а х м у д ( М у х а м м а д ) Р а ф и к и (XVIв.), 
по прозванию М и р ' А л и а л - К а т и б . Начало или вводная 
часть к названному стихотворному трактату по каллиграфии Ра­
фики. Содержит пять маленьких разделов: молитвенное обраще­
ние (c~aJ _p), панегирик не названному по имени „повели­
телю правоверных" о причине сочинения книги в стихах (v4-!—'• 
4-»115" J i j ) . Написан в 909/1503 г. и посвящен некоему Султан 
Музаффару. 
Начало jbiT: *<j^" **_; *t2Jl <ul*> t_jf Ци ~ ~ J 
Переписан крупным курсивным среднеазиатским наста'ликом, 
видимо, старческой нетвердой рукой, на серой местной („коканд-
ская") бумаге; заглавия выделены красными чернилами; 10—12 
строк; пайгиры. Переписчик, судя по сходству почерков (ср. 
колофон л. 100а), тот же «и>1_^ - Jij*^\ -Ч^ dH *»-l_y> _^-^ 
^\f {Jbf^J* 'Умар хваджа б. 'Абд ал-'Азиз хваджа Каракули. 
Время переписки, видимо, то же (C~JU5" P^J^S) 1282/1866 г. 
4 лл. (150а—1536). 15X22,5. 
КИНА, 1,251, №№1808; Rleu , II, 531-1; СВР, V, 327, №4023 
у ( 3 . ***•***' 3 *^**J" f~^3 *•"•*•» J)« 
ДВ 390 
212 
5790 [J»* ^ ^ oiiri J*'**jbi*] 8528/XVII 
[СТИХОТВОРЕНИЕ ОБ О Б У Ч Е Н И И ПИСЬМУ] 
т. Автор, по-видимому, тот же ^i^i^^^s^^O^s^LkjWj 
М а д ж н у н б. М а х м у д ( М у х а м м е д ) Р а ф и к и . В кар­
точке Собрания условно трактат назван, как указано выше; при­
писан, видимо, на основании двустишия (л. 1556): 
вышеназванному Рафики. Отсутствие начала затрудняет идентифи­
кацию его с описанным у д-ра Rleu (II, 532-И) трактатом 
[ЪлАмЗ • (*••• ' /•—^ j AJL—< • • 
Небольшие разделы трактата таковы ^J-^^U J'.i**' A * '• 
I_J_^ ^JAL— t_UL« ^р (154a — О свойствах хороших чернил), 
L ^ J с * * ^ сўвЬ^» _Я (154a — О распознавании [качества] чер­
нил и состава их), *-~*"_у> cJsiL** ^yij^> J* (154а— О способах 
[сохранения] состава сложных [чернил]), acli" «JUilkJ О~0Ь J> 
(1546 — О распознании приятности бумаги), Д»^li lLi , _p (1546— 
Об определении [качества] калама), *15 Оа^£-1_^ j * (1546 — О 
заточке калама),. С~»1^" ^LijT < -^*J _p (155а—О благоприятном 
времени для письма), C^AJS" J»* 1аЛ^,_р (155а —О подходя­
щем для письма месте), С* Ьп- ^ ' j ^ - * £LiJ *£-$ <^ Цо _р (1556— 
Относительно того, что точка — мерило письма). Далее (1556) 
до конца следуют описания приемов начертания букв, начиная с 
i (алиф) с указанием соразмерности частей их в точках. 
Начало (ex abrupto) *y?y* jlcT: * С~-Л ОЬ j jy-&* AJJI OU^. 
Переписан крупным курсивным среднеазиатским наста'ликом 
(видимо, старческой рукой) на серой местной („кокандская") бума­
ге; заглавия и буквы прописи (до л. 165) написаны красными черни­
лами (мерные точки прописи — черными); 15 строк; пайгиры. 
Переписчик, судя по сходству почерков (ср. л. 100а), тот же 
y J u
 Ls^'\j» ^у* Jij*^-^ Cr1- * * t j * _r*^ 'Умар хваджа б. 
'Абд ал-'Азиз хваджа Каракули. Время переписки (там же) — 
(СнИГ £>_,U) — 1282/1866 г. 14 лл. (1536—1666)+ 7 лл. (1666— 
1736, в конце) — записи молитв, вроде ojL»^$Ua ^ Ю i J x i 
и т. п.). 15X29,5. 
«ieu, II, 532-Н. ДВ 391 
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57§1 [ O b j . >_«] 8121 
[ П Р О П И С И ] 
/п.-а. Начинающиеся после басмалы общеизвестной фразой 
„ябджад* (цифрового значения букв арабского алфавита) табли­
цы для упражнений в каллиграфическом письме. 
Написаны, в общем, недурным наста'ликом, но неряшливо 
красками (акварель) и наклеены на картонные паспарту, грубо­
вато оформленные и обклеенные цветной и под „сусальное" золото 
бумагой. На л. 5а проставлена дата —1315/1897 г., к каковому 
времени можно отнести изготовление „Муфрадат". Все заключено 
в переплет, оклеенный ярким английским ситцем. 13лл. (таблиц), 
проложенных цветной почтовой бумагой. 13X20,5. 
ДВ 513 
М У З Ы К А 5792-5793 
5792 oju«i. _,le» C~~*j j j-LL. oajf^i OU» _p 9264/1 
О Д В Е Н А Д Ц А Т И М А К А М А Х [В М У З Ы К Е ] 
и [ИХ] Д В А Д Ц А Т И Ч Е Т Ы Р Е Х ШУ'БАДА 
т. Анонимная запись, сделанная хорошим бухарским насхом, 
причем весь текст огласован, что очень важно для установления 
точного названия макамов и их частей. 
Без даты, которую трудно установить даже приблизительно, 
ибо запись сделана на бумаге напала XVII в. (представляющие 
собой начальные, перед текстом, листы рукописи „Нузхат ал-ку-
луб", написанной в 1026/1617 г.). 1 л. (04а). 19X26. 
Ср. СВР, I, 317, №№ 723-724. 
АС 1593 
5793 fUL. oijl^a OLo у> ^ ^ UV_^ J ^ 9264/Н 
СТИХОТВОРЕНИЕ М А У Л А Н А КАУКАБИ 
О ДВЕНАДЦАТИ М А К А М А Х 
т. Принадлежит известному бухарскому музыковеду XVI в. 
^ 3 ? — К а у к а б и (см. СВР, I, 317, №№ 723—724 — его 
трактат о двенадцати макамах). 
Написано хорошим бухарским насхом с огласовкой текста. 
Без даты (XIX в. ?), установить которую трудно ввиду того, что 
все стихотворение написано на одном из начальных, перед тек­
стом, листах рукописи начала XVII в. 1 л. (05а). 19X26. 
АС 1594 
ФИЛОСОФИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5794 — 5827 
ЭТИКА 5794-5796 
5794 О I : -...^ L_£_J 338 
П О Р Т Р Е Т Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
tn. Автор— (j—»f*> OLfrjJL— ,-j > л*»! ^-JJf (j—6-i» ^С^-л 
«oLi,l—J Jl^i" Шамс ад-дин Ахмад б. Сулайман Ибн 
К а м а л п а ш а (ум. 940/1534). Турецкий поэт (М i n о г s k у, 
Chester Beatty (t), 60, 66), плодовитый теолог, ученый-энцикло­
педист (Brock. , II, 449; II SB, 668), государственный деятель, 
родился в Токате и жизнь начал солдатом; позже занимал госу­
дарственные должности: в ставке Селима I (918/1512—926/1520)— 
казн 'аскар, затем при Сулаймане (926/1520—974/1566) —офици­
альный историограф; умер на посту шайх ал-ислама. Писал 
Шамс ад-дин по-турецки, арабски и по-персидски. Его филоло­
гический трактат (jplkJI (jplb — „Тонкости истин" (H.-Kh., IIIf 
232, № 5110; R i eu (t), 141; R о s e n (M a r s i g 1 i), 101, № 444; 
F l u g e l , I, 130, № 127) посвящен восхвалению красот персид­
ского языка и его синонимических тонкостей, с примерами (трак­
тат часто помещается среди словарей). 
Настоящее его произведение, написанное в 939/1532—1533 г. 
(wUjL ^ Oil—J\£J — хронограмма на л. 116), видимо, мало­
распространенное в рукописях (в данном списке переписчик не 
назвал автора), представляет собой этико-дидактический сборник 
в 8 главах, составленный в подражание и продолжение „Гули-
стану" и „Бустану" С а'а д и (ум. 690/1291). 
Содержание „Нигаристана" fjo-l* J^ JLJLo: 
16 puaie] 
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606 ^,|-Ч?_Р сЗ^*' _P V 
796 C^c-lli y> Г 
103a L T ^ A ^ 0*-~ J**L>* J ^ ^ i ^ U JJUXJ _p £ 
121a сУ'>*- <3*^ -Р А 
1426 c * ^ ^^f J* "V 
1526 ^ _ ^ _rt^ _P V 
1596—173 CSAS*-S» cjls*^ »f «_*Ы р Л 
• • • ^г 
Начало jUT: lj^jll+л ^—j <^и—»• *l$ll-o ^ <_$l$lLo p«*j 
Переписан типичным бухарским наста'ликом („мирзайи") с 
росчерками и т. п., на плотной русской фабричной писчей бума­
ге цвета крем и местной сероватой с крупными vergeures („ко-
кандская"); текст обрамлен широкими золотыми с черно-синей 
обводкой рамками; заглавия — малиновой тушью; вместо 'унва-
на — переводные картинки (они имеются и в других местах ру­
кописи); главы отмечены индикаторами („пупак"); мистар, 19строк; 
пайгиры; перед началом — фихрист и заметка о „Нигаристане". 
Переписчик vols" — <^ _>1*ЦЛ ^J[SJ\ <UJfc~6 j^ У~» Мулла Рах-
маталлах, бухарский каллиграф. Надо полагать, он был учите­
лем чистописания Мир Сиддика Хишмата (ум. в 20-х годах XX в.), 
опального сына бухарского амира Музаффара ( 1277/1860 — 
1308/1885), так как почерк Мир Сиддика поразительно схож с 
почерком Рахматаллаха (образчики имеются и в данной рукопи­
си, в виде выписок, скрепленных местами миндалевидной печатью 
Хишмата), возможно, в переписке рукописи они чередовались. 
173 лл. + 3 (в начале) + 5 (в конце) — выписки, стихи и пр. 
15,5X26,5. 
F1 й g е 1, III, 285, № 1854. О других трудах: B r o c k . , II, 449-453; II 
SB, 668-673; К И Н А, I, 534, № 3958; Н.-Қ h., V, 434, № 11570. 
ДВ 613 
5795 01 > » М <-jfj «t 8039 
• • » 
В Р А Т А РАЯ 
т. Автор (86)— f^ijj* ^—с!j ^л^ о*»-, \j_ft* о—Ўу> 
Мирза Мухаммад Р а ф и ' Ва 'из Казвини, или иначе, 
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К описанию № 5795, „Абваб ал-джинан", Мухаммеда Ра-
фи', л. 485 б. Список XVII в. 
^ i j j j i <UJ! ^JLi ^ _ J J^s« ^ J - U I «^^ lj_^-e Мирза Ра фи' 
ад-д ин М у х а м м е д б. Ф а т х а л л а х К а з в и н и с поэтиче­
ским тахаллусом Jo^fj Ва'из (ум. вскоре после 1105/1694 г.). 
Поэт, теолог и философ, жил в Исфахане при Сафавидах 'Абба-
се II (1052/1642-1077/1667) и Сулаймане 1(1077/1667-1105/1694). 
Мухаммеду Рафи' принадлежит диван стихов ( ^ ' j ^ ' j ^ см. 
Rieu (p), II, 697), но известен он более всего именно как автор 
„Абваб ал-джинан", этико-паренетического (поучительный) сбор­
ника, написанного, как можно судить теперь по нашей рукопи­
си, около 1081/1670 г. (датировка описываемого манускрипта). 
Труд представляет собой собрание высказываний многочис­
ленных авторитетов, начиная с Мухаммада, — имамов, ученых и 
поэтов (среди них: Са'ади, Джалал ад-дин Руми.Аухади, Санаи', 
Хусрау Дихлави, Са'иб, Джами и др.), обильно пересыпанные 
стихами, как самого автора, так и иных, этического содержания. 
Первоначально, как полагают, труд был в 8 томах ( v ^ — по наз­
ванию автора); дошло же лишь два. Настоящая описываемая ру­
копись— первый том, аналогичный списку India Office(Ethe, 
I, 1205, № 2213), однако, несколько отличающийся от последнего. 
Начало (после заглавия киноварью и басмалы) jLcl: *———> 
Настоящий любопытный список первого тома ( у Ь ) этого 
произведения переписан в разное время. 
Основная, наиболее старая часть (сохранилось всего 209лл.) 
переписана четким персидским наста'ликом, с некоторой претен­
зией на каллиграфичность, на плотной восточной бумаге цвета 
крем без vergeures; колофон этой части рукописи, к счастью, 
сохранился; он содержит ряд вотивных записей, в том числе 
одну датированную, первого владельца рукописи (б. м. заказчи­
ка) — \'Л\ ^ ' f^Jo ^ - ь U J I ^ J J (^ wi^ e а*лл ,j-jf И б и Му­
хаммед Махди 3 айн ал-'абидин Тихрани. 1081/1670; 
ниже которой — оттиски его перстня-печатки. По-видимому, ру­
копись была изготовлена для него, причем, не исключено, самим 
автором Мирза Мухаммадом Рафи' (тщательно ее отредактиро­
вавшим перед перепиской, так как рукопись отличает почти 
полное отсутствие поправок), около этого времени закончившим 
свой труд (т. е. эта часть — б. м. автограф). Указанная дата 
приближенно определяет и время написания самого труда и пе­
реписки этой части рукописи. 
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Следующий владелец (вотивная запись ниже первой, видимо, 
того же XVII в.) — j£'\ (J-Ibi Халик Акбар; последний, сделав­
ший надпись, владелец— \Х"М ^ Ь о + л л Л ^ Сал-и Мухаммад 
Баки р. 1264/1848, при котором, возможно, была закончена рес­
таврация рукописи; запись на первом листе указывает на ее при­
надлежность вакфу (fLc i_y*j)» уже после реставрации. 
Остальные 276 лл., по всей вероятности, утраченные во вре­
мя одного из смутных периодов (видимо, в Средней Азии), были 
восполнены в первой половине XIX в. разнохарактерным средне­
азиатским наста'ликом на сероватой посредственной местной бу­
маге (ею же при реставрации рукописи подклеены были поля 
многих листов более старой, пострадавшей части списка). В это 
же время рукопись была заключена в типичный местный полу­
кожаный переплет с тиснением (имя переплетчика неразборчиво). 
Деф.: на некоторых листах старой части утрачен текст с утратой 
внешних полей; потеки, пятна на бумаге и пр. 485 лл. + 4 пус­
тых в конце. 14,5X24. 
К И Н А, I, 33, №№ 1—3; R i е и (р) II, 826; Е t h ё, I, 1205, № 2213. Об 
авторе: R i e и ф), И, 697. Издания: печатное — Табриз, 1240 (видимо, 1862); 
литографированные: Техран, 1274 (1896?), Лакнау, 1302. 
ДВ 434 
5796 Т О Ж Е 1 • Л_? f 1888/I 
т. Начало, как в списке № 8039 (опис. № 5795). 
Отличный список; переписан каллиграфическим наста'ликом 
и насхом (цитаты) на кремового цвета плотной, хорошо лощеной 
восточной бумаге; заглавия выделены киноварью, цитаты — над-
черкнуты красной линией; текст в рамках из золотых, черных и 
красных линий; 17 строк, пайгиры; 'унван в начале отрезан. 
Полный, „хамаданской" кожи переплет с тиснением. Дата пере­
писки («JUjUi" £J_|LJ) — раджаб 1095/июнь—июль 1684 г. 414лл. 
+ 8 (в начале) — пустых и с записями. 15X28. 
ДВ442 
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П О Л И Т И К А 5797—5802 
5797 i^j-JLlf OLV^Jf _, i^JLULJf ^15^ Vf 7228/1 
ПОВЕЛЕНИЯ СУЛТАНСКИЕ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ . 
• а. Автор — v ^ * О—'• ****** СН сг^ О^"^' >*' <_P j^—• 
(^^KSLXJI eP_j>-*-J'Абу-л - Хасан 'Али 6. Мухаммад б. 
Хабиб ал-Маварди ал-Басри (ум. 450/1058). Хорошо из­
вестный этико-политический трактат в 20 главах (v^)> неодно­
кратно издавался в Каире (переводы: S. Ke ize r , 1862; L. Ost-
rorog , Paris, 1906; Fag nan, Alger, 1915). 
Начало j lc fc £ j f ^ a J f Jla* UJ ^,3\ ^jUfaJJ JU*Jf *«*J . 
(т. е. в данном списке опущены вступительные слова с именем 
автора. Ср. Rleu (a), Suppl. , 503, № 740). 
Переписан мелким архаичным каллиграфическим насх-и сул-
сом на плотной, цвета крем восточной (индийской) бумаге; за­
главия написаны киноварью; текст обрамлен голубой и двойной 
красной линией, поля — одной голубой, на них — редкие разно­
временные глоссы. Полный кожаный переплет с тиснением. Дата 
и имя переписчика отсутствуют; старый список, судя по палео­
графическим данным, XIV или XV в. Деф.: основательно поточен 
жучком; бумага от времени стала хрупкой и во многих местах 
выкрошилась. 107 лл. (16 — 1076). 14X22,5. 
R1 е u (a), Suppl . , 503, № 740. Остальные рукописи и переводы: 
В г о с к., I, 386—1; I S В, 668. 
ДВ 302 
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5798 £^J_3—I—ь—If 4_i_=*_J 8399/IE 
ПОДАРОК ГОСУДАРЯМ 
от. Приписываемый „Гератскому старцу" — <ц.|^. £—«I—-> 
^^LaJl <LU!JU£ Х в а д ж а ' А б д а л л а х Ансари (ум. 481/1088)-
сборничек афоризмов-советов в духе суфийско-мусульманских 
этических воззрений потентату для благоразумного и счастливо­
го правления (см. СВР, III, 121, № 2067 и ел.; E t h e , I, 959, 
№ 1762—23 — ^Jo}LJf £AS*J, с иным началом). 
Начало j U f : ^ic * } L J f j s^JLaJf j j j ^J leJf C_J_J dJU j ^sJ f ***> 
Переписан неряшливым курсивным бухарским наста'ликом 
на сероватой местной бумаге с крупными vergeures („коканд-
ская"); заголовки не вписаны в оставленные для них лакуны; 1£ 
.строк; пайгиры. Список XIX в. 4 лл. (2006—2036). 15X25. 
СВР, III, 121 ел., №№ 2067-2070; Ethe, I, 959, J* 1762-233; КИНА, 
I, 106. №№ 657, 661, 662, 663. Издание: Кабул, 1312/1895. 
ДВ 517 
5799 £J^JLJt j J J U : J> £J^JLJf z)j-.ш 7394 
СВЕТОЧ ГОСУДАРЯМ В П Р А В О С У Д И И 
И ПОВЕДЕНИИ 
от. Автор основного труда на арабском языке— ^Cijjf^jJ-o^ 
Абу Бакр М у х а м м а д б. ал-Валид б. Мухам мад б. 
Халаф ат-Туртуши ал-Фахри, „Ибн ар-Рундака" (род. 
451/1059; ум. 520/1126, или 525/1131, в Фустате). 
Уроженец Тортосы, Ибн Рундака учился в Сарагосе и Се­
вилье периода мавританского владычества в Испании. Предпри­
няв 25-ти лет (в 476/1083 г.) хаджж в Мекку, он уже не вер­
нулся на родину. После посещения Басры, Багдада, Дамаска и 
Иерусалима ат-Туртуши обосновался в столице фатимидского 
Египта — Александрии, где читал курс хадисоведения; здесь, в 
Египте, он закончил свои дни, видимо, в самом конце правления 
(или вскоре после смерти) своего покровителя Фатимида ал-Амир 
Абу 'Али Майсура (495/1101—524/1130). 
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Наиболее важным из полудюжины известных его трудов 
считается написанный по-арабски „Сирадж", который неодно­
кратно потом сокращался, переводился и комментировался 
(В г ос к., I, 459; I SB, 829). Законченный в 516/1122 в Фустате, 
и посвященный ал-Ма'мун Абу 'Абдаллах Мухаммеду ал-'Умави 
ал-Бата'ихи—вазиру (515/1121 — 519/1125) вышеназванного ал-
Амира, „Светоч" первоначально, видимо, преследовал полемичес­
кие цели, так как был написан в опровержение аналогичному сочи­
нению в 7 главах, только на персидском языке, его старшего 
современника, теолога-ортодокса и философа,~'Мухаммада б. Му-
хаммад ал-Газзали ат-Туси (ум. 505/1111; Brock. , I, 419; I SB, 
744 и особ. 750), под названием ^J^i^Jf i»^oJ ^i ;*Jj_^JI ^^ МЛ 
(„Слиток золота с назиданием государям"; СВР, III, 125, №2076— 
арабский перевод; Ahlward t , IX, 110, № 5610 — очень подроб­
ное описание; СВР, III, 125, № 2077 — персидский оригинал). 
В начале XVII в., почти через 500 лет, ,у> *ХЬ=*А ^-А-Н
 LS^ 
р^-г^* O^-^L»-^ Таки ад-дин Мухаммад б. Садр ад-дин сделал 
для некоего 'Абд ар-Рахим Хан ханана(ум. 1036/1626—1627) 
перевод „Светоча" на персидский язык (В г ос к., IS В, 830). 
„Сирадж", как показывает само заглавие, представляет со­
бой философско-политический трактат," иллюстрированный лите­
ратурными отступлениями (анекдоты, рассказы, стихи), рассмат­
ривающий в 64 главах ( у Ь ) прерогативы и юрисдикцию (pl£&l),, 
политику (tJU— L-w) и нормы поведения потентата. 
Начало j L c l : . . . ,^Ja*j i_^jf^ ^-Lc L (_yJ-s** ( ^UJUI J^*& ****J 
i ^J'^ it* «bkiLo j.jl^-«s j <b.J IS Jo l to - ( j a j . a * WIAJ Lei ( 2 з ) . 
Переписан четким персидским наста'ликом на очень плотной 
голубой русской писчей бумаге начала прошлого столетия с 
четкими vergeur.es и pontuseau; филиграни: Ф, АН, 1823 и дру­
гие— плохо различимы; заглавия и надчеркивания в тексте сде­
ланы красными чернилами; на полях — начало какого-то коммен­
тария к первой главе Корана (is*jU; начало его на л. 16, с бас-
малой: ,jJI _jljjr" L?'-1*- f^ -ч)» мистар, 15 строк; пайгиры. На л. 
02а (перед текстом) — оттиск изящной овальной печати (перстень) 
с легендой у&»'- \\"\' j+ь J-+A* X>b Дамулла Мухаммад'Умар. 
1290/1873, или 1295/1878; имеются оттиски других печатей (за­
терты); вотивная запись одного из владельцев книги— j—$—•: 
UJ ^jl> ^ ^ ^ i Файзи бай бий. 
6J 
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Дата окончания списка (C-JU^^J^IJ)—1241/1825—1826 гг. 
387 лл. + 3 (в начале) — подробный фихрист, рецепты и „пробы 
пера", + 2 (в конце: 388а — Postskriptum, или черновик письма (с 
басмалой), относительно этого „несовершенного, сделанного с чер­
новика (<О^ Л*АЛ) списка", причем, упоминаются пышно титулуемый 
OI_^J_}.C А »f_$j> Q) OU.J" £t*-i» (J i -f-e-tj.»- j b j «Li, л^-w UVj-e 
JJ.9J0 JUjL&^tA_i , j j . o f J l ^ J L i C i / U v-^iU ^ j . x ^ . J L i (_AAMJ {_Sj-t>£-
и другие лица. 22,5X34. 
I v а п о w (Bengal), 35*, N. 498; К И Н А, I, 311, №№ 2236, 2237. Об основ­
ном труде и переводах: R i e u (a) <-Suppl., 504, №МЬ 742—743; Brock . , I, 
459; I SB, 829. Издание текста: Александрия 1289 (1872). 
ДВ 571 
5800 ТО Ж Е I .;> . ? 1 492 
/л. С таким же началом, как в предыдущем списке № 7394 
(опис. № 5799). 
Переписан различными видами довольно крупного бухарско­
го курсивного наста'лика („мирзайи", „лунда" и др.), иногда не­
ряшливо и с ошибками, на разносортной бумаге, хорошей и пос­
редственной, местного изготовления; заглавия (к концу списка 
они не проставлены) —киноварью; вэггочная пагинация по ли­
стам (с ошибками); 17 строк; пайгиры. 
Список, по всей вероятности, творчество старших студентов 
какого-нибудь бухарского Мадраса, переписывавших рукопись 
по частям и позже переплетенные мударрисом в сей объемистый 
том, изготовление которого можно отнести к первой половине 
XIX в. 331 лл. 17X30. 
ДВ 631 
5801
 (j_ i_i>}L_~_Jf i _ i _ * _ 3 9950 
ПАМЯТКА Г О С У Д А Р Я М 
т. Автор— Л».-** ,j.jJil(-J.^e (j.j j^Cc ^jjiJf^le £b£.£Jf (_>1о.« 
«c£l£i*a«» ^.ij^JSJI ^у» lk.«J[ t_5j^ .}lf ij.a-*« ^ J . аш-Шайх 
А л а 'а д-д и н* Али б. Маджд а д-д инМухаммад б. Мас'уД 
ал-Харави ал-Бистами аш-Шахруди, по прозванию »Му* 
228 
саннифак" (род. 803/1400; ум. 876/1470). Он вместе с братом 
в 812/1409 г. приехал в Герат, в 846/1442 г. вернулся в Малую 
Азию; плодовитый энциклопедист и полигистор, подвизался при 
дворе султана Мухаммада II (855/1451—886/U81), которому по­
святил несколько своих трудов; был профессором в Конии, за-', 
тем Стамбуле, где и умер (Brock., II, 234; II SB, 329; H.-Kh., 
VII, стр. 1031. Index). 
„Памятка"—труд по политике (взаимоотношения потентата 
с окружением, переписка и прочее), видимо, очень редкий (от­
мечен только у H.-Kh.: II, 228, № 2593). В рукописи, хотя и 
имеется начало (оно, возможно, приписано позже), но на л. 26 
заголовок: «Ai^jLi, .Ц -^i. (условие 16-е); на л. За— *АО£Л 1>_^Л,< 
а ниже: *дл_^ — J*oi (раздел 13-й). После л^-^ J-°^ (166)—де­
ление на разделы прекращается вообще, в заглавиях просто 
cjLkji (обращение) и v'-?* (ответ). Конец отсутствует. 
Начало j l c f :
 (_5—AJi *_JLe j C-JJaJL»» ААА»*« Q\J . 1 - е ^ J 
Начало 16 раздела (26): jf *у._£ <ьЬ -J^U «4-Jf y^lCe _f\ 
Переписан некрупным четким персидским наста ликом с раз­
личимым раздельным написанием слов, на белой некогда (ныне 
неравномерно потемневшей) плотной восточной (или б. м. евро­
пейской?) бумаге без vergeures; заглавия — киноварью; на полях 
и в междустрочиях обильные персидские глоссы, при поздней­
шей реставрации (? 1124/1712, л. 1а) были срезаны поля, что по­
портило глоссы; сбивчивая восточная пагинация; 15 строк; пай-
гиры. Список, по Есей вероятности, XVI в., из Турции. 266 лл. 
14,Х23. 
Н.-К h., II, 228, № 2593; 406, № 3541. 
ДВ 626 
6802 ^У—j—If _»--I—~* 1437 
П Р И М Е Р ГОСУДАРЯМ 
т. Автор— ^jJujj d».f_ys. _;wLLfr-w t_j—«jj 1_^ал> й у су ф Са­
ман д а р хваджа Тирмизи (XVII в.). Необычное по компо­
зиции поучительное произведение; по содержанию состоит из 
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двух резко выраженных, но особо не разделенных в самом 
тексте частей: первая — начальные 20 глав (1а— 48а)— соответ­
ствующая заглавию, вторая часть —21-я глава (48а—181а), де­
лящаяся на 5 статей (iJU*) и 22-я глава (181а—1866)— описа­
ние политических событий в Мавара'ан-Нахре и Хаваразме с 
1055/1645 г. до конца XVII в. с любопытными деталями, отсут­
ствующими в других нарративных источниках, т. е., вполне воз­
можно, механически присоединенное какое-нибудь историческое 
произведение, либо часть его (на л. 1а рукой переписчика ру­
кописи написано:
 t_s-»l=*Jf iist3 „Памятка государю"; не является 
ли это названием исторической части описываемого труда?). По 
поводу этого источника см. введение к подготовленной Д. Г. Во-
роновским публикации: Мухаммад Йакуб Бухари „Гулшан ал-
мулук" (рукопись). Кажется, это произведение очень редкое, 
представленное только списками нашего Собрания и ЛОИНА 
(см. ниже). О других произведениях этого „термезского саййи-
да" данных не обнаружено. 
Начало (ex abrupto)-ij-o-j-ejLcf:«JU— s j c5jb_> (J^j* CJ y^iS*... 
Переписан четким размашистым персидским наста'ликом на 
отличной плотной лощеной местной бумаге цвета старой слоно­
вой кости („самаркандская"); заголовки и проч. — написаны кино­
варью; широкие поля заполнены, как редакционными поправками 
и дополнениями к тексту (почерком переписчика рукописи), так 
и разновременными записями стихов и проч.; мистар, 11 строк; 
пайгиры. Переписчик v_J 1Г\ .. ^ * U_i U. J..*.»* Мухаммад Ханка-
хи.. . Дата окончания переписки (C~J U*" ^JJ^) — 1107/1696г., 
т. е., по всей вероятности, прижизненный автору и изготовлен­
ный, несомненно, в правление Субхан кули хана (1094/1683 — 
1114/1702), которому, как это видно из другой рукописи 
(№ 4468/1), он посвящен. Нужно полагать, это тот самый авто­
ризованный список, который предназначался последнему (устано­
вить ныне этого нельзя, так как утрачены 8—9 начальных лис­
тов). 186 лл. 17X25. 
К И Н А, I, 193, № 1328. 
ДВ 564 
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ДИДАКТИКА 
5803-5827 
5803 jJUf ^ _ > ,Д*^ pA-^f f^J 3294/XI 
НАСТАВЛЕНИЕ О Б У ЧАЮЩЕМУ СЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ПУТИ К НАУКЕ 
а. Автор— с_у^^1 LT^J-OJ"^ C/i^ OU^j i_>i*»* Бур хан 
ад-дин аз-За рнуджи ал-Ханафи (писал ок. 600/1203 г.). 
Известное дидактическое сочинение в четырнадцати главах 
(J-ai); другое его название *ЬьЛ ( J J ^ > ^ i ,*l*ijr <**A*j (см. 
Ah lward t , I, 44, № 111); встречается трактат и под названием 
(yt+i*Zj] ejbT (ср. л. 836). 
Начало (л. 3126) j ^T : ^Т ^ - J L - J j l i g J J l alla^Jf ^ 
Переписан индивидуальным убористым насхом с пропуском 
точек и с наклоном вертикальных элементов букв влево (пере­
писчик был, вероятно, левшой), линии букв одинаковой толщи­
ны; заглавия, на западный манер, обведены киноварью; текст 
сверялся позже по другому списку, довольно значительно от­
личавшемуся от данного; результат этой корректуры вынесен на 
поля (иногда, впрочем, поправки сделаны между строк), а в 
тексте соответствующие места слегка зачеркнуты; на полях — 
редкие глоссы; 18 строк; пайгиры (кустоды); бумага восточная, 
цвета крем. 
Переписчик себя не назвал; год переписки (затерт) —993(?)/ 
(1585), по палеографическим признакам и по бумаге рукопись 
может быть отнесена, к этому времени. Позднейший редактор, 
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судя по подписи ниже колофона (102а) — _)_?**'• (_г'_5^ 1Л1>» 
(!) jj-LJf iJL-. ^Ь (_ij_ja+i\ _)у&Ъ+1\ , . . ^о.jf Маулана Йаваш 
Уджи (Ауджи, Аваджи)...; его исправления относятся, видимо, 
к XVIII в. (хотя колофоны других произведений в этом томе на 
лл. 2096, 2456, 325а, сделанные схожим почерком в Кашгаре не­
ким (>-*=« -Аж-*, ^ (_н_г^ -1*5" LiVj-e ^yj dJUf_uc wU— Саййид 
Абдаллах б Маулана Мухаммад Шариф 6. Саййид Хасан и дати­
рованные 979/1571 г., вписаны несколько позже. 20 лл. (836 — 
102а). 12X18. 
A h I w., I, 44—47, №№ 111—126; B r a t i s l a v a (a), 215—216, №№ 286— 
287; К р а ч к о в с к и й , VI, 396; СВР, III, 136, № 2101 (по недосмотру автор 
отнесен к XVII в.); V, 4792; Н.-К п., II, 325, № 3134; VII, 674. Остальные ру­
кописи и комментарии: Brock. , I, 462; I SB., 837. Было несколько печатных 
и литографированных изданий: Тунис (1286, 1873), Стамбул (1292), Казань (1898. 
1915), Каир (1281, 1307, 1318). 
МС 55-ДВ 307а 
5804 Т О Ж Е L^—Jl 4741/II 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан индивидуальным курсивным насталиком (вероят­
но, левшой), на цвета крем тонкой среднеазиатской бумаге; 
заглавия написаны киноварью; широкие поля и междустрочия 
содержат разновременные глоссы, поправки и т. п.; 16 строк, 
кустоды. Переписчик, видимо (на основании сходства почерков, 
ср. колофон л. 196а), v-Olf— ^yJU- -А+еЛ ciLu {у, *уы*л> Мах­
муд б. Бик Ахмад Хул ми. Дата переписки, возможно (см. там 
же), (c~jkS" £J_ ,U) — 1012/1603 — 1604 гг. Деф.: поля почти 
всех листов реставрированы, без ущерба, впрочем, для текста. 
16 лл. (1976—2126). 19X26. 
ДВ 308 
5805 Т О Ж Е 1-Л. f f 8730/XV 
а. Начало, идентично началу списка № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан угловатым скорописным очень убористым наста­
ликом на восточной бумаге цвета старой слоновой кости с круп­
ными vergeures; в междустрочиях й на полях — примечания и 
поправки; 23 строки; пайгиры (кустоды). Переписчик — L?LAO-
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^Jl*" ^jjji- (^Ji Худай кули Хузари (Хазари?). Список, веро­
ятно, конца XVI —начала XVII в. 13 лл. (1526—164а). 13X19,5. 
ДВ 309 
5806 Т О Ж Е 1..Л-Л1 6178/ХШ 
а. Начало, как в списке № 3294/ XI (опис. № 5803). 
Переписан четким насхом с элементами сулса, на тонкой 
восточной (индийской) бумаге верже; заглавия написаны кино­
варью; на полях и в междустрочиях —глоссы; список, видимо, 
сверялся с другой рукописью; 19 строк; кустоды. Не назвавший 
себя переписчик закончил рукопись (c~>kS~ £ J J I J ) в раджа-
бе 1177/январе 1764 г. Ниже колофона, наискось, приписка о 
Шайхе Абу-л-'Аббас Джа'фар б. Мухаммад б. ал-Му таззи б. 
Мухаммад б. ал-Мустагфар б. ал-Фатх ал-Мустагфари ан-Наса-
фи.. . с датами: рождения — 350/961—962 гг., смерти — послед­
ний день джумади первой 432/5 февраля 1041 г. 37 лл. (126— 
159а). 12X18,5. 
ДВ 310 
5807 ТО ЖЕ I - Л _ ; f 6561/I 
а. Начало (оно приписано позже) такое же, как в списке 
№ 3294/XI (опис. № 5803), только формула ~UJ f заменена 
JLaj Lof. 
Неряшливый список, переписанный курсивным наста'ликом 
на серой, вероятно, „ханбалыкской" (кашгарской) бумаге невы­
сокого качества; заглавия и проч. написаны киноварью; на по­
лях—глоссы; пайгиры. Дата переписки (c~jkf £^_^)—1199 
/1785 г. Деф.: первый лист утерян и заменен еще более неряш­
ливо написанным и на худшей бумаге. 22 лл. (16—226). 12,5X21. 
ДВ 311 
6808 ТО ЖЕ I ~ U 5445/IV 
а. Начало и последовательность глав, как в списке № 3294/XI 
(опис. № 5803), но только в колофоне переписчик ошибочно 
указал: ^^Дд!*Л <_»ЬУ/ L I A . . . и что J^=*-» ^*лЛ <JJV I_JJJ-J-O 
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^pijAJI , т. е. «это—" ал-Адаб ал-мута 'аллимин", принадлежа­
щий [перу] Ибн ал-Хасан Мухаммад ал-Газзали". 
Переписан угловатым индивидуальным насхом на светло-
коричневого цвета местной бумаге с крупными vergeures; загла­
вия написаны киноварью; на полях — многочисленные поправки 
к тексту; 19 строк; пайгиры. Дата переписки (C-JUT" ^Ь^Ь) — 
1207/1792—1793 гг. 26 лл. (936-1186). 12X20. 
ДВ 312 
5809 Т О Ж Е I , ^ И 4697/XI 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803). На по­
лях л. 1306 переписчиком трактата ошибочно написано: IJA 
Переписан мелким, очень убористым среднеазиатским на­
ста'ликом на местной бумаге цвета крем; текст обрамлен двойны­
ми коричневыми линиями; заглавия написаны киноварью; на по­
лях— глоссы; 25 строк. Судя по почерку, переписал трактат — 
(с-*^ »_> £Ц-~" '^ьв>-л Jj_j ("Н' i_r*_i_j J-frst* {_/*$£• (Vjl _j~-* e l i v_ j^li 
Шах Нийаз б. 'Иваз Мухаммад Харазми б. Руз Мухаммад шайх 
Харазми, в Бухаре, в Мадраса Шах Мир Махзум Надир диван 
биги, (Сн^*" & - ^ ) в 1213/1798—1799 гг. (см. колофон на л. 
116а). 11 лл. (1306—140а). 14,5X24,5. 
МС 169—ДВ 312а 
5810 Т О Ж Е L - ^ - Л 4130/Ш 
а. Начало соответствует началу списка № 3294/XI (опис. 
№ 5803). 
Переписан типичным мелким убористым среднеазиатским 
наста'ликом на сероватой местной бумаге с крупными vergeures; 
текст обрамлен золотыми, черными и голубыми линиями, поля— 
красными; на полях — глоссы; заглавия написаны киноварью; 
21 строка. Имени переписчика нет, но на л. 161а, в колофоне 
одного из следующих трактатов, переписанных тем же почер­
ком, указано его имя — ^Jj^. ^ Ь ^ "%» ^ t _ ^ ^ -****-• 
Мухаммад Сабир б. Мулла Курбан-и Бухари. За дату переписки 
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можно принять указанную той же рукой на л. 2016—1221/1806— 
1807 гг. Деф.: лл. 54—57 прорезаны рейсфедером. 15 лл. (546— 
68а). 14,5X23,5. 
ДВ 314 
5811 Т О Ж Е У ,m tl 7853/Ц 
а. Начало, как в предыдущих списках. 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским наста'ли-
ком на серой местной бумаге с крупными vergeures; заглавия 
написаны киноварью; на полях — глоссы и поправки к тексту; 
13 строк; пайгиры. Переписчик ч-olf — ^ f <Si_r^ JUA* ^* 
y^iLL> f_yi -Ust^ «cLof %a uJ^-f Мир Мухаммад Шариф б. Ахунд 
мулла Адина Мухаммад Каратаги. Дата переписки ( с ^ ^ ^ ь ^ Ь ) — 
1222/1807 г. 26 лл. (1226—1476). 13,5X23,5. 
ДВ 315 
5812 Т О Ж Е I ^ ? f 5601/XIV 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан среднеазиатским курсивным угловатым наста'ли-
ком (лунда) на сероватой местной бумаге с крупными vergeures; 
текст заключен в рамки из золотых и черных линий, поля, со­
держащие глоссы, обрамлены красными; заглавия написаны кино­
варью; перед началом — 'унван в позднем бухарском вкусе с 
басмалой в картуше; мистар, 17 строк. Переписчик iJUfjue JU— 
«^JIS" _,LSJLUC OA~ J J J Саййид 'Абдаллах, сын Саййид 'Абд 
ал-Джаббара, переписал рукопись (с^и*" £tj_jlj) в мадраса На­
дир диван биги (Бухара) в 1226/1811 г. Переплет работы — 
о
1
* ^ с > ^ ***** Мухаммад Зарифа 1217/1802 г. 22 лл. (2306— 
250а). 14X24. 
МС 382—Д В 3156 
5813 Т О Ж Е L.A-M 4927/VI 
а. Начало такое же, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан некрупным четким насталиком „мирзайи" на ло­
щеной восточной бумаге без vergeures;текст обрамлен золотыми, 
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красными и голубыми линиями; крапленые красной краской по­
ля обведены голубой линией; заглавия написаны киноварью: 
11 строк, без глосс и пайгиров. Судя по сходству почерков, пе­
реписчик, вероятно, назвавший себя в колофоне одного из пре­
дыдущих трактатов этого тома (л. 1146)— ^ Ь _r>ro wUj J i b __^ » 
*-*JU" Мир 'Адил, сын Мир Баки. Дату переписки можно при­
нять указанную на л. 456— 1227/1812 г. Переплет работы — 
о
1
" *1ЛСч*~е j ^ Мир 'Исматаллаха, 1205(?)/1790г. 37 лл. 
(3016—3376)-f9 лл. (в конце) с выписками и пустых. 10X17. 
ДВ 318 
5814 Т О Ж Е l J. ч\ 2635/11 
а. Начало соответствует списку № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан четким среднеазиатским наста'ликом „мирзайи" на 
белой тонкой местной бумаге с крупными vergeures; текст за­
ключен в рамки из двойных красных линий; заглавия написаны 
киноварью; на полях редкие примечания к тексту; 17 строк; 
пайгиры. Переписчик, несомненно (ср. л. 105а),— ^  JJJ (!) J\ 
^(f ^ўуо £^bi ОЬ J Аир (Ир) Назар 6. Курбан Килич суфи. 
Дата близка указанной там же—1228/1813 г. 18 лл. (76—256). 
14,5X25. 
ДВ 319 
5815 Т О Ж Е t л ;f 4803/III 
а. Начало, как в предыдущих списках, только перед бас-
малой киноварью написано:
 i^ilsHj\ <_jbT. 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом „мирзайи" 
на сероватой „кокандской" бумаге; заглавия и подчеркивания в 
тексте сделаны киноварью; на полях—глоссы; мистар, 17 строк;, 
пайгиры. Переписчик не известен; дата переписки, очевидно, 
близка, указанной в конце всего этого сборника (на полях л. 
198а)—1230/1815 г. В нескольких местах оттиски характерной 
миндалевидной печати с легендой (, _
 0 ..): JU^, ^JL*«JI _^\ 
OU. <LJJ-J_,\ I , j > j+c—Амир ал-муслимин Саййид Мухаммед 
'Умарб. Нарбута хан 1226 [1811] г. Переплетчик— ,J-W^J л_*лл. 
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<jl ~ ~ Мухаммад Йусуф. Деф.: лл. 53—63 в своей нижней 
части были залиты темной жидкостью. 24 лл. (486—71а). 15,5X25. 
ДВ 320 
5816 Т О Ж Е 1 J. ft 8796/ХШ 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803). 
Переписан угловатым курсивным среднеазиатским наста'ли-
ком на сероватой местной („кокандская") бумаге; заглавия на­
писаны красными чернилами; на полях редкие поправки к тексту; 
мистар, 21 строка; пайгиры (кустоды). Имя переписчика не ука­
зано. Дата переписки может быть принята по колофону одного 
из предшествующих трактатов этого сборника, переписанного 
одним почерком (л. 198а)—1238/1822—1823 гг. Переплет работы 
W^ ...iJU-e ^ l i UI с датой 1309/1892 г. 16 лл. (2746—289а). 
24X29,5. 
ДВ 321 
5817 ТО Ж Е 1 J. ч\ 4821/V 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803), но толь­
ко опущена формула OAJJ-
Переписан типичным курсивным среднеазиатским наста'ликом 
более неряшливым к концу, на сероватой малолощеной местной 
бумаге с крупными vergeures; заглавия написаны красной крас­
кой; немногочисленные глоссы на полях; 15 стр к; пайгиры. 
Дата переписки, очевидно, близка указанной в колофоне (76) 
одного из предыдущих трактатов этого сборника, переписанного 
одним почерком,—1253/1837—1838 гг. Переплетчик— а*** Х-о 
<JU^> J U Мулла Мухаммад 'Алим, 1254[1838] г. 18 лл. (176— 
346). 14,5X25. 
ДВ 322 
5818 ТО Ж Е I А Я 5169/XIV 
а. Начало, как в предыдущих списках, однако, трактат наз­
ван: ^ X J L A I J I cjbT. 
Переписан индивидуальным наста'ликом на лощеной сред-
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неазиатской бумаге цвета крем, с крупными vergeures; заглавия 
выписаны киноварью, ею же обрамлены страницы; поля 
обведены голубой линией. Дата переписки (c*oli5" £Ь>1з) — 
1258/1842 г. 21 лл. (3136—3336). 18X27. 
МС 258 
5819 ТО ЖЕ 1 ~ ?| 2521/XI 
а. Начало, как в списке № 3294/XI (опис. № 5803), только 
вместо J U J J стоит JLOJ Ы. 
Переписан курсивным неряшливым среднеазиатским наста'-
ликом на сероватой с крупными vergeures „кокандской" бумаге; 
заглавия написаны киноварью; на необрамленных полях—глоссы, 
дополнения и поправки к тексту. Переписчик рукописи, судя по 
сходству почерка (особенно в начале описываемого трактата), 
вероятно, названный в колофоне одного из предыдущих тракта­
тов в этом сборнике (л. 221а)—(^_J j^M\ JUC wU-Jf aJUl ^Lx 
'Ибадаллах ас-Самад 'Абд ал-Ахад б. Ман-
сур хваджа. Дата переписки близка указанной там же—1274/ 
1858 г. 27 лл. (2736—299а). 13X20. 
ДВ 334 
5820 ТОЖЕ 1 J. ?| 5894/Н 
а. С таким же началом, как в списке № 3294/XI (опис. 
№ 5803). 
Переписан угловатым курсивным среднеазиатским наста'ли­
ком на цвета крем местной посредственной („кокандской") бума­
ге, с крупным vergeures; заглавия написаны киноварью; текст 
обрамлен синими линиями; на полях редкие поправки к тексту; 
пайгиры—только к начальным 11 листам. Переписчик себя не 
назвал, но им, несомненно, является if ,+JL X« гу.\ _,UAJf juc 
( ,J^oj_JL_cj) 'Абд ал-Гафар 6. Мулла Бай Мурад [Ваганзаги] 
(нисба приписана позже красными чернилами на полях—по сел. 
Ваганзи, близ Бухары). Дата переписки может быть принята 
указанная там же—сафар 1282/июнь—июль 1865 г. Переплет— 
tJU»_^ > ^jjfl, Лблл — это образец поздней бухарской работы. 
18 лл. (1366—153а) f 2 лл. (в конце) с рассказиками, выписками, 
молитвами и проч. 15,5X27. 
ДВ 335 
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5821 ТО ЖЕ 1 л \t 8410/1 
а. Начало, как в. предыдущих списках. 
Переписан индивидуальным угловатым курсивным наста'ликом 
(„шагирди") на цвета крем среднеазиатской бумаге с крупными 
vergeures; заглавия написаны киноварью; на полях—очень редкие 
поправки к тексту. В конце—многословный колофон, который, 
однако, не содержит имени переписчика; дата переписки — 
( p o U - T ^ _ j ^ L j ; ) 1293/1876 г. 19 лл. (16—19б)+4 лл. (перед 
началом) пустых и с выписками. 15X26. 
ДВ 336 
5822 ТО ЖЕ 1 J. t\ 8161/I 
а. Начало, как в предыдущих списках, только опущена 
вводная формула J U J J . 
Хороший список; переписан каллиграфическим среднеазиат­
ским наста'ликом „муллайи" на цвета крем посредственной „ко-
кандской" бумаге с крупными vergeures; заглавия и надчерки-
вания сделаны киноварью и ультрамарином; на полях—обильные 
глоссы; мистар, 19 строк; пайгиры. Переписчик не указан. Дата 
переписки выводится из колофона одного из последующих трак­
татов в этом томе (886)—1295/1878 г. Переплет работы—')! » 
tjlsfco |»^_Р' J l-*-c Муллы 'Абд ар-Рахима. 34 лл. (16—346). 
13X20,5. 
ДВ 337 
5823 Т О Ж Е I .- ч\ 7150 
а. Начало, идентично началу списка №3294/XI (опис. 
№ 5803). 
Переписан индивидуальным среднеазиатским насхом („ша­
гирди") с подчеркнуто утолщенными линиями и другими особен­
ностями письма, на „кокандской" бумаге цвета крем с крупными 
vergeures; заглавия написаны киноварью; поля и междустрочия 
содержат глоссы и поправки к тексту; мистар, 15 строк; пайгиры. 
Список второй половины XIX в. Полукожаный местный переплет 
е очень толстыми картонными крышками. 36 лл.+по 6 листов в 
начале и в конце пустых. 13X22,5. 
ДВ 338 
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5824 
Т О Ж Е L.A •• ?t 9905/IV 
а. Начало, как в предыдущем списке. 
Переписан угловатым курсивным среднеазиатским наста'-
ликом („лунда") на серой, низкого качества местной и толстой, 
видимо, „ханбалыкской" (кашгарская) бумаге, с крупными verge-
ures; заглавия местами написаны киноварью; на полях и между 
строк—глоссы; мистар, 13 строк; пайгиры. Не датирован; по сход­
ству почерков его можно отнести, как и последующий трактат 
этого тома (ср. колофон л. 1216), к 1299/1882 г. (в колофоне 
данного списка—1399). 50 лл. (496—986)-}-4 лл. (в конце) с раз­
ными записями. 13,5X20. 
ДВ 339 
5825 ТО Ж Е I _ J. ?t 2442/1 
а. Начало такое же, как и в предыдущих списках. 
Переписан четким убористым среднеазиатским наста'ликом 
на сероватого цвета местной лощеной бумаге с крупными ver-
geures; заглавия написаны яркой киноварью; на необрамленных 
полях и между строк—глоссы и примечания к тексту. Перепис­
чик— ^ U J f pjOsLo £jaJf -uc \j_tf* X_o ^J l i " Мулла мирза 
'Абд ал-Бади' махдум ал-Бухари, переписал его "с неисправного 
списка (дал^ал у^ isL^j)", в Ташкенте, (^ %,1 г У > ,^ ,1 з) 
в 1300/1883 г. 27 лл. (16—27б)+6 лл. (перед текстом) с разного 
рода выписками. 13,5X21. 
ДВ 340 
5826
 r J U U f r t L j Суъ 7228/Н 
Т О Л К О В А Н И Е „НАСТАВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ..." 
а. Комментатор—J^cU^f ^ f ^ f ^ j f Ибрахим б. Исма'-
ил посвятил свой труд султану Мураду III б. Салим (982/1574— 
1003/1595) в 996/1588 г. Смешанный ( ^ , j ^ .
 с
у ^ ) комментарий 
(т. е. пояснения приводимого тут же текста самого комменти­
руемого произведения) к вышеописанному (опис. М » 5803— 
5825) „Наставлению" а з-З а р н у д ж и. 
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Начало (оно идентично началу берлинской рукописи. Ср. 
Ahlw., I, 47, № 126) jUT: ^ f y b UJb ^ <^ jUf <OJ u+=Jf ^ 
Переписано на.потемневшей от времени восточной бумаге 
без vergeures характерным индивидуальным курсивным насхсм, 
к концу рукописи переходящим в наста'лик; комментируемый 
текст на первых трех листах (109—112) написан киноварью, 
далее—надчеркивается черной линией; на полях—редкие поправ­
ки к тексту. Переписчик — ^LjyJ] ^U» О+А-О ^ t _,y oli, 
^JLT" ,^ —L*Jf Шах Hyp б. Мухаммед Садик ал-Курайши ал-
'Аббаси. Дата переписки ( j ^ L T £_J_,L_J) — 1136/1723—1724 гг. 
47 лл. (1096—155а). 14,5X21,5. 
A h l w . , I, 47, № 126; H.-Kh., И, № 3134; К р а ч к о в с к и й , VI. 396. О 
других рукописях: B r o c k . , I, 462; S u р р 1. В., I, 837—2. 
ДВ 343 
5827 ТО ЖЕ I .- ?[ 8742/1II 
а. Начало, как в предыдущем списке № 7228/1*1 (опис. 
№ 5826). 
Переписан неряшливым курсивным (татарским? хивинским?) 
наста'ликом на посредственной русской фабричной писчей бума­
ге; комментируемый текст, заглавия написаны с надчеркиванием 
красной линией; на полях—глоссы и дополнения, внесенные, ви­
димо, по другому, более полному списку; пайгиры. Дата пере­
писки (c-jlIS" £._,и)—4 зу-л-ка'да 1277/14 мая 1861 г., „Мад­
раса Ургандж". 44 лл. (696—122а). 17,5X22. 
ДВ 344 
16-20 
И С Т О Р И Я Р Е Л И Г И И (ИСЛАМ) 
5828 — 6004 
АГИОГРАФИЯ 
5828—5838 
5828 Jjj\ J* ^л J^\ OL*j 9012/V 
СПАСЕНИЕ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ДЛЯ ОБИТЕЛИ 
ВЕЧНОСТИ 
т. Автор основного труда, носящего название ь JA±)\ 5 .JLN 
o_^ .V( (вар.: л^Лс) Jf_ .^f ^S" ^ (Лучшая жемчужина в рас-
крытии обстоятельств жизни будущей)—j^^ _uL. +>\ ^у* 
^^wjJJJ и-Ьу- -Ua-o Q-J Абу Хамид Мухаммед б. Му­
хаммед б. Мухаммед Газзали ат-Туси (ум. 505/1111). 
Написан „ад-Дуррат" на арабском языке и посвящен мусульман­
ской эсхатологии (Ahlwardt, II, 662, № 2735); этот трактат был 
переработан и переведен анонимным литератором на персидский 
(таджикский) язык, в двух главах ( и Ь ) . 
Начало jUl: _^л^ <tf" ,_у$Л -u» acf_^ -ь^+З j l JUJ ^J 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на тон­
кой восточной (индийской?) лощеной бумаге цвета крем; текст— 
в рамках из красных линий; красным выделены заглавия и над-
черкивания в тексте; 16 строк; пайгиры. Переписчик— i
 а
 *» * 
^\f ^JJLLUUU i^_-a_L-e Мухаммед Максуд-и Накшбанди. Дете 
переписки—(c^AjS' £JJ<S) 14 мухаррама 1124/22 февраля 1712г. 
32 лл. (253а—284е)+25" лл. (2846—3096)—выдержки: из »1. , . f 
QaUjuJf того же Газзали; из «uj j с Гауе ал-е'зама, т. е. 'Абд 
ал-Кадира Гилани (ум. 561/1166) и прочие записи. 13X19. 
Об основном труде: Brock. , I, 421—6; I S В, 745. 
MB 374 
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•5829,. ;•..-. "Uy Vf ^ U * J> V J У J ^UJ f • 9686 
ПОМЫСЛЫ СВЯТЫХ О Д О Б Р О Д Е Т Е Л Я Х 
ПРОРОКОВ 
т. Автор—(^JIJ^U
 {y^sJ\ _jjf Q-i jL^ &f c^ r_j ^j^^u^x, £JJ-A 
( j j ^ U J I ) Махмуд б. Ахмад б. Абу-л-ХасанФарийаби 
(ошиб. ал-Фараби; Фарийаб—селение в Балхском округе), титу­
луемый 'Имад ад-дин Абу-л-Касим и Абу-л-Махамид (ум. 607/ 
1210; СВР, VI, 423, № 4793; ср. Rleu, III, 1030; Ahlwardt , 
VII, 660, № 8771); теолог из Туркестана времени Илекханов 
(Лэн^-Пуль, 112, СВР, VI, 423—ошибочно стр. 152), живший 
накануне монгольского нашествия, о котором, очевидно, в связи 
с последовавшими после его смерти событиями, ничего не из­
вестно. Упоминаемый автором потомок Малик Арслана, возможно, 
отождествляется с одним из владетелей из рода Мухаммад' 
Арслан хана II (Лэн-Пуль, 111). 
По содержанию—это история пророков от Адама (36), исто­
рия Мухаммада, в особенности история первых халифов, в форме 
повествований (.LsJ), которых 44. 
Рукописи „ал-Макасид" встречаются нечасто. 
Начало (дописано позже, видимо, заново) л jji » j l el: 
' 'Настоящее начало—всего 12 строк, которое было на утра­
ченном листе (см. ркп. №2661, СВР, VI, 423, № 4793), таково 
i J U — f j _jlcf; С>лЛ О «J Lj AJ I i (^_JJLJjlJL& j-e /jijvJu»» » fj*iL«-w л+>*4 
t^Jf C~~-f o^ l^ J «>-aj^ j OL-Jf u L J o f ^ f _p I_j i iUU. 
Видимо; индийский список; переписан мелким четким наста'-
ликом на плотной восточной бумаге розоватого оттенка со сла­
быми следами vergeures на просвет и обильной кострой; заглавия 
и надчеркивания сделаны киноварью; текст в рамках из черной 
и красной линий; на полях глоссы и поправки к тексту внима­
тельного читателя; мистар, 19 строк; пайгиры; перед началом— 
оно дописано позже, как и фихрист (016)—примитивный 'унван; 
современный полный кожаный переплет со следами тиснения. 
Переписчик ^ j I T — ^ J Ц э
 0 Л о*л-о <J-JJUI
 9l^> <s >\ 
Ибн Дийа ад-дин Мухаммад Абу Талиб. Дата окончания пере­
писки ( C o U s " &JS)—Ю раби' II 1081/27 августа 1670 г. Д е ф . : 
2.46 
утрачен первый лист. 137 лл.+1 (перед началом)—позднее со 
ставленный фихрист и записи. 12,5X24. 
СВР, VI, 423, № 4793. О других трудах Фарийаби: H.-Kh., Ill, 128, 
№ 4675. 
ДВ 575 
5830 ТОЖЕ I ± \\ 4503 
т. Несколько иная редакция, или список этот восходит к 
другому оригиналу. Утраченное начало дописано И. Адиловым 
по списку № 9686 (см. опис. № 5829) лиловыми чернилами на 
поздней серой „кокандекой" бумаге. 
Рукопись исполнена тонким индивидуальным наста'ликом 
на отличной, цвета слоновой кости хорошо лощеной восточной 
бумаге (типа „самаркандской"); заглавия и арабские цитаты 
(часть из них насхом, все вокализованы) написаны киноварью; 
на полях—глоссы и поправки к тексту, который обрамлен двой­
ной красной линией; мистар, 14 строк; ппйгиры. Список, видимо, 
XVII в., из Индии. Бухарский переплет с тиснением работы — 
KV* о 1 *- 9 epLi. - ^ 5 " У-» Муллы Мухаммеда Шади, 1270( ?)/ 
1851. Деф.: поточен жучком; утрачен первый лист; лл. 2, 168— 
172—попорчены, часть текста отсутствует, в том числе колофон. 
172 лл.+по одному—в начале и в конце—пустые. 15X23,5 
ДВ 576 
5831 OUJf UL-j 7142/I 
Б Л И З О С Т Ь С П А С Е Н И Я 
т. Автор—c_5if_rUf (^а^о л*** ^j-s о*»! f-»Ls>. А х м а д б* 
М у х а м м а д М а х д и а н - Н у р а к и (в рукописи: JL^*_^ (C»J»_* 
^=*U> (^Л^л—Маулави My х а м м а д М а х д и с а х и б ) . Име­
ется два упоминания о трактате с подобным названием: I. фраг­
мент из ритуально-теологического—относительно молитв, поста, 
заката; имя его автора—как указано выше ( P e r t s c h (p), 92, 
№ 40—2); 2. анонимный, „о сущности науки ^LUf 1 „
 ftl л> 
[автор] которого, как полагают некоторые ученые, происходил 
из Индии [и написал его] под покровительством султана Байази-
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да [II] б. Мухаммад [II] (886/1481—918/1512)". Однако сообщае­
мое Хаджжи Халфа начало, известного ему под этим названием 
трактата, не совпадает с нашим (Н.-Кп., VI, 441, № 14240); то­
же, видимо, можно сказать и про содержание. 
И все же, судя по тому, что в тексте описываемого „Васи-
лат" (4а) имя Маулави Джами (ум. 898/1492) особо подчеркну­
то, автор, вероятно, был его современником и, возможно, именно 
тем, кого имел в виду Хаджжи Халфа. 
Труд, по всей видимости, редкий. 
Трактат представляет собой подробное рассмотрение 201 
эпитета Мухаммеда и разъяснение их эзотерического смысла. 
Со ссылками на авторитетов и поэтическими вставками „Василат", 
наподобие энциклопедии, соответственно своей цели, подразде­
ляется на 201 статью, введение и обстоятельный фихрист (16—За). 
Начало j l i f : ''U— f ^jL Li j j ju» ^ i . t^JJf <dJ J U * J I ^ J 
£tJf О Is"jA\ ^-вЦ. 
Переписан типичным хивинским курсивным наста'ликом, до­
вольно четким, на сероватого оттенка русской писчей фабричной 
бумаге высшего качества (Howard; филиграни—„осетры"); за­
главия и надчеркивания сделаны красными чернилами; текст 
заключен в рамки из золотых, черной и синей линий, поля об­
ведены отной красной; на полях помещены с полной вокализа­
цией индикаторы статей (^ L*—VI—имена) и порядковые их номе­
ра; 19 строк; пайгиры. Переписчик v-JU" Uj «dill >_~^ е. Уи> 
^AUJLU! ^*у>у» »X*Jf -их }L Мулла Хабибаллах, сын покой­
ного 'Абд ас-Салама ал-Ханкахи. Список изготовлен для библио­
теки Мухаммад Рахима, хана хивинского (ум. 1328/1910). в 
шаввале 1320,'январь 1903 г. Этот том, содержащий всего 3 
произведения, заключен в типичный хивинский полный сафь­
яновый переплет черного цвета, с тиснением. 56 лл. (16—56а)-+-
4 (перед началом)—пустых. 17,5X26,5. 
H.-Kh., VI. 441, № 14240; Per t sch. (p) 92, № 4 0 - 2 . Издание: Мадрас, 
1275/1859. 
ДВ 535 
218 
5832 y U ^ » VI _, JVI j ^y^JJI у~~ ^ yUo.Vf 'tJo3j 8267 
РАЙСКИЙ САД ЛЮБИМЫХ, ИЛИ ЖИТИЕ 
ПРОРОКА, ЕГО СЕМЬИ И С П О Д В И Ж Н И К О В 
т. Автор—^yix—sJf JU=. <UUf J~ki ,j-j aJUf 'tke _^f <JJj-o 
vjjbfcJIAMHp 'Ата' Аллах б. Фазлаллах Джа м ал ал-
Хусайни а л - М у х а д д и с (хадисовед; ум. 926/1520). Очень 
пространная, в трех частях, история Мухаммеда, его потомков 
и асхабов. Первая часть (макала) была закончена автором 11 зу-
л-хиджжа 888/10 января 1484 г. По завершении остальных двух 
частей в 900/1495 г., труд был поднесен 'Ата' Аллахом узбек­
скому поэту-классику Алишеру Навои (ум. 906/1501), следова­
тельно, нужно полагать, она была написана в Герате (подробное 
описание „Жития" см. Ethe , I, 64-65, № 145). 
Описываемая рукопись содержит только первую макала. 
Начало j U l : . . . ^ L / ^ J f J ^ ^
л
 ^jJJf A_JU J U = J I ,, «. > 
• . . J b » J £JJSS* JLaj l«ol . . . A j U f .»флДх _^J. IJ /••6-*"° V5"**'-J (••6'J* *~йЛЧ 
Переписано угловатым среднеазиатским курсивным наста'-
ликом, цитаты—насхом с полной вокализацией, на посредствен­
ной серой рыхлой „ханбалыкской" (кашгарской) бумаге; заглавия 
(они иногда вынесены на поля) и надчеркивания в тексте сде­
ланы киноварью; на полях глоссы; мистар, 21 строка; пайгиры. 
Переписчик ^ j If — ^^JLc «цЛ^ J-ллв—f ^ 1 <u>lj^  pW^f 
Ибрахим хваджа б. Исма'ил хваджа 'Алави. Дата переписки 
(C-jUT ^._jlj)—раби'Н 1237/январь 1822 г. 
Деф.: рукопись подверглась сильному воздействию сырости, 
особенно на начальных 140лл.: потёки, пятна плесени. 373 лл. + 1 
(в начале)+2 (в конце) пустых и с заметками. 19,5X29. 
Dorn, 298, №ЗЭ9: Ethe . I, 64, № 145; F l O g e l . II, 368. №№ 1202—1203; 
H.-Kh., Ill, 495, № 6616; M o r l e y , 1 5 - 5 ; R t e u (p), I, 147; К И Н A, I, 292, 
M 2058-2060; СВР, IV, 25-28, №№ 2828—2834; S t о г е у. I. 189. 
ДВ 349 
24 D 
5833 £_*lj._*_Jf £—*L_s> 8435/1 
С О Б Р А Н И Е С Б О Р Н И К О В 
m. Автор — ios.\^)\ LJ-AJI J <<JJf ^--6-^ (jj iJ-JaJJLuc C-^ >* 
^ u l c ^ - j ' А б д а л - Л а т и ф б . Шамс Аллах у а - д - д у н и й а 
а л - В а ' и з Бирджанди. В наличных каталогах сведений о нем 
обнаружить не удалось. „Джами"*—библейская история (главы 1 — 
72) и история Мухаммада (главы 73—9Э), в обычном хронологи­
ческом изложении (по времени, „жизни пророков"); обильные 
ссылки на хадисы и Коран; подробный фихрнст в предисловии 
(1а—За). • 
Начало (ex abrupto) ^J^-J** J^l : . . ._^АЭ. _,>-£_$ ^ J ! OO«J • • • 
^ 1 ^jS.z.jj J icf j If ^ . i - c f 9L.js j <dJfv_r^..i, , j—j ^J^kJLJfjuc 
(недостает, видимо, всего несколько строк). 
Переписано курсивным индийским наста ликом на серой по­
средственной восточной бумаге разной плотности; заглавия (не­
которые написаны сулсом) и цитагы отделены красными черни­
лами (цитаты огласованы); текст заключен в неряшливо сделан­
ные рамки из красной и черных линий; вводные <*Jj-* (его слова) 
на конце имеют замысловатую вязь букв aJ, подкрашенную крас­
ными чернилами; пайгиры. Переписчик— •• • v_~3l5" .д^л j^c 'Абд 
Мухаммад... (неразборчиво), переписал рукопись, видимо, для 
некоего u>-ij^- J&J Ctf~^l <-^ Ц-ё _^*Л u ^ Саййид ал-Мир Гий-
ас ад^ -диа [из] Лангар-и Шариф. Список, вероятно, XVIII в. 
300 лл. (1а— 300а). 17X30. 
ДВ 362 
5834 [У~>.У £*'j OU> _p <UL-_,] 8435/I 
[ПОСЛАНИЕ О СОБЫТИИ В КАРБАЛА] 
т. По-видимому, того же <uUf(_r*»..i. {y-j ^JsJJfjuc Li.jf U 
ijjS»j4 kcfjjf UJ-JI J 'Абд ал-Латифа б. Шамс А л л а х -
уа-д-дунийа ал-Ва'иза Бирджанди, автора предыдущего 
сочинения в этом томе — ^ I ^ J I £*4>, рассказ об убиении има­
ма Хусайна б. 'Али б. Абу Талиб (ум. 61/680). 
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Начало j l c f : ^ f - U J Ы . . . ^ - J L J J L->J Л—I—I -х*лЛ .^ *J 
Переписано курсивным индийским наста'ликом черными и 
красными (заглавия) чернилами; AJji —выделено крупным по­
черком сулс и подкрашено красным; пайгиры. Переписчик, судя 
по сходству почерка (л. 300а)"— v ~ ^ -UA* Охс 'Абд Мухам­
мед. Деф.: нет конца. Список, видимо, XVIII в. 15 ЛЛ. (300а — 
3146). 17X30. 
ДВ363 
5835 i*>- 5 : lf OjLJL^» 2773 
СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОЧЕСТИЯ 
т. Автор — _j^»\ ^j~> j-bf уь*\ (j-i LS_rt* Cft"*°- jt* i-J-'^ j-0 
iJ^^bLi, | , у » « М и р Хусаин „Мири" б. Амир Хайдар 
б. Амир Ма'сум Шах Мурад(род. в ша'бане 1199/июнь 
1785, ум. 1242/1826). Правивший несколько месяцев по смерти 
отца, амира Хайдара (1215/1799—1242/1826), он умер в изгнании, 
в Коканде, во время свирепствовавшей там холеры. Произведе­
ние представляет собой реминисценции главным образом теоло­
гического характера и о предках. Есть любопытные детали. 
Переписано на сероватой местной бумаге („кокандская"), 
меняющимся среднеазиатским наста'ликом, во многих местах — 
вставные чистые листы бумаги, часто иного качества; список — 
черновик автора. 409лл. 15X25. 
ДВ 306 
5836 _j—.—Л J»—^-^—* 9071/I 
ВЕЛИКИЙ ОКЕАН 
т. Автор — v-^Joic JiU 'Ан дал и б („Соловей"), очевидно, 
тахаллус ферганского литератора первой половины XIX в. (ср. 
СВР, II, 438, № 1870, и, возможно, с несколько иным псевдо­
нимом ^Л^ &М*; СВР, V, 49, №№ 3532, 3533). Агиогра­
фическое произведение в орнаментированной прозе. 
Начало jw'. Cj^ko. j\$ j~> ~лс ^—> (_$(^J j wJLsfc^ i «JUs» *—-» 
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Переписано четким среднеазиатским наста'ликом (мирзайи) на 
тонкой восточной бумаге розового оттенка со слабыми призна­
ками vergeures (лл. 9—96), начало (8 лл.) — очень плотная евро­
пейская бумага с vergeures и pontuseau (филиграни неясны); за­
главия— киноварью; текст и поля обрамлены цветными линиями; 
13 строк; пайгиры. Основная часть переписана в самом начале 
XIX в., начало — несколько позже. Деф.: две последние строки 
(или колофон) вырезаны. 96 лл. (16—966). 12X18,5. 
Об авторе: СВР, II, 438, № 1870; V, 49, № 3532. 
ДВ 552 
5837 ^ y U J f ;>Ь_; _,
 iyJos:]jJ1 ^ Л л Л 9875 
С О Б Р А Н И Е П Р О П О В Е Д Н И К О В И САДЫ 
СЛАВОСЛОВЯЩИХ [ИСТИНУ] 
т. Автор — С01Г" UV^e >^^ _у> Маулана Калан, самар 
кандский теолог. Трактат агиографическо-нравоучительного ха­
рактера в 12 (или 13 — нумерация с ошибкой на л. 100а) „засе­
даниях" ((j-ist*); описанный ранее список (СВР, IV, 156, 
№ 3006) — в 10 главах и под сокращенным названием: <_^ И—J_. 
Начало jLcf: . . .^L—Vf jyoi <C jJ^-> JUi* (_jJUI dJUjUsJf *~»J 
<iJf oyf UVj-o. . . ^ J ^ J I j u j j f Jyu (2a). 
Переписан поздним четким каллиграфическим наста'ликом 
(мирзайи) на фабричной писчей бумаге цвета крем; заглавия и 
проч. — блеклыми чернилами; текст и поля в рамках из красных 
и синих линий; мистар, 13 строк; пайгиры отсутствуют. Пере­
писчик — (--JLs^ aJJIOxc 'Абдаллах. Дата окончания переписки 
(c*~>\JS~ £ J J I J ) — раджаб 1290/сентябрь 1873. В колофоне оттиск 
фигурной печатки (перстень) (_>$*) 'ЛХЛХ <ь.1_у^  ^ a J f **J у^ 
Мир Наджм ад-дин хваджа, 1262/1846 г. 112 лл. 13X20,5^ 
СВР, IV, 157, № 3006. 
ДВ598 
5838 [j « .*•> ] 9455/IV 
т. Без особого заглавия СТИХОТВОРЕНИЕ, посвященное 
восхвалениям мазаров Ферганы и, в частности, Коканда. Его ав-
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тор [jJ^ijo. ^eli, (jlj^JfwUc UV_^ e JiU Маулана 'Абд ар-
Ра зз а к, „кокандский поэт" составил это стихотворение, под­
ражая Фузули, написавшему восхваление четырех святых Баг­
дада V_j -il-Aij ^ J j _/-&»). Оно состоит из тринадцати куплетов 
( о з ­
начало без басмалы jLc f : * j — i j f j — i . j ^ o . Ol i -o J j f 
£jf С ,t_j_J j j f ^ _y» j j J U Jyt pA i j A . 
Переписано, несомненно, тем же «-Л*" ~Ust* ^уь У* Мулла 
'Аваз Мухаммедом, который в 1291/1874—1875 гг. переписал на­
ходящуюся в этом же переплете ^yUJ OI30. £jjti. 2 лл. (387а— 
3886). 15,5X26,5. 
АС 1629 
К описанию № 5841. .Хафтийак*. переплет. Список 1184/1770 г. 
К описанию № 5841. „Хафтийак", л. 16. Список 1184/1770 г. 
КОРАН И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5839—5844 
5839 J\J .V I ^ L — J ^ 4870 
САДЫ БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
т. Автор — (jj-Ji—'!_}£
 {у-> ^ L J I J U C ^ ^ L ^ л»»* <J>Pу* 
^bi^ iJ f Мухаммед Садик б. 'Абд а л - Б а к и б. 'Изз ад-
дин ал-Фаргани (XVI в.). „Рийаз ал-абрар", написанный в 
1000/1591 г. (л. 46), — довольно редкий трактат о рецитации Ко­
рана, эзотерическом значении частей его и проч., в 18 главах 
( у Ь ) , делящихся на &>3j („сад"), откуда и название. В данном 
списке, видимо, полный текст. 
Начало jLcf: £tJf 0\^J\ <uJU OL jV f <jJU. (^JJf dJUf JI«AJI ^^j. 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом, арабские 
цитаты с вокализацией, на серой местной бумаге с крупными 
vergeures; мистар, 13 строк; пайгиры. Дата переписки (<*f_P 
Со^О-1272/1856 г. 204 лл. 13,5X21. 
С В Р , IV, 115-116, № 2955; К ИН А, I, 297, № 2118. 
ДВ 643 
5840 Т О Ж Е I «. .И 5998/1 
т. Начало соответствует началу списка №4870(опис. №5839). 
Полная рукопись (18 глав). 
Переписана типичным бухарским курсивным наста'ликом на 
сероватой местной бумаге с крупными vergeures („коиндская"); 
заглавия и проч. — киноварью; на полях —глоссы; мистар, 19 
строк; пайгиры. Дата переписки (c^Jsf £._/1з) — 1280/1863 — 
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1864 гг. 143 лл. (16—1436)4-9(01—09, в начале) —с выписками 
и проч., сделанными позже и на иной бумаге. 13,5X21. 
ДВ644 
5841 Ol_/S <£i—j С i—A 3922 
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ КОРАНА* 
а. Сборная рукопись, содержащая известное учебное посо­
бие из отдельных кратких сур Корана (лл. 16—68а), начиная с 
фатихи; другая часть списка содержит перечисления 99 „прек­
расных имен Аллаха" (лл. 686—71а); описания внешности Адама, 
Ноя, Мухаммеда, халифов и имамов, ал-Хасана и ал-Хусайна 
(лл. 716—76а); молитвы (Я'_АЗ')> произносимые в определенные 
части дня, которые мусульманин посвящает благочестивым уп­
ражнениям (вне обязательных пятикратных молений). 
Отлично переписанный насхом и роскошно оформленный эк­
земпляр — образец позднейшего турецкого каллиграфического 
искусства. Бумага европейская с pontuseau и филигранями; текст— 
в золотых рамках с концовками и заставками. На л. 1а — вотив-
ная запись владельца ij-A^if wUi^JI
 {yy>\ J + w Мухаммед Амин 
ар-Рашид афанди, 1189/1775 г., что подтверждает турецкое про­
исхождение рукописи. Изящный кожаный переплет с рельефным 
золотым тиснением и клапаном. Переписчик — (_jj_^a*JI *лл\^Л 
^\f o^fj y.j^i Ибрахим, по прозванию Барбар заде. Дата 
переписки (c^Lu" &JS)— 1184/1770-1771 гг. 89 лл. 10X16. 
МС 38 
5842 i_j_,J^*_Jf I_*JL_J__-. 2669/XXX 
а л - Д Ж А З А Р И Е В О В В Е Д Е Н И Е 
а. Арабское стихотворное произведение, посвященное пра­
вильному чтению коранских слов, составил — <^J Л**-» *-OU 
L?_/J^ ^tf^'j-if О+АЛ ^ - W М у х а м м а д б . М у х а м м а д б . 
М у х а м м а д Абу-л-Хайр а л - Д ж а з а р и (ум. 833/1429). Нача­
ло утрачено. На полях глоссы. 
Переписано четким индийским наста'ликом в Кашмире, в 
конце месяца шавваля 1179/в начале апреля 1766 г. рукою вы-
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шеназванного ч-^Ь^ ^yJJLjf
 (_yJLijJr jiliJfwUc шайха 'Абд ал-
Кадира ал-'Укайли ал-Мадани. 5 лл. (557а—561а). 15X23,5. 
A h 1 w a r d t, I, 194—196, №№ 500-510; IX, 575, № 10229. Прочее — у 
B r o c k . , II, 202. 
AC 1586 
5843 AJUI
 f)L_r C^J i+*j-^ 1497/1 
П Е Р Е В О Д С Л О В А Р Я К К О Р А Н У 
т. Автор uf j ~%> ^ U Мулла З а х и д . Арабско-пер-
сидский словарь к Корану; слова распределены по главам. 
Начало (после басмалы) jlef: ~~ j J.— f^ _p j U^ w^Vf 
ftJl C~~' i j j • 
Написан курсивным неряшливым наста'ликом на тонкой сред­
неазиатской бумаге; заглавия сур Корана написаны киноварью; 
арабские слова и выражения надчеркнуты красной чертой над 
строкой; заглавие и имя автора — на л. 1а. Дата списка 
(£+j\Sf gjjj) - 1249/1833 г. 36 лл. (16-366). 16X25. 
АШ 
6844 [^Ъ—* tf1—*.»- и°]У-^\ 9254/VI 
[АТТРИБУТЫ СУР КОРАНА] 
/». Анонимный трактат или извлечение из такового на ука­
занную в заглавии тему. Разбираются сокровенные свойства сур: 
Фатиха, ал-Кахф, ас-Саба, Нух; даются примеры молитвенных 
обращений в дни недели и т. п. 
Начало (ex abrupto, но с красной строки) ^je>* J&: ^^> 
AJJL& (JJ> (__yjl-j_j <-^4лл "Чг*0, i_r*'-^  L£*-* °_ij-^ J' (_^ "Ч (^+*ь- л»£» 
Написан курсивным среднеазиатским наста'ликом на серова­
той „кокандской" бумаге. Переписчик— *J i_?_,lALJf
 {у^*^ ~ц*ъ* 
v J l i " _ е5_А»Ц-" Мухаммед Хусайн ал-Булгари, затем ал-Бухари. 
Список середины XIX в. 12 лл. (127а—138а). 15X26,5. 
ДВ 467 
х А:Д И С:Ы 5845-5847 
5845 jfyVf ^I^L, з J_r>yi £.Lr~ 8445/Ш 
СВЕТОЧ БЛАГОЧЕСТИВЫХ И СТОЛБОВАЯ 
Д О Р О Г А К СВЕТУ 
т. Краткое переложение на персидский язык большого тео­
логического и этико-дидактического трактата в 94 главах на 
арабском языке ^.UUJf <u^J (Предостережение беспечных) 
^ОлА^^ б— t->U*sdl ^» |»АЛ(_^1 ^ J J**, ^ J _}*oj v^ oJUfjjf L> Абу-л-
-Лайс Насра б. Мухаммад б. Ибрахим б. ал-Хаттаб Самарканди 
(ум. 383/993, или 375/985—986. Подробное описание труда:Loth 
(а), 34, № 147). Переложение сделал _>_/*-» ^JUji^f ^^ic а*л-о 
М у х а м м а д 'Али И с ф а х а н и (сведений о нем не найдено). 
Посвящен „Сирадж", по словам Мухаммада 'Али, „науке повест­
вования (o^TJ: ) , 
проповеди (-k^j) и хадисам, избранным из 
числа достоверных (OOJJS" ДЛАЛ^ <*i-oU fjl LUjUo.)"; ОН под­
разделяет его на 20 глав (хотя занумеровано их 19 и рукопись 
доведена до конца). 
Начало j l i f : ^с £LJ\
 3 h^Lo j ^ J L J f <_>_, <Ш ju=Jf *~J 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на пос­
редственной восточной (кашгарской?) бумаге коричневого оттен­
ка; заглавия и цитаты — киноварью; текст в рамках из красных 
линий; на полях глоссы; 17 строк; пайгиры. Переписчик, судя по 
сходству почерков, — v J l T lif joy. ^ _^j <dJf X* Мулла 
Алла Назар б. 'Иваз ('Авез) Ака (ср. л. 238а). Дата переписки 
(C-uLs" 6t->^)—1204/1790 г. Деф.: внешние поля и верх текста
 в 
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пятнах плесени и потёках. 44 лл. (241а—2846) + 2 лл. (2856— 
2866) — запись анонимного рассказа о болезни сыновей 'Али — 
Хасана и Хусайна. 18X25. 
В 1 о с h е, IV, 78, № 2122 (так же 19 глав); L o t h (а), 34, № 147; К И Н А, 
I, 310, №2228. 
ДВ 366 
5846 y^-Jl .» » II j i 8452 
ЖЕМЧУГ ЧУДЕС 
т. Анонимный теологический и этико-дидактический трактат 
в духе описанного выше (№ 8445/Ш, опис. № 5845)— j\_y. V! £ J^ w 
не исключена возможность, что это другая переработка «Ь-^-J-
(j^JiUJf. В 67 главах излагаются ритуальные обязанности му­
сульман и разъясняются (oXJ?i _p) некоторые термины, свя­
занные с ними; все с опорой на хадисы и подобные им источ­
ники. 
Начало jUI: (!) А1__А_АЫ1 _, (I)
 {y^Ui\^_) <UU JU^JI ^ 
j f dfC~~ {_y>X*f (ЧЛ «JUstj fcSLj OJLU {j\ u L b JLAJ Lef . . .(j^iJLjJU 
Переписан размашистым бухарским наста'ликом („лундаи)на 
цвета крем местной („кокандская") бумаге; заглавия выделены 
красными чернилами, так же сделаны обильные надчеркивания в 
тексте; на Полях — редкие глоссы; пайгиры. Переписчик — ij-блл 
v^oli"" — Махмуд. Дата переписки (CollT &JS)— 1273/1856-
1857 гг. 419 лл. 4-2 (перед началом)+2 (в конце) с „пробой пера" 
и т. п. 15,5X27. 
ДВ 369 
5847 <J3J « t If Ojl—i—• 9235 
СОКРОВИЩНИЦЫ ЗНАНИЙ 
т. -а. Автор— (^_pUJI ^ i ^ J f (_^_^' <_jj_^Jf u*s*^ ^ U 
( j j^UxJlMyxaMMafl ал-Ма'руф ал- Карши ал-Ханафи 
а л-К ад и р и а л-Б и д ж а п у р и (XVIII в.) начал, по его словам, этот 
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труд с наступлением рамадана 1116/28 декабря 1704 г., на 47-м 
году правления, пышно титулуемого, но не называемого по имени, 
Аурангзиба 'Аламгира, Великого могола (1069/1659—1119/1707) 
и закончил в начале 1119/апрель 1707 г. (т. е. в последний год 
правления 'Аламгира), проработав над трудом почти два с поло­
виной года. 
„Махазин", как явствует из предисловия, представляет со­
бой составленный на основе авторитетнейших сочинений пред­
шественников свод хадисов в арабском оригинале с их персид­
ским переводом и пояснениями автора, касательно мусульманско­
го законоведения — главным образом ритуальных предписаний, 
ханифитского толка, в согласии с линией остальных трех обще­
признанных мазхабов (ханбалитского, шафиитского и маликит-
ского). Среди перечисляемых во введении источников, Биджа-
пури называет: 1. (j^JLLjf <UJ&, т. е. известный труд ал-Ху-
саина ас-Самарканд и ал-Фарийу мади (ок. 740/1339), 
см. СВР, IV, 282, № 3192; Brock., II 163; II, SB, 204 (наи­
более часто цитируемый); 2. {Jjy-ti, т. е. (JJS^ _^ «aIsLo Ах­
мада б. Мухаммад ал-Куд у ри (ум. 428/1037), см. СВР, 
IV, 181, № 3039; Brock., 1, 174, I S В, 295; 3. ^у^-^>, ко­
нечно, ^у~£-_)~» J*^ 5*-» Мухаммеда б. Мухаммад ас-Са-
рахси (ум. 544/1149), СВР, IV, 206, № 3074; Brock., I, 375; 
I S В., 641; 4. LO*-3. т. е. ^Jy^> LSJ^* Й у с у ф а б . Ахмад 
а л-Х а с и а л-Х а в а р а з м и (нач. XIII в.), СВР, IV, 197, № 3061; 
Brock., I, 380; I S В, 380; Н.-К h., IV, 359, № 8780; 5. О Ц ^ и , т. е. 
OUi*-ili t_Sjlli X а с а н а б. Мансур а л-У зд жанди а л-Ф ар-
га ни (ум. 592/1196), СВР, IV, 214, № 3080; Brock., I, 376; 
I SB, 644; 6. ( ^xCJU т. е. e ^ C J l c L5jUiJf, „Сборник" под 
редакцией Шайха Низама (сер. XVI в.), составленный при 
жизни ал-Биджапури (возможно, с его участием), СВР, IV, 293, 
№ 3211; Brock., II, 417 и ряда других. 
Описываемый труд в данной фрагментарной рукописи содер­
жит 5ji"jJI yLi" U ojI-JI I_JLS" jf . . .J jf -LLO.(Первую часть... 
от Книги ас-Салат до Книги аз-Закат) избранных хадисов, под­
разделяющихся, по <^ —_г&, на 51 главу (по числу канонических 
„Книг" подобного рода сочинений), каждая из трех разделов 
(J-oi) и особого отдела — AS^^IA (Addenda) к большинству глав 
основной части (дополнительные хадисы, иногда комментарии 
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автора). Последняя часть „Матрука" начинается 'унваном с бас-
малой (4256), с названием: <fci«J J-of jf <U^ j_,JL« ii*oUf; она завер­
шается (с л. 5096) житием (t-^U-*) „Великого имама" Ну'манаб-
Сабит 6. Зута Абу Ханифа (ум. 150/767). 
В других каталогах труд этот пока не обнаружен. 
Начало jlcf: ,j-L_w j »А*& ^*^jj i—•>_£•»• (j^l-*-' <_r~*jf *»**-* 
Переписан объемистый том разными почерками: 1 — четким 
каллиграфическим наста'ликом, 2 — несколько более тяжеловес­
ным наста'ликом и 3 — насхом с подобной же градацией (пол­
ностью вокализованные хадисы по-арабски); бумага тонкая, кре­
мового и светло-коричневого цветов, хорошо лощеная, видимо, 
индийская,, с тонкими vergeures; текст заключен в рамки из цвет­
ных линий, поля в синих (85—180) и красных линиях; заглавия 
и проч. — написаны яркой киноварью; перед началом всего тома 
(16) и перед главой tS'sjl* ti-pUf Ol*jVf yUT" (4256) — на­
броски 'унванов (золотом); на полях — редкие добавления и по­
правки, 21 строка; пайгиры. 
Переписчик себя не назвал. Список XVIII в. из Индии (воз­
можно, изготовленный для автора). Деф.: лакуны (2, 501, 503 и 
в др. местах); поточен жучком; следы от жидкости (в верхней 
части, с л. 400 до конца). 537 лл. +10 (в начале) — подробный 
фихрист + 2 (в конце) —пустых. 24X35. 
ДВ477 
ФИКХ 
5848-5892 
5848 и__. _,( Т о ft <^1_1_а 7267 
'УТТАБИЕВЫ ФАТВЫ 
а.-т.-хор. Автор— [j+ь j—>J] j°J j-г' C^J—" С^ J £*^ 
t^LLJf (^UaJf __,*£ (>j J*«M (^J wJ-^ f Зайн ад -дин Абу 
Н а с р [ А б у ' У м а р ] Ахмад б. М у х а м м а д б . ' У м а р а л -
'Уттаби (Хаджи-Хальфа: /Attabi") ал-Бухари (ум. 586/1190, 
в Бухаре). Тахаллус „ал-'Уттаби", видимо, имеет отношение к 
производству особой, типа муара, шелковой материи (т. е. ана­
логичен тахаллусам ал-Карпаси, ал-Халвайи), но возможно и дру­
гое чтение „ал-'Атаби"— привратник; биографических данных о 
нем нет. Упоминаемый в некоторых более поздних среднеазиат­
ских трудах по фикху, это—редкий и интересный во многих от­
ношениях труд, представленный только в стамбульских и в на­
шем рукописехранилищах. Хаджжи-Хальфа, видимо, по констан­
тинопольским спискам, виденным им
х
 в свое время, дает другое 
название труда—AiiJf £f\y=? или «LiiJf £лЦ»(
я
Законоведческий 
сборник", H.-Kh„ IV, 363, № 8790). 
„Фатава ал-'Уттабийа" по содержанию, судя из краткого 
описания Хаджжи Хальфы, аналогичен подобным же трудам бо­
лее ранних авторов-земляков: ^aiAiJI (jj^ (Худжандиевы 
фатвы", H.-Kh., IV, 356, № 8755) и LS^&I LSJ^ („Величайший 
[сборник] фатв" Хусам ад-дин 'Умара б. 'Абд ал-'Азиз б. Маза 
ал-Бухари, ум. 536/1141; H.-Kh., IV, 355, № 8749; 356, № 8755; 
366, №8812) и его же Ol*ifj(„Казусы",СВР, IV, 193,№3056). 
Эти „Фатава" принадлежат к числу завершающих домонгольский 
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цикл развития мусульманского законоведения ханифитской ветви 
права в Средней Азии, вершиной которых был классический труд 
£»LAfrJf („Руководство") Бурхан ад-дина 'Али б. Абу Бакр 
б. 'Абд ал-Джамил ал-Фаргани ал-Маргинани ар-Риштани (ум. 
593/1197; СВР, IV, 217, № 3083), с обработок которого через 
сотню лет, в послемонгольский период, и началось обновление 
законоведения, классическим примером коего является *JI»>JI 
(„Охрана", СВР, IV, 230, № 3105) Махмуда б. Ахмад ал-Мах-
буби (ум. 700/1300). 
Небольшое введение к /Уттабийа" содержит перечень опор­
ных трудов, послуживших автору в написании настоящих „Фата-
ва", а в самом труде число их значительно умножается (до 200, 
они почти исегда цитируются в сокращенном виде, что затруд­
няет уточнение, особенно неизвестных авторов). По словам ал-
'Уттаби, он привлек работы „от предшественников, вроде Абу 
'Абдаллах Мухаммада б. ал-Хасан аш-Шайбани (ум. 189/804; 
Brock. , I, 171; I SB, 289), но не из еретиков ( l ^ c o i u . ^ V); 
имена их: Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммад б. Ибрахим ас-Самар-
канди (ум. 373/983; Н.-К п., IV, 353, № 8725 —дата смерти 
383/993; СВР, IV, 179, № 3037; Brock., I, 196, I SB, 347)...". 
В действительности, ал-'Уттаби использовал труды своих пред­
шественников гораздо шире, и более ранних и более поздних, 
напр., Мухаммада б. 'Абд ар-Рахман ал-'Амири (606; ум. 120/737; 
В rock., I, 65; I SB, 297, в частности, он упоминает о его 
4Jo_^ *Jf „Раскрытии [фатв]"), до своего младшего современника, 
пережившего его на полтора десятка лет, ал-Хасана б. 'Али б. 
'Абд ал-'Азиз ал-Маргинани (2а; был жив ок. 600/1203; Brock., 
I, 379; I S В, 651; H.-Kh., IV, 356, № 8755). 
Помимо столпов фикха — Абу Ханифы (ум. 150/767; СВР, IV, 
169, № 3027 — _^£И aJi; Brock., I, 170; 1 SB, 285) нему рав­
ных авторитетов, 'Уттаби называет множество, в основном 
как видно по нисбам, среднеазиатских авторов. Часты ссылки на 
труды выдающихся факихов — своих предшественников: 'Абд 
ал-'Азиз б. Ахмад ал-Халвайи (2а; ум. 448/1056; H.-Kh., IV, 359, 
№ 8775; Brock., I SB, 638; у H.-Kh., V, 363, № 11321 - El-
Holwani?), Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад ан-Насафи ал-Пазда-
ви (106; ум. 482/1089; СВР, IV, 187, № 3047; Brock., I, 373; 
I SB, 637), Абу Бакр Мухаммад ал-Хасан ал-Марвази (83а); Му­
хаммад б. Ахмад б. Абу Сахл ас-Сарахси (144а; H.-Kh., V, 363, 
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№ 323; Brock., I, 373; ?ум. 495/1101), Наджм ад-дин Абу Хафс 
'Умар б. Мухаммад б. Ахмад б. Лукман ан-Насафи ал-Матуриди 
(ум. 537/1142; СВР, IV, 328, № 3264; Brock., 1,427; I SB, 758), 
Абу-л-Хасан 'Али ал-Кашани „Хан казн" ал-Узджанди ал-Фарга-
ни (т. е. Казн хан; 696; ум. 592/1196; H.-Kh., IV, 364, № 8805; 
Brock., I, 172; СВР, IV, № 3080). 
Отмечены и прочие, известные только по другим источни­
кам, главным образом, по именам и по отдельным трудам, как: 
'Али б. Ахмад б. 'Али ал-Карпаси (Кирбаси; 16; H.-Kh., IV, 
356, № 8755), ал-Хасан б. Сулайман ал-Худжанди (16; H.-Kh., 
IV, 356, № 8755), Абу 'Абдаллах Мухаммад 6. Ибрахим... ал-
Вабари „Химйари" (2а; H.-Kh., IV, 356, № 8755; 370, № 8838), 
'Али б. ал-Хусайн б. Мухаммад ас-Сугди (2а; H.-Kh., IV, 356, 
№ 8755), Казн Бади* ал-Бухари (4а; -? H.-Kh., IV, 354, №8736), 
весьма часто упоминаемый Мухаммад 6. ал-Хусайн б. Мухаммад 
ал-Бухари „Хвахар зада" (ум. 483/1090j H.-Kh., IV. 355—356, 
№№ 8755—8756), Абу-л-Хасан 'Али б. Йахийа 6. Мухаммад ал-
Бухари аз-Зандависти (48а; H.-Kh., VI, 360; III, 505, № 6659; В u h а г., 
II (а), 134, № 121) и ряду других. Встречается несколько, как 
кажется, свежих имен: Абу 'Амру' Мухаммад б. 'Абд ар-Рах-
ман ан-Насави (i_$j-«Jjf) (2а), Абу-л-Фатх 'Абд ал-Вахид б. ал-
Хусайн б. Мухаммад б. Исхак б. Ибрахим ал-Бакрхи (2а), Абу 
Наср Мансур 6. Джа'фар ад-Дабуси (За), Абу Бакр Мухаммад 
б. ал-Фазл ал-Бухари (46), Аби 'Али ал-Хасан б. ал-Харис ал-
Хубули ал-Хаваразми (66),'Али 6. Мухаммад ал-Испиджаби (286), 
ал-Хатиб Мансур б. Мухаммад ас-Самарканди (214а —с цитата­
ми по-персидски из его труда); несколько имен в сокращенном 
виде: ал-Адаби (16), 'Али 6. Ахмад ал-Маджуси (116), Мухам­
мад 6. Мукатил (36а), Мухаммад ат-Тарджумани (16), Йусуф 6. 
Мухаммад ат-Тарджумани (видимо, его сын; 16); Казн Садр ал-
Худжанди (60а); ал-Хасан 6. Харис ал-Хубули ал-Хаваразми (66), 
Аби 'Абдаллах ас-Сигар ал-Марвази (Па), Иса (Айсан?) 6. ан-
Назр ал-Вагнави ((^_^AAJf)(10a), Казн ал-имам ал-Джалил Мухам­
мад б. Шаваш (tjo'-i') аш-Шаваши (j^jLiJf) (12а), Мухаммад 
б. Шуджа' ал-Балхи (356), Аби Наср ал-Мухсин б. Ахмад ал-
Мухсин ал-Халиди ал-Марвази; Казн ал-имам аш-шахид (16а), 
факих Абу Джа'фар ал-Хиндувани (176), Абу Ахмад ар-Рустаи 
(236), ал-Паргари (27а), Исма'ил б. Мухаммад ан-Нухи ан-Наса­
фи (38а), Ибрахим б. Исхак ал-Карпаси, шайх ал-имам аз-захид 
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хаджжи (456), Аби 'Али ал-Хусайн б. ал-Хизр ан-Насафи (606), 
Аби ал-Асад Ахмад б. Ибрахим б. Ахмад б. ал-Валид б. 'Абд 
ал-Малик ал-Бухари ал-Карпаси (iJ^LiJf i J j 656), Абу-л-Хасан 
'Али б. Мухаммад ал-Халвайи (111а). 
Обилие имен законоведов домонгольского периода, ненахо-
димых ныне в библиографиях, наглядно дает представление о тех 
утратах, которые понесла наука только в одной этой области в 
период нашествия. 
„Фатава ал-'Уттаби", по неясным пока причинам (возможно, 
это только часть многотомного труда), включает ограниченное 
число „книг", для которых в рукописи сохранились заглавия 
всего лишь двенадцати lj»U J+ZJ~*'-
1. oJ^JJf —26; 2. o^ JL J^! (13 глав)—32а; 
3. ojT^Jl —Ц56; 4. 'fJ*JI —1256; 
5. £=Jf —133a; 6. £bCJf ( 7 глав) - 1346; 
7.
 с
З>ИЛ(Зглавы)-164а; 8.<jU*J( —1996; 
9. OUJVI —206a; lO.iS^-Jfj ^j JUiJl —235a; 
11. _,~JI — 237a; 12. OUal-VI - 2046-2776. 
Таким образом, за исключением 12-й книги, обычно поме1 
щаемой в подобного рода трудах почти в конце, все они отно­
сятся к первой дюжине традиционных догматических глав (ср. 
описание аналогичных ^ ' U A J J I tjjlli , № 5858). 
Некоторый интерес представляют „книги", содержащие кос­
венные данные о социально-экономических взаимоотношениях в 
Средней Азии до XIII в.; таковы: третья (Закат), шестая (Брак), 
седьмая (Развод), восьмая (Освобождение раба), десятая (О при­
говорах) и двенадцатая (О хранении). Однако этим не ограничи­
вается важность „Фатава", как источника. 
До сего времени считалось, что для науки сохранилось весь­
ма ограниченное число филологических памятников на давно 
вымершем древнехорезмийском языке. Четверть века назад С. А. 
Волин, вводя „новый источник для изучения хорезмийского язы­
ка", т. е. Куний ат ал-мунийа, выразил пожелание о необ­
ходимости „учесть другие сочинения такого же характера, напи­
санные в Хорезме в XI—XIIIвв." (С. А. Во ли н, Новый источник 
для изучения хорезмийского языка, ЗИВ АН СССР, VII, 1939, 
стр. 91 и ел.). К их числу относятся: 1—сравнительно недавно 
ставшие достоянием науки (см. библиографию ниже); 2 — эпи-
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графические находки акад. С. П. Толстова в Хорезме (то же), 
3 — небольшое число хорезмийских слов обнаружено з одном 
ленинградском списке труда „Мукаддимат ал-адаб" (Введение в 
словесность) Махмуда б. 'Умар аз-Замахшари (ум. 538/1144; 
B a r t h o l d , Islamica, И, стр. 1—4; Brock. , I SB, 511); 4 —в 
труде по фикху вышеупоминавшегося Мухаммеда б. Махмуд 
ат-Тарджумани ал-Хаваразми (ум. 645/1247) „Йатимат ад-дахр фи 
фатава ахл ал-аср" (Драгоценная жемчужина в отношении фатв 
современников), снабженного хорезмийскими глоссами (Islamica, 
III, 1927, стр. 190 и ел.); 5—и особенно значительное число хо­
резмийских глосс извлечено из труда младшего современника и 
земляка предыдущего (да и нашего автора), Мухтара б. Мах­
муд ал-Газмини (ум. 658/1260) „Кунийат ал-мунийа ли татмим ал-
гунийа" (Достижение желаемого для завершения изобилия); 
глоссы из этого труда были изданы отдельно с персидским пе­
реводом Джамал ад-дином ал-'Имади (был жив в 733/1333 г.; 
С В Р , I, 197, № 443). Обнаружение в 1936 г. в Астрахани руко­
писи этого труда (см. цит. выше С. Л. В о л и н , Новый источ­
ник, стр. 79 и ел.; СВР, IV, 261—272, №№ 3160-3178; о самом 
труде было известно ранее, ср. W. B a r t h o l d , Turkestan down 
to the Mongol Invasion, London, 1928, p. 179) позволило совет­
скому востоковеду А. А. Фрейману впервые у нас подытожить' 
накопившиеся к тому времени данные (А. А. Ф р е й м а н . Хорез-
мийский язык, Материалы и исследования, I, M.—Л., 1951). 
Изучение эпиграфического материала с горы Муг в верховь­
ях Зарафшана, ныне, как известно, тоже значительно подвинуло 
введение в научный обиход советскими учеными материалов в 
этой области (А. А. Ф р е й м а н . Описание, публикации и иссле­
дование документов с горы Муг, вып. I, M., 1962; Юридические 
документы и письма. Чтение, перевод и коммент. В. А. Ливши­
ца, вып. I—II, М„ 1962). 
При внимательном просмотре „Фатава ал-'Уттабийа" выясни­
лось, что, как и в аналогичных книгах вышеназванного „Куний-
ат ал-мунийа" ал-Газмини, в данном труде содержатся хорез-
мийские глоссы (хронологически почти примыкающие к „Мукад­
димат" аз-Замахшари). Начинаются они, как и у Газмини, в 
Книге £.1^-И (О браке, I486 и 1506, раздел £>Ц_И ^Li») 
классической фразой: _/Цр ^ L» Ц>_Д* fjV Всего покаТобна-
ружено в этой рукописи свыше 46 мест, содержащих фразы по-
древнехорезмийски, вкрапленные в арабский текст труда: в кни-
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К описанию № 5848. „Фатава ал-'Уттабийа", Ахмада 
ЭЛ-'Уттаби, л. 2а. Список 734/1334, 
К описанию № 5848. „Фатава ал-'Уттабийа", Ахмада 
ал-'Уттаби, л. 16. Список 734/1334. 
re cplkJf —1646, 165a—б, 1696, 1706, 1716, 172a-6, 173a, 1756, 
177a-6, 178a, 1866; oU~JI — 200a, 2036, 204a; OL-.VI —2066, 
207a, 208a, 2096, 210a-6, 211a-6, 2126, 2146, 217a, 2186, 2196, 
2206, 227a, 228a—6, 229a, 2306, 2316, 232a, 233a-6, 234a—6; 
OL~aJLwVf — 248a. 
По-видимому, многого в дополнение к „Кунийат" ал-Газми-
ни ожидать трудно, но и обнаруженное послужит на пользу, ум­
ножив число источников. Помимо того, сам факт нахождения 
редчайшего труда ал-'Уттаби с глоссами на хорезмийском языке 
в Собрании Академии наук УзССР — незаурядное явление. 
Начало jl—cl: . . .{yJil^iJ «LilaJf j ^y^JlsJ] t^jj <Ш JUsJI ^^j 
Переписана рукопись в начале крупным, далее мелким ста­
ринным размашистым насхом с элементами сулса, тауны и лига­
турами несоединяемых букв (<j_>t и др.), с пропуском диа­
критических точек и другими особенностями раннего письма; 
есть места (1936, 196а и др.), где текст написан курсивом, близ­
ким к „магрибинскому" почерку; бумага — восточная толстая, 
рыхлая, светло-коричневого оттенка; на полях — рубрикация, 
сделанная, возможно, несколько позже, сходным почерком, на 
персидском языке и по-арабски; глоссы; заглавия написаны круп­
ным насхи-сулсом с лигатурами и оторванной, в виде мадды, 
верхней наклонной чертой у буквы О и другими отступления­
ми; 21 строка, без пайгиров; восточная пагинация по листам и 
куррасам (числом 35). Хорезмийские глоссы без вокализации; 
однако на полях, против каждой, значок с (<L*j_jl_^Ub). Перед 
началом—таким же почерком, как и заглавия—исполнен фихрист. 
Переписчик— 1—^,1—> <u.l_yi ^А Q^S- «Ы^- ^у. ^ ^ C ^ J I J U C 
4_^5ls"
 crLL^_^iJI 'Абд ар-Рахман б. Хваджа Хасан б. Хваджа 
Парса (Барса) ал-Хурмитани (Хурмитан— селение под Бухарой; 
В. В. Б а р т о л ь д , Соч., I, M.—Л., 1963, стр. 165 и 186); воз­
можно, он родич в восходящем порядке знаменитого шайха и 
ученого Хваджа Мухаммад Парса (ум. 822/1419; СВР, III, 256, 
№ 2394; 264, № 2420 и ел.). Дата окончания переписки d*JjLj 
(J^JIIS") —28 джумади I 734/4 февраля 1334 г. Место перепис­
ки — Бухара, или ее окрестности. 
Оттиски миндалевидной печати на многих листах (_^«) : 
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0^Ь1_Л15"^1 (Jif j * OU^lej ( ^ aJJf iJU^* — „Является Ал­
лах кули бахадур хан* завещателем сей книги, августейший". 
(1241/1825—1258/1842). Очевидно, в это же время по его распо­
ряжению сделана была реставрация рукописи и добавлен форзац 
из русской бумаги начала XIX в. с оттиском этой же печати. 
Деф.: в начале рукописи утрачены нижние поля, частично с текс­
том (I строка); вследствие неоднократных реставраций убавились 
некогда широкие поля, пострадали глоссы; возможны лакуны. 
277 лл. + 2 лл. (в конце): датированное 23 рамазана 886/15 нояб­
ря 1481 г. стихотворение из 15 строк в честь некоего Маулана 
Султан Мухаммад Хисари на персидском языке, написанное стар­
ческим почерком; выше — почти затертая, очень старая запись 
вязью; несколько выписок по фикху ломаным почерком; запись 
о некоем Мухаммад Шариф муфти б. Мухаммад Са'ид ал-Ху-
сайни ал-Бухари от зи-л-хидджа 1018/февраль — март 1610 г. и 
мелкие другие записи. На л. 1а, над фихристом, вотивная запись 
одного из владельцев рукописи Мухаммад б. Маулана Хусайн 
ал-Балин (?) ал-Хисари от мухаррама 884 г./март —апрель 1479г. 
17X29. 
Н.-К h., IV, 363, N 8790; Brock., I, 375; i S В, 643. Указаны еще два 
его комментария: на _jtJ^* f-° . и ^ ^ y ' l оба — труды Мухаммеда б. 
ал-Хасан аш-Шайбанн (ум. 189/804); Brock., I SB, 289—290. 
ДВ 500 
6849
 LsJ\ I_i I f A J J J , » rft 3189 
ДИВНЫЕ ФАТВЫ 
m.-a. Составитель— ^ j a i i ^ - J I jj^—^Jf^C^f i^LjaJf ^аЛ^^с 
'Ала'ад-дин ад-Динар и Абу Бакр б. ал-Хасан ас-
Самарканд и; однако, в другом списке (№ 4833, л. 1а) на по­
лях, против вышеприведенного имени приписано: ^jjilfOlc 
(_£_,1оа.)Ь Ч_-А1Л ^ylCou-^ . VI jZ->.y\ — „'Ала' ад-дин Абу Бакр 
ал-Ахсикати, по прозванию ад-Динари"; там же в не особенно 
грамотной поздней (серед. XIX в.) выписке на л. 03а, со ссылкой 
на [_/ISLJI OU*Jf y>*i« ^АЯ ,j-e] _,L^ i.Vf picf [Махмуда б. 
Сулайман ал-Каффави; ум. 9Э0/1582; Brock., II, 83, (дата, имя— 
с ошибкой) и 434-13; и SB, 645; ср. СВР, I, 129, № 311 (ркп« 
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К описанию № 5849. „А'джубат ал-фатава", ад-Динари, л. 2а 
Список XVI в. 
К описанию № 5849. .А'джуба» ал-фатава", ад-Динарн, л. 16. 
Список XVI в. 
№ 91/Ш, л. 165аб)], написано:^! ^ ^ f j u c ^ j U l O U ^loVl £ j j | 
(!) Ц р iij^j^Jf (^jUiJf «Uj i o l j ^ J l o ^ ^ i ^ j ,j_i:> (МГ <Li— OLJj 
£jl i U ^ l - J v ^ "Ч^ (Шайх ал-имам 'Ала'ад-дин 'Абд ал-
Карим б. Йусуф б. Мухаммад б. 'Аббас ад-Динари Абу Наср, 
род. 517/1123; ум. 593/1197, погребен в Хирзанийа,... нисба „Ди­
на" (!) по селению возле Астрабада). Следует заметить, что сум­
ма цифрового значения букв названия L?jLl*Jf i-jj^cl (без чле­
на Л ) дает 584 (=1188) г. 
Это, видимо, очень редкий сборник фетв, другое, обиход­
ное название которого (^_,Цр t_5jUi „Динаровы фатава" 
(Нa j i Kha l fa только называет его, не приводя даже начала; 
IV, 357, № 8759); в других каталогах не отмечен. 
Популярно, простым слогом на персидском языке излагаемые 
основы мусульманского законоведения ханифитского толка, в ви­
де кратких вопросов-примеров и объяснений к ним. Очевидно, 
имея в виду доступность труда, автор, в основном, ведет речь 
от себя, весьма редко ссылаясь на авторитеты. На протяжении 
всего сборника едва ли можно набрать свыше двух дюжин имен, 
что для подобного рода законоведческих трудов необычно. 
Из упомянутых в „Фатава" имен факихов можно назвать: 
Шуджа' Самарканди (86), Шайх Абу Джа'фар Уструшани (206; 
может быть, это Мухаммад б. Махмуд, ум. 632/1234; Brock. , 
I, 380), Махмуд Маргинани (34а), Казн Испиджаби (366; возмож­
но, это упоминаемый 'Уттаби, см. опис. № 5848, на л. 116 — 
'Али 6. Мухаммад), ас-Сарахси (576), ал-Хасан б. Зийад (596), 
Шайх ал-Факих Аби-л-Лайс (70а; вероятно, Абу-л-Лайс Наср 6. 
Мухаммад б. Ибрахим ас-Самарканди; ум. ок. 383/993; Brock . , 
I, 195; I SB, 347), Абу-л-Хасан ар-Рустафгани (70а; Рустафган— 
.селение возле Самарканда; В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан.., 130; 
его упоминает ал-'Уттаби (5а) и H.-Kh. (IV, 357, № 8761) —как 
Абу-л-Хасана 'Али б. Са'ид, ученика ал-Матуриди; Brock. , I, 
174; ум. 342/953), Казн Махмуд ал-Авзхнли (70а), Абу Бакр б. 
ал-Фазл ал-Бухари (70а; часто упоминается ал-'Уттаби — на л. 
40а—б, а на л. \l3a—^SjUO\ ал-Куммари —„Издольщик"?), 
[Мухаммад б. Абу Бакр] Хвахар зада (80а; известный законовед, 
ок. 560/1165; Brock. , I, 429; I SB, 764; часто упоминается у 
ал-'Уттаби, 136), аш-Шайх ал-имам ал-Халвайи (1796; видимо, 
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,бАд ал-'Азиз б. Ахмад, см. ал-'Уттаби, 2а, 61а). Часто можно 
встретить L5_A*JWUI ^ (156 и др.) — „Сказал ад-Динари", возмож­
но, в таких случаях он имеет в виду другой свой труд, так как 
обычно ответы свои он такой формулой не предваряет. 
Судя по уточненным вышеприведенным именам, ад-Динари 
пользовался источниками, в основном, домонгольского периода, 
близкими таковым являлся ал-
т
Уттаби (ум. 586/1190; см. опис. 
№ 5848); важно еще одно упомянутое выше обстоятельство: 
сумма цифрового значения букв названия t_5jUAJf <L_y*.cl состав­
ляет 584 (=1188 г), т. е., по всей вероятности, обозначает год 
окончания автором труда, что вполне согласуется с вышеприве­
денной выпиской из „И'лам ал-Ахйар" (Уведомление о благоче­
стивых [авторах]), а все это вместе взятое позволяет отнести 
ад-Динари к концу XII в. 
Расположение 39 „книг" и 8 глав в сборнике традиционное 
(названия последних после книги 2 ^ J ' не вписаны киноварью, 
они взяты из фихриста в начале книги) fj^-Ь J^J-i^»: Введение— 
16; 1 — (без заглавия) o^L^UI и 2 — (без заглавия) o_^LJ! —2а; 
3— 5y" j J ! 16а; 4 -
 f j - J I 17а; 5 — §»Jf 18а; 6— £ j ^ J ' 18o;7— 
j X J f 32а; 8 - C[jCJf 466; 9 - O j i U I 50a; 10 — J ? l — <J> ^U 
f>JI 51a; 11 —o^LUf 52a; 12— , P U ^ J I
 V L 596; 13— cjU*Jf 
716; 14 — OU-jVf 75a; 15— Of^UVf oL. 92a; 16— [if^JJI] 
Af\j~JI 1006; 17 — Ljlkjl 1046; 1 8 — o ^ f 106a и 1076; 19 — 
C^J\ 1086;20 — <L*AJJ( 113a; 21 — JU~JI 114a; 22 — OLuJt 
1176; 2 3 - uU^JI 1206; 24— i^Jf 126a и 127a; 2 5 — Lua^Jf 
J M I J 128a; 2 6 — L J ^ J I H 132a; 27— S^ L6JLjf 155a; 28 — yaf 
u ^UJf 1576; 29 — ill*"3 JjN\ 160a; 30 — [illT^JI] 163a; 31 — 
DLTj UU£JI 169a; 3 2 — Ш С Л 1716; 33 — aJ^Jof 1726; 34 — 
J^L-oJf 173a; 35 — icjjjl 1756; [36 — i f j - J I OLc Vf... 37 — 
38 — i*~iJ!;39 — Oj i f i UJf;40-
- r *-JI ; 41 — OL-»L-VI; 4 2 - J i j J f ; 
43 — b U ^ I ; 44 - JojjJUZtej*^» i_»L; 45 - JotijAV, 46 ; 47 — 
_£lA\ OU-L^I-JL»; 48 ii_yu* J J L ~ » ] (главы 36—48—по фихристу, 
так как названия их в соответствующие места текста не вписаны). 
Начало jLct: . . . * )L-J l j ojJLoJf j o~x+o. ^ў*. «UJf J*=»JI *«AJ 
I jLi»b OJU'UJ o j u i j j Lei J~oi j . 
Переписан сборник курсивным профессиональным наста'ли-
6J 
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ком на плотной лощеной, цвета слоновой кости, среднеазиатской 
бумаге с крупными vergeures; заглавия —тем же почерком ки­
новарью; на полях — редкие глоссы и оттиски продолговатой 
фигурной печати именного „вакфа Кул Баба Кукалташа" 'Абдал-
лах хана (Шайбанид, 991/1583—1006/1598); фихрист в начале; 
16 строк; пайгиры. Полный кожаный современный переплет гру­
боватой работы. Переписчик L^»* ^jijjjz U V ^ ^ J I J L f J^Lc 
s ~ j ^ <^^ L»& 'Али Камал б. Маулана Дарвиш Мухаммад-и 
Хисари. Список второй половины XVI в. Деф.: пострадали от сы­
рости начальные, некоторые в середине и конечные листы. 204 лл.; 
в конце после колофона, видимо, «U-^з (дополнение) с упомина­
нием „маджлиса Кутб ал-актаб Хваджа Мухаммад Парса" 
(ум. 822/1419). 
H.-KIL, IV, 357, №8759. 
ДВ 506 
5850 ТО Ж Е I—с—'\ 4833/1 
т.-а. Интересный старый, но дефектный список, в некото­
рых разделах, возможно, с несколько расширенной редакцией 
примеров. Расположение книг обычное. 
Начало (дописано в XIX в., с многочисленными описками, 
исправленными позже) *у?з-л _/-£'•' о-1** JJ—& <LIJta*»Jf ^^> 
[на полях: ^j^Loj—IU ^ i U J I ^^iC^i-Vf jZ~>.y\ ^aJ lOU:. . . ] . 
Переписан сборник характерным индивидуальным насхом с 
обилием лигатур, росчерков и элементами сулса, вертикальные 
черты букв —с ярко выраженным наклоном влево (писавший, 
несомненно, был „левша"), и почти без утоньшения линий букв; 
бумага плотная, хорошо лощеная, цвета старой слоновой кос­
ти, с крупными vergeures; заглавия написаны киноварью тем же 
почерком и более крупным сулсом; широкие поля (часть из них 
отрезана) содержат разновременные дополнения, глоссы и оттис­
ки продолговатой фигурной вакфной печати от имени Шайх ал-
ислама Бухары —Маулави Мир Абу Наср, с датой 1223/1808 г.— 
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К описанию № 5850. „А'джубат ал-фатава*, ад-Динари, л. 118а. 
Список 993/1585. 
К опксгкию № 58Е0. .А'джубат ал-фатава", ад-Данари, 
л. 117а. Список 993/1585. 
в это же время, видимо, были подписаны лл. 1—2 и 7—8 и подкле­
ены отрезанные кем-то поля; 19 строк; пайгиры; восточная паги­
нация по листам. Переписчик — >Л J - ^ |***LH' СУ- J^U—f 
^ j l i " с_г*Ц '^ Исма'ил б. Ибрахим-и Халил Абу-л-Хани [Джани?]. 
Дата окончания переписки (О-; ИГ &JS) — 993/1585 г. Деф.: 
начало позднего происхождения (1—2), отрезаны поля многих 
листов; пятна. 117 лл. (16—117а) + 3 (в начале) — позднейший 
фихрист на европейской бумаге с vergeures и pontuseau [XVI— 
XVII вв.] и два — русской писчей бумаги нач. XIX в. + 6 (в кон­
це)— добавления (одно — с басмалой на 5 листах, начинающееся 
с казуса, когда Зайд, т. е. „ответчик", является мухтасибом).. 
19X25. 
ДВ 507 
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К О М М Е Н Т А Р И Й [К Т Р А К Т А Т У ] О Д О Л Я Х 
Н А С Л Е Д С Т В А С И Р А Д Ж [АД-ДИНА] 
т.-а. Автор основного, весьма популярного в этой области,, 
трактата—1^\_
г
~ ^UlyJl („Наследственное право Сирадж ад-
дина") законовед -,j-> u ^ o QJ O ^ M ^ A I L j j l ^ o J t ^ l ^ — ^Ў'у*-
(_5wUjU~JI . x ^ j J L u c — С и р а д ж ад-дин Абу Т а х и р Му-
х а м м а д б . М у х а м м а д б. ' А б д а р-Р а ш и д а с-С и д ж а в а н-
ди (СВР, IV, 251, № 3145; Brock. , I, 378; I SB, 650) написал 
его в 600/1203 г. 
Комментатор— cpl~> UV'j-Jf <UJf ~Uxc ^
 1ук*\ и«лв ^J^> 
[t_5_;LiJ[] М у х а м м а д Амин б. ' У б а й д а л л а х а л - М у ' м и -
н а б а д и [ а л - Б у х а р и ] , хорасанский законовед, живший в Бу­
харе не ранее XVI в., так как другой его труд, упоминаемый у 
Хаджжи Халифа ( Н.-Кп., I, 439, № 1274 — <ь-Ц-<> VI), написан по 
материалам J_y^ А ^ Ц (Сборник намёков) Мухаммеда ал-Ку-
хистани (ум. 962/1554; посвящен Шайбаниду 'Убайдяллаху, 
940/1533—946/1539; СВР, IV, 243, № 3135; Brock. , I, 377; 
I S В, 648). 
В пространном введении Му'минабади, приводя извест­
ный хадис о словах Мухаммеда: „Изучайте науку о долях на­
следства (^ijl^jiJI), приобретайте ее у людей, ибо наука эта 
составляет половину знаний [человеческих]", доказывает о чреа-
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вычайной важности сей отрасли знаний для жизни. Далее он 
уведомляет, что придерживается в ней трактата Сирадж ад-дина 
(т. е., проще говоря, комментирует вышеназванный ^kjl^^AJI 
lt»\_rJ). По-видимому, редкий смешанный (сзЗ** С«г^) к о м " 
ментарий, т." е. толкование дается тут же, после цитаты из ос­
новного труда (она надчеркнута красной линией). Он подразде­
ляется на введение, 17 разделов (J-»*), состоящих из глав 
(<->Ь), которых значительно больше, чем в „Сираджийа" (10раз­
делов). 
Начало jw'. яьЛ CJ^A+J (Jpl»- ^ » . О^,>о& VUJ УЫ j l *Ля-> ^U-J . 
Переписан индивидуальным весьма убористым угловатым 
курсивным архаичным наста'ликом на светло-коричневой рыхлой, 
с крупными vergeures, восточной бумаге; надчеркивання и заго­
ловки сделаны киноварью; на полях — многочисленные обшир­
ные глоссы и дополнения рукою переписчика рукописи; примеры 
распределения долей наследства; мистар, 25' строк; пайгиры. Дата 
и имя переписчика не указаны; обилие (носящих характер ре­
дакционных) дополнений позволяет предположить в списке, ав­
тограф комментатора Му'минабади, т. е. рукопись XVI в. Деф.: 
очень обтерлись края листов, местами пострадали глоссы; тем­
ные пятна на полях. 96 лл. (716 — 1666). 12,5X18,5. 
Основной труд: СВР, IV, 251, № 3145; Brock . , I, 378; I SB, 650. 
ДВ 601 
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ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ МУСУЛЬМАН 
т. Комментатор—
 и
—-
:LaJf , J J u^s*-» ^ J J^JUJf л_л_£ £_jLi, 
а л - Д ж а м и л б. М у х а м м а д 6. а с - С а н и 
(ас-Сафи?), о котором в доступных на месте каталогах данных 
обнаружить пока не удалось. Труд представляет собой, снабжен­
ный введением на персидском языке, смешанный ( с ^ — ~ 
Сэ_г*л) комментарий на 49 „книг" ijlijJf (ал-Викайа) t>J-<« 
«a.ajj.^Jf £l_5» ( .^jj.A.ctJf a+cf ^jj $у+-** Махмуда б. Ахмад ал-
Махбуби „Тадж аш-шари'ат" (был жив ок., 700/1300; Brock. , I, 
376; I S В, 644; СВР, IV, 230, № 3105), который, в свою очередь, 
является сокращенным комментарием (cj_j-*-« C^rO более ран-
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него классического труда по фикху ханифитского толка £Лл$Л 
(ал-Хидайа), J^-UJIwUc QJ _£->у\ ^у. <_j-b ^Л^ OLA^J J^a-e 
^ j l l ^ J f ^yJUxc _^Jf ^y j lc^f Бурхан ад-дина 'Али б. Абу Бакр 
б. 'Абд ал-Джалил ал-Фаргани ал-Маргинани ар-Риштани (ум. 
593/1197; Brock . , I, 376; I SB, 644; С В Р , IV, 217, № 3083). 
Последовательность „книг" отличается от таковой в „ал-
Викайа": Вступление—16 6_,LjJ*JI <_JUJ" — 56, o^LJf — 176, oji^jjf 
— 51a,
 f>~Jf — 596, £=JI - 646, е 1 ^ 1 - 74a, £ l ^ J f - 87a, 
j X U f — 88a, o l l J t — 115a, OL^Vf — 121a, £>^«-H — 1306, LJLiJI 
— 1426, t _ ^ J I — 1426, <U~JLlt — 1456, i**Jf - 1476, 9_;U VI 
— 149a, i j^UJf— 154a, <Цр>Н — 155a, v*-*AJI — 1566, {j*J\ — 
1586, i lUCIf — 162a, iJI_^Jf — 165a, i l lT^J f —166a, i T ^ J I — 
1696, <LJ-^J l — 1716, i c j f j j f — 1736, CJ\JJ\ ЧжвЛ — 175a, 
«JijJf—176a, i * A f ^ f —177a, A J ^ V I — 1796, ^ Ь JJt —1806, 
L ^ VI —1816, u^J f—1826 , J»xUUf—1836, *yUUf—1846, 
^UJLlf — 185a, o^l^JJI — J886, JJW - 1916, <^jx_df — 193a, 
£ l~J I — 1966, i jJ i^JI — 198a, iS^JUf— 2006, ^ L ^ A J I —202a, 
LUsJI—2056, O b j J I — 207a, o i y VI — 212a, J^^ — 213a, 
UU^Jf—215a, ^yiiaJI —218a. 
-Начало (ср. iAi j c«r* «-P1—' E t h e , I, 1345, № 2590; 
Brock . , I SB, 647. Abdalhaqq Sagadil, 1076/1666) j U l : 
J * a ^ >-Ц-У ( J * AJL-AJI • j ol jJ^oJI _j ( V ^ - I A J I t_J_; <UJ JL_^st_)f . -~ i 
—Ь~С /с-вЦ" »*.to. i-^ -fti . . . oJLo JL_J_J_J jVuLs. wJUu Lei . . . Lu jVJ f*» 
of 
Переписан комментарий индивидуальным насхом с накло­
ном вертикальных черт букв влево (писавший, по всей вероят-' 
ности, был левшой) на плотной с крупными vergeures, видимо, 
среднеазиатской выработки бумаге цвета крем; заглавия и над-
черкивания в тексте сделаны киноварью; просторные поля заня­
ты поправками текста, выписанными рукой переписчика, местами 
они носят характер авторских правок (заменяют текст) и разно­
временными, по большей части более поздними, глоссами; 25 
строк, пайгиры; первые три листа (1—3) и последний (с колофо­
ном) были утрачены и позже дописаны на кокандской бумаге 
XIX в. с попыткой имитировать основную, часть почерком; в на­
чале фихрист — более поздний. 
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Список не позже XVII в. (возможно, конца XVI в.) из Сред­
ней Азии. Полный кожаный переплет с тиснением. Деф.: утра­
чены начало и конец; залита жидкостью вся верхняя часть по­
лей (иногда текста) рукописи; поврежден влагой текст между 
лл. 28—29, 166—167, 217—218. 219 лл. + 1 л. (в начале) с фих-
ристом, на обороте которого начало какого-то труда; на внут­
ренних крышках — долговые записи, одна из них с датой 
1129/1717 г. (на задней крышке). 
Ср. Е t h ё, I, 1395, № 2590. 
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КАБИРИЕВЫ ФАТВЫ 
т.-а. Автор— -^SjjwA—II ^ ^ Q->J J^~ <J-J! _f^ --«U. 
(^ wLii_r4--JI Кабир б. Кабир б. К а б и р а д - Д и з а к и а с -
Самарканди (XIV в.). Сведений об этом законоведе-ученом, 
довольно'часто упоминаемом в аналогичных трудах из Средней 
Азии (рукописи сочинения которого имеются, видимо, только в 
нашем Собрании), не обнаружено в доступных каталогах. 
Обращает на себя внимание форма имени автора, как бы 
подчеркивающая его наследственное аристократическое проис­
хождение: весьма возможно, что это псевдоним одного из до­
монгольских владетелей Мавара' ан-Нахра, пожелавшего остать­
ся неизвестным. В рукописи на л. 1266 —выписка из „Китаб ал-
ансаб" 'Абд ал-Карима ас-Сам'ани (ум.562,1167; Brock., I, 330; 
IS В, 565) о произношении нисбы t^ji* (Дийзаки). 
Исходя из цитируемых в самом „Фатава" источников, глав­
ным образом среднеазиатской традиции, — это типичный для 
послемонгольского Мавара'ан-Нахра ученый-юрист, опирающий­
ся на достигнутые еще до нашествия факихами-ханифитами ус­
пехи в этой области. 
В числе названных им: ^^Jo-Jf _
Г
А!^Л Ахмада б. Мухаммад 
б. Салама (ум. 239/854) или 'Али б. Ахмад б. Мухаммад 
ат-Тахави (ум. 350/961), оба упоминаются в .jbo-Vf fX-cf 
I J j J f 01_А_л L> и s Махмуд б. Сулайман ал-Кафави; 
(990/1582. См.:'СВР, I, 129, № 311, ркп. № 91, л. 97а и 101а; 
Brock., II, 83); Абу-л-Лайс ас-Самарканди (2956; ум. ок. 
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393/1003; Brock. , I, 195; I SB, 347); 'Умар б. 'Абд ал-'Азиз „Садр 
аш-Шахид" (ум. 536/1141; Brock. , I SB, 639); Мухаммад б. 
Йусуф ас-Самарканди(3136; ум.556/1161; СВР, IV, 3076; Brock. , 
I, 381) главным образом i»-e-LL> (хотя, может быть, это одноимен­
ное произведение предыдущего, т. е. Мухаммада б. Йусуф ас-
Самарканди); Абу Бакр „Хвахар зада" (296а; ум. 560/1165; 
Brock . , I, 429); (^ _>Ц?<-*-И L 5 J ^ , Т. е. вышеупоминавшийся труд 
i_£jlLiJI Lytci Абу Бакр ал-Хасан ас-Самарканди (см. опис 
№ 5849); или, наконец, самый поздний, хронологически тоже до­
монгольский, им цитируемый ал-Кази ал-имам ал-Захир ад-дин 
ал-Маргинани (294а; ок. 600/1203; Brock. , I, 397; H.-Kh., IV, 
368, № 8825). 
Однако на лл. 1756 и 1816 (в ркп. 2574/III опис. № 5854 на 
лл. 3256 и 330а) в <LU«~O приводится, как текущая, дата — раби' 
II 790/апрель 1388 г., что, видимо, объясняется общим упадком 
законоведения в первый период монгольского завоевания на 
Среднем Востоке, почему источники нашего автора относятся к 
более раннему периоду. Свидетельством „возрождения" фикха 
может служить обсуждаемый автором обобщающий „теоретиче­
ский" и далеко не праздный в то время, когда монгольское иго 
в значительной мере теряло свой вес, вопрос в одном примере (л. 
3136): _р tS" LJII^AS"" J 3 j ^ J J P I ^ J I C OL>oi j I* у^ ^уЛ J i ~ , 
Л~,Vf Js t_>Uf f)L~Vf _,b Ь O—f j63\Js c~-f OVj^o ( J ^ ^ . 
т. е. „Эти [завоеванные] города и селения Ma вара' ан-Нахра и 
Туркестана, кои находятся под управлением монголов — страны 
языческие или мусульманские? Ответ: Страны мусульманские". 
Время деятельности Кабир £• Кабира падает на период, пред­
шествующий приходу к власти Тимура (771/1370—807/1404), 
по всей вероятности, на время правления Туглук Тимура 
(748/1348 -764/1362), покорившего Ма вара' ан-Нахр в 761/1360, 
и его сына, потерявшего к концу своего правления власть в 
этом крае, Илийаса Хваджи б. Туглук Тимура (764.1362 — 
791/1389) — Джагатаидов [потомки второго сына Чингиз хана 
(603/1206—624/1227) Джагатая (623,1227—639/1242)], и на пер­
вые годы владычества Тимура, перенесшего столицу своей ог­
ромной страны в Самарканд. Знаменательно, что Кабир носит 
вторую, после родного города Дийзака (Джизах), нисбу „ас-
Самарканди", что указывает на его участие в научной деятель­
ности в период необычайного расцвета новой метрополии. 
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Еще одна деталь: сумма цифрового значения по абджаду 
букв названия его труда, встречающегося в двух видах, LS3^> 
Kjj^f — равна 739/1338, a L5_T^^ ^№ ~ 770/1369 г. обе, 
возможно, относятся к началу составления редакций его „Фатава". 
„Фатава ал-Кабири" —сборник казусов (i*i>j) — и примеров 
(<Ц£~*л), аналогичный имевшим распространение, видимо, только 
в Средней Азии, ^ L ^ J ' c^jLLi_<^,lo._Jf (_£jlli, на персидском 
(таджикском) языке, пересыпанный обильными арабскими цита­
тами; всего в сборнике 30 „книг" в следующем порядке J-*l^~» 
Введение— 1266; 1- CJ\J^L}\ <_JI—IS" 127a; 2— o^UJf 
1296; 3— o^rjJf 1336;4— f J~Jf 137a; 5 - e 1 ^ 1 1386; 6 — 
(p.U\ 1456; 7 - j j lUf 1536; 8—OU-; VI 155a; 9—^jOsdf 1586; 
1 0 - ^ ^ - J l 160a; l l - v - ^ A J i u b 162a; 12 — ^ > Л ^ 1746; 1 3 -
<L_,l*Jf 176a; 14— Of_,U Vf 178a; 15 — ^ ^ J f 184a; 16 - <j*J\ 
195a; 17 — J J Vf 198a; 18 — iJlTjJf 200a;. 19 — iJUCH 202a; 2 0 -
^JLoJI 2036; 2 1 - L ^ C - L " 206a; 22— ObU-iJf 210a; 23— i*~iU! 
212б;24 — <ь*Л 2146; 25— lcj_yj\ 2166; 26 - L ^ U J I 2186; 
27 — ^ Ь JJf 220a; 28 — ^ j-i*Jf 2206; 29— OUUaJt 221a; 30 — 
bU_j.Jf 2236 -224a . 
Начало—см. иллюстрацию на стр. 285. 
Переписан в разное время двумя писцами: лл. 126—198 — 
индивидуальным, с росчерками и другими особенностями, кур­
сивным наста'ликом с вокализацией арабских цитат, на плотной 
среднеазиатской бумаге цвета слоновой кости с крупными vergeu-
res; заглавия — киноварью почерком сулс. Эту, более старую 
часть списка по палеографическим признакам, можно отнести к 
концу XIV в. (колофон предыдущего трактата в этом томе (1256), 
написанный, примерно, в то же время, датирован 795/1393 г.). 
Остальные листы (199—224) дописаны профессиональным кур­
сивным наста'ликом на почти белой среднеазиатской бумаге, с 
попыткой имитировать старый список. Эту часть переписал 
(•) j^ yStj'l-JI (j^ -«f WUA-O ^З* ( j j ~1*.ЙЛ ^iL-. Саки Мухаммад б. 
Маула (вольноотпущенник) Мухаммад Амин ас-Санджи (ас-Са-
бахи?). Дата завершения им переписки — первый день новолу­
ния раби' II 1125/27 апреля 1713 г. 98 лл. (126б-224а). 14X17,5. 
ДВ 512 
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К описанию № 5853. .Фатаза" ал-Кабири*, Кабира ас-Самарк иди, л. 1266. 
5854 Т О Ж Е l_^x—J I 2574/Ш 
rn.-a. ^Sy^ <*Sj^* (Кабировы фатвы), так значится на на­
чальном, дописанном позже, листе (350а) этого труда. Главы (их 
всего 30) f Je-Ь J^IJLe: 
Вступление 2936; 1 — O l J ^ U f г э З б ^ - й ^ и Л 295а; 3 — 
o j i ' j J f 2976; 4 — {JMJ\ 2996; 5— С 1 ^ ' 3 0 0 а : 6 ~ c P ^ I 3046; 
7 — j L - J t 209б;8 —OU^Vf 3106; 9 - i jOsJf 3126; 10 - ^^--Jl 
3136; 1 1 — OU^Jf _,<_~~AJI 315a; 12 — i* j3>Jt 325a; 13— i - j jUJ t 
326a; 14—Ol^U Vf 327a; 15 — £ > ^ - " 3316; 16 — ^ у ь ^ ! 3396; 17— 
J J Vf 3406; 18 — A A O - J I 342a; 19- iJUCJf 3426; 20— £*~Jf 
3436; 21 — Ujc «•*•" 345a; 22 — «Jbl*bJf 347a; 23 — a^—iJf 3486; 
24— <4n*Jf 3496; 25— b ^ f j ^ J I 3506; 26 — If _^\ j J U ^ U M J I 3516; 
2 7 - £ ; Ь JUf 3526; 28 — i j i A j f 3526; 29 - C»UU=Jt 353a;30 — 
L b ^ l ! 3546. 
Начало после басмалы иное, чем в индийском списке № 1544 
(см. ниже; оно дописано в XIX в.) wLi_Xo.jUiT: L ^^Lcu&f <tUI ,^-J 
f t j f (J) ^ J j j jJ\^K*f ^yj н ^ " • • • J U A J U J J L > J ^ I J j . . . t^^XJbj wLi<_;i 
Переписан сборник меняющимся курсивным „ученым" наста'-
ликом с лигатурами и пропуском диакритов на плотной, цвета 
старой слоновой кости хорошо лощеной восточной бумаге с 
крупными vergeures и на светло-коричневой, хрупкой, худшего 
качества (возможно, и та и другая —среднеазиатской выработки); 
заглавия (почти повсюду они повторяются на полях)—написаны 
киноварью, чуть крупнее; на узких (убавились после реставрации) 
полях — вставки пропущенных слов и т. п. почерком переписчи­
ка; 23 строки (на листах verso —24 последняя строка заполнена на 
одну треть,.—„висячая"; пайгиры. Дата переписки (C-JLLT" £ J _ / J ) 
1005/1596—1597 гг. Деф.: л. 2936 —дописан недавно, в XIX в. 
64 лл. (293а—3566); лл. 355—356 — записи юридических казусов 
(один из них на л. 356а датирован раби' II 1033/январь — фев­
раль 1624 г.), стихи и проч. 20X25,5. 
АС 1613 
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5855 Т О Ж Е I—i__J I 3132/II 
m.-a. Начало несколько отличное jbif: ^Ус- >л*»Л <UJf ~***J 
^al i^^-Jf [добавлено на полях ^ j j jUf]. 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом с лига­
турами (почерк схож с почерком предыдущей ркп. 2574/Ш, опис. 
№ 5854), на плотной цвета старой слоновой кости среднеазиат­
ской бумаге с крупными vergeures; заглавия написаны киноварью; 
на узких полях - поправки и проч., оттиски чечевицеобразной 
печати с легендой (_^ -fr«): c i ^ ^ - " -^ j-*»-» ^ ' I—<_jb <цЛ_у> <_>»j 
}fV£ —ВакфХваджа Парса ибн Махмуд ал-Бухари—1224/1809г.; 
38 строк; пайгиры; перед началом (188а) — фихрист. Перепис­
чик— -J-*=t-o [^ г^ СН _л&-'э-в] ^ • • • Мухаммад. Дата оконча­
ния переписки (IJUJII*" ^tj^lJ) - раби' II 1046 сентябрь 1636 г. 
Деф.: пятна, потеки; срезаны при реставрации поля. 45 лл. 
(1886 —232а)+ 7 (в конце) ОМ*~. — образцы судебной докумен­
тации и нотариальных записей, на той же бумаге, но написан­
ные очень неряшливо. Современный полный кожаный переплет 
(поношен). 19,5X26. 
ДВ511 
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т.-а. „ Юридические разъяснения Кабир ад-дина Самарканд­
ского"— написано на первой странице л. 213 (^-df^^r ' i^ l .xi 
Этот сборник по разным вопросам мусульманского права 
составил i_£JJi_r6-~. ^ J J I ^ ^ J J " Кабир ад-дин Самарканда неиз­
вестный мне автор, потому что никакого предисловия к настоя­
щему его труду не имеется, из которого бы можно было по­
черпнуть те или иные сведения об авторе. К тому же это произ­
ведение не было известно в Средней Азии в качестве пособия в 
юридической практике местных законоведов и, по-видимому, оно 
весьма редкое (его не упоминает Хаджи Халфа, нет его и в до­
ступных мне каталогах отечественных и заграничных книгохра­
нилищ). Но, поскольку на Кабир ад-дина Самарканди имеются 
ссылки в ^JJLA-^ <_5J^> TO МОЖНО думать, что он жил раньше 
автора последнего труда 'Али б. Мухаммад 'Али ал-Хавараз-
ми, т. е. начала XVI в.; см. опис. № 5853). 
Начало после басмалы _ДО: (^^JLjJf i_»_j a_JU o+sdl ~~*J 
Рукопись переписана мелким и очень четким индийским на­
ста'ликом на шелковой бумаге. В колофоне сказано, что пере­
писка закончилась в первый день месяца раджаба (без указания 
года, по-видимому, XVII в.); рукопись пострадала от жучка. На 
многих листах текста оттиски печати (^ г-е-*)' [^~¥г"5* J&d !_>*j 
Wit „Вакфодатель ляшкар кушбеги. 1244/1818—1819". 58 лл. 
(2136—2806). 17,5X25. 
АС 1610 
5857 [ 0 -8_ I -4 , (eJjL-I—i)] 9274 
[ОЧИЩЕННЫЕ ФАТВЫ] 
т. Анонимный сборник (начало утрачено; до 895/1490) тео-
лого-законоведческого характера, в виде обычных для таких 
трудов „книг". В данном труде их свыше 75, в 5 случаях наз­
ванных t-jb „глава", подразделяющихся на разделы (J^oi). 
Столь подробно регламентирующий жизнь мусульманина труд, 
пожалуй, беспрецедентен (обычно, до 55 „книг"). Написан неуста­
новленным автором по-персидски, что довольно редко для тру­
дов по фикху и без ссылок на труды предшественников, осно­
ва— Коран и хадисы, другие источники не названы. На л. 01а — 
в 1247/1831 г. кем-то написано: i^^J^ лШ*л <_*1_1Г' ^ 1 (Это 
„Книга [законоведческих] примеров", по-персидски). 
Начало (jLcT): ^ ...^Jisu j <OJf JL_5 ^ ^ J i
 v U r ( 3 a ) 
Переписан архаичным четким насхом черными чернилами, 
заглавия красными, на плотной без vergeures восточной бумаге 
светло-коричневого оттенка; поля содержат довольно многочис­
ленные поправки и дополнения почерком переписчика (большая 
часть, есть и другими, носящими характер редакторской правки 
и доработки); мистар, 17 строк; пайгиры. На л. 87а на полях за-
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пись о рождении сына (быть может, автора) Мас'уда — „раджаб 
947 [ноябрь 1540 г.]". На л. 1896 в колофоне 3 руб'а — дата: 
„2 джумади II 895 [23 апреля 1490J г.", которую можно принять 
за дату завершения переписки этой рукописи, не исключено — 
автографа. Деф.: нет начала, видимо, 1 л. и конца; начальные 
20 лл. потерты и пострадали от сырости; попорчен переплет. 
246 лл. + 2 (перед началом) с приписанным позже (на иной бу­
маге) и без всякого на то основания началом ^ 'Ц^* с^з^ 
(позже каким-то читателем перечеркнуто) и иными записями + 
2 (той же бумаги) — пустые. 17,5X23. 
Д8 635 
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 l_s—Jl—s-~i—) t e5jl—1-Л 6112/1 
ШАЙБАНОВЫ ФАТВЫ 
m.-a. Автор — (^^Ua^JI ij+su» ^ ^^U ^Us** ^ ^^ic ^U-
^jj^ZJ] {_s*jj$^ 'Али б. Мухаммад 'Али б. 'Али б. Махмуд 
ал-Мухтари ал-Хаваразми ал-Кубрави (XVI в.) — современник 
Шайбани хана (905/1500—916/1510) и его преемников, известный 
в свое время среднеазиатский ученый-теолог. Али ал-Хаваразми 
был жив в 960/1553 г., и находился, как он сам говорит, в Шаше 
(Ташкент), очевидно, он до этого был там при дворе Шайбанида 
Науруз Ахмада (Барак), правившего Ташкентом (ок. 951/1544 — 
959/1552) до своего ханствования в Ма вара'ан-Нахре (959/1551 — 
963/1556. См. В. В. Бартольд , Соч., т. И-1, М., 1963, стр. 96 
и 105; Лэн-Пуль, 230; ркп. № 8469, опис. № 5859, л. 161 б). 
Можно думать, 'Али оставался после Науруз Ахмада еще не­
которое время в Ташкенте, при дворе брата Науруза, Йар-Му-
хаммада, управлявшего областью с 959/1551 (до этого он сидел 
в Бухаре, с 957/1550. См. Е. Zambaur , Manuel etc., p. 270). 
Еще одна деталь: как видно из его имени, он принадлежал 
к последователям весьма в свое время влиятельного дервиш-
ского ордена Кубравийа, основанного соотечественником Али, 
известным шейхом и теоретиком Наджм ад-дином Кубра (погиб 
при взятии столицы Хаваразма в 618/1221 г.; особенностью этого 
суфийского ордена был „громкий зикр" — поминание имени Ал­
лаха). Умер Али ал-Хаваразми, вероятно, в очень преклонном 
возрасте, в 50-х годах XVI в. 
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По всей вероятности, представленные, видимо, только в на­
шем Собрании, труды 'Али на Запад не проникали (во всяком 
случае, Хаджжи Халифа ни одного из них не упоминает). В 
числе его сочинений известны пока следующие: 
1. <UJU^JI v 1 1 5 " (Книга об охоте; СВР, VI, 459, № 4845)— 
свод традиционных постановлений (t_?jlii) о дозволенности или 
запретности употребления в пищу мусульманами тех или иных 
животных и птиц, на основании высказываний общепризнанных 
авторитетов. 
2. (jjJljj-H ^ A J J J I £-ol^ =df (Собрание Алиевских (Алиевых) 
примеров обязательств...; см. опис. № 5874) — весьма любопыт­
ное руководство и справочник о формах судебных постановле­
ний и, отчасти, по нотариату. Это, несомненно, немаловажный 
первоисточник по истории развития мусульманского права в Сред­
ней Азии XV—XVI вв. 
3. Не обнаруженный еще труд по фикху — <J^IA«JI <u>j_, 
(Райский сад муфтиев; см. СВР, VI, 459, № 4845 — упоминание 
о нем). 
4. И, наконец, описываемый ниже капитальный труд по фик­
ху, правильное название которого, — ^ Ц - ^ Л LSJ^ (вариант 
заглавия: „Шайбани [посвященные] фатава — — <UJU>J>, i j j l l i ) 
• Время составления труда, завершенного в Бухаре, заклю­
чается в самом названии — ^ L^- i J t t_jjlli, сумма цифр кото­
рого по абджаду составляет 901/1496 г. Отсюда понятно отсут­
ствие титула „хан" в имени Шайбани; пребывая тогда еще „в 
казачестве", он боролся за престол (см. л. 1616 в ркп. №8469— 
история написания и скитаний автора в виде <й~о (дополнения)к 
настоящему труду, написанному по-арабски рукой самого 'Али, и 
уже значительно позже, в 929/1523 в Шаше — последняя дата 
выражена тарихом ^ L ^ uLVf _»Ь). 
„Фатава аш-Шайбани" излагает, несомненно, для практиче­
ских целей, в форме вопросов и ответов, с конкретными примера­
ми, по общепринятому в подобного рода трудах порядку „книг" 
( y l ^ O основы мусульманской догмы, ритуала и законоведения 
по ханифитской школе права. Труд, очевидно, возник в резуль­
тате длительных исканий в этом направлении при Шайбани, как 
на то указывает Рузбахан в <uU UL-&-» (
с
р. СВР, I, 60, № 137; 
М. С а л ь е, Малоизвестный источник по истории Узбекистана 
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„Михман намеи Бухара". Труды ИВ АН УзССР, вып. III, 
Ташкент, 1954). 
По наличным спискам Собрания устанавливается две редак­
ции этого труда: более полная, содержащая, как данный список, 
43 „книги", и несколько сокращенная, с числом книг около 37 
(число их варьирует, но не превышает сего), что видно из даль­
нейших описаний. Один из примеров (по списку № 8469, опис. 
№ 5859, на л. 62а) датируется 900/1495 г. (к этому времени от­
носится составление „Фатава); в настоящем списке эта дата опу­
щена, но зато на л. 100 б есть другая—904/1498—1499. Возмож­
но, Али ал-Хаваразми, дополнив труд, приурочил посвящение 
своей работы Шайбани при восшествии его на престол (905/1500). 
Труднее было бы придумать лучшее подношение эпониму ди­
настии Шайбанидов! Каждая подобная книга имеет разделы 
и „вопрошаемое" Cd"^ **/' 
Простота стиля, минимальное количество арабских цитат 
(ибо, вопреки обычаю, как то признает сам автор 'Али, труды 
свои он пишет для большей популярности по-персидски) и кате­
хизическая форма позволили 'Али добиться максимальной лако­
ничности и ясности в изложении материала. Разъяснению слу­
чаев, требующих юридических определений и выводов, помогают 
особые приемы, с использованием гипотетических (условных) 
имен (они известны из практики в других областях) —для перво­
го лица истец X а л и д (aJU-), ответчик За ид ( - b j ) , участница— 
За й на б ( v ^ l j ) . ее мать— 'Айша (aJtJLc); любопытны и неко­
торые другие особенности: для „денег" (в собирательном значе­
нии), например, принят термин „фулус" [(j">^; „сумма этих 
денег (^-j-ii) — 200 дирхамов (|**'_д)"] и т .п . 
Нередко вышеприведенные условные имена заменяют в при­
мерах, видимо, имена известных во времена автора конкретных 
лиц из практики самого 'Али; действуют эти персонажи в Буха­
ре, Самарканде, Несефе и др. среднеазиатских городах. 
Примеры опираются на многочисленные авторитетные в свое 
время труды по фикху: _ ^ £ - " .^-oU-— Мухаммеда б. ал-Хасан 
аш-Шайбани (ум. 187/804; Brock., I, 171; ISB, 289) , J^VI y U i " 
Исхака б. Ибрахнм аш-Шаши ас-Самарканди (ум. 325/937; СВР, 
IV, 177, № 3036), LSjy*-* _^лл Ахмада б. Мухаммад ал-Кудури 
(ум. 428/1037; СВР, IV, 181, № 3039), J=>-^ Мухаммеда б. Ах-
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мад ас-Сарахси (ум. в 483/1090 г.; СВР, IV, 172, № 3032), 
OLJIjJJ t_>ll5" 'Умара б. 'Абд ал-'Азиз б. Маза ал-Бухари (ум. 
535/1141; СВР, IV, 193, №3056), Ц л Л Мухаммада б. Мухам­
мед ас-Сарахси (ум. 544/1149; СВР, IV, 206, № 3074), а осо­
бенно часты ссылки на ОЬЦ^Ш ^ j l l i Хасана б. Мансур ал-Уз-
джанди ал-Фаргани (ум. 592/1196; СВР, IV, 214, № 3080), <L;Lu 
Бурхан ад-дина 'Али ал-Фаргани ал-Маргинани (ум. 593/1197; 
СВР, IV, 217, № 3083), «buLiJf, т. е. вероятно, ^ч^ i*^Jf Lsi 
i^ lAJI Мухтара б. Махмуд ал-Газмини (ум. 628/1260; СВР, 
IV, 261, № 3165). 
Из перечня цитированных трудов очевидно, что муфтий 
'Али ал-Хаваразми, происходивший из Средней Азии, вполне тя­
готел к местной традиции и, помимо того, вопреки обычаю, как 
он признает то сам, написал свой труд не на арабском языке, a 
на таджикском (персидском), чем, видимо, объясняется его ма­
лая распространенность. Не исключена возможность, что труд 
составлен по распоряжению Шайбани хана с какими-либо спе­
циальными целями. 
Подавляющее большинство списков Собрания „Фатава" (кро­
ме двух, XIX в.) относится к XVI—XVII вв.; тщательно сохра­
ненные, они тем не менее носят следы непрестанного штудиро­
вания, глоссы, дополнения, разъяснения и т. п«, вносившиеся до 
самого последнего времени (нач. XX в.), что указывает на их 
непрестанную популярность среди местных юристов (это же мож­
но сказать и о другом его труде, вышеупоминавшемся ^ » ^ ) 
и привлечение „Фатава" в качестве руководства для казиев и 
муфтиев в разрешении повседневных жизненных вопросов много 
лет после смерти 'Али. Данное обстоятельство должно особенно 
поднять ценность труда, как типичного среднеазиатского мусуль­
манского юридического и ксторико-экономического источника 
для периода после XV в. (до XV в. подобной же популяр­
ностью, видимо, пользовался аналогичный труд с му'тазилитским 
налетом .LjLAJf ^JLLJ «bJ-JI «b^ J („Достижение желаемого..." — 
кстати, цитируемый в „Фатава аш-Шайбани"), соотечественника 
'Али, хорезмийца Наджм ад-дина Абу-р-Раджа' Мухтара б. Мах­
муд б. Мухаммад аз-Захиди ал-Газмини (ум. 658/1260), с хорез-
мийскими глоссами, тоже богато представленными именно в на­
шем Собрании (см. СВР, IV, 261—272, №№ 3165—3180). 
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Значительный для нас интерес по содержанию материала из 
юридической практики, этнографического, исторического и в иных 
аспектах представляют „книги", как „Закат" (3), „Никах" (7), 
„Ширкат" (II), „Вакф" (16), „Бай'" (17) и ряд других, затраги­
вающих проблемы взаимоотношений средневекового общества. 
Наглядны примеры брачных контрактов, налоговых обязанностей, 
торговых отношений и обязательств, издольщины в сельском 
хозяйстве, работорговли и т. п. в Средней Азии XV—XVI и бо­
лее поздних веков. 
Последовательность „книг' 
Шайбани" такова 'j^-Ь J^-lJLo: 
Введение 
в данном списке „Фатава аш-
— 56 [<LoJlA-o] 
1. Ритуальные омовения 
(5 разделов) — 76j~=i A O^lgJoJf i y L T \ 
2. 
Молитва (8) — 19а Л О aJLoJf r 
3. 
Милостыня, закат (3) — 26а Г OjTjJt 
г 
4. 
Воздержание и уединение — 29а — oLsOcVI i 
5. Пост (4) — 316 £ f-*"3--" Л 
6. Хаджж — 35а — Л 
7. 
Брак (10) — 356 \' olCJI V 
8. Развод (2) — 626 Г o^ui Л 
9. Освобождение раба (3) — 66а г jll^Jf °\ 
10. Клятва (6) — 67а Л OUjVf \* 
11. 
Соучастие (товарищество) 
(3 раздела) — 796 Г ifyj\ \\ 
12. Законные наказания — 866 — i3o=Jf \x 
13. О найденыше и находке — 88а — kJLDt \r 
14. О беглом невольнике — 886 — ^ V f \i 
15. О безвести пропавшем — 896 — .Sj.AA.aJl \& 
16. Вакф (6) — 90а Л <JJjJf n 
17. 
Торговля (13) — 1006 \Г t^] w 
18. Выкуп соседних владе­
ний — 131а — loAJJf \A 
19. О представительстве (6) — 132а Л illTjJI 
И 
20. Воскрешение из мертвых — 1366 Otj^JiL&f r» 
21. Пьянство — 137а — t_jyjf n 
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22. О жертвенных животных — 1376 
23. Праздничная овца — 138а 
24. О разделе (границах вла­
дений) — 138а 
25. Обеспечение (4) — 138а 
26. Претензии (5) —1436 
27. Свидетельствование (2) — 148а 
28. О суде (5) — 1496 
29. О дарении (3) — 157а 
30. О мире (примирении) (3) — 1626 
3 1 . О закладе (3) — 1666 
32 . О ссудах (2) — 172а 
33. Об аренде (8) — 1746 
34. Об отдаче (во времен­
ное пользование) '— 188а 
35. Об охоте и добыче — 189а 
36. О присвоении и 
захвате (2) — 189а 
37. О сохранении 193а 
38. О закладе — 1936 
39. О гарантии — 194а 
40. Об отдаче товаров на 
хранение 
О преступлениях (3) 
О завещаниях 
_ А 4 Г 1 " i l l 
I 
г 
А 
Г 
Г 
Г 
Г 
Л 
<u$Jf 
^JLoJf 
o^UVf 
_ O L L-VI 
- 0*Jl 
41 
42 
43 
VV 
ГГ 
n 
rv 
и 
П 
ГГ 
Г1 
Г6 
ГЛ 
rv 
ГЛ 
n 
-1946 _ iJ^sJf £• 
— 195a Г OLLaJf £1 
— 204a — ObUjJf IX 
О правах наследства—2056—206a — ^Ju\yJ\ £Г 
(В последующих описаниях ссылки будут на данные „книги"). 
Посколько 'Али, как муфтий, вопреки обычаю, писал свои 
труды по-персидски (таджикски), возможно, отчасти, этим и 
объясняется их распространенность лишь в Средней Азии (со­
ставленные для Шайбани хана и носящие его имя, для Ирана 
они, конечно, были одиозными). 
Начало (один лист его был утрачен и восстановлен в XIX в.) 
«^ LjwUs. jLc l Lfc^ai <JL J |»А« J 
Lef (6a) . . .OwUf _)&l£ Of j ^ i ^ j _r>j*u j l * *£ j <-,_r£: 
fJUUQ . 
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Переписан индивидуальным убористым насхом с наклоном 
вертикальных черт букв влево (возможно, писавший был лев­
ша) на плотной, цвета слоновой кости среднеазиатской бумаге 
(„самаркандская"); заглавия либо написаны киноварью, либо об­
ведены ею по написанным черной тушью буквам; на полях — 
поправки, глоссы и разъяснения; 19 строк, пайгиры; сбивчивая 
восточная пагинация. Из написанного вязью рик'а колофона 
явствует, что переписчик— ^ ~1_*_г*_л ^ ^ L i ,J_J a_eUtJfwUc 
k-^Jls"
 <JTJ\SLJJ\ ,_jlijl ^ - j J I .jto^ 'Абд ал-Хамид б. Казн 
Мухаммад б. Захир ад-дин ал-муфти ал-Бухараги (I?), закончил 
копирование в Мадраса... Мухаммад Шайбани хана, в Самаркан­
де, (<-UJUS" <JJ_;1-J) 4 ша'бана 928/30 июня 1522 г.; следователь­
но, список изготовлен через 12 лет после гибели (916/1510) 
Шайбани хана, в правление его преемника — дяди, Кучкунджи 
хана б. Абу-л-Хайр хан (916/1510—936/1530), в стольном граде 
Самарканде, при жизни автора 'Али ал-Хаваразми; не исключена 
возможность, под его наблюдением. 206 лл. (16—206а), из них 4 
(1—4) в начале, позже составленный фихрист+19(01—019)— 
пустых и с заметками. 18X25. 
•Ср. СВР, VI, 459, № 4845 (другой труд этого автора). 
ДВ 485 
5859 Т О Ж Е 1—^ 8469 
т.-а. Дефектный, но чрезвычайно интересный список, у кото­
рого утрачено начало (до 8 фасла „книги" 2 o_ J^LJt «^*-^)' 
Порядок сохранившихся „книг" таков: 3— 10а; 4—12а; 5—14а; 
6—166; 7—17а; 8-366; 9—39а; 10-40а; 11—496; 12—556; 13— 
586; 14—676; 15—58а; 16-586; 18-966; 19-976; 20—21 —102а; 
22-146а; 23—(нет); 24-101а; 25—1026; 25-107а; 27—1106; 28— 
112а; 29—119а; 30-123а; 31—127а; 32-1316; 33-1336; 34-145а; 
35—1456; Зб-(нет); 37—150а; 38—150а; 39-1506; 40—151а; 41 — 
1516; 42-1596; 43-1606— 161а. 
Содержание данного списка, вернее одного из авторских 
вариантов, несколько отличается от предыдущего; есть переста­
новки глав, разночтения в названиях; позднейшие интерполяции, 
Начало „Книги о закате" (10а) -^^j-» jbf: ...Sji"jJI i^llf... 
£fcj| 3_JIWLA-O olXLi Sj£. <UL> _jS l_j | J + I J VJJ J is*l]_fi (J-3L~>. 
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Переписан очень изощренным курсивным индивидуальным 
насталиком с лигатурами и пропуском точек; отличная, цвета 
слоновой кости восточная бумага типа „самаркандской" с ver-
geures; заглавия написаны сулсом, в начале — киноварью, да­
лее—частично обведены киноварью; на полях — авторские и более 
поздние глоссы и дополнения к тексту; интерфолиация разного 
рода дополнениями, проектами фетв и т. п. на разносортной 
бумаге, исполненные очень неряшливо (40 лл.); 25 строк; пай-
гиры. Переписка с черновика (~L>_J-"»J ^ ) закончена автором 
17 мухаррама 930/26 ноября 1523 г. в Шаше (Ташкент). Позже 
автор еще более курсивным почерком сделал post scriptum после 
колофона (161а, продолжение его с басмалой—на 1616) о прос­
мотре (следы его есть на полях рукописи) и истории написания 
этого труда, датированный 3 раби' I 960/17 февраля 1553 г. 
(на л. 1616 дата — 959/1552). Оттиски печатей уь*- 1—большая 
(5,8 см) „бадами" — миндалевидная, с легендой: ob_f ^J i j 
\J\ 01$с. <LL L ? J ^ jt-" * '-**• _rfri CJUS" (Вакф установил для 
книги Господа ради* Ширгази шах, мир украшающий), того са­
мого Ширгази хивинского (1127/1715—1140/1728), при котором 
столь трагически закончилась злополучная экспедиция А. Беко-
вича-Черкасского (1717). 2—продолговатая фигурная: 
(Есть Кул Бабайи Кукалташ 'Абдаллах хана* Завещатель той ру­
кописи одобрения Бога ради), т. е. всесильного вельможи, мо­
лочного брата 'Абдаллах хана Шайбанида (род. 940/1533; 
991/1583—1006/1598), эмира Низам ад-дина Кул Баба Кукалташа. 
Деф.: нет начала (по восточной пагинации—^у (17 лл.), т. е. 
введения и двух „книг"; потеки, повреждены поля с глоссами. 
152 лл. (10а—1616)+22 (01—022—в начале) —выписки юриди­
ческого и другого характера, позже сделанные на разного фор­
мата листах, + 9 лл. — фрагмент из какого-то труда по фикху 
v£.J^-" yl**"i 16—9б) по-арабски, написанный грубоватым 
насхом, + 13 лл. (в конце) — такого же характера, как и в на­
чале выписки; часть из них — почерком автора (всего в томе 
214 лл.). 19X26,5. 
ДВ 486 
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5860 Т О Ж Е I ю-Т f 8586/1 
т.-а. Всего в данном списке „Фатава" книг или глав (yLi") 
37 (они перечислены в позже составленном фихристе перед на­
чалом и в более старом, но по ветхости—трудночитаемом); т. е. 
это — несколько сокращенная редакция (ср. выше, опис. № 5858). 
116 J-*** Л ojJLoJI 2 3a J - a i Cs O j f r k J ! 1 
18а e i l iOcVI 4 16a 
Г 
s^TjJI 3 
22а 
— 
£*JI 6 20a £ A Л-MOJI О 
41а 
Г 
j X k J l 8 226 \- cLsCJf 7 
446 
Л 
o i ^ y i 10 436 Г j U . J f 9 
616 ijJU^JI 12 54a t г iTjJJl 11 
636 j U V I 14 626 kJJUf 13 
646 
— i jJLi+J 15 65a Л Ji3Jf 16 
766 \г tx** 17 1086 A i i J j f 18 
1096 
л 
iJLTj.JI 19 1146 i J_^V[ 20 
1196 
Л 
^JjXwUI 21 124a r O b l f r J J ! 22 
1256 
Л "Uil l 23 1326 
г 
JLfrlf 24 
138а 
г 
^JLoJI 25 142a 
г 
i a j i j J I 26 
1466 
г 
<L ,UJI 27 149a 
Л 
oJuVI 28 
1596 O j ^ U J f 29 160a __ a J j f 30 
1606 
г 
I ^ « I » J I 31 164a J U A I ^ O 32 
1646 LILO 33 165a -. - i l f ^sJ f 34 
1656 
г 
OULLsbJI 35 173a . LLe jJ f 36 
174а 
— « j i t f j i i i 37 
Начало ^J-Jb. j U f : O b j JLi j <JU> O L j д5" ^ j j is to J ^ 
(26) . • . wi—'f^&Le Of pi_, j jiJ*-> j ' i*1^ j <-J_^ ^ULL J ?Uboi 
(начало это приписано позже). 
Переписан характерным индивидуальным насхом, очень убо­
ристым с элементами сулса и та'лика (быть может, левшой), на плот­
ной восточной бумаге („самаркандская") светло-коричневого от­
тенка; начала параграфов, заглавия (последние почти всюду вы­
несены повторно на поля) — выделены киноварью; на полях — 
многочисленные разновременные дополнения, глоссы и т. п., по 
большей части писанные рукой переписчика — они носят характер 
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К описанию № 5860. „Фатава аш-Шайбани", 'Али ал-Хаваразми, л. 16. 
Список XVI в. (автограф?). 
авторской редакции; 23 строки; пайгиры. Время переписки мож­
но отнести к самому началу XVI в.; возможно, автограф; начало 
(л. 1аб) и конец (175а) — дописаны позже (XVIII в.)- Полный 
кожаный переплет с тиснением (сильно пострадал). Деф.: потё­
ки; часть листов потемнела до темно-коричневого цвета. 175 лл. 
(16—175а)+ 2 (в начале — таблица для определения дней недели 
для любого месяца и года хиджры и фихрист на голубой рус­
ской писчей бумаге нач. XIX в.). 18,5X25,5. 
ДВ 383 
5861 Т О Ж Е \—^~1\ 4606/1 
т.-а. Начало, как в списке № 6112/1 (опис. № 5858) с нез­
начительными разночтениями. Первая книга — O^L^kJf (За). Ин­
тересный старый список, но с существенным дефектом — не впи­
саны в оставленные лакуны заглавия; текущая дата (666)— 
904/1498. 
Переписан очень своеобразным „ученым" индивидуальным 
курсивным наста'ликом, схожим с почерком рукописи № 8469 
(опис. № 5859), на плотной, цвета слоновой кости среднеазиат­
ской бумаге с крупными vergeures; на полях — редкие глоссы; 
25 строк; пайгиры. Список исполнен, видимо, судя по палеогра­
фии и бумаге в самом начале XVI в. (в более поздних записях 
на лл. 1396 дата—1020/1611 г.). Деф.: лакуны; не выписаны 
киноварью разделы.- 126 лл. (16 — 126а) + 1 (126а) выписки. 
18,5X25. 
ДВ 489 
5862 Т О Ж Е 1 * * f 4833/Н 
т.-а. Исправный список; содержит 42 „книги" в следующем 
порядке: [Введение LajJu^ 1246; в нем имеется посвящение тру­
да четвертому Шайбаниду 'Убайдаллах хану (940/1533—946/1539) 
и перечень свыше 100 использованных источников (без сиглов), 
чего нет в других списках; 1 — Of^L^LJf (5) 1266; 2— 8_j_LJ! (8) 
1316; 3 - S ^ T j J f (3) 135а; 4—J>^lz Vf 136a; 5 - f j - J t (4) 1376; 
6-£=Jf 139a; 7 - £ l ^ J J (10) 1396; 8 -<>Ш1 (2) 151a; 9 - oU*Jf 
(3) 153a; 10—OU_.VI (6) 155a; 11—iTyJI (3) 160a; 12 — i j jbJI 
1626; 13—ЦдЛЛ 1636; 14—^>->^11б4а; 15 — *y*J\ 1646; 16 — 
<_>-*>•' (6) 165a; \7—f>^J\ (14) 1706; 18 — i*i^Jt 1846; 19 — 
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a+~jUf 1856; 2 0 - ^ f > J I I ^ V I 1866; 21—y^rJf 187a; 2 2 - i ^ V r 
187a; 23— ijjc j j f (5) 187a; 24—S^CiJI (2) 190a; 25 - ' U j U f (6) 
191a; 2 6 - i ^ J I (3) 1956; 27—^JUJI (3) 1986; 28—i~o>JI (3) 2006; 
2 9 - i j ^ U f (2) 2026; 30—iJL^>ll (6) 2046; 31— Ш С И (2) 2066; 32— 
iJI^J? 207a; 33— J J VI (4) 2076; 34—5_,ЦУ( (8) 2096; 35—OjKJ\ 
2156; 36—^jboUf 216a;37—<L=^Vt 2166; 38—v-*iJf (2) 2166; 39— 
OU*JL-Vf 218a; 40—OLUaJf (3) 221a; 41 — ЬЦ>Л 2246; 42 — 
^ f > J f 2256—2266. 
По видимому, это одна из позднейших редакций „Фатава", 
доработанная и посвященная другому потентату. 
Начало jlef: оа**а. ОВ .< ijUs*-e Uo^a. O-JU» 3 e>i 
(125a) ...C~w j f Oat j f [ju^«x OULJLw di" f_, ^ ^ » . OtXeJI 
Переписан индивидуальным некрупным наста'ликом с лига­
турами, подчеркнутым утолщением горизонтальных линий букв и 
другими особенностями письма, в некоторых случаях тяготею­
щего к ;ак называемому „магрибинскому" почерку; бумага во­
сточная, рыхлая по краям листов, малолощеная со слабыми 
признаками vergeures, цвета потемневшей слоновой кости; загла­
вия написаны тем же почерком и крупным сулсом — киноварью; 
поля содержат разновременные дополнения и т. п., написанные 
в разных направлениях, некоторые (лл. 124а, 1256, 126а, 127а и 
др.) почерком, весьма близким почерку рукописи № 8586/1 (опис. 
№ 5860), т. е. похожи на автограф, только еще более курсив­
ный; 23 строки; пайгиры. Список середины XVI в. по всей ве­
роятности, просмотренный самим автором. Современный кожаный 
переплет с тиснением (очень пострадал). Деф.: последний лист 
был утрачен и дописан в 1245/1830 г.; потерты поля, что места­
ми отразилось на глоссах; пятна плесени. 103 лл. (1246—2266) + 
(1236) —позже составленный фихрист. 19X25. 
Л В 505 
5863 ТО Ж Е t . o . f f 6475/П 
т.-а. В этом списке, не имеющем начала, сведено два про­
изведения аналогичного содержания; первое из них (1256—при-
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мерно,—1886) — с неустановленным названием; второе — некото 
рые книги (вразбивку), начинай с 4-й из ^yL^-iJI t_£jUi. 
Расположение глав с одинаковыми названиями (по предыду­
щему списку 6112/1, опис. №5858) таково (в скобках главы „ано­
нима"): 4-1896; 7—192а (136а); 8—207а (1396); 10—2096 (146а); 
12—219а (1796); 17—2286 (1516); 18—(163а); 19—2246 (1286); 
20-2366 (1306); 21—236а; 22—236а (169а); 23—2366; 24—2366 
(1636); 25-187а (131а); 26—240а (173а); 27-243а (1326); 2 8 -
244а (1706); 29-2476 (164а); 30—251а (1776); 31—2526 (1686); 
32-255а (1676); 33-2566 (166а); 51—(187а); 36—261а (1256); 
38-263а (127а); 39—263а (127а); 39—263а (128а);40-2636 (1286); 
41—264а (1816); 42—266а (1716). 
Кроме того, имеются дополнительные книги: «L^ -i-Vf — 
236а; Q*JjJI - 130а); (аЦ*Л — 1 3 9 а ) ; ( ^ U ^ f - 181а). 
Возможно, список представляет собой выписки, сделанные 
самим переписчиком для себя, ибо „книги" следуют бессистем­
но, вразбивку; в колофоне он назван „черновик" (~ь^~^л.268а). 
Переписан курсивным „ученым" наста ликом с лигатурами и 
пропуском точек, несколько схожим с почерком рукописи № 8469 
(опис. № 5859), но более неряшливым; бумага — плотная, цвета 
слоновой кости, типа „самаркандской"; заглавия выделены утол­
щением горизонтальных линий букв; надчеркивания; поля заняты 
неудобочитаемыми глоссами; около 30 строк; пайгиры — нерегу­
лярно. Переписчик —(?) [ v * ^ ^к^У^ J^ егШ СУ- i>*s*-e 
Махмуд [затерто: 'Али Джабаркухи (?)]. Переписка этого „чер­
новика" закончена первого раджаба 1004/1 марта 1596 г. На мно­
гих листах оттиски фигурной печати вакфа от имени некоего 
Бек Кули, с датой — 1190/1776 г. и другие. Деф.: потеки, лаку­
ны; нет начала; лл.—260—261—прожжены в середине. 145 лл. 
(основа) (124а—268а)+4 (в конце) с выписками. 20X26. 
ДВ 487 
5864 Т О Ж Е 1-А »I 9285 
т.-а. Один из наиболее четких списков второй редакции; 
содержит введение и 39 „книг" (своеобразное написание неко­
торых заглавий: (!) y U T O i y ^ J I ) : 1—За; 2—106; 3—156; 4— 
176; 5—19а; 6-216; 7—22а; 8-40а; 9-426; 10—43а; И—52а; 
12—576; 13-586; 14—596; 15—60а; 16—606; 17-706; 18—966; 
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19—97a; [20-27 нет]; 24-1016; 25-1016; 26-10ба; 27—110а; 
28—1116; 29-1186; 30—124а; 31-1276; 32—1326; 33-1346; 3 4 -
147а; 35—1476; 36—148а; 37—151а; 38—152а; 39—152а; 40—153а; 
41 -153а; 42—161а; 43—162а—163а. Недостает 20, 21, 22 и 23 
книги. 
Начало, как в предыдущем списке № 8586/1 (опис. № 5860). 
Переписан пчень четким насх-и сулсом с лигатурами на цве­
та слоновой кости восточной (самаркандская?) бумаге;заглавия и 
надчеркивания сделаны киноварью или обводкой ею же; весь 
текст интерфолиирован листами тонкой кокандской бумаги (160 
листов), частью занятой, как и поля, глоссами; мистар, 23 стро­
ки; пайгиры. 
На л. 1а вотивные записи — одна из них почерком перепис-
. чика рукописи: [ЛбЛ.*гЦЛ.] UVj.^ aiULo J <US.L^ > ^ J L ^ - 1 , ^ I j U i (_>lI5" 
(^ii}LiJ \_j—5; другая — . ..S~ja ,*—U X> ,^J J ^
 и
* 1 а и 4 - в 
виде тугры. Список XVI в. Деф.: поля в потеках (впрочем, не 
мешающих чтению). 163 лл.+160 —интерфолиирующих+ 4 (в 
начале) — фихрист и выписка из °->^У &Ju о Мухаммеде б. 
Идрис и др. 17X24i 
ДВ 490 
5865 Т О Ж Е I—^—Jf 6231 
т.-а. По-видимому, вторая редакция, но с пропуском только 
двух „книг": 20 и 21 (43 в конце утрачена); всего, после io~Le 
40 книг; расположение остальных в несколько иной последова­
тельности. 
Начало — идентично началу списка № 8586/1 (опис. № 5860). 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на серо­
ватой плотной и цвета слоновой кости среднеазиатской (или 
„кашгарской") бумаге, с видимой на просвет кострой; на по­
лях— глоссы, в начале и конце обильные, в середине почти от­
сутствуют; заглавия написаны киноварью только в первых двух 
книгах, в дальнейшем отделяются лишь утолщением горизонталь­
ных линий слова J-£— (вопрошаемое); 17 строк,; пайгиры. Спи­
сок, видимо, XVI в. (дата на полях л. 3896—960/1553). Деф.: 
нет конца; листы в начале и конце утратили большую часть по­
лей с глоссами. Грубый кожаный переплет. 389 лл. 13,5X20. 
ДВ 492 
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5866 Т О Ж Е 1-^-Tf 2674/1 
т.-а. В списке опущены 4 книги (20—23), порядок изменен. 
Список переписан, очевидно, с чисто практическими целями: 
предисловие опущено и текст прямо начинается с „Китаб ат-
Тахарат", поля и вклеенные листы бумаги между листами текста 
покрыты множеством глосс часто со ссылками на источники, от­
куда они взяты. Началу настоящего труда тоже предшествует 
5 листов, заполненных разного рода юридическими положениями 
и справками-примерами; л. 56 заключает незаконченное оглавле­
ние „Шайбаниевых фатв". 
Рукопись переписана на сравнительно тонкой бумаге желто­
ватого цвета довольно грубоватым, но очень четким среднеази­
атским наста'ликом; заглавия глав и разделов написаны кино­
варью. Деф.: нет конца, список обрывается на 37 главе (ал-Фа-
раиз). [Список, по-видимому, конца XVI в.]. 214 лл. (включая и 
пагинацию всех вложенных для справок и заметок листов (чис­
лом 57), за исключением незначительных листочков) (1а—2146). 
21X27,7. 
АС 1611 
6867 . Т О Ж Е 1 Л. ?! 1544/1 
т.-а. В списке 39 книг; первая книга и введение — снабже­
ны особой басмалой каждая. Начало почти идентично началу 
ркп. № 9285 (опис. № 5864). 
Рукопись переписана мелким и хорошим насхом, судя по 
бумаге, по палеографическим данным и по полному кожаному 
переплету, по-видимому, в Индии. Заглавия глав и разделов на­
писаны киноварью; 19 строк; пайгиры. Даты и имени переписчи­
ка нет (список, по-видимому, XVII в.). Круглая зубчатая печать 
вакфа на полях с датой 1244/1829 г., другая, только в начале, 
дата ее—1281/1864. Деф.: листы, особенно поля, повреждены 
жучком. В начале тексту предшествует оглавление на 2 лл. 
215 лл. 17,5X25. 
АС 1609 
20-20 305 
5868 Т О Ж Е I ~ ? f 5793 
тп.-а. Позднейший список с введением, в котором посвяще­
ние автора Шайбани хану опущено; в нем 43 „книги" после 
введения. 
Рукопись восходит, видимо, к первой, полной редакции. 
Начало, как в списке № 6112/1 (опис. № 5858). 
Переписан угловатым среднеазиатским наста'ликом „мирзайи", 
иногда переходящим в курсивный („лунда") на сероватой „ко-
кандской" бумаге с крупными неравномерными vergeures; загла­
вия написаны киноварью; 19 строк; пайгиры; восточная пагинация 
(ел. 2а); весь список интерфолиирован более тонкой аналогич­
ной бумагой. Переписчик — _^"li> J*** uJ j _)j*+S\ _,s"b J.+SU> 
i^^ULJt Мухаммад Закир секретарь, сын Мухаммад Шакира ал-
Бухари. Дата окончания переписки — IJUJII5" ^JJ-J последний 
день раби' I 1261/8 апреля 1845 г., вилайат Каракуль. На л. 02а 
(перед началом) — оттиск овальной печати владельца О-в*)- У* 
) П • -иг*-» ^л - и - (?)Мулла Саййид Мир Мухаммад. 1310 (?)/ 
1872 г. Среднеазиатский полукожаный переплет. 158 лл. (с ин-
терфолиирующими пустыми и с глоссами — 284), из них 3 лл. 
(в начале, 026—04а) — подробный фихрист. 16X26,5. 
ДВ 493 
6869 ТО ЖЕ I-«•...?! 8346 
т.-а. Незаконченный список (или первая часть) первой пол­
ной редакции (посвящение Шайбани хану с пышнейшей титула-
турой); обрывается на 28 „книге" (3 фасл). Порядок их, после 
введения (1.JUL.): 1-36; 2—146; 3—216; 4-24а; 5—266; 6-296; 
7—30а; 8—56а; 9—596; 10—606; 11—73а; 12-806; 13-82а; 1 4 -
836; 15-84а; 16-85а; 17-986; 18—1236; 19—128а; 20—135а; 
21-1866; 22—136а; 23-137а; 24-137а; 25-137а; 2б-144а; 2 7 -
1496; 28—151а. 
Начало, как в списке № 9285 (опис. № 5864), но с мелкими 
разночтениями. 
Переписан неряшливым курсивным среднеазиатским настали-
ком „лунда" на сероватой „ханбалыкской" бумаге (т. е. изгото­
вленной, видимо, в Кашгаре); заглавия вписаны киноварью лишь 
на начальных 32 листах, далее — лакуны, что затрудняет исполь-
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Список XVII в. 
зование этого списка; широкие поля, рассчитанные на глоссы,— 
не заполнены; 21 строка; пайгиры. Список первой половины 
XIX в., по всей вероятности, из Кашгара. Во многих местах — 
оттиски фигурной печати (анар—гранат) вакфа от имени некоего 
oli^L о*** ци—Саййид Мухаммад падшаха, с датой 1272/1856, 
а на л. 02а перед началом труда — соответствующие записи с 
датой 1275/1859 г. о вакфе с печатью кази-л-куззат *ло.^Ла*£ 
(Ч) tyjo.^» OLbf o - j ^ a*»* t ^ l i ^J Абд ар-Рахим б. Кази 
Мухаммад Шариф ишан мархуми и свидетельства: 1) Исма'ил 
хваджа накиба и 2) Мухаммад Рахима михтара. Деф.: только 
первая часть. 154 лл.+2 (в начале) —с записями+ 2 (в конце)— 
пустых. 22,5X28. 
ДВ 494 
5870 А_х_Л_с <_jjLJL_i 7177/HI 
'А .ЛИЙЕВЫ ФАТ'ВЫ 
т. - а. Автор — j^-*=** ^ ^1с ^ ^ic о^*л ^ ^ I c ^Ло. 
Cij_ r ^-" L T O - A ^ ' (jj\Jst+J\ 'Али б. Мухаммад 'Али б. 'Али б. 
Махмуд ал-Мухтари ал-Хаваразми ал-Кубрави (XV—XVI вв.), 
автор вышеописанного труда — ^ JL^iJf L£JU^ (Шайбановы фат-
вы). В сущности, довольно многочисленные варианты обоих опи­
сываемых трудов — (_г"Ц^' LSJ^ И лЛс {jjili— представляют 
собой разновременные редакции его „Собрания фатава", кото­
рые, кажется, представлены только в Собрании Академии наук 
Узбекской ССР. 
Обнаруженные пока три списка „Фатава-йи 'Алина"— две 
редакции его; настоящий список — более полная редакция, из сле­
дующих 45 „книг" (после введения; в скобках — количество раз­
делов— J - » 0 f_>*b J*ULo; 1— CJJ^LM (5)—536; 2— o^-UJf 
(8) - 596; 3 - S^TjJl (3) — 626; 4 - olsOcVI - 64a; 5 - fj-J» 
(4)—656; 6 —g*Jf - 6 6 6 ; 7 - e1^-1 ' (10) - 67a; 8— <j>LIJf 
(2) - 80a; 9 - jUjJf (3) — 82a;10 - O U J V I (6)—836; 11 - ifj^X 
(3) - 88a; 1 2 - i j J t J f — 906; 1 3 - kjJjJI — 91a; 1 4 - I ^ V f ] — 
916; 15 - i ^ i i j l 92a; 16 - «JfjJf (6) - 926; 17 - £j**Jf (14) — 
976; 1 8 - i i i A J f — 112a;19- i*-JUf - 1 1 2 6 ; 20 - £>fjjt * V 
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- 1 1 3 ; 21 — o_yJ f — 114a; 22 — i i ^ L j l — 114a; 23 - a ^ a J f 
(5) —114a;24—tol^iJI (2) —117a; 25.—''Liilf ( 6 ) - 118a; 2 6 -
AAfrll ( 3 ) - 1216; 27 — ^JLJf (3) - 1246; 28 —ia^jJf (3) — 1266; 
29 — ^ b J I ( 2 ) —129a; 30— «UlT^J! (6) -1306; 31 — aJU5Clt (2) — 
1326; 32 — U\y*M — 133a; 3 3 - jfyVf (4 ) -133a ;34- SjUVf(8) -
135a; 35—Oji"UJf- 1406; 36— JU-Jf—141a; 37 - £>M JUf — 1416; 
38 — ixs^Vf — 142a; 39 — w-aiJf (2) — 142a; 40 — OL-Ai-Vf -
1436; 41 — - А ^ У Ь ^ L 1436; 42 — \^J\ — 144a; 43— О Ь Ц Л 
(3) - 1446; 4 4 - LU>jJI — 1466; 45 - <J£\jk)\ - 1476 - 148a. 
В смысле количества книг — это самая полная редакция, по­
рядок книг в которой достаточно близко следует таковому пол­
ной редакции ^L^- iJ I LS^ (см. ркп. № 6112/1, опис. № 5858)» 
во введении этого списка, кроме его настоящего названия — 
<u!x ejjUi (53а), имеется перечень свыше 90 авторитетных тру­
дов по данному вопросу, использованных автором при составле­
нии „'Алийевых фатв"; многие из них, видимо, крайне редки. 
Начало введения (без басмалы) jlif: i^jT
 u—в OlAi^i . . , 
^ j U i <bJU S_,li,L j (53a) . . . .Lkj 
f _JLof Oil fci J»U «IAJLC. 
Переписан индивидуальным некрупным наста'ликом с лига­
турами и вязью вступительных слов (. . .<dji) в виде тугры, на 
тонкой посредственной, видимо, „ханбалыкской" бумаге, с кост­
рой на просвет (лл. 92—99 окрашены в зеленый цвет); загла­
вия написаны киноварью; на полях—глоссы; 18 строк; пайгиры 
отсутствуют. Переписчик — ^if—t^J^y* ^-riy- -**=" Му­
хаммед Гариб Хаваразми. Датируется по колофону в предыду­
щем трактате этого тома (л. 43а), переписанного одним почер­
ком,— 1221/1806 г. 100 лл. (49а-148а) из них 2 (49а —50а) в 
начале — подробный фихрист. 13,5X23. 
ДВ 495 
5871 Т О Ж Е L-^_51 8675 
т.-а. В этом списке над басмалой (возможно, несколько 
позже) написано с огласовкой название: <L^ -b <^jUi ('Алийевые 
фатвы). Данная редакция — сокращенная; введение и первые 
шесть книг (1—6 по ркп. № 7177) —опущены; всего содержит 
& 
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К описанию № 5871. .Фатава 'Алийа" 'Али ал-Хаваразми, л. 16. 
Список XVI в. 
25 „книг", причем, первые 12 идут в порядке предыдущего 
списка (№№ 7—18), остальные — вразбивку. Содержание самих 
„книг" в некоторых случаях более распространенное. Очавидно, 
автор не переставал в каждом списке перерабатывать свой труд. 
Последовательность „книг" такова ' j ^ b J+^**'-7 — \ £l^-*-" 
(10)— 16; 8 —V (jXUf (2) — 306; 9 - Г <jU*Jf (3) - 336; 10 
£ OU-.V! (6 ) -35a ; 11—6 ifyJI (3)—47a; 12 —Л ijJbdl -
556; 13 —V LuJUUf-57a;14-A(_*Vf — 576; 1 5 - ^ > i * J I - 586; 
16— \» ^ i>i / (6)—59a;17— И £>*Jf (13) —73a; 18—1Г i«*JJt 
116a; 3 0 - 1Г J * O i ) l (6)—1136;33- \i JJ*\ (51 - 1 2 0 6 ; 2 6 -
>Д i^Jf(3)-134a; 27— И ^LJ\ (3) — 141a; 28— IV i*p>JI ( 3 ) -
1426; 29— 1Л ^ L J f (2) — 1536; 34 — И o^UVf (8) — 157a;35 -
Г« Oji*Uf 172a; 40 П OL^I-Vf 1776; 31 Г Г <UUCJf 178a; 4 2 -
ГГ ^ ^ 1 178a; 32—Г£ i)\y*Jt 1786; 43—Г6 OUUJf (3) 1 7 8 6 -
193a; лл. 193a—1956 — дополнения. 
Начало: o^j—> C~— ,J. _
 tI.?.« t ^U i ^ ^ j jf j ^IsCJf <_> llT" (r»»j 
£ J I Jjf J-ai J-ei т. е. оно дословно совпадает с началом этой 
„книги" в списке № 6112/1 (опис. № 5858) — ^у U*-bJf <j-_jlla. 
Переписан некрупным индивидуальным „ученым" наста'ликом 
(ср. почерк рукописей №№ 4606 и 6231, опис. №№ 5861 и 5865), 
на хорошей восточной, цвета слоновой кости плотной бумаге; 
заглавия написаны лишь слегка укрупненными буквами и над-
черкнуты; на полях — редкие поправки и проч.; пайгиры; 21 стро­
ка. Том заключен в оригинальный полный кожаный переплет с 
тиснением (очень пострадал, надписи не читаются). Список, по-
видимому, XVI в. 195 лл. 12,5X19. 
ДВ 496 
5872 <b.c_^Jf 0}L**Jf j <uc^iJf ( J J U J J ! ^ <uLJf £-*f_*edf 9138 
С О Б Р А Н И Е В Ы С О К О Д О С Т О Й Н Ы Х [ П Р И М Е Р О В ] 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 
И С О Б Л Ю Д А Е М Ы Х С У Д Е Б Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й . 
т.-а. Автор тот же — ^ j - * ^ <^J
 (_ГЬ ^ ^^Jx. о*а* QJ ^is. 
^3^-JJLJ\
 Ky>jJ\^st—)\ ^_,и_л*Л 'Али 6. М у х а м м а д 'Али 
б. 'А л и б. М а х м у д ал-Мух т а р и а л - Х а в а р а з м и ал-Куб-
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рави, составитель ^'LxJJf L £ J ^ (опис. № 5858 и ел.). Судя 
по встречающимся в самом труде данным и датам (л. 190а и др.— 
899/1494 г.), автор учился в Бухаре и жил в Хорасане, Маваран-
нахре и Хаваразме, на рубеже XV—XVI вв., очевидно, при пос­
ледних Шайбанидах — первых Джанидах и Хаджи Мухаммаде 
хивинском (965/1539-1011/1602). 
Труд представляет собой систематизированный компендий 
или руководство по мусульманскому нотариату и судопроизвод­
ству (казийской документации); составлен на основании корани-
ческой и традиционной литературы и даже по тем же, обычно 
рассматриваемым в соответствующих „книгах", вопросам. Упо­
минается t_jl.-i.df (очевидно, Махмуда аз-Замахшари; ум. 538/1144; 
Brock., I, 290; I SB, 507; СВР, IV, № 2876), ^ L A P ^ J I (не­
сомненно, автор ijL%-"—Бурхан ад-дин 'Али, ум. 593/1197; 
Brock., I, 376; I SB, 644; СВР, IV, № 3083) и др., с соответ­
ствующими примерами (видимо, часто из собственной практики 
автора). В других собраниях, кажется, не представлен. 
Подразделяется на две части (jlhs); первая состоит из вве­
дения, 25 глав (i-JlLo), посвященных образцам васика на указан­
ные в главах вопросы, и заключения; вторая— из введения, 34 
глав, рассматривающих специфические вопросы фикха и за­
ключения (<L«JU.), КОИ подразделяются на мелкие параграфы — 
вопросы (v-.-Ua-e); все перечислено во введениях к дафтарам. 
Часть первая. Относительно васика (обязательств) и ка­
бала (купчих) OVLi j j - J L J j j>. Jjl - ^ i 
(О названиях условий Ц^Л, ^ L - t OLo^> 
и значений этих названий) 16—66 »Jf ^_^LJ ^^я» _> 
Макала 1. О продаже (5 вопросов) —10а A*J _P \ 
2. О браке (8) —346 с& У> Г 
3. О разводе (8) —376 S^>° _P Г 
4. О необходимых средствах на жизнь (3)—45а OliiJ j * i 
5. Об освобождении (4) —46а сЗ*^ -Р <& 
6. О полномочиях (8) —49а iJlij _p Л 
7. Об отдаче товаров на хранение (3) —576 ikhf _p V 
8. О препоручении (5) —52а £JJ_y=> _p Л 
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9. 0 даре (8) -53а <и* _р 4 
10. 0 закладе (2) - 5 5 а LtOj _р l • 
11. 0 займе (4) - 5 5 6 <L_,U _р I) 
12. 0 подкидыше —57а JOAAJ _р \r 
13. 0 найденыше (2) —57а «LLLI _р \r 
14. 0 беглеце —586 <зЛ _p \i 
15. 0 свидетельствах - 5 8 6 il^i,f Jb \Cs 
16. 0 безвести пропавшем —59а ijJULo jb n 
17. 0 вакфе (5) - 5 9 6 ci-ij _p IV 
18. 0 наследовании (8) - 7 0 а L U j j> 1Л 
19. 0 долях наследства (5) - 7 5 а C~*~i _p 
И 
20. Об аренде (8) —81а O b U ^ v« 
21. О свидетельстве (2) —886 ^ b l $ i - ^ р n 
22. О соглашении (3) - 8 9 а J^l ^ rr 
23. О допустимой продаже 
—97а Cx*-> _P rr 
24. О мире (примирении) (2) 
— 976 £ b _p Г£ 
25. 0 товариществе (4) — 107aOlT^i,_p 
ГЛ 
З а к л ю ч е н и е (к первой части) 
- 1 1 2 6 <L*JL> 
Часть вторая . Относительно тяжб (мухазир) _p...»jj3 j»«*i 
и судебных решений (сиджлат) 117а 0)Ц—3J^>\S*J> 
[Предисловие] 117а <L>ai« 
Макала 1. О заявлении притязания—121а (JUAI—1 < j^U;>_p \ 
2. О браке (5) —136а £l5o _р Г 
3. О разводе (3) — I486 J^U» _Р Г 
4. О средствах на жизнь — 15960Uij _p i 
5. Об освобождении раба (5) —161а ( 3 ^ ' J* Cs 
6. Об усыновлении i}LL-,fj_^ujG _р Л 
после смерти к. н. (3J — 165а 
7. О претендовании на родство — 1686 v-**^ ' ( ^ с з j * V 
8. О законном наказании и °_^J*J j ijO&.^p д 
уменьшенном — 171а 
9. О подкидыше и найденыше — 172а АЪ-А) j -L j J^p ^ 
10. О беглеце —173а <j-»t _Р I* 
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Макала И. О заключенной сделке —174а Ь^АЛА _р \\ 
12. О вакфе — 175а <Jij _р \ X 
13. О торговле (6) — 1926 ^ _р ^Г 
14. Об аренде (4) — 1996 o_,Ui j> \ I 
15. О представительстве —2036 lillf y> \& 
16. О поручительстве —2026 «Ulj** y> \Л 
17. О препоручении —2046 «dli^j _р IV 
J8. О даре —205а «и* _р )Л 
19. О закладе —207а ^ ч Ъ _г> И 
20. О ссуде —208а ^~iJ* J> Г* 
21. О товариществе —2086 С - Г ^ _р П 
22. О представлении поля под 
посев —210а 
23. О дележе наследства —'211а 
24. О казийской книге... —2126 ^>У 
25. О судебном решении —220а 
26. О примирении —221а 
27. О присвоении и поруке —2216 
28. О сделке и отдаче в 
аренду —2246 OliU,
 3 «ШЛял^ р VA 
29. О воскрешении из мертвых — 226а O^Jf ''Lo.f^ И 
30. О допущенной продаже и 
закладе —228а ^л_)3уЛ*>-£*->у> Г» 
31. О проступке (2) —229а ^ Ц > J> И 
32. О дийат [вира] (2) - 232а О Lo ^ ГТ 
33. О завещаниях —2466 L>U»j y> П~ 
34. О правах наследства —2486 <_AJ'_^ J* Г£ 
З а к л ю ч е н и е —2506 <UJU 
Начало _jLc7: <uJx «uiG** O l o l f <иГ CiVLi j (3JIJ j U H J ' I»'•"-•' 
Переписан индивидуальным „ученым" насхом с наклоном 
вертикальных черт букв влево (писавший был, вероятно, левшой) 
на плотной бумаге; заглавия и цитаты выделены киноварью; на 
полях — глоссы, дополнения и исправления текста (местами — за­
мена иным), носящие характер авторской правки и редакции, 
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либо сверки по иному варианту; славословия ^ ^ *Ш <Л* — в 
виде лигатуры вязью; восточная пагинация по листам; пайгиры. 
На полях многих листов оттиск миндалевидной печати (бадами — 
OU- _р1&-» (^ yii dJUf (JU***A * OfjJb t_>U5" ,jjf (_j.5fj „Завещатель 
сей книги озаглавленной * является Аллах кули бахадур хан". 
Сей хан —из Инакидов Хивы (1242/1825—1258/1842). Но руко­
пись по палеографии, несомненно, XVI в., возможно, прижизнен­
ная, и просмотренная автором. Среднеазиатский полный кожа­
ный переплет. Деф.: местами внешние поля отрезаны до текста. 
253 лл. 19X25,5. 
ДВ 412 
5873 ^XkiJf i U i j 4$iLl[ Cj_/ta. 8482 
УДИВЛЕНИЕ ЗАКОНОВЕДОВ И СМУЩЕНИЕ 
УЧЕНЫХ 
т. Автор— L£_AS*J[ (_yli-jf (j-j-UlOL «^U 'Ала' ад -дин 
ал-муфти ал-Бухари (XIII в.). Начала мусульманского зако­
новедения в примерах. 
В велеречивом предисловии автор говорит, что „с 695(1296] 
года ислам [в Мавераннахре] стал утесняться", и он, радея о 
возобновлении его былой славы, составил с этой целью настоя­
щий труд (ниже он называет место составления его — гор. Бу­
хара) и после апробирования его бухарскими факихами посвятил 
труд OU- C£UJ Jijy LSJ^AM ili_^oJ „воспомоществующему Ал­
лахом, воителю за веру Науруз бек хану". Исходя из хроноло­
гии, им, возможно, мог быть последний золотоордынский хан из 
дома Батыя — Нуруз-бек б. Джанибек б. Узбек б. Тула буга б. 
Барту б. Тутукан б. Батый б. Джучи б. Чингиз (так у Лэн-
Пуля, Мусульманские династии, пер. В. В. Бартольда ,СПб, 1899, 
стр. 191. Науруз был убит в 1361 г. Об этом очень темном пе­
риоде см. Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский, Золотая 
Орда и ее падение. М., 1950, стр. 271—274), правивший в 
760/1359 г. Впрочем, это один из малоизвестных Джагатайских 
беков, не успевший оставить значительного следа в истории. 
В предисловии автор говорит, что он изучил много трудов на 
арабском и персидском языках, которые послужили ему источ­
ником для, примерно, 250 образцов (<Lli~~o) шариатских норм 
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и т. п., для большей популярности изложенных по-таджикски 
(персидски). Книгу эту он назвал, как приведено выше. Далее 
он перечисляет труды (часто под обиходными названиями), начи­
ная с -Цл»» („Мухит", несомненно, Мухаммеда ас-Сарахси; ум. 
544/1149. Brock., 1,375; Suppl., I, 641); <jj^M <Ul3 (Бурхан 
ад-дин Махмуда ал-Бухари; ум. 570/1174. Brock., J, 375; I SB, 
642) и им подобные. 
Первый пример (<iii*~e) л. 56 — Относительно водоемов 
(^jb^a. JoL-uo); примеры даются в виде вопросов («LS^O-.._^J jft) 
и соответствующих ответов. 
Начало j tc f : ^^кс »X-Jf j 5_^ JUJf j ^^j^JLJI <~>_) <uU JL+AJI ~~+4 
Переписан курсивным угловатым среднеазиатским наста'ли­
ком на русской писчей бумаге XVIII в. с филигранями (ЯМС Я, 
1787 (?) и др.); заглавия и надчеркивания сделаны красными 
чернилами; на полях — позднейшие комментарии; 14 строк; пай-
гиры. Список, судя по палеографии, конца XVIII в. Дата в по­
порченном заглавии к трактату (л. 1а)— 1207 (?)/1792—1793 тг. 
(цифра без нуля — \ fV). Оригинальный полный кожаный переп­
лет с тиснением и золочением под лаком, работы -U«" OL> X» 
tJUt-s Мулла джан (?) Мухаммеда переплетчика. Деф.: повсюду 
вырезаны оттиски печати, местами с ущербом для текста. 136 лл. 
+ 1 л. (1а —перед началом)—биографическая заметка в стихах 
о Мухаммеде +1 (в конце)—с заметками. 16,5X21,5. 
В я т к и н (Перечень) 70, № 79 (время составления—695/1296); R a d a v i 
(Buhar), I (p), 83, № 108; КИНА, 1,167, № Ц21 
ДВ 377 
5874 Т О Ж Е I - Л . .7 J 8021/1 
т. Начало j lc l ' . *}L*JI _j o^JLJI j jj-^JleJI <_>_, AJU л * г Л ~-*> 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом (лунда) на се­
роватой местной бумаге невысокого качества (плохо обработана 
пульпа); заглавия выделены киноварью и надчеркиванием; на 
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полях — многочисленные добавления (<cL£~~o) и т. п., написанные 
почерком переписчика рукописи наискось, в разных направлени­
ях; 17 строк, пайгиры. Переписчик (по сходству почерка) — 
— <_-ol5" у^сЛ-2»- u+ал Мухаммад Хаджи, переписал t-ro, вероятно, 
в том же 1238/1822 г. (ср. л. 129 об.), в Хорезме. 123 лл. (1а— 
123а) + 1 л. (123а—1246) после колофона с припиской автора, 
аналогичной по содержанию предисловию, начинающейся так: 
*Jf oJLu
 CV;I OJUJ. 15X25. 
ДВ 435 
5875 ^i - 5 ^' c^J-l! Or» 4* W £>-JLx-oVf 8634 
[ТРАКТАТ САМА) Н А Д ЕЖНОСТЬ, — В НЕМ 
[ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕЧТО] ИЗ КЛАДОВОЙ 
Д О С Т О В Е Р Н О С Т И 
т.-а. Автор—^*j.Jl(<UJf_uc)<dJljL^c ^JJ ^Л-О! jua-e «-oU 
1_р1Л Мухаммад Амин б. 'Убайдаллах (Абдаллах) ал-Му'мина-
бади, писал настоящие начала шари'ата (название по данной ру­
кописи— <4-Ц^' LSJ^) в Бухаре в 978/1570 г., а закончил, су­
дя по колофону нашей рукописи, в Балхе (об авторе см. выше 
опис. № 5851, где он выступает в качестве комментатора). Ма­
териал в трактате расположен по каноническим „книгам" (чис­
лом 41). 
Начало jLcf. яьЛ JuUt* (j^i^JLi L*-JLc JvoJLLI L^jbU ^ * * * j . 
Переписан индивидуальным курсивным „ученым" наста'ликом 
старческой рукой, почерком, схожим с ркп. № 2572 (ср. СВР, 
IV, № 3289, 3226) — автограф 0Ч^А*1 <£L*.) быть может сына ав­
тора (?); без vergeures восточная бумага цвета старой слоновой 
кости; на широких полях — глоссы, главным образом почерком 
переписчика и более поздними, переходящими на интерфоли-
ирующие листы из более новой бумаги; заглавия и надчеркива-
ния — киноварью; на обрезе —индикаторы („пупак"); восточная 
пагинация (\—\£Г). Список XVII в. (автограф?). 248 лл. (с ин­
терфолиацией). 18,5x25,5. 
Б е л я е в (А. М.), №113 (автографе названием: 
dLLJLJI £?b_jJ! <y .Ui); H.-Kh., I, 439, № 1274 ( £ j _ > - " <_** A*iA*Vf); 
L e v y (a) India Office, II p. Ill, 270, № 1684; СВР, IV, 298, №№ 3225—3226. 
ЮЗ 31 
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5876 ТО ЖЕ" I -Л- ?Г 2574/11 
Составитель— с_рЬ1 QJ'J+M <U.JI »uc ^ f <j^ -of w^a* Му­
хаммед Амин б. 'Абдаллах ал-Му'минабади, очевидно, 
происходящий из г. Муминабада, в современном Таджикистане, 
на границе с Афганистаном (был жив в 978/1570). Из араб­
ского предисловия в данной рукописи усматривается, что автор 
долгое время вращался в среде бухарских законоведов, по-
учаясь у многих из них науке предания и в проч. смежных с нею 
дисциплинах. С помощью этих ученых он составил настоящий 
труд (по ленинградскому списку —в 978/1570 г.). Распределение 
глав сходно с распределением таковых в подобных этому сбор­
нику трудах. 
Рукопись- переписана на довольно плотной желтоватой бума­
ге четким среднеазиатским наста'ликом; заглавия глав и разде­
лов написаны киноварью. Во многих местах на полях и на от­
дельно вклеенных листах лл. 163—167 подписаны позже, с л. 
272—290 текст написан другою рукою, причем за листом 271, 
по-видимому, был утрачен дальнейший текст и вместо него при­
соединили текст из рукописи такого же формата, переписанный 
на другой бумаге и другим почерком (всего 19 лл. 272—290). 
Основная рукопись и это дополнение, судя по бумаге, и по па­
леографическим признакам (переписана, возможно, тем же лицом, 
что ркп. оп. № 5875), конца XVI—нач. XVII в. Список дефектный: 
нетконца. 135 лл. (1586—2906), за которыми следует лист (291а—б) 
из какого-то арабского юридического труда. 21X27,7. 
А С 1612 
5877 <^^_i_i__^_4_~_Jf (jjL-1. >-Jt 3132/1 
САМАРКАНДИЕВЫ ФАТАВА 
т.-а. Составитель — O X J ^L1^J\ (^wiii^^-Jf У1>Ь ^ \ j + « 
jUJ_r»—J 0 1^JI Мухаммад б. Баба а с - С а м а р к а н д и, из­
вестный как „Большой муфтий для Самарканда" (ок. XVI в.). 
Составленный по просьбе коллег сборник образцов решений 
по специальным вопросам мусульманской теолого-юридической 
практики, другое название которого L?-Ui_^*Jf oJfj-iJI [Самар-
кандиевы полезности] является тарихом: 1023/1614. Подразде-
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ляется на o^ juli (полезности), числом 32 (откуда и его название), 
на ^-> LAS'J (казусы)—всего 33 и другие более мелкие разделы (см. 
фихрист на лл. 16 —За). Своеобразие сборника в том, что со­
ставитель отказался от традиционного деления материала на 
„книги", хотя в общем, последовательность вопросов выдержа­
на; в тексте — изобилие арабских цитат. 
Начало j l c f : А-^ <_^ 1—*-«JVI J-^ i L$J—If <Ши*гЛ *~*J 
Переписан курсивным среднеазиатским угловатым наста'ли­
ком, на цвета слоновой кости, отличной среднеазиатской бумаге 
с крупными vergeures; заглавия написаны крупным жирным нас-
хом и тем же почерком — киноварью; очень широкие поля — с 
редкими поправками и проч.; 21 строка; пайгиры; восточная па­
гинация по листам; перед началом — подробный фихрист; немно­
гих полях — оттиски чечевицеобразной вакфной печати от имени 
Ь^+АЛ ^yj] Lwjb «i&Jjji. (_>5_э „Вакф Хваджа 
Парса б. Махмуд ал-Бухари. 1224[1809г]". Переписчикч_Р^-* ^У* 
*_~jlf—^Ц^г^О Хваджам Бирди (нисба без диакритов: ?аш-
Шабиргани). Дата окончания переписки («J^jUf £J_;IJ) — ша'-
бан 1005/март— апрель 1597 г. Современный полный кожаный 
переплет с тиснением — в плачевном состоянии, картон сделан из 
исписанной бумаги и расслаивается. 187 лл. (16 —1876). 19X26,5. 
H.-Kh., VI, 358, № 8769 (имя: Imam! Mohammed Ben-elwelid); КИНА, 
409, № 3162. 
ДВ508 
5878 Т О Ж Е 1 * *f 2638/V 
т.-а. Начало полностью соответствует вышеприведенному 
(ркп. № 3132/1, опис. № 5877), однако, название под фихристом 
(л. 177а): Cilil^u» ^<juJi_^uJf QJ'JLAAJ ^ ^ ^ f *_jL£Jf fJL* 
.. . (jj^I^^J] ^JULJ] .. .COlf UVj-e CJ^JS. (Т. е. „эта книга, на­
зываемая „Самаркандиевы фатвы" из сочинений Хазрат Маулана 
Калан, Муфтия, ас-Самарканди"). 
Переписан среднеазиатским курсивным насхом с наклоном 
букв влево [т. е., писавший, видимо, был jl-b'f «_^ левша], 
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на цвета слоновой кости плотной с крупными vergeures местной 
бумаге; заглавия и надчеркивания в тексте сделаны киноварью 
и более крупным почерком; перед началом — фихрист (177а); на 
широких полях — разновременные глоссы и индикаторы разделов; 
23 строки; пайгиры; восточная пагинация по листам; на полях — 
оттиски овальной печати \_&*)' А*-1у> ЬЬ о ^ ,^ jf (Jj-to ~х+л* 
^у^еъЯ Мухаммад Сиддик б. Саййид б. Баба хваджа ал-Хасани. 
Переписчик — i_-jlf i f^U ~Х*АЛ ^ Ь » Хаджжи Мухаммад На-
мурад. Другая половина этого тома (-4W> ^Us"—(_yIi-Jf o_r^o)' 
переписана в 968—969/1561 —1562 гг. некиим ЬЬ ^ ОУГ М, 
v_-ob" (j-^LasJf Oys" <Ls>]j^ j j j Мулла Калан б. Баба Хваджа 
Калан Хисари (этот последний, владелец печати и наш автор, 
видимо, родичи). Дата окончания переписки (c^AJS' ^>_Л0 — 
1050/1640 г. 137 лл. (177а - 3136) + 8 (в конце) — прибавление 
(314а —3176) и пустые. 19x25. 
ДВ509 
5879 е-1-^ oiJ—t—~ 2574/1V 
Т Р И Н А Д Ц А Т Ь СОКРОВИЩ 
п. Название это и имя автора в рукописи не приводятся, но 
из надписи на начальном листе (357а) перец текстом и из коло­
фона (л. 4476) усматривается, что этот труд носит именно это на­
звание, ХОТЯ ^jf oijfy» dJ-'wLif objS* J i J (^^ili Cj_f^s> j l ^J^AJ 
OJ'I d.IlT" „некоторые передают (со слов автора), господина ка­
зня, что он назвал его „Двенадцать сокровищ", говорится в за­
писи на л. 357а. Автором этого труда, по этой записи, является 
wUl d-Ii-wiT" f_/aj _p iS"Cj\yjjs- ^j-^i tJJ'j-e судья 'Азизан, ко­
торый провел свою жизнь в Бухаре. Время окончания труда не 
указывается, но судя по тексту на л. 358а, где автор говорит о 
государе ислама — Абу-л-Гази 'Убайдаллах бахадур хане..., снаб­
жая его имя эпитетами живого государя, — можно думать, что 
автор настоящего труда был в Бухаре казием в правление Шай-
банида 'Убайдаллах хана (940/1533—946/1539). По содержанию 
этот труд представляет собрание ривайатов по разного рода при­
менениям шариатских норм. Как говорится в названной записи 
на л. 357а, автор собрал в этой книге общеупотребительные ри-
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вайаты (J>*e-» OLjf_5_j^ , не занеся в нее неупотребительные. Рас­
пределение ривайатов или фатв сделано по главам, из коих каж­
дая носит такое же название, как и в других книгах по шариа­
ту, начиная с 1 „книги", посЕяшенной омовению ( o ^ U l („Air"). 
Список переписан некрасивым среднеазиатским наста'ликом 
на пожелтевшей бумаге, диакритические точки часто отсутству­
ют, на полях много глосс. Переписчик — ^^lijl _л**~ -U=** 
^ l i " (j~-zJ_rtt Мухаммед Кабир, муфти и ра'ис. Судя по бума­
ге и палеографическим признакам, рукопись относится к кон­
цу XVI в. 87 лл. (357а—4476), которым предшествуют 2 лл. 
(355а — 3566), покрытых разными, беспорядочно сделанными за­
писями. 21X27,7. 
АС 1614 
5880 {iJs}—*—i—" *—*J—*—^—*] 8678 
[ С О Б Р А Н И Е ФАТАВА] 
т.-а. Анонимный компилятивный сборник примеров (<di~~o) 
с вышеприведенным условным названием теолого-юридических 
•казусов, в обычной для таких трудов последовательнссти „книг". 
Ссылки на авторитетные источники следуют в конце каждого слу­
чая сокращенно (I_$JUAJI £.*L. — OU
 U ^U — (JUAIJ — «bjlj-j 
и т. д.). В приложении, которое называется ^l-i» Jol**^ (Разно­
образные примеры) указаны даты: 1086/1675(2126) и 1076/1665(240). 
Поскольку сборник среднеазиатского происхождения (несомненно, 
из Бухары), можно полагать он составлен был при Аштархани-
дах, либо при 'Абд ал-'Азизе (1055/1645—1091/1680) или его бра­
те, Субханкули (1091/1680—1114/1702). 
Сборник без введения, последовательность 49 „книг" J-^J^-» 
1 > Ь : 
1— sJ^JLJf 1 б ; 2— o^JUJf 13а 
3— 6jTj)\ 39а 4— fj~J\ 43 а 
5 - £=Jf 47а ; 6 - . c l £ J f 48 а 
7— ^ U ^ J I 57а 8 - cj>UJI 59 а 
9— (jULJI 68a 1 0 - vyJlCJf 71а 
11 — O U J V I 72а; 12— £_>*Jf 756 
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13— АААЛЛ 89a; 14— £*~ж1Л 91a 
1 5 - «u^JI 92a; 16— L ^ L k J f 93a 
1 7 - o^UVf 95 a; 18— <L>>Jfl01a 
1 9 - LLO^Jtl02a; 20— ^*xJJ\ 104a 
21 — ^уь^ЦОва; 2 2 - Ш С Н ц О а 
2 3 - Uf j~J t l l2a ; 24— i iL5"jJf l l3a 
25— i r ^ i J I l l 7 a ; 26— ililiL*-ej i c j t-j^JI 118 a 
27— O I ^ J I n ^ f H 9 a ; 2 8 - ^ V f 1 2 0 a 
2 9 - 1^л\^0\\24а; 3 0 - i j ^ V l i a i a 
31— 
еь;<-!^132а; 32— uu«Jfl35a 
33— ...ixxAJUfl37a; 34— i j i A j f l S e a 
35— UiJ f l39a; 3 6 - &3lvsJfi44a 
37— JJN I1486 ; 38— (^_^лЛ150а; 
39— £JUJtl586; 4 0 - i j j uJ l i 64a 
41 — i i ^ i J t l 7 1 a ; 42— i l ^J f l 73a ; 
43— OL;ljL=Jjl76a; 44— ObJUIl82a 
4 5 - of^TVfl84a; 4 6 - O j i 4J f l 85a 
4 7 - _^=Jll86a; 48— UU.jJfi88a-
49— ^ ^ Л / ^ М ^ Ц э З б ; - л J J U * — 194a—2256. 
Любопытен последний раздел — ^^li. JoL** (Различные при­
меры), содержащий разного рода практические советы и образ­
цы документации, решений, актов. В числе примеров: (З^ 3 <*-Ц-=>-
<^ 315 (1986), JLo^ J (1996), J l>w.yf j* (200 б), *А* ^ U » ^ х ^ 
(201a), OtoJi ^ U J 
(2016), tj-iJ о**""** _r*=" и (j~3u C-oi _^^лл (202a) и им подоб­
ные; образцы ^kst^J.*— (204а); на л. 212а (с басмалой) —нача­
ло образцов актов благотворительности, завещаний, вольных 
( L P O ' J***)» о вольных по смерти хозяина С^-^0 LP ' j ' ^*)> 
арендные (<>_JM)> проект документа (2206) р^Ь (^aJj^i-» J^i. 
(Акт отдачи в сыновья) и т. д. и т. п. 
* 
Начало jwi <t£Jf _^_> JUU ^ J AS'AXX^^XJJ^ o l^^ JoJ! („IUS" ^ * J 
Переписан сборник курсивным, но четким бухарским наста'-
ликом мирзайи с характерными лигатурами и росчерками „мунши" 
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или катиба (ср. почерк С~*Л»- о Ц ; - ^ _^° •') на плотной бума­
ге цвета новой слоновой кости, среднеазиатского происхождения 
с крупными vergeures (иногда они слабо различимы) и кострой 
на просвет; текст располагается абзацами, по примерам (<ui~»*)< 
чередуясь на странице горизонтально и наискось, что создает 
впечатление некоторой фрагментарности, но в пользовании сбор­
ником облегчает ориентировку; названия книг написаны крупным 
насх-и сулсом киноварью, по большей части с огласовкой хара-
катами; 23 строки (при полной горизонтальными строчками стра­
нице); пайгиры. На широких полях — редкие поправки к тексту 
и четкие оттиски продолговатой фигурной печати с легендой 
(_,$-»): \ \ "W (J^JljT ^jj J L o b Лблл ajU. t ^ l l i " ,_Jij [Вакф биб­
лиотеки Мухаммад Данийал бий аталика 1197/1783—Мангита 
1171/1758—1199/1785]. Печать была проставлена, возможно, не­
сколько позже, после реставрации рукописи, при которой были 
частично срезаны поля (см. повторения названий книг тушью на 
верхних полях, местами срезанные). Список XVIII в. Сборный 
кожаный переплет. Деф. : подвергался воздействию сырости, 
особенно начало книги (первые 25 листов); пятна плесени, 
потеки на полях. 225 лл. + 1 (в конце) — с арифметическими рас­
четами. 19x25 . 
ДВ 518 
5881 i—Jwi I . Jt. i i_Jf ^$3\ L_i 7952 
НАКШБАНДИЕВЫ ФАТАВА 
3 . АВТОР — ij-*ifc-e J U j L » <U>.|j^. . - j j J * a * -j jJUI • • . л а д «_oL» 
^yi-^^sJI ^jjlsJ] i_£j_L^i-JI М у ' и н а д - д и н М у х а м м а д б. 
Х в а д ж а Х а в а н д М а х м у д а н - Н а к ш б а н д и а л - ' А л а в и ^ 
а л - Х у с а й н и (XVII в.). В конце первой вводной главы (10а) 
автор говорит, что сборник носит два названия — вышеприведен­
ное и второе — « u i ^ J t <ui ^j» (Сокровищница Му'иновско-
го фикха); сумма цифр по абджаду букв второго названия дает 
год его написания: 1069(1659], а так как выше, в предисловии 
(26, на полях), автор посвящает свой труд Великому Моголу 
Аурангзиб 'Аламгиру (1069/1659—1119/1707), то поднесено было 
оно ему, очевидно, при восшествии на престол (1069/1659), в 
Дехли. Любопытно, что сумма цифрового значения букв L $ J ^ 
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LJUL*JLSJJI (с удвоением tS) — равна 1059/1649 г., и, быть мо­
жет, означает дату начала составления труда. Имя автора ука­
зывает, что он вел свою родословную от 'Али (35/656—40/661), 
'Алид (с5>Ц) потомок последнего „правоверного халифа" по 
линии его второго сына Хусайна (ум. 61/681); он принадлежал к 
весьма влиятельному дервишскому ордену Накшбандийа, осно­
ванному в середине XIV в. Мухаммадом б. Мухаммад ал-Бухари 
Баха' ад-дин Накшбанд (род. 718/1318; ум. 791/1389. Ср. OLlXo 
Салих б. Мубарак ал-Бухари, ркп. № 8288, опис. № 5942 и С В Р, 
II, 230, № 239). 
„Фатава ан-Накшбандийа" представляет собой позднейший 
образец компендия по фикху, ханифитской его ветви; это, в 
сущности, обстоятельный справочник, включающий почти все 
аспекты мусульманской юридической казуистики (отсюда, види­
мо, его второе название), так как он содержит наибольшее, для 
подобного рода трудов, число традиционных „книг" или разде­
лов, с тщательной рубрикацией внутри них, примерами и с систе­
матическими ссылками на источники. 
В довольно обширном введении Мухаммад б. Хваджа Ха-
ванд указывает 24 основных источника, использованных им и их 
сиглы, под которыми они цитируются в тексте: i_>-«=^s-^-*-" iJlj*> 
(очевидно, ал-Хусайна б. Мухаммад ас-Саманкани (ас-Сам'ани); 
ок. 740/1339; Brock., II, 163; II SB, 201; СВР, IV, 282, №3193); 
<ji=<LJ.eJf (неясно, какой из двух—ал-Газмини, Brock., I, 382, 
или ан-Насафи, Brock., И, 197); &» = ixi-Jf (их много); Of^x-Jl 
~(_г*л(видимо, Йусуфа б. 'Умар ас-Суфи ал-Кумарузи; Н.-Кп., 
VI, 146, № 13012): J»=(^-rtftkJf (9); ^ = J j ^ A j f (их много); 
_)=<^^ СО !А =<LU.&Jf (Аби Бакра б. 'Абд ал-Джалил ал-
Фаргани ал-Маргинани; ум. 593/1197; Brock., I, 376; I SB, 644; 
СВР, IV, 217, № 3083); li = OU ^ U ^ L i (ал-Хасана б. Ман-
сур ал-Узджанди ал-Фаргани Кади хан; ум. 592/1196; В rock., I, 
376; I SB, 643; СВР, IV, 214, № 338Э);
 r * = c5jU*Jf (1); > = 
* - ^ ' . * j " " iJlje. (вероятно, Кади Чухан ал-Хинди; ум. 920/1514; 
Brock., II, 221; II SB, 310); y f=^*U- * ^ L H ' СО? 4« = Ц > 
«LAAJI (очевидно, Абу-л-Лайс Насра а. Мухаммад ас-Самарканди; 
ум. между 373/983-393/ЮЭЗ; СВР, IV, 179, № 3037; Brock. , 
I, 196; I SB, 347); {j—Jf^jH £*Ц (вероятно, Мухаммада ал-
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Кухистани; ум. 962/1554; С В Р , IV, 243, № 3135; Brock. , 1,377; 
I SB, 648); J~. = c£OJf ^jf LIS j £ ^ 0)5 £ 3 = % * ^ ' ^**3 
(видимо, 'Ала' ад-дин ал-Мансура Мухаммад б. Ахмад ас-Са-
марканди; ок. 540/1145; Brock . , I, 374; I SB, 640); if = < > Ю 
(их много); ^=1ЛЮ\ (то же); U - £ A J U J J U (H.-Kh., II, 90, 
№ 2039 — 'Алима б. 'Ала' ад-дин ал-Ханафи (XIV в.; Brock. , I, 
432; II SB, 643); ^ = >lkki\_,jls (?) ; U = ^ U ^ j l i i (Ч); 
(1); ja . ^^ jU i J f yb\js* (1). 
Однако, судя по пометам одного из позднейших читателей 
на полях следующего списка (№ 9177; опис. № 5882), источни­
ков использовано значительно больше. 
Содержание „Фатава ан-Накшбандийа" можно представить 
по следующему ниже оглавлению 56 „книг" (в скобках—коли­
чество разделов) _>»Ь J^JLi^: [JLO^LL*] Введение — 16—За; 1. JLJf 
— За; 2 — C>fJ*Llf (15)—10а; 3 - 5jl<Jf (38)-24а; 4 — s y ^ J f 
( 9 ) - 5 9 б ; 5 - ^ ^ о Л (7)-67б; 6 - g*Jt (2)—75а; 7 - с 1 5 ^ 1 (23) — 
8 2 a ; 8 - i i i J I (9)—105а; 9 - c j M U t (18)—111а; 10—O^AJI ( Ю ) -
128а; 11— OUJVI (Ц) - 1356; 12—^jJi^Jf (4) - 1426; 1 3 - u ^ y b 
y ^ L l I (2) — 1476; 1 4 - KjJJ\ (5) — 150a; 1 5 - _
-r*-Jf (5) — 1526; 
16—*5UAJI
 fl£*.f (12)—1566; 1 7 - l=uOJUf (1) -170a ; 18— aJo^ UUr 
(3) — 1706;'19—slilcVf (26) — 1756; 2 0 - ^ ^ 1 (2) 203a; 21—i**J*Vf 
(3) — 205a; 2 2 - IfjiA\ (8) — 2076; 23 — J V (6) - 2136; 24— 
£^*Jf (19)-224a; 2 5 - *Ai£Jf (5) —244a; 26— XJfjrJI (I) —2486; 
27 — ? U J J I (4) -2506; ' 28 - 5 ^ J J ! (9)-260a; 29— iJlT^JI 
(7) —267a; 30 - < ^ c j J t (6) — 2736; 31 — JJi\ (6) — 2826; 
32 — £JLJf ( D - 2 9 1 6 ; 3 3 - < L _ , U J f (3) —2956; 34 — L u ^ f 
(4) —298a; 35 — L_,UJI (1)—303; 36 - i^Jt (5) - 3 0 4 6 ; 3 7 -
-o^UVf (7)-309a; 38 -ofjTVf (1) -3126;39 — J « J t (2) -315a ; 
40—OjiHJf (1) —316; 4 1 — v ^ A J t ( l ) — 3166; 42 —i*JLiJf (3) — 
3196; 43—i*-JUf (4 ) -324a ; 44 — lcjyj\ (2) —3306; 45 — 
C l i U J f ( l ) - 3 3 2 6 ; 46 — £jbJUf (2) —3336; 47 — «L^Vf (4)— 
337a; 48 - Ox-Jf (1) — 3416; 49 — Ofj^Jt *L*\ (4) —345a; 50 — 
0*J] (4) —350a; 51 — Ji iJI (12) - 3 5 6 6 ; 52 — J^bJ I (28)-3966; 
53 —>*UsJl (6)— 4126; 54 — ,J&J1 (1) —425a; 55— ^ _ y J f 
(28) — 4256; 56 - AJuUf O X l . (3) — 4376 - 4436. 
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Начало J i f : , j^JUJI fULJI Л&\ Сг~*-> ^ * ^ " ^ ^ 1 * * ^ р~^ 
( ^ e-LeJl ^WJLLAJLAJUI i u ^ > * wJ i j l ^ Ae»l * i . . . j^kJ «Jl»sfc<o j^JwUI Л Л М 
Переписан том некрупным угловатым индийским индиви­
дуальным "насхом на довольно плотной цвета слоновой кости ин­
дийской бумаге с vergeures; текст обрамлен двойными красными 
и голубой линиями, поля — одной голубой; последние содержат 
многочисленные исправления, внесенные в текст; дополнения, но­
сящие характер авторской редакции, сделанные часто очень не­
ряшливо в разных направлениях и „вверх ногами" курсивом; 
некоторые листы (напр., 191 — 195) не были разлинованы и допол­
нения автора заполняют их без полей (одна рамка вовсю страни­
цу); часто текст перечеркнут; налицо— все признаки чернового 
экземпляра, очевидно, автора, с собственноручными его поправ­
ками (ср. лл. 4а, 17а, 18а, 37а, 41а и т. д., где поправки внесены 
до оформления рукописи). 
Дата окончания труда, указанная во введении тарихом, 
(OoUT £j_,U) - 1069/1659 г. — вполне может быть принята за 
дату переписки данной рукописи. Подтверждением сему могут 
служить оттиски печатей: восьмиугольная, с изречением и датой 
(3566) — 1073/1663; овальная (^ъ*)'- ••• ^ L / M уЦ> ••• 
с датой 1106/1695; овальная (нерзб.) — 1071(?)/1660 г. Современ­
ный полный кожаный переплет с тиснением в индийском стиле 
(многократно реставрировался). Деф.: поля второй половины ру­
кописи залиты коричневой жидкостью, но без ущерба для текста; 
в результате реставрации убавились поля, местами пострадал 
текст на них. 443 лл. + 4 (в начале) —поздней „кокандской" бу­
маги без текста+ 4 (в конце) —таких же. 18X26. 
В других хранилищах, видимо, отсутствует. 
ДВ 497 
5882 Т О Ж Е L_^_3f 9177 
а. Данный, почти идентичный список „Фатава ан-Накшбан-
дийа" с тем же началом, как и в предыдущем списке № 7952 
(опис. № 5881), подразделяется на введение (16—За) и на те же 
56 „книг". 
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К числу отличий этого списка от предыдущего следует от­
нести то, что посвящение 'Аламгиру введено в текст „мукаддимы" 
(в черновике оно на полях л. 26); глава ( ^Ь) 13 — предыду­
щего списка — здесь названа „книгой"; есть некоторые различия 
в числе разделов внутри „книг". 
Переписана рукопись тем же угловатым индийским индивиду­
альным насхом, схожим с почерком ркп. № 7952 (опис. № 5881), 
на тонкой сероватой индийской бумаге верже; заглавия написаны 
тем же почерком киноварью; широкие поля содержат редкие 
глоссы и повторения названий источников, указанных в тексте 
полностью (не сиглами); 20 строк; пайгиры; восточная сбивчивая 
пагинация по листам (дважды); оттиски неразборчивой печати. 
Как уже указывалось, рукопись копирована тем же почерком, 
что и предыдущая (№ 7952; оп. № 5881), которая является чер­
новиком автора; надо полагать, что данный список — тоже авто­
граф, видимо, XVII в. (не позже 1119/1707 г.). Рукопись заклю­
чена в современный кожаный переплет (очень сильно пострадал). 
Деф.: рукопись подвергалась длительному воздействию сырости; 
плесень (на тексте отразилась мало), бумага утратила прочность 
и стала серой с разводом; у корешка поточена жучком; доволь­
но сильно повреждены два начальных и последний лист. 459 лл. 
+ 8 (в начале) — иной бумаги, с позже составленным фихрис-
том + 7 (в конце) — пустых и с редкими заметками. 17,5X25. 
ДВ 498 
6883 ^^J^—c, ^yJl^ OL_*_Jfj 9019 
ДЖАЛАЛИЕВЫ ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЗУСЫ 
Ш. АВТОР — ,_yuuu-5tJf J^ l а. _уи»
 (_у-йэ1_5 Q- ( <Ш1 V^J-"" Л* 
Мир Хабибаллах б. Казн Мир Джалал ал-Хусайни. В предисло­
вии автор посвящает свой труд необычайно пышнотитулуемому 
Саййид Субхан кули Мухаммад бахадур хану (Аштарханид, 
1091/1680—1114/1702), что позволяет приблизительно датировать 
время написания — последняя треть XVII в. 
Сжатый, в 47 „книгах" сборник казусов (CJIAJIJ) мусуль­
манской теолого-юридической практики ханафитского толка (хо­
тя, на л. 195а „Книги об охоте" в вопросе о допустимости упо­
требления в пищу мяса аиста (t^ Ut^ U) принимается точка зре-
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ния шафиитов); составлен по другим источникам, обычно указы­
ваемым в примерах; изложение материала в форме лаконичных 
„примеров" (<«JLi—ue) с участием неизбежных Халида, Зайда, Зай-
наб, 'Айши. По всей вероятности, один из весьма редких сред­
неазиатских сборников, почти не отмеченный в других рукописе-
хранилищах. 
Последовательность „книг" такова ( 'J^b J*-^-o).' [Предис­
ловие] — 16; 1 - Ojl*kJ! (7) 26; 2 - O l j i - J t (19) 25а; 3 —ojJ^jJf 
(3) 666; 4 —
 r _ ^ J (3) 70а; 5— g»Jf (1) 75а; 6 — c ^ f (9) 756; 
7—^li>J\ 98a; 8 —ci^ Lklf (12) 1026;9 —<jluJ( 143a; 1 0 -
^L^V! 148a; 11 — f ^ J f (7) I486; 12 — L*UJ\ 1636; 13-<U-iJf 
165a; 14 —АА«Л 1656; 15 — 5_,UV[ 1686; 1 6 - ^ U ) 1706; 17 — 
l~OjJ! 172a; 18 — i-~«JJ\ 173a; 19 — ,y*J\ 1756; 20 —iJUOl 
1766; 21— ilf^sJI 177a; 2 2 - i J L r y / 178a; 23 — i ^ UJ f 1796; 
2 4 - i £ j f > J t 1806; 25 - Oh^Jf Пл»У1 1836; 26 —^ijJf 1846; 
27 — <u*f_/JI 1876; 28—а_> ,^У1 1906; 29 — eybaJf 1916; 3 0 - i ^ V f 
193a; 31 — a^oJI 194a; 32 - . ...ЦААЛ 196a; 33 — i jJUj! 1976; 34 — 
* U J J | 198a; 35-6^l^Jjf 201a; 3 6 - J ^ i V f 2036; 37 — a>caJf 
2046; 38 — ^JUJI 2076; 39 — ^ jjujf 2086; 40-^U«Jf 212a; 41— 
ObUsJt 2126; 42 - C L J J I 214a; 43 - ol^ TVf 2166; 44 —^=JI 
217a; 45 — Ojb4JI 2186; 46 — bU>_>Jf 2196; 47 — (j-^Vl 221a6. 
Каждый раздел (J-***) подразделяется на „примеры" (<LU«~o). 
Начало jLef: O f _ ^ - J f ^^ jJLc L>JLc ^ f _^AO. ^_jJUf dJLLusJf <*~*J 
<ЦО[Ц_Л>_^ r^° • • * sLeJLdl Owl* Л_^***Л J j JLJ JLBJ Lei . . . ''L-i» (_/>_y>} j 
Переписан курсивным угловатым бухарским наста'ликом 
(лунда) на белой (начальные 150 лл.) и сероватой (после 150 л.) 
плотной среднеазиатской бумаге с крупными vergeures; заглавия 
написаны тем же почерком киноварью; на полях — дополнения, 
глоссы — рукой переписчика; 21 строка пайгиры. Дата переписки 
(CHLIT' £J_;I-J) — конец рамадана 1271/июль 1855. Среднеазиат­
ский переплет с тиснением. Деф.: поля лл. 125—150 были чем-
то залиты, попорчен отчасти текст нижних строк (2—3) этих 
листов. 221 лл. -Ь 3 (в начале) -+- 12 (в конце) с примерами, мо­
литвами и пустые. 16X29,5. 
ДВ 499 
К И Н А, I, 406, Ns 3140; 531, № 3935. 
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5884 ^-*L-l, Jj_j-t-'s a-Jf^-3 2470 
ФИРУЗШАХСКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ 
от. Автор— y^jLLaJf JL»AJ> ^ t o^^-i/ £*Ц- Шарафб. Му­
хаммед ал-'Атайи. Труд (у Хаджжи Хальфы, IV, 478, он 
назван: «uilsJI £ j j i ^ <uali, jj_^«Jf -i5f j i , причем, не дается 
никаких подробностей, кроме этого заглавия), по содержанию 
является изложением основ морали и требований шариата по 
школе Абу Ханифы во всех разнообразных проявлениях жизни 
мусульманина; он посвящен Абу-л-музаффар Фируз шах султану 
[по-видимому, одному из нескольких (XIII—XIV в.) индийских 
Фируз шахов] и разделяется на 115 глав ( у Ь ) , из коих каждая 
разделяется на отделы (J-^i). [Та'рих составления — в названии: 
720/1320]. 
Начало (после басмалы) jUf: {J-*—It OU*Jf JU+=*Jf «LLLUSJI 
£tJf OL-JVI <J-O UUU.. 
Дата — джумади I, 1136/январь- февраль 1724 г. 372 лл. 
17X24. 
К ИН А. I, 409, № 3164, 493; 3763, P e r t s ch (p), 41, № 14/26. 
АС 488 
6885 A—JL-AJ—J ^ j l _ I _ i 9998/I 
Р А З О Б Л А Ч Е Н Н Ы Е ФАТВЫ 
ОТ. АВТОР — ^jklsn^jylM *XbS±a
 c j j O J l _ ; ^ e J ^ Н а С И р Э Д - Д И Н 
М у х а м м е д Л а х у р и , хан и фит (до XVIII в.). 
Позднейший индийский сборник (вернее, его фрагмент) фетв 
ханифитского толка, содержащий только начальные „книги" по 
ритуальным вопросам: 1—^Ujf (3j-oi) 2a; 2 — C^su^JL, A&>\ 
(9 J-oi) 15a; 3 — J U J J> (l2 J - i ) 776 — 146a (текст обры­
вается). 
Начало jl i! : ^Л ...О—U-Jo iS" \y\^>. ^j\j£. ^л u*o. *,*** 
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Переписан бухарским курсивным наста'ликом „мирзайи" на 
европейской фабричной писчей бумаге цвета слоновой кости; за­
главия — выделены киноварью; середины страниц грубо закра­
шены коричневой краской разной интенсивности; мистар, 19 строк; 
пайгиры. Список конца XIX в. Деф.: нет конца. 146 лл. (16— 
146а). 22X34. 
К И НА, I, 390. № 3006 (С5_Л>АУ СН^ f^AlH СХ^-Г^У' 
B l o c he, IV, 190, № 2236; R i d a v i (Buhar, pers.), 103, № 135. Печатные 
издания: А г berry , India Office Library, 139. Лахур, 1289/1872; 1874. 
ДВ 629 
5886 f j b L j J _ * f ^jL-JL—a 5804 
ФАТВЫ МУЖЕЙ БУХАРСКИХ 
а.-тп. Составитель (см. л. 986 ркп. № 2837, опис. № 5889) — 
jLo'b ^*\ , J J if^Ali, _^of Амир Шах Мурад 6. Амир Данийал, 
первый представитель бухарской династии Мангитов (1199/1785— 
1215/1800), слывший в свое время знатоком мусульманского за­
коноведения и теологии; он преподавал в Мадраса (см. <j^-l*" 
£j_^ljf — „Розарий государей" Мухаммад Йа'куба 6. амир Да­
нийал, т. е. брата составителя, ркп. № 1507/Ш ИВ АН УзССР, 
СВР, I, 83, № 208). Это также подтверждает и сын Шах Мура-
да, Мир Хусайн тура (правил несколько месяцев после отца, 
1242/1826—1242/1826), как это обнаружил И. Адилов в одном 
стихотворном его произведении (ijjj^ti OjbLo — „Сокровищница 
богобоязненных", -ркп. № 2773 ИВ АН УзССР, л. 2046; опис. 
№ 5835), где f_/*j J*l ^ jUi посвящена глава. 
„Фатвы мужей бухарских" представляет собой едва ли не 
одну из самых позднейших попыток подобного рода компиля­
ций, причем, с весьма широким охватом. Судя по часто цити­
руемым на страницах сборника трудам, как J>-» Vf точнее <-JU^ 
«UiJI Jj-eVI („Книга основ", видимо, Исхака б. Ибрахим аш-Ша-
ши [ташкентца] ас-Самарканди, ум. 325/937; СВР, IV, 177, 
№ 3036; Brock., I, 174; I S В, 294); Ц ^ Л („Объемлющий 
[свод]", очевидно, Мухаммада б. Мухаммад ас-Сарахси; ум. 
544/1149; СВР, IV, 206, № 3074; Brock., I, 375; I SB, 641) и 
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множеству им подобных классических сборников, по замыслу 
составителя, в сборник должны были войти решения не только 
бухарских по происхождению муфтиев и законоведов, но и 
иногородних, работавших в Бухаре. Однако, поскольку таковых 
огромное количество, Шах Мурад успел осуществить только 
очень небольшую часть задуманного — всего им собран материал, 
судя по фихристу, лишь для двух „книг" из более, чем пятиде­
сяти, обычно составляющих такие кодексы: о_Д$1Л yU*"( О ри­
туальном омовении; 286—1866) и oj-UJf yL*"(О молитве; 1876— 
5796); все это предваряется введением (<L>_iLe) и рассмотрением 
вопросов о сборниках фатава, муфтиях и т. п. Том обрывается 
на полуслове (как и остальные, нижеописанные копии). 
Начало _jLcf: Q^+O.1 _jJ\~s*u\ j {y^>jT Vf *jf\ «*JU -A*aJf ~*~J 
£tJI I_;IJV J^tf t_£j l l i i - i l lT" i-oJLLo ^ J^oi . . . j j -k^ 'UtJ l J&>\ j . 
Переписан этот объемистый труд двумя почерками: первая 
„книга" (лл. 28 — 184) — по 21 строке на странице индивидуаль­
ным насхом с наклоном вертикальных черт букв влево (пере­
писчик, возможно, был левша) на весьма посредственной серова­
той местной бумаге с грубыми vergeures и кострой на просвет; 
письмо в начале аккуратное, к концу — довольно неряшливое; 
вторая „книга" (лл. 187—579) — переписана по 23 строки курсив­
ным бухарским наста'ликом „муллайи", на схожей по качеству 
бумаге, но более тонкой, лучшей выделки; в этой последней 
части заглавия написаны киноварью (в предыдущей они выделе­
ны надчеркиваниями); на полях очень редкие дополнения, по­
правки и т. п.; пайгиры. 
Переписчик (его приписка внизу л. 5796) — L £ _ J ^ J ' <UJfUax 
'Ата' аллах ал-Бухари; дата окончания переписки—1224/1809 г., 
т. е. рукопись закончена через 9 лет по смерти составителя — 
Шах Мурада. Полукожаный бухарский переплет с тиснением. 
Деф.: внешние поля, меньших по «размеру лл. 27—115, подкле­
ены полоской бумаги; верхняя часть рукописи была залита во­
дой; пятна сырости. 579 лл.+8 (в начале) — пустых и с повтор­
ным началом фихриста + 10 (580—589) — пустых (на л. 588а — 
небольшая табличка-календарь). 22X29. 
ДВ 501 
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5887 Т О Ж Е 1 ^ ? 1 2864 
а.-т. Начало списка, как и в рукописи № 5804 (опис. №5886); 
содержит: Введение (<uaio), состоящее из 11 (вфихристе—13, 
разделов (J-eJ) — 146 — 20а; книга 1 — O^l^LJf, подразделяется 
на 20 разделов и 45 частей (^-i) — 206 — 1236; 2 — ojJLJf, 40 
разделов и 254 частей, — 1246—6236. Перед началом — очень ак­
куратно составленный и переписанный фихрист (16—Юа). 
Переписан том типичным бухарским курсивным наста'ликом, 
несколько угловатым, очень убористым, на цвета слоновой кос­
ти местной бумаге с крупными vergeures („кокандская") и на 
более плотной, типа „ханбалыкской", с кострой на просвет; за­
головки написаны киноварью сулсом, не особенно искусно, над-
черкивания сделаны также киноварью; на широких полях допол­
нения, поправки и т. п.; пайгиры; 21 строка. Полный сафьяновый, 
темно-зеленого цвета (потерт) переплет, бухарской выделки, 
\ X&L о ' * * |Д* -UA-O )L Муллы Мухаммад 'Алима, переплетчи­
ка, с датой 1254/1838 на его печатке. К этому же, примерно, 
времени можно отнести список. Деф.: верхний край тома был 
залит водой, коричневые потеки по самому краю верхних полей. 
623 лл. -f- (в начале) пустых+ 7 (в конце) — пустых, кроме 
последнего, занятого несколькими заметками. 22,5X29,5. 
ДВ 502 
5888 Т О Ж Е I—Л-?( 2589 
а.-т. Начало такое же, как в предыдущих списках (№ 5804, 
опис. № 5886 и ел.); содержит: Введение — (16—6а); книги: 
0_Д*к1[ - (6а—92а); S^JLJf—(92а—4916). 
Переписан том разными почерками на местной („кокандская") 
цвета слоновой кости лощеной бумаге с крупными vergeures; 
1) лл. 1—163, 224-243, 298-315, 330-477а — некрупным угло­
ватым курсивным бухарским наста'ликом; 2) лл. 164—223, 244— 
297, 316—329 —схожим с предыдущим почерком, но несколько 
более крупным и неряшливым; 3) лл. 4776—4916 — почерк от­
личный от прочих, с характерными завитушками и росчерками у 
конечных букв, переписанный этим почерком текст перемежает­
ся с текстом, исполненным почерком начальных листов (т. е. 
первым по порядку). Заглавия и надчеркивания в тексте сдела-
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ны киноварью; некоторая часть листов заключена в рамки из 
одной киноварной линии; очень широкие поля содержат редкие 
поправки, дополнения и т. п.; пайгиры; 23 строки; сбивчивая 
восточная пагинация по листам. 
Список первой половины XIX в., из Бухары. Полный грубо­
ватый кожаный переплет; 491 лл.+11 (в начале), возможно, не­
сколько позже составленный фихрист, заметки и вступление к 
какому-то теологическому трактату -f 7 (в конце) — пустых и с 
выписками. 25,5X29,5. 
ДВ 503 
6889 Т О Ж Е I—A_J I 2837 
а.-т. Начало совпадает с началом предыдущих списков. Том 
содержит: Введение — 196—236; книги: C*Ju£*}\ — (246— 96а); 
o^UJf — (976-5576). 
Переписан том четким бухарским курсивным наста'ликом 
типа „муллайи", на местной лощеной бумаге цвета слоновой кос­
ти с крупными vergeures; заглавия и надчеркивания названий 
источников сделаны киноварью; на полях—дополнения и поправ­
ки, иногда выступающие на „язычках", так как при переплете 
поля срезаны; 21 строка; пайгиры; восточная пагинация по ли­
стам; перед началом — подробный фихрист. Хороший бухарский 
полукожаный переплет с тиснением, обернут ярким русским 
ситцем. 
Список, вероятно, середины XIX в.; производит впечатление 
незавершенности, отсутствует колофон, но в верхнем углу по­
следнего листа приписаны подсчеты: страниц — 110 и строк — 
23310. 555 лл. (46—558а)-{-3 (в начале) — фихрист+2 (в конце)— 
пустых —той же бумаги. 22,5X29. 
ДВ 504 
6890 сУ^ **-" j—* LS* LT*1—» t^+y 8 6 3 7 
Х А Н С К О Е С О Б Р А Н И Е [ФАТАВА] Д Л Я О Д О Л Е Н И Я 
[ЗНАНИЙ] СО С К Р Ы Т Ы М З Н А Ч Ғ Н И Е М 
т.-а. Автор — fi_f <JU*" £-»Ц* К а м а л Карим посвящает 
свой сборник фатава некоему восхваляемому им в пышном мад-
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хе „владыке меча и пера" (!) OU- ^\^> JLM _kc ±±1л AJI 
Улуг Кутлуг (или великому и счастливому, великому и возвели­
ченному) Бахрам хану". Об обоих лицах—авторе и его покро­
вителе— обнаружить пока чего-либо не удалось. 
Данный сборник, видимо, одна из позднейших попыток со­
ставить свод религиозно-правовых норм на основании существую­
щих трудов ханафитского фикха, однако, не доведенная до 
конца: в сборнике разобрана только ритуальная часть — всего 
пять „книг" из 50 '_^Ь J^LL^>: 
1— 0_,1^1эЛ t^Alf — 2 раздела (J-oi) и 7 глав ( у Ь ) — 26; 
2— o_^UJI 10 разделов 22 главы — 41а; 
3— o^TjJf 8 5 ц - 1 5 0 а ; 
4 — fj-*Jf 5 2 , - 1 6 9 6 ; 
5— £=Jf: 1 1 „ —1996-2256. 
В ссылках отмечены известные труды предшественников 
(Ал»! t~> <ыл* (yili -*3k^st>° o_j..LoJf <_/чл£ Jj d~il$j и пр.)« 
Н а ч а л о jw '• c5J—L^JfJls <сГ" f_j
 t_ r»Li,ib у» (JAJ^, J JL^S. „**+J 
Переписан среднеазиатским курсивным наста 'ликом „мирзайи" 
на местной б у м а г е с крупными vergeures („кокандская") д в у х 
с о р т о в : сероватой , одна сторона листов которой окрашена в 
б о л е е интенсивный сероватый цвет , и на несколько более свет­
лой и тонкой ; заглавия написаны блеклой красной краской, е ю 
ж е обведены рамки текста и отдельные строки; 15 строк; пайги-
ры. Переписчик v_-ols"—^ylLUo.^, ^ f «A*»J> j j _ , MO М у л л а 
Руз Мухаммад ибн Рахман кули. Дата (C^Alf £L»_,lj)_1268/ 
1852 г., место переписки: CJJS^^^A ЬЬ O_ rio. iL-o <uji _p. 
225 лл.+б (01—06 в начале) — пробное начало этого трактата 
(2 лл.) и фихрист + 3 (в конце) — пустых и с выписками. 15x26. 
ДВ 520 
5891 Т О Ж Е 1 ^ - ? f 7065/Н 
т. Название трактата во введении, в форме — 0 — * ^ ' ^>*^* 
^U+J f j e . Кроме того, дан перечень 130 источников. Видимо, не-
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сколько отличная редакция; те же пять „книг": [Введение]— 
166; 1-20а; 2—1976 (!); 3—205а; 4—2126; 5—? 
Начало j le f ; c J j i c£LLJf_;ta <ti" \j ^ ^ L i ^ U y» ^ L — j -U»- ****J 
Переписан типичным бухарским курсивным (часто неряшли­
во) наста'ликом „мирзайи" на сероватой местной бумаге с круп­
ными vergeures („кокандская"); заглавия (они не всюду акку­
ратно вписаны) — киноварью; 15 строк, пайгиры. Список, вероят­
но, 30-х годов прошлого столетия (дата на печатке переплет­
чика—1250/1834). 235 лл. (166—251а)+10 (253а—262а) — два не­
больших анонимных трактата (или фрагмента) о молитвах и об 
условиях их свершения, тем же почерком и на той же бумаге. 
14,5X24,5. 
ДВ 539 
5892 [(<•/»-? О—*-J О J—Я «] 9998/Н 
(ПРИМЕРЫ [НА Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
НАСЛЕДСТВА]) 
ТП,. АВТОР — (_JwL*J^4^u (_j_w_^j >. > S^+stja J ^ J ^ я м * л Л*^- '? 
Mac'уд б. Махмуд 6. Йусуф Самарканд и. Во введе­
нии (1476—1556) автор, опираясь на известный хадис (в персид­
ском его переводе) о словах Мухаммеда относительно необходи­
мости „знать науку о долях наследства каждому мусульманину 
и женщине-мусульманке (или „жене мусульманина" OL-L** Oj)», 
ведет рассуждение, чем руководствоваться в данном вопросе. 
Главы: 1—1556 (4 фасл) jL-> <UJLL« O l o _p \ 
2 (0—1726 O L T O J U - ^ U
 Г
1Г*1 Г 
3—1736 tlz^A a i j f j i Г 
На изложении 4-го „примера" 3-й главы фрагмент обрывается. 
Начало jLcT: . . . t j L J f
 3 ^ J t y\ i^JLJf aJU J^=J\ *~+J 
£j\ Q^JL, JJL^O ^ f ojUi5" «_^ О. Jbj i" CJ-У^ ^1*4 ^ ' (148a). 
Переписан курсивным бухарским наста'ликом „мирзайи" на 
сероватой местной бумаге с крупными vergeures („кокандская"), 
заголовки — киноварью; мистар, 17 строк; пайгиры. Список кон-
.ца XIX в. Деф.: нет конца; по краям листов—пятна плесени. 
ЗЗлл. (1476-1796). 22X34. 
ДВ 630 
22—20 337 
КАЛАМ, РИТУАЛ И -ПРОЧ. 5893-5912 
5893 J L_+_Jf g- . ^у^, 8629 
И З Л О Ж Е Н И Е „АЛ-МИЛАЛ" 
т. Автор арабского оригинала — <JJ О*»* ,*IiJ) y>\ ijyfy» 
^yjU—у^Л\ |»j_^JtaAC ^wLsJfjjf А б у - л - Ф а т х М у х а м м а д б. 
Абу-л-Касим 'Абд ал-Карим аш-Шахрист ани (ум. 
548/1153—1154) известного труда под названием JJUf i-jllT* 
J«t^ Jf j (Книга о религиях и философских течениях), который пред­
ставляет собой своеобразную энциклопедию религиозных и фи­
лософских направлений; закончена автором в 521/1127 г. 
В 843/1439-1440 гг. некий 1Г^З _,JL* ^ J-iil ^ ^ _,
 C - , U 
,_yjIfri— I Афзал б. Садр Тарика (в нашем списке ^Jj  
турк) Исфахани переработал этот труд на персидский язык, и, 
назвав его J-UJI ^-ь^ў, посвятил сыну Тимура — Шахруху 
(807/1404—850/1447). Позже Великий'могол Джахангир (1014/1605— 
1037/1628) и его окружение нашли перевод Исфахани неадекват­
ным, поэтому поручено было придворному тарджуману f^j^ 
^^ —L«Jf j^ -^i.LflJf ifwLSJU (LfJL ^
 (_г^ к*»л Мустафа б. Шайх Xa-
ликдад ал-Хашими ал-'Аббаси (он переводил еще Акбару) сде­
лать новый, более точный перевод, с учетом недостатков перво­
го. Мустафа приступил к работе в Лахоре в 1020/1611 г. и за­
кончив его в раджабе 1021/сентября 1612 г., посвятил Нурад-дин 
Мухаммад Джахангиру (л. За). Описываемая рукопись, представ­
ляющая собой прекрасный индийский список этого последнего 
перевода Мустафы, изготовлена через 20 лет по окончании пере­
вода (кстати, в'унванеина полях л. 16 —не совсем точно, види­
мо, позже, вписано: Je*iJf JJLe CJUT"). 
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Произведение в этой персидской обработке [именно обработ­
ке, ибо Мустафа ал-Хашими, обещание, данное в предисловии, 
сделать полный перевод ясным и доступным языком хотя и вы­
полнил, но далеко не выполнил другого, — дать более полный, 
по сравнению с таковым его предшественника Афзал ад-дина 
Исфахани; в частности, в нем также опущена важная часть, имею­
щаяся в оригинале, — рассмотрение философии Абу 'Али Ибн Сины 
(ср. Rieu, (a), 111; Lfoth (a), 101, № 382)]. В сущности, Мус­
тафа очень близко следует (а часто и цитирует) переводу свое­
го предшественника — Исфахани. 
Даузих" подразделяется на ряд „отделов"; первый — введе­
ние переводчика Мустафа, в котором он излагает причины под­
готовки нового перевода, и посвящение своему патрону — Джа-
хангиру; затем в четырех <LoXo он дает резюме (л. 96) о каж­
дой из религиозных ветвей ислама (с сектами хариджитов, ши'-
итов, му'тазилитов и др.). Далее следуют в подробном изложении 
мукаддима: первая — *Jb Jj>f <^д(-и Вероисповедания наро­
дов мира (22а); вторая — рХ-Л Ислам (23а);третья— «-JUS" JAI 
люди Книги (23а; христиане — 96а); маджус (маги; 102а); дуа­
листы (1086); сабии (116а). Раздел о философиях начинается без^  
особого выделения с ^—»^л *^ =^> (1326), вслед за ним неболь­
шие параграфы, посвященные отдельным греческим мыслителям 
*U£*: ^ - j ^ U s l ; ! (142a), ^JUx^Cif (143a), (^ JUJf (144а), 
^ j ^ c t L J (1476), Ыу>— (153а), <>ЮШ (1576). После заглавия 
J_^ol (_jU£& (1616) следуют имена: (_^ _J° >Ji (161a),
 c_rJUj^*xT' 
(1616), criJjL. QJ уГ\ OjJuj (1626), и-ЛЛў^ь (164a), (!)L- iti? 
(1646), pt*^ J-* j * (1656), о-^Уьо (166a), ^el i . OjJy* 
(167a), / L i c r ^ j f (168a), Mju (1696),
 c ^ L r a * P (1706), 
c r ^ V (1716), ^J^A^J (172a),... o-JU» ^ J (1736), в 16 
tlz** Ч,
 LsAiJ _,jUCwl (188a), L^JLr , c r jU_W i (1896), £—*—t, 
^•IJ-^J (1906), ^ j b ' (192a), ^^Л^** 0 (198a),$
 (_^~oJ_^[ 
_,olCwf (1986), <j~yij5*_^ (199a) (начиная с Анаксагора и 
кончая Порфирием). 
Далее следуют разделы: OI^lL» (Последователи) — филосо­
фы ислама (2006), как например, иОлГ^и-Л ^ y^ ie j (2006);. 
раздел у _ ^ «LLJxjLe (2016); раздел ~&л (J'U^o-)(2066), где уде­
лено место солнцепоклонникам (212а), лунопоклонникам (2126);: 
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раздел
 9U£*, в том числе <_r_;>c Lt>i (2136) и, наконец, за­
ключение (214а—216а). 
Начало j U I : i l i l c l ^j?_^ў Of _/j-if &JJL\ U U J dS^^jj^+a. ^ J 
^LII $yj OJ^JO j j - U i (З^ OLiJ-e (Vi<j_j J i j f <U-UL» ,JJL». 
Переписан четким убористым индийским наста'ликом на 
плотной индийской же бумаге, иногда без vergeures, цвета крем; 
заглавия и т. п. — выделены киноварью, ею же сделаны двойные 
рамки вокруг текста; перед началом скромный 'унван
 с
 басма-
лой и вписанным (позже?) заглавием: JstJf j JL> у U5 ;^ на 
широких полях редкие поправки к тексту; 23 строки; пайгиры. 
В конце списка полностью приводится.колофон рукописи пере­
вода Афзал ад-дина Исфахани об окончании им работы 13 рад-
жаба 843 [30 декабря 1439] г. 
Переписчик данного списка —ч-J l i ^ ^ a i * ^ j+a* feJL Шайх 
Мухаммад Сирхинди. Дата окончания переписки (C~J \JS"^JJ b)— 
1042/1632-1633 гг. 216 лл. 18X29,5. 
Об арабском оригинале аш-Шахристани: B r o c k . , I, 428; I S u p p l . В., 
762; L o t h (a), 101, №№ 382—383; R l e u (a), 111. Перевод Мустафа ал-Ха-
шими: R l e u , I, 139; Е t h ё. I, 1368; № 254. Переводы с арабского и арабский 
текст: Book of religions and philosophical sects. Ed. W. Cureton. 2 vis. London, 
1846 (араб, текст); Булак, 1261. Перев. на нем. язык: Rellgionspartheien und 
Philosophenschulen. rjbers. v. Th. Haarbrucker, 2 BB, Halle, 1850—1851. 
Турецкий перев. Hyx б. Мустафа (ум. 1070/1659), R l e u (t), 35—36. 
ДВ 392 
,5894 JL_i_JL_a__j—If <J> J 6 * « t—11 9128 
ДОСТОЙНЫЙ ДОВЕРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДОГМАТА 
т. Автор — (У1-^М C.I-J Д-eVf ^>\ ili\J-ii <dJfJUC j - Л (_JJUA* 
Абу 'Абдаллах Фазлаллах б. ал-имам Тадж-ад-дин 
ал-Хасан Абу С а'ид б. ал-Хусайн б. Йусуф ат-Тура-
пушти (XIII в., ум. 661/1263). Следует отметить, что упомина­
ние в предисловии к этому трактату (л. 1) имени атабека Абу 
Бакр б. Са'ад б. Занги Салгарида (623/1236—658/1260) не слу-
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чайно, ибо, как известно, при дворе его отца, да и его собст­
венном, как вассалов Угедей каана (624/1227—639/1241) и Хула-
гу (654/1256—663/1265), находили убежище после . лихолетья 
многие ученые и поэты, в частности, поэт Муслих ад-дин Са'ади 
(ум. 690/1291), принявший даже прозвание по имени своего по­
кровителя — Са'ада б. Занги (591/1195—623/1236). При дворе Абу 
Бакра, очевидно, подвизался и Турапушти (неоднократно упоми­
нающий его Хаджжи Халифа-дает две даты его смерти: 658/1259; 
H.-Kh., V, 565, № 12128 и 661/1263; V, 601, № 12254; послед­
нюю принял и Brock., I,.431. 
По-видимому, „My тамад фи-л-му'такад"— редкий в рукопи­
сях труд (тот же Н.-К л. не видел его, а только упоминает о 
нем, со ссылкой на ojJ-oJl iisJ Хусайн Ва'иза) по догматике ис­
лама. Он подразделяется на три главы (v^ ) и заключение 
(*-б-Ь): 1—10 отделов (J-=^) — J^j_>^ i^S^-i ^ U J I _p \; 2—10 
отделов UI^^AAJ J 1^>LZ5^  J Ol£JLi,_/ij OUJI _p V; 3 — 8 отде­
лов C~—<f fU-a-f j vJUi— j oils ' ' ^укХлл jj (^iliicl JoL-u» j * Г. 
Начало (после басмалы) jlcT: > ь (2а). . . :£Ja*=tj(jf ^ J J f ^ j 
Переписан индивидуальным очень убористым наста'ликом 
(интеллектуального характера, с полной пунктуацией) на тонкой 
восточной бумаге цвета крем с грубоватыми vergeures; заглавия, 
надчеркивания и междустрочные глоссы сделаны киноварью; 
арабские цитаты вокализованы; 20 строк, восточная пагинация 
по листам, пайгиры. Переписчик — v_-Ol5"
 (_r-LJf ,j-jf J U f Камал 
б. Илийас. Дата окончания переписки (Colli" &_)S) —7 джу-
мади II 979/27 октября 1571 г. Деф.: потеки, местами срезаны 
широкие поля; бумага хрупкая. 91 лл.+ 3 (перед началом) — 
фихрист и разные выписки + 2 (в конце) с записями молитв, ма­
гических формул и т. п. — более поздним среднеазиатским на-
сталиком. 16X23. 
Н.-К h. V, 623 (со ссылкой на o_^U>JI IksS). 
Об авторе и других его 
трудах: B r o c k . , I, 431; Н.-К h„ И, 227, № 2587; II, 239, № 2659; V, 565, 
№ 12128; 601, № 12254; VI, 134, № 12944; VII, 666. Издание: Мадрас, 
1286/1869. 
ДВ 408 
341. 
5895 Т О Ж Е 1 ^ ? I 9484 
/re. Начало (ex abrupto) *y^y* jlcT: IJ ' JJ <•* wUC» ojfy»... 
£jf Cbb L£_J_JJ j (т. е. недостает 7 листов по ркп. № 9128 (16 — 
8а), опис. № 5894). 
Отлично написанный список, каллиграфическим наста'ликом 
на хорошей восточной бумаге (типа самаркандской) цвета крем; 
заглавия, реже цитаты — выделены киноварью, широкие поля; 
13 строк, пайгиры. Переписчик—«»^Jl5^ ^ o J t ^ J J Зайн ад-дин. 
Список, видимо, XVI в. Современный полный кожаный переплет 
с тиснением (пострадал). Деф.: нет начала, края полей истлели; 
квадратная печать, видимо, одного из владельцев, проставленная 
в левом верхнем углу — всюду затерта, а местами оторваны уг­
лы листов для ее уничтожения. 180 лл.-f- З (в конце) с араб­
скими, стихами, исписанные с полной вокализацией. 14,5X22. 
ДВ410 
5896 Т О Ж Е 1,А 11 9230 
т. Перед началом, подобным вышеописанной рукописи 
(№ 9128, опис. № 5894), есть еще 10 строк вступления, которое 
начинается так: ... (следует пышная титулатура на 6 строках) 
fLYf
 t^ __>l aJLTf j A i «OJfjbx ^.f pLf JkcVf _ ,JUJI UVj-* JUJ ~~J 
Однако в предисловии (оно в сокращенной редакции) имя Абу 
Бакра б. Са'ад б. Занги опущено. 
Переписан индивидуальным курсивным индийским наста'ли­
ком на плотной светло-коричневого цвета индийской бумаге без 
vergeures; текст первых 23 листов заключен в рамки из черной 
линии; заглавия и рубрикация на полях сделаны киноварью; 
следы сверки с другой рукописью и редкие глоссы на полях; 
восточная пагинация на листах; 17 строк, пайгиры. 
В колофоне переписчика сказано: ^—•' <-ь^ <-»1А5"" C~*J 
„Окончена книга „Религиозных догматов" имама Турапушти в 
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селении Бикрам, а оно известно, как Пашавар, 24 раджаба по­
читаемого 1065 [30 мая 1655] Мухаммад Фазил б. Хаджжи 'Араб...". 
197 лл. + 1 (перед началом) с выпиской ^ - J °jy*" **<» **ijb 
и проч. + 1 ( в конце) — с заметками. 15X23. 
ДВ409 
5897 Т О Ж Е 1 - ^ ? I 2347 
т. Начало, как в списке № 9230 (опис. № 5896), однако само 
предисловие более пространное и включает посвящение атабеку 
Абу Бакру б. Са'ад Занги подобно рукописи № 9128 (опис. 
№ 5894). 
Переписан среднеазиатским курсивным наста'ликом („мирзайи"), 
иногда очень неразборчиво, на местной, тонкой, хорошо лощеной 
бумаге цвета крем; текст обрамлен одной красной линией; крас­
ными чернилами (или тушью, видимо, фабричной выработки) 
сделаны заголовки и надчеркивания; на полях — редкие глоссы. 
В колофоне — оттиск миндалевидной печатки с легендой ( _ ^ ) : 
1ГЛ c>J j JLre , J -Ч— _л-°Мир Саййид Насир ад-дин. 1309/1892 г.— 
т. е., видимо, сына амира Музаффара (1277/1860—1285/1868); 15 
строк, пайгиры. Список самого конца XIX в. (на печатке пере­
плетчика стоит 1297/1880 г.). 217 лл. + 8 (в начале по диагона­
ли страниц) с выписками о количестве поминальных молитв пи­
рам и т. п., писанные рукой Мир Насир ад-дина и пустых + 5 
(в конце)—то же. 15X26. 
ДВ 411 
6898 Q—••—д—5—<*-»-J f OT_ /_^ 211/1V 
З Е Р Ц А Л О СТРЕМЯЩИХСЯ К ТОЧНОМУ ЗНАНИЮ 
т. Автор— [jjlj.~juiJ\ (W5'_}_J_/JJJI ^^-=^л j^JL, {_^LOJ> Шайх 
Махмуд ат-Табризи аш-Шабистари (ум. 720/1320). 
Трактат о познании души и о познании Аллаха. 
Начало (после заглавия и басмалы) jLcf: (_JLJ j Ое^ а*& 
Хороший список на тонкой восточной лощеной бумаге; текст 
переписан четким мелким наста'ликом и обрамлен постранично 
6} 
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олотыми и голубыми линиями; в начале художественно испол­
ненный унван. Переписчик — ^ ^ — ^ Ю j^-li *Д*л* Мухам­
мед Касим. Дата списка (у*~>УХ~ £J_,U)—1037/1627 г. 20 лл. 
(1426—161а). 10,5X20. 
G o t ha (p), 17, № 173; Reh . , 122, № 16; Ханык., 42, № 156-а; Н.-К h., 
V. 485, № 11743 (аноним); К И НА, I. 540—541, № 4004. 
АШ 
5899 _,o_JL)l _, ! _ ; , _ ; ^-J* A _ J 1 _ ^ 508/111 
ТРАКТАТ О СУДЬБЕ И О П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И И 
Автор—^Li,UJI (jlj^jJfoxc ^Хмал Абд ар -Раззак ал -Ка-
шани (ум. между 730/1330—736/1336). В этом, очень отвлечен­
ном трактате, автор по просьбе некоторых лиц дает объяснение 
двум терминам-синонимам, UJ и _^ ~**(и то и другое обозначает 
судьбу или предопределение) а затем, остановившись на объяс­
нении понятий знания, силы и воли, автор вступает в полемику 
со сторонниками учения о свободе воли. 
Начало — ем. иллюстрацию на стр. 345. 
Старая рукопись из собрания шейха Мухаммада Парса 
(1—_,Ь wUstx) (ум. 822/1419), написана архаичным курсивным 
насх-и сулсом, часто без диакритических точек. Дата списка 
( C ^ U T ^ U ) — 783/1381 г. 10 лл. (2606—2666; 274а-277а). 
17X14. 
A h I w a r d t, II, 579, № 2483; о печатных изданиях см. В г о с к., II, 205/6, 
О других трудах: К И Н А, I, 252, №1818; 340, №2544; СВР, 111,153. 
2128—2129. 
АШ 
5900 [ jO-J _, L-^-Л C—iL-C-o.] 2675/1 
РАССКАЗ 
т. Анонимного автора, без особого заглавия, лишь в конце 
он называется _>Ji j LkS C~JI£S> (Рассказ о судьбе и предопре­
делении). Повествование ведется от лица известного шейха Ха-
сана Басри (ум. 110/728) про Мухаммада, который, испытывая 
разные огорчения в своей миссии, усомнился в словах Гавриила 
о том, что он принес ему милость и любовь Аллаха. По мнению 
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 *1» .BU^I Ь^А*-' ^ ^ J ^ ' O ^ - L u P ^ i i * -
Iry-'i—.i i ' r V f n - * ^ т-*^пГ * » U l 'CLUU H ^ > V 
ftlfc 
trv- iifj!(/. » . 
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• I -
К описанию № 5899. „Рисала фи каза ва-л-кадр" 'Абд ар-Раззака ал-Каша-
260 б. Список 783/1381. 
ни, л. 
Мухаммада, все, что готовит человеку судьба, неизбежно долж­
но произойти. Гавриил разъясняет, что судьба бывает двух ро­
дов: нависшая над человеком, только угрожающая ему, и судь­
ба неотвратимая. Рассказ ведется в форме притч и повество­
ваний. 
Начало (после басмалы) j^f: * ^ j ^ ^JsJ ^л-ддь+Л OILL» 
Переписан курсивным неряшливым наста ликом на тонкой 
„кокандской" бумаге. Датируется по колофону всего сборника 
£~j.te~ t^j_;l-j —джумади I 1317/октябрь—ноябрь 1899 г. (л. 226), 
переписанному одной рукой. 28 лл. (16—28а). 15X26. 
С одноименными (ср. СВР, II, 333, № 1624 — Джандари и там же, 436, 
№ 1866 — Салима) произведениями настоящий трактат не имеет ничего общего. 
5901 OL-I »_)[ £l_J_A_* 8445/I 
КЛЮЧ К РАЮ 
т. Автор —ч^^-
5
' *Ч-^  j У^У -i~bs** <_j-*-*°"e Мухаммад 
Муджир Ваджих, адиб XIV в.). Адиб — наставник, высоко­
образованный человек. Он был муридом известного суфия Насир 
ад-дин Махмуда Чираги из Дели (ум. в 757/1356 г.). Трактат— 
популярное изложение мусульманских религиозных обязанностей 
и ритуала, знание которых готовит мусульман к раю (зикр, вузу, 
намаз, руза, закат, нийат и др.) Он состоит из 25 глав (у'-О» 
которые подразделяются на разделы (J-«»*)« Все обосновано 
ссылками на соответствующие труды и тафсиры, главным обра­
зом ^ _st~*J его дяди Дийа ад-дина и ^Jj-LJf tSlL-Дийа ад-
дина Нахшаби (ум. в 751/1351 г., о котором см. опис. № 5936). 
Тарих названия: 744/1343 г. 
Сочинение было в свое время весьма популярно и распрост­
ранено на Среднем Востоке; существует перевод на узбекский 
язык (XV в.). 
Начало jlcf: *л+*э <J>JL> у» з~хс ^ (^Lli j л& ^ л*& *^*о 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на по­
средственной восточной („кашгарской?") бумаге коричневого от­
тенка; заглавия выделены красными чернилами, на полях—глоссы; 
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К описанию № 5902. .Дала'ил ал-Хайрат", Мухаммеда 
ал-Джузули, л. 2а. Список XVIII в. • 
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Kc ; i ir №5902. .Дала'ил ал-ХайраТ. М.\хммада 
л ,1жузули, л 1С. Список XVIII в 
текст обрамлен красной линией; пайгиры. Переписчик AJJIX» 
wJlT' lif (_^j^ j j j jJoJ Мулла Аллах Назар б. 'Иваз ('Авез) 
Ака. Дата окончания переписки (с*^\^ £->jS) — раджаб 1204/ 
март-апрель 1790 г. Оригинальный кожаный переплет с тисне­
нием. Деф.: лакуны; пятна сырости на внешних полях; текст 
первых двух листов стерт. 238 лл. (16—238а)+4 лл. (в конце)— 
запись агиографического характера о Хваджа Накшбанде. 
18X25. 
Е t h ё, I, 1379, №№ 2565-2566; К И Н А, I, 558, № 4172; R i e и, I, 40-41; 
С В Р , IV, 372—373, № 3342; С е м е н о в ' , 64, № 114. Литограф, изд.: Таш­
кент, 1895—1897. 
ДВ 364 
6902 *_,fjjYf <3_,(у- j CJ\J*SJ\ JJVi 1988/1 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А БОГОУГОДНЫХ ДЕЛ 
И СИЯНИЯ ЛУЧЕЙ В МОЛИТВОСЛОВИЯХ 
К ПРОРОКУ-ИЗБРАННИКУ 
а. Автор— ^_y>J (>J OLe-JLw ^ л*лл «UJtjuc j - j l ^- i» л-вЦ-
ur^***^' \Si_r^\ j^-OU-Jf ^ j J^J f j£->. Шайх Абу 'Абдал-
лах Мухаммад б. С у л а й м а н б. Абу Б акр ал-Д жузули 
ас-Самлали аш-Шариф ал-Хусайни (Ahlwardt , III, 425, 
№ 3919, несколько иначе: ^у. ,^ +o-^ pfwUc ^ JL»»< AJJIO^X y\ 
LS^jJ^' Lr!_r^ *-" ^y^-sJf ~%u ^JJ OUU— tjj _ ^ J ,_jjf: род. в 
793/1391 г.; ум. 870/1465 в Маракеше), многоученый магрибский 
теолог из берберского племени Джузул. Произведение пред­
ставляет собой паренетический сборник (проповеди и молитвы к 
Мухаммеду), высоко ценившийся и многократно комментировав­
шийся на Востоке (см. Brock., II, 252); состоит из введения 
(iU— () и семи (по числу дней недели) отделов ( y j ^ ) , посвя­
щенных разным видам дневных и ночных молитв к Мухаммаду, 
начиная с субботы (c~y.ll AJJ — день отдыха) — л. 226 данного 
списка (в нем каждый день недели выделен особым индикато­
ром — „пупак" — в виде шелковой кисточки, приклеенной к внеш­
ним полям рукописи). Введение состоит из подразделов, кото­
рые иногда начинаются басмалой. В нем перечисляется 201 эпи-
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тет Мухаммеда. Введение—16; хизбы: 1—226, 2—326, 3—426, 
4—536, 5—646, 6—766 и 7—886—1066; некоторые списки, как 
нижеописанный № 3018, имеют еще деление, как в Коране, на 
половины (<_>-»•'') и четверти (^о)* Рукописи этого труда до­
вольно редки. 
Начало (в нем имеется, отсутствующее в венском списке, 
вступление; Flflgel , III, 146, № 1706) jl^T: 
<dUa*sJf JLw 
^}L-Vf _, OUJXJ U J U ^JUf 
£jf *Lo
 (_rAJJI ,_yJLc o^JLoJf _£"$. 
Богато оформленный в позднем персидско-индийском стиле 
список. Переписан каллиграфическим насхом с вокализацией, 
черными и красными чернилами на тонкой кремового цвета вос­
точной бумаге верже отличного качества, на местах, где распо­
ложен текст. Бумага слегка подкрашена и краплена золотом 
(зарафшан). Перед началом всего труда и в начале каждого 
хизба имеется фронтиспис с тонко исполненным по золотому фо­
ну бордюрами и цветочными обрамлениями; двойные, разграни­
ченные золотыми рамками поля (на них комментарий — ^у^. 
il>L*«5Jf; см. опис. № 5903). На лл. 206—21а — изображение в 
красках святынь Мекки и Медины; хизбы отмечены индикатора­
ми (пупак); 11 (на фронтисписах — 5) строк; пайгиры. 
Недатированный список конца XVIII—начала XIX в. из Аф­
ганистана или Кашмира. Томик заключен в черного лака кожа­
ный переплет с тиснением. Деф.: оттиски печатей владельцев 
всюду затерты; мелкие дефекты текста (затертость, размыв). 
103 лл. (16—1036). 14,5X24. 
Ah 1 w а г d t, III, 425, № 3919-3920; R o s e n , AM, 33, № 73; R о s e n, 
C o l l . S c , I (a), 3, № 13; R l e u (a), 165, № 251; B r o c k . , II, 252-4;H.-Kh., 
Ill, 235, № 5124; F l f l g e l , III, 116, № 1706. 
ДВ 438 
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5903 "^Ltf*-" J—5Va &jl» OU^sJf ^_,y. 1988/11 
ВОЗДЕЛАННОЕ ПОЛЕ Б Л А Г О Д Е Я Н И И -
КОММЕНТАРИИ „СВИДЕТЕЛЬСТВ 
БОГОУГОДНЫХ ДЕЛ" 
а.-пг. Смешанный комментарий ( C J J * * ) на вышеописанный 
(опис. 5902) паренетический труд (написан в 862/1458) — JoVi 
(„Свидетельство богоугодных дел и сияние лучей в молитвосло-
виях к пророку избраннику") Абу 'Абдаллах Мухаммада б. Су-
лайман б. Абу Бакр ал-Джазули (ум. 870/1465). 
Комментатор — cJ^J-eo^jjO^i—о_^1х л+л*^ JJ?U Л»л £_jLi, 
Мухаммад Фазил б. Мухаммад 'Ариф Сафидуни Дихлави. Дан­
ных о нем пока нет. В настоящем списке — полный комментарий 
ко всем семи отделам ( y j » ) и введению; в конце (104а) — 
молитвенное обращение в стихах (30 байтов, каждая мисра' 
р^вьо которого начинается со слова *X«Jf). Последователь­
ность отделов: [Введение] — 16—22а; хизбы: 1—226, 2—326, 
3—426, 4—536, 5—646, 6—766, 7—886—104а; кроме того, в иена-
де выделен раздел *£ J*** UVj^ > j bwU— ''U—I (л. 136), со­
держащий объяснения 201 эпитета Мухаммада. 
Начало (место для басмалы не заполнено) jlef: 
2-Jf (т. е. опущена вводная часть iU-wf комментария, по ркп. 
№ 8021, опис. № 5904—67 строк текста). 
Написан комментарий постранично мелким наста'ликом на 
полях хорошего полного списка JoVi (опис. № 5902). Текст рас­
положен в разных направлениях на двойных полях, обрамлен­
ных золотыми линиями, с картушами. Бумага — тонкая восточ­
ная кремового цвета, покрытая золотым крапом; матн (<>*•* — 
текст комментируемого сочинения) выделен киноварью и почер­
ком (насх). Так как комментарий постраничный, то плотность 
его не одинакова: некоторые листы, не имеющие толкований, 
пустые и почти пустые. Список, видимо, конца XVIII—начала 
XIX в. 104 лл. (16—104а, на полях). (14,5X24). 
Brock . (II, 253) отмечает еще только один список в Калькутте. 
ДВ 439 
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5904 Т О Ж Е L_^_5f 8Q21/III 
а.-т. Начало комментария jLel: OjJ^Uji" (^ LU j »Л*Л. ,»~*J 
Начало комментируемого текста (л. 1356 —136а) совпадает с 
венским списком (Flugel , III, 146, № 1706) jlcf: 
Описываемая рукопись — только введение (.sU-J) первая 
часть комментария (Jjf V-P")' ° ч е м сделаны отметки в начале 
и конце списка, видимо, позже, одним из читателей. 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда) 
на сероватой посредственной местной бумаге; текст ((j~^) над-
черкнут красной линией; 13 строк, пайгиры. Переписчик, судя по 
сходству почерқа, видимо, тот же <_^ L«- ~W*^  Мухаммад Хадж-
жи, который переписал предыдущие трактаты в данном томе в 
1239/1823 г. (л. 1296). Копирование (а быть может, и составле­
ние) комментария не завершено, так как колофон дописан поз­
же и другим почерком и чернилами, с еще позже приписанной 
датой—1267/1851 г. Полный зеленого сафьяна кожаный переплет 
с тиснением. Деф.: нет конца: обрывается на полуслове пер­
вого хизба (в котором не хватает одного листа). 113 лл. (1316— 
243а). 15X25. 
ДВ. 437 
5905 Т О Ж Е 1 4 * I 5016 
т.-а. Начало, как в списке № 8021/111 (опис. № 5904). Ог­
лавление: Вступление—16—32а; хизбы: 1—32а, 2—45а, 3—556, 
4—66а, 5-76а, 6—82а, 7—906—1066;
 f XJI — 106 аб. 
Переписан мелким ровным каллиграфическим среднеазиат­
ским наста ликом на тонкой разнородной бумаге (белая фабрич­
ная почтовая, сероватая кокандская); текст расположен по сре­
дине страницы, переходит на поле,-затем на следующую страни­
цу на средину и т. д.; матн (<j-^ «) надчеркнут красной линией, 
заглавия и цитаты выделены киноварью и синей краской; рам­
ки—из золотых в черном обрамлении линий; перед началом— 
набросок 'у
н в а н а
 золотом; 19 строк; пайгиры. Список конца 
XIX в. 106 лл.+9 (в начале)+ 17 (в конце)—пустых. 13x21.. 
ДВ 440 
& 
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5906 Т О Ж Е I A ?l 3018 
/и.-а. В списке утрачен 1 лист в начале (5 строк). Содер­
жит: введение, комментарий к 7 отделам (t-jje-) И молитву 
pLJf; Введение 1а—120а; хизбы: 1 — 1206, 2—1776, 3—2216, 
4-264а, 5-304а, 6—330а, 7—359а—4286. Список интересен тем, 
что имеет, кроме хизбов, деление на „четверти" Q«-o)> нача­
ло 1-й—1206; руб'2-й —217а; половина —2716; руб'3-й—349а. 
Начало (ex abrupto) ^угу* jlcT: 
IJ~JS~*.\ S\.jfSt)\ з-Jtj fLUx yLuj] *y)jb AT'IJU— (_4LiJjbLi/ о15"^,Ь... 
Переписан неряшливо бухарским курсивным наста'ликом 
„шагирди" (вероятно, учащимся Мадраса), копиист был невнима­
тельный: часты исправления текста (зачеркивания), которые вы­
писаны на поля и т. п.; бумага сероватая среднеазиатская; текст 
обрамлен золотой, черными и синей линиями; заголовки выделе­
ны киноварью, комментируемый текст ((>^) надчеркнут крас­
ной линией; 13 строк, широкие поля. Список XIX в. Деф.: нет 
начала. 429 лл.-Н (в начале)-{-1 (в конце) пустые. 13,5X21. 
ДВ 441 
5907 e j ^ - J L - i - J l i_^f_, 8127/П 
ОТРАДА СЕРДЕЦ 
т. Автор— (^U, <йЛ;_/Ц^ ^j^° iS^°>* Мубарак Фай-
з а л л а х Шами (до 1037/1628 г.; цифровое значение букв за­
главия—878/1473). Паренетическо-этический трактат в 20 главах 
(перечень их: Ethe, I, 1201, № 2208); написан простым незамыс­
ловатым слогом. 
Начало (оно несколько отличное по сравнению с рукописью 
у Ethe) jLcf: ^yJb f)LJf5 ojJLaJI 3 ^JLJ] i_>_/ <dJa*sJf ^ 
Переписан четким индийским наста'ликом, иногда переходя­
щим в курсивный и насхом (огласованные арабские цитаты) HI 
светло-коричневой, довольно толстой и рыхлой восточной бума­
ге;, заглавия выделены киноварью; 15 строк, пайгиры. Полный 
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современный кожаный переплет с аппликацией и тиснением. Спи­
сок, судя по палеографическим данным и бумаге, вероятно, 
XVII-начала XVIII в. из Индии. 30 лл. (89а—1186). 14X21. 
Е the, I, 1201, № 2208; К И Н А, I, 234, № 1706. 
ДВ 450 
5908 ^ «1—«I—i i l _ i _ J L _ c f 8007 
К Н И Г А ВЕРЫ 
т. Автор— ^ Ц о-^-.Р'-Ч^ 0~^~>^' <*klj H y p а д - д и н 
'Абд ар-Pa хм ан Д ж а м и (ум. 898.1492). Небольшой, имену­
емый „книгой" трактат или катехизис в стихах, „О бытии Про­
славленного и Всевышнего", „О единстве и необходимых ступе­
нях его познания". После небольшого вступления следует 28 
„знамений" (tl>_,li,f); от „умозрительных" (/Д^ч), через „склон­
ность" (Oi l^ l ) , „путь" (1э1_
г
л), „источник Каусар" (j°y*J. 
_ ^ j - 0 , приводящих наконец к „райскому достоинству" (il>L>_p 
C~£»$j). Другое его название (^Ц» -^ l i e (Догматы веры Джа­
ми). Видимо, редкий трактат, отмеченный лишь R l e u и E t h e . 
Начало (без басмалы, после названия и имени автора 
.-оЦ. . . . UVj-e AjiliLLcf) jlcf: 
Переписан курсивным наста'ликом по три столбца на стра­
нице; бумага — плотная, хорошо лощеная, коричневого оттенка; 
„ишараты" выделены киноварью, пайгиры. Дописан в виде при­
ложения к известному трактату oJliaJf (Догматы веры) ан-На-
сафи ('Умар б. Мухаммад б. Ахмад б. 'Исам ад-дин, ум. в 537/ 
1142 г. СВР, IV, 328, № 3264; Brock. , I, 427; I SB, I, -758). 
Список, по палеографическим данным, вероятно, XVII в. Ориги­
нальный среднеазиатский переплет из папьемаше с красным ко­
жаным корешком; тиснение на обеих крышках: 
J L - _J'_)A ЬЬ J J OUJ __р jLif * J L - _J'JA Ь Ь J J _уьь (_^LSJI ULi, 
О, шах, да продлится жизнь твоя тысячу лет! 
И да будет благоденствие в убежище твоем тысячу лет, 
В году же — тысяча месяцев, в месяце — сто тысяч дней, 
День же — в тысячу часов, а час — в тысячу лет! 
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Деф.: попорчен сыростью, последняя страница с колофоном 
стерлась. 4 лл. (125а—1286), 13X25. 
КИНА, Г, ,50, № 153 (ср. СВР, 11, 411, № 1803-24); Е t h ё, I, 771, 
№ 18S1—1882; RYe u, II, 827-VIII. Издан.: Madras, 1272/1855, 1274/1858, 1280/ 
1873; Lahor 1297/1880. 
ДВ 427 
5909 JUc Vt J^if OLu ^ JUXJf i-jl^J 295/XIH 
КОНЕЧНЫЙ ПРЕДЕЛ СОВЕРШЕНСТВА 
ВОТНОШЕ'НИИ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ПРЕВОСХОДНЕЙШЕГО ИЗ ДЕЯНИЙ 
а. Автор — (ji-JL^ JI—> ^^lJ\ J^wi—II Л^+s* (^J j_jJ.fi
 {J^oj» 
'Али б. X усам ад-дин, именуемый ал-Мутта к и (Богобояз­
ненный; ум. в 975/1567 г. или в 977/1569 г.). Он указывает, что 
этот трактат носит другое название (196а) ^ /*^я-" c j - ^ *=**-* 
лЛл^\ j Д^лХЛ J-^s (Дар открывающего [двери счастья], всеве-
дующего [Аллаха] в отношении превосходства учения и обуче­
ния). Трактатец, не отмеченный в известных нам каталогах и у 
Брокельмана (II, 384; II S В, 518), представляет собою наставле­
ния теологическо-дидактического характера, вроде того, что 
лучше выучить один стих Корана, чем совершать тысячу мо­
литв, что лучше заняться обучением людей вере, или совершить 
хаджж и т. п. Все это подкрепляется ссылками на изречения 
Мухаммада, имамов и прочих авторитетов. 
На;чадо (после басмалы) jlcl: ^Jf «oLe ^cla—Jf iii\j^sJ\ 
£}\ *лд1л~Л W_>JL 
Переписан трудночитаемым наста'ликом с элементами шикас-
та наi розоватой, вероятно, индийской бумаге. Переписчик <-*.№ 
li-э о+лл j j j (^у*^ J^t^^ *J-" <St^ -**=" Мухаммед 'Атикал-
лах 'Аламгиршахи б. Мухаммад Сафа. Дата, по-видимому, (ср. 
лл^Ша) тот'же 1118/1706 г. 3 лл. (196а—198а). 12x23,5. 
Об авторе; Brock. , Ц, 384; II S В, 518. 
АШ 
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5910 ^ A J U J I U J C ^ U ^ f ^^-^JLUJf i J L - j 9206 
П О Д Д Е Р Ж К А ИЩУЩИМ [ПУТЕЙ] 
К РАСПОЛОЖЕНИЮ ВЛАДЫКИ 
ОБОИХ МИРОВ 
т. Предполагаемый автор — '-rij^ JU^£*U- К а м а л Гариб 
(„Чужеземец"). Текст предисловия поврежден жучком, почему, 
установить точно имя невозможно. На л. 2а вверху приписано 
еще одно имя: u»* jy Hyp Мухаммад (нисба не читает­
ся). Трактат о религиозно-этических обязанностях верующих; о 
содержании можно судить из нижеприводимого оглавления 
\у>\-> J+ULo: <ujiLe 16; 1 — А^ АА j _,1$J j J-J tJjLU j _p— 66; 2 — 
j»—Лз-о *Ы j pLe j JLw ,_jjLb j __p—516; 3— j ъ^-е _ў^ _р 
C*-~l OJJ Le ^LJU j JJLc «ii j AJ! j& Lei i^ skj AJ (_£jlci_ 
656—906 (конец ее и A^JU- — заключение — отсутствуют). В 
ссылках на источники упоминаются: 9\ў^\ ^у> (216,49аб; ве­
роятно, 'Абдаллаха б. ал-Мансур ал-Ансари, род. 395/1005, ум. 
481/1088; ср. Bloche, IV, 117, №2157); y_^ JUUf С>ў (27а; Абу 
Талиб Мухаммеда б. 'Али ал-Макки; Ethe, I, 274, № 645; СЛ& 
I^Jif Амин Ахмада ар-Рази, начало 2-го иклима); <4-0Ц ^у> 
(686; быть может, Сайид Джалал ад-дина Бухари, ум. 827/1424; 
Ethe, I, 1401, №2598; 11,178, или Ахмада Баха' б. Йа'куб б. 
Хусайн б. Махмуд 6. Сулайман — XIX в. ср. Ethe, I, 1375, 
№ 2561; далее, опис. № 5937). 
Во введении автор называет после необычайно нышной ти-
тулатуры, по-видимому, своего учителя и суфийского руково­
дителя Ахмада б. 'Умар б. Ас'ад Лахури, со слов которого он 
составил настоящий трактат. 
Начало j U f : _^ f J J L J ^ L A J I <_JJJU> _/j >' (^JUf «UJ JUsdf « « J 
^tJI <-*J_^ JUT" _ j^* i " j . 
Переписан довольно четким мелким наста'ликом, арабские 
цитаты — с вокализацией, на окрашенной в светло-коричневый 
цвет восточной бумаге разной плотности; заглавия и т. п. выде­
лены яркой киноварью; на полях — разновременные поправки и 
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дополнения к тексту; 17 строк. Список, судя по палеографии 
и' бумаге, XVII в.; вероятно, из Индии. Деф*: попорчена часть 
полей; местами поточен жучком; нет конца. 90 лл. 13X21,5. 
ДВ460 
5911 ~^Ч.У* * ^ » ' Cj^ J ^ J - 0 8419/11 
П Р О П О В Е Д И И ТОЛКОВАНИЕ 
СВЯЩЕННЫХ ХАДИСОВ 
, т..-а. Анонимный сборник теолого-дидактического характера; 
содержит текст и истолкование 37 хадисов, последние даны по-
арабски и написаны в каждом случае красными чернилами. 
Начало jlxt: ^с^ j^JULJI л—оЫ ^ 1
 (j£. JjVt viojbJI >^**J 
^tJt. ilc aJUf. 
Переписаны довольно четким курсивным среднеазиатским на­
ста'ликом на серой „кокандской" бумаге с грубыми vergeures; 
заглавия (текст хадисов) и надчеркивания выполнены красными 
чернилами; на полях — редкие глоссы, пайгиры. Переписчик, 
судя по сходству почерка, —тот же (ср. л. 1916) <j->. ў^->. ~ь— 
A&tje. j***? Саййид Бакир б. Джа'фар хваджа. Дата переписки 
*-^l**" &j№ — джумади I 1255/июль — август 1839 г. 138. лл. 
(56—1426, 4 из них в конце — пустые). 15X25. 
ДВ355 
5912 ^__х_лУ1 л .а--» Л 8306 
ПОДАРОК АМИРУ 
М. А в т о р — j - J L i . JLwI ^JL; JJL-Э JLftA-e . ' jj ^bljL&. ( ^ e l i (_j_L«a^ 
Кади Худа Йар б. Мухаммад Сабир бай Уструша-
ни (XIX в.). Теолого-дидактический и этический трактат в деся­
ти главах ( у Ь ) , в виде рассказов-примеров, сопровождаемых 
стихотворениями разных поэтов. Написан в ша'бане 1235/май-
йюнь 1820 г. и посвящен пышно титулуемому во введении Му­
хаммад 'Умар хану б. Нарбута хан,, правившему в Коканде 
(1224/1809—1237/1822). 
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Он состоит из введения и 10 глав. Далее следует простран­
ное послесловие, начинающееся газалью — 3006—307а. С л. 3076 
следует добавление переписчика биографического характера с 
касидой в честь 'Умар хана в конце — 320а —3226. Лл. 323а — 
330а заняты выпиской из анонимного труда 5_jl>eJt v i^-й 
(он не имеет отношения к одноименному произведению Мухам­
меда б. Ахмад аз-Захид; СВР, IV, 415, № 3420); выписка начи­
нается с заглавия: • • .С>_
г
ка <Si_r* t^~*j OLo _p J-oi и сде­
лана, очевидно, в дополнение к главе третьей. 
Начало «J-*»- j ! -JAJ (2a) . . . ^ L i ^ <_$1о j ц»^—• j *-*-*=>• (*^ -г 
Переписан довольно четким среднеазиатским наста'ликом 
(хотя, по словам переписчика, у него от старости дрожал кончик 
пера) на разноцветной фабричной русской почтовой бумаге; 
заглавия и прочие написаны киноварью; текст обрамлен черны­
ми, золотыми и красными или синими линиями, поля — только 
красными или коричневыми; пайгиры обозначены повтором по­
следнего слова предыдущей страницы; касида и г'азали написаны 
наискось по диагоналям страниц. 
Переписчик (307а) — ^у^- \j_jt* У~* О-*' J-^_/~^ «-*•**-<> 
V-jl5" Мулла МухаммадИсра'ил 6. Мулла Мирза 'Иса. Дата оконча­
ния переписки C~jllf ^^U— последний день рамадана 1317/1фев-
раля 1900 г. (1900 г. проставлен и в конце колофона). 307 лл.+ 
23 (добавления) + 11 + 19 (пустых) — в начале и в конце. 13X20,5. 
Об авторе: К И НА, I, 410. № 3167; СВР, III, 388, № 2741. 
ДВ328 
И С М А И Л И З М 
5913 — 5915 
ИСМАИЛИЗМ 
5913—5915 
5913 Q _ J J L _ J I d _ * j 3353 
ЛИК ВЕРЫ 
т. Автор (по колофону данной рукописи)— 0_^Ао. <J>Sу-* 
j_^**i. ^^Li oli, wU— „Досточтимый государь познавших [Истину] 
и доказательство достигших совершенства [Хакиката], аргумент 
непреходящих и вечных амир Сайид Шах Насир Хусрау" (род. 
в Кабадиане 394/1004; ум. 481/1088 в Йумгане; Ethe, I, 564, 
№ 903; 441, № 863; Rieu, I, 380. Дискуссия вокруг имени авто­
ра: А. Е. Берт ел ьс. Насир-и Хосров и исмаилизм, М., 1959, 
стр. 197, 279—287). . 
Настоящее произведение (в предисловии оно названо по-
персидски— ^ i LSJS) представляет собой катехизис мусуль­
манства из 51 главы, толкуемый с шиистско-исма'илитских пози­
ций. Существует вышедшее в Берлине критическое издание, 
подготовленное Т. Ирани (<^о «Ц-j «-JLIT' Т. Irani, Berlin, 1343 
/1926). Труд нуждается в особом изучении. 
Начало (46) J^t: **" \jijf ^ij^ 
Рукопись — очень четкий, подготовленный для литографиро­
вания экземпляр, сделанный еще до публикации Т. Ирани, со 
всеми присущими для поздней среднеазиатской литографирован­
ной книги элементами. Переписан мелким ясным наста'ликом 
(„мирзайи") и насхом на сероватой местной бумаге с крупными 
vergeures („кокандская"); заглавия, рамки вокруг текста и полей 
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№ 5913. .Ваджх-и дин" Насира Хусрау, 
5а. Список 1318/1901. 
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К описанию № 5913. ,Ваджх-и дин* Насира Хусрау, л. 46. 
Список 1318/1901. 
(с позднейшими глоссами и указаниями сур Корана в цитатах) 
сделаны красными чернилами; мистар, 13 строк; пайгиры. В верх­
нем углу каждого листа — колонтитулы (названия глав, иногда 
впрочем, пропускаемые); перед началом — титульный лист: 
jV i^^ LeJf OUaJU- Uj-as. Oli^LoJ ,vo Сг1*-^^**?з *—'U»***»-» <—>LZ5" fwl* 
j j j j j f o j - ( j - -^ j^ ^—e-5 постраничная восточная пагинация. 
Закончен перепиской экземпляр — IJUJUS" <*JJ& 4 шаввала, 
года мыши, 1318/25 января 1901. Переписчик— oifjAli, л—л—~ 
^Jj\.f wi^ui Сайид Шах зада Мухаммед, т. е. тот же памирец, 
который переписал описанную А. А. Семеновым (Записки Колле­
гии востоковедов, V, 591) рукопись „Книги света" (<ul< i^$\U^J) 
только значительно раньше (в конце XIX в.). Рукопись из старо­
го фонда бывшего Восточного Отдела Гос. Публичной Библио­
теки УзССР {№ 185). Полный кожаный переплет без тиснений 
250 лл. + 6 (перед началом^ — пустых и подробный фихркст 
(1—3) + 3(в конце) — пустой с пробой пера. 12X19. 
КИНА, I, 600, №№ 4560—4565. Печатное издание: Kitabl Wajhi din. 
Ed. with pref. by T, Irani, Berlin. 1343 (1925); A. A r b e r r y . Catalogue of the 
Library of India Office, v. II, p. 2, Persian Books, London, 1937, p. 552; E t h e, 
I, 565; № 903. 
ДВ578 
5914 Т О Ж Е I -.A-tf 1584 
т. Идентичный вышеописанному экземпляр из той же се­
рии исмаилитских классиков, происходящей из Памира. Копия 
сделана для литографированного издания, со всеми принятыми в 
таких случаях особенностями оформления, но без титульного 
листа и фихриста. 
Начало, как в предыдущем списке (№3353, опис. № 5913), 
так как, видимо, он копировался с того же самого оригинала. 
Интересная особенность рукописи — имя автора, указанное в ко­
лофоне: ijjLc j ^ * " * QJ **С=> ^ Ь ' Ox-Jf ас-Саййид Насир Ха-
ким б. Хусрау 'Алави (!). 
Переписан курсивным, четким бухарским наста ликом („мул-
лайи") инасхом, столь типичным для среднеазиатских литографий, 
на сероватой местной бумаге („кокандской"). Заглавия и рамки вок­
руг текста (до 109 л.) сделаны красными чернилами; сверху стра-
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ниц — колонтитулы и постраничная восточная пагинация; мис-
тар, 14 строк; пайгиры. Переписчик — wL_6-=t-o oifj^L _u**Jf 
^>\f ^JLK^SJ\ oLi, &J-* -J4— £y} ас-Саййид Шахзада Мухам­
мед б. Саййид Фаррух шах ал-Хусайни Закончена перепиской 
C*>\lf <*->^ 9 рамадана 1322/17 ноября 1904 г. Из старого фон­
да Восточного Отдела (№ 140). 230 лл. + 4 (в начале и конце) — 
пустых. 12,5X20,5. 
ДВ 579 
5915 t-И—> С~ о ft 4119 
С Е М И Г Л А В И Ё 
т.. Автор (по колофону данного списка) — oLi/ wU— <_j—\9у» 
j _ r - * i _yo\j . . . С а й й и д Шах Н а с и р Х у с р а у (род. в 394/ 
1004; ум. 481/1088). 
Настоящий теологический трактат, как показывает само за­
главие, в 7 главах, посвящен апологии исма'илизма (ср. л. 86), 
подкрепленной ссылками на хадисы о словах Мухаммеда, Коран 
и проч. 
В. А. И в а н о в (Исмаилитские рукописи Азиатского Музея, 
Известия АН, 1917, 365) высказал, возможно, основательное сом­
нение в принадлежности этого трактата Насир Хусрау; в коло­
фоне описываемой рукописи имя автора дается полностью. 
Содержание (по предисловию), так как в тексте заглавия 
не всюду tje-Ь J^JLJLe: 
16 «LowLLo 
46 «uicU-wf (1) <tia* 
116 *^4j* AJ^LA* V-^AJU COU*J i l b ^ J j L x 
3 1 3 J^JJouuuJ ...iljk ^_if jstj djd'f d b j ^ J j b _ p f 
I» 
75a 01_,л J J 
81a C~oLof ( jLu _p Cs 
117a t^U-*» j ( ^ ' Ц ^ ( J ^ O i ^ j b j i "I 
123a—1516 ллуйи JL»f_^ i j tlOLj 9\Z J
 0 .^a> V 
Начало jlif: . . . ( ! ) ^AL»JUf <LiLJf j (j-j^ JUJf u j dJUju^Jf ,**~J 
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Переписан индивидуальным угловатым („шагирди") средне­
азиатским наста'ликом с росчерками и лигатурами на русской 
фабричной писчей бумаге (№ 4); заглавия и надчеркивания тек­
ста— красными чернилами; названия глав заключены в рамки, а 
в верхнем углу каждой страницы — колонтитул (порядковый но­
мер главы обозначен красными чернилами; мистар, 11 строк; 
пайгиры. В колофоне имя автора написано так: OlkL, Cj^k» 
Дата окончания переписки C~JL5" ^_;1J—„Начало года змеи 
О'-
8)» среда, 23 мухаррама, 1323 (30 марта 1905 г.). Рукопись 
заключена в европейский полукожаный переплет с тиснением на 
корешке*. „Хэфт-баб". Из старого фонда Восточного Отдела ГПБ 
№ 457). 151 лл. 10,5X17,5. 
В. А. И в а н о в . Исмаилитские рукописи Азиатского Музея, ИАН, 
1917, 365; КИНА, I, 608, №№ 4618—4623. В других доступных справочных 
изданиях трактат не обнаружен. Издания: Arb е г г у, 546. 
ДВ 580 
С У Ф И З М 
5916 — 6004 
24—20 
СУФИЗМ 
5916-6006 
5916 b-i—i r 6 - i — - «L^-^^-3] 500/XIX 
[ЖИТИЕ ШАЙХАКАБИРА] 
т. Анонимное житие шайха LSji^ JJOJ СУ- ^ ^ " > i ' cyj 
^^J" £д_£, Ратн А б у - р - Р и з а б. Наср Табризи, по про­
званию „Шайх Кабир" и „Великий Ратн". Заглавия нет. Шайх 
Баба Ратн жил в VI в. и отличался легендарным долголетием. 
Как указывает автор этого труда, под городом Табризом, к ко­
торому восходит нисба шайха, надо понимать„первый город, ко­
торый Адам построил в Индии на горе Сарандиб" (Сарандиб= 
Цейлон). 
Начало (после басмалы) jUl: ^ f
 3 с~— JLc *—f ^yySii\j^ 
Переписан типичным среднеазиатским наста'ликом, возмож­
но, тем же ^3\S'l_rt,[JJ\ J U o*st* Мухаммад 'Алимом аш-Ша-
ши, переписавшим предыдущий трактат этой сборной рукописи 
(колофон л. 2076). Дата списка С*~>УХ~ £jjl —1275/1858 г. 5 лл.. 
(2146—218а) + 2 (после текста) — газали Фузули 15,5X25,5. 
6917 ^—Jl—i f_r-A—» o_r_TJ_J 9871 
БАГРАХАНОВЫ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
т. Автор— (_£->'!—O-6-Jf
 (_r*J''jVf ^vjjUfji»-». QJ JUO.1 *—al-д. 
Ахмад б. С а 'ад ад-дин ал-Узгани ан-Намангани 
(IV/X в.). Жития шейхов суфийского ордена увайсийа, основан-
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ного известным Увайсом Карани (ум. 22/643), отсюда другое на­
звание житий — «Ч-^У o^jT'Jj (Увайсовы жизнеописания). По­
священы первому Караханиду Сатук Багра хану (ум. 344/935); 
Тазкира, несмотря на то, что они были переведены на турецкий 
{Семенов А. А. Описание персидских, арабских и турецких 
зрукописей фундаментальной библиотеки Среднеазиатского госуд. 
университета, Ташкент, 1935, 73, № 139) и уйгурский языки, в 
западных рукописехранилищах, видимо, не представлены. По 
•словам автора (см. введение), они подразделяются на „мукадди-
•ма", три максада, 40 глав, 30 фасл и „хатима" (причем, третий 
максад подразделяется еще на 15 фасл). В нашем списке: вве­
дение—16 —6а; максады: 1 — 126, 2—1356,3—264а; хатима — 
,272а—278а. 
Начало j l c f : ^ > - > L J
 t^ i - i 'LaJf t ^ j J i _,_$J t_£JUf <UU,JUeJf *A**J 
t-^Jf (JUJIX J J^-I {j\j£ J (JUjfwJU ^jj JL+O. (^ jbf j f J IAJ Uf . . .A!OU. 
Переписаны курсивным среднеазиатским наста'ликом („мир-
:зайи") на местной сероватой малолощеной бумаге с крупными 
vergeures („кокандская"); заглавия выполнены блеклой киноварью; 
(без мистара, 20 строк; пайгиры. Список середины XIX в. 278 лл. 
+ 4 (перед началом) — фихрист + 2 (в конце) — выписка об Абу 
Ханифе. 15,5X25,5. 
М и к л у х о - М а к л а й , II. № 183; КИНА, I, ПО, № 687; СВР, III, 
139-141, №№ 2102—2107; S t o r e y , I, 388. 
ДВ 510 
.6918 LS^.J LT»'1** <^Lu j C ^ r - ^1—-» 8183/VI 
ТРАКТАТ-КОММЕНТАРИЙ И О ЗНАЧЕНИИ 
Р У Б А' И 
т . Комментатор называет себя лишь уничижительно С-А*" 
_^*А» (j-jl (сей бедняк ...), не сообщая имени. 
Смешанный комментарий (£.}_)•«-•) на известное мистиче­
ское четверостишие современника Абу 'Али Ибн Сины (ум. 
428/1037), суфия и поэта Абу Са'ид Абу-л-Хайра (ум. 440/1049), 
по данному списку, имеющему такой вид <^-ij'-
i J O J Н ^ J * (JJ у л и и j OI_j-ej ^ j (_3—<o * j l Cj o_jl-h_Li [ , 1 » 
:372 
Начало комментария C^r" J ^ : <*^—*"•" и ^ М ^-U-UaJf *~ч 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на свет­
ло-коричневого оттенка довольно плотной восточной бумаге 
(возможно, „индийской"); заглавия выделены киноварью, а цита­
ты— почерком насх; на полях — глоссы; 18 строк. Переписчик, 
судя по сходству почерка и внешнему виду рукописи, — тот же 
(л. 1146) -ij-kS" ^у. а*аЛ Ахмад б. Махмуд. Дата переписки 
указана в колофоне: VJUJU^ &J^ первый день месяца раби' I 
1150/29 июня 1737 г. 4 лл. (115а—118а). 11,5X19,5. 
E t h e , I, 1062, № 1919; R l e u , II, 862-IV. 
ДВ 453 
5919 y^JLilf y l j_,Y <-j_ysts*JI (JAS" 9425 
РАСКРЫТИЕ СКРЫТОГО ДЛЯ 
[СУФИЕВ]-СЕРДЦЕВЕДОВ 
т. Автор— ^Лс ^у\ ^_j OU-ic ^_j ^ic-
 l^JMsJ\ j-»f {_^лл 
ijj—ijiJf i^Sjy^\ ^jj M*JlA6y л-Хасан 'Али б. 'Усман 
б. Абу 'Али ал-Джуллаби ал-Худжвири ал-Газнави 
(ум. 464/1071) —ученый, суфий, современник и земляк знамени­
того поэта Абу Са 'ида б. Абу-л-Хайр ал-Худжвири (ум. 440/1049), 
а по некоторым данным —его брат (Ethe, I, 969, № 1773). 
Настоящий труд ал-Газнави, посвященный вопросам теории 
и практики суфизма, подразделяется обычно на введение и 40 
глав. 
Следует отметить, что расположение глав во второй полови­
не данного списка отличное по сравнению с описанным у Эте 
(loc. cit.), но сбивчивое, дающее в итоге 38 глав (хотя, судя по 
заглавиям, их могло быть и более). Названия глав не всегда со­
ответствуют известным. 
Начало j l i ? : UJ ^л
 3 !«->_, tU j j J QJ» [UUT] U3f UJ_> ^> 
£j( <GyCJL» ^ i s f j j <ь ^LJj V ^iS" (^JUf AJUJUSJ! ljLi,_,U _^ ef ^ . 
Переписан архаичным мелким насх-и сулсом на светло-корич­
невого цвета плотной восточной бумаге с крупными, иногда сла­
бо различимыми vergeures; на полях — разновременные дополне­
ния, выноски из текста (имена суфиев) и т. п.; заглавия и над-
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черкивания выполнены киноварью; мистар, 21 строка; пайгиры; 
восточная пагинация по листам — киноварью. Переписчик — 
V*J^ J J _ / ^ uLLL- Султан Фируз. Дата окончания переписки 
O-JII*" &_№ — 14 джумади II 1037/20 февраля 1628. Переплет 
работы tjlst-э iSi_r- ^*"^ Мухаммад Шариф (сильно попорчен). 
Деф.: первый лист, 17и 104были утрачены и восполнены BXIXB. 
263 лл.-f-l (в конце) — с записями, одна из них относится к со­
бытиям 1003/1595 г. 11,5X24. 
КИНА, I, 4о9. № 3412; Собрание В. Вяткина, 82, № 186; R l e u , I, 
343; СВР, III, 1 9—150, №№ 2116-2119; VI, 483-484, № 4873. Ср. 
В. В. Б а р т о л ь д , Отчет о командировке в Туркестан, СПб., 1904. Издания: 
А г b е г г у, 242. 
ДВ 594 
5920 Т О Ж Е 1_Л_51 3646 
т. Рукопись с идентичным предыдущему списку (9425) нача­
лом (опис. № 5919). 
Переписан некрупным убористым четким индийским наста'ли­
ком на восточной бумаге цвета слоновой кости, с довольно круп­
ными неравномерными vergeures; заглавия и проч. — киноварью; 
на полях — исправления и дополнения к тексту, иногда вынесены 
(киноварью) заглавия; мистар, 19 строк; пайгиры; в начале и 
конце — оттиски овальной печати с легендой j%*' J * w OJUC 
UJ^ \У*Л 'Абдух Мухаммад Риза 120S [1794] г. и несколько 
вотивных записей. Дата окончания списка С*->№~ &j^ 1000/1592 
(с подправкой). Деф : поточен жучком, особенно у корешка, но 
без особого ущерба для текста; надорваны некоторые листы; 
очень пострадал современный кожаный переплет с тиснением. 
252 лл.+З (в начале) с выписками, заметками и т. п. 13,5X24,5. 
ДВ 595 
5921 ТО ЖЕ I *-11 5486 
т. Рукопись с началом, как в списке № 9425 (опис. № 5919). 
Из Собрания В. Л. Вяткина (№ 132), с его автографом и постра­
ничной пагинацией синим карандашом. 
Переписан четким среднеазиатским наста'ликом на светло-
коричневой, очень плотной (веленевая) хорошо лощеной бумаге 
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С КРУПНЫМИ vergeures и без них; заглавия — киноварью; мистар, 
17 строк; пайгиры. Список, видимо, XVIII в. <№ лл. (438). 
14X22,5, 
П е р е ч е н ь восточных рукописей В. Л. Вяткина,' 82, № 187. 
ДВ 596 
5922 Т О Ж Е I ~ ' f 6466/I 
т. Начало (без вступительной строки: ^ -» LLJT k->J) jbit: 
Список из Собрания В. Л. Вяткина (№ 112). 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом с боль­
шим наклоном вертикальных черт букв вправо и особым утол­
щением горизонтальных черт, на серой плотной бумаге с круп­
ными vergeures („кокандская"); заголовки написаны блеклой 
красной краской; мистар, 21 строка; пайгиры. Имя переписчика 
смыто; дата окончания переписки «JI^ -JUS" £J_AJ — рамадан 1232/ 
июль—август 1817 г. Деф.: первый лист залит и попорчен. 
203 лл. (16-2036). 14X24,5. 
В. В. Барт о л ь д . Отчет о командировке в Туркестан в 1902 г., СПб., 
1904; П е р е ч е н ь восточных рукописей В. Л. Вяткина, 82, № 186. 
ДВ 597 
5923 ^ I f c j f
 (_rjJL j ^ j u ^ ^ - ^ J f (j-xJf 4886/11 
ИСТИННЫЙ ДРУГ МУРИДОВ И СОЛНЦЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЙ 
ТЛ. А в т о р — _jy*aJu» J-JI
 (^jj «UJ'wbx ij-^я-б «"I _Jjf A».f_^ &. <_jJL*au» 
L$3_rf^ ^^LaJVf j4ts^a Х в а д ж а Абу Исма 'ил ' А б д а л л а х 
6. Абу М а н с у р М у х а м м е д ал-Ансари ал-Харави , 
„Пир-и А н с а р " ( А н с а р с к и й старец) , „Пир-и Х а р а в и " 
(Гератский старец; род. ша'бан 396/май 1006 в Кухандизе; ум. 
9 раби'II 481/2 июля 1088 г. в Герате), — суфий и выдающийся 
поэт, современник 'Умара Хайама (ум. 517/1123), теоретик су­
физма, писавший по-арабски и по-персидски (В. А. Ж у к о в-
ский . Песни Хератского старца, Восточные заметки, СПб., 
1895, стр. 82—83; A. J. A r b e r r y , Jaml's Biography of Ansary, 
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The Islamic Quarterly, VII, № 3—4, 1963, pp. 57 pass.; Brock., 
I, 433; I SB, 773). 
Настоящее его произведение этико-дидактического характе­
ра, предназначенное для муридов-суфиев. На фоне библейской 
легенды об Иосифе и жене Потифара (Йусуф и Зулайха), как 
она изложена в Коране (сура 12- <_>— ;^), и отступлений в виде 
мусульманских агиографических рассказов автор наставляет в 
40 „заседаниях" [и^° У Ethe —14; в данном, в общем, хоро­
шем списке, однако, среди многочисленных обычных подразде­
лений («JUJLCU. «LICJ «boiJf и т. д.) проследить деление на обе­
щанные во введении 40 маджлисов не удалось] на Путь мури-
дов — последователей суфизма. 
Очевидно, Ансари не случайно положил в основу своего 
трактата историю Йусуфа, ибо она вызвала в исламе едва ли не 
сильнейший резонанс, за,все время его существования. Поло­
женная Мухаммедом в основу особой суры Корана легенда не­
изменно привлекала интерес всех последующих поколений, и ей 
приписывались чудодейственные свойства. Во введении, напри­
мер, рассказывается, что по причине популярности истории Йу­
суфа, в Мекке она носила 10 обиходных прозваний: среди свет­
ских людей (OL_Jle) ее называли-A^J (угрожающая), среди 
ученых Q'ltXo.) _
 {у^о. (прекрасная), среди благочестивых 
(u-bU) — U-0 (завет) и т. д. и т. п. Такова ее эмоциональная сила. 
Рукописи данного труда Ансари, видимо, редки. 
Начало (оно отличается от начала в списке India Office) 
jliT: iAj^JJi jj^> _^AJI J-i_iI JLJf <u}U *LVf ^ i J f J l i ^^ 
£jf ,dJf
 Г
Ы. 
Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом 
(лунда) на сероватой местной бумаге с крупными vergeures („ко-
кандская"); заглавия и надчеркивания сделаны киноварью; 11 
строк; пайгиры. Дата списка « J U J U ^ ^ ^ U — 1306/1889 г., Бухара. 
Оттиски овальной двуязычной печати „Бухарская Народная 
Библиотека". 228 лл. (2596 —486а). 13X19,5. 
Ethe , I, 974, № 1778; К И Н А, I, 64, № 255; S t o r e y , | ,M 1208. Об ав­
торе и других его сочинениях: СВР, III, 151, № 2120; В г о с к., 1,433; IS В, 773. 
ДВ 533 
376 
5924 Pc J 1 —« i 8021/11 
ЗАВЕТЫ 
т. Вероятно, это апокрифические „Заветы" в стихах, припи­
сываемые Шайху 'Абдаллаху Ансари ал-Харави (род. в ша'бане 
396/мае 1006; ум. 9 раби, II 481/2 июля 1088 г.). Собраны (дата 
окончания — 9 ша'бана 695/12 июня 1296 г.) — L £ _ J ^ i_y*** * ^ 
'Ала' Муфтием Бухары (кон. XIII в.; см. опис. № 5873), ученым 
и законоведом, рукописи трудов которого крайне редки. 
Начало (без басмалы, с киноварью написанных первых трех 
СЛОВ) J Let: (*-?r~ t iLo^J . . . rj-~-j- — Ь ciULftJf JtLJaJ iS" C~wf J^LL» 
£jf JUT _p «Ue.^ JI <uJLc AJUIJUX. 
На полях киноварью приписано: ...\j_^.*aj\ «UUfjue £хЛ, ^k0-* 
Возможно, это — один из вариантов -^LJi—» «t-e-j-» -J-XJ 
(ср. Ethe , I, 975, № 1780), современника Ансари и 'Умара 
Хайама Низам ал-Мулка (Абу 'Али ал-Хасан б. 'Али, род. 408/ 
1017, ум. 485/1092) вазира Сельджукидов Алп Арслана (456/ 
1063—465/1072) и Малик шаха (465/1072—485/1092), автора „Сиа-
сат нама" (изд. Б. Заходером: Сиасат-намэ. Книга о правлении 
вазира XI столетия Низам ал-Мулка, М.—Л., 1949). 
Настоящий вариант приписан в виде добавления к этико-
теологическому трактату 'Ала' ал-Муфти Бухари „Ответы зако­
новедам" (см. опис. № 5873). 
Исполнен курсивным бухарским наста'ликом (лунда) на се­
роватой посредственной местной бумаге; 17 строк; пайгиры. Пе­
реписчик V^JLT" ,_y».U. ~и=*л Мухаммад хаджжи, закончил копи­
рование в calls'ftjjti 1239/1823 г. в Хорезме. 7 лл. (1236— 
1296)+1 (пустой). 15X25. 
С р в н. Е t h ё, I, 975, № 1780 и 974, № 1778. 
ДВ 436 
5926 ^yjfjjL^c (jjJUJf JUC «иЛу. OULLe 9013/IH 
МАКАМАТЫ ХВАДЖА 'АБД АЛ-ХАЛИКА 
Г И Д Ж Д У В А Н И 
т. Анонимное житие Абд ал-Халика б. Абд ал-Джа-
мил Г и д ж д у в а н и (ум. 617/1220 или 575/1179)—одного из 
старейших по времени теоретиков суфизма в Средней Азии и 
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основателей влиятельного ордена дарвишей хваджаган накшбан-
дийа. Хваджа Джахан (это одно из его прозваний) был мури-
дом знаменитого суфия Хваджа Йусуфа Хамадани (ум. 535/1140; 
СВР, III, 172, № 2174), житие которого написал потом 'Абд ал-
Халик (СВР, III, 172, M s 2174—2175); ему принадлежат и дру­
гие важные произведения (об 'Абд ал-Халике Гидждувани и его 
сочинениях: В. Л.! Вяткин. Завещание Шайха Абд ал-Халика 
Гидждувани, Турк. ведом., 1898, № 94; СВР, III, 174—175, 
№№ 2184—2187; 270, № 2438; 306, № 2543; 369, № 2704). 
Данное житие — отличное от описанного ранее (С В Р, III, 
172, № 2174), изобилует подробностями и отступлениями, в част­
ности, о влиятельном в его время суфии Хваджа 'Ариф Ривгари 
(XII-в.), о котором данные весьма скудны (в „Макаматах", л-
17а, рассказывяется о заботах Гидждувани о приемном сыне 
Ривгари, ставшем затем его муридом, и проч.). 
Начало jbif: ^1, ^у\л^о «Д^^г* ^ j t y ^ j ^JL. Of *-*J 
£lf o to^ ajut.(Cp. Ethe, I, 1072, № 1923-1—начало). 
Переписан курсивным углов'атым среднеазиатским наста'ли-
ком на сероватой местной с крупными vergeures бумаге („коканд-
ская") заглавия написаны киноварью; текст и поля обведены по 
одной красной линией; 15 строк; пайгиры; Переписчик u— j * * 
«-«^ 15" (JjS^. Ае»1у> у^л ^у\ ^J_)ti ~и=^о Мир Саййид Мухаммад 
Кари б. Мир Хваджа-йи Бухари. Дата списка «JUJUT' QJ_J^J— 18 
сафара 1233/28 декабря 1817 г. 19 лл. (126—30а) + 2 пустых 
(в конце). 12,5X20. 
СВР, III, 172, № 2174 (иное одноименное произведение). 
ДВ 536 
6926 :>UJf ^J\ 4 J U J I <y, aL*Jf а Ц ^ 7142/Ш 
ПУТЬ РАБОВ [АЛЛАХА] ОТ СЕЙ ЖИЗНИ 
К БУДУЩЕЙ 
т. Автор— ^jULi, j j j wt*st-e QJ <LUI_UC ^ J£L>JJ\ {Jyfy» 
c5j'_r" L?-*—VI Абу Бакр б. 'Абдаллах б. Мухаммад б. 
Ш а х а в а р ал-Асади ар-Раз и, более известный как **J 
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<ЫаЛ v^jwUf Наджм ад-дин ад-Дайа (Повитуха; ум. 654/1256); 
мурид известных шайхов — Наджм ад-дина Кубра (ум. 618/1221; 
СВР , III, 178, № 2119) и Маджд ад-дина Багдади (ум. ок. 
616/1220). 
Настоящий свой труд, как говорит сам Асади (л. 332а), он 
закончил при поддержке султана Рума 'Ала' ад-дин Кайкубада 
(Сельджукид, 616/1219—634/1236; первого раджаба 620/31 июля 
1223 г. 
„Мирсад" подразделяется на 5 глав ( у Ь ) и 40 разделов 
(J-oi) , перечисляемых во введении 'j*«b J*-^>: 
Глава I — 1676 — J-=i Г «-JUT <4>UO OU» _Я \ 
II — 175a — x Д Ob_^>j-e yju^ Г 
III —.2006 — ГА (JJU. ^ l * * Г 
I V — 2656 -г- i tjU~» (j~yu 2>{лл i 
V — 289a—333a Л ^^JLUL. i J J l j i £J_^ JL- Д 
Начало jUT: «UxJ
 c_5i-£ Of jJUJf j ^^J laJ I о_> dJUjUsJf .»WJ 
' Л Л ij-e-*Jl iy * [ r i t » * ' l_j-»Jlcf JLBJ Lei . . . ЛоАьо. 
Переписана эта копия, видимо (судя по лакунам), с неисправ­
ного списка; почерк — типичный хивинский курсивный наста'лик, 
которым переписывались обычно копии, подобные настоящей, 
для библиотеки Мухаммад Рахима, хана хивинского (+1328/1910); 
бумага русская фабричная, лучшего качества, кремового цвета 
( H o w a r d ; филигрань: „осетры"); заглавия и надчеркивания сде­
ланы красными чернилами; текст заключен постранично в рам­
ки из золотых и цветных линий, поля обведены одной красной; 
17 строк; пайгиры — нерегулярно. Переписчик, по сходству по­
черка (161а), видимо, тот же <JUJU5" £J_AJ — Хо JJJ «UJf ^ ^ }1» 
4_>Jl5" y^blLLsUf (_s*y^* fOLJfjue Мулла Хабибаллах, сын покой­
ного муллы 'Абд ас-Салама ал-Ханкахи. Дата написана в коло­
фоне по-узбекски Calls' ^Ы_,и —1320/1902 г. 169 лл. (1656— 
ЗЗЗб)+4 (в конце) —пустых. 17,5X26,5. 
Е t h ё, I, 987, № 1804; F I Q g e I (p), III, 417, № 1939 и 453 (об авторе); 
К И Н А, 1,542—543, №№ 4025-4030; R1 е и, I, 38; R1 е и, S и р р 1 е га. 10; С В Р, 
III, 204 ел., №№ 2238-2239. 
ДВ 534 
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6927 cfj_,VI i b t j 9134/1 
УСЛАДА ДУШ 
т. Автор — (j-^sJf (jA (j-> *Jb ^ (j^*** Cfi^ 0^-> t-»-*-** 
Obl^f_/^^_^fL^I t^~sJl Р у к н ' а д - д и н Хусайн б. 'Алии 
б. Абу-л-Хасан (Хусайн) ал-Хусайни ал-Гури „Фахр ас-
садат" (Слава саййидов); род. в 671/1271—1272 гг., ум. между 
720/1320—729/1329 гг. Жил сначала в Мултане, затем в Герате. 
Был учеником многих выдающихся теологов своего времени, в част­
ности Рукн ад-дина Абу-л-Фатха (ум. в 735/1335 г.), предок послед­
него—Баха' ад-дин Закарийа Мултани (ум. в 666/1369 г.). Среди 
друзей Рукн ад-дина Хусайна были Шайх 'Ираки (ум. в 696/1287 или 
688/1289 г.) и Шайх Аухад ад-дин Кирмани (ум. в 697/1298 г.». 
Настоящее произведение окончено было автором в 711/1311— 
1312 г. (другое его произведение ^j^-^^^J', он закончил между 
720/1320 и 729/1329 гг.). Описываемый весьма распространенный в 
Средней Азии суфийский трактат в 28 главах, посвящен различ­
ным аспектам прохождения искусов суфийского подвижничества. 
Начало (ex abrupto) *j?-f jbi!: cSij J oLs^a_eo L^JJ— . . . 
£jf C~~J j i (следовательно, не достает в начале около 35 строк). 
Текст четко переписан наста'ликом на кремового цвета во­
сточной (самаркандская?) бумаге; взят в рамки из красных ли­
ний; красным сделаны заглавия. На полях лл. 1—8 изображены 
вазы с цветами, букеты и т. п.; пайгиры. Переписчик — >д^" 
tj^ jlT" (_5aii_^ «—. £jju»\ Мухаммад Амин Самарканди; год пе­
реписки выжжен, оставлены лишь день и месяц: четверг, 25 му-
харрама... Список, видимо, XVI в. Деф.: нет начала (листа два); 
местами до текста отрезаны внешние поля; попорчен колофон. 
130 лл. (16—130а). 12X19. 
С В Р , III, 214—220, №№ 2266-2283; Е t h ё, I, 997—1001, MM 1821—1828; 
К И Н A, I, 584, № 440?; R i e u, I, 40. 
ДВ 414 
5928 Т О Ж Е 1 - ^ - »f 8127/I 
т. Начало, как в списке № 8168 (опис. № 5930). 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом мирзайи 
на кремового цвета восточной бумаге без vergeures; заглавия — 
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киноварью; на полях дополнения и глоссы; 15 строк; пайгиры. 
Список XVIII—XIX вв. Деф.: нет конца, обрывается на дате на­
писания труда — 711/1311 г., т. е. утрачен лишь колофон пере­
писчика. 88 лл. (16—886). 14X21. 
ДВ 416 
5929 ТО ЖЕ L_-k_Jf 8134 
т. Несколько иная редакция: в начале опущены 3 строки 
прозаического вступления, и оно выглядит так ь^у* jLcf: .»~о 
Переписан меняющимся курсивным наста'ликом на тонкой 
типа пергамен, восточной белой бумаге с крупными vergeures, 
иногда подкрашенной; текст и стихи начальных 8 листов в золо­
тых рамках, с 9 до 40 л. — в голубых и красных, а остальные 
в рамках из красных линий; 9 строк, пайгиры. Переписчик — 
ч_*о15" (^JUAJJI j f jJU ^л ^уЛо. ^jf *j+*.j> _^ }L Мулла Мир 
Махмуд б. Хаджжи Мир Хайдар ал-'Убайди. Дата (без первой 
цифры) c^S' £j_p — раби' I 1222/март 1807 г. Отличный по­
лукожаный переплет. 160 лл. ( + 3 лл. в конце —стихи на уз­
бекском языке). 13,5X21. 
ДВ417 
6930 Т О Ж Е I •:. ;t 8168 
т. Начало jlif: JT" ^J» J U J i " ^ic ^^jUJf ^yl]j^\ ^ 
6"" 
Переписан довольно четким среднеазиатским курсивным на-
ста'ликом (лунда) на сероватой местной бумаге; заглавия и проч. 
написаны киноварью; 13 строк, пайгиры; на многих листах — от­
тиски чечевицевидной печати ^*\ <UJf tS*y Переписчик — vjujli"— 
j^UsfccJf y ^ j o*=«. ^ f OAfjJUs^ Мухаммад Захид б. Мухам­
мед Раджаб ал-Худжанди. Дата переписки «JUJUS" fe JU — 1244/ 
1828—1829 гг. Деф.: лакуна между лл. 1—2 в 6—7 листов; по­
теки сырости на последних листах. 102 лл. 12,5X20. 
ДВ 415 
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5931
 c\jJI] Lbу Су» 8099 
КОММЕНТАРИЙ НА „НУЗХАТ АЛ-АРВАХ" 
т. Автор —
 {yMsJ\Lfj](yj(kJ[c(jj (j^«e- СН^ Cjfj l**i' u*-*-*** 
1^_}У^\ Рукн ад-дин Хусайн б. 'Алимб. Абу-л-Хасан 
ал-Гури (опис. №5927). 
Обстоятельный комментарий на вышеописанный суфийский 
трактат. Комментатор — ^^f^JLJf ^^JL^sJf *ААҒ_^1 Jb.f_^Jfjuc cJ-b 
'Абд ал-Вахид Ибрахим ал-Хусайни ал-Балграми — закончил свой 
труд в 985/1577—1578 гг., хотя не исключена возможность,-что 
комментарий завершен, если принять во внимание последний байт 
этого шарха — (&_,\f) — Д*5 ^oyU*" £ J _,b С~~А» где слова 
Л+З -J+AJS* дают по абджаду 994 [1586 г.] несколько позже. 
Комментарий смешанный (г j V*-0)» комментируемый текст 
дается полностью, а за ним следует разъяснение. 
Начало (после басмалы и заглавия) jLcf: ^ P c ^ f <-0*~*> 
Переписан довольно крупным курсивным индийским наста'-
ликом на разносортной подкрашенной и кремового цвета плот­
ной и тонкой восточной бумаге (на некоторые листы нанесен, 
крап разбрызгиванием); комментируемый текст выделяется под­
черкиванием красной линией; на полях — поправки к трактату, 
пайгиры; 15 строк; сбивчивая восточная пагинация по листам. 
После вышеприведенного байта с та'рихом дописано: JU»$J 
*}LJI j *Ju j зШи у, неясно, относится ли эта дата 985/1578 г. 
ко времени переписки или к написанию шарха. Список, видимо, 
XVI в. Деф: залит жидкостью, коричневые потёки. 403 лл. + 2 
(в начале) -f 8 (в конце) иной бумаги, с записями молитв и зак­
линаниями против 4 J J (эпидемии холеры и т. п.). 10,5X22. 
СВР, III, 220, № 2284; Ethe , I, 998, 1821; К И Н А, I. 351, № 2Ы:.. 
ДВ 418 
5932 ТО ЖЕ I J. ч\ 8320 
т. Фрагмент без начала (не достает листов 10; по рукопи­
си № 8099— с л. 46) и конца. 
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Переписан курсивным наста'ликом и насхом, видимо, разны­
ми писцами, до л. 80—по 11 строк малого размера, а с 81 л. 
и до конца — более неряшливо и размашисто; бумага низкого 
качества кремового цвета, с кострой на просвет (ханбалыкская); 
первый лист — голубоватая русская писчая бумага XVIII в. Весь 
список, происходящий, видимо, из Восточного Туркестана или 
Южной Сибири, можно датировать не позже нач. XVLLI в. 160 лл. 
9,5X17. 
ЦВ 419 
5933 Т О Ж Е I Д я 9123/1 
т. Сокращенная редакция, по всей видимости, предыдущего 
комментария и тоже фрагмент: опущена вводная часть. 
Начало jLcf: 
. Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на серой 
местной бумаге; на 28 лл. (1—28) текст расположен на страни­
цах обычно, а на 5 лл. (29—33) — по диагоналям страниц и неб­
режнее; в первой части заглавия выделены киноварью, далее не 
выделяются; 15 строк, пайгиры (к начальной части). Деф.: фраг­
мент. Дата переписки (ср. л. 59а), видимо, близка к 1248/1832 г. 
33 лл. (1б — ЗЗб)+1 (перед началом) с пробой пера. 
ДВ 420 
6934 ТО ЖЕ L_^_J ' ( 8255 
т. Начало такое же, как в списке № 8099 (оп. № 5931), толь­
ко после басмалы строку открывает Jli. 
Переписан курсивным угловатым среднеазиатским наста'ликом 
на тонкой серой местной бумаге; основной текст надчеркнут ки­
новарью; страницы в рамках из двух красных и голубой линий; 
перед началом — 'унван; на полях очень редкие поправки; 
17 строк; пайгиры; список заканчивается только та'рихом — бай­
том, без даты (см. опис. № 5931). Переписчик J~o<u=*J_^ OL» 
V ^ ^ — {^s_^>o. (jls*—I «ta-f^j-jl Мулла хваджа Бадал б. хвад-
жа Исхак-и Хисари; закончена переписка в 1319/1901 г. в мест-
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ности <jjUa oji Каратак. 260 лл. +3 (в начале) — стихи и проч., 
+ 1 (в конце) — пустой. 14X23,5. 
ДВ 421 
6935 ^siiJf Li**; 8419/I 
ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА 
т. Автор — (uJLi,L^f)u_i,Lr(3fj_rlf.a*c ^ o J f J U T 
<^ .Л15_>***Л Шайх Камал ад-дин 'Абд а р-Раззак Каши 
(ал-Кашани) ас-Сам арканди (ум. в 730/1329; см. № 5899). 
Кашани был мўридом известного суфийского шайха Hyp ад-дин 
'Абд ас-Самад ан-Натанзи (XIII в.); им же составлена капиталь­
ная энциклопедия суфийских терминов «Li^ oJf OLOlk-ef (есть 
перевод первой части: A. Sprenger,Calcutta, 1845) и несколько 
суфийских трактатов, к которым, видимо (если это не извлече­
ние), относится настоящий, названный в рукописи iJj-=J 
1_Л1Л<иА-аЗ (Суфийское очищение сердца). 
Начало j U f : ^ L i - l i " (jlj_^J kJUf JUC ^ _ i , »}1Г'[Лд^
г
о.»«о 
Переписан четким курсивным среднеазиатским наста'ликом 
на серой кокандской бумаге с крупными vergeures; разделители 
между фразами сделаны в виде красных кружков; пайгиры. Пе­
реписчик (имя его в колоф >не последнего трактата этого сбор­
ника, писанного одним почерком, л. 1916) _j***? <>*' _^ *^ -Ч—' 
«^jls": <te.[_yi Саййид Бакир б. Джа'фар хваджа. Дата переписки 
(там же)— C^U5" £ , J j 1255/1839 г. 5 лл. (16 —5а), 15x25. 
Об авторе: Ethe , I, 445, № 724 (932); FIDgel (p), III, 371. 
ДВ 354 
5936 ^J^JLJf ciULw 9012/IV 
НИТЬ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
т. Автор— e?^*J Cfi^9^° (yLrLfr-jQ <_v-*^ » [А б у Ty-
раб] Дийа ад-дин Нахшаби (ум. в 751/1351 г.), извест­
ный литератор, автор популярной сказки <»-ol> ^fbyb (Книга по­
пугая). Суфийский трактат из 152 „нитей" (сШ~-) о терминоло­
гии, ритуале, целях суфиев и т. п. 
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Начало jLcT.: ^La* vLJ_jl •£(_}_/ Ji £»!_> _,_^kcjf<tf^5_i^.*-*j 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на тон­
кой восточной (индийской?) лощеной бумаге кремового цвета; 
текст в рамках из красных линий; красным выделены заглавия и 
надчеркивания текста; на полях — <uL" С^^лл 'Аттара; 16 строк; 
пайгиры. Переписчик (ср. л. 284а) C^\f ^JJSJULAJ i ^a i* wi*st* 
Мухаммад Максуд Накшбанди. Дата переписки, видимо (ср. л. 
284а), близка 1136/1724 г. 84 лл. (1706—253а). 13X19. 
Е t he, I, 1006, № 1838; R i e u, I, 41 (упоминание); К И Н А, I, 314, № 2259 
496, № 3776; СВР, III, 228, № 2306. 
ДВ 373 
6937 <U3UJf Jb'fyJf AJfji 8281 
ДЖАЛАЛИЕВА СОКРОВИЩНИЦА 
ПОЛЕЗНОСТЕЙ 
т.-а. Автор— (j-^j-**** ОЛ1/^ "А&" CHV>^ (j-j^U^-J-^*^^0^ 
OUJ-w Ахмад Баха ' б. Йа'куб б. Хусайн б. Мах­
муд б. Сулайман, с неустановленной нисбой, которая во всех 
списках пишется по-разному: здесь —
 LJ±JI , ркп. № 452 — (_^J', 
ркп. №4172 - ^uJ\ ((_yV0' E t h e - t ^ L J f . 
Ахмад Баха' был муридом шайха Джалал ад-дин Хусайна б. Ах­
мад б. Хусайн ал-Хусайни ал-Бухари (в честь которого, видимо, он и 
назвал свой труд—„Джалалиев", см. л. 7а рукописи №452, 
опис. №5938, где слово J^o- в его имени выписано киноварью); 
судя по ссылке в предисловии на сочинение «-jjJiJI C^sAj „От­
дохновение сердец"; написано 664/1266) Фарид ад-дин Гандж-
шакара (или Шакаргандж; потомок со стороны отца второго 
праведного халифа 'Умара (13/634—23/644); род. 569/1174; ум. 
в 664/1266), суфийского шайха ордена чиштийа (основан Му'ин 
ад-дином Сиджзи Чишти, род. 537/1143;+ 633/1235), Ахмад Баха' 
сам принадлежал к последователям этого весьма влиятельного 
в Индии ордена. 
„Хазанат ал-фава'ид" составлено в 752/1351 г.; оно представ­
ляет собой энциклопедию по мусульманской теологии и законо-
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ведению, в двух частях (-^Ц-), с обильными ссылками на 
другие труды, стихотворными вставками и проч., в общем сле­
дуя общепринятому в таких трудах делению на известные 
„книги". 
Описываемая рукопись содержит только первую часть труда, 
в одиннадцати главах и L>jLLe: (16) 1>>Ь JJLi,*: 
56 'ЦХ*Л j jJUJf IL^J-bJ,--J,VI «_>UI ^ 
106 A j j l J I ^ ^ i ^ — ^JUJI Г 
206 jfSft iJLJsi ^ji — JJUUf Г 
27а О^Л*эЛ_^3 b j -S  c*V' £ 376 1$J ( J I A J U J oabjJfj Cjj+)\jf~s^ — /-«xlsUf Д 
456 o jU—jo jT ' j J I ^ r ' i ^ i — c r sLJ f л 
496 j U j J I j t J l O i V l j ^.^J\jS'bLS3 — ^ U J f V 
53а «uJLe+Jf JLoU^Jfj £s*JIjfbt^s — Or-WI Л 
576 i_^«jCJf j o^UtJjfj JL*J[ J^i^yi — ^-LJf ^ 
61а o L ^ V f j J T V f ^ r i ^ - _ i^,UJf I • 
696 - 8 3 а iVjVfj ^^OJfj
 c l C J i y i ^ i — _^ix (^ilaJf \ \ 
Двенадцатая глава, имеющаяся в лондонском списке (Ethe, 
I, 1375, № 2561 — ^ ^ f , ^ ) , отсутствует, хотя список представ­
ляет собой законченный экземпляр. 
Очень старый и усиленно штудировавшийся спи.ок; перепи­
сан на плотной, цвета слоновой кости отличной восточной бума­
ге („самаркандская"), четким убористым насх-и сулсом; писец 
был лицом не очень внимательным, либо персидский язык для 
него был чужим: часты описки, ошибки и проч. Они в некото­
рых случаях исправлены на полях позднее читателями; заглавия 
написаны киноварью; широкие поля содержат написанные в раз­
ных направлениях разновременные дополнения; 25 строк, пайги-
ры. Дата окончания переписки C^JU5^ £J_AJ — последний день 
шаввала 886/21 декабря 1481 г. Деф.: лакуна на л. 54а — нет 
изображения Мекки; потёки по нижнему краю полей. 83 лл. +8 
(в начале) —иной бумаги — пустых и с заметками; (на л. 1а — 
разъяснение ^j_r>^}\ j^jwUf^ aJ ^ i J t о терминах „шари'ат", „та-
рикат", „хакикат") + 10 лл. (в конце) — пустых и с записями 
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(на л. 836 — начало какого-то трактата с басмалой, а быть может 
продолжение описываемого). 18X25. 
E t h e , I, № 1375, № 2561. 
ДВ 478 
5938 ТО ЖЕ U 462 
т.-а. Полный список, в двух частях, в общем близкий лондон­
скому списку. 
Начало (без басмалы) jlel: ^-j\.^a_y» J » * J 
П е р в а я часть fje-Ь J-*-l*i>«>: Еступление — 56; «иодл — 6а; 
Jjf
 V L — 126; rtjS — 216; ^ ^ — 396; — f_,l£«. 51a; *XJ. — 706; 
^JLi, — 866; ^IAA—946; _IJLA — 1006;
 flj — 110a; ^  (здесь вместо 
десятой главы, в тексте опущенной, следует одиннадцатая глава 
предыдущего списка)—120а. 
Вторая часть : в 9 главах (137а—2806), особо в тексте не 
отделяется, но имеет басмалу, а на полях добавлено: ~UsJI f J A 
(!) AJMSJI Lstjilf^ ^ULIf. 
Начало jlel: (_д_
у
вЬ.д»л ^^^уЛ^в^м^ f_K_5jl~'L*>-r«l-*jj JU^ *^*J 
£ll bjT^J jfC~ol^ (1376). 
1376 ~° Jj—>j bLblsbjfb^ \ Г 
1436 fo (^Jf c f j J v , J &pHJ"*iJ \? 
149a (^o J_^_J<JUAJ J*f J <LU«J( j A i ^ r ' i ^ ) i 
158a l**jblj oVjJI ^лкяЗ _/^<_^ ^ 
1706 ^UUIjUjVf ^JLLo ^ T i ^ \\ 
210a « L ^ J I ^ J l l j l di^oULw^r'i.^i; \\f 
231a UU-^ Jf
 t_>*y У \ * * M (Эта глава — 12-я, в первой части списка India Office, лл. 2336— 
2806). 
Отличный индийский список; переписан каллиграфическим 
индийским наста'ликом на восточной, хорошей выделки плотной 
бумаге цвета слоновой кости; арабские цитаты тщательно вока­
лизованы; заглавия писаны яркой киноварью; на широких полях— 
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редкие поправки к тексту; 17 строк; пайгиры; перед началом— 
фихрисг (4аб). Переписчик — v-ols" 1^_/*Ь* ^ Ь oli. Шах Баки 
Намурад. Дата окончания переписки O-JUT" ^ j b —1057/1647 Г., 
т. е. список исполнен в правление Шахджахана (1037/1628 — 
1069/1659), возможно, принимая во внимание исполнение и вели­
колепный полный кожаный переплет с тиснением, — для его биб­
лиотеки. Деф.: лл. 118—123—видимо, утраченные, дописаны зна­
чительно позже на европейской фабричной бумаге с vergeures, 
pontuseau и филигранями (неразборчивы), имитируя основную 
часть. 276 лл. (55 —2835) + 5 ( в начале)—молитвы и т. п. + 3 
(в конце) — письмо Шайху Садр ад-дину Мухаммад Закарийа 
ал-Карши (<_ri._jiJI) и молитвы. 17X27. 
ДВ 479 
5939 ТО ЖЕ U J I 4172 
т.-а. В этом списке нисба автора читается j_^Jf. Начало, 
как в списке № 8281 (опис. № 5937). Том содержит обе части 
(они ничем не разделены) — 1—96—185а; 2— 185а—325а. 
Неряшливый поздний список; переписан курсивным среднеази­
атским наста'ликом (лунда) с помарками, часто очень небрежно; 
бумага —посредственная,сероватая, местной выработки („коканд-
ская"); заглавия написаны киноварью; на полях —редкие поправ­
ки; 19 строк, без пайгиров. Переписчик «JUJI*" p^oj-A+s^Xo— 
Мулла Мухаммад Рахим; имя второго смыто [= OU<u.f_yi Х> 
(jjJiyi.pj ^yT'Axjuo f^ Мулла Хваджа джан — уратюбинец, затем 
кокандец]. Список середины XIX в. (дата в конце молитв л. 8а — 
1264/1848). 316 лл. (96 —325а) + 9 (в начале) —вечерняя мо­
литва в дни месяца рамазан + 7 (в конце) — молитвы, стихи и 
проч. 15,5X26,5. 
ДВ 480 
5940 i_J (___, 9364 
ТРАКТАТ 
Ш. АВТОР—^JjLk-KJ] ^ ^ - ^ - i b J f 0_бл>1 ^j-J
 {y-^a- <_>J_*a-o 
(jj-JJJJX=> и*— Хусайн б. Ахмад ал-Хусайни ал-Буха-
ри „Саййид Джалал ад-дин" (XIV в. Упоминание автора 
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как современника событий 752/1351 г. — Ethe, I, 1375, № 2561). 
Суфий и теолог, он, по его словам, во время путешествий, по 
просьбе многих своих друзей, особенно мекканского ученого 
Саййид Хасана „Абу Ханифа ас-сани" (Абу Ханифа „второй"), 
написал этот этико-дидактический суфийский трактат о покаянии 
(«bjj) и нравственных качествах суфия. Все изложено в виде 
кратких назидательных рассказов, заканчивающихся обычно при­
личествующими случаю стихами. 
Начало (без басмалы) jUl : (2а) . . .
 (у^Лл}\ y_^ »-U -A*sJf 
Некогда великолепный список. Передан в дар Собранию 
(27.IV 1951 г. из Самарканда) археологом ИИ АН УзССР В. Д. Жу­
ковым (ум. 11.V 1962 в Ташкенте). Переписан очень тонким кал­
лиграфическим наста'ликом (типа „герати") на весьма плотной 
цвета слоновой кости восточной бумаге („самарканди"); текст 
заключен в рамки из золотых и цветных линий; перед началом— 
унван в синих с золотом тонах; редкие заглавия написаны кино­
варью; мистар, 13 строк; пайгиры. Дата окончания переписки — 
^~
JX*f &_№ 16 джумади I 1004/17 января 1596 г. Деф.: под­
точен жучком; пятна. 51 лл. + 2 (в начале) + 2 (в конце) 
иной бумаги с заметками. 12,5X19. 
Ср. Е t h ё, I, 1375, № 2561. 
ДВ 582 
5941 ЛЯГ^о *AJL-_, 8197/II 
ТРАКТАТ МИР КУЛАЛА 
т. Автор (вероятно, мнимый) С^> ^ ^-А-Н t-A^i, (Ч) ^9у* 
uDlfjA-o — оу^а. _^f Шихаб ад-дин, сын дочери А ми­
ра Хамзы, „Мир Кулал", (Горшечник, Гончар), бухарский су­
фийский шейх (ум. в 772/1371 г.), духовный наставник Баха'ад-
дина Мухаммада Накшбанда (ум. в 791/1389 г.). 
Трактат излагает вариант суфийской легенды о сотворении 
Аллахом человека из праха, а затем следует ряд вопросов с от­
ветами на них, вытекающих из окончания этого трактата. Дело 
в том, что после создания Аллахом человека из праха, прине-
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сенного ангелом смерти Азраилом, осталось некоторое количе­
ство земли, из которой Адам просил Аллаха сделать для него 
кувшин (а бри к) и чашку (к а с а). Поскольку шайх Мир Кулал 
являлся патроном среднеазиатских горшечников, то вопросы и 
ответы тесно связаны с изобретением и употреблением кувшина 
и чашки. 
Список переписан тою же рукою неряшливым наста'ликом 
(шагирди) и так же оформлен, как и предыдущая рукопись 
^ijr1 &-№ (Датируется, по-видимому, XIX в.). В конце послед­
него листа разные записи вроде, какую нужно читать молитву, 
когда опоясываешься, и проч. Конца рукописи нет. 9 лл. (54а — 
62а). 10X17. 
Об авторе: СВР, III, 229, № 2308 (J^f ^^L^ilLo). 
AC 1651 
5942
 [^SJ\^J\ 6Uc j o ^ U ^ и-Л 8288 
Д Р У Г ИЩУЩИХ [ИСТИНУ] И ПРИПАС, 
ШЕСТВУЮЩИХ ПУТЕМ ПРАВЕДНЫМ 
т. Автор — <jJ£J\ iJJ^o ^ ^Jl* ^.L» Салих б. Мубарак 
ал-Бухари (VIII/XIV в.). Житие и мистические подвиги основате­
ля одного из самых влиятельных суфийских орденов в Средней 
Азии — Накшбандийа — ^ji^9 W-J &»\j» L^IS^JI ~Us** ^ л^л* 
-AixAij Мухаммад б. Мухаммад ал-Бухари, более известного как 
Хваджа Баха' ад-дин Накшбанд (род. в 718/1318 г., ум. 3 раби' I 
791/2 марта 1389 г.). 
Настоящее житие, как усматривается из введения автора (4а), 
составлено в 785/1383 г. (т. е. еще при жизни Хваджи Баха' 
ад-дина), когда автор находился при главном муриде Накшбанда, 
Шайхе Хваджа 'Ала' ад-дин 'Аттаре (ум. 802/1400), через кото­
рого Салих б. Мубарак сподобился покровительства Баха' ад-ди­
на, став его муридом. 
Рукописи этого довольно редкого труда, хранящиеся в биб­
лиотеках Ленинградского отделения Института народов Азии (I, 
62, № 250) и в Лондоне (Ethe, I, 1022, № 185), носят выше­
приведенное название. Название жития по нашей рукописи: 
0\y^o_f)\ д.».». JJ «LJX -UAAAJ д.»!JJ> CJJJ<XO. CJUUL© (Степени ду­
ховного совершенствования досточтимого Хваджа Накшбанда...). 
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Описываемое житие—„Анис"— изобилует в эпизодах агио­
графического характера многими данными из социально-полити­
ческой жизни в Мавара' ан-нахре XIV в. В частности, интересно 
упоминание о хлопководстве (jjj^ <Ч-^ ) под Бухарой, в селе­
нии Каср-и 'арифан (69а) и др. 
Произведение состоит, как и в лондонской рукописи (Ethe , 
I, 1022, 185), из четырех разделов (iJL*-*), с обычным для макама-
тов подразделением на эпизоды — JJ^jf J i J (Рассказывают...) 
fj^L JJLJL*: 1. «JUJVJ _J ^yJj <_5-J_^ *J J* (О познании святости и 
святого, л. 66); 2. <LLJ-W_^":> j . . . \-v>\_}e* Jf_je.f 9\*XL>\ С-г^ -Я 
Ol^o-I_yi (Пояснение к началу обстоятельств [жизни] досточти­
мого Хваджи... и изложение цепи преемственности благодати 
хваджей [накшбандийа]... л. 11 б); 3. j l j^f vJUA-э O L J _р 
£JI 1скцЛ_^ ©. Cj_rk&. (j^Ufj Jf_jifj (Относительно свойств, обстоя­
тельств [жизни], высказываний и нрава досточтимого Хваджи 
нашего. . . ; л. 32а); 4. эта макала указана во введении 
(л. 66), но в тексте начало ее не отделено; судя по списку 
в каталоге E t h e , начало должно находиться где-то на лл. 40 — 
50, название ее: Jf_^>lj CJLIXO _J Of j ^ b j ОЫ_,5" ^L^jS'b, y> 
C~~I ojul . . . Ui».fy* 0_^»o.jf dfj\J\ j (Относительно прочих 
чудес, случаев, степеней духовного совершенствования, обстоя­
тельств и деяний..., кои исходили от досточтимого Хваджи на­
шего. . .). 
Начало (без басмалы) jUl : J».l_; <_^fj^ CJ^O. 1&I1* ,_J JI+O. 
Отличный, но не законченный оформлением список. Текст 
писан четким наста'ликом „герати", со свободным, размашистым 
расположением слов и букв, на великолепной, цвета слоновой ко­
сти „самаркандской" бумаге, очень плотной (альбомная, склеен­
ная по два листа), хорошо лощеной; средняя часть страниц, где 
писан текст, краплена золотом (зарафшан); заглавия написаны 
Киноварью, поля широкие с очень редкими поправками к тексту; 
мистар, 15 строк; пайгиры (кустоды). Рукопись подготовлена для 
нанесения джадвалов (рамок) и унвана, но по каким-то причи­
нам не закончена; возможно, наступившие при одном из послед­
них Шайбанидов, 'Абдаллач хане II (991/1583—1006/1598), смуты 
в Мавара' ан-нахре воспрепятствовали ее завершению. 
ё 
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На титульном листе (он, быть может, вклеен позже, но из 
схожей по качеству бумаги) написано: <Ц.|_»^ . O^Jxo. £>l»lLo 
Ofy°jb\ j «Uo-^ f «ь-U aloiJ-i (заглавие повторено выше, в верх­
нем левом углу этой же страницы); ниже приписка: оЦ^и-э tiLo 
u i , Aii^ S"" A£1LJ (т. е. куплена за сто пятьдесят танга). Рукопись 
заключена в полный кожаный переплет с тиснениями. Дата 
переписки —7 рамадана 1001/7 июня 1593 г. 175 лл. 17,5X24. 
Е t he, I, 1022, № 1851; Per t s c h (p), 10, № 23; КИНА, I, 62, № 250 
ДВ 325 
5943 Т О Ж Е 1—^—5 f 5482/1 
т. Список из собрания В. Л. Вяткина(№ 41а) в четырех раз­
делах: Введение—16; 1 p-J— 56; 2—9а; 3-506; 4—626-896. 
Начало (лл. 1—8 дописаны позже) ^_у^_у jl-ef: ц-г -и^. -«^ 
o_U_i»_jj ^ J L A J <^AJ_)\JJ JLOJ Lei . . . dJ}L> , J J > \_j {_$] JL&. и J > » LjIJ-e 
Переписан поздним среднеазиатским каллиграфическим нас-
хом на тонкой светло-коричневого цвета восточной бумаге без 
vergeures, заглавия написаны киноварью; на полях — разновре­
менные глоссы, дополнения и проч.; мистар, 17 строк; пайгиры. 
Список, по всей видимости, XVIII в. Деф.: начало (1—8) утраче­
но и восстановлено в XIX в. на сходной бумаге неряшливым 
настали ком. Великолепный в свое время полный кожаный пе­
реплет с тиснением. 89 лл. (16—896) + 1 (вначале)—с выписками 
теологического содержания. 14,5X22,5. 
П е р е ч е н ь восточных рукописей В. Л. Вяткина, 64, № 25; Е t h ё, I, 
1022, № 1857. 
ДВ 583 
5944 Т О Ж Е I—^ Л\ 2766 
т. Деление на *~л отсутствует. 
Начало (#. 1аб дописан позже, старательно имитируя ста­
рую часть); j lcf : . . . <u'LL~L- J-»-f_j i_$Lk> £jj*>&. LjiLo ^ j+в- ~«*J 
£jf &f C~-uJ o j u i j j ^pLxj с-»Ь J_JJ (2a) . 
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Переписан некрупным каллиграфическим насхи-сулсом на 
светло-коричневой тонкой восточной бумаге без vergeures („ин­
дийская"?); заглавия — киноварью; текст заключен в рамки из 
синей и красных линий; на полях лл. 2—7—начало какого-то 
теологического трактата или комментария; мистар, 19 строк; пай-
гиры. 
Переписчик—<~~j(S~ <UJI»bx. 'Абдаллах. Судя по палеографии, 
список индийский, XVIII в. Полный, в персидско-индийском стиле 
кожаный переплет с тиснением (попорчен). Деф.: утраченные на­
чальные листы дописаны в XIX в. 140 лл. 15X23. 
ДВ 584 
5945 Т О Ж Е 1 Л ? f 7250 
т. В списке — те же разделы: Введение —16; I *~i — 56; 
2-106; 3-336; 4-64а—1806. 
Начало (дописано позже, вместо утраченного) J*-t->^ J—el: 
Переписан индивидуальным наста'ликом и насхом с лигату­
рами и другими особенностями письма, на рыхлой восточной бу­
маге без vergeures; заглавия — киноварью, а названия глав пов­
торены на полях; мистар, 16 строк; пайгиры. Деф.: нет конца; 
начальные и конечные листы повреждены сыростью; потёки и т. п. 
Список XVIII в. 180 лл. 11,5X17. 
*' ДВ 585 
6946 Т О Ж Е I о ? I 3804/H 
т. Начало отсутствует, налицо конечный лист »*£> (**"•* 
(вторая часть) и два последних кием'а (3—4): _р {Яг* (•**** 
93а £jf Ь» «Ц-t^ i CJJ^B. jpUf j J y j Jf_^f j o-^J-» ^'-fi—• 
120a t^Jf Le i»]j=> . . . OLel^T' _JJL- _^ *"^  _p f_/^—-*—*? («-•"-* 
Каждый раздел состоит из более мелких, начинающихся с 
uJbjS' J i J (Рассказывают...). 
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Начало (ex abrupto) i j^>j- i j l i f : d»_/J«a. *1д]л. j f OLJ-JI ^ . . . 
Переписан довольно четким, но меняющимся бухарским кур­
сивным наста'ликом на плотной восточной бумаге цвета слоновой 
кости с мелкими vergeures (иногда не просматриваются), основ­
ная часть—лл. 93—229; начало (92аб) и конец (230—234) допи­
саны бухарским курсивным наста'ликом с росчерками („мирзайи"), 
на аналогичной бумаге; заглавия написаны блеклой киноварью; 
текст лл. 92—108 обрамлен двойной черной и крас ой линейкой, 
далее — без рамки; 15 строк; пайгиры. Переписчик дописанных 
позже начала и конпа (по сходству почерка, ср. л. 916),— 
^315"" (^^ULJf ^ufcl^ jf о*яи» Мухаммад Ибрахим ал-Бухари. 
Время переписки, очевидно (там же), — 1225/1810 г. Основную 
часть можно датирогать концом XVIII в. 143 лл. (92а—2346). 
14X23,5. 
Ср. СВР, III, 260, № 2409. 
ДВ 543 
5947 Т О Ж Е I Л t! 9674 
т.-а. Название этого трактата во введении (4а) указано так: 
^xOLJf - j jJ j ^^л-JlLJf tj-Ajf (Друг ищущих и тайный 
советник благочестивых). Расположение глав: Введение—16; I 
*~i — 5а; 2—96; 3—29а; 4—56а—1626. 
Начало j l e l : juU*-o aJUaJL- Jj&. eS'\_) ^ A L I ^ U ~A«*AJ J « » *~*J 
t^Jf i^w^xj o j u i j j 0_j LOJ t - jU^f^ j j i ^ j Lef (2a) . . . ^ j i | j Сг^з^' 
Переписан некрупным угловатым среднеазиатским курсивным 
наста'ликом („шагирди") на посредственной сероватой местной 
бумаге („кокандская") с крупными vergeures; заглавия и надчер-
кивания в тексте — киноварью; мистар, 17 строк; пайгиры. Дата 
списка C~J\SS" & J J — 1243/1827—1828 гг. 162 лл. + (перед на­
чалом) записи теологического содержания на арабском языке, 
стихи и проч. +4 (в конце) — аналогичные записи и анекдот о 
Ҳасане Басри (1626-164а). 14,5X24,5. 
ДВ586 
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5948 Т О Ж Е 1 Л Тf 6978 
т. Содержание: Введение—16; I *****—?; 2—?; 3— 19а; 
4 - 3 4 6 - 9 2 6 . 
Начало _jLcf: _хл1=».л AJLLJ..»<J^> AJ !__,.yALiob —is*-*-/ J U ^ .****-> 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на по­
средственной серой местной („кокандской") бумаге с крупными 
vergeures; заглавия (J-*-5)—скупо киноварью, названия первых 
двух глав не отделены; 17 строк; пайгиры. Деф.: текст л. 2а за­
терт. Список XIX в. 92 лл. 14X24. 
ДВ587 
6949 С~—i 1-Х—* 8445/Н 
Р А С С К А З 
т. Запись начала анонимного рассказа о Хваджа Баха ад-дин 
Накшбанде (ум. 791/1388) и его приключениях с учениками 
Шайхом Шади и Шайхом Худай кули; сделана не особо грамот­
ным писцом (V-**J вместо y_^iaj), возможно учеником му-
дарриса. 
Переписан угловатым ученическим почерком (шагирди) на 
добавочных листах трактата OUsJl ^UA* (8445/j). Датируется 
по предыдущему — XVIII в. Деф.: нет конца. 3 лл. (2386—240а). 
18X25. 
ДВ365 
5950 1 *_ »— П _^_i_i y l . ~ | U359/II 
П Р И Ч И Н Ы Б Е Д Н О С Т И В Б О Г А Т С Т В Е 
т. Автор — j?°J L P U UJji ~~Ш1 ^ 1 , J J sXba.\ UVj^ J iL* . 
М^аулана А х м а д б. А б у - л - К а с и м Д а у л а т а б а д и , по 
прозванию „Насир" (XIV в.). Суфийско-этический трактат, напи­
санный на основе хадисов и авторитетных трудов теологов, о 
нравственном поведении мусульман. Другое название трактата 
(написано на первом листе данного списка, видимо, несколько 
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позже, после утраты начального листа,— 62а)—^j-b_^Jf ybf 
(Правила поведения муридов) не вполне соответствует сути про­
изведения. В Каталоге Парижской Национальной библиотеки 
(Bloche, I, 73, № 112) он описан как безымянный; сообщаемые 
там сведения об авторе и его покровителе по нашему списку не-
сколько уточняются: o«XJb_;j <-?уг* j оь^Гл+в. dx_^ j^** £&-)*"' 
^«y* Посвящение и имя автора: <JJ' ^ ^ а_,Ь ^л <Lij_^c..-
•AA3JU I ^ J L L A J ! ,,-wLeJl IC—>I Cf-i ~* l*»J . . . j__J.>Jt*3 ^ J j l L o j _ j j j a j l _ j L I i 
v-^ JI L> ^ ( ^JJIJ JJj j J f ^ L l ^ b . . . ,»кл*-|1 c£U*Jf *L>lj ^Jj__r^J( 
У Хаджжи Халифы (I, 266, № 580) отмечен близкий по со­
держанию трактат *LiJt_>*i y L - J (Причины бедности в богат­
стве) i_pbf cJjoJf „r~,LsJ ^ J u+o.1 UV_j-e Маулана Ахмада б. ал-
Касим ад-Даулатабади, который, по-видимому, можно отождест­
вить с описываемым трактатом. Время написания сочинения, как и 
в Парижском списке,—773/1371 — 1372 гг. Если учесть упоминание в 
тексте (л. 706) покойного 'Ала' ад-дина [Мухаммада] Халджи 
(правил в Дехли, 695/1296—715/1316), сочинение писалось в 
Индии. 
Трактат подразделяется на две неравные по величине главы 
(I_JL), В свою очередь состоящие из нумерованных параграфов. 
Первая глава ^ ^ ! j ^ <_jUl*.f _p (О воздержании от действий, 
[ведущих] к бедности); вторая — {jj&^y JU^—I _p (Об ис­
пользовании могущества; 112а). 
Переписан четким меняющимся курсивным наста'ликом на 
плотной, кремового цвета восточной („самаркандская") бумаге; 
заглавия выделяются надчеркиванием черными же чернилами или 
более круп-ным письмом. Список, видимо, XVI в. Деф.: отсутс­
твует начало (один лист) и конец; лакуна между лл. 66—67. 
52 лл. (62а-1136). 12,5X18,5. 
B l o c h e , I, 73, № 112. Ср. H.-Kh., I, № 580. 
ДВ 298 
ё 
£96 
5951
 r _JL_*_J f fr-ij , p - J L - J I £t-t-b 8298 
ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ И УКРАШЕНИЕ 
МУДРОСТИ 
а. -т. Автор — ^ ^ _ ^ о~* ^l***5 СУ- -*•*** Мухаммад 
б. 'Усман б. 'Умар Балхи (был жив в 800/1397), индийский 
филолог, теолог и суфий. Это — редкий труд (носит обиходное на­
звание: JUJf
 {у<с — Источник знания; См. Н.-К h., IV, 282, №8440). 
В разное время в связи с малочисленностью списков трактата и 
их неисправностью, высказывались сомнения в авторстве ал-Бал-
хи [Loth (а), 190, № 680; I van о w (Bengal), 358, № 503], но 
наличие систематических указаний почти во всех нижеописанных 
разновременных списках и коммен;ариях к этому трактату на 
принадлежность его Мухаммад б. 'Усман ал-Балхи (см. опис. 
№№ 5951 по 5955), опровергают эти сомнения. 
Написанный лаконично, на арабском языке „Источник зна­
ния" посвящен суфийской этике и ритуалу, с суннитской шафи-
итского толка окраской; содержание обоснованно цитатами из 
Корана ((j), хадисов ( с ) и ссылками на авторитетные в этой 
области труды, в частности ^i-dl ^jlc ''Lo.f (Оживление теоло­
гии) ал-Газзали (ум. 505/1111), что даже дало повод считать 
„'Айн ал-'илм" переработкой вышеназванного труда ал-Газзали 
(ср. Loth, loc. clt.). 
Подразделяется трактат на предисловие, введение (XojXo), 
20 глав ( у Ь ) и заключение («UJU»). 
Названия и порядок глав соответствуют рукописи в Лондоне 
(Loth (a), 190, № 680). 
Начало j l c l : ^4 
(^JHAI C^L-JL5_^_JJLJ J cj'JUif t£b * (^ j^ JCLjt til^—b oL^L <-»_;!-> *—>.>. 
Тщательно исполненный список. Переписан индийско-персид­
ским каллиграфическим наста'ликом на кремового цвета тонкой 
восточной („индийской"?) бумаге; текст обрамлен двойной крас­
ной и синей линиями, широкие поля — только синей, на послед­
них и в междустрочиях написаны наста'ликом в разных направ­
лениях глоссы на арабском и персидском языках; заглавия, сиглы 
(сЗ С/ перед цитатами и комментируемый текст написаны кино­
варью; перед началом —посредственный 'унван; 11 строк, вос-
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точная пагинация по листам, пайгиры. Переписчик jS"\ «Л+л-о 
^\f — Мухаммад Акбар „Житель <^$уььу~>, именуемого Иб-
рахимабад". Дата окончания переписки C^>^f ^»^Ь — 27 раби' I 
1183/31 июля 1769 г. Деф.: поля двух первых листов (с глосса­
ми) пострадали при позднейших реставрациях. 114 лл. 14,5X22. 
L o t h India Office (a), 163—164. №№ 1355—1357; I v а п о w (Bengal), 
358, № 503; H.-Kh., IV, 282—283, № 8440. Об авторе и других его трудах: 
B r o c k . , II, 193; I SB, II, 258. 
ДВ397 
5952 Т О Ж Е I..A.M 2075 
а.-т. Начало, как в списке № 8298 (опис. № 5951), и те же 
20 глав. 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом лунда на 
местной („кокандская") сероватой бумаге; заглавия и библиогра­
фические сиглы отмечены киноварью; широкие поля и между-
строчия заняты выписками из комментариев ((j^UJf
 {_JJx }L> Мул-
ли 'Али ал-Кари {j^%>S%>-^)\ СЛ^ f>Lc *!•**•'— ал-Газзали; = 
pL« Vf _^ b!_ya._OU£*Jf i-^jUkC-^J-»^. 5_jXJLe и проч.) на араб­
ском языке, написанными в разных направлениях; 15 строк, 
сбивчивая восточная пагинация по листам, пайгиры. В колофоне 
дважды повторено имя автора, один раз в форме OLJtc OL-» 
^а-Ь Мийан 'Усман Балхи (!). Список первой половины XIX в. из 
Средней Азии. 67 лл. + 5 (в начале) с выписками, фихрист (046), 
пробное начало самого трактата" (056) + 4 (в конце) с выпис­
кой из трактата по фонетике ^i^jJ- <^jj^ С_А*Л А£»1-^ *«*-> 
£JI С—I <o_}Jli, 2^»-e и проч. 15X25,5. 
йВ 398 
5953 Т О Ж Е 1 .^_t\ 6442 
а.-т. Начало, как в списке № 8298 (опис. № 5951). 
Список, по-видимому, из Татарской АССР. Переписан чет­
ким наста'ликом, заглавия — сулсом, на плотной русской фабрич­
ной писчей бумаге (контурная печать с короной фабрики: „В/>ад. 
[имирской] губ. Пок.[розского уезда] О. Сергиевской"); текст 
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обрамлен двойной красной линией, красными чернилами выделе-
ны заглавия и сиглы ( (J с)> И строк, восточная пагинация по 
листам (л. 5 вклеен, между лл. 128 и 129); пайгиры.На обороте 
л. 133 написано по-русски: „Его следует Елнтомоек. . . удилному 
татарину Хайрулле Дилишиву", выше—1843 (?) и неразборчи­
вое слово. Список первой половины XIX в. 133 лл. + 2 (в нача­
ле) фихрист и записи -+• 1 (в конце) — стихи, молитва. 14X21,5. 
ДВ 399 
5954 ТО Ж Е l_-k_JI 5094 
а.-т. Начало, как в предыдущих списках, и те же 20 глав. Пере­
писан довольно крупным среднеазиатским насхом на тонкой се­
роватой восточной бумаге без vergeures; заглавия, сиглы и т. п. 
написаны киноварью; на полях и в междустрочиях (кроме лл. 3— 
8 и 31—85) —выписки из „Комментария" Кари (<j-_,UJf ^^JU }Lo), 
подписанный для краткости <J СУ5"» и т- п-; 13 строк, восточ­
ная пагинация, пайгиры. Список середины XIX в. (дата на л. 02а— 
раби' I 1271/декабрь 1854 г., видимо, синхронна рукописи). Сбор­
ный переплет, одна из крышек которого с росписью под лак с 
печаткой _#*' *i_j£M (!) L O ' J - ^ ' „Уповающий [на Аллаха] 
милостивого (или ал-Карим) \ Деф. : нет конца (1—2 листа), 153 лл. 
+ 3 (в начале) — фихрист и пустые. 12,5X20. 
г
 ДВ 400 
6955 Т О Ж Е l . - ^ - ' l 2593 
а. Начало j l i f : * (_jai3f c£b
 3 {J-X1J\ tiU—Ь О Ь ^ » <_J_^ ~~J 
,?Uf ( ^ ' - ^ A-t_yJf<tJUf dJUf ^JJSAI idl-jJijjLij. 
Хороший четкий поздний бухарский список в тщательно ис­
полненном оформлении. Переписан довольно крупным угловатым 
среднеазиатским насхом (текст) с полной вокализацией и наста'-
ликом помельче (комментарии) на кремового цвета плотной „ко-
кандской" бумаге, текст расположен по пять строк на странице 
с широкими междустрочиями и полями, на которых (кроме 
лл. 94—114, 240—352): 1—анонимный подстрочный таджикский 
(персидский) перевод; 2 —выписки из комментариев: a) О * А Л Ь У ^ 
^yju» £г~с\ Мауланы Муфтия Мухаммад Ахсан (наиболее часто 
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цитируемый); б) — (jjUJf (JLc )L Муллы 'Али ал-Кари (см. далее 
опис. №5958); в) (^LaJf i l k j u ) J^J\ ^y^_ (Ключ к догматам...) 
анонимного комментатора, г) <_jwU _^, Рашиди; д) ^J-AJI _/*З X* 
Муллы Фахр ал-дина (см. далее опис. № 5960) и др.; каждая 
цитата^ с_г^ подписана именем комментатора или названием тол­
кования; сиглы, названия, надчеркивания и проч. сделаны кино­
варью (а местами — фиолетовыми чернилами), главы, кроме того, 
имеют особые индикаторы (сЦ>_^) В виде кисточек на внешних 
полях; рукопись заключена в полушагреневый бухарский пере­
плет. На 1а — оттиск миндалевидной печати <j-»f сн-*"9 _jt* *•**-' 
)У<\Х ^i_L* _Jt*\ Саййид Мир Сиддик б. Саййид амир Музаф-
фар — 1292 (1875 г.), а ниже — написанная его рукой молитва с 
датой 1308/1890 г. (его записи имеются и в других местах). Пе­
реписчик V-^JIT" (j^lijJI ^JiisJI ^ l O I
 L ^ i \jjs* ^jj^ Кари мир­
за Файз ал-Катиб ал-Ханафи ал-Бухари. Дата переписки 
£jjlJ —1308/1890—1891 гг., место переписки — Бухара. 
Переплет типичный для Бухары конца прошлого столетия, по­
лукожаный (зеленый, шагрень) работы (?) ^U*.^ <u»[*i. J iU— 
'Адил хваджа Саххафа (т. е. И. Адилова). 352 лл. + 8 (перед 
началом) с пробой пера, стихами, молитвой и пробным присту­
пом к тексту трактата + 8 (в конце)— отрывок из анонимной 
поэмы о Платоне (^у^> X»h 353а) выписка . . . £ ^ - " ^ ^ J £r* 
^ ^ ^ А Л (J^J-AJI (_y*«" —Из заветов.. . Мухий ад-дин ал-'Араби. 
18,5X31. 
ДВ 401 
5956 pJL-Jf cr^r-z 8352/H 
И С Т О Ч Н И К З Н А Н И Я 
т. Персидский перевод вышеописанного суфийского трак­
тата на арабском языке *^»Ji ^ j j *LJf <^c— Мухаммад б. 
'Усман б. 'Умар Балхи (XIV в., см. опис. № 5951), выполненный 
в конце сафара 1189/конец апреля 1775 г. Переводчик— f^rj*-* 
t^jiiJl J J , V v_~a*J! j'tk+W iy> j_j«3lc Мансур б. ал-Музаффар 
„Возлюбленный людей сердца (т. е. суфиев, по рукописи № 7829, 
опис. №5957). Существует, по крайней мере, еще один персидский 
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перевод, описанный В. Ивановым (Ivanow, Bengal, 358, №503)— 
Ля}\ ,^АС *-*&•_)!, переводчиком которого является ^л^ JU-SM 
^ a J f Мухаммад Рафн' ад-дин, законченный 22 шаввала 1186/16 
января 1773 г. Хотя последовательность глав обоих списков Соб­
рания (№ 8352/И и 7829) и бенгальского совпадают, однако нача­
ла у них отличные. 
Начало jUI: < l^ ^ iUltly J j 
яЛ |*л£лл Vl-UUf j J ft^stJ j *-*^-« *LiIj | JJM\JJ /pj^j* СУ-^^^^-ХУ 
Переписан, неособенно грамотным писцом, неряшливым 
меняющимся курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда) на 
сероватой местной („кокандская") бумаге; текст в рамках из 
двойных красных и синей линий, поля обрамлены одной синей 
линией; заглавия и проч. сделаны киноварью; на полях повторе­
ны киноварью номера глав и редкие глоссы; 17 строк, пайгиры— 
нерегулярно. Переписчик <_-oU" (!) ^у^з* • • • СУ***^ --UOL» 
Мулла 'Абд ар-Рахман. . . (нрзб.) Кукани. Дата переписки в за­
мысловатом колофоне дана по хиджре и милади, последняя с 
ошибкой — 1288/1870 г. (должен быть 1871). Деф.: лакуна на л. 
205а, возможно, начало «UJU.. 152 лл. (576—2086) + 11 (в кон­
це) пустых и с пробой пера. 15,5X26,5. 
Ср. I v а п о w (Bengal), 358, № 50. 
ДВ 402 
5957 ТО ЖЕ I -V "Л 7829 
т. Начало, как в рукописи № 8352/И (опис. № 5956). 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда) 
на серой местной („кокандская") бумаге; заглавия и надчерки-
вания сделаны киноварью; глоссы почти отсутствуют; 15 строк; 
сбивчивая восточная пагинация по листам, пайгиры. Список 
второй половины XIX в. 169 лл. + 6 (в начале) — выпис­
ки из Ц»а» < ^ * о ' и фихрист к переводу (066) + 6 (конце) с 
заметками и пустых. 13,5X21. 
ДВ 403 
26-20 401 
5958 pJL«Jt o-t-z C _ ^ 2 7 2 5 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „ И С Т О Ч Н И К У З Н А Н И Я " 
а. Обстоятельный смешанный комментарий \&jj+* С-г~) 
на арабском языке к вышеописанному (опис. № 5956) суфийско­
му труду Мухаммеда б. 'Усман б. 'Умар Балхи (XIV в.) — 
JUJf , J J J JL*J(
 t ^ c (Источник знания и украшение мудрости). 
Комментатор t_^JI L 5 J J * J ' LSJ^ - ^ " О ILL- ^ ^^Ь X» c_jL\, 
Мулла 'Али б. Султан Мухаммад ал-Кари ал-Харави ал-Макки, 
известный теолог (ум. 1014/1605; Н.-Кп., IV, 282—283, 394, дата 
смерти искажена; I v a n o w (Bengal), 358, № 503; B r o c k . , I, 
39; I SB, 69; I, 265, № 16; I SB, 265, № 16; II, 394; СВР, II, 
16-17, №№ 746-747; 100, № 971; IV, 126, № 2966, автограф 
ал-Харави; 244, № 3136). По колофону данного списка (680а) 
комментарий был закончен 5 раджаба 1004/5 марта 1596 г. в 
Мекке. 
Начало Jsl- (_y^' AJJU+SJI ^ ^ J J i " \^з ^ ^ a l ^ j <ь
 3 ^j 
(доб. на полях: <^_,_^Jf: <t i«j) (jjjd\ J ^ A * OLLJl— ^  <_yJU... ЛГ. 
Отличный индийский список. Переписан некрупным четким 
индийским насхом на тонкой кремового, розоватого и белого 
цветов индийской бумаге; комментируемый текст выделен кино­
варью, славословие за именем Мухаммада в виде одной лигату­
ры — вязи; каждая глава снабжена басмалой, написанной кинова­
рью; начало глав на лл.: Введение — 16; 1—406; 2—99а; 3—119а; 
4—131а; 5—152а; 6-1736; 7-1896; 8-2476; 9—3226; 10—3696; 
11—3846; 12-4056; 13-4206; 14—454а; 15—470а; 16—509а; 17— 
5396; 18-567а; 19—588а; 20-619а; i^jUJf — 6526; на широких 
полях —обильные разновременные глоссы, выписки и следы свер­
ки с другой рукописью (AS*~J); 21 строка, сбивчивая восточная 
пагинация по листам, пайгиры. Переписчик —(!) ^j-AJf _j-t-^ 
^\f — J_5_J^*XJI Амир ад-дин ал-Кашмири, закончил пере­
писку его с автографа CHII*" &Jj 18 рамадана 1026/19 сентяб­
ря 1617 г. в Мекке. Изготовлена рукопись иждивением некоего 
uJ^aJ _/-Цр}1о Муллы Диндар ахунда. Против колофона, сбоку 
на полях, позже сделанная приписка о времени составления в 
Мекке другого комментария 'Али ал-Кари — C J - ^ t_^ Cr^-^-LP-
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jj^asJI (j^ -asJf (ср. Brock., II, 396-52) вторая половина джума-
ди II 1008/первая половина января 1600 г. Отличный полный 
красный сафьяновый переплет с тиснением. 680 лл. + 11 (в на­
чале)— пустых и с фихристом (04а) + 3 (в конце) —пустых. 
15X29. 
I v a n о w (Bengal), 358, № 503 (упоминание об этой компиляции); Н.-К п., 
IV, 282—283, № 8440; В г о с к., 11,394. . 
ДВ 404 
5959 Т О Ж Е I Л ->f 9057 
а. - т. Начало точно такое же, как в списке № 2725 (опис. 
№ 5958), однако на л. 1а кем-то наискось позже написано: 
Ol+JiC
 l^jJ «Лд£ьд C«-»j ei^/l-0 t_S-~" |»JJ«J' tVl-c *•*'U3-*-**-» C-»lJo JV»! 
<L*&._jJf *^ >JLc ojiCJL» ^,jLi- (^JJLA^ (3s»Jf JUC fLu- Jo*—, по-види­
мому, произошла контаминация его с персидским шархом Фахр 
ад-дина (см. след. опис. № 5961). Последовательность глав: 
i^ JUL.— 16, 1—236, 2-62а, 3-746, 4—82а, 5-946, 6—108а, 7— 
1186, 8-154а, 9—202а, 10-2306, 11—2386, 12—251а, 13-260, 
14—2796, 15-288а, 16-3096, 17—327а, 18-3426, 19-355а, 2 0 -
3726; «U3U— 3906. 
Переписан индивидуальным убористым насхом с большим на­
клоном вертикальных черт букв влево (писавший, несомненно,, 
был левшой) на тонкой светло- и темно-коричневой индийской 
бумаге — верже; комментируемый текст написан киноварью; стра­
ницы обрамлены двойной красной и синей линиями, поля — од­
ной синей, на последних повторно вынесены названия глав, раз­
новременные глоссы, поправки и т. п.; 23 строки, восточная па­
гинация по листам, пайгиры; фихрист, судя по пагинации, бывший 
в конце, приклеен в начале. На многих листах оттиск овальной 
печати: _)~ъ*> -la-tjJf -UcX» ( ^ l i ^ ^ o J f ^ j ^ t л* У* L>*> 
*^"^ V Вакф Муллы мир Зухур ад-дина б. Казн мулла 'Абд ал-
Вахид садр; 1297 (1880 г.). Переписан не назвавшим себя пере­
писчиком „с автографа ( U J ^ - J ,J-«)"', «JUJU5" &J^ 5 зу-л-ка'да 
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1206/25 июня 1792 г. Современный полный кожаный переплет с 
тиснением. 407 лл. + 2 (в начале)— фихрист и пустой + 1 (в 
конце) — пустой, грубой ханбалыкской („кашгарской") бумаги. 
19X29,5. 
ДВ 405 
5960 1
 0 || ^^ .^с c^_i. 9137 
КОММЕНТАРИЙ „К ИСТОЧНИКУ ЗНАНИЯ" 
а. -т. Другой комментарий на персидском языке к вышеопи­
санному труду — [Д*Л ^ с (Источник знания) Мухаммеда б. 'Ус-
ман б. 'Умар Балхи (XIV в.), видимо, известного только в Индии 
ученого теолога и суфия (ср. описание его грамматического 
труда j>~^\ ^* ^ f y f —СВР, I, 184, № 418 и H.-Kh.,IV, 283, 
№ 8440; Brock., II, 193; II SB, 258). 
Комментатор—<UJfs_*sfc* ^jjJl j*s ^ L i , Фахр ад-дин Мухибб 
Аллах; его, может быть, следует отождествить [упомянут пере­
водчиком этого труда на персидский язык, Мухаммедом Рафи' 
ад-дин;ср. Ivanow (Bengal), 358,№503] с (^j_UaJt ^аЛ_^_*.а 
Фахр ад-дином ад-Дихлави, т. е. по-видимому, внуком известного 
ученого и теолога, 'Абд ал-Хакка Дихлави (ум. 1052/1642, СВР, 
I, 319, № 727; III, 341, № 2639; IV, 377, № 3348; V, 313, № 4002). 
Родство подтверждает тот же анонимный читатель рукописи 
№9057 (см. опис. № 5959). 
Комментарий смешанный (£.j_}-*-e С_г"") содержание его рас­
крывает фихрист в начале (016 -02а), который почти идентичен 
перечню глав в вышеупомянутом описании персидского перевода 
Лл)\ ^укс <Lfr&_,J В. Иванова (359, № 503), начиная с первой 
главы — Относительно вирдов (16) — и кончая двадцатой — О тау-
хиде (546а), лишь только добавлено заключение (<L«JU-) коммен­
татора (563а—5746). 
Начало jUf: 
Переписан среднеазиатским наста'ликом (лунда) на плотной 
местной („кокандская") бумаге светло-кремового цвета; загла­
вия отделены красными чернилами, они часто вынесены повтор­
но на поля, содержащие редкие поправки и глоссы; 19 строк, 
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пайгиры; сбивчивая восточная пагинация по листам, к концу ру­
кописи дающая разницу в 20 листов. Переписчик себя не назвал. 
Дата переписки «JUJUT- ^J^LJ— 1292/1875 г. Переплет работы 
(_jLt*3 ^_rt* J4-w -г±* <*S-№ Кари Мир Сайида Мирак, переплет­
чика, дата на печатке—1282/1865 г. 574 лл. (по восточной паги­
нации с ошибками в счете —394) + 12 (в конце) пустых и с 
выпиской (576а—5786: лИ\»У^
и
о\у!- — специфические свойства 
слова „Аллах"). 19x29,5. 
Этот .Комментарий* в других катало! ах не обнаружен. I v a n o w (Bengal), 
358, № 503 (упоминание). 
ДВ 396 
5961 ТО ЖЕ I л 'I 2396 
а. -т. Начало, как в рукописи № 9137 (опис. № 5960). 
Список в позднем (XIX в.) бухарском вкусе; переписан гру­
боватым курсивным бухарским наста'ликом (шагирди), на мест­
ной („кокандская") сероватой бумаге; текст заключен в рамки 
из золотых с черной обводкой и синей линий; лл. 16—2а оформ­
лены в виде фронтисписа: в начале неплохой 'унван с басмалой 
в картуше, междустрочия залиты золотом (оно было низкопроб­
ное и стало темнеть); на полях — редкие глоссы и поправки к 
тексту; перед началом (056—Оба) — фихрист с особым 'ун в а н о м-
Рукопись изготовлена, видимо, по заказу (а может быть и им 
самим) — ^J4-w j - ^ - * CJ^ I*~^  -ft* ~Чг"~ си dri ^"^?" _/** **Ц^ *" 
4fV) .(^j-LJl (1) ^^stj <to.f_^ i. b _ ^ i Халифа мир Джалал ад-
дин б. Саййид мир 'Алим б. Мир Саййид Закарийа хваджа.. • 
ал-'Алави; 1271 (1855 г.); оттиски фигурной печати его на л. За 
и в колофоне. Оттиски других печатей: его же овальная с датой 
1263/1847 г.; квадратная _ ^ : > ь t_^»^ J*»* lj_/*-o ^>\J Казн 
Мирза Мухаммед Шариф садра. Рукопись в отличном бухарском 
полу шагреневом переплете работы <^-*л* «te.!^ J^U _у^ Мир 
'Адил хваджи (И. Адилов). Дата списка —1246/1830—1831 г. 
578 лл. + 6 (перед началом) на двух из них — с~-_,$* (056 — 
Оба) + 2 (в конце) — пустых. 19X29,5. 
ДВ 406 
405 
5962 pJL^J/
 Cr_^_c CjJL *028 
[КОММЕНТАРИЙ К „ИСТОЧНИКУ [ЗНАНИЯ"] 
т. Анонимный смешанный (^jj-** CJ-~") комментарий к 
вышеописанному труду Мухаммада б. 'Усман 6. 'Умар Балхи. 
Текст отличается от предыдущего комментария 'Али б. Султан 
Мухаммад ал-Харави. В кратеньком вступлении (всего 5 строк) 
говорится jtxf: aj"(JU.wI «JLLA ^UJxjf Ofj<U.JU_*o._, ^J^a-J] J(i 
^ f |_j<_jlLl~~e <_)lZ5" (jjl л-li^ A-e ^ j ^ i . ^ j —это, видимо, пример 
ошибочного мнения, что названный труд является переработкой 
известного труда ал-Газзали (ср. Loth (a), 190, № 680). 
Последовательность глав: [<uoi*] — 16; 1—446; 2—1066; 3— 
127а; 4-1416; 5-1616; 6-185а; 7-1996; 8—261а; 9—3246; 10 -
365а; 11-3836; 12-408а; 13-4246; 14—461а; 15—471а; 15-496а; 
17-523а; 18-5426; 19-557а. . . 
Отличный, хорошей сохранности список. Текст переписан 
четким наста'ликом и насхом на очень хорошей, кремового цвета 
лощеной восточной бумаге с тонкими vergeures; страницы обрам­
лены многоцветными с золотом рамками, поля — одной тонкой 
линией в черном обрамлении; комментируемый текст отделен ки­
новарью; перед началом — богатый 'унван с басмалой в картуше 
в индийском вкусе; главы выделены, кроме золотом сделанных 
заглавий и басмалы, особыми бумажными индикаторами на внеш­
них полях; сиглы цитат в виде, золотых (j и ^i 13 строк, вос­
точная пагинация по листам, пайгиры. 
Колофон отсутствует; заканчивающие текст три »з, возмож­
но, дописаны позже, так как ниже на полях приписка:
 iyJL^j\ 
•illif (j^ jA—. Список, вероятно, XVII в. Шагреневый переплет 
с изящным тиснением на врезанных картушах. Деф.: нет конца. 
581 лл. + 3 (перед началом) — фихрист (036), составленный поз­
же и на иной бумаге + 1 (в конце) с пробой пера. 14X21. 
ДВ 407 
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5963 LSJ^CJJ *jy> jt*\ -h~ ^ 1 ^ 7 0 6 5 / [ 
МАКАМАТЫ САЙЙИД АМИР-И ХУРД ВАБКАНДИ 
т. Анонимное житие вышеназванного бухарского суфия из 
сел. Вабканд (км в 30 на северо- восток от Бухары). Данных об 
этом среднеазиатском типичном представителе дервишизма XIV.в. 
почти нет. Из этого жития очевидно, что он — современник из­
вестных Амира Кулала (ум. 772/1370; халифа Баба Симаси, ср. 
СВР, III, 229 ел., 2308 ел.) и его мурида, основателя ордена 
накшбандийа-хваджаган — Хваджа Баха' ад-дин Накшбанди (ум. 
791/1389); таким образом, его деятельность целиком проходила 
в XIV в. 
Амир-и Хурд подвизался в Вабканде при владетеле Бухары, 
некоем, очевидно, тюрке Джуна Малик (<£UL. <u^ > oli^L; 1б) 
и его хакиме Мухаммад беке Сарайдар в Рамитане (оба муриды 
Вабканди); это имело место накануне и в начале вступления на 
историческую арену Тимура. Время очень смутное, тем не менее, 
как сообщается в житии, у Амир-и Хурд, кроме Бухары, было 
в Хорезме (при Клыч Тимур султане) 5000 семей (ба), в Таш­
кенте целый квартал Шахраи (Of^i*; 7б) его последователей. 
По-видимому, он владел также большими земельными и другими 
богатствами. О его экономической мощи, в частности, говорит, 
описываемый здесь (10а) эпизод о гибели в бурю на р. Амударье 
50 судов, причем, однако, 5 судов Вабканди, находившиеся с 
ними, благодаря чуду, этой участи избежали. 
Очевидно, на почве экономического и идеологического со­
перничества (146) зиждилась неприязнь между Амир-и Хурд и 
Баха' ад-дином Накшбандом, отразившаяся, видимо, после побе­
ды последнего на славе Вабканди. О нем, несмотря на его оче­
видную значимость в свое время — его другое прозвание: Амир-и 
Бузургвар — „Могущественный амир" — в агиографической лите­
ратуре, контролировавшейся позже орденом накшбандийа," по 
этой причине почти ничего не сохранилось. 
Это небольшое и, кажется, уникальное, житие состоит из 
ряда рассказов или эпизодов («J~-JJLi), содержащих коротень­
кие отчеты о его деяниях, общении с муридами и другими ли­
цами. Имеются любопытные подробности. 
Начало jbif: CJKJJU* ... Q^MaJl V - J ^ -JU J^I *—•> 
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Переписано типичным бухарским курсивным (иногда неряш­
ливо) наста'ликом („мирзайи") на сероватой (кое-где пожелтела) 
местной с крупными vergeures бумаге („кокандская"); 17 строк; 
пайгиры. Полукожаный бухарский переплет работы _
г
лЬ' J*A* 
eJLsbo Мухаммад Насира, 1250 (1834), позволяет примерно к это­
му времени отнести и сам список. 15 лл. (16—156) + 1 (перед 
началом, 016—1а)—маленький агиографического характера рас­
сказ или выписка о видении Мухаммеду, со слов Баха' ад-дин 
Накшбанда. 14,5X24,5. 
ДВ 538 
5964
 {у—л_5 i,l_*_Jf 1^—» ^ . « 1263/1 
СВЕТИЛЬНИК ЛЮБЯЩИХ 
т. Автор — °_ -^> л-^л>1_^—»f <J~J i j* s" ^у. (ji-ь—'I4$J o-J'j-» 
^УуС^ ^ J J U I - W » . j^Ui ^ ^ J L U Баха ' ад-дин б. Махмуд 
б. И б pax им, внук Бандаги казн Хамид ад-дина Накури (На-
гури; XIV). Автор — дервиш, привел в настоящем труде ряд рас­
сказов, рисующих мусульманские эсхатологические представле­
ния в суфийской окраске. Имеется ссылка на труд деда автора 
Бандаги казн ^fjJ (Блестки). 
Начало jlef: f*S\ O l^ - J f c£Ulo (j^ J=Jfj ''Lo... JpU- aXljUi^ JI *—J 
Переписан четким наста'ликом, на сероватой восточной бу- . 
маге; текст заключен в рамки из бронзовых линий. Без даты, 
по-видимому, начала XIX в. 22 лл. (16—226). 15,5X24,5. 
К И Н А, I, 549, № 4097; С В Р, III, 203, № 2235. Ср С В Р, III, 200, № 2232. 
5965 ^—^J^l—a—ll CAJ—A 9127/II 
З Е Р К А Л О ПОЗНАВШИХ 
т. Труд посвящен доктрине суфизма. Разделяется на 14 раз­
делов (кашф), в каждом из которых представлена какая-либо 
определенная суфийская концепция, вроде „объяснение сущности 
ма'рифата" (ii^^Jf AAAI». OLJ ^ ) . Разделы состоят из подот­
делов (<LlCi). Автор не называет себя, но труд с таким же наз­
ванием д-р Р ь ё с ссылкой на Шпрегеровский' Oude Catalogue 
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упоминает принадлежащим ^^. *уя*~* Ь Мас'уд бику, бухарцу 
по происхождению, но натурализовавшемуся в Индии (во второй 
половине VIII/XIV в.; R i e u , II, 632). 
Начало после басмалы j l x l : p i J^-U- L£-*J' *^" ~и*Л *~*J 
Рукопись переписана посредственным среднеазиатским н'а-
ста'ликом на кокандской бумаге, заглавия отдельных частей тру­
да (кашф и нуктат), цитируемых мест из других трудов, стихов 
Корана и хадисов писаны киноварью. Дата С^Ш''. £J_AJ — 1318/ 
1900 г. 83 лл. (146-96). 14,5X25. 
[Ср. К И Н А, I, 540, № 4003; ср. R i e и, II, 632]. 
АС 1636 
5966 ^jj—>. «И*'.*—» ^_г^=> Ol «Li* 9519 
МАКАМАТЫ ХАЗРАТ ХВАДЖА БУЗУРГ 
ТП. АВТОР — О ^ " ^ *
s t
-
e
 (J >. I-*' l ~l*st* (V**st*Jl J->J А л1а* 
Абу-л-Му х с и н My х а м м а д Б а к и р б . М у х а м м а д 'Али 
написал это житие Мухаммада б. Мухаммад ан-Накшбанди ал-
Бухари „Хваджа Бузург", известного суфия, основателя дервиш-
ского ордена „накшбандийа" (ум. 791/1389) в 947/1540 г. (л. 2а). 
Следует, однако, отметить, что в списке № 398 СВР, III, 260 
№ 2409 эта дата — 804/1401. 
„Макамагы" подразделяются на введение, четыре „цели" 
( j ^ i » ) и заключение (<L«JU.) 1_/>Ь J^JLJLO: 
Введение 16 [dLej-Le] 
Максад 1 96 ^jj>. *&Ay* ^j**0- J'j^-f («Р^-* _Р *х*х&л ' 
2 396 Jt_y*t iJuJa j OUol eUL- Ol^jj* » X 
3 816 OLiof O b U ^ f ^ j O L e f ^ » » Г 
4 1736 2)^у>. ij>\y> OUj jf* J> » £ 
Мелкие подразделения внутри максада начинаются с C~-J J_^LL». 
На л. За дается 500-летняя преемственная цепь: Баха' ад-дин 
Накшбанд (ум. 791/1389) — Кулал—Симаси—Рамитани—Анджир 
Фагнави—Ривгари—Гидждувани—Йусуф Хамадани — Фармади — 
Гургани—Харакани—Вистами (ум. 264/878). В колофоне приво-
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дится известный тарих на смерть Накшбанда (Oli_,U _/*oi); 
есть интересные данные. 
Начало j l ^T : . . . ^ } W £*_, i_?wUf ^ j ^ j L J f I_J^ AJUJUSJI ~ ~ J 
Переписан некрупным четким бухарским наста'ликом на се­
роватой тонкой местной бумаге с крупными vergeures („коканд-
ская"); заглавия сделаны блеклой красной краской (местами не 
вписаны вообще); пайгиры. Переписчик— v_-olf »^аав JU** 
Мухаммад Ма'сум. Дата— 19зу-л-ка'да 1267/15 сентября 1851 г. 
187 лл. 15,5X27. 
СВР, III. 260, № 2409 (без начала). 
ДВ 542 
5967 а__j i^—^j 8183/VII 
О СУЩЕМ (ИЛИ О БЫТИИ) 
т. Автор — ^yj'U.^
 ujj_ri- -Ц^— _^ <_>^ >» Мир Саййид 
Шариф Д ж у р д ж а н и (род. 740/1339-1340;ум. 816/1413—1414); 
современник Баха' ад-дина Накшбанда (ум. 891/1389) и Мухамме­
да Парса ^ум. 822/1420), известный филолог и теолог, автор араб­
ской грамматики _
г
у> о ^ (Мирова грамматика или этимология; 
Е t h ё, I, 1304, № 2406). Настоящий онтологический трактат — о 
соотношении света и бытия в суфийском понимании. 
Начало j l c f : ^ L i .
 l_^c 5j_L»JI j j j ^ l a J f (^j_, <UJ JL *SJ I *~*J 
( i ~ J wLaJ 1_л| . . . ^^J^JUJ]. 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом на свет­
ло-коричневого оттенка плотной восточной („индийская"?) бума­
ге; заглавия отделены киноварью; на полях — глоссы; 16 строк. 
Переписчик по сходству почерков тот же (л. 1146) ,j—> ~и&1 
•ь>*=*-» Ахмад б. Махмуд. Дата переписки (в колофоне) 
^ И Г £ j J J _ 7 раби' I 1150/5 июля 1737 г. 6 лл. (1186—123а). 
11,5X19,5. 
Ср. К ИН А, I, 600, № 4566. 
ДВ404 
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5968 л JJLL^JUJI <u~,jiJf a (L-_j 8183/V 
Т Р А К Т А Т С В Я Т О С Т И Н А К Ш Б А Н Д И Е В О Й 
ГЛ. А в Т О р — -^+г*-» <J J wl*5fce j j j J * * » _^oJ _j_>l Ae.fуя. £ * Ц 
l_yk9LsJf t j jUJf ( ^ ^ f Хваджа Абу Наср Мухаммад 
б. М у х а м м а д б. М а х м у д ат-Шар'и ал-Бухари ал-
Хафизи, более известный под именем 1—_А^  ~А*=Ь« <ьЛ_э-ё>Хвад-
жа Мухаммад Парса (ум. 822/1420). Мурид выдающегося суфия 
своего времени Баха' ад-дин Мухаммада б. Мухаммад ал-Буха­
ри ан-Накшбанди (ум. 791/1389), сам известный теоретик суфиз­
ма, Мухаммад Парса в эгом трактате подобрал изречения своего 
шайха Баха' ад-дина. Рисала имеет еще несколько названий: 
. • j j j U l Lg-J As»[ » i OLoliLo <l^ _wJL4 А;4иллл dJLw | d.>_w_1.9 / ~ J U f  
Материалы рисала позже широко использовал и цитировал в 
своем трактате Lw_/U ds>\j£- OUi— 'Абд ар-Рахман Джами 
(СВР, II, 411, №1803-21). 
Начало jt-cf ' (j-L^*- j ^ C i . j I^ LLo j j & ^ UJ j J*& ****J 
, ~ l J U f _jl C*-~»f «J-ie- A+l) «j. j f WAAJ L-el . . . / t ~ b - * j О j l j l if j - j 
Переписан курсивным наста'ликом на светло-коричневой 
плотной восточной („индийская"?) бумаге; текст довольно неряш­
ливо размещен на необрамленных страницах; заглавия и проч. 
отделены киноварью; на полях в разных направлениях глоссы и 
дополнения, писанные рукой переписчика рукописи —V^JLT"— 
2>_^ !*л (j-j -U-*.! Ахмада б. Махмуд. Дата переписки C~jUf ^ь^Ь — 
28 сафара 1150/27 июня 1737 г. Деф.: поля некоторых листов 
сильно пострадали. 89 лл. (866 — 1146). Г1,5X19,5. 
ДВ452 
Et he, II, 35—37, № 3065; R 1 е u, III, 862-II. 
; 
5969 [л . . - t - . t . - Г л—II—wj 8183/VI 
[ТРАКТАТ РАСКРЫВАЮЩИЙ] 
т.-а. Автор — тот же J^=^» _^ _^ _Л л—^у^- lAJf <J>Py» 
Lw_jb J ^ M Aa . I j^ . ^ j i i i L » J | ( ^ ^ U L A J I ^j.c j J U l i_j_frit-o • j j .JL^s^t / V - i 
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Х в а д ж а Абу Н а с р М у х а м м а д б. М у х а м м а д б. Мах­
м у д а ш - Ш а р ' и а л - Б у х а р и а л - Х а ф и з и „ Х в а д ж а М у -
х а м м а д . П а р с а " (ум. 822/1420). В трактате рассматриваются 
вопросы зикра, веры ( о ^ ) » этикета (v°0« бытия (^Хл-л), 
набожности («Mil—) и т. п. с суфийской точки зрения. Обильны 
арабские цитаты, среди которых теряются таджикские (персид­
ские) тезисы. В конце присоединено родословие (у-->) автора 
Мухаммеда Парса, составленное по его собственным словам 
(л. 85а, после колофона). 
Начало (ex abrupto) ^>^_у> j lcl: ^Г'аЛ I J * _. OfJJf . ..L,*o} 
Переписан индивидуальным насхом и наста'ликом на светло-
коричневого оттенка плотной восточной бумаге; редкие поправ­
ки на полях; 16 строк. Переписчик ^jls"":^.*** ^ -*-ь°-1 Ахмад 
б. Махмуд. Дата окончания переписки VJUJU*" &_№ — сафар 
1050/июнь 1737. Деф.: нет начала. 28 лл. (68а—85а). 11,5X19,5. 
ДВ 456 
5970 ^JL-JL-.^ OIJJ>_C JLs. U j i ^JLL. 8743/11 
П О Д В И Г И Х В А Д Ж И 'АЛИ ' А З И З А Н 
Р А М И Т А Н И 
т. Автор—\„s^Jj*t c ^ J j ' ^ ^ " (*'—^* О-1--1**" л—*Ц Му­
х а м м а д б. Н и з а м а л-Хаваразми а л - А р з а н г и. Всущности, 
что утверждает и сам автор, это—OljjjcOloLw „афоризмы 'Азиза-
на", точнее, Хваджа 'Али 'Ала' ад-дин 'Азизан-и Рамитани (ум. 
721/1321), во-первых, записанные сыном его и преемником Хвад­
жа Ибрахим б. Хваджа 'Али 'Азизан (ум. 792/1390) в неназывае-
мом нашим автором сборнике, и, во-вторых, не вошедшие в чис­
ло сообщаемых Ибрахимом, собранные самим ал-Хаваразми в 
Балхе. Отсюда, быть может, есть основание полагать, что Му­
хаммад б. Низам жил еще при некоторых современниках 'Ази-
зана старшего, от которых он мог услышать его высказывания, 
т. е., возможно, около начала XIV в. 
„Манакиб" делятся соответственно происхождению материа­
ла на две главы ( у ^ ) : первая (из труда Хваджи Ибрахима) — 
1696; вторая — собранные ал-Хаваразми афоризмы — 226а—259а. 
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В начале, со слов сына 'Али 'Азизана, Хваджи Ибрахима, 
сообщаются некоторые биографические сведения об 'Азизане/ 
родился он в селении бухарском Рамитан (км в 20 на северо-
запад от Бухары), был муридом Хваджи Махмуда Анджир-и 
Фагнави (XII в. ^J_y-^ _n^JQ» мурида Хваджа 'Арифа Ривгари 
(XII в.— приемный сын Гидждувани, см. ркп. № 901 -, л. 17а), 
мурида Хваджа 'Абд ал-Халика Гидждувани (основатель ордена 
дервишей „хваджаган" ум. 617/1220; С В Р, III, 172, №2174), 
мурида Шайха Йусуфа Хамадани (ум. 535/1140; СВР, III, 172, 
№ 2174). 
После прохождения искуса у своего пира-руководителя 
Хваджа Махмуда он путешествовал, жил в Баварде, в Хавараз-
ме он обосновался надолго, проповедуя идеи суфизма, за что 
получил прозвание „Шайх 'Али Баварди"; бухарцы же называют 
его „Шайх 'Али Рамитани", а суфии прозвали 'Азизан", по при­
чине его привычки в обращении к собеседнику употреблять сло­
во „азизан" (дорогие, уважаемые). Умер и погребен был 'Али в 
Хаваразме там, где существовала, почитавшаяся паломниками 
ханака. Как и другие аналогичные жития, „Манакиб" насыщены 
фактическими данными, бытовыми подробностями, сведениями 
об этических и духовных запросах современников (XIV—XV вв }. 
Начало j l c f : . . .^лл1ДЛ .LJUJf j ^j^JUdf (_>_; <Шл»лЛ ^»*j 
Переписан, неособо грамотным писцом, курсивным угловатым 
хивинским наста'ликом на плотной русской, конца XVIII в. пис­
чей бумаге белого и синего цвета; заголовки не вписаны в ос­
тавленные для них лакуны; 18 строк; пайгиры. Переписчик — 
^У>уа.у» (!)uij^._jl ADIJ-AX ^ — н а полях (!) (j^ -j—jJf j
 t__rJLc —^J\f 
^yjj^ Али ва-д-дин ("Ала' ад-дин) б. 'Абдаллах авхунд 
(ахунд) ^Мархуми Хаваразми. Дата — J~»L5" &.P 1266/1850 г. 
93 лл. (167б-259а). 14,5X21,5. 
СВР, III, 172, N!>№ 2174—2175; К И Н А , I, 571, № 4283; В. Вятки н. 
Перечень), 87, № 233. 
ДВ 531 
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5971 Т О Ж Е l—A * f 5433 
т. Рукопись из собрания (№ 78) археолога В. Л. Вяткина 
(1869 — 1932) с его собственноручной постраничной пагинацией и 
пометами. Содержит обе главы: 1—стр. 4; 2—стр. 129—221. 
Начало j tc f : . . . ^-JJLjUdJL-JljJF j ^^-JlaJf с_>_; aLLLx^ aJf „~*J 
( ^ ^ j j U l j X — £ . jjJLc As*\y> . . . ^*±. 2>yJ> jJ^ j l « U o - ^ I <Ulc Oj l *J 
Перепис н бухарским неряшливым курсивным наста ликом 
(„шагирди") на сероватой местной („кокандская") бумаге с круп­
ными vergeures; заглавия и надчеркивания сделаны киноварью; 
15 строк; пайгиры. Дата списка C~j\^f ^J_jlj — 1283/1866 — 
1867 гг. 221 стр. (Ill лл.). 15X24,5. 
В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о командировке в Туркестан, СПб., 1904; Пе­
р е ч е н ь ЕОСТ. рукописей В. Л. Вяткина, 87, № 233. 
ДВ 532 
5972 ОХ-Г I iVj . O j . ^ *> d LI L _ 6029/11 
МАКАМАТЫ ДОСТОЧТИМОГО МАУЛАНА 
КАЛАН 
т. Небольшое анонимное житие гератского шайха 
Oyf UV_j-o J*aj ^^ j-J-Jf Шамс ад-дин Мухаммада „Мау-
лана Калан, (Нашвеликий господин; ум. 890/1485или899/1494) 
и его почтенных сыновей. Место действия — главным образом Ге­
рат; одна из первых даг —817/1414 г. (4506). По рукописи 
ЛОИНА (КИНА (п), I, № 4184) его полное имя: <у->. -U=^ 
(_yALf' ^_jbj з^ бА-» ^ <LU'~U£ Мухаммед б. 'Абдаллах б. Мах­
муд Зийаратгахи. 
Начало jb^ f-' C~J-b j+i _р О V*' * *' I*"0 -3 <1-'^ -г?- J4? • • •(•*•*< 
U^f (_jo^ _p С-*^ jy~>. >^~*tj£-J. (лист попорчен!). 
Переписаны мелким курсивным с лигатурами наста'ликом на 
сероватой восточной бумаге с крупными vergeures на дополни­
тельных листах анонимного сборника фатава. Переписчик — 
ч_<Л5^ —.ytlJoU+=b« Мухаммад Тахир. Дата C^JS' £*jb— мухар-
рам 1090/октябрь 1679 г. Ниже в колофоне приписка: <Uo.L? 
414 
Л«Ал jy £у\ ^ J U C L J J (очевидно, одного из владельцев рукопи­
си). Деф.: текст по краям всех листов попорчен сыростью и по­
терт, местами не читается. 3 лл. (446—451). 19X25. 
Ср. КИНА (п), I, 4184 (дзта сочинения 756/1356). 
ДВ546 
5973 A—jji—Jtj л—IL-j 8237/HI 
ПОСЛАНИЕ Р О Д И Т Е Л Ь С К О Е 
т. Автор _/_W *JJf<-*^ *° ^у* 1_5^-~ал Хваджа 'Убай-
даллах Ахрар (ум. 895/1490). 
Руководящие начала для суфиев, составленные автором по 
поручению его отца. Другое название _ул^л Сокращение [ру­
ководства]. 
Начало j U l : * <ц.Ь_/лГj AjfJojb. Vf «UJJUSJI ^ * J 
is $yjCif^x>.lst^(v)I^-JJU ^-^~- «A*J Lef... 
Переписан четким среднеазиатским наста ликом на восточной 
бумаге цвета слоновой кости с мелкими vergeures; текст — в 
рамках из двух красных и голубой линий; заглавия написаны 
киноварью; на полях — поправки и дополнения к тексту; мистар, 
15 строк; пайгиры. Список, по-видимому, XVIII в. 10 лл. (1336— 
142а). 13X21,5. 
СВР, III, 271, №№ 2442-2444; Е t h ё, I, 1073, № 1923-13. См. Б а б у р -
н а м а . Записки Бабура. Пер. М. А. Салье,.' Ташкент, 1958, стр. 396—397, 
411; К И Н А . I, 285, № 2013. 
ДВ 305 
5974 Jj—»1 AJUIJUXC А*Лу. Ol «LU 8237/1 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ХВАДЖИ ' У Б А Й Д А Л Л А Х АХРАРА 
Ш. АВТОР— 4»f_y> ^ j j f j j .J- lJf OU_,J £JJ ^y-ol i Л « А - О ш.—«L> 
U>_; J*iMМухаммад Кази б. Б у р х а н а д - д и н б . Хваджа 
М у х а м м а д Риза (ср. Rleu, II, 859 и ркп. лл. 133а, 143а). 
Родом из Самарканда, духовный руководитель Мухаммад Хай-
дара Дуглат, автора „Та'рих-и Рашиди" (ум. 958/1551. Ср. Rieu, 
1,164; II, 859; СВР, VI, 39, №4189), после захвата (916/1510) Бу-
415 
хары Исма'илом Сафави (907/1502—930/1524) переехал в Андижан, 
где и умер в 921/1515 (Rieu , I и II, loc. cit; E t h e , I, № 1923, 
1925). Пространный обзор деяний, чудес и высказываний шайха 
ордена накшбандийа Хваджа 'Убайдаллах Ахрара (род. в рама­
зане 806/март —апрель 1404; ум. 29 раби'1895/20 февраля 1490г.), 
который был муридом сподвижника основателя этого ордена 
Йа'куба б. 'Усман Чархи (ум. в 851/1447 г. или 838/1435; E t h e 
I, № 2678). Житие написано в форме коротеньких рассказов; в 
каждом случае после обычных вводных слов ^XJs_f J-5J (рас­
сказывается) делается ссылка на передатчика рассказа(как в ха-
дисе) или участника событий. Всего таких эпизодов свыше 100. 
Привлекают внимание в рассказах многие детали, в частно­
сти, о происхождении имени известного ташкентского суфия, 
Шайха Хаванд Тахура (в просторечии „Шайхантаур"; ум. ок. 
761/1359). По этой версии Хаванд — сокращение от х у д а в а н д , 
так как предки его происходили из саййидов и потомков владе­
телей (cjLaof j aJjl_Xri) Термеза (см. исследование проф. А. А. С е-
м е н о в а : Происхождение термезских сейидов и их древняя 
усыпальница „Султан-Садат", Протоколы заседаний и сообщения 
членов Туркестанского кружка любителей археологии, год XVIII, 
Ташкент, 1914, стр. 3—20; он же. Ташкентский шейх Хавенд-
Тахур („Шейх-Антаур") и приписываемый ему „кулях", в тех 
же Протоколах, год XX, Ташкент, 1916, стр. 25—30. Ср. СВР, 
III, 228, № 2307). Что же касается второй части имени — Т а х у р , 
то оно происходит от _)уь^ л^° jy^° (тахур-тахур-тахур)— 
воркования гол.бей на мазаре Шайха Зайн ад-дина Куйи 'Ари-
фани, которые отметили рождение Шайха Хаванда (48аб). 
В другом месте описывается большой пожар (уже после 
смерти Хваджи Ахрара) 915/1509 г. „в Самарканде, [когда] огонь 
охватил ряды ^ 'аттаров (Ol_/kc), менял (OUf^^), торговцев 
бумагой (OLl.j_ /iJiir ') j переплетчиков (OliU*^>), торговцев ма­
нуфактурой (^Uj-i)> шорников и седельников (y>\j^ f>*>0 
и прочие, что находились вблизи мечети того хазрата ('Убайдал-
лаха), кои в пределах [названных рядов], —они все сгорели дот­
ла" (416). 
Много места уделено рассказам о положении дел в Ташкен­
те и других пунктах (напр., о Султан Абу Са'иде Казаке). 
Начало (попорчено) ^у^-у* jl*i: А Г ^ - Э Ь Х ]с5^_у>] OL-i *—о 
416 
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К описанию № 5975. „Макаматы Хваджа Ахрара* Мухаммад 
Казн, л. 676. Список XVI в. 
27-20 
Переписано четким среднеазиатским наста'ликом на сероватой 
тонкой с мелкими vergeures лощеной бумаге; заглавия написаны 
киноварью; текст в рамках из двух красных и голубой линий; 15 
строк; пайгиры (кустоды); редкие поправки к тексту на полях. 
Список без даты, вероятно, XVIII в. Деф.: попорчен (затерт) 
текст первого листа. 92 лл. (16—92а) + 14 лл. (перед началом) 
пустых. 13X21,5. 
СВР, III, 273, № 2452 (как аноним н только первая часть). О Хваджа 
'Убайдаллах Ахраре: CAsJ^j Кашифи (СВР, III, 294, № 2495 и ел.); CAsJu 
Джами (СВР, III, 274, № 2453). 
ДВ346 
5975 Т О Ж Е 1. ,А, *) 9730 
Начало (приписано позже) Jj-b. jlct: ^ptaLc &_)y=> OUJ ^ ^ 
<te.f^ & J\JO\ *£>\уь- • . .4e_^jJf ^jljuJu» J i(_i,_jVf i^Jaj Cj^ko. j l iS" 
Основная, более старая часть списка представляет собой об­
разец рукописей, изготовленных при Шайбанидах: текст перепи­
сан четким, под „герати", но уступающим ему в чистоте линий 
почерком наста'лик; бумага очень плотная (склеенные попарно 
листы тонкой бумаги, хорошо лощеная, цвета старой слоновой 
кости, известная под названием „самаркандской"; заглавия впи­
саны киноварью, ею же сделаны арабские цитаты с вокализацией; 
текст заключен в рамки (в золотую с черным обрамлением и од­
ну синюю линию); И строк, пайгиры. Эту часть рукописи испол­
нил— v_-oLsUf ^ L j^tsLA Мухаммад Баки „Писец", по распоря­
жению 'Абдаллах бахадур хана [Шайбанид], причем в колофоне 
имя заказчика написано золотом. Следовательно, список можно 
датировать примерно годами его правления (конец XVI в.). 
Утраченное начало (1—6) и большая лакуна (17—43) в сере­
дине—дописаны в начале XIX в. бухарским курсивным, но до­
вольно четким наста'ликом, с попыткой в оформлении имитиро­
вать старую часть рукописи, на тонкой местной бумаге серова­
того оттенка с крупными vergeures („кокандская"). Переписчик 
419-
той части неизвестен. На л. 1076, внизу —очень старый оттиск 
овальной печатки (текст неясен) и приписка почерком шикаста, 
видимо, одного из владельцев рукописи; выше —двустишие 
(проба пера). 107 лл. 11,5X17. 
ғ
 ДВ 545 
5976 [ Q J ^ ' а II ~ J . 8237/IV 
[СУФИЙСКИЙ ТРАКТАТ] 
т. Анонимного автора; вероятнее всего, им является, если 
принять во внимание заметку на полях л. 143а, не назвавший се­
бя здесь по имени тот же „внук Us_j ~U=" <ц-1_^ » Хваджа Му­
хаммеда Ризы"; из этой же заметки явствует, что он был мури-
дом деда своего в Хисаре. Нахождение данного трактата в од­
ном ТОме С ДруГИМ СУФИЙСКИМ СОЧИНеНИСМ A-UfwUxC AaJjji. (JjUlie 
Jj*.\ (№ 8237/1, л. 133а, опис. № 5974), автор которого Мухам­
мед Казн, позволяет предположить близость последнего с выше­
названным Хваджи Мухаммад Риза. Если это так, то имя автора: 
^Ўу» Му­
хаммад Кази б. Бурхан ад-дин б. Хваджа Мухаммад Риза (ум. 
921/1515, опис. № 5974). 
Трактат посвящен суфийской терминологии с разъяснениями, 
опирающимися на хадйсы и высказывания авторитетных лиц. 
Начало jlcf: U^f ^ь^Ил О Б L j b ^ i j ajlif CJJSU, LAJ,LJI£ *-*J 
Переписан четким среднеазиатским наста'ликом на тонкой 
сероватой восточной бумаге с vergeures; заглавия написаны ки­
новарью; текст в рамках из двух красных и голубой линий; мис-
тар, 15 строк; пайгиры; редкие поправки на полях. Список по 
всем признакам XVIII в. 90 лл. (1426—2316). 13X21,5. 
Ср. Ethe, I, 1073, № 1923-25. 
ДВ 304 
5977 Jj—*\ *—»f>-i Cl—*(—i—. 3735/11 
МАКАМАТЫ ХВАДЖА АХРАРА 
т. Составитель — (З^'-Ч^ *»'«**• Хваджа 'Абд ал-Хакк 
(XVIB.), внук Хваджа 'Убайдаллах А х pa p а (ум. 896/1491). 
Собрание поучительных высказываний суфийских наставников 
420 
(муршид), в том числе и самого Хваджа Ахрара (ср. СВР, III, 
271, № 2445 и след. — аналогичные сборники); другое название 
(оно написано нал. 109а)— J^J^ <UJLu>x «цЛ^. Oui—jl (Из 
речений Хваджа 'Убайдуллах Ахрара). Состоит из эпизодов 
(с**~L*->), не всегда выделяемых в тексте, в которых рассказы­
ваются примеры из деяний известных суфиев (Мухаммад 'Али 
Тирмизи, Сахл б. 'Абдаллах Тустари, Мухйи ад-дин Ибн ал'Ара-
би, Фахр ад-дин ар-Рази и другие), иногда же просто: JdSfjk*» 
C^jtujlo £JLLJ» (Рекут шайхи тариката). 
Начало j l c f : ...OLi.jf С » ^ О & * А А - О ^jic o_jJLeJl j <^JjJ JUsUf * * « J 
Переписаны меняющимся угловатым („индийским"?) курсив­
ным наста'ликом на плотной среднеазиатской бумаге цвета сло­
новой кости с крупными vergeures; заголовки — киноварью (впи­
саны не всюду); 19 строк. Переписчик — {jjH^+~, <UJf,_uc j ^ 
^\f Мир 'Абдаллах Самарканди. Список, вероятно (ср. коло­
фон на л. 1086—998/1590—тем же почерком писанного трактата), 
конца XVI в. 119 лл: (1096—227а). 14X22,5. 
СВР, III, 271, № 2445 (аналогичный). 
ДВ 544 
6978 OL_д_» i-^lj-J* Cl_*LJL_* 3844/XVI 
МАКАМАТЫ ХВАДЖА ДЖАХАНА 
т. Автор— j^ yJl^ i-of UVjie d&fji. Ol^j jj_j ^jA <UJf J-oi £-оЦ 
Ф а з л а л л а х б . Р у з б а х а н , по прозванию Хваджа Маула-
на Исфахани (род. 852/1448; ум. ок. 940/1533 или позже), из­
вестный литератор, выходец из Ирана, процветавший в период Му­
хаммеда Шайбанц хана (905/1500—916/1510) и, очевидно, его пре­
емников до 'Убайдаллах хана включительно (940/1533—946/1539). 
Последнее обстоятельство выясняется на страницах данной рукопи­
си, где Рузбахан называет (169а) одну из дат описываемых собы­
тий— поход Кучкунджи (дядя Шайбани, правивший после гибе­
ли последнего; 916/1510—936/1530), на Бухару — 918/1512; чуть 
ниже (170а) Рузбахан упоминает (если это не позднейшая интер­
поляция, что было бы конечно трудно объяснимо) как здравст-
4?1 
вующего и правящего государя 'Убайдаллах хана (внук Мухам­
меда Шайбани). 
Эти вехи важны по той простой причине, что до сих пор с 
точностью не установлена дата смерти Рузбахана. В первом то­
ме „Собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской 
ССР" (Ташкент, 1962, 60, № 137) принята „ум. ок. 924/1519"; 
по мнению покойного проф. М. А. Салье (Малоизвестный ис­
точник по истории Узбекистана „Михман нама-йи Бухара", Тру­
ды Института востоковедения АН УзССР, в. III, Ташкент, 1954), 
изучавшего другой труд Рузбахана, эта дата — „927/1521 г." 
Однако свидетельство его самого в „Макамат" о правлении 
'Убайдаллаха отодвигает эту печальную дату, по крайней мере, 
еще на 13 лет, до 940/1553 г. 
Поводом составления „Макамат", как говорит во введении 
сам Рузбахан, явилась поездка его (очевидно, в свите Кучкун-
джи) в Бухару, по пути туда он заезжал на зийарат в Гиджду-
ван, к гробнице покоившегося там Абд ал-Халика ( ^ (jJl*JI-U£ 
^ytjUste J-^*- '^ - 4 е 'Абд ал-Халик б. 'Абд ал-Джамил Гиджду-
вани; ум.57"5/П79;ср. СВР, III, 172, № 2174-2176). Местные хра­
нители традиций ему поведали о падении нравов в войске, что 
привело в крайне стесненное положение местных улема (очевид­
но, потомков Абд ал-Халика, хранителей ханаки). Рассказ их 
заставил автора проникнуться к ним сочувствием и в назидание 
потомкам возвеличить замечательную, полную подвигов, жизнь 
старца Абд ал-Халика, которая ничуть не хуже, по своим под­
вигам, житий других знаменитых деятелей суфизма. 
„Макаматы" подразделяются на введение (1676) и три раз­
дела (J~=> )^: 1— (jJliJfjuc <i=.fj^  JU 9\jJL>\ —1706; 2 — O L J ^ 
g-jli** aJLJL- — 1716; 3 — O^-kaJ? 4AJU. OU» _p 1716—2006. Они 
содержат довольно любопытные данные из домонгольского пе­
риода Средней Азии. В частности, Рузбахан (правда, он не ука­
зывает источник информации) называет совершенно новую дату 
смерти Абд ал-Халика Гидждувани в приводимом им стихотвор­
ном тарихе (199а; ср. СВР, III, 172, № 2174): 
IAJ U j ^ e j i l j ^«~J (A-"tjJLstC ' OLoJ i_J»i Of (J)JU*_M~XAC AS*)J£. 
422 
Хваджа 'Абд ал-Халика — того полюса современности — * 
Гидждуван был местом и рождения и упокоения тож, 
Так как, когда пришел момент отлета из мира [сего] — * 
Сказал ему: „Встань!" Всемогущий государь. 
Лишь только долетело до него обращение от [самой] 
Истины „Встань!"* 
[Тотчас] стало та'рихом смерти Хваджи „хиз!". 
Здесь слово у?* по абджаду составляет 617[1220] г. и тут 
же автор прибавляет, что „Макамат" были написаны через 
301 год после смерти 'Абд ал-Халика, т. е. в 918/1512 г. (в год 
его зийарата в Гидждуван);обычно принятая дата—575/1179 г.— 
таким образом, должна, по-видимому, отпасть. Рукописи этого 
сочинения Рузбахана, вероятно, весьма редки. 
Начало jlcf: лУ\^ць\Л О^А& i~i**j I^UJ J ~k**j JL+O. ***O 
AJUI J - i i JJSJ\JJ\ j^JU ^хла. ^лк JU^T (^*- (1686) JU** 0\Ji 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом с эле­
ментами шикаста (писавший, возможно, был левша), на желто» 
ватого оттенка тонкой местной бумаге с крупными vergeures 
(„кокандская"); заглавия написаны красными чернилами, ими же 
обрамлены двойными линиями текст и одной — поля; 19 строк; 
пайгиры. Переписчик всего этого тома (1006) — i^JU" ^ 1 ЦЬ у^ 
(.^ jUkJf <UJf <J~6J*_, ^кл Мир Пача б. Рахматаллах ал-Бухари. Да­
та, видимо, близка (1676)1265/1839 г. 33 лл. (1676—199а) +1 (в 
конце) пустой. 13X21. 
СВР, I, 60 ел., № 137; II, 94, № 958 (об авторе и других его трудах); 
Е t h ё, I, 489 (1486); К И Н А, I, 315, № 2263; 345, № 2595; 346, № 2598. 
ДВ 537 
5979 J— >-rlVf (J^-j'Ia—» 8383 
САДЫ ИЗВЕСТИЙ 
т. Автор — ^ o J l j - £ ^.jt ^UJf JUC ^»1 (jaL» л*л* <^1*хл 
^yJLc^-AJf Мухаммад Садик б. 'Абд а л - Б а к и 6. 
'И зз ад-дин а л-Ф а р г а н и (XVI; ср. опис. № 5839). Суфийский 
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этико-дидактический трактат, состоящий" из 32 „садов" (<Ц>-А&). 
Цифровое значение букв названия (&_pi) составляет958 [=1551 г.]-
Следует отметить, что в списке" (26) труд назван _/_/•> Vl u^-ij, 
очевидно, по недоразумению (см. описания 'следующих рукопи­
сей, с тем же началом), так как последний труд этого же авто­
ра, написанный в 1000/1591 г., совсем другого содержания (СВР* 
IV, 115, № 2955).' . 
„Сады" написаны со ссылками на хадисы, высказывания ав­
торитетов :(_yolk~.jo jL»^ jL__j_rJI_yAJf — JIIAJLAJ dikfji. и др. 
Начало j U l : . . ._ / l i iJ l r ' jL*J~a <JJ» <JJli. ^ J J ! a.JJjL*.=Jf .^*j 
Переписан курсивным среднеазиатским наста ликом (шагир-
ди) разными писцами, на серой посредственной ханбалыкской и 
среднеазиатской бумаге; заглавия написаны киноварью и реже 
вынесены на поля или просто надчёркнуты в тексте; вклейки на 
отдельных листах; глоссы на полях; пайгиры. Список без даты 
и имени переписчика; по-видимому, первой половины XIX в. Деф.: 
рукопись залита жидкостью, попорчена задняя крышка переп­
лета. 200 лл. + 1 л. (в конце) с записями молитв jyS ^-О^ J и 
хадиса. 14X24,5. 
КИНА, I, 152, № 1029. Другой его труд (написан в 1000/1592): К И НА, 
I, 297, № 2118; СВР, IV, 115, № 2955. 
ДВ 353 
5980 Т О Ж Е 1-.Л- .1 5728/11 
т. Начало, как в предыдущем списке (№ 8383, опйс. № 5979) 
Содержит 32 хадикат (они перечислены во введении, 116а—117а). 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом на серо­
ватой местной бумаге с крупными vergeures; заглавия написаны 
киноварью, ею же сделаны двойные рамки-джадвалы (кадры) 
вокруг текста; на полях —редкие глоссы; мистар, 17 строк, пай­
гиры. Переписчик — KJJ+£ <Ц-'_у> _jJ-K!—t <jjf <Ыу> <jjf_j J**» 
v^ols" Мухаммад Разик хваджа б. Искандар Хваджа-f.H 'Умари. 
Дата переписки C~J№* &^ —1282Д 865 г. Полный кожаный 
переплет отличной работы. 170 лл. (1136 — 2836). 15,5X25. 
ДВ 641 
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5981 Т О Ж Е 1-^-Я 
€385 
т. Начало идентичное началу предыдущих списков; те же 
32 хадикат, 
Переписан некрупным индивидуальным курсивным наста'ликом 
„мирзайи") на сероватой местной бумаге с крупными veigeures, 
заглавия и проч. — киноварью; мистар, 17 строк; пайгиры. Пере­
писчик — o-»j*-_r» clUj Ob_j* ^jf t^ J-^ —у$2» t^ A-г c r ^ jt~* -х-<^л — 
t^ili" Мухаммад Шир 'Али бек Шахрисабзи б. Курбан бек мар-
хуми, который, видимо, в конце сделал еще добавление: ^Ч^-*-^* 
uAlT^Ii (205а—208а). Дата переписки <JUJL5" &Jl 1294/1877 г. 
205 лл. + 6 лл. (в конце) — маснави переписчика и рассказик. 
15,5X27. 
ДВ 642 
5982 <_у* J A ! OJLAC OLu_p « U U J 8317 
ТРАКТАТ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРЫ ЛЮДЕЙ 
ИСТИНЫ 
т. Предполагаемый автор — ^ 
^y^UJf pi
 0«S»«>Jt*H Хаджжи ' А л а ' а д - д и н а л - Б а д а х ш и , 
затем ал-Хариси (XVI в. ?). Схоластический, в форме катехи­
зиса (вопрос — ответ) суфийский трактат, рассматривающий раз­
личные аспекты понятия „вера" (aUlrf— OW^). В кратеньком 
вступлении указывается, что трактат подразделяется на три бе­
седы (в рукописи, очевидно, вместо «LolXo стоит ^*-»), но имеет 
заглавие только лишь первая. 
Начало j lef : <Jy* Js*f -AJUC O L J _p ai^C-***jf <dlw_, , ^ j | ^ * j 
fUl ^*-*^;' j «JJL^ j VJL3 j . 
Переписан мелким угловатым курсивным наста'ликом на по­
средственной индийской бумаге коричневого оттенка, от времени 
ставшей хрупкой; текст заключен в золотые рамки с черной об­
водкой; пайгиры; поля уснащены поправками и дополнениями к 
тексту, иногда значительными по размеру, носящими характер 
авторской правки или редакции, данное обстоятельство позволя­
ет предположить, что рукопись, возможно, автограф автора 
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^\f ^yJLs.j-JI ^ oJC^U ^ji^o- Хаджжи 'Ала' ад-дина Бадах-
ши, закончившего переписку ее в 1015/1606 г. в Кашмире. Деф.: 
рукопись была залита жидкостью (в нижней части), бумага по­
страдавших мест стала хрупкой; поточена книжным жучком (на 
полях); опущены заголовки (киноварью) ( J ^ ^у? Jfj—) в те­
ксте. 167 лл. + по одному в начале и в конце с выписками и 
заметками. Рукопись заключена в современный полный кожаный 
переплет с тиснением (очень попорчен). 11,5X19. 
ДВ 313 
983 [LS'JJ—i a** f ^L- j^ lC] 8399/1 
[ПОСЛАНИЯ АХМАДА ФАРУКИ] 
т. Письма-трактаты теологического, нравственно-этического 
и суфийского содержания i^jJ^J-л _j~*J\ ^^Jj^Li Л+sA ^Ў^» 
(j^LuLiSJI Ахмада Фаруки Сирхинди ан-Накшбанди (ум. ок. 
1035/1626). По словам составителя этого сборника —
 (_jxsJLuc ^»U 
ijJJxs. jf\j> А»\у> ^ J 'Абд ал-Хайиб. Х в а д ж а Д ж а г и р 
Хисари, „всего писем Фаруки триста тринадцать, по числу про­
роков ниспосланных, а также по числу участников [битвы] при 
Бадре. . . Однако в данном сборнике нумерованных писем всего 
99. Следовательно, это иной, чем описанный Ethe (I, 1050, 
№ 1891) сборник и, возможно, не тот, что упомянут очень крат­
ко, без указания составителя и числа писем, д-ром Сh. Rieu 
(III, 1058). 
Начало jUf: . . . <uic \S"JLI L-Jo \j^S' \J*U «UJJUSJI -*«J 
Переписан типичным курсивным бухарским наста'ликом „мир-
зайи" на серовато-желтой местной посредственной бумаге с круп­
ными vergeures („кокандская"); заглавия написаны киноварью, ею 
же обведен одной линией текст; 17 строк; пайгиры; на полях — 
редкие поправки к тексту. Список середины XIX в. (позже сде­
ланная долговая запись на л. 01а перед текстом датирована 
1287/1870 г. 199 лл. (16—199а). 15X25. 
Ср. К И Н А, I, 564, № 4223. 
ДВ W 
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5984 cAj-A* JLfw -"-t^ -' °l~" ^^r**' ^^^З-0 8818/1 
ПОДВИГИ ДОСТОЧТИМОГО (ШАЙХА) 
АХМАД ШАХ СА'ИДА ФАРУКИ 
т. Составил d-Jji • • •_> Oli" ^^»~Uzu» л-'Ч' Мухаммад 
Ma зх ар (по прозванию) Кан у. . .Дулэ(?). Труд посвящен по­
дробному жизнеописанию и мистическим подвигам второго сына 
известного индийского шайха Ахмада Фаруки, прозванного „Об­
новитель второго тысячелетия GJJU L>N i J b " УМ. 1034/1624). 
Начало J^cf: J-iJLo ^ ^ V f j dfj^«Jf_j—U l i <U—Lu?Jf * - * J 
Труд делится на предисловие (A^_I_L«), в котором говорится 
о предках и духовных наставниках шайха Шах Ахмад Са'ида 
Фаруки (лл. 14а—766), и на 10 глав (уЦ). из коих в первой 
(лл. 766—1056) описывается его рождение и годы изучения наук 
внешнего и внутреннего значения; во второй (лл. 1056—1096)— 
его „сидение на седалище руководительства суфиями"; в тре­
тьей (л. 110а—151а) заключаются его слова (il>lk>j_Llo); в чет­
вертой (лл. 151а—172а) описывается его служение „высшей 
Истине"; в пятой (лл. 172а—177а) говорится о внешней и вну­
тренней этике названного шайха; в шестой (лл. 177а—192а) — 
о его чудесах; в седьмой (лл. 192а—2156) — о некоторых его 
посланиях и сочинениях; в восьмой (лл. 2156—2336) — о его пу­
тешествии из Дели в Аравию, в Мекку и Медину; в д е в я т о й 
(лл. 2336—257а) — о его детях и заместителях (халифа) на посту 
шайха — руководителя суфиями и в десятой (лл. 2576—2756) — 
о его ближайшем халифа Хаджжи Дуст Мухаммад-и Кандахари 
и о его халифа с присоединением (<L«iU-) упоминания о некото­
рых милостях, оказанных упомянутым шайхом автору данного 
труда. 
Рукопись переписана отличным бухарским наста'ликом, ту­
шью и киноварью на хорошей кокандсхой бумаге BiJUjLf ^b^U 
1277/1860—1861 гг. неизвестным каллиграфом. С л. 296а идет 
добавление с особым заголовком i+JliJf
 ty~=- (Украшение зак­
лючительной части). В нем содержатся генеалогии (o_^at-i,)) py-
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1 
" • 
V 
К описанию № 5987. .Махбуб ал-абрар", Джахиджхари, л. 
8а. Список 1190/1776. 
**зтьъ 
К описанию М 5987. .Махбуб ал-абрар*, Джахиджхари, л. 
76. Список 1190/1776. 
ководителей орденов: накшбандийа (лл. 296а—297а), кадырийа 
(лл. 297а—2996), сухравардийа (лл. 2996—301а). 301 лл. (16—301а). 
13X21. 
АС 1639 
5985 Jj—1 ^ £-«-f 9006 
ВМЕСТИЛИЩЕ ТАЙН 
т. Автор—DUJ— J-iiJfj-jf JiU Абу-л-[Фазл Сулай-
ман . Поэма (<»$>»-£*) суфийского содержания. Автор, по его 
словам (л. 4аб — 5аб), составил ее для назидания „ищущих Ис­
тину", т. е. суфиев, по просьбе Шайха Касима 'Азизана, при 
Шайбаниде 'Абдаллах хане II (991/1583—1006/1593). Год состав­
ления этого произведения (указан на л. 130)—993/1585 г. 
Начало после басмалы jUf: 
Заключая рассуждения на общесуфийские положения, это 
произведение в то же время отводит место персональным по­
хвальным качествам тех или иных суфийских шейхов (Хусайна 
Хаваразми, Hyp ад-дина Сафина, Мухаммада Джами и др.). Все 
содержание поэмы делится на отдельные указания (0_,li,l^каж­
дое из которых имеет особое заглавие. 
Позднейший недатированный список (XIX в.) переписан по­
средственным среднеазиатским наста'ликом на кокандской бума­
ге; заголовок каждого „указания" писан киноварью. 130 лл. 
15X25. ' 
Собрание В. Л. Вяткина, 69, № 69; [К И НА, I, 136, № 894]. 
АС 1638 
5986 JJ*\ Jj~\ J>J^> VI J*>\ 9081 
ИЗВЕСТИЯ БЛАГОЧЕСТИВЫХ О ТАЙНАХ 
. П Р А В Е Д Н И К О В 
т. Автор — (^^JLAJUI il^jJt ,jj-JJf <_>^ w CH о**-'' «-4е £*Ц 
(_5_jUJI Абд а л - Х а к к б. Сайф ад-дин а т - Т у р к ад-
Дихлави ал-Бу ха ри (ум. 1052/1642) —индийский ученый и 
теолог среднеазиатского происхождения, создавший много тру­
дов. „Ахбар" (Известия) — доведенные до времени написания 
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этого труда (999/1591) жития индийских шайхов-суфиев чиштийа 
и других, начиная с 'Абд ал-Кадира Джилани (ум. 561/1166) (15а) 
и до Мир Саййид 'Ала' ад-дин Удхи ((_^_э0 (2406), часто с об­
разцами их музы и т. п. В сборнике обширное введение и три 
разряда (^М°), содержащих 225 житий. 
Начало (66) j l c f : ^ ^ f^OLJx*Jf <~-v»f j 0_^ лв._^ -в ^ C i , ^**j 
Переписаны четким бухарским наста 'ликом („мирзайи") на се­
роватой плотной хорошего качества местной бумаге с крупными 
vergeures („кокандская"); заглавия, имена шайхов и т. п. напи­
саны киноварью; перед началом — подробный фихрист по именам 
(16—4а); 17 строк; пайгиры. Оттиски восьмиугольной печатки-
перстня, очевидно, одного из владельцев, с легендой Jl*J" У^> 
\У/\Л сУ?-^ LS-M* У* Cr1. Oi~*Jl Мулла Камал ад-дин 
б. Мулла Махди хаджжи. 1286[1869]. Переплет работы -Цл-о %» 
ijUk-e л**\у} Муллы Мухаммед Ибрахима, 1248/1832 г. Да­
та списка CollT &_№— 1247/1833 г. 241 лл. 17,5X29,5. 
СВР, III, 341—342, № 2639-2643; Ethe, I, 265, № 640. 
ДВ 554 
5987 Jj-!>H У.» «А-* 9663 
В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й ПРАВЕДНЫХ 
т. Автор — LS^rf^-zv? «ЛАААЛ oli, ^ J *Jl<Jf ^->ys** £-<>U. Max-
буб ал-'Алим ( Возлюбленный мудрых) б. Шах М у ' т а к а д 
Д ж а х и д ж х а р и (?). Весьма возможно, что под этим несколь­
ко необычным именем или псевдонимом скрыл свое настоящее 
имя известный автор, так как ни в одном из доступных катало­
гов и справочных изданий о названном авторе ничего не обна­
ружено. 
Труд представляет собой жития, главным образом, индий­
ских суфиев, числом 240, принадлежащих к орденам кадирийа 
(или гаусийа — последователей 'Абд ал-Кадира Гилани-Джилани; 
„Гауе ал-а'зам"; +561/1166), шаттарийа-ишкийа (последователи 
Шайха 'Абдаллаха Шаттари, Абу Йазида (Байазида) Вистами; 
+264/878), тайфурийа-мадарийа (последователи Шайха Шах Бади\ 
которых называли f-b>li, и накшбандийа (орден, основанный 
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Баха' ад-дин Накшбандом, иначе Баха' ад-дин Мухаммад Буха­
ри; +791/1389). В обширном введении дается характеристика 
орденов и рассказывается о происхождении названий (326—36а). 
Первое житие *Jbs.)l\ <1>^ё ^У-^- _pUJf J*c <JJ~LIJ L^5*-* &"" 
(_j_ l^i (326); последнее <L»al*AAJ o~*°".-r^  " ^ &~ (4756). 
Каждому из упомянутых лиц уделена особая глава (_/*"•*)» пол­
ный фихрист имен (с басмалой) — перед началом. Предваряет 
жития обширное введение (на 26 начальных листах). Как можно 
заключить из содержания и по именам, это агиографическое 
произведение основано на индийской традиции и содержит, на­
ряду с известными деятелями, значительное число малоизвест­
ных, любопытные данные по истории суфизма Средней Азии и 
Индии. Особенно подробно автор останавливается на биографиях 
основателя ордена кадырийа 'Абд ал-Кадира Джилани — и Ни­
зам ад-дин Мухаммада Бадауни „Низам ад-дин аулийа" (ум. 
725/1325; 97а— 115а) — двух столпах суфизма. 
Недостаток (впрочем, обычный для таких трудов) — почти 
полное отсутствие хронологии, вытекающее из нарративного ха­
рактера его; написан простым и ясным персидским слогом, но 
пересыпан арабскими цитатами; с отступлениями, свойственными 
стилю рассказчиков: — °-Ц;^  — С~~I J~S-i — «-jj^ st-o ^ l — jLLjji^ ^л 
ASLifOj и т. п. Написан труд не ранее XVII в., так как на л. 4126— 
житие c^j-Ui jjsJLuc (ум. 1052/1642). 
Начало j t i f : . . . JUJf <LJ^ 9{J3 VI ^Lc\ ^JUT aJUa^Jf ^ 
gtJf A . = " J [ j «_J j j J l Oy~>_f ou __р«Ло i__,f Л А - 4 - О fC - X A J Lef . . . JLaJf j . 
Хороший индийский список. Текст писан четким наста'ликом 
и насхом (цитаты), иногда несколько торопливым (непрофессио­
налом), на плотной восточной бумаге цвета слоновой кости, без 
yergeures; заглавия и надчеркивания — киноварью; текст — в рам­
ках из двойной красной и синей линий; на полях — редкие глос­
сы; мистар, 15 строк. 
РУКОПИСЬ ИСПОЛНена o U c_jUJf A l - e t o t j f y iLiuJ v - ^ ^ H 
_pl$j OU _/jUUfc.o <_J!JJ ^ i i J f ^ М *Ц*Л. Закончена перепис­
ка C~JL^ ^ J J I J 22 сафара 1190/12 апреля 1776 г. Полный совре­
менный кожаный переплет со стедами тиснения. 480 лл. + 1 (в 
конце) рецепт, проба пера. 15,5X23,5. 
ДВ 577 
432 
5988 ^-JlA-eJI j> 3790 
П Е Р Л Ы С О Б Е С Е Д О В А Н И Й 
т. Автор — (jjwy y^> -J^ — ^ Ц С а й й и д З а ф а р Н а у -
б а х а р и или (_JJ1^J у _^ikJ! <_$-^— С а й ф а з - З а ф а р Н а у-
б и х а р и (так в наиболее ранних списках; в позднейших его имя 
обычно искажается, как будет указано в каждом случае ниже). 
Изучавший бенгальский список „Перлоз" W. I v a n о w (A. S. В е п-
g а 1, 339, № 474) относит Наубихари к XVII в. 
Довольно распространенный сборник анекдотов, составлен­
ный быть может, из записей автора (не исключена возможность, на-
дима высокопоставленных особ) и получивший популярность 
затем в среде рассказчиков (о чём свидетельствуют имеющиеся 
не во всех списках формы пауз: j - ^ ч и ^•J*- ' ' и ДрО-
Сборник содержит систематизированные в 33 главах (v^> 
см. E t h e , I, 1046, № 1882) рассказы (с суфийской тенденцией) 
0 пророках, святых, суфиях и других лицах. Названия некото­
рых глав во введении отличаются. 
Начало j U T : ОЬ jy. ^^Jf O-JL^J , ^ J J ^ J U J I AJOJL*.^ ^^J 
ffcJI SJ_J Otitic. 
Переписан двумя почерками на сероватой восточной („хан-
балыкская"?) бумаге невысокого качества без верже и на сред­
неазиатской с крупными vergeures („кокандская"): 1 (лл. 1—34)— 
некрупным среднеазиатским курсивным наста'ликом; заглавия 
вписаны киноварью и ею же обведен текст; 2 (35—142) — круп­
ным бухарским курсивным наста'ликом („шагирди"), довольно 
неряшливым; 17 строк; пайгиры. Переписчик (в конце рукописи, 
142а) — *_-^ 15" Aa.!_^ i. IAJ Бака' Хваджа. Дата окончания перепис­
ки C~JL5" <*J_AJ — 15 раджаба 1252/26 октября 1836 г. 142 лл.+ 
1 (в конце) с записями, стихами и т. п. 14,5X25,5. 
B o m b a y . 229, № 148; E t h e , I, 960, л. 1762; I, 1045, № 1882; I van о w 
(Bengal) 339, № 474; R i e u , I, 44; К И H A, I, 190—192. №№ 1282-1312. Изд.: 
Lahore, 1293, 1321. 1336. 
ДВ 522 
5989 Т О Ж Е l_^._J | 5772 
т. Имя автора в этом списке (26) читается 
jJlJL-jj С а й ф З а ф а р Б у с т а н и (?). 
28-20 
так: 
.А 
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Начало введения отличное от других списков jUf: . . . ^ w 
Те же 33 главы (после введения— 16). 
Переписан не особенно тщательным, но уверенным курсив­
ным бухарским наста'ликом с элементами шикаста(„мирзайив; 
переписчик, очевидно, много и быстро писал) на сероватой плот­
ной, хорошо лощеной бумаге с крупными vergeures („коканд-
ская"); порядковые номера глав написаны киноварью; ею же сде­
ланы сплошь по всему тексту синтаксические надчеркивания; 15 
строк; пайгиры. В пространном колофоне переписчик, не назы­
вая своего имени, уничижительно просит в стихах прошения, 
если его „почерк не соответствует своему назначению". Год пе­
реписки - <JUJU5" £J_JL> 1271/1855.192 лл. + 2 (в конце) — отры­
вок из какого-то религиозно-этического трактата. 15X26. 
ДВ 528 
5990 Т О Ж Е I ^ ?| 6150/1 
т. Имя автора (2а) — {jj^y J&> ^ o J t L>^~ С а й ф 
а д-д и н . З а ф а р Н а у б и х а р и , а название в форме (!)
 u~J\s^3\jjb 
(26). 
Начало несколько отличное j l i f : OLLcjt А Г ^ Л + О . *~+J 
Те же главы и введение (16). 
Переписан четким курсивным бухарским наста'ликом „мир-
зайи" на плотной сероватой местной бумаге с крупными vergeu­
res („кокандская"); заглавия написаны яркой оранжевой кино­
варью; 15 строк; пайгиры. Имя переписчика в колофоне смыто 
(остались только Х>). Дата окончания переписки C~JUS" £ J _ / J 
— шаввал 1272/июнь 1856 г. 155 лл. 15,5X25,5. 
ДВ 523 
5991 Т О Ж Е 1-А,.?[ 6304/Н 
т. Автор (14а) — ^ ^ с O U ^ ^ J y&* о ^ Саййид Му­
за ф ф а р б. Б у р х а н - и 'Умари(! ) . 
Начало j l c t : ^ s^j O l i ^ U u L j j <_^ Jf CoUc j t <i5o JL^S. ^J 
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Те же 32 главы и введение (136). 
Переписан (лл. 13-74) неряшливым курсивным бухарским 
наста'ликом (шагирди) на сероватой невысокого качества мест­
ной бумаге с крупным vergeures („кокандская"); остальная часть 
до конца написана курсивным среднеазиатским наста'ликом с 
элементами шикаста („муллайи"), возможно, тем же учеником 
Мадраса, значительно понаторевшим в переписке; бумага этой 
части такая же; заглавия написаны киноварью; 15 строк; пайги-
ры. Список середины XIX в. 111 лл. (136—124а) + 7 (6—12 в на­
чале)—записи о молитвенном ритуале+11 (в конце). 15X25,5. 
ДВ 524 
5992 Т О Ж Е I ^ М 8743/1 
т. Имя автора (26) — <_$Jukj _^hj JU— <^ _,lL)f а л-К а р,и С а й-
йид Назар Б у х а р и (1). 
Начало, как в списке № 4886/1 (опис. № 5994). 
Во введении перечислены 33 главы в обычном порядке (16— 
36), однако в тексте, оставленные для названий глав лакуны,, 
остались незаполненными. 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом („татар­
ский?"), не исключена возможность — стальным пером; бумага— 
фабричная, писчая, невысокого качества, перед употреблением 
обработана была крахмалом и затем (местами неряшливо) лоще­
ная; 15 строк; пайгиры. Список второй половины XIX в. Деф.:: 
нет самого конца 33 главы. 165 лл. (16—1656) + 2 (в начале) с 
пробным началом и заметками. 14,5X21,5. 
ДВ 527 
5993 Т О Ж Е I J, \\ 1409> 
т. В этом весьма примитивно изготовленном списке отсут­
ствует начало введения до перечисления глав, последнее по-
малограмотности переписчика (или переписчицы) содержит мас­
су погрешностей, порядок глав перепутан; имя автора и назва­
ние сборника отсутствуют. 
Начало jlif: £jf ^ Т j ^ * J^.j\ _>> J j ' ^->. ,% - .•• 
В списке те же 33 главы, однако их названия в оставлен­
ные для них лакуны не вписаны; последовательность глав места­
ми спутана. 
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Переписан крайне неряшливым и неумелым ученическим по­
черком с множеством описок, на фабричной писчей бумаге; 15 
строк. Список конца XIX в. 212 лл.+4 (в конце) — пустых и с 
пробой пера. 14X22,5. 
ДВ 530 
5994 Т О Ж Е I -и ?| 4886/1 
т. Имя автора во введении опущено. Редакция с иным на­
чалом jUf: OLj iS'Sj ^Kl.&jjA 2JL*-KJ (J'UJ J «J^H o^a. *^J 
33 главы в обычном порядке. 
' Переписан типичным бухарским курсивным наста'ликом (лун-
да) на сероватой н желтоватой местной посредственной бумаге 
с крупными vergeures („кокандская"); заглавия написаны кино­
варью, 11 строк; пайгиры. Полный, красного сафьяна переплет с 
тиснением работы <_jUbo <j-^ ~=> X> Муллы Хусайна, переплет­
чика^ Дата завершения переписки C~JUT" ^LJ^LJ—вторник (!)1309/ 
1891—1892 гг. 257 лл. (16—257а). 13X19,5. 
ДВ 526 
5995 Т О Ж Е I л \\ 6159 
т. Из введения в этом списке оставлена только часть, со­
держащая название сборника и перечисление глав; имя автора 
опущено. 
Начало j U f : ^л 9&s*\y>- _y, i j _ p j (лё- o*& j f JL«J ~ ~ J 
По оглавлению — в списке обычные 33 главы, но текст об­
рывается на полуслове 30-й. 
Переписан индивидуальным неустановившимся угловатым 
наста'ликом на посредственной местной бумаге с крупными ver­
geures („кокандская"); заглавия и арабские цитаты написаны ки­
новарью; 13 строк; пайгиры (последний на л. 1466 не соответст­
вует началу л. 147а; т. е. текст обрывается). . Список XIX в. 
146 лл.+ 5 (в начале)-Ь 5 (в конце) пустых. 14,5X25. 
ДВ 529 
436 
5996 
Т О ЖЕ 
7142/11 
т. Имя автора подверглось искажению (58а) — .vj-AJf 
i^j iL J^.f С а й ф а д - д и н У т а х а р и (?!). По содержанию не­
сколько сокращенная редакция. 
Начало jL-T: £jf з ^ u l i _^ U OLj j
 0$Jl C~>Ucjf if^jj.^ ~ ~ J 
За введением (576) следуют те же 33 главы. 
Переписан типичным хивинским курсивным наста'ликом на 
лучшего качества русской фабричной писчей бумаге желтоватого 
оттенка (Howard, филигрань—„осетры"); заглавия написаны фабрич­
ными красными чернилами; текст постранично заключен в золо­
тые с обводкой рамки, поля в рамке из одной красной линии; 
19 строк; пайгиры — нерегулярно. Изготовлена рукопись для Му­
хаммед Рахима хана хивинского (ум. 1328/1910). Переписчик — 
Мулла Хабибаллах, сын Муллы 'Абд ас-Салама покойного, ал-
Ханкахи. Дата списка «JUJLI^ £tj_jL — конец рамадана 1320/конец 
декабря 1902 г. 105 лл. (576—161а). 17,5X26,5. 
ДВ 525 
5997 U^-b^Jl ^ j 8296 
С Л А В О С Л О В И Е М У Р И Д О В 
т. Автор — л*а.1 }L» -^L-au» М у л л а А х м а д (время жизни 
неизвестно, не позже XVIII в.). Весьма пространный трактат, по­
священный разъяснению „тайн шари'ата и тариката". Все изло­
жено в форме цитат из текста ((j-*-»-") других авторов, соответ-. 
ствующих суфиев-авторитетов: Наджм ад-дин Кубра, Хваджа 
Баха' ад-дин Накшбанд, Йа'куб Чархи, Джами и др., — и тол­
кований С_г~"^ относительно вопросов дервишизма и ритуала 
(зикр, употребление хирки, кулаха и т. п.). Среди цитируемых 
источников (jjJLjl): 
v_~A.-iJf iJLJL* <_>L&. VI <bi_}_; ^A i - l i " " _ ^ * J L J <_J_jl^aJ\ (.-pI^Jl): 
OUkAJ AICS. VI L o } U *Ui jVf JJU- i , 02>la~/ L ^ S " _ i l o J f i L o ^ 
Начало j U f : . . . JlLe ciUU. _p jJiJULo <uC> - b f ^ i (!)
 t_y$jf ^**J 
... (_jLLe> f^jj] j j C e j <_>Lo (Лг-' - О 5 " ^~ty^ t_r** >^ч Lei 
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Переписан разными почерками, в основном крупным индий­
ским насхом с индивидуальными особенностями в написании не­
которых букв, на хорошо лощеной, видимо, индийской бумаге 
верже, рыхлой восточной (6—21), текст на этих листах написан 
частью индийским наста'ликом с элементами шикаста, утрачен­
ное начало (1—5) дописано недавно неряшливым среднеазиат­
ским наста'ликом на серой местной бумаге; заглавия (с_г^' 
i^*-") выделен!J киноварью; текст обрамлен двойной красной, 
поля голубой линиями, пайгиры. 
Колофон заканчивается хронограммой-та'рихом на смерть 
oj+s* j^wfcLe ^ i , Шайха Махдум-и Хамза, в котором слова 
°j*e" fj-**-» составляют дату: (24 сафара) 984 (23 мая 1576 г.). 
Список, судя по палеографическим признакам, индийский, види­
мо, XVIII в.; утраченное начало дописано в XX в. Полный ко­
жаный переплет с клапаном .и тиснением на крышках и на ко­
решке. 652 лл. + 3 лл. (в начале) + 2 (в конце) пустых и с за­
метками. 12,5X23. 
Ср. КИНА, I, 600, №4566 (^/"1* ^ у ^ ' *Р ЬЬ). 
ДВ 323 
5998 [ ц ^ «UL-J 8183/1 
[СУФИЙСКИЙ ТРАКТАТ] 
т.-а. Фрагмент из суфийского трактата, не имеющего нача­
ла (в картотеке значится под вышеприведенным названием). 
Начало (ex abrupto) i ^ j ^ j U l : ^р j а.1^ 1— 4JLi,_; *A JJ~.Vf... 
Переписан индивидуальным курсивным наста'ликом и насхом 
на плотной светло-коричневого цвета восточной („индийская?") 
бумаге; поля и междустрочия многих листов заняты глоссами, 
написанными в разных направлениях; 13 строк. Переписчик (1146) 
.^jls" 2>j+stj> ^y> ju.»f Ахмад б. Махмуд. Дата окончания пере­
писки CoL*" (jjJJ — 6 раби' I 1150/4 июля 1707 г. 60 лл. (1а— 
60а). 11,5X19,5. 
ДВ 457 
438 
5999 <_j_jLa_«_Jf _^f_J—" 8590/1 
Р Е Д К О С Т И [ М И С Т И Ч Е С К И Х ] П О З Н А Н И Й 
^jLLxJJJjf М у х а м м а д Мус а б. Х в а д ж а Иса Д а х б и д и 
ан-Накшбанди (ум. 11901776). Эпоним некогда влиятельной вет­
ви среднеазиатских суфиев „дагбидского толка" накшбандийа-
хваджаган, из сел. Дахбид (в 15 км к северо-востоку от Самар­
канда). Дагбидские хваджи были потомками известного теоретика 
суфизма, шайха Джалал ад-дина Хваджаги Касани „Махдум-и 
а'зам"(ум. в 949/1542 или 956,1549 г.); Мухаммад Муса был му-
ридом индийского шайха Мухаммад 'Абида Сирхиндии перепи­
сывался с другим его муридом — Мазхар Шахидом (ум. 1195/ 
1781. См. {jtjljft i i a i Насир ад-дина Тура, Бухара. 1328/1910, 
стр. 171). 
Произведения Дахбиди, в том числе ~LL~ _J j\_r" ^jJ* 
( JpUaJ ! OwLjJ —
 tJ-j_^AlJf Ojk*—Oj-lC».J|_p — ^ f ^ V f (подробности О 
рукописях —СВР, III, 368—370, №№ 2700—2705), пользовались 
в средней Азии известностью. 
„ Н а в а д и р ал-Ма 'ариф" — суфийско-дидактический трак­
тат в семи разделах (J-***) рассматривает некоторые вопросы су­
фийской этики, обрядности и терминологии. В тексте ссылки на 
^ J U J I З Ц С UVj-e—и др. 
Содержание ! J _ » L J J ^ H J U : 
л. 26 L J U L A J L A J I A J J J I U L J L J I \ 
106 pOsLe 0_ rk=> J f j ^ f jS*i _p Г 
26a OUiste o\jLo jTb _p Г 
336 LS-4 r° JeJf j A j LSrtj ^^Ч^0, *-^*£4 _Р £ 
436 (j^wf u l£=>l_^ Of__ria. i j O b j aXLJiUJf OLo _p Д 
506 y i OLo _p Л 
58a (_j-i«e J» Л-JSIZ* jL^s^e . . . OLolLo J 5 j i3 V 
Трактат, видимо, в несколько иной редакции, чем другой 
список Собрания (СВР, III, 369, № 2704). 
Начало j U f : ^y t l i , i b _^ о i j u ^ j ( ^ U J J -*st*j -JUs* *~*J 
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АоЛ $£• /Vi' (_j-~'^e •^ 1*5*-* (Лг^ "^""* oJLo dj J J i C w wlajLol ... 43 I . 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда), 
местами неряшливо, на серой кокандской бумаге; заглавия, над-
черкивания и т. д. сделаны киноварью; на полях — редкие по­
правки и дополнения; 15 строк; пайгиры. Переписчик ~А*ЛЛ }L> 
^\f(f){^JlXi\y)^J]j3J]ixJ Мулла Мухаммад Назар Кара ка­
ши (!) Дата переписки Сн115" £J_/J ша'бан 1262/август 1846 г. 
66 лл. (16—666) + 8 (01—08, в начале, — молитвы) +6(67а—726) в 
конце, пустых и с выпиской из <ь>Ь' _/A>JIJ — Сонник. 14,5X25. 
СВР, III, 369-370, № 2704: К И Н А, I, 596, № 4519. 
ДВ 386 
6000 [J^^J^-J' C~-Lt~~-B Л 8590/Н 
[О СОВЕРШЕНСТВЕ ПРОРОКА] 
т. Анонимный трактат на указанную в заглавии тему. Не 
исключена возможность, что автором его является вышеупоми-
навшийся шайх хваджаган <Ц\у> ,Q->J
 Lr-у» а*=ъ* (9) <_$~1^ 
t_jOjooi ,_j-»xc М у х а м м а д Муса б. 'Хваджа 'Иса Дахби-
ди, так как трактат написан в духе его поучений и следует в 
томе непосредственно за произведением Мухаммад Мусы, 
o_jl^Jf У>\$> (см. опис. № 5999). Семь глав его посвящены 
следующим-пророкам: 1. ^ (Адам; 736), 2. i ^ f ^ f (Авраам; 82а), 
3. s - ^ - (Шуайб, отец Моисея, 87а), 4. —^_у> (Моисей, 886), 5. 
OUJ— (Соломон, 92а), 6. .\_y~t£ (Иисус, 96а), 7. U*A* (Му­
хаммад, 101а); восьмая глава — ObjS* {jj£-y C~l^>i _p (О доб­
родетельности, 110а) обрывается на полуслове. 
Начало j U f : <uic aJUI otjJL» o f cJLo i i _p J j f o>L ^J 
Переписан курсивным среднеазиатским наста'ликом (лунда) 
на серой местной („кокандская") бумаге; заглавия почти всюду 
оставлены без выделения; 15 строк; пайгиры. Список, видимо, 
середины XIX в. 30 лл. (736—1126) + 1 (в конце, с пробой пе­
ра). 14,5X25. 
ДВ 387 
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6001 J^—^Jf AO-jO--* 8500 
П О Д А Р О К П Р О Р О К У 
т. Автор — ^ J V J J " Ы _ ^
 {у+=>^)\ -JUC J=>U 'Абд a p - P a x -
ман х в а д ж а К у л а б и , написал это суфийско-агиографическое 
и дидактическое произведение в стихах в 1226/1811 г. в виде 
вопросов и ответов, рассказов с участием библейских и прочих 
лиц. Подразделяется на предисловие (<U-LLO), из которого сох­
ранилось несколько слов, четыре раздела (J-oi): ^y^U J~6-*-i~» 
1. v^-b^L, ciUL- Jt_^f O L J [_p J j f J ^ i ] (16) 
2. (jUij^Ja b^L>i«-e J_ i^if Jf_ya.l uLo_p ^ j j i J-oi (16a) 
3. oju*.a. J i j i t j JlaeLj aJ^JU-^ULiob _ .^Г\Ь_р ^х— J-oi (G36) 
4
" .-•(^) j _ ^ ^ * O U j u _ ^ i j O L ^ ^ J f ^ O L ^ ^ i » j L 0 * J - a s ( l O 7 a ) ; 
Заключение (<UJU) (1206) 
Переписана рукопись курсивным среднеазиатским наста'ли-
ком (лунда) на плохой серой местной бумаге; заглавия отделены 
киноварью; 17 строк в два столбца; пайгиры. Переписчик 
V_~JU" olLib I jj^j> ^jj Q+A^j^c 'Абд ар-Рахман б. Мирза Пад-
шах. Дата переписки «JUJUJ" £y_/j —1231/1816 г. Деф.: утраче­
но начало (1л.?); очень пострадал текст наличных начальных 
6 листов; потёки. 121 лл. 12,5X21,5. ч 
ДВ 381 
6002 [ L ? J > L . ^ О Л < J . W vJLL.] 6965,1 
[ М А Н А К И Б Ы САЙФ АД-ДИНА Б А Х А Р З И ] 
т. Автор — ^ |^ ( ^ jUi ; _ r ~ e ^OLLj f jUj<ta.i_p» fj-^iJI -Ь-с « U 
'Абд ал -Кайум х в а д ж а , сын И ш а н а Ш а м с ад-дин 
Х в а д ж и , потомок (в 15 колене, как видно из приводимой во 
введении родословной) шайха ордена кубравийа, Сайф ад-дина 
Бахарзи (род. 585/1189 или 588/1192; по <otj X o ^ L l T _ 586/1190; 
ум. 658/1260; по oilj >U — 659/1261, в Бухаре, 73 лет. см. 
jjLijJf ^pJL -^e Султан Хусайн мирзы, 27-й маджлис; Ethe, I, 
1037, № 1870 и ''LJjVf ILJL^ Дара Шикуха, в разделе „Шайхи 
Кубравийа"; Ethe, I, 288, № 647). Сайф ад-дин, иначе Шайх 
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ал-'алим" (Шайх-мудрец), был муридом Шайха Наджм ад-дина 
Кубра (Ахмад б. 'Умар ал-Хиваки; ум 618/1221, 60 лет от роду, 
в год нашествия Хулагу на Хаваразм), известного основателя 
дервишского ордена „кубравийа", 
Настоящее житие составлено в 1255/1839 г. в Фатхабаде; 
содержит ряд эпизодов (c~~li->), расположенных без системы; 
подтверждается увлечение Бахарзи поэзией, так как до сего 
времени была известна только его газаль в рукописи, храня­
щейся в Лондоне (Ethe, I, 950, № 1747, fol. 12 в.), тогда как 
здесь, в этом же томе, представлены и руба'и Бахарзи (см. 
опис. № 5720). 
Начало j U f : ^ f jujb>f . . . , ^ Д А Л ^J^J -^*5*^ р—* 
Переписан бухарским курсивным почерком „муллайи" на се­
роватой восточной (индийская?) бумаге без vergeures, вклеенной 
затем в поля на высококачественной местной бумаге с крупными ver­
geures („кокандская"), по месту вклейки сделаны рамки из золотой, 
черных и синей линий; текст не особенно красиво расположен 
по диагоналям страниц; заголовки написаны киноварью; пайгиры. 
Список первой половины XIX в., возможно, автограф. Полный 
сафьяновый переплет темно-красного цвета. Из библиотеки 
Саййид 'Абдаллах тура б. Мухаммад Рахим хана, сына извест­
ного библиофила (ум. 1328/1910). 63 лл. (16—636J-M (перед 
началом) с заметками. 12X18. 
MB 540 
6003 [^Jl—JL^] 8127/1II 
[ДОБРОДЕТЕЛИ] 
т. Ведущееся от первого лица, в суфийском духе повество­
вание (или отрывок из такового) об искусах, видениях и рас­
каяниях некоего анонимного муриДа. Каждое „событие" С
4
**^) 
начинается с указания дня недели, в который оно происходит, 
но без даты. Ссылки обычно на Мухаммада, праведных хали­
фов, асхабов. 
Начало jLcf: *JJL^A Cl<~o-k*j <L**.&. J U J J\ JLAJ <ta*=. j^j **»*-> 
A'.2 
Переписан отрывок меняющимся курсивным среднеазиатским 
наста'ликом с лигатурами шикаста на кремового цвета, доволь­
но толстой, но рыхлой восточной бумаге; на широких полях — 
поправки и дополнения; 15 строк, пайгиры. Список XIX в. 22лл. 
(119а—140а). 14X21. 
MB 451 
6004 * V J Vf 8 - ^ J 9{^> V l «^г*"- J V 3 ^ s y j b 9037 
ЖИТИЯ БОГОБОЯЗНЕННЫХ, МЕСТО ПРОГУЛКИ 
НЕПОРОЧНЫХ И ОТРАВА ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ 
т. Автор — (_r,'-4£.j—• I^H^J -A**-» <j—J O^*' ^*=" Cf^~~* 
(^o^*^Jf ^^ilsJI (_5wLL*JtX-Jf ^ylJ^iJ] ^у^—s^' Мухаммед 
Амин б. Мухам ад ' А з и м / М а р г и н а н и ал-Чимиани 
ал-Курайши ан-НакшбаУди ал-Ханафи ал-Мухам-
мади (XIX в.)^В небольшом введении к „Тазкира" автор пояс­
няет цели трактатат-кетОрый представляет собой обзор преемст­
венной цепи дахбидских хваджей от Мухаммеда, его преемни­
ков (Абу Бакр), через суфиев (Салман Фариси) до XX в., напи­
санный „для сыновей, на манер иршада, мной самим, из сочине­
ний 'улама' шариата и тариката извлеченных". В сущности, это 
преемственная цепь хваджей Дахбиди (по селению их наслед­
ственному Дахбид, в 15 км к северо-западу от Самарканда). 
Основным своим источником автор называет 'V*-» Vf <Ц>_/^  Гу­
лам Сарвара (см. литограф, издания: Лакнау, 1873; Канпур, 
1894; 1902 и др.; ^wLL^JLijiluJ--—л/**- Oj** в I части стр. 
ЛП и ел.), иногда CJ\S*JLJ Джами. 
В сборнике 27 глав (_/"^)> подразделяющихся на рассказы 
(. ..С—>\ J^j). Последовательность их такова: 1 u+st* — 26; 2 — 
J^.y} 56; 3 — L j - J i ОЦ1~ (ум. 33/853) 8б;4— О*** ^ ^Л 
JU (j\ СУ- (Ум- Ю7/725) 106; 5— &^ J***-
 f U (ум. 148/765) 
Па; 6 — ^уМ=^> Jb_)jb (
ум
. 260/874) 16а; 7—^\1у>
 Cr~sJ\ ^>\ 
(ум. 425/1034) 50a;8JUs~ ^ J ^ ^ ju^U ^ (ум. 474/1084) 
92а; 9 - ^ I U + A ^ ^ (
ум
. 535/1141) 946; 10 — <jJUJfjuc 
^yjfjju^i (ум. 575/1180, см. опис. № 5925) 956; 11— о_;Ь 
Ujfy.j (Ум- 715/1315) Ю 8 а ; 1 2 — а ^ ^ Н ' Ъ * * - . (ум, 577/1181) 
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1086; 1 3 - y i l i l j ^ l e (ум. 721/1321) 1106; 14 - , ^ - U - ЬЬ j+*» 
(ум. 755/1354) 1156; 1 5 - J ^ ^ o а ^ (
у м
. 772/1570) 1176; 16 — 
JUAJJU oli, (род 728/1328; ум. 791/1589) 120а; 17 — ^у^^у^ 
(851/1447) 125а; lb — 'Jj*\ <Ш! u ~ x (
у м
. 896/1491) 129а; 19 — 
j u f j L iV^ . (ум. 936/1530) 136а; 20 U=~ ^J-ij^ (ум. 970/1563) 
1366; 2 1 - ^ l s C o f A^fy- (1008/1600) 1376; 22 —«ШЬ <_Д. О*** 
(ум. 1012/1603) 1386; 23— C J J L L A ^ iu^o jue.1 (
у м
. 1034/1625); 
24 — i J b ^ o ^ I ^ f -U*-~ JUAX (ум. 1070/1660) 1526; 25— &~> 
ju^/f j u c (yM. 1142/1730) 154a; 26— JbU J L * S ^ U V ^ (yM. 1160/ 
1747) 155a; 27 — L£~J^J<O <u>.l_yi OU ^^ —^> J U = ^ L^JL, [сведений 
о нем нет „по недостатку данных" 1566; Мухаммад Муса Дах-
биди — известный среднеазиатский теоретик суфизма, автор ряда 
трактатов (ум. 1190/1776); о нем: ^ _ ^ ' _ р ' iir*j литогр. изда­
ние, Бухара, 1328/1910; К. З а л е м а н . Легенда о Хаким Ата. Из­
вестия РИАН, 1898, IX, № 2, стр. 134; СВР, III, 368, № 2700; 
VI, 532, № 4983; рукопись Жития Муса хана. сост. Джум'а Ку­
ли Ургути —СВР, III, 370, № 2706—2707]. В заключении Му­
хаммад Амин Чимиани говорит, что-де „упомянуто 27; 28,29 и 30, 
[посвященные] великим и известным халифа Мухаммад Сиддику 
(1170/1757); Халифа Хусайну, Халифа Суфи Бадалу и Ишану 
Хаджжи ал-харамайн... Мухаммад Кабилу..., а рассказ о них отло­
жен..." (следует отметить, что в 'V*-^ VI <Loji.— последние от­
сутствуют совсем). 
Таким образом, „силсила" дахбидских хваджей, доведенная 
до дней автора (возможно, одного из потомков последних, либо 
мурида), по каким-то причинам всё же завершена не была. 
Начало j l i f : ^ j J L ^ ^ ^JAA* OJULJ (2a) . .
 >L$JUI aJJo^J l ^~*J 
Ал-клл*5 \*oy*o£* v ^ w JL&U I JUL Jo (Jjbl «iJU***Jl <ULw i /JfJi <L5 j U l + j 
6»" 
Переписано угловатым курсивным бухарским наста ликом 
местами, вероятно, стальным пером) на тонкой фабричной пис­
чей бумаге (№ 7, фабрики Ятесъ); в тексте много исправлений 
и вычеркиваний, носящих характер авторской редакции; возмож­
но, что это автограф, по-видимому, законченный в конце XIX в.; 
15 строк без пайгиров. 156 лл. + 6 (в начале 01—06) — выпис­
к и + 5 (в конце 157—161) —пустых и записи хадисов. 13,5X22. 
Литература — см. в тексте описания. 
ДВ550 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
6005 — 6009 
VARIA 6005—6009 
6005
 {^tr^-LaJi-i.J f у I *» J 8154 
ОСНОВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
т. Небольшой анонимный компендий или цикл начатков 10 
„знаний", которые рекомендуются, со слов некоего „Шайха 
Назима" (быть может, Назим Харави, поэт из Герата, ум. 1081/ 
1670; СВР, II, 277, № 1439), для каждого, кто хочет изучить 
их; в стихах. Знания, которые охватывает, эта своего рода крат­
кая популярная или учебная Энциклопедия, перечислены в пре­
дисловии, суть (в тексте несколько иной порядок): первое — 
C-AJ (словарь; 2а), второе — у^ (стих[осложение]; 7а),— оно 
занимает львиную долю рукописи; третье — L^ i " *М (алхимия), 
четвертое — OL~jf С^з^лл (познание человека); пятое—Ol_ji J b 
(наука Корана; 466); шестое — v_Jo Лс (медицина; 486); седьмое— 
^ytj Лс (астрономия и астрология; 496); восьмое — 4-JL«O. (ариф­
метика; 546); девятое — _y*J (грамматика); десятое —последнее— 
ь^Ъ J^> _,J_L> (60a). 
Начало _jlcf* ,«х~Л «u I_J (^ jtwio- у», «LJLu Sit, j ,-.L-w ^^-\' 
r^jJt» jj OLu> «o OLaJ t_jl_L_i ( J j i <l£_ilwJl i >JLaj • . . . O-JtJ JL 
Переписан курсивным наста'ликом на сероватой посредствен­
ной среднеазиатской бумаге; заглавия выделены тусклой кино­
варью: 17 строк, пайгиры. Нет конца; список XIX в. 73 лл. +4 
(в начале) + 6 (в конце) — пустых. 13x20,5. 
ДВ 458 
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6006 [Cs I ».-b i] 8183/11, III, VIII 
{ [ О Т Р Ы В К И ] 
т. а. Выписки из различных сочинений, комментариев, хади-
сы и т. п., сделанные в трех местах на свободных страницах 
сборника трактатов по суфизму. Среди записей: выписка I_~~AJ 
(родословие) _j**=* Хизра, л. 606; выдержки из 5:>(_а~, ju* ^_^ 
(комментарий на „Дорожные припасы благоденствия" Маджд ад-
дина Фирузабади, ум. 817/1414) 'Абд ал-Хакка б. Сайф ад-дин 
ат-Турк ад-Дихлави ал-Бухари (ум. 1052/1643), CM."Ethe, I, 
1441, № 2625; л. 63а; то же из *£=Jf ^j>y<^ С^ (Комментарий 
к „Драгоценным камням мудрости" Шараф ад-дин Дауда ал-
Кайсари; ум. 751/1350); см. E t h e , II, 35, № 3064; F l f lge l , III, 
335, № 1899; л. 636 и ел.; excerpta из ^-JVf OL*iJ (Веяния ве­
терка, написан в 883/1478, Абд ар-Рахмана Джами (род. 817/1414; 
ум. 1898/1492); биографическая заметка о Хваджа Баха' ад-дин 
Накшбанде (ум. 791/1389) и его муриде, Мир Саййид Шариф 
'Али Джурджани (род. 740/1340; ум. 816/1413); на л. 123а; из­
влечение из /e s^tJf и°У** (Драгоценные камни мудрости) Шайха 
Мухйии ад-дин Мухаммад б. 'Али Ибн ал-'Араби (род. 560/1165 
ум. 638/1240—1241) относительно „хирка". (дервишекое рубище) 
'Абд ал-Кадира Джилани (род. 470/1078; ум. 561/1166), л. 124а; 
Перечень трудов „Доказательства ислама" Зайн ад-дин АбуХамид 
Мухаммада б. Мухаммад б. Мухаммад 6. Ахмад ат-Туси ал-Газзали 
(род. 450/1058; ум. 505/1111), л. 1246; отрывок из вышеназванного 
j^-jVf OUtij Джами — о взаимоотношениях Мухйии ад-дин Ибн 
ал'Араби и Шайха Рукн ад-дин 'Ала' ад-даула Симнани (род. 
659/1261 или 666/1268; ум. 736/1336) и проч., л. 125а; выписка 
из £)U_i»_, („Канли..", 'Али 6. Хусайн Ва'из ал-Кашифи ал-Сафи 
(ум. 939/1532) о „кутбах" („полюсе") и проч. и т. п. 
Выписки всюду сделаны тем же почерком — курсивным ин­
дивидуальным наста'ликом, на светло-коричневого оттенка вос­
точной бумаге, несомненно, тем же (л. 1146) ^ j ^ * * ^ а+еЛ 
Ахмадом б. Махмуд. Время записей 
1150/1737 г. 3 лл. (60б-62а); 5 лл. (63а—676);8 лл. (123б-130а). 
11,5X19,5. 
ДВ 455 
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6007 [ u U _ k J ] 3211/XH 
[ВЫПИСКИ БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ] 
.т.-а. Отдельные полезные замечания, вроде происхождения 
слова oLi,ib (677a), _^J\ 1_>Ы (Правила в путешествии; 687а) 
анекдоты, выдержки из хадисов и прочее на таджикском и араб­
ском языках, заимствованные из разных книг. Сделаны перепис­
чиком сборника ^\f—£-<>Ц-—<_г*^ 4-ULue 'Абдаллахом Балхи. 
Дата, несомненно, та же, что и в предыдущем трактате (л. 6706) 
этого сборника С н ^ б ^ / Ь " — 1229/1814 г. 23 лл. (676а—698а). 
16,5X24,5. 
ЕБ 34 
6008 jJU JUJJC ^( i j (bjljjj <_^«ч У± 9455/Ш 
УПОМИНАНИЕ НЕКОТОРЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ. 
ИСТОРИЙ И СОБЫТИЙ, [СЛУЧИВШИХСЯ] 
В МИРЕ ОТ [ГРЕХО]ПАДЕНИЯ АДАМА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 
т.-а. Неизвестного автора. Помимо исторических сведений, 
приводятся данные о делении времени, расстояниях между горо­
дами и т. п. Переписано, судя по почерку и бумаге, тем же 
^ j l i " ~u=*-* ijuyc- У-* Мулла 'Аваз Мухаммедом, который пере­
писал в 1291/1874—1875 г. ^ U J Ol$a» &_№ в этом же томе 
(см. опис № 5637 (?)). 7 лл. (380а-387а). 15,5X26,5. 
AC162S 
6009 ^jj-fj.-*.^ a._JL—^  5003 
РИСАЛА [ЦЕХА] „ЧИДГАРИ" 
т. Цеховой устав ремесленников — ткачей местного ситца 
С-Ч^)— „чидгаров". 
В „Рисала", помимо общих религиозных рассуждений, разъяс­
няются, главным образом для новичков, в форме катехизиса 
(вопрос — ответ) сведения об истории возникновения цеха, „ма-
29-20 449 
стерах" (ObU—f) цеха, числом 4101, покровителях— святых це­
ха, числом 12 (146), не считая Мухаммеда: ^-U «UJLuc 'Абдал-
лах Джалли, ^*3J CJb*U—-f Устаджан Руми <_^ J-> -*+** &J* 
Шайх Мухаммад Балхи, ^ ^ (jjj Рази Чини (Китайский), 
<Ш! C^osu Ни'маталлах, (X) <S^ L*—' Уста..., ^3_)^^=^> tJio 
Бек Мухаммад Руми, «ШЬЬх 'Ибадаллах. ^-хМукз фахр ад-дин, 
^jjJf^-^-i. Шамс ад-дин и ^ U — J U I A O*A* ^AJ Пир Мухаммад 
Хиндустани. Среди покровителей представлены, как мы видим, 
Малая Азия, Средняя Азия (Балх), Китай и Индия. 
Далее сообщаются необходимые сведения о „Двенадцати 
обязательных предметах" для членов цеха, чистоте телесной, 
так же нравственной, важности заботы о жизни будущей перед 
земной, о дружбе, о „лангархана" (<uU _^ sCJ — богодельня), 
т. е. своего рода „пенсионном обеспечении" и т. д. и т. п.; за­
канчивается Устав перечислением довольно многочисленных обя­
занностей суфийского характера. 
Начало jlcl: jy j <JU—f ^j~>\ ^s^S"^*- л—JL«_^ iU—f ~**J 
Переписан торопливым курсивным почерком наста лик типа 
„мирзаий", на сероватой местной бумаге с очень крупными ver-
geures, 9 строк; пайгиры. Дата (в конце всей рукописи — 686) 
C*->kf ^ ^ — 1252/1836 г. Деф.: местами текст поврежден вла­
гой. 37 лл. (16 — 376) -Н 32 лл. (в конце, 376—686) —молитвы 
(Ui) и рассказ о с '_^" Мухаммада и др. 10x15. 
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УКАЗАТЕЛИ 
У К А З А Т Е Л И 
Указатель названий сочинений , < 454 
Индекс собственных имен и географических 
названий * . 470 
Хронологический указатель сочинений » . . . . * 526 
Хронологический указатель рукописей 531 
Указатель соответствий инвентарных номеров 
рукописей номерам описаний . . . . . 53& 
С*-*-*-
6
 („Мифтах") 541 
Сводный перечень разделов—Таблица 
У К А З А Т Е Л Ь Н А З В А Н И Й С О Ч И Н Е Н И Й 
Следующая за названием сочинения дата— 
время написания его; буквы при порядко­
вых номерах обозначают: а — арабский; 
у — узбекский язык; неимеющие букв — 
сочинения на таджикском (персидском) 
языке. Даты, следующие за номерами, обо­
значают датировку данного списка. 
5795 (1081/1670); 5796 (1095/1684) 1081/1670 OLaJf у 1^ .1 
5797а (XIV—XV) ^ - ^ ' OLiYjJt j i*jU»JLJf pl£=>Yf 
5951, 5952 ^oJ f f^U 'U.I 
5640, 5659, 5986(1247/1833) XVII JJJW JJ~\ <> J^i\ J*>\ 
5732 (1124/1712) XIV Ъу^ C>\JuuM 
5688 . \j*iJ-> Of^Ulif 
5768
 {_rLk«*stA <_v"*' 
5803, 5808, 5809 <>*u*ljf y b t 
5950 Oi^^ V b ' 
5690 (XIX) [k^\ 
5977 Jj°A «UJfJb^ x <b.f_^ a. OUi— J 
5950 (XVI) UAJf _У" уЦ—f 
5724(1136/1724) *jj J ^Л 
5674 (XIX) XV [ ( J j ^ J fU- f ] 
5935 £*ij*Jf OUXLx-of 
5908 (XVII) <L.li ililcl 
5849та (XVI), 5850та (993/1585), 5853 584/1188 L * . ) ^ 4 > ^ f 
5853 *LLJf OUuJ» ^ _,Le.Vl
 fXcf 
5681 (XVII), 5682 (XVII-XVIII) 4*£UJI ^UJf_, «L^kJI О. ^ f ^ V f 
5642 (XVIII), 5643 (1301/1884) 1029/1620 uj&lv? <uU JLJf 
454 
5641 (XVIII) 1010/1602 **U jf_ 
5725 (1322/1904) «uU ^ T 
5851,5875 (XVI, автогр. ?) 9 7 8 / 1 5 7 0 ^ ^ 1 ^JbjJf ^ <LJ U i ^ V f 
5876 (XVI, автогр. ?) 
5687 (XIX) [^Ь <UI~v j l cjliUl] 
5703 (1280/1864) <uU »ULif 
5704 (к. XIX) [O'LiJf] 
5767 (XVI), 5768 XVI , > * * - J y f 
5942 та (1001/1593) 785/1383 о ^ Х Л 5лс_, <>*АЛЬЛ ( > y t 
5943 та (XVIII), 5944 та (XVIII) 
5945 та (XVIII), 5946 та (1225/1810) 
5947 та (1243 1828), 5948 та (XIX) 
5923 (1306/1889) XI ^ Ц Л (j-^i. j • ^ ЧО-*"1 ' cr^ ' f 
5614, 5650 (XIX) о. XVI gli^M gtj* 
5680 та (1233/1817) , i*LJ( ^ , 
5880 ~*ijy. 
5691 (XIX) oJLi. AJLi»jJ cO_^ «J (_)l»Ul ai JLo «Ljjil u l j MJ^J
 (_r<x«j 
5458 т-азерб. (XIX) c>L-j 
5759 т-у (XIX) JOCJ 
5760 (1311/1894) <J>U 
5664 XIII yV^^iwf 
5881 '•• «LJU J J L ; 
5634 (XIX) XIX £» J y J ' Cb" 
5706 та (1078/1668), 5707 та (1150/1737) yL^J\ £p 
5637 (автогр.), 5638 1283/1867 \JUi 01^ =» £ J J J 
5640 (XVII), 5659 1005/1597 JL £>J5 
5609 ^ i^Uf j J ^ -^ J l £ ^ U 
5621 (XIX, автогр. ?) XIX ^j &J3 
5941 f L ; ^ ^ U 
455 
5779 j j«L^ j j j f pi2 oJb'jo'Li» fy_ / j 
5609 (XVII), 5610 (1321/1903) 352/963 \J^> &Jl 
5623 {_s^t*ir^-i (_*****+•" (jA*»JI ^ г ^ 
5644 J-*b" &_№ 
5656, 5864 
о-^У &JS 
5644 (XVIII) 
-
O f Jt ли1Лл P*J_flj 
5632 ^ y l i pJLo gjjj 
5609 £ljy>. A-eb' £b_jlj 
5799 £ljL*J] isfcx-eJ j_yi £ijju^iJ^ ^ J j f 
5878 i—lA^jr О ueuU 
5755 t_jUt-oV! o ^ T ' J j ^ CjL«ja.VI AistJ 
5912 (1317/1900) <LAS*J 
5648 (1238/1823) 1149/1736 c J ^ b y U l i V l £i*5 
5802 , j j l i J ' АдлЗ 
o#№ J OlftJUf «1С_^ЛЛ j_yi j v J f j i J I AiskJ 
5712 (1150/1737) 1133/1721 
5999, 6004 jV» »j| VJI <tis*j 
5798 
5801 (XVI) XV ( L ? J > » ) C ^ ^ ' * * ~ 
5683 (1240/1825), 5684 (XIX) 1079/1668 ( ^ U J — AiaS 
5739 ( ( ^ a l i , ) (^JL*Li» (LAskJi 
5881 ^ft f t l f 1к=г.З 
5798 (XIX) XI 2J^JLJf <u*3 
5685 (XVIII) />>-«-• 9-»-'' <Lis*j 
oJuJU j *L£-eYI O^A«*-» j UijVf o^5"JLi 
6004 (XIX, автогр.) X i x " n j j ¥ f 
5917 d.A M«J «1 O j T j u 
5917 (с. XIX) t-ilo-lJu, OjSJo 
5632 (1259/1849), 5633 (1273/1857) K. X V H I ( . j jU- -JJL» J A - Jo_/S"aJ 
5645 (969/1562), 5646 (1305/1887) 892/1486 y\j*iti o / J ; 
5916 (1275/1858) f y j j ^"-x 6 j i JLj) 
5627 ( ^ J J ^ J J ^ j j j «U^-^J 
5843 (1249/1833) A U L ^ I S " C-AJ <u*_p 
5623 (XIII—XIV), 5624 (1360/1941) 402/1012 t^U+J « U ^ i 
456 
0_J_LeJf U A C J 
о. 1047/1638 а_л>+Р i l j j3 
XIV чЛдЛ 
5912 
5627 (1317/1900), 5628 (1258/1842) 
5627 
5935 (1255/1839) 
5935 
'5675 (XVII—XVIII) 
5999 
5803a (993/1585?) o. 600/1203 J U f £ij° J^J JL«Uf . ^LJ 
5804a (1012/1604), 5805a (XVI-XVII) ~ 
5806a (1177/1764), 5807a (1199/1785) 
5808a (.1207/1793), 5809a (1213/1799) 
5810a (1221/1807), 5811a (1222/1807) 
5812a (1226/1811), 5813a (1229/1812) 
5814a (1228/1813), 5815a (1230/1815) 
5816a (1238/1823), 5817a (1253/1838) 
5818a (1258/1842), 5819a (1274/1858) 
5820a (1282/1865), 5821a (1293/1876) 
5822a (1295/1878), 5823a (к. XIX) 
5824a (XIX), 5825a (1300/1883) 
5803 jJLaUl t^jjL ^i (JLaUl JJLAJ 
5997 ( j i * 2 * ^ _/^~^ 
5901 t_y*** *$"*£* 
5846 O ^ * ^ ^ ^ 
5768 L^uyJLj 
5893 (1042/1633; 521/1127 J J J f &J>^ 
5770 <uli Jj+t* 
5689 (1240/1825) 
5833 (XVIII) 
5770 
5777 (XVIII) 
5881 
5880 
5858 
1037/1628
 0 - Ц с ( jUJ Ole*. ^U 
OLilSCsfcJf ^Ьа. 
457 
5671 (XIX) 
5659 (XVII) 
5985 (XIX) 
5675 
5858 
5872 (XVI) 
5848 
5952 
5768 
5881 
5649 (XVII) 
5770 
5979 (XIX). 5980 (1282/1865) 
5981 (1294/1877) 
5708 
6001 (1231/1816) 
5958 
5949 (XVIII) 
5779 (1279/1863) 
5770 
5900 (1317/1899) 
[LAO ill—
 4_^ 4«.л Jy};>J 
1001/1593y>**JJ _^lo ^ f yjJUJI ^JL» 
993/1585 JjJUl £ •» 
j%*~J\ j <uc_riJf jjjLJ^Jf ,_yi <uJUJf ^ f j ^ J f 
899/1494 А*С,*Л 
djuilf 
A / - W « I 
1031/1622 AAU _ ^ 5 О Ц * 
с 
958/1551 j 
<tJU >Jf d.AJ 
. r - J dJUAsteJl d j u j l » 
1226/1811 J j — J \ i i j - ^ 
[cok*[ 
\J^° !**{*• 
5873 (XVIII), 5874 (1238/1822) 695/1296 OUiJ) <и1^_, V i J I О 
С 
5881 " ' ' ^ з ^ *Л. 
5635,.5881 <OiJf i j f ^ i 
5910, 5937та (886/1481) 752 1351 i *J)Uf JUfyJI i i l j i 
5938та (1057/1647), 5939та (с. XIX) 
5881, 5997 i-ftJf i l l U. 
5881 ijuLx^Jf «Lis (>;'_>> 
6004 *UL*yf i J u j i 
458 
5788 (1296/1899) 
5651 
5997 
5710 (XIX) 
5711 (XVIII) 
5844 (с. XIX) 
5960 
XVI * f > ~ j Ь± 
5663 (1283/1867) 
5792 (XVII) 
5672 (1320/1903) 
6000 (c. XIX) 
5787 (1282/1866) 
5846 (1273/1857) 
5988 (1252/1836), 5989 (1271/1855) 
5990 (1272/1856), 5991 (c. XIX), 5992 (к. XIX) 
5993 (к. XIX), 5994 (1309/1892), 5995 (XIX) 
5996 (1320/1902) 
о. 920/1514 ^ Ocl^S _^ 
l_^ .*U*..S>JI _ji 
o. XVII ^JL^I У 
5999 
5999 
5828 
5881 
5802 (1107/1696) 
5647 (XIX) 
5902 ат (XVIII—XIX) 
5990 
5755 (XIX) 
5742 (XVII) 
5737 (1096/1685) 
I *УГ jy- J-> 
off 
£)_ J^LJf ^j-L-O 
915/1509 *\jj*bjy~* 
XV J J ^ J f , ^ 1 ( j l c oXoJf ^ з 
(!) ^JUjf J ^ 
xvi e^r Ofy^ 
459 
5731 (884/1479) 
5733 (XV—XVI), 5734 (1194/1780) 
5738 (XVII) 
5735 (844/1440) 
5743 (1107/1695), 5744 (к. XVIII) 
5745 (XVIII), 5746 (к. XIX) 
5741 (XVII) 
5655 
844/1440 L5_P' &- °'->^  
XVII u^La 01_^0 
XVII v ^ ^fi* 
5681, 5688 
5693 (XIX) 
5658 
6008 (1291/1875) 
^еАКАьЛ i l l * & О j A f t l 
(_j_j_j5tJI (^.xj^ij j j t ^ C j i Ob LgJf Jl&I_j ^ 4 
LLo i ji ef =>_)-*-* 
5907 (XVII—XVIII), 5937 
5720 (XIX) 
5756 (XX) 
5756 
5940 (1004/1596) 
5976 (XVIII) 
5998 T -a (1150/1737) 
6009 (1252/1836) 
5768 (907/1502), 5769 (1263/1847) 
t-»_jJLL)l d*kf_j 
XIII [ O L ^ b J 
erb ^ ' > ^ O ^ * * OLcb^, 
o. 752/1351 AJL-J 
XVI [<J.j-J AJI—J 
XV <U»JU ' ' JL -
5982 (1015/1606) 
5654 (1278/1861) 
•5834 (XVIII) 
5918 (1150/1737) 
5686 (1233/1817) 
XVI? J*» J A I UJUA O L J _p <UL-_, 
+ 110/728? *f J+* *£* JoU iOU. _p AJL*_) 
827/1424 [ч^ А» '«UL-J-
460 
5779 
5899 (783/1381) 
5968 (1150/1737) 
5969та (1150/1737) 
5669 (1233/1817) 
5722 
5968 
5941 (XIX) 
5973 (XVIII) 
5790 
5789 (1282/1866) 
6004, 6006 
5913 
5677 (1323/1905) 
5670 (XIX) 
.(jJj& ij-! *£* Ob\jALt, £jj*o&. OL-I ^S <UL-_, 
5832 (1237/1822), 
5768 
5613 (1070.1660) 
5858 
5913 
5839 (1272/1856), 
5742 
5837 
5997 
XVI jJij UJ ^i AJLWJ 
XV AJJULMUJA.1I AA-WJIAJI A J U , ^ 
XV [AAAAJLS" lil^j] 
XIV J ^ T _ ^ AJL-^ 
XV «oaJfj aJL-j 
( J J J U J 
JVI ^ ^ 1 
900/1495 «-»U-Vf 
903/1498 
Cji* <J>J-> 
5840 (1280/1864) 1000/1591 J_^\ цЬЬ 
и"ЧО 
5927 
5880 
5640 
5999. 
5676 (1320/1903) 
5848 
I ^ J L A I J 
706/1306 J-^JI J b j 
c5_jUJI AJJ 
461 
<_r 
5968 l—jh *^y- <^ L«i— 
5845 (1204/1790), 5846 JyW &U^ j J_fl] Cf. 
5799 (1241/1826), 5800 (к. XIX) 516/1122 
6002 V J ^ I 
5736 (876/1472), 5997 876/1472 vdJLIf iJLJL-
5901, 5936 (1136/1724) XIV %JLJf c£lL-
5770 ^j5^° (+*^°- C~»IA— 
5879 XVI &f<*jz~. 
c r 
5714 (XVI), 5715 (1004/1596), 5716 (XVI) XI <uU oli, 
5717 (XVI—XVII), 5718 (XVII)), 5719 (XVII) 
5705 (к. XVIII) y^S\ J> £bj+l\ сУ^ 
5667 (1263/1847) 0.930,1524 ^уй _р y b C^^i с ^ 
5826a (1136/1724), 5827a (1277/1861) ' XVI j»JL*IJ! ^JU:
 C - r i . 
6006 б:>(ллл*Л jk~, £,ji» 
5695a (882/1477) XIII
 r^LJf c[JJua L ^ СУ* 
XIV, XVII \L$3_A ^ О ^ С J" 
5658a (1008/1600), 5959a (1206/1792) 
XIV, XVII [ ^ j J f ^ i ] „LJf ^ C-r1, 
5960ат (1292/1875), 5961ат (1246/1831) 
5962 (XVIII) XIV pjJUJI ^ c j i ] 
5851 (XVI) V^j*» J&J& CJA 
6006 *JSJI ^j>y°* Cj^ 
5931 (985/1578), 5932 (XVIII) 985/1578 CfJUVf **JJ C-r* 
5933 (1248/1832), 5954 (1319/1901) 
5881 <£UUf ^ 1 AJI» j C-r1-
5728 «uU о _ ^ 
5631 (1123/1711) 992/1584 ^ i , i-Li < _ ^ 
5838 (1291/1875) G * ~ ) 
5997 njLM JJU-i. 
5629 <ь»и ^Jb^ i -
462 
5644 «uij^oJf OLLJO 
5644 ^tjLLe Ol ix i ) 
5625 (1038/1629), 5626 (к. XVI) о. 840/1437 <uU J& 
5631 OUaJUfjuc <uLi jAi> 
t 
5631 «ulJ aJUfjuc 
5658 &*№\ ^ Л л с 
5658 (XVI) XVI OLUJf v ^ U c 
5658, 5660(автогр.), 5661 (1265,1849), 1061/1651 O l i J J I L J ^ C 
5662 (к. XIX) 
5952 OU*Jf v J U c 
5908 ( ^ Ц -^Uc 
5997 o_,f>*Jf 
5951ат (1183/1769), 5952ат (XIX) XIV JL*Jf ^-iJ 3 t ^ Cr^ 
5953ат tXIX), 5954ат (с. XIX) 
5955ат (1308/1891), 5956, 5958, 5959 
5956 (1288/1870), 5957 (к. XIX), 5960 [*+».у] ^ " О^ 
5636 (к. XIX) 1281/1864 oL~, ^\J-
5740 азерб. (1253/1837) KJ*^* °Ш> 
5694 .л1а*яЛ 
5886 (12241809), 5887(1254/1838) о. 1215 1800 1 > ч с Ы a_,Ua 
5888 (XIX), 5889 (с. XIX) 
5885 (к. XIX) XVIII ^лу. L?_,U* 
5848 t^ wi-ietskJf eJjUs 
5849, 5853 с о Ц ^ L * J ^ 
5877 (1005/1597), 5878 (1050.1640) XVI i^J^i r*~Jl L*_,UAJf 
463 
5661, 5848, 5858та (928/1522), 5859 га (930/1523) ^ L ^ t J f a j U i 
5860та (XVI), 5861та (XVI), 5862та (с. XVI) 
5863та (1004/1596), 5864та (XVI), 5865та (XVI) 
5866га (XVI), 5867та (XVII), 5868та (1261/1845) 
5869та (XIX), 5870, 5871 
5848а-т.-хрз. (734/1334), 5853 XII <LuU-*J! L*_J^ 
5870та (1221/1806), 5871та (XVI) XVI <bJlc ^ L i 
5858, 5880, 5881 Ol i ^М a_,Ui 
5848, 5853 та (к. XIV), 5854та (1005/1597) XIV L ^ ^ ' LSp* 
5855та (1046/1636), 5856та (XVII) 
5857 (895/1490?) [Jd* ^ L i ] 
5881 (автогр. ?), 5882 (XVII автогр. ?) XVII LJJUJJJU ^Sjlli 
5630 (XVI) ' XVI «L.L; ^ l i 
5851 АА».| Г—* 1/*->' i-9 
5694 (к. XVIII) XIV [<t«U ^j] 
6006 p£*J! ;_^>-i 
5848 . jt>Q\ ^ 
5884 «uilsJI P j y ^ «UAti, j j ^ ^ i JLjfji 
5884 (1136/1724) ^ l i , j j _ ^ o J f y 
5700 (XVII) e A r ^ 1 ^ Ъ * 
c3 
5688 v_JlkJf ^з OyUJf 
5690 L ? ^ С Л ^ Ь * 
5761 (1225/1810), 5762 (1243/1828) <_A!j_P -Afl* « ^ 
5763 (1284/1868), 5764 (1318/1900?) 
5770 (1248/1833), 5771 (1284/1868)' ^ U » ^ l ~ <uJ 
5772 (1305/1888), 5773 (1316/1899) 
5774 (к. XIX), 5775 (к. XIX), 5776 (XIX) 
5778 (1257/1841) О ^ о{^ JJHJ ^ 
6006та (1150/1737), 6007та (1229/1814) [OUAJ] 
5655 Jii5_^4_«.
 {J^j^a3 _p *Хлл 
5655. ^>» Ajaii 
5858 i-uLiJf »*+iLl i^Ljf i ^ 
5910 y jJ iJ f O j i 
464 
5694 J-fiJf и^-Г0' Ч ^ " <_г* d f>" tj-b-l*" 
5694
 t>tIcLLoJf J_.IT 
5694 ^j^^LUL. oj^^^Jf ill»_,jJlj o^JaxJI ^JxU-aJI J-oli" 
5609 X ^>ЛЛ j J j - ^ J f _jl*£l C J U T 
5858, 5886 AiAJf J_^.Vf уИГ" 
5702 (1248/1833) [*LiJt J l l T ] 
5878 л ^ yl^*" 
5694 , 8_Ai*" J j i * J ' У1 1 5" 
5780 (1088/1673) ^ " _ Л ^ V й 5 " 
5781та (1188,1726) о. 912 1506 [LSJJ*] Ч-±Г° <-)[^' 
5782та (1212/1798), 5783та (1255/1839) 
5784 (XVII), 5785 (XVII) о. 960/1553 [<j*jjy^l] <Цг-^ «-.ИГ 
5786 (1260/1844), 5858 
5655 (1309,1892) ' 405/1015 JUi^_w ^_,U ^ i jULiJf y L T 
5655 JLL5_^ «_W ^UJLC di_ j^te , J JULL)! <_JII5" 
5655 JL^Jf ii_^*Jt JUiUI y U T 
6002 oif j }L i^Ur" 
5893 J » J f j JJUf у И Г 
5913 • ^ <u>j UJIIS" 
5919 (1037/1628), 5920(1000/1592?) XI «->_^ JLiJI ^bJl^y^JlJ^JS' 
5921 (XVIII), 5922 (1232/1817) 
5881 L U O 
5726 (XV), 5727 (1239,1824) XIII <JJL*~> O U T 
5828, 5997 oiL^Jf L^T" 
J*' 
5739 (1302/1885) JU»>5 O r ^ 
5886 ^J^JLJf ^yJLT 
5768 (^^-^5" y U ^ 
5708 (XVII), 5709 (1151/1788) XVII OUJUI ^ U J 
5713 (1279/1862) [ClAJ] 
30—20 . . 465 
5692 (XIX) 
5964 
5666та (1234/1819) XVI ^JJ\ ^3l>l 
5858 J-j 
5752 (1255/1829), 5753 (1299/1882) XVIII v ^ 1 ^ ^ ^ <Jj^ 
5708, 5739 L 5 J ^ * * {Jy^> 
5754 (1239/1824) [Ob 
6002 jULeJf J j U t * 
5837 (1290/1873)
 cy_jTS^\ JAJJ 3 o^ljH ^ J U J f 
5697 (1141/1728), 5698 (XVII—XVIII), 
5699 (1292/1875) 
5711 
5673 та (XVIII) 
1060/1650 £-5U«Jf
 < j ^ e 
5890 та (1268/1852), 5891 та (XIX) 
5757 (1327/1909) 
5740 
5755 
5880 (XVIII) 
5987 (1190/1776) 
5858, 5873, 5886 
5836 (XIX) 
5835 (автогр.), 5886 
5847 (XVIII) 
5973 
5853 
5858 
5728 
5999 
5678 (1096/1685), 5679 (XVIII) 
5619 
5965 (1318/1900) 
5619 (1272/1856), 5620 (1299/1882) 
[ajf *u~f &***] 
IJLHO& [•,«••*..) I ACo_«£)ue 
1086/1675 [LjjUiJf **>**•] 
XVII ^f^Vf 
1242/1826 L * J A J I O J L . 
1119/1707 o J - r * J f O j l i * 
XIV? о^-»и ' 0 Ъ -
1078/1668 *—JUI O f ^ 
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5787 J b J I Ol_^ 
5898 (1037/1627) XIV ^ ^ i W f ^ Ь л 
5751 (к. XVIII) c r ' W 1 ^f_^ 
5926 (1320/1902), 5997 620/1223 ^ l*J ' ^г1' Ч-Ч-. Ол ^ 1 ^ 1 * Ч ^ 
5903ат (XVIII—XIX) Of ,^Uf JJVi
 c_, . i . OlU-sJf ^ y 
5904ат (1239/1323), 5905ат (к XIX), 5906ат (XIX) 
5892 (к. XIX) {J^\J JJL~.) 
5952 <Si_r» *j£JL. 
5964 (XIX) XIV
 t>^Li,l*Jf £ l o ~ 
5 9 3 6 4-0 Li Сл.АЛЛЛ 
5881 • CJ\J^J\ 
5728 (XIX), 5729 (XVII), 5730 (1322/1904) XIV \sj^\ Jy*\ £&>* 
5664 (XV автогр. ?) 875/1470 [ ^ L L ^ r j JJJW ^ I L . 
5894 (979/1571), 5895 (XVI) XIII OiI*Jf ^ JUI«JI 
5896 (1065/1655), 5897 (к. XIX) 
5901 (1204/1790), 5949 XIV OU_«*Jf
 cUuu. 
5791та (1315/1897) ' [ObyL.] 
5829 (1081/1670), 5839(XVII) XIII " U J V I C r J s ^ ^ i * и , У ! o ^ U j r 
5966 (1267/1851) 804/1401? £jj*. b?\y> 0 _ ^ OLljL.. 
5942 785/1383 HAAAJ 4»l_j^ O ^ ^ OUlL». 
5984 (1277/1861) < _ A ^ ~h*~ -U~f °^ <^_^ OWiL* 
5972 (1090/1679) o. 817/1414 O^TUV^. O ^ ^ CLoUU. 
5977 (к. XVI) _jf_^l 4* ty . d.UUU 
5968 ^ j U f L ^ 4 * 1 ^ OLlL» 
5978 (1265/1839) XVI [01*» ^ \ ^ OULL.] 
5925 (1233/1817) XII ^ I j J ^ ^LUf j u * 4pjy. ^ U J L O 
5974 (XVIII), 5975 (к. XVD.5976 XVI? J _ ^ f 4JUfJU*C4e.ly. OLLL» 
5963 (1250/1834) XIV L*aX4j a ^ y . _^.l J U - OL.LL. 
5842a (1179/1766) XV k J ^ * - ~ ^ 
5983 (с. XIX) XVII [<_A>.JLJ U ^ f О Ь у С ] 
5664 *~*^<> o^JLJf 
5627 _;_J^AJ _jA-«f Olb_ejUL« 
5665 (1098/1687 ?) [f_jJUI £ f y f ^ ' f j j j j j l ^ , ^ - 5 ^ ] 
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5955 crU*-" dr*' Crt*^! L ^ 3 " • • • ^ A J J I L»LSJ ^ 
5852 (XVH) o. 700/1300
 {ytJ^J\ ^ i l l . 
6003 (XIX) [vJL.1 
5970(1266/1850), 5971 (l283/1867)XVL>LL.f^OfjjjcL5Jb<^fy.v,iLL. 
5720, 6002 (XIX) 1255/1839 L ? J > i СП^^г- v ^ 
5622 (1235/1819) 6и '_*^ ' V ^ ^ « 
5668 (1049/1640) ^ ^ u J * ^JJJ, 
5701 (1233/1818) "" ' [ОПДЛ*] 
5653 (XIX) OlAi* 
5652т/ (1258/1842) о. 1253/1838 [«JlAJL.] 
5790 (1288/1866) [.L» pJUj ( JLJ ^ «Ujki.ej 
5911 (1255/1839) «ЧЛ;^ ^ u ' С У " J ^ L » * 
5910. T^ULlf u-ijA 
5696 L O 1 ^ j _ ^ 
5629 (1335/1917), 5858 o. 914/1509 \J^> i*U OU^o 
5688 (XVII) £5LkJf i>\jy^ 
5688 es*-^-1^ j^ j ibf^i j _,j.0jLjf ^yoL, «_J=J .JLUf Of_^> 
5902 OU^aJf ?_,>* 
5694 c j ^ L J t 
5828 (1124/1712) JjS\ _,b ^ i J ^ V f Ol*J 
5927 (XVI), 5928 (XVIII-XIX), 711/1312 £ fJJV f L*jL? 
• 5929 (1222/1807), 5930 (1244/1829), 5931, 5932, 5933 
5656 (1010/1617), 5657 (XVIII) XIV y^LUf i_*j_i 
5639ту.(1307/1890) 1301/1884 &>\уЛ\ &Jj* J
 (^У~Л v—
1 
5638 (1291/1875). [«uU'vLj] 
5635 (1229/1814) i f ^ l i . _ ^ f ^ _,JU=> _^,l AJJ U ^ J 
5708 <L«.xi_w Objjuto Ал—U <t=t>j*j 
6005 (XIX) o ^ * ^ ' V 1 ^ ' 
5924(1239/1823) ' XI gJUJ 
5611 (1325/1820), 5612 (к. XIX) 674/1275 &J*Jl
 f l k j 
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5793 (XIX ?) fli* <*J^ ^ Ь _P с г ^ У b'V^J Д з 
5997, 6006 cr-iVI C U i J 
5765 (1054/1645), 5766 (1267/1854) 735 /1335 ( 0 ^^ ) Oll~.J& 
5614 (983/1575), 5615 (XVI—XVII), 971/1564 (,_^j_>i)OU~_,l£i 
5616 (XVII), 5617 (XVIII), 5618 (к. XVIII) 
5794 (XIX) 939/1533 (Li,b J U T ^ 1 ) O U ~ j £ i 
5651 (XVIII) XVIII [^ Ь^Ъ± MyJ\ 
5999 (1262/1846), 6000 XVIII o ^ U J f J>\yJ 
5909 (1118/1706) JUcVI J^xif OLu ^ў JUiCJI ZA^S 
5747 (XIX), 5748 (12*43.1828) 
5749 (XIX), 5750 (1324/1906) 
1096/1685 J A c ciU 
5696 (XIV) 
5848, 5858 
5627 
5883 (1271/1855) 
5967 (1150/1737) 
5913 (1318/1901), 5914 (1322/1904) 
5997 (XVIII) 
5910 (XVII) С^и' 
5831 (1320/1903) 
5721 (XVIII), 5722 (1136/1724), 5723 (1322 1904) 
5659 
5848 
LSj^o^ i l l Lei f J 
XVI I
 и
Щ ^ OUJ f ^ 
XV <b->_^j 
•XI ( j ^ ^ . ? 
XVIII? ^ J b ^ f ':>_,_> 
XV? O I A J I i-JLx—j, 
<LoU O-JLO л 
( у к а + J I _jb _jLo.(_J i^_^JI ^ l i j 
i j l i j j f 
o> J ^ 
5848, 5858, 5881 
5910 
5736 
5915 (1323/1905) 
584' a (1184/1771) 
5706 
5955 
<L -Ufrll 
XI y b С-лд 
Ctfy c£L iJUi-Л 
AiXlf 
л ^ 
(^JUJI a j i a.) ^ J I 
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И Н Д Е К С С О Б С Т В Е Н Н Ы Х И М Е Н 
И Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А З В А Н И Й 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, П — переписчик, С — составитель, 
К — комментатор, Р — редактор, Пп — пе­
реплетчик; двойные буквы (А/П) обознача­
ют, что автор был одновременно и пере­
писчиком, т. е. рукопись — автограф. Даты 
при имени государя — время правления, 
дата при имени переписчика — год пере­
писки им рукописи, со звездочкой (*) — 
год смерти. Строчные буквы при порядко­
вых номерах указывают на язык, на ко­
тором написано сочинение. 
А 
П 'Аббас б. Пир'Увайс, 884/1479, 5731 
'Аббас I, Сафавид, 996/1588-1038/1629, 5667, 5689, 5742 
'Аббас II, Сафавид, 1052/1642—1077/1667, 5743, 5795 
ал-'Аббаси, см. 'Абд ал-Латиф б. 'Абдаллах 
'Абд ал-'Азиз, Аштарханид, 1055/1645-1091/1680, 5880 
'Абд ал-'Азиз б. Ахмад ал-Халвайи,* 448/1056, 5848 
А Низам ад-дин* 'Абд ал-'Али б. Мухаммад б. Хусайн ал-
Бирджанди, 930/1524, 5658, 5667 
П 'Ибадаллах ас-Самад* 'Абд ал-Ахад б. Мансур хваджа, 
1274/1858, 5819 
П Мулла мирза* 'Абд ал-Вади' махмуд ал-Бухари, 
1300/1883, 5825 
А Казн* 'Абд ал-Вахид садр ,Сарир-и Балхи", 5757 
Абу-л-Фатх* 'Абд ал-Вахид б. ал-Хусайн б. Мухаммад б. 
Исхак б. Ибрахим ал-Бакрхи, 5848 
П 'Абд ал-Гаффар б. Мулла Бай Мурад (Ваганзаги), 
1282/1865, 5820 
К 'Абд ал-Джамил б. Мухаммад ас-Сани (ас-Сафи), 5825 
Шайх Мухйи ад-дин* 'Абд ал-Кадир Джилани (Гилани) 
„Гауе ал-а'зам
ц
 Кадири, р. 470/1078, *561/1166, 5690, 
5828, 5986, 5987, 6006 
А 'Абд ал-Кадир Бидил, 5758, 5759, 5760 
П 'Абд ал-Кадир, сын Мурада (А, Мурадов), 1940, 5631 
П 'Абд ал-Кадир ал-Укайли ал-Мадани, 5842 
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А 'Абд ал-Кадир хваджа Бухари „Бипул", 5757 
С 'Абд ал-Кайум хваджа, сын Ишана Шамс ад-дин хваджа, 
н. XIX, 6002 
аш-Шайх ал-имам 'Ала' ад-дин 'Абд ал-Карим б. Йусуф 
б. Мухаммад б. ал-'Аббас ад-Динари, р. 517/1123, 
*593,1197, 5849, 5850 
'Абд ал-Карим ас-Сам'ани,* 562/1167,5853 
А Кази'Абд ал-Латиф, 5760 
'Абд ал-Латиф, Шайбанид, 947/1540—959/1554, 5788 
С 'Абд ал-Латиф б. 'Абдаллах ал-'Аббаси, * о. 1049/1639, 
5707 
А 'Абд ал-Латиф б. Шамсаллах-уа-д-дунийа ал-Ва' из-и 
Бирджанди, 5833, 5834 
П 'Абдаллах, 1290/1873, 5837 
П 'Абдаллах, XVIII, 5944 
С 'Абдаллах б. 'Абд ар-Рахман ал-Хусайни, XV, 5644 
А Хваджа Абу Исма'ил 'Абдаллах б. Абу Мансур Мухам­
мад ал-Ансари ал-Харави „Пир-и Ансар" „Пир-и Хара-
ви", р. 396/1006, * 481/1088, 5644, 5798, 5910, 5923, 5924 
С/П 'Абдаллах Балхи, 6007 
'Абдаллах Джалли, 6009 ' 
Имам Абу-л-Хасан* 'Абдаллах Ибн ал-Мукаффа, VIII, 5767 
'Абдаллах б. Иахийа, вазир, IX, 5647 
А/П Маулави 'Абдаллах ал-Катиб, 5635 
Сайиид 'Абдаллах б. Маулана Мухаммад Шариф б. Саййид 
Хасан, 579/1571, 5803 
'Абдаллах б. Му'авийа б. 'Абдаллах б. Джа'фар, * 134/752, 
5644 
П Саййид* 'Абдаллах, сыи Саййид 'Абд ал-Джаббара, 5812 
П Мир* 'Абдаллах Самарканду 5977 
Саййид* 'Абдаллах тура б. Мухаммад Рахим хан, 6002 
А Абу Са'ид* 'Абдаллах б. 'Умар б. Мухаммад б. 'Али 
Абу-л-Хайр Насир ад-дин ал-Байзави, * 716/1316, 5611, 
5612 
Му'изз ад-дин Абу-л-гази* 'Абдаллах хан б. 'Абд ар-Ра­
хим хан, 5718 
'Абдаллах хан I, Шайбанид, 946/1539—947/1540, 5788 
'Абдаллах хан И, Шайбанид, р. 940/1533, 991/1583— 
1006,1598, 5631, 5859, 5942, 5975, 5985 
Пп 'Абдаллах хваджа, 1295/1878, 5757 
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Шайх* 'Абдаллах Шаттари, 5987 
А 'Абд ал-Малик ал-Хамадани, * 521/1127, 5609, 5610 
А 'Абд ... махдум „Мутриб", 5757 
Печ 'Абд ад-Му'мин, 5744 
'Абд ал-Му'мин хан, 5760 
А Шайх Камал ад-дин* 'Абд ар-Раззак Каши (ал-Кашани) 
ас-Самарканди, * о. 736/1336, 5899, 5935 
П Мулла* 'Абд ар-Раззак б. Мулла Ахунд, 5646 
П Мулла* 'Абд ар-Раззак хваджа имам, 5619 
А 'Абд ар-Раззак „Ша'вр-и Хуканди", 5838 
П Мулла* 'Абд ар-Рахим, 5822 
'Абд ар-Рахим б. Ахмад Сур, о. 950/1543, 5708 
Печ 'Абд ар-Рахим б. Ислам хан, раб (банда) Шах Джа-
хана, 1058/1648, 5716 
'Абд ар-Рахим б. Казн Мухаммад Шариф ишан, мархуми, 
5869 
'Абд ар-Рахим хан ханан, * 1036/1627, 5799 
А Хваджа* 'Абд ар-Рахим б. Хваджа 'Абд ар-Рахман Хиса-
ри, о. 1149/1736, 5648 
А Нур ад-дин* 'Абд ар-Рахман Джами, р. 817'1414, * 898/ 
1492, 5736, 5737, 5758, 5759, 5795, 5831, 5908, 5968, 
5997, 6006 
П Мулла* 'Абд ар-Рахман ... Кукани, 5956 
П 'Абд ар-Рахман б. Мирза Падшах, 6001 
[А] Абу Са'ид* 'Абд ар-Рахман б. Мухаммад ал-Идриси, 
•405/1015, 6555 
'Абд ар-Рахман б. Хасан, * 1029,1619, 5708 
А 'Абд ар-Рахман хваджа Кулаби, 1226/1811, 6001 
П 'Абд ар-Рахман б. Хваджа Хасан ибн Хваджа Парса ал-
Хурмитани (Барса), 5848 
Нур ад-дин* 'Абд ас-Самад ан-Натанзи, XIII, 5935 
П Мирза* 'Абд ал-Фаттах катиб б. Махди джан, 5649, 5650 
Р Дамулла* 'Абд ал-Фаттах, сын Расула (А. Расулев), 5631 
П Мулла* 'Абд ал-Хаким б. Мулла Мухаммад Рахим Буха­
ри, 5470 
А Хваджа* 'Абд ал-Хакк (внук Хваджа 'Убайдаллах Ахра-
ра), XVI, 5977 
А 'Абд ал-Хакк б. Сайф ад-дин ат-Турк ад-Дихлави ал-Бу-
хари ал-Хакки, р. 958/1551, * 1052/1642, 5640, 5659, 
5960, 5986, 6006 
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С 'Абд ал-Хакк б. Хваджа Хксари Чакир, 5983 
'Абд ал-Халик б. 'Абд ал-Джамил Гидждувани „Хваджа 
Джахан", * 575/1179 (точнее * 617/1220), 5925, 5966, 
5970, 5978, 6004 
П 'Абд ал-Хамнд б. Казн Мухаммад б. Захир ад-дин „ал-
Муфти ал-Бухараги" (ср. № 5924), 5858 
А Дамулла* 'Абд аш-Шукур садр „Зийа", 5757 
'Абди Дарун, см. Шайх 'Абди Дарун 
'Абдух Мухаммад Риза, 5920 
Абу 'Абдаллах Сабзавари, 5673 
Абу 'Али (ал-Хусайн б. 'Абдаллах) Ибн Сина, * 428/1037, 
5660, 5688, 5893, 5918 
Абу Ахмад ар-Рустаи, 5848 
Абу Бакр, халиф, * 13/634, 6004 
А Абу Бакр б. 'Абдаллах б. Мухаммад б. Шахавар ал-Аса-
ди ар-Рази „Наджим [ад-дин] ад-Дайна" (Повитуха), 
* 654/1256, 5926 
А 'Ала' ад-дин* Абу Бакр ал-Ахсикати „ад-Динари", р. 517/ 
1123; * 593/1197, 5849, 5850, 5853 
Аби Бакр б. 'Абд ал-Джалил ал-Фаргани ал-Маргинани, 
*593/1197, 5881 
А Абу Бакр ал-Мундир Бадр ад-дин ал-Байтар, XIV, 5694 
Абу Бакр б. Са'ад б. Занги атабек, Салгарид 623/1236— 
658.1260, 5894, 5896, 5897 
Абу Бакр б. ал-Фазл ал-Бухари, 5849 
Абу Бакр „Хвахар зада" * 560/1165, 5853 
Абу Джа'фар Нахви Харави, 5673 
Шайх* Абу Джа'фар Уструшани [? Мухаммад б. Махмуд 
* 632/1234], 5849 
Абу Джа'фар ал-Хиндувани, 5848 
Абу Исхак Джамшид, 5673 
Абу Йазид [Байазид] Вистами, * 264/878 или 260У874, 
5966, 5979, 5987, 6004 
Абу-л-Касим Кушайри, 5673 
А Абу-л-Касим Фирдауси Туей, * между 411/1020—416/1026, 
5714, 5715, 5716, 5717, 5718 
Абу-л-Лайс ас-Самарканди, * о. 393/1003, 5853 
Абу Муслим [Марвази Исфахани], р. 100/718, * 137/752, 
5644 
Са'ид* Абу Наср Сабуни, 5673 
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А Абу Нувас, 5760 
Абу Са'ид Абу-л-Хайр ал-Худжвири; * 440/1049, 5918, 5919 
Султан* Абу Са'ид Казак, 5974 
Султан* Абу Са'ид Тимурид, 855/1452-873/1469, 5644, 5737 
Абу Са'ид Худабанда, Илхан, 716/1316—736/1335, 5656,5765 
Абу Са'ид, Шайбанид, 936,1530—940/1533, 5629 
Абу Сулайман Хитаи, 5673 
А Абу Талиб „Калим", 5757 
Прв Абу Талиб ал-Хусайни ал-'Аризи Турбати, о. 1047/ 
1638, 5627, 5628 
А Абу-л-Фазл б. Мубарак 'Аллами, * 1011/1602, 5641 
А Абу-л-Фазл садр, 5760 
Абу-л-Фазл Сарахси, 5673 
А Абу-л-Фазл Сулайман, 5985 
А Хваджа* Абу-л-Фатх, 5757 
А Абу-л-Фатх б. Ахмад ас-Синджари, до XVII в., 5780 
А Абу-л-Хайр Мухаммад Фариси, 5668 
„Абу Ханифа", см. Ну'ман б. Сабит б. Зута 
„Абу Ханифа ас-сани", см. Саййид Хасан 
Абу-л-Хасан Харакани, * 425.1034, 5960 
А/П Мулла* 'Аваз Мухаммад б. Мулла Рузи Мухаммад Суфи 
„'Аттар-и Хуканди" (Кокандский дрогист), XIX, 5637, 
5638, 5663, 5838, 6008 
Авах (возле Джувайна), 5765 
Авраам, 600 6000 
Агалик-и Хуканди, см. Йунус джан, сын Дада Мухаммада 
Ада, см. Султан хваджа Шайх ал-ислам Самарканди 
ал-Адаби, 5848 
Адам, 5609. 5625, 5637, 5718, 5829, 5841, 5941, 6000, 6008 
А 'Аджиз, 6760 
Пп Мир* 'Адил хваджа, 5634, 5955, 5961 
П Мир* 'Адил, сын Мир Баки, 5813 
Адилов И, см. 'Ибадаллах хваджа б. Мир 'Адил хваджа, 
5830, 5886 
Азад бахш, 5761 
'Азиз, 5747 
П/С Мулла Мир* 'Азиз хваджа б. Хваджа Хашим хваджа, 5713 
Азизан, см. Хваджа 'Али 'Ала' ад-дин 'Азизан Рамитани 
Азизан, см. Хваджа Ибрахим б. Хваджа 
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'Азизан, см. Казн 'Азизан [Бухари] 
'Азизан, см. Шайх Касим 
П Аир (Ир) Назар б. Курбан Килидж Суфи, 5814 
„Айша", 5858, 5883 
Акбар, Великий Могол, 963/1556—1014/1605, 5640, 5641, 
5642, 5659, 5741 
А Мирза* Акмал, 5759 
Шайх Руки ад-дин* 'Ала ад-даула Симнани, р. 659/1261 
(666/1268), * 736/1336, 6006 
П 'Али ва-д-дин* ('Ала ад-дин) б. 'Абдаллах „Авхунд" (ахунд) 
мархуми Хаваразми, 5970 
Шайх хваджа 'Ала ад-дин 'Аттар, 802/1400, 5942 
А/П Хаджи*'Ала ад-дин ал-Бадахши, затем ал-Хариси, XVI?, 
5982 
А 'Ала ад-дин ад-Динари Абу Бакр ал-Хасан ас-Самаркан-
ди, р. 517/1123, * 593/1197, 5849, 5850 
'Ала ад-дин Кайкубад Салджукид, 616/1219—634/1236, 5926 
А 'Ала ад-дин ал-Муфти ал-Бухари, XIII, 5873, 5874, 5924 
Султан* 'Ала ад-дин Мухаммад шах, Хилджи, 695/1296— 
715/1316, 5728, 5950 
Мир Саййид* 'Ала ад-дин Удхи, 5986 
'Аламгир, см. Аурангзиб'Мухаммад ... Великий Могол 
Александрия, 5799 
А 'Али, 5672 
Абу-л-Хасан* 'Али б. 'Абдаллах б. Ахмад ал-Хасани 
Нур-ад-дин ас-Самхуди, р.. 844/1440, * 911/1506, 5659 
Бурхан ад-дин* 'Али б. Абу Бакр б. 'Абд ал-Джалил ал-
Фаргани, ал-Маргинани ар-Риштани, * 593/1197, 5784, 
5848, 5852, 5858 
Мир* 'Али б. Мир Баки, 1190/1776, 5733 
'Али б. Абу Талиб, халиф, 35/656—40/661, 5648, 5720, 5881 
Хваджа* 'Али 'Ала ад-дин 'Азизан Рамитани, „Шайх 'Али 
Баварди", „Шайх 'Али Рамитани*, „'Азизан",+721/1321, 
5970 
'Али б. Ахмад ал-Бисутуни, 726/1326, 5726 
'Али б. Ахмад б. 'Али ал-Карбаси, 5848 
'Али б. Ахмад ад-Маджуси, 5848 
'Али б. Ахмад б. Мухаммад ат-Тахави, * 350/961, 5853 
А Мир Саййид Шариф 'Али Джурджани, р. 740/1340, 
* 816/1414, 5967, 6006 
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А 'Али Джафри Руми (XV), 5676 
Абу-л-Хасан* 'Али б. Йахйа б. Мухаммад ал-Бухари аз-
Зандависти, 5848 
П 'Али Камал б. Маулана Дарвиш Мухаммад Хисари, 5849 
Абу-л-Хасан* 'Али ал-Кашани „Хан Казн" (Казн хан) ал-
Фаргани ал-Узджанди, * 592/1196, 5848 
'Али кули хан Дагистани „Валих", 1161/1748, 5742 
А аш-Шайх 'Ала' ад-дин* 'Али б. Маджд ад-дин Мухам­
мад б. Мас'уд ал-Харави ал-Бистами аш-Шахруди „Му-
саннифэк", р. 803/1400; * 876/1470, 5801 
Пп 'Али б. Муса Риза ... ал-Хусайни, 5618 
А 'Али б. Мухаммад 'Али б. 'Али б. Махмуд ал-Хаваразми ал-
Кубрави, б. ж. 960/1553, 5784, 5785, 5786, 5856, 5858, 
5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 
5869, 5870, 5871, 5872 
'Али б. Мухаммад ал-Испиджаби, 5848, 5849 
Абу-л-Хасан® 'Али б. Мухаммад ан-Насафи ал-Паздави, 
* 482/1089, 5848 
С Сайиид* 'Али б. Сайиид Мухаммад ал-Бухари, 5651 
П 'Али хваджа б. Ишан Насир ад-дин хваджа, 5648 
А Амир Сайиид* 'Али б. Шихаб ал-Хамадани * о. 787/1385, 
5732 
А Шараф ад-дин* 'Али Йазди, * 858/1454, 5625, 5626 
А Абу-л-Хасан* 'Али б. Мухаммад б. Хабиб ал-Маварди 
ал-Басри,+450/1058, 5797 
Абу-л-Хасан* 'Али б. Мухаммад ал-Халвайи, 5848 
Абу-л-Хасан* ['Али б. Са'ид] ар-Рустафгани, 5849 
К Мулла* 'Али б. Султан Мухаммад ал-Кари ал-Харави 
ал-Макки, * 1014/1605, 5952, 5954, 5958, 5959, 5962 
А Абу-л-Хасан* 'Али б. 'Усман б. Аби 'Али ал-Джулаби 
ал-Худжвири ал-Газнави, * 464/1071, 5919, 5920, 5921, 
5922 
'Али б. Хусайн Ва'из ал-Кашифи ас-Сафи, * 939/1532, 6006 
'Али б. ал-Хусайн б. Мухаммад ас-Сугди, 5848 
А 'Али б. Хусам ад-дин „ал-Муттаки", р. 885/1480, * 977/ 
1569, 5909 
'Алим б. Ала ад-дин ал-Ханадж, XIV, 5881 
А Мулла мирза* 'Алим, сын Дамулла мирза Рахима Таш-
канди, 1301/1884, 5639 
'Алим хан, кокандский, 1215/1800—1228/1813, 5636 
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Мир* 'Алишир Нава'и, „Фани", * 906/1501, 5613, 5737, 
5740, 5758, 5759, 5768, 5770 
'Аллами, см. Абу-л-Фазл б. Мубарак 
Аллах кули бахадур хан, Инакид, 1241/1825—1258/1842, 
Хива, 5848, 5872 
Аллах кули, хивинский, 1240/1825—1258/1842, 5652 
П Мулла* Аллах Назар б. 'Иваз ('Авиз) Ака, 5845, 5901 
Алп Арслан, Салджукид, 456/1063—465/1072, 5924 
А Аманаллах, XVII, 5678, 5679 
Амгунаги, см. Маулана Хваджаги 
Амили (Амули), см. Мухаммад Талиб 
„Амин", см. Маулана Фазлаллах б. Рузбахан 
Амин Ахмад ар-Рази, 5910 
ал-Амир Абу 'Али Мансур, Фатимид, 495/1101—524/1130, 
5799 
Амир-и Бузургвар, см. Амир Хурд Вабканди 
П Амир ад-дин ал-Кашмири, 5958 
Амир Кулал, * 772/1370, 5963, 5966 
Амир Хурд Вабканди XVI „Амир Бузургвар", 5963 
ал-Амири, см. Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман 
Амударья, 5963 
Амул (Амил), 5609, 5741 
П Мулла* Амур, 5753 
Анаксагор, 5893 
А 'Андалиб, н. XIX, 5758, 5836 
Анджир Фагнави, см. Хваджа Махмуд 
Аноним, 5622, 5638, 5669, 5670, 5671, 5673, 5687, 5690, 
5892, 5693, 5701, 5702, 5703, 5713, 5791, 5792, 5828, 
5844, 5846, 5880, 5900, 5911, 5925, 5949, 5962, 5963, 
5977, 5998, 6000, 6003, 6005, 6008, 6009 
ал-Ансари, см. Хваджа Абу Исма'ил 'Абдаллах б. ал-
Мансур Мухаммад ... ал-Харави 
ал-Антаки, см. Хаким Дауд 
Антонова К., 5659 
A. J. Arberry, 5923 
ал-Ардабили, см. Мухаммад б. Садр ал-Хаджж Шамс ад-
дин 'Абд ал-Гани 
ал-Арзанги, см. Мухаммад б. Низам ал-Хаваразми 
Арзани, см. Мухаммад Акбар ... б. Мир Хаджжи Мухам­
мад Муким 
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ал-'Аризи, см. Абу Талиб ал-Хусайни ... Турбати 
Аристотель, 384—322 до н. э., 5694, 5893 
Хваджа* 'Ариф Ривгари (приемный сын Хваджа 'Абд ал-
Халика Гидждувани), XII, о. * 617/1220, 5925, 5966, 
5970, 6004 
П 'Ариф хваджа б. Муким хваджа, 5612 
ал-Асади, см. Абу Бакр б. 'Абдаллах б. Мухаммад б. 
Шахавар ... ар-Рази 
Асаф (вазир Соломона), 5647 
ал-'Ассар, см. Мухаммад б. Ахмад ... ат-Табризи 
А Асафи, 5760 
Асафи, см. Хваджа Асафи б. Хваджа Ни'маталлах Кухис-
тани 
А Хваджа* Асафи б. Хваджа Ни'маталлах Кухистани „Аса­
фи", * 923/1517, 5737, 5758 
А Асири, 5758 
А Маулана* Асрар, 5760 
Астрабад, 5849 
Астрахань, 5848 
Пп Ата казн, 5816 
П Мирза* 'Ата' аллах Имам, 5619 
П 'Ата' аллах ал-Бухари, 5886 
А Амир* 'Ата' аллах б. Фазлаллах Джамал ал-Хусайни ал-
Мухаддис, * 926/1520, 5832 
П 'Ата' аллах хваджа, 5619 
Князь* Атабек Тюре Якубович Беков, 5702 
ал-'Ата'ии, см. Шараф б. Мухаммад 
ал-'Аттаби, см. ... Ахмад б. Мухаммад б. 'Умар ... ал-
Бухари 'Аттар, 5936 
'Аттар, см. Шайх хваджа 'Ала' ад-дин 
'Аттар, см. ... Мухаммад б. Абу Бакр Ибрахим б. Абу 
Йа'куб Исхак 
'Аттар Мулла 'Аваз Мат, см. Мулла 'Аваз Мухаммад Суфи 
„'Аттар-и Хуканди" 
'Аттари Хуканди, см. 'Аваз Мухаммад б. Мулла Рузи 
Мухаммад Суфи 
Аурангзиб, см. ... Мухаммад 'Аламгир, Великий Могол 
Аухади, см. Шайх Аухад ад-дин 
Шайх Аухад ад-дин Кирмани „Аухади", * 697/1298, 5757 
6927 
Афак, см. Хваджа Афак 
Афганистан, 5715, 5876, 5902 
Прв/К Афзал б. Садр Тарика (Турк) Исфахани, 843/1440, 5893 
Афтаб Аиим, дочь Нарбута, хана кокандского, XIX, 5636 
А Ахли Ширази, 5757 
А Мулла* Ахмад, XVIII, 5997 
П Мулла* Ахмад, 5619 
А Маулана* Ахмад б. Аби-л-Касим Даулатабади „Насир", 
XIV, 5950 
А Абу Джа'фар* Ахмад б. 'Али ал-Маккари ал-Байхаки 
„Джа'фарак", р. 470/1077, * 544/1150, 5706, 5707 
С Ахмад Баха б. Йа'куб б. Хусайн б. Махмуд б. Сулайман, 
752/1351, 5910, 5937, 5938, 5939 
Аби ал-Асад* Ахмад б. Ибрахим б. Ахмад б. ал-Валид б. 
Абу ал-Малик ал-Бухари ал-Кирбаси, 5848 
П Ахмад Махдум Даниш, 5675 
П Ахмад б. Махмуд, 5918, 5967, 5968, 5969, 5998, 6006 
А Ахмад б. Мухаммад б. 'Абд ал-Гафар Казвини ар-Рази, 
* 975/1557, 5614,'5615, 5616, 5617, 5618 
Аҳмад б. Мухаммад ал-Кудури, * 428/1057, 5847, 5858 
Ахмад б. Мухаммад б. Салам, * 239/854, 5853 
С/А Низам ад-дин* Ахмад б. Мухаммад Салих ас-Сиддики, 
ал-Хусайни ал-Чишти, о. 1060/1650, 5697, 5698, 5699 
С Ахмад б. Мухаммад Махди ан-Нураки, 5831 
А Зайн ад-дин Абу Наср [Абу 'Умар]* Ахмад б. Мухаммад б. 
'Умар ал-'Уттаби ('Аттаби) ал-Бухари, * 586/1190,5848, 
5849 
А Ахмад б. Са'ад ад-дин ал-Узгани ан-Намангани, X, 5917 
А Шамс ад-дин* Ахмад б. Сулайман „Ибн Камал паша", 
* 940/1534, 5794 
амир Шайх* Ахмад Сухайли, вазир, * о. 908/1502, 5767 
Ахмад б. 'Умар б. Ас'ад Лахури, 5910 
П Мулла* Ахмад 'Абд ал-Карим, 5619 
П Ахмад б. Ибрахим ал-Бекбазари, 5695 
П Кари* Ахмад б. Кари 'Абд ар-Рахим, 5776 
Ахмад б. 'Умар ал-Хиваки „Наджм ад-дин Кубра", р. о. 
558/1163, * 618/1221, 5720, 5858, 5926, 5997, 6002 
Ахмад Фаруки ас-Сирхинди ан-Накшбанди, * о. 1035/1626, 
5983,5984 
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П Саййид* Ахмад хваджа, 5619 
Ахмад шах, Бахманид, 825/1422-838/1435, 5735 . 
Ахмад шах, Дуррани, „Дурри Дурран", 1160/1747—1188 
1784, 5694 
[Ахмадабади], см. Мухаммад Акбар 
Ахрари, см. Султан хваджа Шайх, ал-ислам Самарканди 
Ахси, 5660 
ал-Ахсикати, см. Абу Бакр ... ад-Динари 
Саййид* Ашраф, * 854/1450, 5770 
А Мир* Ашраф Рамузи (Румузи), 5770, 5771, 5772, 5773, 
5774, 5775, 5776 
Б 
П Мулла* Баба бик, 5619 
Баба бик Валина' ами, 1273/1857, правитель (Шахрисабз), 
5633 
Баба Симаси, 5963, 5966 
А Баба Фигани, 5760 
Бабек, 5609 
Бабур, см. Захир ад-дин Мухаммад 
Бавард, 5970 
Багдад, 5609, 5625, 5799, 5838 
Багдади, см. Маджд ад-дин 
Багдади, см. Мухаммад б. Сулайман Фузули 
ал-Бада'ихи, см. Абу Сахл Мухаммад б. 'Али 
Халифа Суфи* Бадал, 6004 
- П Мулла Хваджа* Бадал б. Хваджа Исхак Хисари, 5934 
Бадауни, см. Низам ад-дин Мухаммад ... (Низам ад-дин 
аулийа) 
Бадахшани, см. Мухаммад Насим б. Сахиб Назар 
ал-Бадахши, см. ... 'Ала' ад-дин ... ал-Хариси 
Шайх* Бади', 5987 
Казн* Бади' ал-Бухари, 5848 
Бади' ал-Джамал, -5688 
Бади' аз-Заман мирза б. Султан Хусайн Мирза, 911/1506— 
912/1506, 5737, 5781 
Бадр, 5983 
Бадр ад-дин б. Мухаммад.б. Бахрам ал-Каланиси ас-Са-
марканди, о. 590/1194, 5688 
Базур Хадиман, 5770 
Байазид Вистами, см. Абу Йазид 
Байазид II б. 'Мухаммад II, султан, 886/1481—918/1542, 
5831 
ал-Байзави (Байдави), см. 'Абдаллах б. 'Умар б. Мухам­
мад б. 'Али Абу-л-Хайр 
П Байрам 'Али Туркман, 5661 
ал-Байтар, см. Абу Бакр ал-Мундир Бадр ад-дин 
Байхак, 5735 
ал-Байхаки, см. ... Ахмад б. 'Али ал-Маккари ... „Джа'-
фарак" 
Байхаки, см. Хамза б. 'Абд ал-Малик Туей 
ал-Байхаки, см. Хусайн б. 'Али ... ал-Кашифи 
П Бака' Хваджа, 5988 
П Сайиид* Бакир б. Джа'фар хваджа, 5783, 5935 
ал-Бал'ами, см. Абу 'Али Мухаммад б. Мухаммад б. 
'Абдаллах 
ал-Балграми, см. 'Абд ал-Вахид Ибрахим ал-Хусайни 
Балх, 5694, 5737, 5765, 5875, 5970, 6009 
Балхи, см. 'Абдаллах 
Балхи, см. Вахид 
Балхи, см. Мийан 'Усман 
Балхи, см. Шайх Мухаммад 
Балхи, см. Мухаммад б. 'Усман б. 'Умар 
ал-Балхи, см. Мухаммад б. Шуджа' 
Балхи, см. Сират 
Бандаги казн Хамид ад-дин Накури (Нагури), 5964 
ал-Барги, см. Бахлул Гул б. Мирза хан ... ал-Джалланд-
хари 
Бартольд В. В., 1869-1930, 5612, 5619, 5620, 5623, 5625, 
5627, 5629, 5630, 5636, 5779, 5848, 5849, 5858 
Басра, 5799 
ал-Басри, см. ... 'Али б. Мухаммад б. Хабиб ал-Маварди 
Басри, см. Шайх Хасан 
ал-Бата'ихи, см. ал-Ма'мун Абу 'Абдаллах Мухаммад ал-
'Умави 
А Баха ад-дин б. Махмуд б. Ибрахим, внук Бандаги казн 
Хамид ад-дина Накури (Нагури, XIV), 5964 
[Баха ад-дин Накшбанд], см. Баха ад-дин Мухаммад Бу­
хари Шах Накшбанд 
31-20 481 
ал-Бахарзи, см. Исма'ил б. Лутфаллах 
Бахарзи, см. Сайф ад-дин ... „Шайх ал-'Алим" 
С Бахлул Гул б. Мирза хан ал-Барги, затем ал-Джалланд-
хари, 1133/1721,, 5712 
Абу-л-Музаффар* Бахрам шах б. Мас'уд, Газнавид 
„Санайи Газнави", 5767 
Бахтийар, 5761 
Т. У. Бил (Т. W. Beal), 5688 
Беверидж (A. Beveridge), 5649 
ал-Бекбазари, см. Ахмад б, Ибрахим 
Бек Кули, 1190/1776, 5863 
Бекович-Черкасский А. (*1717), 5859 
Белландо (Bellando), 5727 
Берлин, 5913 
Бертельс А. Е., 5913 
Бенгал, 5640, 5708 
Бетгер Е. К. (1887—1956), стр. 5 
ал-Биджапури, см. Мухаммад ал-Ма'руф ал-Карши 
Бадпай, 5767, 5768 
Бик Мухаммад Руми, 6009 
Бикрам (Пешавар), 5896 
А Бинава, 5770 
„Бипул", см. 'Абд ал-Кадир хваджа Бухари 
Бирджанди, см. 'Абд ал-Латиф б. Шамсаллах ... ал-Ва'яз 
Вистами, см. Абу Йазид (Байазид) 
ал-Бистами, см. 'Али б. Маджд ад-дин Мухаммад б. 
Мас'уд ал-Харави 
ал-Бисутуни, см. 'Али б. Ахмад 
Блоше Е. (Е. Blochet), стр. 63,92 
Болдырев А. Н., 5609, 5614, 5650 
Боровков А. К., 5613 
Брокельман К., 5909 
Брусса, 9573 
ал-Булгари, см. Мухаммад Хусайн ... ал-Бухари 
А Бурхан ад-дин аз-Зарнуджи ал-Ханафи, о. 600/1203, 5803, 
5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 
5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 
5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827 
Бустани, см. Сайф Зафар 
Бухара, 5619, 5634, 5640, 5643, 5646, 5660, 5661, 5739, 
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5751, 5770, 5772, 5782, 5788, 5809, 5812, 5848, 5851, 
5858, 5872, 5875, 5879, 5880, 5885, 5888, 5923, 5942^ 
5955, 5963, 5970, 5978, 5999, 6002 
ал-Бухари, см. Мулла Мирза 'Абд ал-Бади' махдум 
Бухари, см. 'Абд ал-Кадир хваджа ... „Бипул" 
Бухари, см. ... 'Абд ал-Хаким б. Мулла Мухаммад Рахим 
ал-Бухари, см. 'Абд ал-Хакк б. Сайф ад-дин ат-Турк ад-
Дихлави ... ад-Хакки 
ал-Бухари, см. Абу Бакр б. ал-Фазл 
[Бухари], см. Казн 'Азизан 
Бухари, см. 'Ала ад-дин ал-Муфти 
ал-Бухари, см. ... 'Али б. Йахйа б. Мухаммад ... аз-Зан-
дависти 
ал-Бухари, см. Сайиид 'Али б. Сайиид Мухаммад 
ал-Бухари, см. 'Ата'аллах 
ал-Бухари, см. Ахмад б. Ибрахим б. Ахмад б. ал-Валид 
б. 'Абд ал-Малик ... ал-Кирбаси 
ал-Бухари, см. ... Ахмад б. Мухаммад б. 'Умар ал-'Уттаби 
ал-Бухари, см. Кадзи Бади' 
Бухари, см. Сайиид Джалал ад-дин 
Бухари, см. Джахангир бик ... Маджнун 
ал-Бухари, см. Кари Мирза Файз ал-Катиб ал-Ханафи 
Бухари, см. Казн Курбан джан ... Фитрат 
[Бухари], см. Мас'уд бек 
ал-Бухари, см. Бурхан ад-дин Махмуд 
ал-Бухари, см. Мир Пача б. Мир Рахматаллах 
ал-Бухари, см. Мухаммад Закир, сын Мухаммеда Шакира 
ал-Бухари, см. Мухаммад Ибрахим 
Бухари, см. Мухаммад Йа'куб ... б. амир Данийал 
Бухари, см. Мир Сайиид Мухаммад Кари б. Мир Хваджа 
ал-Бухари, см. .. Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд 
аш-Шари 
Бухари, см. Мухаммад Сабир б. Мулла Курбан 
Бухари, см. Мирза Мухаммад Садик мунши 
ал-Бухари, см. Абу Бакр Мухаммад б. ал-Фазл 
ал-Бухари, см. Мухаммад Хусайн ал-Булгари 
ал-Бухари, см. Мухаммад б. ал-Хусайн б. Мухаммад ...-
Хвахар зада 
ал-Бухари, см. Мухаммад Шариф муфти б. Мухаммад 
Са'ид ал-Хусайни 
Бухари, см. Баха' ад-дин Мухаммад ... „Шах Накшбанд* 
483-
Бухари, см. Маўлана Мушфики 
Бухари, см. ал-Кари Саййид Назар 
ал-Бухари, см. Кари Рахматаллах ... „Вазих" 
Бухари, см. Садик хваджа караул бики махрам ... „Гул-
шани" 
ал-Бухари, см. Салих б. Мубарак 
ал-Бухари, см. Хусам ад-дин 'Умар б. 'Абд ал-'Азиз б. 
Маза ... Садр аш-шахид 
ал-Бухари, см. Хафиз Таниш б. Мир Мухаммад 
ал-Бухари, см. Хваджа Парса б. Махмуд 
ал-Бухари, см. Джалал ад-дин Хусайн б. Ахмад б. Хусайн 
Бухари, тм. Шамс ад-дин Махдум 
В 
ал-Вабари, см. Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Ибрахим ... 
Химийари 
Вабканд, бухарское селение, 5963 
Вабканди, см. Амир Хурд ... „Амир Бузургвар" 
[Ваганзаги], см. 'Абд ал-Гаффар б. Мулла Бай Мурад 
ал-Вагнави, см. Исаи (Айсан?) б. ан-Назр 
А Вазих, 5760 
„Вазих", см. Кари Рахматаллах ал-Бухари 
А Вали, 5760 
Валих, см. 'Али кули хан Дагистани 
Ла-Варенна (La Varenna), 5727 
ал-Варрак, см. Махмуд 
Васифи, см. Зайн ад-дин Махмуд б. 'Абд ал-Джалил 
Вахид Балхи, XVI, 5609 
А Вахиди, 5759 
А Вахши, 5757 
Византия, 5621 
Волин С. А., 1909-1943, 5848 
Вороновский Д. Г., 5625, 5802 
Восточный Туркестан, 5718 
Вяткин В. Л., 1869—1392, 5619, 5620, 5630, 5636, 5642, 
5647, 5655, 5779, 5921, 5922, 5925, 5943 
Г 
Гавриил, 5900 
ал-Газзали, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад ... 
484 
ат-Туси 
ал-Газмини, 5881 
ал-Газмини, см. Наджм ад-дин Абу-р-Раджа' Мухтар б. 
Махмуд б. Мухаммад аз-Захиди 
Газна, 5780 
ал-Газнави, см. ... 'Али б. 'Усман б. Аби 'Али ал-Джул-
лаби ал-Худжвири 
Газнави, см. Абу-л-Маджд Маджд ад-дин б. Адам Хаким-и 
Сана'и Газнави 
Гален, 5688, 5694 
Ганджа (Панджаб), 5747 
Ганджави, см. Джалал ад-дин б. Йусуф 
Ганджайи, см. Мухаммад Акрам • Ганимат ... Кашмира 
Лахури 
Ганджшакар, см. Фарид ад-дин ... (Шакаргандж) 
Гани Кашмири, 5757 
Ганимат, см. Мухаммад Акрам ... Ганджайи Кашмири 
Лахури 
Гаукашан, гузар г. Бухары, 5770 
„Гауе ал-а'зам", см. Саййид 'Абд ал-Кадир Джилани 
Герат (Харат), 5613, 5644, 5737, 5801, 5832, 5923, 5927,. 
5972, 6005 
Гермес, 5688, 5694 
Гиглио (Ghiglio), 5727 
Гидждувани, см. 'Абд ал-Халик б- 'Абд ал-Джамил .... 
„Хваджа Джахан" 
Гийас ад-дин Пир 'Али, Карт, 729/1370—791/1389, 5613 
Гийас ад-дин б. Хумам ад-дин Хвандамир, * 941/1535, 5647 
Гийаси, 5758 
Гилани, см. Саййид 'Абд ал-Кадир Джилани 
Гиппократ, 5688, 5694 
Говард (Howard), 5831 
Голконда, 5688 
Греков Б. Д. (1882-0000), 5873 
Грило (Grillо), 5727 
Грязневич П. А., 5609 
Гуджрат, 5640 
де Гуе М. (М. J. de Goeje), 1836-1909, 5609 
Гулам Сарвар, 6004 
Гуландам, см. Мухаммад 
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Гулшани, см. Садик хваджа Караул бики махрам Бухари 
Гургани, 5966 
ал-Гури, см. Рукн ад-дин Хусайн б. 'Алим б. Аби-л-Хасан 
Д 
ад-Дабуси, см. Абу Наср Майсур б. Джа'фар 
Дагистани, см. 'Али кули хан ... Валих 
Да'и, см. Мирза Шамс ад-дин Мирза тура Чарджуйи 
Дайлами, см. Мухаммед My 'мин б. Мухаммад Заман 
Танкабуни 
Дакни (Дакани), см. Маулана Файзи 
Дамаск, 5799 
Даниш, см. Ахмад Махдум 
Дара Шикух, 6002 
Хаким* Дауд ал-Антаки, * 1008/1599, 5760 
Шараф ад-дин* Дауд ал-Кайсари, * 751/1350, 6006 
Даулат шах б. 'Ала'ад-даулат Бахти шах ал-Гази ас-Са-
марканди, * 900/1494, 5645, 5646, 5735 
Даулатабади, см. Маулана Ахмад б. Абй л-Касим... „Насир" 
Дахбид (Дагбид), сел. возле Самарканда, 5999, 6004 
Дахбиди, см. Мухаммад Муса хан хваджа 
Декан, 5735 
Дехли (Дели), 5640, 5659, 5728, 5881 
ал-Джабали, см. Мухаммад б. 'Али Хизам 
Джабаркухи (?), см. Махмуд б. ... 'Али 
Джагатай, 623/1227—639/1242, 5853 
ал-Джазари, см. Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад 
Абу-л-Хайр 
Мирза* Джалал Асир б. Мирза Му'мин Шахристани, 
* 1049/1640, 5742 
Саййид* Джалал ад-дин Бухари, * 827/1424, 5910 
Джалал ад-дин б. Йусуф Ганджави „Низами Ганджави", 
* о. 606/1209, 5728 
Джалал ад-дин Руми, р. 604/1207, * 672/1273, 5708, 5732, 
5739, 5795 
Халифа мир* Джалал ад-дин б. Саййид мир 'Алим б. 
Мир саййид Закарийа хваджа ... (Йахийа?) ал-'Алави, 
1271/1855, 5961 
Шайх* Джалал ад-дин Хваджаги Касани „Махдум-и 
а'зам", * 956/1549, 5999 
ал-Джалландхари, см. Бахлул Гул б. Мирза хан ал-Барги, 
А? Шайх* Джамал ... 5751 
Джамал ад-дин ал-'Имади, о. 733/1333, 5848 
Джамал ал-Караши (Карши), о. 681/1282, 5708 
Джами, см. Hyp ад-дин \Абд ар-Рахман 
Джами, см. Шайх Мухаммад 
Джандари, 5900 
Джарбадакан, 5623 
ал-Джарбадакани, см. Абу-ш-Шараф Насих б. Зафар б. 
Са'ад ал-мунши 
Шайх Абу-л-'Аббас* Джа'фар б. Мухаммад б. ал-Му'таз-
зи б. Мухаммад б. ал-Мустагфар б. ал-Фатх ал-Мустаг-
фари ан-Насафи, р. 350/962, * 432/1041, 5806 
Имам* Джа'фар Садик, * 148/765, 6004 
"Джа'фарак", см.?... Ахмад б. 'Али ал-Маккари ал-Бай-
хаки 
Джахангир, см. Hyp ад-дин Мухаммад 
А Джахангир бик Бухари „Маджнун", 5757 
Джахиджхари, см. Махбуб ал-'Алим б. Шах Му'такад 
Джелландар (Индия), 5712 
Джилани (Гилани), см. Саййид 'Абд ал-Кадир 
Джиованни Баттиста (Giovanni Battlsta), 5727 
Джизах (Дизак), 5853 
Джувайн, 5765 
ал-Джуваини, см. Му'ин ад-дин ал-Исфарайини 
Джузул, племя берберов, 5902 
ал-Джузули, см. ... Мухаммад б. Сулайман б. Аби Бакр 
... ас-Самалали 
[Джуйбари], см. Мулла Каландар 
А Джулаби (?), 5759 
ал-Джуллаби, см. ... 'Али б. 'Усман б. Аби 'Али ... ал-
Худжвири 
Джум'а Кули Ургути, 6004 
Джуна Малик, тюрк, 5963 
Джунабади, см. Музаффар Мунаджжим 
Джунпур, 5640 
Джурджани, см. Мир Саййид Шариф 'Али 
Джурджани, см. ... Исма'ил б. Хусайн б. Мухаммад б. 
Ахмад 
Джусти (Giusti), 5727 
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ад-Дизаки, см. Кабир б. Кабир б. Кабир ... ас-Самарканди 
Дийа ад-дин, XIV, 5901 
ад-Динари, см. ... 'Абд ал-Карим б. Йусуф б. Мухаммад 
б. ал-'Аббас 
ад-Динари, см. Абу Бакр ал-Ахсикати 
ад-Динари, см. 'Ала ад-дин ... Абу Бакр ал-Хасан ас-Са­
марканди 
ад-Дихлави, см. 'Абд ал-Хакк б. Сайф ад-дин ат-Турк ... 
ал-Бухари ал-Хакки 
Дихлави, см. Мухаммад Фазил б. Мухаммад 'Ариф Са-
фидуни 
ад-Дихлави, см. Hyp ал-Хакк ал-Машрики 
Дихлави, см. Мулла Фахр ад-дин Мухибб [Фахр ад-дин ...J 
Дихлави, см. Хасан 
Дихлави, см. ... Амир Хусрау б. Ладжин 
Дорн Б. А. (В. Dorn, 1805—1881), 5647 
Дэви (Major Davy), 5627 
Е 
Египет, 5621, 5799 
Ж 
Жуков В. Д., 1902—1962, 5940 
Жуковский В. А., 1858—1918, 5644, 5923 
3 
Завадовский Ю. Н., стр. 5 
„Зайд", 5858, 5883 
Зайн ал-'Аттар, * 807/1404, 5688 . 
„Зайнаб", 5858, 5883 
Зайн ад-дин, XVI, 5895 
Шайх* Зайн ад-дин Куйи 'Арифани, 5974 
Зайн ад-дин ибн Кутб ад-дин Ахмад, 5656 
Баха 'ад-дин* Закарийа Мултани, * 666/1369, 5927 • 
Залеман К. Г., 1849/1916, 6004 
аз-Замахшари, см. Абу-л-Касим Махмуд б. 'Умар 
аз-Зандависти, см. ... 'Али б. Йахийа б. Мухаммад ал-
Бухари 
Зарафшан, 5848 
аз-Зарнуджи, см. Бурхан ад-дин ... ал-Ханафи 
А Саййид* Зафар Наубихари, 5988 
Сайф ад-дин* Зафар Наубихари, 5990 
Зафар хан, 5743 
Зафар шах, 5778 
А Мулла* Захид, 5843 
ал-Кази ал-имам* аз-Захир ад-дин ал-Маргинани, о. 
600/1203, 5853 
Зивар шах-и Машрик, 5778 
Зийа, см. \Абд аш-Шукур садр 
А [Абу Ту раб]* Зийа'ад-дин Нахшаби, *751/1351, 5901, 5936 
Зотенберг Герман (German Zotenberg), 5609 
Мулла мир* Зухур ад-дин б. Казн мулла 'Абд ал-Вахид 
садр, 1297/1880, 5959 
А Мулла* Зухури, 5760 
И 
'Ибадаллах, 6009 
П Мулла* 'Ибад ад-дин, 5619 
Пп Мирза* 'Ибадаллах, 5620, 5712 
П 'Ибадаллах хваджа б. Мир 'Адил хваджа (И. Адилов), 
* 1363/1944, 5624, 5631, 5762 
Ибн ал-'Араби, см. Шайх Мухйи ад-дин Мухаммад б. Али 
А Ибн-и Йамин, 5760 
„Ибн Камал паша", см. ... Ахмад б. Сулайман 
Ибн ал-Мукаффа', см. Имам Абу-л-Хасан 'Абдаллах 
Ибн Мухаммад Махди Зайн ал-'абидин Тихрани, 1081/1670, 
5795 
Ибн ар-Рундака, см. ... Мухаммад б. ал-Валид б. Мухам­
мад б. Халаф ат-Тартуши 
П Ибн Саййид 'Али ал-Хусайн мирза ал-Хусайни, 5667 
Ибн Сина, см. Абу'Али [ал-Хусайн б. 'Абдаллах] 
|Ахмад б. Мухаммад] Ибн Ханбал, р. 164/780, * 241/855, 
5781 
Ибн ал-Хасан Мухаммад ал-Газзали, см. Ибн ал-Хасан 
Мухаммад ал-Газзали 
П Ибрахйм „Барбар зада", 5841 
К Ибрахйм б. Исма'ил, 996/1588, 5826, 5827 
Ибрахйм б. Исхак ал-Кирбаси (Қарпаси), 5848 
489 
Хваджа* Ибрахим б. Хваджа 'Али 'Азизан, * 792/1390, 
5970 
П Ибрахим хваджа б. Исма'ил хваджа 'Алави, 5832 
А Ибрахим б. Худай дада Шахиди, * 957/1550, 5739 
К 'Абд ал-Вахид* Ибрахим ал-Хусайни ал-Балграми, 985/1578, 
5931, 5932, 5933, 5934 
Иванов В. А., 5915, 5956, 5960, 5988 
ал-Идриси, см. ... 'Абд ар-Рахман б. Мухаммад 
Иерусалим, 5663, 5799 
Иисус, 6000 
Илийас Хваджа б. Туглук Тимур, Джагатаид, 764/1362 — 
791/1389, 5853 
Ильминский Н. И., 1822/1891, 5360 
'Имад ад-дин Махмуд Хаким, 5688 
ал-'Имади, см. Джамал ад-дин 
Имам Кули, Аштарханид, 1020/1611—1051/1642, 5625 
А Имла, 5759 
А 'Инайат, 5757 
Пп Хаджжи Ин'ам хваджа, 5704, 5759 
Инджу, см. Хусайн 
Индия, 5641, 5649, 5652, 5678, 5688, 5715, 5719, 5728 
5741, 5743, 5780, 5830, 5831, 5847, 5867, 5910, 5916, 
5950, 5965, 5987, 6009 
К „Ин факир" ... („Сей бедняк..."), 5918 
Иосиф, 5923 
Шайх 'Ираки, * о. 688/1289, 5927 
Иран, 5652, 5656, 5663, 5733, 5743, 5745, 5780, 5978 
Ирани Т. (Т. Irani), 5913 
Исаи (Аисан?) б. ан-Назр ал-Вагнави, 5848 
Искандар Зу-л-Карнаин, 5661 
П Исма'ил б. Ибрахим Халил Абу-л-хани (джани?), 5850 
А Исма'ил б. Лутфаллах ал-Бахарзи, о. 1083/1678, 5710 
Исма'ил б. Мухаммад ан-Нухи ан-Насафи, 5848 
Исма'ил хан, 1080/1669, 5718 . • 
Исма'ил хваджа, свидетель, 5869 
А Зайн ад-дин Абу Ибрахим* Исма'ил б. Хусайн б. Мухам­
мад б. Ахмад ал-Хусайни ал-Джурджани, * о. 535/1140 
или 531/1136, 5681, 5682, 5688 
Пп 'Исматаллах, 5611, 5813 
А Хваджа* 'Исмат, 5759, 5760 
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А Хазрат Хваджа 'Исматаллах, 5757 
Испания, 579 9 
ал-Испиджаби, см. 'Али б. Мухаммад 
Исфараин, 5735 
ал-Исфарайини
к
 см. Му'ин ад-дин ... ал-Джувайни Му'ини 
Исфахан, 5623, 5652, 5703, 5795 
[Исфахани], см. Абу Муслим [Марвази] ... 
Исфахани, см. Афзал б. Садр Тарика(?) 
Исфахани. см. Мухаммад 'Али 
Исфахани, см. Маулана Фазлаллах б. Рузбахан „Хваджа 
Маулана" 
Исфизар, 5735 
Исхак б. Ибрахим аш-Шаши ас-Самарканди, * 325/937, 
5858, 5886 
П Ишан хвадж
а
, 5619 
Й 
Маулана* Йаваш Уджи (Ауджи ...) ..., 5803 
Йазди, см. Шараф ад-дин Али 
Йаздигард (Ездигерд) III, Сасанид, 632/651, 5714 
А Сирадж ад-дин Аби Йа'куб* Йусуф б. Аби Мухаммад б. 
Али ас-Саккаки, * 612/1216, 5695 
Йа'куб Чархи, * 851/1447, 5974, 5997, 6004 
Йар Мухаммад, правитель Ташкента, о. 959/1551, 5858 
Йарканд (Яркенд), 5718 
Пп Мулла* Йулдаш..., 5729, 5744 
Йумган, 5913 
П Йунус б. 'Ата'аллах, 5735 
Йунус джан Дада Мухаммад угли агалик Хуканди, 
1338/1920, 5617 (печ.), 5679 
Хазрат* Йусуф, 5647 
Йусуф б. Ахмад ал-Хаси ал-Хаваразми, н. XIII, 5847 
А Йусуф Самандар хваджа Тирмизи, XVIII, 5802 
Йусуф б. 'Умар ас-Суфи ал-Кумаруди, .5881 
Хваджа* Йусуф Хамадани, * 535/1140, 5925, 5966, 5970, 6004 
А Йусуфи, 5758 
к 
Кабадйан, 5913 
С Кабир б. Кабир б. Кабир ад-Дизахи ас-Самарканди, XIV, 
5853—5856 
Кабул, 5694, 5743 
ал-Кадир биллах, 'Аббасид, 381/991-422/1031, 5673 
ал-Казаруни, см. Мухаммад б. 'Али 'аскар 
Казвини, см. Ахмад б. Мухаммад б. 'Абд ал-Гаффар ... 
ар-Рази 
Казвини, см- Мирза Рафи' ад-дин Мухаммад б. Фатхаллах 
ал-Казвини, см. Хамдаллах б. Аби Бакр ... мустауфи 
А Казн 'Азизан [Бухари], XVI, 5879 
А Казн б. Кашиф ад-дин Мухаммад, 5689 
Казн Садр аЛ-Худжанди, 5848 
[Казн хан], см. Абу-л-Хасан 'Али ал-Кашани Хан казн 
Каир, 5797 
Кайзер С (S. Keizer), 5797 
ал-Кайини, см. Салих б. Мухаммад 
ал-Кайсари, см. Шараф ад-дин Дауд 
Кайкубад, см. 'Ала ад-дин 
Каланиси, 5688 
ал-Каланиси, см. Бадр ад-дин б. Мухаммад б. Бахрам ... 
ас-Самарканди 
А Калим, 5760 
Калим, см. Абу Талиб 
А Камал Гариб ... Hyp Мухаммад ..., 5910 
П Камал б. Илийас, 5894 
П Камал ад-дин, 5719 
Мулла* Камал ад-дин б. Мулла Махди хаджжи, 1286/1869, 
5986 
А Камал Карим, 5890, 5891 
Каракаши, см. Мулла Мухамад Назар 
Каракули, см. 'Умар хваджа б. 'Абд ал-'Азиз ХЕа^жа 
А Карам, 5760 
Кара таги, см. Мир Мухаммад Шариф б. Ахунд Мулла 
Адина Мухаммад 
Кара так, 5934 
Карани' см. Увайс. 
ал-Карбаси, см. 'Али б. Ахмад б. 'Али 
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Карбаси, см. Ахмад б. Ибрахим б. Ахмад б. аЛ-Валид б. 
'Абд ал-Малик ал-Бухари 
ал-Карбаси, см. Ибрахим б. Исхак 
Пп Кари мир Саййид Мирак, 1282/1865, 5960 
П Кари мирза Файз ал-Катиб ал-Ханафи ал-Бухари, 5955 
Карим кули бек, афшар, 5652 
Касагаран, гузар (Бухара), 5643 
Касани, см. Шайх Джалал ад-дин Хваджаги ... Махдум-и 
а'зам 
Шайх* Касим 'Азизан, 5985 
Каср-и 'арифан, сел. Бухары, 5942 
А Кассаб Самарканди, 5757 
Касым-Ходжаев, * 14 джум. II, 1383/2 ноября 1963, 5625 
А Маулана* Каукаби, XVI, 5793 
ал-Каффави, см. Махмуд б. Сулайман 
ал-Кашани, см. Абу-л-Хасан 'Али ... Хан казн (Казн хан) 
Кашани, см. Мухаммад Касим б. Хаджжи Мухаммад ... 
Сурури 
Кашгар, 5708, 5803, 5869 
Каши (Кашани), см. Шайх Камал аб-дин 'Абд ар-Раззак 
... ас-Самарканди 
Каши, см. Мирза Мухаммад 'Али 
ал-Кашифи, см. 'Али б. Хусайн Ва'из ... ас-Сафи 
ал-Кашифи, см. Хусайн б. 'Али 
Кашмир, 5620, 5640, 5741, 5743, 5842, 5902 
ал-Кашмири, см. Амир ад-дин 
Кашмири, см. Гани 
Кашмири, см. Мухаммад Акрам Ганимат Ганджайи ... 
Лахури 
Кин (G. Keen), 5688 
Кирмани, см. Шайх Аухад ад-дин 
ал-Кирмани, см. Мулла Нафис б. 'Иваз 
Китай, 6009 
Клеопатра (51—30 до н. э .) , 5621 
Клич Тимур султан, 5963 
Коканд, 5657, 5740, 5912 
Кокандское ханство, 5636, 5637, 5638, 5663 
Колосов, подполковник, 5625 
Кония, 5801 
Кононов А. Н., стр. 5 
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Кубад шах, 5719 
А Кудси, 5757 
ал-Кудури, см. Ахмад б- Мухаммад 
Куйи 'Арифани, см. Шайх Заин ад-дин 
Низам ад-дин амир* Кул Баба Кукалташ б. амир Йар 
Мухаммад (б. ж. 1003/1595, Кукалташ 'Абдаллах хана, 
Шайбанида, 991,1583—1006/1598), 5631, 5849, 5859 
Кулал, см. Шихаб ад-дин, сын дочери Амира Хамза, 
„Мир Кулал" 
ал-Кумаруди, см. Йусуф б. 'Умар ас-Суфи 
А Казн* Курбан джан Бухари „Фитрат", 5757 
Кукани, см. Мулла 'Абд ар-Рахман 
Кулаби, см. 'Абд ар-Рахман хваджа 
Кулал, см. Амир 
Кусам б. 'Аббас, 5779 
А Шайх* Кутб ад-дин, 5754 
Кухистани, см. Хваджа Асафи б. Хваджа Ни'металлах 
ал-Кухистани, см. Мухаммад 
Кучкунджи хан б. Абу-л-Хайр хан, 916/1510-936/1530, 
5858, 5978 
Кушайри, см. Абу-л-Касим 
Кюретон (W. Cureton), 5893 
Л 
Лакнау, 5737 
Лангар-и Шариф, 5833 
Лангле (L. Langles), 5627 
Лахур (Лахор), 5640, 5694, 5712, 5893 
Лахури, см. Ахмад б. 'Умар б. Ас'ад 
Лахури, см. Мухаммад Акрам Ганимат Ганджайи Кашмири 
Лахури, см. Насир ад-дин Мухаммад 
Лашкар Кушбиги, 5856 
Лившиц В. А., 5848 
Лис (W. N. Lees), 5642 
Лондон, 5942 
Пп Хваджа* Лутфаллах, 5624 
А Лутфи, 5758 
Лэн-Пуль С, 5688, 5858 
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м 
Ma вара' ан-Нахр (Мавераннахр), 5609, 5634, 5660, 5686, 
5853, 5858, 5872, 5873, 5942 
Ал-Маварди, см. ... 'Али б. Мухаммад б. Хабиб ...^ал-
Басри 
ал-Мадани, см. 'Абд ал-Кадир ал-Укайли 
Абу-л-Маджд* Маджд ад-дин б. Адам Хаким Сана'и Газна-
ви * о. 576/1181, 5696 5708 
Маджд ад-дин Багдади, * о. 616/1220, 5926 
Маджд ад-дин Фирузабади, * 817/1414, 6006 
Маджнун, см. Джахангир бик Бухари 
А Маджнун б. Махмуд Рафики, „Мир 'Али катиб", * о. 
957/1549, 5788, 5789, 5790 
ал-Маджуси, см. 'Али б. Ахмад 
Мадина (Медина), 5659, 5902 
Маздак, 5719 
Шайх* Мазхар Шахид, * 1195/1781, 5999 
Майлс (Col. Miles), 5625 
Макка (Мекка), 5654, 5799, 5902 5923, 5937, 5959 
ал-Маккари, см. Ахмад б- 'Али ... ал-Байхаки „Джа'фарак" 
ал-Макки, см. ... 'Али б. Султа'н Мухаммад ал-Кари ал-
Харави 
ал-Макки, см. Абу Талиб Мухаммад б. 'Али 
Малая Азия, 5801, 6009 
Малик Арслан, 5829 
Малик шах, Салджукид, 465/1072—485/1092, 5924 
Малика Камари. 5778 
Ма'мун, 'Аббасид, 198/813—218/733, 5613 
Манду, 5640 
Абу Джа'фар* Мансур, 'Аббасид, 136/754—158/775, 5767 
Абу Наср* Мансур б. Джа'фар ад-Дабуси, 5848 
Абу Салих* Мансур, б. Нух, Саманид, 350/961—366/976, 
5609 
Прв Мансур б. ал-Мазаффар „Возлюбленный людей сердца", 
5956, 5957 
• ал-Хатиб* Мансур б. Мухаммад ас-Самарканди, 5848 
'Ала ад-дин ал* Мансур Мухаммад б. Ахмад ас-Самарканди, 
о. 540/1145, 5881 
Марв (Мерв), 5681, 5735 
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[Марвази], см. Абу Муслим ... Исфахани 
ал-Марвази, см. Абу Бакр Мухаммад ал-Хасан 
ал-Марвази. см. Аби Наср ал-Мухсин б. Ахмад ал-Мухсин 
ал-Халиди 
. ал-Марвази, см. Абу 'Абдаллах ас-Сигар 
ал-Маргинани, см. Аби Бакр б. 'Абд ал-Джалил ал-Фар-
гани 
ал-Маргинани, см. Бурхан ад-дин 'Али б. Абу Бакр б. 
'Абд ал-Джалил ал-Фаргани ... ар-Риштани 
ал-Маргинани, см. ал-кази ал-имам аз-Захир ад-дин 
Маргинани, см. Махмуд 
Маргинани, см. Мухаммад Амин б. Мухаммад 'Азим 
ал-Маргинани, см. ал-Хасан б. 'Али б. 'Абд ал-'Азиз 
Марзбан, 5767 
Марк Антоний (51—30 до н. э.), 5621 
Марк Теренций Варрон (116—27 до н. э.), 5621 
А Масиха Казн, 5757 , 
Мас'уд, 947/1540, 5857 
А Мас'уд бек [Бухари], XIV, 5965 
А Мас'уд б. Махмуд б. Йусуф Самарканди, 5892 
Прв Мас'уд б. Мухаммад б. Тугрил ал-Катиб, 698/1299, 5623, 
5624 
С Мас'уд б. 'Умар ат-Тафтазани, * 791/1388, 5696 
Пп Мур Ма'сум хваджа б. Мир 'Абд ар-Рахим хваджа 
1250/1835, 5755 
А Маулана Калан .... 5837 
Маулана Калан ... ал-Муфти ас-Самарканди, 5878 
Маулана Калан, см. Шамс ад-дин Мухаммад 
А Махви, 5759 
ал-Матуриди, 5849 
С Махбуб ал'Алим б. Шах Му'такад Джахиджхари, 5987 
ал-Махбуби, см. Махмуд б. Ахмад ... „Тадж аш-шарй'ат" 
Мирза* Махди, 5652 
„Махдум-и а'зам", см. Джалал ад-дин Хваджаги 
П Махмуд, 5846 
„Йамин ад-даула"* Махмуд, Газнавид, 388/998—421/1030, 
5623, 5673, 5717 
Пп Мирза* Махмуд, 1250/1834, 5719 
А Зайн ад-дин* Махмуд [в рук. Мухаммад(1)] б. 'Абд ал-
Джалил „Васифи", XVI, 5614, 5650 
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К аз и* Махмуд Авзхнли, 5849 
П Махмуд б. ... 'Али Джабаркухи, 5863 
Хваджа* Махмуд Анджир-и Фагнави, XII, 5970 
А Махмуд б. Ахмад б. Абу-л Хасан Фарийаби (ал-Фараби) 
„'Имад ад-дин Абу-л-Касим" „Абу-л-Махамид", * 607/ 
1210, 5829, 5830 
Махмуд б. Ахмад ал-Махбуби *Тадж аш-шари'ат", * 700/ 
1300, 5848, 5852 
П Махмуд б. Бик Ахмад-и Хулми, 5804 
Бурхан ад-дин* Махмуд ал-Бухари, * 570/1174. 5873 
А Махмуд .ал-Варрак, 5760 
Махмуд Маргинани, 5849 
Махмуд б. Сулайман ал-Каффави, * 9ЭЭ/1582, 5349, 5853 
А Шайх* Махмуд ат-Табризи аш-Шабистари, 720/1320, 5898 
А Абу-л-Касим* Махмуд б. 'Умар аз-Замахшари, р. 467/1074, 
* 538/1143, 5705, 5848 
П Мулла Мир* Махмуд б. Хаджжи Мир Халдар ал-'Убайди 
5929 * 
Насир ад-дин* Махмуд Чираги из Дели, * 757/1356, 5Э01 
Машкин Н. А., 5621 
А Маш раб, 5759 
А ал-Машрики, 5700 
ал-Машрики, см. Hyp ал-Хакк ... ад-Дихлави 
Машхад, 5788 
Машхади, см. Маулана Султан 'Али 
Мийан 'Усман Балхи, 5952 
Миклухо-Маклай Н. Д., 5658 
Минорский В. Ф. (V. F. Minorsky), 5794 
„Мир Али катиб", см. Маджнун б. Махмуд Рафики 
А Казн мулла*. Мир Бака', 5757 
„Мир Кулал", см. Шихаб ад-дин, сын дочери Амира Хамза 
П Мир. Пача б. Мир Рахматаллах ал-Бухари, 5978 
Пп Мир Саййид б. Мирак хвдджа, 5645 
Мирхванд, см. Мухаммад б. Хаванд- шах [б. Махмуд] 
„Мирхванд" 
Михр, сын царя Шапура, 5696 
Моисей, 6000 
Молчанов А. А., стр. 5 
А ' Мубарак Файзаллах Шами, 878/1473, 5907 
Муг, гора, 5848 
32-20 497 
Саййид* Музаффар б. Бурхан 'Умари, 5991 
амир* Музаффар, Мангит, 1277/1860—1303/1885, 5794, 
5897 
Султан* Музаффар, 5789 
К Музаффар* Мунаджжим Джунабади, 1005/1596, 5667 
Му'изз ад-дин* Мухаммад б. Сам, 5640 
А Му'ин ад-дин ал-Исфарайини ал-Джувайни „Му'ийни", 
XIV, 5765, 5766 
Му'ин ад-дин Сиджзи Чишти, р. 537/1143, * 633/1235, 5937 
А Маулана* Му'ин Низам, о. 706/1306, 5675 
Му'ини, см. Му'ин ад-дин ал-Исфарайини ал-Джуваини 
Саййид* Муким хан, XVII, 5632, 5644 
П Мулла Калан б. Баба б. Хваджа Калан, 5878 
Мултан, 5640, 5927 
Мултани, см. Баха ад-дин Закарийа 
Муминабад, 5876 
My'мин хваджа, 5144 
ал-Му'минабади, см. Мухаммад Амин б. 'Убайдаллах 
Мурад III б. Салим, Султан, 982/1574—1003/1595, 5826 
„Мусаннифак", см. ... 'Али б. Маджд ад-дин Мухаммад б. 
Мае'уд ал-Харави 
А Шайх* Муслих ад-дин Са'ади Ширази (Мушараф б. 
Муслих или Шараф ад-дин Муслих б. 'Абдаллах). 
р. о. 580/1184, «о. 691/1292, 5726, 5727, 5751, 5757, 
5765, 5794, 5795 
ал-Мустагфари, см. Шайх Абу-л-Аббас Джа'фар б. 
Мухаммад б. ал-Му'таззи б. Мухаммад б. ал-Мус-
тагфар... 
Мустазхир, 'Аббасид, 487/1094-512/1118. 5609, 5610 
Прв. Мустафа б. Шайх Халикдад ал-Хдшими ал-'Аббаси, 
1021/1612, 5893 
Му'тадид, 'Аббасид, 279/892—289/902, 5615 
My'тамид Биллах, 'Аббасид, 256/870—279/892, 5647 
Мутриб, см. 'Абд... махдум 
ал-Муттаки, см. 'Али б. Хусам ад-дин 
ал-Муфти ал-Бухараги, см. 'Абд ад-Хамид б. Казн 
Мухаммад б. Захир ад-дин 
ал-Мухаддис, см. Амир 'Ата' аллах б. Фазлаллах Джамал 
ал-Хусайни ' 
Мухаммад, 5610, 5619, 5795, 5829, 5832, 5833, 5841, 5851 
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5892, 5900, 5902, 5903, 5909, 5923, 5958, 5963, 6000, 
6003, 6004, 6009 
П 'Абд Мухаммед..., 5833, 5834 
П ... Мухаммад, 5855 
Пп Мулла джан* Мухаммад, 5873 
Шайх* Мухаммад-и Балхи, 6009 
Мухаммад II, султан, 855/1451—886/1481, 5801 
Мухаммад 'Абид Сирхинди, 5999 
Гийас ад-дин* Мухаммад, вазир, 5765 
П Саййид Шах зада* Мухаммад, 5913 
А Абу Джа'фар (Абу Наср)* Мухаммад б. 'Абд ал-Джаб-
бар ал-'Утби, »413/1022, 5623, 5624 
Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман ал-'Амири, * 120/737, 5848 
[Р] Мухаммад б. 'Абд ал-Джалил б. 'Абд ал-Малик б. Хай-
дар ас-Самарканди, XII, 5655 
Абу 'Амру* Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман ан-Насави, 5848 
Мухаммад б. 'Абд ал-Халик б. Ма'руф, XV, 5708 
П Мухаммад 'Абид, 5678, 5679 
П Ибн Зийа ад-дин*Мухаммад Абу Талиб, 5829 
Фарид ад-дин Абу Хамид* Мухаммад б. Абу Б акр 
Ибрахим б. Абу Йа'куб Исхак б. Ибрахим 'Аттар 
Нишапури, р. 513/1119, *627/1230, 5721, 5722, 5723, 
5724 
А Абу-л-Фатх*Мухаммад б. Абу-л-Касим 'Абд ал-Карим 
аш Шахристани, *548/1154, 5893 
П Дамулла* Мухаммад Адам, сын Дамулла Артук ал-Мар-
хуми, 5610 
Мухаммад Акбар Арзани б. Мир хаджжи Мухаммад 
Муким, 1112/1700—1130/1718,5686, 5690 
П Мухаммад Акбар [Ахмадабади], 5951 
А Мухаммад Акрам Ганимат Ганджайи Кашмири Лахури, 
* о. 1110/1699, 5747, 5748, 5749, 5750 
Аурангзиб Мухаммад 'Аламгир, Великий Могол, 
1069,1659-1119/1707, 5619, 5708, 5847, 5882 
Мухаммад 'Али (Мадали) хан, кокандский, 1237/1822 — 
1858/1842, 5636, 5637, 5649, 5740 
П Мухаммад б. 'Али 'аскар ал-Казаруни, 5666, 5669, 5680, 
5686 
Р Мухаммад 'Али Исфаханй, 5845 
А Абу Сахл*Мухаммад б. 'Али ал-Бада'ихи, 5780 
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А МиРза*Мухаммад 'Али Табризи „Са'иб", р. 1012/1603, 
* 1088/1678, 5743, 5744, 5745, 5746 
Абу Талиб*Мухаммад б. Али ал-Макки, 5910 
Мухаммад 'Али Тирмизи, 5577 
П Мир 'Азизаллах* Мухаммад 'Али ал-Хусайни, 1239/1824, 
5727 
Мухаммад б. Абу Бакр „Хвахар зада", * 560/1165, 5849 
Пп Мулла* Мухаммад 'Алим, 5817, 5887 
П Мухаммад 'Алим аш-Шаши, 5916 
Пп Мухаммад Амин, 5626 
С Мухаммад Амин б. Мухаммад 'Азим Маргинани ал-Чими-
йани ал-Курайши ан-Накшбанди ал-Ханафи ал-Мухам-
мади, XIX, 6004 
Мухаммад Амин ар-Рашид афанди, 1189/1775, 5841 
П Мухаммад Амин Самарканд», 5927 
А/К/П Мухаммад Амин б. 'Убайдаллах ал-Му'минабади 
[ал-Бухари], б. ж. 978 1570, 5851, 5875, 5876 
Мухаммад Арслан хан II, 5829 
П Мухаммад 'Атикаллах 'Аламгиршахи б. Мухаммад Сафа, 
5909 
Мухаммад б. Ахи Хизам ал-Джабали, 5694 
Мухаммад б. Ахмад б. Абу Сахл ас-Сарахси, * 495 1101 
или 483/1090, 5784, 5848, 5858 
А Маулана Шамс ад-дин* Мухаммад б. Ахмад ал-'Ассари 
ат-Табризи, * 0.784 1382, 5696 
Мухаммад б. Ахмад аз-Захид, 5912 
К Маулана*Мухаммад Ахсан Муфтий, 5955 
А Мухаммад б. Баба ас-Самарканди („Калан ал-муфтии для 
Самарканда), о. XVI, 5877, 5878 
Захир ад-дин*Мухаммад Бабур, Великий Могол, 
932/1526—937/1530, 5619, 5630, 5649, 5737, 5738 
Низам адтДин*Мухаммад Бадауни „Низам ад-дин аулийа", 
• 725/1325, 5987 
А Шайх* Мухаммад Бака б. Гулам Мухаммад Сахаранпури, 
р. 1037/1627, * 1094/1633, 5619, 5620 
С Абу-л-Мухсин* Мухаммад Бакир б. Мухаммад 'Али, 
.804/1401?, 5966 
П Мухаммад Баки ал-Катиб, 5975 
Мухаммад Бахтавар хан, 5619, 5787 
Мухаммад бек Сарайдар, хаким Рамитана, 5963 
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А Абу Бакр*Мухаммад б. ал-Валид б. Мухаммад б. Халаф 
ат-Тартуши „Ибн ар-Рундака", р. 451/1059, 
* о. 520,1126, 5799, 5800 
Ибн ал-Хасан*Мухаммад ал-Газзали(!), 5808 
П Мухаммад Гариб Хаваразми, 5870 
Р Мухаммад Гуландам, 5733, 5734 
Мухаммад Данийал бий аталик, 1171/1758—1199/1785, 5880 
Шайх*Мухаммад Джами, 5985 
А Абу Джа'фар*Мухаммад б. Джарир б. Йазид ат-Табари, 
р. 224,838, * 310923, 5609, 5610 
Мухаммад ал-Дафтари, 5611 
А Нур ад-дин*Мухаммад Джахангир б. Акбар б. Хумайун 
б. Бабур падшах, Великий Могол, р. 977/1568; 
1014/1605-1037/1627, 5649, 5642, 5678,5711,5741, 5743, 
5893 
А Мухаммад б. Закарийа ар-Рази, р. 251/865, * 313/925, 5680 
5688 
Пп Мухаммад Зариф, 5812 
П Мухаммад Закир, секретарь, сын Мукаммад Шакира 
ал-Бухари, 5868 
П Мухаммад Захид б. Мухаммад Раджаб ал-Худжанди, 5930 
П Мухаммад Ибрахим ал-Бухари, 5946 
Пп Мулла*Мухаммад Ибрахим, 5986 
Абу 'Абдаллах* Мухаммад б. Ибрахим... ал-Вабари 
„Химйари", 5848 
А/П Мухаммад Ибрахим Ширази, XIX, 5621 
Мухаммад Идрис хан, 5694 
Маулави* Мухаммад Илахдад, 5625 
П Мулла* Мухаммад Исра'ил б. Мулла Мирза 'Иса, 5912 
Мухаммад Йа'куб Кухари &. ам'ир Данийал, 5802, 5886 
Мухаммад б. Иа'куб Фирузабади Ширази, р. 729/1329, 
* 817/1415, 5708 
Пп Мухаммад Йусуф, 5728, 5815 
Пп Мулла* Мухаммад Йусуф, XVII, 5625 
П Мухаммад Йусуф б. Маулана 'Ариф б. Дарвиш бик, 
Арлат, 5765 
П Мухаммад Йусуф б. Мулла 'Абд ал-'Азим, 5739 
А Мухаммад Йусуф мунши б. Хваджа Бака', XVII, 5632, 
5633 
Мухаммад б. Йусуф Самарканди, * 556/1161, 5853 
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Ишан Хаджжи ал-харамайн ...* Мухаммад Кабил, 6004 
П Мухаммад Кабир, муфти и ра'ис, 5879 
С Мухаммад Казн, б. Джалал ад-дин б. Хваджа Мухаммад 
Риза, XV, 5974, 5975, 5976 
П ... Мухаммад Казим, 5706 
П Мир Саййид* Мухаммад Кари б. Мир Хваджа Бухари, 5925 
П Мухаммад Касим ал-Катиб, 5898 
А Мухаммад Касим б. Хаджжи Мухаммад Кашани „Сурури", 
XVII, 5711 
Мухаммад кули б. Ибрахим шах, 989/1581 — 1020/1611, 
5688 
Мухаммад Кули хан, шамлу, 5652 
Мухаммад Кутб шах, 989/1581—1030/1611, 5680 
Султан* Мухаммад Кутб шах Голконда, 1020/1612— 
1029/1620, 5688 
Мухаммад ал-Кухистани, * 962/1554, 5851, 5881 
Мухаммад б. Лад, о. 925/1519, 5708 
А Насир ад дин* Мухаммад Лахури, ханифит, до XVIII, 5885 
С Мухаммад Мазхар Кан ..., 5984 
П Мухаммад Максуд Накшбанди, 5722, 5724, 5732, 5828, 5936 
А Мухаммад ал-Ма'руф ал-Карши ал-Ханафи ал-Кадири ал-
Биджапури, XVII, 5847 
Казн* Мухаммад Масихи, 5673 
П Мухаммад Ма'сум, 5966 
Шамс ад-дин* Мухаммад „Маулана Калан", * о. 899/1494, 
5972 
Мухаммад б. Маулана Хусайн ал-Балин(?) ал-Хисари,-
884/1479, 5848 
Маулави* Мухаммад Махди Сахиб, 5831 
Мухаммад б. Махмуд ат-Тарджумани ал-Хаваразми, 
* 645/1247, 5848 
П Мухаммад мир-и Фарман б. Мир 'Иваз ('Авиз), 5737, 5743 
А Мухаммад Муджир Ваджих Адиб, XIV, 5901 
Мухаммад б. Мукатил, 5818 
А Мухаммад Му'мин б. Мухаммад Заман Танкабуни Дайла-
ми, XVII, 5685 "**"•. 
А Мухаммад Муса хан б. Хваджа 'Иса Дахбиди ан-Накш-
банди, * 1190/1776, 5999, 6000, 6004 
Р/Прв Абу 'Али*Мухаммад б. Мухаммадб. 'Абдаллах ал-Бал'ами 
* 363/964, 5609, 5610 
Пп Са'ид*Мухаммад б. Мухаммад'Алим, 5623 
А Сирадж ад-дин Абу Тахир*Мухаммад б. Мухаммад б. 
'Абд ар Рашид ас-Сиджаванди, о. 600/1203, 5851 
Мухаммад б. Мухаммад ал-Бухари „Хваджа Баха' ад-дин 
Накшбанд" „Хваджа Бузург" „Шах Накшбанд" „Баха' 
ад-дин Накшбанд", р. 718/1318, * 791/1389, 5751, 5881, 
5941, 5942, 5949, 5963, 5966, 5967, 5968, 5979, 5987, 
5997, 6004, 6006 
А Хваджа Абу Наср*Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд 
аш-Шар'и ал Бухари ал-Хафизи „Хваджа Мухаммад 
Парса", * 822/1420, 5623, 5848, 5849, 5899, 5,67, 5968, 
5969 • 
А Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад Абу-л-Хайр ал-Джа-
зари, * 833., 1429, 5842 
Зайн ад-дин Абу Хамид*Мухаммад б. Мухаммад б. 
Мухаммад б. Ахмад ат-Туси ал-Газзали, р. 450/1059, 
* 505,1111, 5799, 5809, 5828,5951,'5952, 5962, 6006 
Мухаммад б. Мухаммад ас-Сарахси, * 544/1149,5847, 
5858, с886 
Пп Мулла*Мухаммад Надир, 5633 
П Мулла*Мухаммад Назар Кара каши, 5999 
П Хаджжи*Мухаммад На Мурад, 5878 
П Мухаммад Насим б. Сахиб Назар Бадахшани, 5643 
Пп Мухаммад Насир, 1250,1834, 5963 
С Мухаммад б. Низам ал-Хаваразми ал-Арзанги, н. XV, 5970, 
5971 
П Мухаммад Нийаз Хаваразми, 5710 
Саййид*Мухаммад падшах вакф, 5869 
Мухаммад Парса, см. ... Мухаммад б. Мухаммад б. 
Махмуд аш-Шар'и ал-Бухари Хваджа 
П Мухаммад Разик хваджа б. Искандер Хваджа 'Умари, 5980 
П Мухаммад Рафи' Самарканди, 5752 
Мирза* Мухаммад Рафи' [ад-дин] „Ва'из-и Казвини*, см. 
Мирза Рафи' ад-дин Мухаммад б. Фатхаллах Казвини 
Мухаммад Рафи' ад-дин, 1186/1773, 5956, 5960 
Мухаммад Рахим И, хан хивинский, 1282/1865—1328/1910, 
5610, 5723, 5926, 5996 
П Мулла* Мухаммад Рахим, 5939 
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Мухаммад Рахим михтар, 5869 
Хваджа* Мухаммад Риза, 5976 
...Мухаммад Риза, 5660 
П Мухаммад Сабир б. Мулла Курбан Бухари, 5810 
А Мухаммад Садик б. 'Абд ал-Баки б. 'Изз ад-дин ал-Фар-
гани, о. 1000/1591 или 958,1551, 5839, 5840, 5979, 5980, 
5981 
П Мирза* Мухаммад Садик Мунши Бухари, 5644 
А/Прв Таки ад-дин* Мухаммад б. Садр ад-дин 'Али, XVII, 5688, 
5799 
Мухаммад б. Садр ал-Хаджж/Шамс ад-дин 'Абд ал-Гани 
ал-Ардабили, о. 886/1481, 5705 
П ас-Саййид Шахзада* Мухаммад б. Сайид Фаррух шах 
ал-Хусайни, 5913, 5914 
Мухаммад Сиддик, *1170/1757, 6004 
Мир* Мухаммад Сиддик Хишмат б. амир Музаффар, 
1311/1894, автогр., 5643, 5760, 5794, 5880, 5955 
Мухаммад Салим б. Сулайман „Хуррам" (Весельчак), 
5477 
Мухаммад Салих б. 'Абд ар-Рахим, 1059/1649, 5656 
Мухаммад Сиддик б. Саййид Баба хваджа ал-Хасани, 
5878 
Прв. Мухаммад Сиддики, муфтий области Лахура, 5694 
Казн* Мухаммад Сиддик хан, 5694 
Мухаммад ас-Сарахси, * 544/1149, 5873 
П Шайх* Мухаммад Сирхинди, 5893 
А Шайх Абу 'Абдаллах* Мухаммад б. Сулайман б. Аби 
Бакр ал-Джузули ас-Самлали аш-Шариф ал-Хусайни, 
р. 793/1391, * 870/1465, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906 
А Мухаммад б. Сулайман Фузули (Физули) Багдади, * о. 
970/1563, 5740, 5758, 5759, 5839 
С Мухаммад Сурхаб, 5677 
А "Мухаммад Талиб Амили (Амули), * 1035/1626, 5741 
Мухаммад Тарагай Улуг бек б. Шахрух б. Тимур, 850/ 
1447-853/1449, 5625, 5676, 5686 
П Мухаммад Тахир, 5972 
А/П Мухаммад Тахир б. Аби-л-Касим, XVII, 5658, 5660, 5661, 
5662 
ал-Ма'мун Абу 'Абдаллах* Мухаммад ал-Умави ал-Бата'-
ихи (вазир, 515/1121—519/1125), 5977 
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Дамулла *Мухаммад 'Умар, 5799 
Мухаммад 'Умар б. Нарбута хан, 1224/1809—1237/1822 
5636, 5755, 5815, 5912 
А Мухаммад б. 'Усман б. 'Умар Балхи, о. 800/1397, 5951, 
5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 
5961, 5962 
П Мухаммад Фазил б. Хаджжи 'Араб, 5896 
К Мухаммад Фазил б. Мухаммад 'Ариф Сафидуни Дихлави, 
5903, 5904, 5905, 5906 
Абу Бакр* Мухаммад б. ал-Фазл ал-Бухари, 5848 
А Мирза Рафи' ад-дин* Мухаммад б. Фатхаллах Казвини 
„Ва'из", * 1105/1694, 5795, 5796 
П Мухаммад Хаджжи, 5874, 5904, 5924 
П Мухаммад Ханкахи ..., 5802 
А Мухаммад б. Хаванд шах [б. Махмуд] Мир хаванд, р. 
837/1433, * 903/1498, 5613 
А/П Му'ин ад-дин* Мухаммад б. Хваджа Хаванд Махмуд ан-
Накшбанди ал-'Алави ал-Хусайни, о. 1069/1659, 5881, 
5882 
Мухаммад Хайдар, 1342/1924, 5756 
П Мухаммад Хасан, 5707, 5712 
Абу Бакр* Мухаммад ал-Хасан ал-Марвази, 5848 
Абу 'Абдаллах* Мухаммад б. ал-Хасан аш-Шайбани, 
* 189/804, 5848, 5858 
А Шамс ад-дин* Мухаммад Хафиз Ширази, * 791/1389, 5712, 
5733, 5734, 5758, 5759, 5765 
А Мухаммад Хашим б. Тахир „Табиб-и Тихрани", 1079/1668 
5683, 5684 
П Мухаммад Хусайн ал Булгари, затем ал-Бухари, 5670, 
5671, 5676; 5687, 5690, 5691, 5692, 5693, 5844 
Мухаммад б. ал-Хусайн б. Мухаммад ал-Бухари „Хвахар 
зада", * 483 1090, 5848 
Мухаммад б. Хусайн б. Мухаммад б. Муса Суллами ан-
Нишзпури, * 412/1021, 5644 
Казн Имам ал-Джалил* Мухаммад б. Шаваш аш-Шауши, 
5848 
А Мулла* Мухаммад Шади, XVI, 5630 
Пп Мулла* Мухаммад Шади, 5830 
Мухаммад Шайбани хан, 905/1500—916/1510, 5629, 5630, 
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5634, 5651, 5781, 5858, 5978 
Мухаммад Шайбани- хана, Мадраса, Самарканд, 5858 
П/Р Мухаммад Шир 'Али бик Шахрисабзи б. Курбан бик 
Мархуми, 5981 
П Мухаммад Шайх б. Саййид Хаджжи ат-Ташканди, 5645 
Пп Мухаммад Шариф, 5820, 5919 
П Мир* Мухаммад Шариф б. Ахунд Мулла Адина Мухам­
мад Каратаги, 5811 
П Мухаммад Шариф диван б. Аллах бирган диван Хвараз-
ми, 5723, 5725 
А Мухаммад Шариф „My'тамад хан" Бахши, * 1049/1639, 
5642, 5643 
Мухаммад Шариф муфти б. Мухаммад Са'ид ал-Хусайни 
ал-Бухари 1018/1610, 5848 
А Мухаммад Шариф б. Мухаммад Наки, XIX, 5634 
Печ Казн Мирза* Мухаммад Шариф садр, 5961 
Мухаммад Шафи', 5619 
Насир ад-дин* Мухаммад шах гази, Великий Могол, 
1131/1719-1161/1728, 5697, 5712 
Мухаммад б. Шуджа' ал-Еалхи, 5848 
П Мухаррир, 5619 
А Мухйи, 5760 
Шайх* Мухйи ад-дин Мухаммад б. 'Али ибн ал-'Араби, 
р. 560/1165, * 638,1240-1241, 5955, 5977, 6006 
Шайх* Мухйи ад-дин Туей, 5735 
Ишан хан* Мухйи ад-дин хваджа, 5625 
Аби Наср* ал-Мухсин б. Ахмад ал Мухсин ал-Халиди 
ал-Марвази, 5848 
Мирза* Мухсин Нишапури, 5652 
Наджм ад-дин Абу-р-Раджа'* Мухтар б. Махмуд б. Му­
хаммад аз-Захиди ал-Газмини, * 658/1260, 5848, 5858 
ал-Мухтари, см. 'Али б. Мухаммад 'Али б. Али б. Мах­
муд... ал-Хаваразми 
Мушараф б. Муслих, см. Муслих ад-дин Са'ади Ширази 
А Маулана* Мушфики Бухари, 5757, 5759 
А? Муштак, 5757 
Муштари, 5696 
Н 
Наджиб ад-дин ас-Самарканди, 827/1424, 5686 
Наджм ад-дин ад-Дайиа, см. Абу Бакр б. 'Абдаллах б. 
Мухаммед Шахавар ал-Асади ар-Рази 
„Наджм ад-дин Кубра" см. Ахмад б. 'Умар Хиваки 
Печ Мир Наджм ад-дин хваджа, 1262/1846, 5837 
Надир диван биги, Мадраса, 5812 
Надир Мухаммад, Аштарханид, 1051/1642 — 1055/1645; 
+ 1061/1651, 5660 
ал-Кари Саййид* Назар Бухари, 5992 
Шайх* Назим [Харави?], * 1081/1670, 6005 
А Назири, 5760 
Накури (Нагури), см. Бандаги казн Хамид ад-дин 
Наливкин В. П., 5637 
ан-Намангани, см. Ахмад б. Са'ад ад-дин ал-Узгани 
Намангани, см. Фазли 
Нарбута, хан, 1187/1774—1215/1880, 5636 
Наршахи, 5622 
ан-Насави, см. Абу Амру Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман 
Насаф (Несеф), 5858 
ан-Насафи, 5281 
ан-Насафи, см. Абу-л Хасан 'Али б. Мухаммад... ал-Паз-
дави 
ан-Насафи, см. Шайх Абу-л-'Аббас Джа'фар б. Мухам­
мад б. ал-Му'таззи б. Мухаммад б. ал-Мустагфар... 
ан-Насафи, см. Исма'ил б. Мухаммад ан-Нухи 
ан-Насафи, см. Наджм ад-дин Абу Хафс 'Умар б. Мухам­
мад б. Ахмад б. Лукман 
ан-Насафи, см. Абу 'Али ал-Хусайн б. ал-Хизр 
А Насими, 5759 
„Насир", см. Маулана Ахмад б. Абу-л-Касим Даулата-
бади 
А Насир Али, 5760 
Насир ад-дин тура, о. 1328/1910, 5999 
Султан* ан-Насир б. Калаун, Мамлюк Бахри, 693/1293 — 
741/1340, 5694 
ас-Саййид* Насир Хаким б. Хусрау 'Алави, 5914 
А Амир Саййид шах* Насир Хусрау, р. 394/1004, * 481/1088, 
5913, 5914, 5915 
Печ Мир Саййид Насир ад-дин, б. амир Музаффар, 1309/1892, 
5897 
Насир ад-дин Hyp хваджа (Насираддин Норходжаев) 5625 
Наср II б, Ахмад, Саманид, 301/914—331/943, 5767 
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А Абу-л-Лайс* Наср б. Мухаммад б. Ибрахим б. ал-Хаттаб 
г Самарканду * о. 383/993, 5845, 5848, 5849, 5881 
П Мулла* Наср ад-дин, 5708 
Наср ад-дин, ханич кокандский, * 1301/1884, 5639 
Прв Абу-ш-Шараф* Насих б. Зафар б. Са'ад ал-мунши ал-
Джарбадакани, о. 602 1206, 5623, 5624 
Насраллах, Мангит, 1242/1827—1274/1860, 5661,5748, 5770 
Абу-л-Ма'али* Насраллах б. Мухаммад б. 'Абд ал-Ха-
мид, * 539/1144, 5767 
ан-Натанзи, см. Hyp ад-дин 'Абд ас-Самад 
Наубихари, см. Саййид Зафар 
Наубихари, см. Сайф ад-дин Зафар 
Наубихари, см. Сайф аз-Зафар 
Нахви Харави, см. Абу Джа'фар 
Нахли, см. Хафиз Таниш б. Мир Мухаммад ал-Бухари 
Нахшаби, см. Зийа (Дийа) ад-дин 
Науруз Ахмад (Барак), Шайбанид, 959/1551—963/1556, 
5858 
Мулла* Нафис б. 'Иваз ал-Кирмани, 827/1424, 5686 
Шайх* Низам, XVI, 5847 
„Низам ад-дин аулийа", см. Низам ад-дин Мухаммад Ба-
дауни 
„Низам ал-Мулк", см. Абу 'Али ал-Хасан б. 'Али 
„Низами Ганджави", см. Джалал ад-дин б. Йусуф Ганд-
жави 
Низар б. Ма'адд б. 'Аднан (предок Мухаммада), 5614 
П Нийиаз Бадал б. Аллахйар Хисари, 5769 
П Хафиз* Нийиаз Мухаммад, 5631 
Ни'маталлах, 6009 
Ни'маталлах Вали, * 834/1431, 5735 
Нишапур, 5673, 5765 
Нишапури, см. . . . Мухаммад б. Абу Бакр Ибрахим б. 
Абу Йа'куб Исхак б. Ибрахим 'Аттар 
ан-Нишапури, см. Мухаммад б. Хусайн б. Мухаммад б. 
Муса Суллами 
Нишапури, см. Мирза Мухсин 
Ной, 5841 
Ну'ман б. Сабит б. Зута „Абу Ханифа", * 150/767, 5781, 
5847, 5848, 5884 
П Hyp ад-дин, 5619 
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Шах* Hyp ад-дин Сафина, 5985 
А Нур ад-дин хан тура Чарджуйи „Хайа", 5757 
Hyp ал-Хакк ая-Машрики ад-Дихлави, * 1073/1663, 5640 
ан-Нураки, см. Ахмад б. Мухаммад Махди 
Нуруз (Науруз) бек б. Джанибек б. Узбек б. Тула буга 
б. Барту б. Тутухан б. Батый б. Джучи б. Чингиз, 
уб. 762/1361, 5873 
ан-Нухи, см. Исма'ил б. Мухаммад... ан-Насафи 
Нуширван (Сасанид) 5719 
О 
Октавиан (27 до н. э.—13 н. э.), 5621 
Остророг (L. Ostrorog), 5797 
П 
ал-Паздави, см. Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад ан-На­
сафи 
Палванов Израэль Исакович, 5657 
Панджаб, 5712, 5747 
Памир, 5914 
ал-Паргари, 5848 
Париж, 5625, 5768 
Патиала, 5728 
А Хазрат* Пахлаван Вали, 5756 
Пешавар, 5896 
Пикардо (Picardo), 5727 
Пир-и Ансар, см. 'Абдаллах б. Абу Мансур Мухаммад... 
Пир-и Харави, см. 'Абдаллах б. Абу Мансур Мухаммад 
ал-Ансари 
Пир Мухаммад Хиндустани, 6009 
Порфирий, 5893 
Потифар, 5923 
Пьетро делла Балле (Pietro della Valle), 1586—1652, 5711 
Р 
ар-Рази, см. Абу Бакр б. 'Абдаллах б. Мухаммад б. Ша-
хавар ал-Асади 
ар-Рази, см. Амин Ахмад 
ар-Рази, см. Ахмад б. Мухаммад б. 'Абд-ал-Гаффар 
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ар-Рази, см. Мухаммад б. Закарийа 
ар-Рази, см. Фахр ад-дин 
Рази Чини, 6009 
Рамгар (Бенгал), 5708 
Рамитан (20 км на СЗ от Бухары), 5739, 5963 
Рамитани, 5966 
Рамитани, см. Хваджа 'Али 'Ала' ад-дин 'Азизан Рамитани 
Рамузи (Румузи), см. Мир Ашраф 
Расулев А., см. Дамулла 'Абд ал-Фаттах Расул угли 
Рафики, см. Маджнун б. Махмуд... „Мир 'Али катиб" 
Рахим бек, 1271/1854, 5679 
Рахим кули (Хива), 5652 
П Мулла* Рахматаллах, 5794 
Кари* Рахматаллах ал-Бухари „Вазих", 5755, 5757 
Рашид ад-дин, * 718/1318, 5656, 5765 
К Рашиди, 5955 
Рейнолдс (Relnolds), 5623 . ч 
Ривгари, см. Хваджа 'Ариф 
Риза 'Али мирза, 5652 
Рим, 5621 
ар-Риштани, см. Бурхан ад-дин 'Али б. Абу Бакр б. 'Абд 
ал-Джалил ал-Фаргани ал-Маргинани 
Роджерс (A. Rogers), 5649 
Рамаскевич А., 5630 
Рудаки, 5767 
П Мулла Руз Мухаммад Рахманкули, 5890 
Рузбахан, 5858 
П Мирза* Рузи бай б. Мулла Таш Мухаммад, 5771 
Рукн ад-дин Абу-л-Фатх, * 735/1335, 5927 
Рум (Малая Азия), 5676 
Руми, см. 'Али Джа'фри 
Руми, см. Бик Мухаммад 
Руми, см. Джалал ад-дин 
Руми, см. Устаджан 
Мирза* Румуз, XVIII, 5770 
[Румузи], см. Мир Ашраф Рамузи 
ар-Рустаи, см. Абу Ахмад 
Рустам, 5719 
Рустафган, возле Самарканда, 5849 
ар-Рустафгани, см. Абу-л-Хасан ['Али б. Са'ид] 
Рьё (Ch. Rieu), 5658, 5983 
С 
Са'ад б. Занги, Салгарид, 591/1195—623/1226, 5894 
Сабзавари, см. Абу 'Абдаллах 
Сабуктагин, Газнавид, 366/977—387/997, 5623 
Сабуни, см. Саййид Абу Наср 
Саваджи, см. Салман 
А Садик хваджа Караул бики Махрам Бухари „Гулшани", 
5757 
„Садр аш-шахид", см. Хусам ад-дин 'Умар б. 'Абд ал-
'Азиз б. Маза ал-Бухари 
А Са'иб, 5760, 5795 
Са'иб, см. Мирза Мухаммед 'Али Табризи 
П Саййид Бакир б. Джа'фар хваджа, 5911 
Саййид ал-Мир Гийас ад-дин [из] Лангар-и шариф, 5833 
А Саййид, 5757 
Печ. Саййид ... б. 'Абд ал-Вудуд, 1227/1812, 5611 
А Сайда (Шаида), 5759 
А Сайкали, 5759 
А Сайф ад-дин Бахарзи „Шайх ал-'Алим" (Шайх Мудрец, 
XIII), р. о. 585/1189, * 658/1260, 5720, 6002 
Сайф ад-дин Утахари, 5996 
Сайф Зафар Бустани, 5989 
А Сайф аз-Зафар Наубихари, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 
5993, 5994, 5995, 5996 
П Саки Мухаммад б. Маула (вольноотпущенник) Мухаммад 
Амин ас-Санджи (ас-Сабахи?), 5853 
А Сакиб, 5757 
ас-Саккаки, см. Йусуф б. Абу Мухаммад б. 'Али 
Сал-и Мухаммад Бакир, 5795 
А Салим, 5760, 5900 
Салим и Ганим, 5767 
С Салих б. Мубарак ал-Бухари, XIV, 5881, 5942, 5943, 5944, 
5945, 5946, 5947, 5948 
Салих б. Мухаммад ал-Каини, 5686 
Салих Караул (местн.) вилайата Кара кул, 5713 
А Салман Саваджи, 5757 
Салман Фариси, 6004 
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Са луки, см. Хваджа Са'луки 
Салье М. А. 1900—1961, 5629, 5630, 5737, 5858, 
5978 
ас-Самалали, см. ... Мухаммад б. Сулайман б. Аби Бакр 
ал-Джузули 
Самани, XVI?, 5738 
ас-Сам'ани, см. 'Абд ал-Карим 
ас-Саманкани (ас-Сам'ани), см. ал-Хусайн б. Мухаммад 
Самарканд, 5612, 5625, 5630, 5655, 5660, 5751, 5853, 5858, 
5940, 5974, 6004 
Самарканди, см. Мир 'Абдаллах 
ас-Самарканди, см. Шайх Камал ад-дин 'Абд ар-Раззак 
Каши (Кашани), 5899 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Лайс 
ас-Самарканди, см. 'Ала' ад-дин ад-Динари Абу Бакр ал-
Хасан 
ас-Самарканди, см. Бадр ад-дин б. Мухаммад б. Бахрам 
ал-Каланиси 
ас-Самарканди, см. Даулат шах б. 'Ала' ад-даулат Бахти-
шах ал-Гази 
ас-Самарканди, см. Исхак б. Ибрахим аш-Шаши 
ас-Самарканди, см. Кабир б. .Кабир б. Кабир ад-Дизаки 
Самарканди, см. Кассаб 
ас-Самарканди, см. Маулана Калан ... ал-Муфти [Мухам­
мад б. Баба] 
ас-Самарканди, см. ал-Хатиб Мансур б. Мухаммад 
ас-Самарканди, см. 'Ала' ад-дин ал-Мансур Мухаммад б. 
Ахмад 
Самарканди, см. Мас'уд б. Махмуд б. Йусуф 
ас-Самарканди, см. Мухаммад б. 'Абд ал-Джалил б. 'Абд 
ал-Малик б. Хайдар 
Самарканди, см. Мухаммад Амин 
ас-Самарканди, см. Мухаммад б. Баба ... „Калан ал-муфти" 
Самарканди, см. Мухаммад б. Йусуф 
Самарканди, см. Мухаммад Рафи' 
ас-Самарканди, см. Наджиб ад-дин 
Самарканди, см. Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммад б. Ибра­
хим б. ал-Хаттаб 
Самарканди, см. Султан хваджа Шайх ал-ислам ... Ада 
Ахрари 
ас-Самарканди, см. Наджм ад-дин Абу Хафс 'Умар б# 
Мухаммад б. Ахмад б. Лукман ан-Насафи 
Самарканди, см. Фитрат Зардуз 
ас-Самарканди, см. Хусайн ... ал-Фарийумади 
ас-Самарканди, см. Шайх ал-йслам ал-Харави 
Самарканди, см. Шуджа' 
Самхуд, Верхний Египет, 5659 
ас-Самхуди, см. 'Али б. 'Абдаллах б. Ахмад ал-Хасани 
Hyp ад-дин 
Санаи, 5759 
„Санайи Газнави", см. Бахрам шах б. Мас'уд» Газнавид 
Сарагоса, 5799 
Сарандиб, гора (1), 5916 
ас-Сарахси, 5849 
Сарахси, см. Абу-л-Фазл 
ас-Сарахси, см. Мухаммад б. Ахмад б. Абу Сахл 
„Сарир-и Балхи", см. Казн 'Абд ал-Вахид садр 
Сатук Багра хан, Караханид, * 344/935, 5917 
П Дамулла* Сафар, 5619 
П Мулла* Сафар Хисари, 5619 
Сафи кули бек, калучи, 5652 
Сафидуни, см. Мухаммад Фазил б. Мухаммад 'Ариф 
Сафина, см. Шайх Hyp ад-дин 
Сахаранпури, см. Шайх Мухаммад Бака б. Гулам Мухаммад 
Сахл б. 'Абдаллах Тустари, 5957 
Севилья, 5799 
Салим I, султан, 918/1512—926/1520, 5794 
Семенов А. А., 1873—1958, стр. 3,5,5625, 5632, 5633, 5644, 
• 5913, 5917, 5974 
Семенов Г. М., бывш. профессор медфака Самаркандско­
го государственного университета, * 1937, 5788 
Сибирь Южная, 5932 
Аби 'Абдаллах* ас-Сигар ал-Марвази, 5848 
ас-Сиджаванди, см. ... Мухаммад б. Мухаммад б. 'Абд 
ар-Рашид 
Сиджзи, см. Му'ин ад-дин ... Чишти 
Симаси, см. Баба-йи 
Симнани, см. Шайх Рукн ад-дин 'Ала ад-даула 
Синд, 5640 
ас-Синджари, см. Абу-л-Фатх б. Ахмад 
- 2 0 5)3 
Синьцзян (Туркестан Восточный), 5932 
Маулана* Сирадж ад-дин 'Алим, * 864/1460, 5644 
А Сират Балхи, 5757 
Сирия, 5663, 5735 
ас-Сирхинди, см. Ахмад Фаруки ... ан-Накшбанди 
Сирхинди, см. Шайх Мухаммад 
Смирнова О- И., стр. 5 
Соломон, 5647, 5737, 6000 
Средняя Азия, 5609, 5637, 5648, 5686, 5705, 5742, 5784, 
5848, 5852, 5853, 5856, 5925, „5927, 5952, 5978, 5987, 
5999, 6009 
Стамбул, 5801 
Стрейндж (Le Strange), 5656 
Стюарт (Stewart), 5627 
Субхан кули хан, Аштарханид, 1094/1683—1114/1702,5802, 
5880, 5883 
ас-Сугди, см. 'Али б. ал-Хусайн б. Мухаммад 
Сулайман, султан, 926/1520-974/1566, 5794 
Сулайман I, Сафавид, 1077/1667—1105/1694, 5683, 5685, 5795 
ал-Йамин ад-даула* Сулайман Махмуд, 388/977—421/1030, 
5623 
Суллами, см. Мухаммад б. Хусайн б. Мухаммад б. Муса 
А Маулана* Султан 'Али Машхади, о. 920/1514, 5787 
Маулана* Султан Мухаммад Хисари, 5848 
А Султан-и Рум, 5760 
П Султан Фируз, 5919 
П Султан хваджа, 5619 
А Султан хваджа Шайх ал-ислам Самарканди „Ада", „Ах-
рари\ * 1250/1835, 5755 
Сурури, см. Мухаммад Касим б. Хаджжи Мухаммад Ка-
шани 
Сурхаб, см. Мухаммад 
Сухайли, см. амир Шайх Ахмад 
Сур, см. 'Абд ар-Рахим 
Т 
ат-Табари, см. Абу Джа'фар Мухаммад б. Джарир б. Йазид 
Табаристан, 5609 
Табиб-и Тихрани, см. Мухаммад Хашим б. Тахир 
Табриз, 5916 
514 
ат-Табризи, см. Шайх Махмуд ... аш-Шабистари 
Табризи, см. Мирза Мухаммад 'Али ... Са'иб 
ат-Табризи, см. ... Мухаммад б. Ахмад ал-'Ассар 
Табризи, см. Шайх Рати Абу-р-Риза Наср 
„Тадж аш-шари'ат", см. Махмуд б. Ахмад ал-Махбуби 
Таджикистан, 5733, 5876 
А Даджир" Купец, 1281/1864, 5636 
Танкабуни, см. Мухаммад My'мин б. Мухаммад Заман 
ат-Тарджумани, см. Мухаммад б. Махмуд ... ал-Хаваразми 
ат-Тартуши, см. Абу Бакр Мухаммад б. ал-Валид б. Му­
хаммад б. Халаф 
Тафтазан (в Хорасане), 5695 
ат-Тафтазани, см. Мае'уд б. 'Умар 
ат-Тахави, см. 'Али б. Ахмад б. Мухаммад 
Тахир Зу-л-йамин, полководец, 205/821—207/822, 5613 
Тахмасп, Сафавид, 930/1524—984/1576, 5652, 5667 
Ташканди, см. ... 'Алим, сын Дамулла мирза Рахима 
ат-Ташканди, см. Мухаммад Шайх б. Сайид хаджжи 
Ташкент, 5625, 5660, 5825, 5858, Шаш, 5963, 5974 * 
Тимур Гурган, 771/1370—807/1404, 5613, 5619 5625, 5627, 
5628, 5644, 5853, 5963 
Тирмиз (Термез), 5974 
Тирмизи, см. Йусуф Самандар хваджа 
Тирмизи, см. Мухаммад 'Али 
Тихрани, см. Ибн Мухаммад Махди Зайн ал-'Абидин 
Тобольск, 5729 
Токат, 5794 
Толстов С П., 5848 
Толук (Tholuck), 5743 
Тортоса (Tortosa), 5799 
Туга Тимур, 739/1338—752/1351, 5656 
Туглук Тимур, 748/1348-764/1362. 5853 
ат-Турапушти, см. ... Фазлаллах б. Имам Тадж ад-дик 
ал-Хасан Абу Са'ид ал-Хусайни Ибн Йусуф 
Турбати, см. Абу Талиб ал-Хусайни ал-'Аризи 
Туркестан, 5829 
Турция, 5695, 5801 
Туей, см. Абу-л-Касим Фир'дауси 
Туей, см. Шайх Мухий ад-дин 
515-
Туей, см. Хамза б. 'Абд ал-Малик 
Тустари, см. Сахл б. 'Абдаллах 
У 
А Хваджа* 'Убайдаллах Ахрар, * 895/1490 или * 896/1491, 
5755, 5973, 5974. 5975, 5977, 5996, 6004 
'Убайдаллах I, хан, Аштарханид, 1114/1702-1123/1711, 561 
'Убайдаллах II, хан, Аштарханид, 5651 
'Убайдаллах хан, Шайбанид, 940/1533-946/1539, 5651, 5851 
5862, 5879, 5978 
Увайс Карани, * 22/643, 5917 
Угедей казн, 624/1227-639/1241, 5894 
Удхи, см. Мир Саййид 'Ала' ад-дин 
ал-Узгани, см. Ахмад б. Са ад ад-дин ... ан-Намангани 
ал-Узджанди, см. Абу-л-Хасан 'Али ал-Кашани—Хан казн 
(Кази хан) 
ал-Узджанди, см. ал-Хасан б. Мансур ... ал-Фаргани Ка­
ди хан 
ал-'Укайли, см. 'Абд ал-Кадир ... ал-Мадани 
Улджайту, илхан, 703/1304—716/1316, 5622, 5656 
Улуг Барбак Аиаба (Айуба), 5623 
Улуг бек, см. Мухаммад Тарагай ... б. Шахрух б. Тимур 
Улуг Кутлуг [А'зам Му'аззам] Бахрам хан, 5890 
ал-'Умави, см. ал-Ма'мун Абу 'Абдаллах Мухаммад... ал-
Бата'ихи 
'Умар, халиф, 13/634-23/644, 5665, 5937 
А Наджм ад-дин Абу Хафс* 'Умар б. Мухаммад б. Ахмад б. 
Лукман ан-Насафи ас-Самарканди ал-Матуриди, 
* 637/1142, 5655, 5848, 5908 
'Умар Хайам, * 517/1123, 5923, 5924 
'Умар хан, см. Мухаммад 'Умар хан б. Нарбута 
Хусам ад-дин* • 'Умар б. 'Абд ал-'Азиз б. Маза ал-Бухари 
„Садр аш-шахид", * 536/1141, 5848, 5853, 5858 
П 'Умар хваджа б. 'Абд ал-'Азиз хваджа Каракули, 5787, 
5789, 5790 
'Умари, см. Музаффар б. Бурхан 
П Мирза* Умид, 5619, 5620 
Умняков И. И., 5631 
Ургандж, Мадраса, 5827 
Ургут, см. Джум'а Кули 
516 
Устаджан Руми, 6009 
Уструшани, см. Шайх Абу Джа'фар [Мухаммад б. Мах­
муд?] 
Уструшани, см. Казн Худа Йар б. Мухаммад Сабир бай 
Утахари, см. Сайф ад-дин 
ал-'Утби, см. Абу Джа'фар Мухаммад б. 'Абд ал-Джаббар 
ал-'Уттаби, см. ... Ахмад б. Мухаммад б 'Умар ... ал-Бухари 
Ф 
Фагнави, см. Хваджа Махмуд Анджир-и 
Маулана* Фазлаллах б. Рузбахан „Хваджа Маулана Исфа-
хани" „Амин", * о. 940/1533, 5629, 5978 
Абу 'Абдаллах* Фазлаллах б. ал-Имам Тадж ад-дин ал-
Хасан Абу Са'ид б. ал-Хусайн б. Йусуф ат-Турапушти, 
* 661/1263, 5894-5895, 5896, 5897 * 
Фазли-йи Намангани, 5755 . 
Файзи бай бий, 5799 
Маулана* Файзи Дакани (Дакни), 5760 
Фани, см. Мир Алишир Наваи 
ал-Фаргани, см. Аби Бакр б. 'Абд ал-Джалил ... ал-Мар-
гинани 
ал-Фаргани, см. Бурхан ад-дин 'Али б. Абу Бакр б. 'Абд 
ал-Джалил ... ал-Маргинани ар-Риштани 
ал-Фаргани, см. Абу-л-Хасан 'Али ал-Кашани—Хан казн 
(Казн хан) 
ал-Фаргани, см. Мухаммад Садик б. 'Абд ал-Баки б. 
'Изз ад-дин 
ал-Фаргани, см. ал-Хасан б. Мансур ал-Узджанди ... Кади 
хан 
Фарид ад-дин 'Аттар, см. Мухаммад б. Абу Бакр Ибрахим 
б. Абу Йа'куб Исхак ... 
Фарид ад-дин Ганджшакар (Шакаргандж), р. 569/1174, 
*664/1266, 5937 
Фарийаби, см. Махмуд б. Ахмад б. Абу-л-Хасан 
Фариййаб, в Балхском округе, 5829 
ал-Фарйумади, см. Хусайн ас-Самарканди 
Фариси, см. Салман 
Фариси, см. Абу-л-Хайр Мухаммад 
Фармади, 5966 
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А Фаруги, 5757 
Фатхабад, 6002 
Фатх ад-дин Фатхаллах мустауфи, 5656 
Фахр ад-дин, 6009 
Пп Кари* Фахр ад-дин, 5678 
К Мулла* Фахр ад-дин Мухибб Аллах [Фахр ад-дин Дихла-
ви], XVII, 5955, 5959, 5960, 5961 
Фахр ад-дин ар-Рази, 5977 
Фелис Аллой (Fells Alloy), 5727 
Фергана, 5663 
Фигани, см. Баба 
Абу-л-Музаффар* Фируз шах султан (?), XIII—XIV, 5884 
Фирдауси, см. Абу-л-Касим ... Туей 
Фирузабади, см. Маджд ад-дин 
Фирузабади, см. Мухаммад б. Йа'куб ... Ширази 
Фитрат, см. Казн Курбан джан Бухари 
А Фитрат Зардуз Самарканду XVIII, 5752, 5753 
Форбс Д. (D. Forbes), 5770 
Фрейман А. А., 5848 
Фузули, см. Мухаммад б. Сулайман ... Багдади 
Фустат, 5799 
X 
Хаарбрюкер Т. (Th. HaarbrGcker), 5893 
А Мир* Хабибаллах б. Казн Мир Джалал ал-Хусайни, XVII, 
5883 
П Мулла* Хабибаллах, сын Муллы 'Абд ас-Салама Мархуми 
ал-Ханкахи, 5831, 5926, 5996 
Ҳаваразм (Хорезм), 5858, 5872, 5874, 5970, 6002 
Хаваразми, см. ['Ала ад-дин] б. 'Абдаллах ахунд мархуми 
ал-Хаваразми, см. 'Али б. Мухаммад 'Али б. Махмуд ал-
Мухтари 
ал-Хаваразми, см. Йунус б. Ахмад ал-Хаси 
Хаваразми, см. Мухаммад Гариб 
ал-Хаваразми, см. Мухаммад б. Махмуд ат-Тарджумани 
ал-Хаваразми, см. Мухаммад б. Низам ... ал-Арзанги 
Хаваразми, см. Мухаммад Нийаз 
Хёваразми, см. Мухаммад Шариф диван о. Аллах бирган 
диван 
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ал-Хаваразми, см. ... ал-Хасан б. Харис ал-Хубули 
Хаваразми, см. Шайх Хусайн 
Шайх* Хаванд Тахур „Шайхантаур", * о. 761/1359, 5974 
Хаджжи Мухаммад, хивинский, 965/1539—1011/1602, 5872 
Хаджжи Халифа (Халфа) Мустафа б. 'Абдаллах Катиб 
Чалаби „Хаджжи Халфа", * 1068/1658, 5848, 5849, 5851, 
5856, 5858, 5894, 5950 
Хазарасп, 5710 
„Хайа"\ см. Hyp ад-дин хан Чарджуйи 
Хайдар, Мангит, б. амир Шах Мурад, 1215/1799-1242/1826, 
5634, 5635, 5835 
Хайдарабад, 5688 
Хайдар кули мирза, 5688 
А Хаират, 5757 
Хайрулла Дилишев, 1843 (?), 5953 
П Хаит Мухаммад б. Саки Мухаммад из Кармина, 5781 
Хаким Ата, 6004 
Хаким Сана'и Газнави, см. Абу-л-Маджд Маджд ад-дин 
ал-Хакки, см. 'Абд ал-Хакк б. Сайф ад-дин ат-Турк ад-
Дихлави ал-Бухари 
П Дамулла* Хал имам, 5619 
П Хал Мухаммад, 5619 
ал-Халвайи, см. 'Абд ал-'Азиз б. Ахмад 
ал-Халвайи, см. аш-Шайх ал-имам ... ['Абд ал-'Азиз б. 
Ахмад?] 
ал-Халвайи, см. Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад 
„Халид", 5858, 5883 
ал-Халиди, см. Аби Наср ал-Мухсин б. Ахмад ал-Мухсин 
... ал-Марвази 
Халик Акбар, XVII, 5795 
Хамадан, 5623 
ал-Хамадани, см. 'Абд ал-Малик 
ал-Хамадани, см. Амир Саййид 'Али б. Шихаб 
Хамадани, см. Хваджа Йусуф 
А Хамдаллах б. Аби Бакр ал-Казвини Мустауфи, * 750/1349, 
5656, 5657 
А Хамза б. 'Абд ал-Малик „Туей", „Байхаки", „Азар", 5735 
П Мирза* Хамид махдум, 5619 
Хан казн (Казн хан), см. Абу-л-Хасан 'Али ал-Кашани 
Ханкахи, см. Мухаммад 
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ал-Ханкахи, см. Мулла Хабибаллах, сын Муллы Абд ас-
Салама 
ал-Харави, см. ... 'Али б. Маджд ад-дин Мухаммад б. 
Мае'уд 
ал-Харави, см. ... 'Али б. Султан Мухаммад ал-Кари ... 
ал-Макки 
[Харави?], см. Шайх Назим 
ал-Харави, см. Шайх ал-ислам ... ас-Самарканди 
Харазми, см. Шах Нийаз б. 'Иваз Мухаммад 
Харакани, см. Абу-л-Хасан 
ал-Хариси, см. Хаджжи 'Ала' ад-дин ал-Бадахши ... 
Хасан, 5841 
Саййид* Хасан „Абу Ханифа ас-сани", 5940 
ал-Хасан б. 'Али б. 'Абд ал - 'Азиз ал - Маргинани, 
о. 600/1203, 5900 
Абу 'Али* ал-Хасан б. 'Али „Низам ал-мулк", р. 408/1017, 
* 485/1092 
Шайх* Xacarf Басри, * 110/728, 5654, 5900, 5947 
Хасан Дихлави, 5757 
ал-Хасан б. Зийад, 5849 
ал-Хасан б. Мансур ал-Узджанди ал-Фаргани Кади хан, 
* 592/1196, 5784, 5847, 5858, 5881 
ал-Хасан б. Сулайман ал-Худжанди, 5848 
Аби 'Али* ал-Хасан б. ал-Харис ал-Хубули ал-Хаваразми, 
5848 
Саййид* Хасан хваджа урак, 5611 
ал-Хаси, см. Йусуф б. Ахмад ... ал-Хаваразми 
Хатим Тайи, 5768, 5770, 5771 
Хафиз Таниш б. Мир Мухаммад ал-Бухари „Нахли", 
992/1584, р. 956/1549 (о. 1050/1640?), 5631 
Хафиз Ширази, см. Шамс ад-дин Мухаммад 
Хваджа Афак, 5648 
Мулла* Хваджа Джан, уратюбинец, затем кокандец, 5939 
Хваджа Джахан, см. 'Абд ал-Халик б. 'Абд ал-Джамил 
Гидждувани 
„Хваджа Маулана Исфахани", см. Маулана Фазлаллах б. 
Рузбахан 
Хваджа Мухаммад Парса, см. ... Мухаммад б. Мухаммад 
б. Махмуд аш-Шар'и ал-Бухари 
Хваджа Парса б. Махмуд ал-Бухари, 1224/1809, 5855, 5877 
Хваджа Са'луки, 5673 
Маулана* Хваджаги Амгунаги, * 1008/1600, 5648, 6004 
Хваджаги-йи Касани, см. Шайх Джалал ад-дин.... „Мах-
дум-и а'зам" 
П Хваджам бирди аш-Шабиргани, 5877 
Хвандамир, см. Гийас ад-дин б. Хумам ад-дин 
Хвахар зада, см. Абу Бакр 
„Хвахар зада", см. Мухаммад б. Абу Бакр 
„Хвахар зада", см. Мухаммад б. ал-Хусайн б. Мухаммад 
ал-Бухари 
Хива, 5610 
Хиваки, см. Ахмад б. 'Умар ... 
Хизр, 6006 
А Хилали, 5758 
Химийари, см. Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Ибрахим ... 
ал-Вабари 
ал-Хинди, см. Кади Чухан 
ал-Хиндувани, см. Абу Джа'фар 
Хиндустани, см. Пир Мухаммад 
Хирзанийа, 5849 
Хисар, 5976 
Хисари, см. ... 'Абд ар-Рахим б. Хваджа 'Абд ар-Рахман 
Хисари, см. 'Абд ал-Хакк б. Хваджа Чакир 
Хисари, см. 'Али Камал б. Маулана Дарвиш Мухаммад 
Хисари, см. Мулла Хваджа Бадал б. Хваджа Исхак 
ал-Хисари, см. Мухаммад б. Маулана Хусайн 
Хисари, см. Нийаз Бадал б. Аллах йар 
Хисари, см. Мулла Сафар 
Хисари, см. Маулана Султан Мухаммад 
Хитаи, см. Абу Сулайман 
Хишмат, см. Мухаммад Сиддик ... б. амир Музаффар 
Хорасан, 5634, 5695, 5872 
Хорезм, 5963 
ал-Хубули, см. ал-Хасан б. Харис ... ал-Хаваразми 
А Кади* Худа иар б. Мухаммад Сабир бай Уструшани, XIX, 
5912 
Худайар хан кокандский, 1261/1845-1282/1866,5625,5637 
Шайх* Худай кули, XIV, 5949 
П Худай кули Хузари (Хазари), 5805 
А ал-Худжанди, 5760 
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ал-Худжанди, см. Казн Садр 
ал-Худжанди, см. Мухаммад Захид б. Мухаммад Раджаб 
ал-Худжанди, см. ал-Хасан б. Сулайман 
Худжвири, см. Абу Са'ид Абу-л-Хайр 
ал-Худжвири, см] ... 'Али б. 'Усман б. Аби 'Али ал-Джул-
лаби 
Хузари, см. Худай кули 
Хулагу, 654/1256—663/1265, 5894, 6002 
Хулми, см. Махмуд б. Бик Ахмад 
Хумайун, Великий Могол, 937/1530-963/1556, 5738 
Хумайун Хал, 5767 
Хурмитан, возле Бухары, 5848 
ал-Хурмитани, см. 'Абд ар-Рахман б. Хваджа Хасан б. 
Хваджа Парса (Барса) 
Хуррам, см. Мухаммад Салим б. Сулайман 
Мулла* Хусайн, XIX, 5994 
Халифа* Хусайн, 6004 
Хусайн [б. 'Али], * 61/681, 5841, 5881 
Маулана* Хусайн, 5757 
Хусайн б. 'Али ал-Байхаки ал-Кашифи „ал-Ва'из ал-Ка-
шифи", * 910/1505, 5666, 5767, 5768, 5769 
Хусайн б. 'Али б. Абу Талиб, имам, 60/680, 5834 
Хусайн 'Али хан, 5652 
Рукн ад-дин* Хусайн б. 'Алим б. Аби-л-Хасан ал-Хусайни 
ал-Гури „Фахр ас-Садат" (Слава саййидов^, р. 671/1272, 
* о. 729/1329, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 
5933, 5934 
Джалал ад-дин* Хусайн б. Ахмад б. Хусайн ал-Хусайни 
ал-Бухари „Саййид Джалал ад-дин", 752/1351, 5937, 5940 
Хусайн На'из, 5894 
Хусайн Инджу, * о. 1030/1621, 5708 
Му'изз ад-дин* Хусайн б. Малик Гийас ад-дин, Карт, 432/ 
1331, 5615 
Султан* Хусайн Мирза, Байкара, Тимурид, 873/1469 — 
911/1506, 5737, 5767, 5781, 5788, 60Э2 
Мир* Хусайн „Мири" б. Амир Хайдар б. Амир Ма'сум 
Шах Мурад, р. 1199/1785, * 1242/1826, 5835, 5886 
ал-Хусайн б. Мухаммад ас-Саманкани (ас-Сам'ани), о. 740/ 
1339, 5881 
Мир* Хусайн тура, 1242/1826-1242/1826, 5886 
Хусайн ас-Самарканди ал-Фарйумади, о. 740/1339, 5847 
Шайх* Хусайн Хаваразми, 5985 
Абу 'Али* ал-Хусайн б. ал-Хизр ан-Насафи, 5848 
Хусн Бану, 5770 
Хусрау (Хосров) I, Ануширван, Сасанид, 531/579, 5767, 5780 
А Йамин ад-дин Абу-л-Хасан Амир* Хусрау, сын Ладжина 
„Амир Сайф ад-дин Махмуд Шамси" Дихлави, р. 651/1253, 
* 725/1325, 5697, 5728, 5729, 5730, 5731, 5760, 5761, 
5762, 5763, 5764, 5795 
Ц 
Цамбаур Е. (Е. de Zambaur), 5688, 5858 
Ч 
Чарджуйи, см. Hyp ад-дин хан тура ... „Хайа" 
Чарджуйи, см. Мирза Шамс ад-дин Мирза тура 
Чархи, см. Йа'куб 
Чехович О. Д. стр. 5 
ал-Чимийани, см. Мухаммад Амин б. Мухаммед 'Азим 
Маргинани 
Чингиз хан, р. 550/1155,603/1206—624/1227, 5634,5718, 5853 
Чини, см. Рази 
Чираги, см. Насир ад-дин Махмуд ... из Дели 
ал-Чишти, см. ... Ахмад б. Мухаммад Салих ас-Сиддики 
ал-Хусайни 
Чишти, см. Му'ин ад-дин Сиджзи 
Кади* Чухан ал-Хинди, * 920/1514, 5881 
Ш 
аш-Шабиргани, см. Хваджам бирди 
аш-Шабистари, см. Шайх Махмуд ат-Табризи 
Шайх* Шади, XIV, 5940 
Шади, см. Мулла Мухаммад 
Ша'ири Хуканди, см. 'Абд ар-Раззак 
аш-Шайбани, см. Абу 'Абдаллах Мухаммад б. ал-Хасан 
Шайбани хан, см. Мухаммад 
Шайх 'Абди Дарун, 5655 
Шайх 'Али Баварди, см. Хваджа 'Али 'Ала ад-дин 'Ази-
зан Рамитани 
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Шайх ал-'Алим, см. Сайф ад-дин Бахарзи 
аш-Шайх ал-имам ал-Халвайи ('Абд ал-'Азиз б. Ахмад?), 
5849 
А Шайх ал-ислам ал-Харави ас-Самарканди, XVI, 5781, 
5782, 5783 
Шайх Кабир, см. Шайх Ратн Абу-р-Риза б. Наср 
Шайх Махдум Хамза * 984/1576, 5997 
П Шайх Hyp б. Мухаммад Садик ал-Курайши ал-'Аббаси, 
5826 
Шайх Ратн Абу-р-Риза б. Наср Табризи „Шайх Кабир", 
VI, 5916 
Шами, см. Мубарак Файзаллах 
А Шамс, 5757 
Хаким саййид* Шамсаллах Кадри, 5611 
Шамс ад-дин, 6009 
А Шамс ад-дин Махдум-и Бухари „Шахин", * 1311/1893, 5757 
А Мирза* Шамс ад-дин Мирза Тура Чарджуйи „Да'и", 5757 
А Шамс Табризи, 5758 
А Шараф б. Мухаммад ал-'Ата'йи, (XIII—XIV), 5884 
Шараф ад-дин Муслих б. 'Абдаллах, см. Муслих ад-дин 
Са'ади Ширази 
А Шариф, 5759 
А/П Мирза* Шариф дабир, 5740 
А Шариф хваджа, 5757 
Шаттари, см. Шайх 'Абдаллах 
А ... Шах Багдади, 5757 
• П Шах Баки На Мурад, 5938 
Шах зада Бул-бул, 5778 
Шах Мансур, гузар Бухары, 5739 
Шах Мир Махзум Надир диван бики, бухарское Мадраса, 
5809 
А Амир* Шах Мурад б. Амир Данийал, 1199/1785—1215/1800, 
5644, 5886, 5887, 5888, 5889, 5982 
Шах Накшбанд, см. Баха' ад-дин Мухаммад Бухари ... 
(Баха' ад-дин Накшбанд) 
П Шах Нийаз б. 'Иваз Мухаммад Харазми б. Руз Мухам­
мад Шайх Харазми, 5809 
Шахджахан, Великий Могол, 1037/1628—1069/1659, 5708, 
5716, 5938 
Шахджаханабад, 5659 
524 
Шахид, 5747 
Шахиди, см. Ибрахим б. Худай дада 
Шахин, см. Шамс ад-дин Махдум Бухари 
Шахраи, ташкентский квартал, 5963 
аш-Шахрастани, см. Абу-л-фатх Мухаммад б. Абу-л-Ка-
сим 'Абд ал-Карим 
Шахристани, см. Мирза Джалал Асир б. Мирза Му'мин 
Шахрисабз, 5619, 5620, 5633 
Шахрисабзи, см. Мухаммад Шир 'Али бек 
аш-Шахруди, см. ... 'Али б. Маджд ад-дин Мухаммад б. 
Мае'уд ал-Харави 
Шахрух б. Тимур, 807/1404-850/1447, 5735, 5893 
Шаш (Ташкент), 5858, 5859 
аш-Шаши, см. Исхак б. Ибрахим ... ас-Самарканди 
аш-Шаши, см. Мухаммад 'Алим 
Шефер (Ch. Schefer), 5768 
Шир 'Али, хан кокандский, 5637 
Ширази, см. Ахли 
Ширази, см. Муслих ад-дин Са'ади 
Ширази, см. Мухаммад Ибрахим 
Ширази, см. Мухаммад б. Йа'куб Фирузабади 
Ширгази, хивинский, 1127/1715—1140/1728, 5859 
А Шихаб ад-дин, сын дочери Амира Хамза „Мир Кулал", 
•772/1371, 5941 
Шихаб ад-дин Шах джахан, Великий Могол, 1037/1628— 
1069/1659, 5627 
Шмидт А. Э. (1871-1939), стр. 00 
Шпренгер (A. Sprenger), 5935 
Шу'аиб, 6000 
Шуджа' Самарканди, 5849 
Э 
Эллиот (Elliott), 5627 
Эте Г. (Н. Ethe), 5619, 5683, 5983 
Я 
Якубовский А. Ю., 1886—1953, 5613, 5873 
Яушев Г. Петр., 5729 
Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых может 
считаться установленным, подобраны хро­
нологически по годам; датированные при­
ближенно сгруппированы по столетиям или 
по времени переписки; недатированные 
вообще — в конце. 
В е к 
Датированные 
Датированные прибли­
женно 
Хиджры 
нашей эры 
Год № описания № описания 
IV 
V 
VI 
VII 
VI 
X 
XI 
XII 
XIII 
310/923 
313/925 
383/993 
402/1012 
405/1015 
440/1049 
450/1058 
464/1071 
481/1088 
505/1111 
515/1121 
516/1122 
521/1127 
535/1140 
544/1150 
584/1188 
586/1190 
600/1203 
5609, 5610, 
5680 
5845 
5623, 5624 
5655 
5018 
5797 
5919,5920, 
5921,5922 
5798,5913, 
5914,5915, 
5923,5924 
5828 
5705 
5799, 5800 
5893 
5681, 5682 
5706-, 5707 
5849, 5850 
5848 
5803,5804, 
5805, 5806, 
5916 
5917 
5673, 5714, 5715, 
5716,5717,5718, 
5719 
5720, 5675 
526 
В е к 
Датированные 
Датированные прибли­
женно 
Хиджры 
нашей эры 
год 
№ описания № описания 
607/1210 
620/1223 
627/1230 
661/1263 
674/1275 
691/1292 
5807, 5808, 
5809, 5810, 
5811, 5812, 
5813, 5814, 
5815, 5816, 
5817, 5818, 
5819, 5820, 
5821, 5822, 
5823, 5824, 
5825, 5826, 
5827, 5851 
5829, 5830 
5926 
5721, 5722, 
5723, 5724, 
5725 
5894, 5895, 
5896, 5897 
5611, 5612 
5726, 5727 
• 
VIII XIV 695/1296 
700/1300 
706/1306 
711/1312 
720/1320 
725/1325 
736/1336 
744/1343 
750/1349 
751/1351 
752/1351 
773/1342 
784/1382 
5873, 5874 
5852 
5676 
5927, 5928 
5929, 5930 
5931, 5932 
5933, 5934 
5933, 5934 
5898 
5728, 5729, 
5730, 5731, 
5761, 5762, 
5763, 5764, 
5765, 5766 
5935 
5901 
5656, 5657 
5936 
5937, 5938, 
'5939, 5940, 
5941 
5950 
5996 
в 
е к Датированные 
Датированные прибли­
женно 
Хиджры нашей эры | год № описания № описания 
773/1342 
784/1382 
785/1383 
5950 
5696 
5942, 5943, 
5944, 5945, 
5946, 5947, 
5948 
5694, 5854, 5855, 
5856, 5853, 5899, 
787/1385 5732 5956, 5957, 5958, 
789/1387 5695 5959, 5960, 5961, 
IX XIV 791/1389 5733, 5794 5962, 5963, 5964, 
800/1397 5951,5952, 
5953,5954, 
5965 
IX XV 
804/1401 
817/1414 
827/1424 
840/1437 
844/1440 
870/1465 
875/1470 
876/1470 
878/1473 
892/1486 
895/1490 
5955 
5966 
5972 
5686 
5625, 5626 
5735 • 
5902, 5903, 
5904, 5905, 
5906 
5664 
5801, 5736 
5907 
5645, 5646 
5857, 5973 
898/1492 5908 5644, 5674, 5831 
X XV 899/1494 5872 . 5967, 5968, 5969 
900/1495 5832 5970, 5971 
X XVI 903/1498 
909/1503 
910/1505 
915/1509 
920/1514 
923/1517 
930/1524 
936.1529 
5613 
5789 
5666,5767, 
5768, 5969 
5975,5976, 
5647, 5974 
5787 
5337 
5658, 5667 
5629 
939/1533 5793 5630, 5650, 5738, 
957/1550 5739, 5788 5781,5792, 5783, 
960/1553 5784, 5785, 5790, 57ЭЗ, 5858, 
971/1554 5785, 5614, 
5615, 5616 
5617, 5618, . 
5740 
5859, 5860, 5861, 
В е к Датированные 
Датированные прибли­
женно 
хиджры | нашей эры год № описания № описание 
977/1569 5909 5862, 5863, 5864, 
978/1570 5875, 5876 5865, 5866, 5867, 
992/1584 5631 5868, 5869, 5870, 
993/1585 5985 5871,5877,5878, 
XI XVI 1000/1591 5839, 5840 5879, 5977, 5978, 
1001/1593 5659 5979,5980,5981, 
1005'1597 5640 5982 
XI XVII 1010/1602 
1029'1620 
1031 1622 
1035 1626 
1037/1628 
1047/1638 
1049/1640 
1052/1642 
1060 /1650 
1061/1651 
5641 
5642, 5643 
5649 
5741,5983 
5678, 5679, 
5689 
5627, 5628 
5742 
5986 
5697, 5698, 
5699 
5660, 5661, 
5662 5632, 5633, 5665, 
1078 1668 5619, 5620 5668, 5685, 5688, 
1079/1668 
1081/1670 
5683, 5684 
5795, 5796, 
6005, 
5700, 5708, 5709, 
5711,5780,5792, 
1056/1675 5880 5802,5881,5882, 
1088/1678 5743, 5744, 5883, 5910, 5987, 
1096/1685 5745, 5746 
5747, 5748 
5749, 5750 
5988, 5989, 5990, 
5991, 5992, 5993, 
5994, 59Э5/-5996, 
XII XVIII 1119/1707 5847 5651,5751,5752, 
1130/1718 5690 5753, 5777, 5833, 
1133/1721 5712 5834, 5841, 5842, 
.1149/1736 5648 5884, 5885, 5949, 
1190/1776 5999 5997, 5998, 6006 
XIII XIX 1215/1800 
1226/1811 
1229/1814 
1242/1826 
1250/1835 
1253/1838 
5886, 5887, 
5888, 5889 
6001 
5635 
5835 
5755 
5652 
в 
е к 
Датированные 
Датированные прибли­
женно 
хиджры 
нашей эры год № описания № описания 
1255/1839 6002 
1281/1864 5636 5621, 5634, 5637, 
XIV XIX 1311/1893 5757,5760 5836, 5912, 6004 
С о ч и н е н и я , 
и м е ю щ и е т о л ь к о д а т у п е р е п и с к и 
XIII XIX 1229/1814 
1233/1817 
1235/1819 
1239/1824 
1248/1833 
1252/1836 
1255/1839 
1257/1841 
1268/1852 
1273/1857 
1278/1861 
1279/1862 
6007 
5669, 5925, 
5701 
5622 
5754 
5702, 5770, 
5843 
6009 
5911 
5778 
5890 
5846 
5654, 5984 
5713, 5779 
XIII XIX 1280/1864 
1284/1868 
1290/1873 
1291/1875 
5703, 5663 
5771 
5837 
5638, 5838, 
6008 
XIV XIX 1305/1888 
1315/1897 
1316/1899 
5772 
5791 
5773, 5900 
' -
XIV XX 1320/1903 
1323/1905 
5672 
5677 . 
В р е м я н а п и с а н и я и п е р е п и с к и с о ч и н е н и я 
н е и з в е с т н ы 
5653, 
5687, 
5693, 
5756, 
5774, 
5844, 
6000, 
5670,5671, 
5691, 5692, 
5704, 5710, 
5758, 5759, 
5775, 5776, 
5891, 5892, 
6003. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату окончания пе­
реписки, расположены хронологически по 
годам хиджры (со звездочкой — детальная 
дата); рукописи, датированные приближен­
но, сгруппированы по столетиям. 
В 
е к Датированные 
Недатированные 
хиджры нашей эры год № описания 
№ описаний 
VII XIII 5623 
IX XV 844/1441 
852/1448 
875/1470 
876/1472 
882/1477 
884/1479 
886/1481 
895/1490 
5735 
5726 
5664 
5736 
*5695 
*5731 
5937 
*5857 
X XV-XVI 5733 
X XVI 907/1502 
928/1522 
930/1523 
969/1562 
979/1571 
983/1575 
5768 
•5858 
*5859 
5645 
*5894 
5614 
X XVI 993/1585 5850,5803 
XI XVI 1000/1592 5920 5615, 5717, 5805, 
1001'1593 *5942 5626, 5630, 5658, 
1004/1596 5715,5940, 
*5863 
5714, 5716, 5767, 
5801, 5849, 5851, 
XVI—XVII 
1005/1597 5854,*5877 5860, 5861, 5862, 
5864, 5865, 5866, 
531 
В е к Датированные 
Недатированные 
хиджры нашей эры 
год 
№ описания 
№ описания 
XVI 5871,5872, 5875 (авт.) 
5876 (авт.) 
5879, 5895, 5927, 
5931, 5950, 5975, 
5977 
XI XVII 1008/1600 
1010/1601 
1012/1604 
1015/1606 
1037/1627 
1038/1629 
1042/1633 
1046/1636 
1049/1640 
*5958 
*5656 
5804 
5982 
5898, *5919 
5625 
5893 
5855 
*5668 
1050/1640 5878 5609, 5616, 5640, 
1054/1645 5765 5649, 5659, 5669, 
1057/1647 5938 5665, 5675, 5681, 
XI XVII 1065/1655 *5896 5682, 5988, 5698, 
1070/1660 5613 5700, 5718, 5719, 
1078/1668 *5706 5729, 5738, 5741, 
1081/1670 *6829 5742, 5744, 5784, 
1088/1673 5780, *5708 5785, 5792, 5795, 
1090/1679 *5972 5830, 5852, 5856, 
1U95/1684 5796 5867, 5881 (авт.) 
1096/1685 5678, 5737 5882 (автогр.) 
XII XVII 1107/1695 *5743, 5802 5907, 5908, 5910 
XII XVIII 1118/1706 
1123/1711 
1124/1712 
1136/1724 
1141/1728 
1150/1737 
1150/1737 
5909 
5631 
*5828, 5732 
5826, 5722 
5724, 5884, 
5936 
*5697 
*5968 
5707, 5712, 
5918, 5967, 
*5969, 5998, 
6006 
5617, 5618, 5641, 
5642, 5644, 5651, 
1151/1738 5709 5657, 5673, 5679, 
1177/1764 *5806 5685, 5694, 5705, 
1179/1766 *5842 5711, 5721, 5745, 
1183/1769 *5951 5751, 5777, 5833, 
1184/1771 5841 5834, 5847, 5873, 
1188/1776 5781 5880, 5902, 5903, 
В е к 
Датированные 
Недатированные 
хиджры 
нашей эры 
год № описания 
№ описания 
1190/177* 5 5987 5921, 5928, 5932, 
1194/178С ) *5734 5943, 5944, 5945, 
1199/178.: 5807 5946, 
XIII XVIII 1204/179С 5845, *5901 5946, 5949, 5962, 
1206/1792 5959 5973, 5974, 5976 
1207/1793 
1212/1798 
1213/1799 
5808 
5782 
5809 
5997 
XIX 1221/1806 
1222/1807 
1224/1809 
1225/18Ю 
1226/1811 
1227/1812 
1228/1813 
1229/1814 
1230/1815 
1231/1816 
1233/1817 
1235/1819 
1237/1822 
1238/1822 
1239/1823 
1240/Ц325 
1241/1826 
1243/1828 
1244/1829 
1246/1831 
5870, 5810 
5811, *5929 
5886 
5761 
5812 
5813 . 
5814 
6007 
5815 
6001 
5669,5680, 
*5686, 5701, 
*5922, 5925 
5611, 5622, 
5666 
5832 
5816, 5874, 
5648 
5727, 5754, 
5904, 5924 
*5783,*5689, 
5799 
5748. 5742, 
5947 
5930 
5961 
• 
XIII XIX 1248/1832 
1249/1833 
1250/1834 
1252/1836 
1253/1837 
1254/1838 
1255/1839 
5933, 5702, 
5770 
5843, 5986 
5963 
6009, *5988 
*5740, 5817 
5887 
5752, 5783, 
в 
е к 
Датированные 
Недатированные 
хиджры нашей эры 
год № описания 
№ описания 
1257/1841 
1258/1842 
1260 1844 
1261 1845 
1262 1846 
1263/1847 
1265 1849 
1266 1850 
1267/1851 
1268/1852 
1271/1855 
1272,1856 
1273/1857 
1274/1858 
1275/1858 
1278/1861 
1279/1862 
1280/1864 
*5911, 5935, 
5978 
5778 
5628, 5652, 
5818 
5786 
5868 
*5999 
*5667, 5769 
5632,*5661 
5970 
5766, 5966 
5890, 
*5883, 5989 
5619, 5839, 
5990 
5633, 5846 
5819 
5916, 
5654, 5827, 
5984 
5713, 5779 
5703, 5840 
XIII XIX 1282/1865 5787, 5789, 
5790, 5820, 
5980 
1283/1867 5663, 5971, 5612, 5621, 5635, 
1284;1868 5763, 5771 5636, 5637, 5647, 
1288 1870 5956 5650, 5653, 5662, 
1290/1873 1837 5670, 5671, 5674, 
1291/1875 5638 5684, 5687, 5690, 
1292/1875 5699, 5838, 
5960, 6008 
5691, 5692, 5693, 
5704, 5710, 5720, 
1293/1876 5821 5728, 5746, 5747, 
1294/1877 5981 5749, 5755, 5758, ' 
1295/1878 5822, 5788 5759, 5774, 5775, 
1299/1882 5620, 5753, 
5824 
5776, 5793, 5794, 
XIV 1300/1883 2825 5798, 5800, 5823, 
1301/1884 *5643 5835, 5836, 5844, 
1302/1885 5739 5869, 5885, 5888, 
1305/1887 5646, *5772 5889, 5891, 5892, 
1306/1889 5923 5897, 5905, 5906, 
534 
В е к 
Датированные Недатированные 
хиджры нашей эры год 
№ описания 
№ описания 
XIV XX 
1307/1890 
1308/1891 
1309/1892 
1311/1894 
1315/1897 
1316/1899 
1317/1899 
1317/1900 
1318/1900 
1318/1900 
1319/1901 
1320/1902 
1321/1903 
1322/1904 
1323/1905 
1324/1906 
1327/1909 
1335/1917 
1360/1941 
5639 
5955 
5655 
5760 
5791 
5773 
*5900 
5627, 5764, 
*5912 
5965 
*5913 
5934 
5926, *5996 
5610, *5831, 
5672, *5676 
*5723, *5725, 
5730, *5914 
5677, 5915 
5750 
5757 
5629 
5624 
5917, 5939, 5941, 
5948, 5952, 5953, 
5954, 5957, 5964, 
5979, 5983, 5985, 
5991, 5992, 5993, 
5995, 6000, 6002, 
6003, 6004, 6005, 
5634, 5756 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ 
НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ НОМЕРАМ ОПИСАНИЙ 
Инв. № № опис. 
Инв. № № опис. Инв. № 
№ опис. 
14.2 5760 1584 5914 2635.2 5814 
214.4 5898 1597.2 5654 2638.5 5878 
295.13 5909 1888.1 5796 2669.30 5842 
331 5776 1988.1 5902 2675.1 5900 
338 5794 1988.2 5903 2725 5958 . 
339.1 5766 2075 5952 2766 5944 
452 5938 2192 5649 2773 5835 
492 5800 2347 5897 2837 5889 
500.19 5916 2396 5961 2864 5887 
508.3 5899 2442.1 5825 2893.5 5700 
618 5617 2459.8 5665 3018 5906 
706 5679 2470 •5884 3028 5962 
776 5726 2521.11 5819 3091.1 5729 
1217.1 5782 2521.14 5769 3132.1 5877 
1263.1 5964 2574.1 5866 3132.2 5855 
1409 5993 2574.2 5867 3144.2 5623 
1437 5802 2574.3 5854 3185.3 5853 
1497.1 5843 2574.4 5879 3189 5849 
1544.1 5867 2589 5888 3211.12 6007 
1544.2 5856 2593 5955 3211.14 5635 
536 
Инв. № 
№ опис. 
Инв. № № опис. Инв. № № опис. 
3294.11 5803 4765 5719 5793 5868 
3353 5913 4803.3 5815 5804 5886 
3383.2 5684 4821.5 5817 5828 5624 
3383.3 5749 4833.1 5850 5885 5629 
3465 5740 4833.2 5862 5894.2 5820 
3487 5715 4870 5839 5998.1 5840 
3516 5685 4886.1 5994 6029.2 5972 
3582.5 5788 488*6.2 5923 6034 5786 
3646 5920 4927.6 5813 6112.1 5858 
3735.2 5977 4937 5770 6150.1 5990 
3753.1 5639 5003 6009 6159 5995 
3790 5988 5016 5905 6178.13 5806 
3804.2 5946 5046.3 5653 6231 5865 
3844.16 5978 5094 5954 6304.2 5991 
3873 5775 5155 5718 6385 5981 
3922 5841 5169.14 5818 6423 5714 
3924 5640 5203.1 5694 6436.5 5655 
4119 5915 5203.2 5713 6442 5953 
4130.3 5810 5225.3 5781 6475.2 5863 
4172 5939 5233 5750 6561.1 5807 
4226 5609 5367 5619 6723.1 5723 
4235 5717 5369 5630 6723.2 5725 
4271 5748 5389.1 5622 6878 5948 
4287.1 5662 5395 5612 6965.1 6002 
4288 5699 5401 5642 6965.2 5720 
4328 5730 5406 5612 7065.1 5963 
4369 5643 5408 5736 7065.2 5891 
4388.1 5768 5433 5971 7142.1 5831 
4448 5727 5445.4 5808 7142.2 5996 
4459 5785 5466.1 5922 7142.3 5926 
4472 5625 5482.1 5943 7145 5646 
4503 5830 5485 5921 7150 5823 
4606.1 5861 5524 5647 7177.3 5870 
4635 5716 5601.14 5812 7228.1 5797 
4697.11 5809 5728.2 5980 7228.2 5826 
4741.2 5804 5772 5989 7250 5945 
Инв. № 
№ опис. Инв. № j\b ОПИС. Инв. № Мн опис. 
7267 5848 8183.4 5969 8314.2 5737 
7273 5681 8183.5 5968 8315 5736 
7394 5799 8183.6 5918 8316 5745 
7408 5764 8183.7 5967 8317 5982 
7466 5610 8193 5707 8318.5 5673 
7553 5664 8196.1 5759 8320 5932 
7574 5614 8196.2 5704 8346 5869 
7682.8 5779 8197.2 5941 8352.2 5956 
7783 5628 8200 5755 8374 5746 
7829 5957 8201 5627 8383 5979 
7848 5763 8204 5757 8399.1 5983 
7853.2 5811 8209 5735 8399.2 5798 
7952 5881 8237.1 5974 8410.1 5821 
8003.1 5739 8230.2 5771 8419.1 5935 
8004 5852 8237.3 5973 8419.2 5911 
8007.2 5908 8237.4 5976 8419.3 5783 
8015 5728 8246 5774 8435.1 5833 
8021.1 5874 8249 5744 8435.2 5834 
8021.2 5924 8255 5934 8445.1 5901 
8021.3 5904 8262 5613 8445.2 5949 • 
8028 5772 8267 5832 8445.3 5845 
8039 5795 8281 5937 8452 5846 
8092 5675 8288 5942 8469 5859 
8099 5931 8290.3 5747 8480.1 5721 . 
8121 5791 8296 5997 8480.2 5751 
8127.1 5928 8298 5951 8482 5873 
8127.2 5907 8304 5758 8485 5668 
8127.3 6003 8305 5633 8490 5756 
8134 5929 8306 5912 8500 6001 
8141 5780 8307 5688 8505 5702 
8147 5708 8310 5733 8528.15 5787 
8154 6005 8312.1 5686 8528.16 5789 
8161.1 5822 8312.2 5680 8528.17 5790 
8168 5930 8312.3 5669 8586.1 5860 
8183.1 5998 8312.4 5666 8586.2 5651 
8183.2.3.8 6006 8314.1 5743 8590.1 5999 
538 
Инв. № 
8629 
8634 
8637 
8642 
8668 
8673.2 
8675 
8678 
8698.5 
8729 
8730.15 
8731.2 
8742.3 
8743.1 
8743.2 
8796.13 
8818.1 
8839 
9006 
9012.1 
9012.2 
9012.3 
9012.4 
9012.5 
9013.3 
9019 
9035 
9037 
9042 
9057 
9071.1 
9071.2 
9081 
9099 
9109 
9123.1 
№ опис 
5893 
5875 
5890 
5705 
5742 
5753 
5871 
5880 
5851 
5754 
5805 
5773 
5827 
5992 
5970 
5816 
5984 
5678 
5985 
5732 
5722 
5724 
5936 
5828 
5925 
5883 
5695 
6004 
5660 
5959 
5836 
5701 
5986 
5784 
5767 
5933 
Инв. № 
9127.2 
9128 
9134.1 
9134.2 
9137 
9138 
9177 
9184.2 
9206 
9228 
9230 
9235 
9253 
9254.4 
9254.5 
9254.6 
9254.7 
9254.8 
9254.9 
9254.10 
9254.11 
9254.12 
9262 
9263 
9264.1 
9264.2 
9264.3 
9265 
9269.1 
9269.3 
9271 
9272 
9273 
9274 
9285 
9364 
№ опис 
5965 
5894 
5927 
5616 
5960 
5872 
5882 
5752 
5910 
5761 
5896 
5847 
5682 
5674 
5671 
5844 
5670 
5690 
5691 
5692 
5693 
5687 
5631 
56L6 
5792 
5793 
5656 
5634 
5689 
5683 
5650 
5645 
5632 
5857 
5964 
5940 
Инв. № 
9398 
9400 
9425 
9450.1 
9450.2 
9450.3 
9451 
9452 
9455.1 
9455.2 
9455.3 
9455.4 
9455.5 
9484 
4486.1 
9519 
9575.2 
9605 
9616 
9648 
9652 
9663 
9674 
9677 
9686 
9695 
9712 
9720 
9730 
9739 
9771 
9776 
9833 
9851 
9853 
9856 
№ опис 
5657 
5741 
5919 
5676 
5672 
5677 
5661 
5652 
5637 
5663 
6008 
5838 
5638 
5895 
5710 
5966 
5697 
5621 
5738 
5618 
5648 
5987 
5947 
5731 
5829 
5711 
5606 
5611 
5976 
5667 
5765 
5706 
5659 
5641 
5777 
5615 
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Инв. № 
№ опис. Инв. № № опис. Инв. № № опис. 
9871 5917 9908.3 5712 9975 5762 
9875 5837 9909 5778 9998.1 5885 
9905.4 5824 9946 5644 9998.2 5892 
9908.1 5709 9950 5801 10042 5734 
9908.2 5707 9951 5698 11359.1 
11359.2 
5658 
5950 
«МИФТАХ АЛ-ҚУТУБ» 
АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ 
СОЧИНЕНИЙ 
АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ СОЧИНЕНИЙ 
I. ПОЯСНЕНИЯ 
Алфавитный каталог сочилений на таджикском и персид­
ском языках, описанных в томах I—VI и VIII „ Собрания вос­
точных рукописей Академии наук Узбекской ССР", Ташкент, 
1952-1967. 
В начале каждой буквы алфавита — распределение номеров 
описаний по томам СВР: 
1 -е 1 по 743, II —по 1878, III —по 2800, 
IV-по 3462, V —по 4158, VI —по 5000, 
VII — по 5608, VIII — по 6009 включительно. 
Колонка справа (арабской графикой): 
1—порядковый номер по Каталогу („Мифтах") 
2 — название произведения; в квадратных скобках — условное 
3 —дата написания произведения (хиджра/наша эра) 
4—имя автора LJ< составителя _jj**1 комментатора Z,J^» ' пере­
водчика p^j^' либо повторение их. 
5 — даты: рождения —р., смерти — * или приближенная дати­
ровка— о. (около), в. (век). 
Колонка слева (латинской или русской азбукой — при услов­
ных названиях произведений): 
1—порядковый номер по Каталогу („Мифтах") 
2 —научный аппарат; ссылки на каталоги (раскрытие сиг-
лов— см. „Библиографические сокращения", стр. 544) 
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3 —номер описания (распределение по томам СВР — перед 
началом каждой буквы) 
4 —в скобках: а — инвентарный номер рукописи; б — дати­
ровка этой рукописи — хиджра/наша эра или приближенно. 
В конце Каталога — Сводное оглавление к томам I — VIII СВР. 
Примечание: по Оглавлению можно приближенно определять 
принадлежность данного произведения к области зна­
ния (по номеру описания). 
II. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Баевский —С. И. Баевский. Описание персидских и тад­
жикских рукописей Института народов Азии, вып. 4 — Пер­
сидские толковые словари (фарханги), М., 1962. 
Б е л я е в —В. И. Беляев . Арабские рукописи Бухарской кол­
лекции Азиатского музея Института востоковедения 
Академии наук СССР, Труды Института востоковедения 
Академии наук СССР, II, Л., 1932. 
Вяткин (Перечень) и Вятк. — Перечень восточных рукописей 
В. Л. Вяткина в Государственной публичной библиотеке 
УзССР, Труды Государственной публичной библиотеки 
УзССР, т. I, Ташкент, 1935, стр. 60-90. 
Готвальд n G o t t w a l d — Арабские рукописи библиотеки Имп. 
Казанского университета. Составил И. Ф. Готвальд, Ученые 
записки ИКУ, 1854, т. II и IV; 1855, т. IV. Отдельный 
оттиск. 
А. З а л е м а н и В . Розен и Sa 1 em an — Список персидским, 
турецко-татарским и арабским рукописям Библиотеки 
И. СПб, университета, ЗВО (Записки Восточного отделения 
ИРАО). 1888, II; 1889, III. 
Кал ь — Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестан­
ской публичной библиотеки. Составил Е. Каль, Ташкент, 
1889. 
К а т А Н Т а д ж С С Р , Кат. Тадж. и К атА Н — Каталог вос­
точных рукописей Академии наук Таджикской ССР, т. I. 
Рукописи на таджикско-персидском и узбекском языках... 
Под ред. и при участии проф. А. М. Мирзоева и проф. 
А. Н. Болдырева, Сталинабад, 1960. 
КИНА (п), I, II —О. Ф. Акиму шкин, В. В. Куше в, 
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Н. Д. Миклухо-Макл ай, А. М. Мугинов, М. А. Саг 
л а х е т д и н о в а . Персидские и таджикские . рукописи 
Института народов Азии АН СССР (Краткий алфавитный 
каталог). Под ред. Н. Д. Миклухо-Маклая, ч. 1—2, М., 1964. 
ЛГУ, I (п) — А. Т. Т. а г и р д ж а н о в. Описание таджикских и 
персидских рукописей Восточного отдела библиотеки 
Ленинградского госуниверситета, т. I, История, биографии^ 
география, Л., 1962. 
М.-М., — Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание таджик­
ских и персидских рукописей Института востоковедения» 
вып. I — Географические сочинения, М.—Л., 1955. 
То же, вып. 2 — Биографические сочинения, М., 1961. 
Р о м а с к е в и ч и Romaskev lch — А. А. Ромаскевич . Спи-
. сок персидских, турецко-татарских и арабских рукописей 
Библиотеки Петроградского университета, Записки Коллегии 
востоковедов, т. I, Л., 1925, стр. 353—371. 
СВР — Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской 
ССР. Под ред. и при участии проф. А. А. Семенова, т. I—V, 
Ташкент, 1952—1960. 
Том VI. Под. ред. и при участии... проф. А. А. Семенова 
и... Д. Г- Вороновского, Ташкент, 1963. 
Том VII. Под ред. и при участии... Л. Епифановой и 
A. Урунбаева, Ташкент, 1964. 
Семенов
1
 — Восточные рукописи в библиотеке покойного 
B. В. Вельяминова-Зернова, Известия Российской Академий 
наук, т. XIII, 1919. 
Семенов
2
 — А. А. Семенов . Каталог рукописей историчес­
кого отдела Бухарской центральной библиотеки, Ташкент, 
1925. 
Семенов* —А. А. Семенов . Описание персидских, арабских 
и турецких рукописей Фундаментальной библиотеки Средне­
азиатского госуниверсигета, вып. I, Труды САГУ, серия II, 
вып. 4, Ташкент, 1935. 
Вып. 2, САГУ им. В. И. Ленина, Материалы к библиогра­
фии, вып. VI, Ташкент, 1956. 
Ahlward t и Альв,—Die Handschriften-Verzeichnisse der K6nlg-
lichen Bihliothek zu Berlin. Verzeichniss der arablschen 
Handschrlften von W. Ahlwardt, Bde 1—10, Berlin, 1887—1899-
35-20 645 
B l o c h e t и Б л о ш е — Catalogue des manuscrlts persans de la 
Blbliotheque Nationale. Par E. Blochet, tt 1-4 , Paris. 
1905-1934. 
B o m b a y и Бомб. — A descriptive Catalogue of the Arabic, 
Persian and Urdu manuscripts in the Library of the University 
of Bombay by Khan Bahadur Shaikh Abdu'l — Kadir-e-Sarfaraz, 
Bombay, 1935. 
B r o c k , и Б рок. — Geschichte der arabischen Litteratur von 
С Brockelmann, 1—2 Bande, Weimar — Eerlin, 1898—1902: 
Brock., I SB; 
Brock., II SB 
Supplementbande, I—II, Leiden, 1937—1938. 
Browne и Броун —A descriptive Catalogue of the Oriental MSS 
belonging to the late E. G. Browne by E. G. Browne. Comple­
ted and edited... by R. A. Nicholson, Cambridge, 1932. 
C h a n y k o v — Die Sammlung von morgenlandischen Handschriften 
welche die K. Offentliche Bibllothek zu St-Petersburg lm Jahre 
1864 von Hrn v. Chanykov erforben hat. Von B. Dorn. 
D o r n и Д о р н —Catalogue des manuscrlts et xylographes orien-
taux de la Blbliotheque Imperiale Publique de St. Petersbourg. 
St. Petersbourg, 1852. 
E. I. —The Encyclopaedia of Islam. New edition, edit, by 
H.A.R. Gibb, E. Levi-Provencal and E. J. Schacht, vol, I, 1955 
Escurlal2 и Экскуриал*— Les manuscrits arabes de l'Escurial. 
Decrits par Hartwig Derenbourg. T. I—II, Paris, 1884-1903. 
E t h ё — Catalogue of Persian manuscripts in the Library of the 
India Office by H. Ethe, vol. I, II, Oxford, 1903—1937. 
F l O g e l и Флюг. — Die arabischen, persischen und tflrkischen 
Handschriften der K.-K. Hofbibliothek zu Wien... geordnet 
und beschrieben vom... G. Flflgel, Bde I—III, Wien, 1865—1867. 
Goth a (p) и Г о та (р) — Die persischen Handschriften der hrzgl. 
Bibliothek zu Gotha. Verzelchnet von Dr. W. Pertsch, Wien, 
1859. 
H.-Kh. и Х.-Х. — Lexicon bibliographlcum et encyclopaedicum a 
Mustafa ben Abdallah Ketlb Jelebi dicto et nomine Haji 
Khalfa celebrato compositum primum edidlt... G. Fluegel, 
т. I—VII, Leipzig — London, 1835—1858. 
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I van о w (Bengal) и (В) —Concise descriptive Catalogue of the 
Persian manuscripts In the Curzon Collection, Asiatic Society 
of Bengal by W. Ivanow, Calcutta, 1926. 
Col l .sc . Ill и ИВЯ — Collections scientiflques de l'lnstitut des 
langues orientates du Mlnistere des affaires etrangeres, III. 
Les Manuscrlts Persans... decrlts par le baron V. Rosen, St. 
Petersbourg, 1886. 
L о t h (а) и Л о т (а) — Catalogue of the Arabic MSS in the Library 
of the India Office. By Otto Loth. London, 1877. 
V. M i n o r s k y (Chester Beatty)(t) и М и н о р с к и й (Ч. Б) (т) — 
The Chester Beatty Library. A Catalogue of the Turkish MSS 
and Miniatures. By V. Minorsky. Dublin, 1958. 
M o r l e y и Мор л. — A descriptive catalogue of the historical MSS 
in the arabic and persian Languages, preserved In the Library 
of the RASGBANDI. By W. Morley. London, 1854. 
P.e r t s с h (p) и П е р ч ( п ) - Verzeichniss der persischen Handsch-
riften von W. Pertsch, Berlin, 1888. 
R a d a v i (Buhar) — Catalogue ralsonne of the Buhar Library. Begun 
by Maulavi Qasim Hasir Radavi... Calcutta, 1921. 
Rehatsek и Рех . —Catalogue raisoune of the Arabic, Hlndostani, 
Persian and Turkish MSS In the Mulla Firuz Library. Compi­
led by E. Rehatsek, Bombay, 1873. 
Rieu и Рьб — Catalogue of the Persian manuscripts in the 
British Museum, by Ch. Rieu, Vol. I—HI, London, 1879-1883. 
Rleu, Suppl . и Рьё, доп. — Supplement to the Catalogue of the 
Persian manuscripts in the British Museum by Ch. Rieu, Lon­
don, 1895. 
S t o r e y —Persian literature. A blo-bibllographical survey by 
С A. Storey, vol. I. II. pt„ I. London, 1927—1958. 
Tornberg и Торн.—Codices arabici, perslci et turcici blbllo* 
thecae reglae universitatis Upsallensis. Disposuit et descripsit 
С J. Tornberg, Uppsala, 1849. 
Z e t t e r s t e e n и Цеттер . — Die arabischen, persischen und 
turkischen Handschriften der Universltatsbibllothek zu Uppsala, 
verzelchnet und beschrieben von K. V. Zettersteen, Uppsala, 
1930. 
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I — с 1 по 743, II —по 1878, III — п о 2800, IV — п о 3462, 
V - по 4158, VI - по 5000, [ VII — по 5608], VIII - по 6009 
включительно. 
1 2176 (3039.4-XIX) 
2177 (2572.32-XIX) 
2 ЕШё, I, № 2213; КИНА (п), I, 
№ 1; Rleu, И, 826 . 
5795(8039 - 1081/1670,авт.?), 
5796 (1888.1—1095/1684) 
3 239 (1422—XX ?) 
4 Ethe, I, № 621; Rieu.Suppl., 
№101 
291(2009-1068/1657) 
(697) 
5 4795 (8707.4—1122/1710) 
Небольшой отрывок. . . 
сборника хадисов 
3012 (1494.6) 
7 Отрывок из апокрифичес­
ких преданий 
3002 (209.13-977/1570) 
(83) 
8 4293 (463.2—XVII) 
^ ^ J U J f jucb fJLSJ! ^ U 'foJol \ 
*575/1179 ^y i j JL^ J^ *J I JUC 
I j ^ G 1081/1670 o-U^1 Лу} Г 
сЛи^ ^ Ь e^-i -**** 
*o. 1105/1694 
_^U U 1322/1904 ^ ^ L J I Ji\ Г 
b 883/1473 9\jj^\ JS\ i 
см. № 222 fj^jbyJ] J+5\ 
anonirae j^-ь LLJf Д 
a. - т. (<ukj) ^oiU.1 Л 
a.-T.(<»jiki)^iUI V 
см. № 1808 ^ t ^ J I , ^ ^ ! 
i^^l j i ' ' (JUi* OijJ *l£e.t Д 
(о. 727/1327) 
9 КИНА (п), I, № 30 
597 (2101—1248/1832) 
10 Blochet, I, № 431; Ethe.J, 
№ 640; Rieu.I,355, Семенов5, 
№ 1 2639 (2104.2-XVII), 
2640 (3522-XVII), 
2641 (2632.5—1148/1735), 
2642 (3850-XVIII), 
2643 (4258—XIX); 
5986 (9081—1247/1833) 
(3566) 
(1) 
11 Ethe, I, № 1031-6; ср., 
СВР, II, № 1081 
1081 (2312.21—991/1583), 
1082(480.53-1245/1829); 
5732 (9012.1—1124/1712) 
12 Blochet, II, № 836; КИНА 
(n), I, № 33; Rleu, II, 469 
636 (1598-948/1541), 
637 (1364-XVI), 
638 (1295.2-XIX), 
639(763.1—1006/1597), 
640 (1201.1-XVIII), 
641 (1201.2—XVIII); 
13 КИНА (п), I, № 40 
4291 (1356.11-1253/1837), 
4292 (1355.5—1256/1840) 
14 501 (2715.2 XIX) 
15 Анонимный сборник нраво­
учительных рассказов 
2836 (1494.3—1233/1818) 
*1114/1702 O U j ^ JU* * 
(J.X- ^ <j*JI jucU 999/1591 
* 1052/1642 
см. № 234 OLC 
У- J L i f 
см. № 255 ^ J j J L J I j J ^ - ^ J o L ^ I 
* o. 787/1385 (yto+frH t-»l*i. 
770/1369
 u « j J b Ol^Ue.1 \ r 
* 807/1404 «JJa*J! ^ j 
( V j j U f _|A>OJ Л*5ЬЛ ^ 
*672/1274Lr->Jf 
Oi 
(_£j!_yJI (J^e» (J~lj+£ £fl* - U * * 
* 606/1210 
anon. ^ Ц > I ( , u > » ^ ) o^*J'] № 
550 
16 Анонимный труд без загла­
вия . 2055 (3075.4-XIX) 
(2029) 
17 Btochet II, № 742; Dorn 
№ 262; Ethe, I, № 2188; 
КИНА (п), I, 57; № Rieu, 
II, 443 
2 36 (2116.1—907/1501), 
2037 (711.1—937/1530), 
2038 (2789-XVI), 
2039 (2310—1104/1692), 
2040(2151-1241/1825), 
2041 (4499—XIX), 
2042 (1542-1288/1872), 
2043 (473.4-XIX) 
18 2060 (412.2—1288/1871) 
19 2059 (412.1-1288/1871) 
20 Ethe, I, № 2155; Ivanow (Ben­
gal), № 488; КИНА (n), I» 
№ 75; Rieu, II, 441; Suppl., 
№ 147 
2021(5897-1107/1696), 
2022 (2379.1-1274/1851); 
4767 (5256-XIV), 
4768 (1351-1036/1626), 
4769 (1253-1011/1602), 
4770 (537-XVII), 
4771 (1299—XVIII), 
4772 (3710—XVIII), 
4773 (7405-XVIII), 
4774 (5163-XIX), 
4775 (5459—1073/1663), 
4776 (9418—XVIII) 
(• anon. *ILJ [<j}U.f] П 
см. № 1533 J-%. ^ i 
UV_^ U 900/1495
 LrL^A(pi\ IV 
*910/1505 
j*U° >>' jt* b \J 
XIX 
XIX (_J-AAJ_J*-«. yJ^O АхЛ y>. 
* 692/1293 t ^ - ^ U l 
21 КИНА (п), I, № 3874 
2523 (501.4—996/1588), 
2524'(1443.4-1134/1721); 
4954 (10626.5—1272/1856) 
22 2661 (503.9—1071/1661) 
23 КИНА (п), I, № 78 
2049(1729.1-1312/1894), 
2050 (454.1—1320/1902) 
24 КИНА (п), I, № 3872 
2525 (501.5-996/1588), 
2526 (1443.5-1134/1721); 
4973 (10626.24-1272/1856) 
25. 3362 (3025.2-1280/1864) 
26 КИНА (п), 1/№ 79, 
2664 (6870.1—1296/1878) 
27 3451 (545.2а—1295/1878) 
(5950) 
28 Blochet, I, № 156; КИНА (п), 
I, № 1760, № 3878 
2389 (480.49—1245/1829) 
29 4729 (4653.5—1303/1886) 
30 2052 (2338.3-1094/1682) 
31 2058(1969.2-1282/1865) 
32 Анонимный, без заглавия 
трактат 
3449 (545.1-1295/1878), 
3450 (545.2—1295/1878) 
* о. 956/1549 
anon. SU 0<S3LJ\ y b f Г Г 
* 1052/1642 
"^  * o." 956/1549 
^ j U f ^ o i UV^e b uyoi\ u b t ^Д 
XV ( ^ L o C~i,i 
u o . U U 1083/1673 ( J j ^ J f y b ? П 
anon. ЯХл 0_,1*кЛ u b f rV 
см. № 62 ^ j j u ^ j j f y b t 
u L ^ l - ^ ^c U ^ J l A j f o b f ГЛ 
* o. 796/1394 ^ f j ^ J f 
^ y l ^ o f Lb. U j J A j f y b ? r<\ 
U ^^Ji^VI i f j j jj^AjokJf y b f Г» 
^ A J J ff_/"f _p * J j i y b f Г I anon. 
anon. Su [duol] ГГ 
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33 Молитвенные обращения 
Баха ад-дин Шах-и Накш-
банда (+. 791/1388) 
3416 (545.5-XIX) 
34 Собрание молитвенных об­
ращений 
3399 (2572.29-XIX); 
4118 (2458.3—XIX) 
35 4369 (9723.3-1126/1714) 
36 3960 (2900.33-XIX) 
37 Записи 
4031 (2128.3-Х VII), 
4151 (367.3-1290/1873) 
38 Записи разных врачебных 
средств 
661 (436.4—1271/1854), 
662 (436.8-XIX) 
39 Отрывок из анонимного 
фармакологического трак­
тата 
669 (1295.3—XVIII), 
670 (1356.22-XIX) 
40 Рецепты 
3946 2504.18-1267/1851) 
41 Рецепты лечения. . . собак 
и ловчих птиц 
674(2511.4-1266/1850) 
42 Ethe, I, № 2344 
5690 (9254.8-XIX) 
43 2379 (480.28—1245/1829) 
anon. ? Ь [А*«1] ГГ 
anon. SU [,uof[ Г1 
anon. а.-т. 1U [<i*4 ™ 
anon. 4U [**«'] ГЛ 
anon. <fu [АЖЫ] TV 
anon. fu [А*ОГ] ГЛ 
anon. 
anon. 
l b [(.uki) 4,^1] П 
Cl: U «Ojil £ • 
anon. 
anon. ^ U ^_j=« [1130/1718. 
''J^iiJI J-Jxi jj—e LoJb. 0_^ч_;1 JT 
* o. 796/1394 <^ilJU*JI 
553 
44 2380 (480.29-1245/1829) 
45 Ahlwardt, V, №6288 
3919 (3008.6-1310/1899) 
46 КИНА (п), I, № 871; ср. 
СВР, III), № 2296 
2300 (1676.7-1221/1806) 
47 721 (565.2-1197/1783) 
48 2608(895-1320/1902) 
49 2493 (2000-XVIII) 
50 496 (2679.11-1276/1860) 
51 4870 (3060.5—XVII) 
52 ЛГУ, I, 272, № 128.1 
870 (1939.3-1159/1746) 
53 3888 (2897.8-1081/1670), 
3891 (2935.2-XIX) 
54 Извлечение... из трактата 
о числах 
3898 (2908.21-XIX 
55 2146 (351.3—XVI) 
а.-т. *o. 796/1394 ^ I J U V ' 
*o. 428/1037 Ux- ^ f ^ - л Л 
*736/1336 
(^ _>LJ U 921/1515 idjjti s[±,J IV 
o. 1021/1612 ^ 1 ^ ' ^ j ' *A 
* o. 958/1551 <_r»jJ>JI 
anon, l b Jul 
anon. *iLJ 
* 627/1230 jU*c i ^ * ^ ' 
anon. Ilj [ J * j «UL-j j l ] ЛГ 
anon. ^IJ [i!ji£l jjlc UL-_, j l ] 61 
Mr 
554 
56 2147 (397.3-XVII) 
(5979) 
57 КИНА (п), I, №№ 1532, 3457 
1592 (3405.5-XIX) 
58 2145 (2213.11—745/1344) 
59 2735 (79.4-1333/1915) 
60 2184 (1494.4—1233/1818 ?) 
61 4188 (4330.3-XIX) 
62 Blochet, I, № Ц2; Cp. 
H.-Kh., I, 580 
5950 (11359.2—XVI) 
63 Ср. КИНА (n), I, № 871 
2296 (1676.2—1221/1806) 
64 КИНА (п), I, 112; M.-M., 
II, №139; Storey, I, 929 
2111 (2086-XV) 
65 Browne, 222; Ethe, I, 
№ 1031.12; FlQgel, I, 516.3; 
КИНА (п), I, № 3464. Cp. 
ijj\ •*» ,i( AJJIJLA_C OU л— j ! ДЛ 
_>>UJt JUC &JL £_*U *561/1166 
т. -a. «|^ J*_cVf ^jykJh ^J%f 
см. № 1716 Jj>* 
U (!) (JJS^  <_ду, ^ W > * J AV 
« » * /* * * ТЙ I il v I I 
* o. 1171/1758 
O U J L . r j l ДЛ 
( j j LsJ / «dUfjuc 
<u—oi OUJLT" j l 6^ 
anon. 
anon. 
•UULf ;l V 
anon. 41 3 
" : 773/1372 " U J U t ^ y L - l ЛГ 
X I V «^JUAJ» 
* 736/1336 
J U A * ^ л Л Jbj» U Али ^ 1 ^ 1 Л6 
* 627/1230 J&c i ^ * ' ^ ' Orf 
555 
ЛГУ, I, № 128; Pertsch (p), 
№ 52; Rieu, II, 576; Suppl., 
№ 235 
867 (189.2—1064/1654); 
5724 (9012.3-1136/1724) 
66 КИНА (n), I, № 3874. Об 
авт.: СВР, II, №'1352; III, 
2092 
2517(501.1-997/1588), 
2518 (1443—1134/1721) 
3363 4164.4-1268/1852); 
4950(10626.1—1272/1856) 
67 Каль, 20, № 24 
154 (1510—XVII) 
68 КИНА (п), I, №120.11; ср. 
Ibid № 1190 
845 (1637-989/1581), 
846 (1594—XVII); 
840 (1984 (5)—XVI); 
3606 (7753—XVII) 
69 1803 [1331 (14)—908/1503] 
70 3396 (1989.6-1303/1886) 
71 5674 (9254.4—XIX) 
72 Два письма служебного ха­
рактера 
391 (2260.9—XIX,автогр.) 
73 Жалованные грамоты 
355 (2302.2-XV) 
74 Собрание копий докумен­
тов (по управл. Туркестан­
ским краем) 
351 (1644.1—1886—XIX) 
*o. 956/1549 «(Лс' р - ^ » 
XVII A J J I J U C ^ J U <uU _jjULCJ ЛУ 
*o. 606/1209 «LSy^f ^ U i J 
* 898/1492 
anon. т.-а. <iu; J ^ f | у 
X V u - U 
_^_>-э _^ JLo J A I ^ J I JUC U [:>U—t] Vr 
anon. 
anon. 
iu [AUL-Г] vr 
у.-т. & [iUwl] Vi 
556 
75 Собрание разных жалован* 
ных грамот и официальных 
отношений 
350 (2302.1—XVII) 
76 4057 (480.37—1245/1829) 
77 3439 (1356.12-1252/1837) 
78 Brock., I, 264; ISB, 467; 
Ethe, I, № 2650; 
КИНА (п), I, № 3256; ср. 
Rieu (a), Suppl., № 1079 
947 (4079.4—998/1590), 
953 (4070.6-1231/1816), 
958 (5832.5—1258/1843), 
959 (4131.3-1265/1849), 
962 (3970.12—1277/1861) 
79 4871 (6870.5—XIX) 
80 Browne, 222; КИНА (п), I, 
№ 3462; ЛГУ. I, № 128; 
Rieu, II, 578 
855 (813 (5)-827/1424); 
866 (189.1-1064/1654) 
81 2689 (498.2-1250/1834) 
82 2703 (541.11-1266/1849) 
83 3642 (2727.2—XVIII) 
84 4624 (2343.18-XIX) 
anon. U [ati—Г] V<& 
0* 
•786/1384 ^ f - W l 
anon. т.-а. <teb ^U (^lo sli-J VV 
JUC j j f U [oi^Jf oJU^ai iLL-f] VA 
AJUI 
C-»1-^  *694/1294 c J ^ ^ ^ J f 
(I ? XVI «^Jl^Lef UV^. 
anon. Я1_з Oi l *— jj 'Le-J^ aL-J V^ 
wA^ st^  L/i~^' *"^_/* ^*^ Jut»l A* 
*o. 627/1230 ^Lkc ^AAI^I ^ 
Л+** "b 1139/1726 JiliJf _>*^f Al 
*1190/1776 
anon. ^ ^ Ц [ ^ О ^ ] _jUiJ АГ 
anon. SU [_,Ui,l] A£ 
557 
85 Записи . . . стихотворений 
1726 (368.6-XIX), 
1727 (368.16-XIX) 
86 Отдельные таджикские 
стихотворения 
1738 (428.2-1254/1839) 
87 Стихи 
3803 (1869-1207/1793) 
88 Стихотворения 
1730 (1858.4-1247/1832), 
1755 (4566.3—1312/1895) 
89 Ср. СВР, II, 1074 
4462 (3079.9-XIX) 
90 КИНА (п), I, № 1494; Шеи, 
Suppb, № 262 
1039 (1026-XVI), 
1040 (2529.4-1255/1840) 
91 КИНА (п), I, № 3440 
925 (2221-722/1321) 
/ 
92 1733 (1858.1-1248/1833) 
93 1673 (159.8-1268/1852) 
94 1695 (2731.5—XIX) 
95 4619 (1685.5-XIX) 
96 4615 (3760.7—1264/1847) 
(1803 (4)) 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
1^3 [ > U ] ЛЛ 
а.-т. ЧЪ IJMJL\] AV 
«lb Ц*Ы] ДА 
рЬ\ 1 Ь [OUJL- <ЬЛ^_а. Jj^,\] Д \ 
^ ' j * СУ- ^UJ— Jus»-» ^ JUI JU» 
*778/1377 ^ ^ j b a ^ . ^JJUCXC 
XIV « ^ L e ^ y>\y>y> 
*690/l291 
f^Uj AAJLlsi* Ч ^ А Л . ^ U i J ^ r 
anon. (^«-оЦ-
Ь" 1295/1878 «UJll^ ^Ui.f <Ц 
anon. **£^ ]**А*** ^Ij^i-f] ЧЛ 
anon. ^£*Ц [****•*•• _jl*-i,t] ^Л 
см. № 1476 и 1531 
558 
97 Ethe, I, № 1375; КИНА (п), 
I, 146; Rleu, II, 594 
[1803 (1331 (4)-908/1503)] 
98 Brock., I, 364; ISB, 621; 
Rleu (a), Suppl., № 1268; 
СВР. IV, №2982. Rieu, I, 14 
2983 (2750—XVII ?); 
4114 (2920.1-1309/1891) 
99 466 (424-1140/1727), 
467 (2082.1-1158/1727) 
100 КИНА (n), I, №3878 
2383 (480.38-1245/1829) 
/ • 
101 Ср. КИНА (п), I, № 152 
2678 (84.6-XVH) 
102 Ethe, I, № 1881; КИНА 
(n), I, № 153; Rieu, 827 
[1803/1331 (4)-908/1503]; 
5908 (8007.2-XVII) 
102a H.-Kh., IV, № 8759 
5849 (3189-XVI), 
5850 (4833.1-993/1585) 
103 Blochet, II, № 881; Ethe, 
I, № 2286; КИНА (п), I, 
№ 159. Cp. Brock., I, 487; 
I SB, 889 
[560 (2116.8—XIX)], 
561 (2917—XIX); 
5681 (7273-XVII), 
5682 (9253-XVIII) 
( ^ Ч ^ - ^ - и ^ С - А * 688/1289 
O^M ^ a J f ^ j Ъ [^oUJf] 
k-^JajUf ( ^ ^ j j f aJUfwUx ^ i 
*o. 740/1340 LSJI^I 
*1052/1642 (^^JUaJ/ 
<UJff)U U 1082/1675 OUJUf_^i,f <\<\ 
*o. 796/1394 ^ I J L ^ J ! y l f r i , 
anon. ^ q(j [ J L J ^ oUXk^fJ \ • \ 
l^eU. ly+b-^JI^Uc Ь «toll iL i lc l ) • f 
* 898/1492 
p.517/1103;*593/1197<^a^~Jf 
*o. 535/1140 
559 
104 КИНА (п), I, №3091; М.-М., 
II, № 122; Семенов2 5 - 6 ; 
Storey, I, 917 
346 (63-1331/1913); 
3579 (2303—1323/1905), 
3580 (2732-ХХ). 
105 Blochet, I, № 581; Вяткин 
(Перечень),'№ 19; Ethe, 
I, № 314; КИНА (п), I, 
№ 162; Rleu, I, 255; Storey, 
I, 561, № 1316 
253 (1537—1081/1670), 
254 (23.2-1131/1718); 
5642_ (5401-XVIII), 
5643 (4369-1301/1884) . 
106 Blochet,' I, № 151 
2367 (754.18-1078/1667) 
107 Blochet, I, № 564; Ethe, I, 
№ 235; Каль, № 33; КИНА 
(п), I, №163;ЛГУ,1,№110; 
Rieu, 1247; III, 928; Sto­
rey, 1,543 249 (1345-XVII), 
250 (6-XVII), 
[251 (1721-1018/1609)]; 
3541 (5376—XVII), 
3542 (1599-XVII), 
3543 (5345- ?), 
3544 (4430-XVIII), 
3545(1489-ХУШ), 
3546 (1672-XVII1), 
3547 (1604—XVIII), 
3548 (841-XIX), 
3549(1490—?); 
5641 (9851—XVIII) 
* 1334/1915 L * W 
1029/1620 ^sJLJ^ <ulJ JLif \ • & 
* 1049/1639 L ^ - J 
mf 
*o. 796/1394 ty tJ^J I 
J-iJLlf y\ б 1010/1602 «uU^T! \ «V 
p. 958/1551; *1011/1602 
560 
108 КИНА (п), I, № 174 
3957 (3085—XVII) 
109 4028 (1961.1—XIX) 
ПО 3772 (295.24-1117/1705) 
111 Blochet, 1,№82; КИНА 
in), I, № 177; Rleu, Suppl., 
№235, 2132 (351.1—XVI), 
2133 (416.1—1080/1669), 
2134(411.7-1241/1825), 
2135 (489.3—1257/1841), 
2136 (497.1 — 1265/1849), 
2137 (473.3-1275/1859), 
2138 (531.7-1303/1885;, 
2139 (531.12-1303/1885), 
2140 (2624—XIX) 
112 Ethe, Г, № 1031.14; КИНА 
(п), I, № 3464; ЛГУ, I, 
№ 128.2; Rieu, II, 576 
5725 (6723.2-1322/1904) 
113 Вят*1ин (Перечень), 
№ 1856; Rleu, II, 794 
598 (1355.1-1257/1841) 
114 3507 (89-XVII) 
115 2053 (295.10—1118/1706) 
116 Беляев, № 113; КИНА (п) 
I, № 187 
3365 (7535—1256/1841) 
117 5687 (9254.12—XIX) 
118 2601 (500.17—1275/1859) 
jy-l U 1036/1626 <oyVI JiUJf \ *\ 
anon. ?*-«U [ллу>1л 9Ь*М] ' • 'N 
anon. ^ ^ yt*Jf \ \ * 
y\ ^_» dJUfjuc U <ULJ (^ у-фЛ ^ \ S 
*48l/1088 ' 
Ul 
*627/1230 
AJUiJUf OUf U XVII & } U I ft И Г 
}L$— Ь" <uU ^ J i * U J 1 £ 
anon. 
^ b j If ^_-o <ui LJ i^»Vf ) \Л 
[y:A jL>s»* U 978/1570 ix ix iJ f 
а.-т. cpb f Cr**y> <tUf-U*c ^ 
anon. & [ ^ L U b _ , j f y U U f ] ^ IV 
LiV_^ U <u«»lif oL lT ' j f cjUJUf } M 
*1008/1600 <_j^£.f с А ' У -
36 10 561 
119 2687 (8707.7-1122/1710) 
120 КИНА (п), I, № 4498; 
Rieu, II, 745 
4570 (522.8-XIX) 
121 Ср. СВР, I, № 613 
655 (1356.2-1240/1825) 
122 Анонимные генеалогиче­
ские хронологические 
таблицы 
3497 (2005.2—XIX) 
123 Запись царствований в 
Средней Азии 
231 (698.3-XIX) 
124230(1314.1-1331/1903,авт.); 
5639 (3753.1-1307/1890) 
125 Анонимный сборник об­
разцов прошений 
3784 (2900.39—XIX), 
. 3785 (2843.2—1279/1862) 
126 Собрание образцов разно­
го рода писем 
349 (297-XIX) 
127 3789 (2381.4-XIX) 
128 5704 (8196.2-XIX) 
129 5703 (8193-1280/1864) 
130 2366 (754.17-1078/1667) 
anon. 1U 
J j U j 
^ - Ь - 1193/1779 ^ J = J y l i i i f \X\ 
anon. ^ ^ Ц [О-Ь'-*-?-) yL*Jl] \ \ Y 
anon. SU [ y L j l ] \ГГ 
X_* t; 1293/1876 (1301/1884?) 
т. -у. (^wClCt-U 
anon. ^ Ц ['ULif] >Г<> 
anon. C ^ U ptiJi] \ n 
anon. ^ U [O'liJf] )rV 
anon. ^ . U [O^LiJf] 1ГЛ 
anon. •/*-вЦ' Ал'-' ^t-Wf \W 
у Ц - i , ^ ^ G ^ITiVf Jy\ \ r* 
*o. 796/1394 ^ y U ^ f 
562 
131 Ethe, I, № 1792; КИНА; 
(n), I, № 228; Pertsch (p), 
№ 60; Rieu, II, 830 
4111 (8293.3—1219/1803), 
4753 (2635.3-919/1513), 
4754 (3082.1-1160/1747), 
4755(8293.8-1183/1770), 
4756 (4861.2—1228/1813), 
4757 (4449.4-1234/1819), 
4758 (3930.4—1239/1823), 
4759 (9168.1—1245/1829), 
4760 (5604.7—XIX), 
4761 (8329.6-XIX), 
4762 (4626.4-1251/1835), 
4763 (3711.13—1294/1877), 
4764 (7257.1—XIX), 
4765 (5285.3—XIX), 
4766 (9039.2-1323/1905) 
132 Blochet, IV, № 2073; Ethe, 
I, № 757; КИНА (n), I, 
№ 239; Rieu, II, 756 
1823(2116.4-1107/1696), 
1824 (1323-XVII), 
1825 (694—1203/1788), 
1826 (317-1229/1814), 
1827 (878—1248/1852), 
1828 (879—1298/1880), 
1829 (2283—13/1896); 
5767 (9109-XVI) 
133 2736 (1344.3-1234/1818) 
134 2658 (500.16—XIX) 
*505/ll l l ^ ^ U f ^ f > J f 
« • > • • . • 
*910/1505 ^ W l ^ Ы 1 
_ U - * — * 1070/1659 e p u * j ! 
*1265/1848 JU*- c r i j j i 
563 
135 Н.-Kh...I, № 1441 
2l51 '(2781.1—1291/1874) 
136 Blochet, I, № ИЗ; Вяткин 
(Перечень), № 25; Ethe, 
I, № 185; КИНА (n), I, 
• № 250; Pertsch (p), № 23 
2402 (2520.1-964/1557), 
2403 (84.8-XVII), 2404 
(2484.4—1121/1709), 2405 
<98.1— XVIII), 2406 (630— 
XIX), 2407 (1394-XIX), 
2408 (1621.5-1330/1912); 
5942 (8288—1001/1593), 
5943 (5482.1-ХVIII), 5944 
(2766—XVIII), 5945:7250— 
XVIII), 5946 (3804.2-XIX), 
[5947 (9674-1243/1828), 
5948 (6878—XIX)] 
(5947) 
337 Browne, 238; КИНА (n), 
I, № 251; Rieu, Suppl., 
№ 280; Rleu, II, 636 
1118(2286.5—856/1452), 
1119 2243.2-XVI), 
1120 (980.2-XVI), 
1121 (1001.2—XVII) 
(2433) 
138 Blochet, I, № 151 (XVII) 
2673 (531.11-0. 1303/1885) 
139 2168 (889-1166/1753), 
2169 (94—1235/1820) 
140 2933 (2945-927/1520) 
«J>u o j l i j » <<uU JL*#.f»
 L J ieUJf 
*536/1141 
lijuu, ^ q)L^b 785/1383 
wUs^ e ^ о*л* U] XIV ij^ULJI 
[p. 746/1345; *822/1420 
см.№ 135 C ^ r L J I ' 
л» 
J*M3J ^y. ^jls- li Q^ijltJi (j-jyf \rV 
* o. 837/1434 
см. №808 t > ^ l * J l CJ-AJI 
anon. ?lj уЬ_/лЛ ^ ^ J l ^ГЛ 
141 Ethe, I, № 1778; КИНА 
(n), I, № 255; Storey, I, 
1208; СВР, III, № 2120; 
Brock., I, 433; I SB, 473 
5923 (4886.2-1306/1889) 
142 Беляев, № 117; Brock., II, 
221; II SB, 311; КИНА (n), 
XI, № 260 
3414 (40I7.4-XVI) 
143 КИНА (п), I, N 262 
3386 (545.13-1300/1883) 
144 392 (2260.11; автогр.) 
145 3251 (2679.9—1274/1858). 
(249) 
146 Blochet, III, № 1521; Rleu, 
II, 611 
1019 (1067—1329/1911); 
[1011(2179 (З;—756/1355)]; 
3615 (?) 
(4452) 
147 Ср. Ethe, I, № 284 1951 
(211.3-1037/1626); 4115 
(8809.2a-1270/1854); 4857 
(9179.2-1236/1821). 
p. 396/1006; *481/1088 
a. -т. 
anon. 
p. 714/1314; *786/1385 
а.-т. ft fb Jjl 11Г 
*1303/1885 ,>Jb 
anon. ^IJ «o^6j Jlj— 
см. № 107 и_у-Я i>*5! 
см. № 535 iJULSCwl A J L O I 
I —с 1 по 
IV —по 3462, V 
[VII-по 5608], VIII 
148 2775 (500.8—1272/1855 
Я 49 Ср. СВР, II, № 847 
3604 (2900.6-1215/1800) 
150 КИНА (п), I, № 2985 
3910 (575.2—XVIII) 
151 3824 (2459.16-1097/1686) 
152 736 (1654-XV) 
153 4731 (8823.2-1325/1907) 
154 738 (2511.5-1266/1850) 
155 КИНА (п), I, № 286 
737 (2511.1-1266/1850) 
156 739 (2511.6-1266/1850), 
740 (2511.7-1266/1850), 
1741 (473.1-1275/1859)], 
(742 472—1335/1917) 
157 4730. (8826.1 -1325/1907) 
158 Ср. КИНА (п), I, № 289 
3915 (500.20-1275/1858) 
159 ЗВО, XV, 232; XXII, 306; 
ХХШ, 255; ЕШё, I, №575 
(VI) 
3563 (2372-XIX), 
3564 (1385—XVII), 
3565 (1375-1352/1933) 
743, II-по 2800, 
— по 4158, VI-по 5000, 
— по 6009 включительно. 
anon. L^> 
ъХьллуА ,4jjuf Л * » Li _jf ,—Vf 
* о. 606/1209 
^-ttJ j a*— <_?Ujj__,_p t_>L \Cs* 
anon. IIJ 
anon. b^ {jji& _) 
anon. 1L; d-eUjL. 1ЛГ 
,jeU. OU>»
 l_rLc у м L» <uUjU ) ДЛ 
* 989/1581 с у Ц ^ 
anon. 1U «uUjLi 1ДЛ 
anon. 
XIV 
XVII ^ J j _^*l ^ Л > ^ 
566 
160 Brock., II, 592; II SB, 592; 
СВР, 1,№ 567 
3923(7192—997/1589) 
161 Ср. Blochet, II; № 847; 
КИНА (п), I, № 295 
642 (2146-XIX) 
162 Ethe, I, 2640; КИНА (n), 
I, №296;H.-Kh.,II, №1663 
3344 (2711—XIX) 
163 Ср. СВР, I, № 557 
4351 (3954-XVIII) 
164 4456 (3079.8-1308/1891) 
165 КИНА (п), I, № 298 
2758 (2679.2-XIX) 
166 Ethe, I, № 2679; КИНА (n), 
I, № 302; Storey, I, 10 
2905 (2815-1197/1783), 
2906 (2911—XVII), 
2907 (2596-XVII), 
2908 (2594—1141/1729), 
2909 (2753—XVIII) 
167 КИНА (п), I, № 304 
2598 (545.4-1295/1878) 
168 414 (3576.6-1221/1807), 
415 (2947.27-1234/1819), 
416 (5220.9—XIX) 
(4432) 
169 3746 (129.3-1312/1894) 
JustA (4J <_>—<_JJ Li »*'ye*J\ jsu \Л* 
а. -т. {jjjbft w--J»J( 
Li 867/1469 u - f ^ J t J=H \Л\ 
СУ ^
1 
LJ 901/1496 O i L u J ^ )ЛХ 
*533/1139 с у Ц ^ ' 
XV L5^iAi LpbT 
AJULUS ^ OUJLw U 1003/1594 
anon. 
см. № 1479. LJfjll 
*1311/1893 « ^ L i . » ^ U L j 
.170 КИНА (п), I, № 315; М.-
М., II, №133; Storey, 1,373 
397(1440—1233/1818); 
3594 (1320-ХVIII), 
3595 1882.2—XVIII), 
3596 (2129-XVIII)k 
3597 (1259.1-XIX), 
3598 (1843-1256/1840), 
3599 (698.1-1257/1842), 
3600 (315—1325/1907); 
5650 (9271-XIX) 
171 Brock, I, 233; I SB, 417 
540 (3390.2—1258/1842), 
541 (2828.3—1259/1843), 
542 (2612.4-XIX), 
543 (2612.6-1270/1854); 
5680 (8312.2-1233/1817) 
172 Blochet, II, 999; КИНА (п), 
I, № 320; Rleu, II, 500 
463 (2121-1065/1654), 
464 (419—1111/1700) 
173 1773 (531.10—1303/1885) 
174 5691 (9254.9-XIX) . 
175 4089 (2669.8-1180/1767) 
176 Browne, 227;Ethe, I, 1117; 
Ivanow (B), № 213; КИНА 
(n), I, № 3440; Доп. 12; 
Rleu, II, 595; Suppl., № 246 
934 (2203—995/1587), 
XVI «^yA-sfj» j l U J I j b x ^ 
* HI 
r* 251/865; *319/925 \sjjb 
13 1062/1652 с±\л O U ^ Wr 
ij-6A-« OlbJl— OblXa. j f цуоя; \УГ 
anon. -л^Ц 
XIX o J i J t сУ^^М 
аПОП. Ч U o_)*A _ i £ l j i ^ ^ a . ) ^Vu 
J^Loue ^ j j j J l cJ_ i^~« b OU—_^ J W \ 
*690/1291, 
568 
935 (2145-988/1590), 
936 C216—1004/1595), 
937 (1092.2—1079/1668), 
938 (897.2—XVII), 
939 (898.1—XVII), 
940 (1091.2-1203/1788); 
941 (2759.2-1285/1869), 
942 (1579.1-XIX), 
943 (2900.5—XIX); 
[4432(8842 (2)—XVII)], 
4434 (664-1075/1664), 
4435 (6260.1-902/1497^ 
4436 (1844—XVI), 
4437 (333.2-1045/1635)* 
4438 (3563.2-1092/1681)* 
4439 (7344— XVII), 
4440 (3585-XVIII), 
4441 (8060.2-X VIII), 
4442 (3768.2—XIX), 
4443 (8148-XIX), 
4444 (7520.2—1277/1861), 
4445 (6302-1287/1871), 
4446 (406.10-XIX) 
177 КИНА (п), I, №4522 
4053 (2007.1-829/1526) 
178 Blochet, IV, № 2103; Ethe, 
I, № 806; КИНА (n), I, 
№ 366; Rleu, II, 765; Sto­
rey, I, 578 
1844 (1886.1—1257/1841); 
4688 (3819-XVII), 
4689 (5049-XVII), 
4690 (4558-XVIH), 
4691 (4818—1187/1774), 
4692 (8294-XVIII), 
4693 (4170-XVIII), 
4694 (1540-XIX), 
4695 (4549-1246/1830), 
anon. Ч b ^JjJf OU—yj 1VV 
£JL U 1061/1651 
*1082/1671 y^T ajfC-jUc 
4696 (4554-1260/1844), 
4697 (316—1277/1860), 
4698 (4428—1866/1869), 
4699 (877—1319/1901), 
4700 (7329—1320/1902) 
179 Blochet, HI, № 1406; Ethe, 
I, № 1383; КИНА (n), I, 
№ 370; Riea, II, 755 
[1803(1331.1-908/1502)], 
1804 (690.1-1139/1727), 
1805 (3942—1225/1810), 
1806(2799.2-1301/1886), 
1807 (4215.2-1309/1892), 
1808(4360—1310/1893), 
1809 (1292.4—XX); 
4677(9780.1-895/1490), 
4678 (3376.1-882/1477), 
4679 (9716.2-XVI), 
4680(9215.6-XVIII), 
4681 (4645.2-1224/1809), 
4682 (9636.3—XIX), 
4683 (5281.2—XIX), 
4684 (6740.2-XIX), 
4685 (10088.1-1297/1880) 
180 Blochet, I, № 271; 
Flugel, II, № 828; H.-Kh., 
II, № 1957; КИНА (n), I, 
№ 385; Кат. Тадж. I, № 8; 
Rieu, III, 884 
4161 (9855-1278/1862), 
4162 (2280—1320/1903) 
181 1696 (2513.1—1317/1900) 
j u c b 892/1487 O L - J ^ \V\ 
*898/1492 ^ Ц . ^ ^ i 
^jj J^S*J» ^ j J i «-jL^i. jkLeVf 
X V
 и^УсМ^ OiJ fLVf 
\л 
XIX \v jLo . " 
I 
570 
182 5760 (14.2-1311/1894, 
автогр.) 
183 1423 (2812.1—1063/1653), 
1424 (2812.3-1072/1661) 
184 1676(3887.2-1271/1855) 
185 1708 (227-1238/1822); 
1760 (231.3—1311/1893), 
1761 (202.3—1315/1898), 
1762 (2318-1318/1901), 
1763 (2755-ХХ), 
1764 (2728-ХХ), 
1765 (2011.6—XIX), 
1766 (2697-ХХ) 
уи. ^Ц. 1311/1894 [ ^ у }дг 
JU*1 ^ . U 1063/16_53 ^ L u 1ЛГ 
JUflM X. £-U 1271/1855 ^iLu M l 
anon. т. <i G ^ L J МЛ 
186 1719 (349.2-1155/1742) anon. 
187 1721 (3813.3—XVIII), anon. 
1723 (3830—XIX), 
1724 (368.10-XIX) 
188 1725 (253-XIX) anon. 
189 1732 (121.2-XIX) anon. т-у. 
190 1739 (3066.2-1270/1854) anon. T. 
191 1740 (4700.2-1274/1858) anon. т-у. 
192 1741 (1597.6—1278/1862) anon у-т. 
193 1744(174.1.3-1289/1873) anon. У-Т. 
194 1751 (2505-XIX) anon. т-у. 
195 1752 (361.33—XIX) anon. т-у. 
196 1753 (2731.6—XIX) anon. T. 
197 -
198 4618 (2998-1311/1893) anon. T. 
199 4622 (1189-1323/1904) anon. т-у. 
200 4616 2775.2—XIX) anon. T. 
201 1710 (209.3-978/1570) anon. 
iA-OL» ( jbL - j 1ЛЛ 
V*-** O ^ T ^ )AV 
1 JL-olo. ,jbL»_J \ЛЛ 
l «-els» J J O U J 
Ш 
J л-oU» i j b b o 
И* 
! JL-ol-. ( jbLxJ 
И) 
4 JL-oU. | jbLAJ m 
1 A>ol& (ji»LA_J 
иг 
^Cfh J^ri И1 
J JL-oL» (J2»LA_J 
ПА 
! ж-лЬ». j j bLxJ 
ИЛ 
— w 
^ Ц цЦ* ил 
! J«-OL> ( j b L k j 
и*\ 
^С*Ц и
2
^ 
г»* 
JJ«-*1& 0 * ~ - ^ 
гч 
571 
202 1713 (209.12—978/1570) 
203 -
204 1715 (59-XIX) 
205 1728 (40.5-XIX) 
206 1750 (1307.1-XIX) 
207 1756 (183.2—XIX) 
208 5758 (8304-XIX) 
209 5759 (8196.1—XIX) 
210 1524 (254.7-1256/1840), 
1525 (237.1—XIX) 
211 1415 (179—1033/1623) 
212 1686 (229-XIX) 
213 Издание: Карачи, 1311/1894 
4613 (6079.2-XIX) 
214 Ivanow (В), № 57, 276 
4587 (3079.4-1308/1891) 
215 4623 (5333.1—1334/1916) 
216 1714 (209.5—978/1571) 
217 1877(254.9-1256/1840) 
218 СВР,. V, № 3838 
4277 (9179.12-1236/1820), 
4278 (591.2—1288/1871), 
4279 (4162.5-1295/1878)* 
4280 (8986.2-1299/1882)» 
4281 (3749.3-Х1Х), 
4282 (4330.2-1327/19Ш) 
anon. 
anon, 
anon, 
anon. у-т. 
anom т.-у. 
anon, т.-азрб. 
anon. т.-у. 
J ллХо- tf>\-£J 
У *
- 0
 . i f 0 . 
•C^. d° , b 
* 1133/1720; 
1033/1623 
r-r 
X'& 
n* 
Сғ*** -Чг" \J°^ti f \ V 
Cr** J U — UV, 
Cri (_r* i^- .Li- t JbLj П Г i>^ftL~' с/* 
* 1311/1893 
wLfr=*-o » j l c /«-оЦ- l _ £ J г * 9 ( i * L ^ 
XVII «OUif 
1164/1750 ^U^V! i l j j u ^ U . 
anon. l ^eU ^i< j J i J ( j iLu 
anon. ^ * * U [_^u j JkJ цвЦ-г] 
anon 11
 £*Ц KJ.J* 
*255/869 
m 
nv 
572 
219 1388 (1053.1—XIX) 
220 2763 (2908.9—1257/1841) 
221 2961 (2463.7—1852/1836) 
222 697 (79.19-[XIX]) 
223 
<5667) 
224 Brock., I, 512, I SB, 932; 
Ethe, I, № 2254; КИНА (n), 
I, № 415; Rleu, II, 453; 
Storey, I, 52, 105 
503 (1207.4—XVIII) 
^t+stjll JUc b £>]_j& y^ O L J \ \ \ 
. *996/1588 {Sjj_y> ^iJuLja 
anon. <*[} <UJLL*JLAJ *A->J^> OIKJ ГГ» 
anon. SU l&i ,©• &J** ^Ц-г VT ^ 
XIX \iS**4 »•/%•] . ih<i j ^ » f C/>. 
JUC Lj"] ( * > " 
_/ Л u l rrr 
o. 930/1524 ^ o i ^ J f 
см. № 116 Pc-M 
YXt 
<! 
I —с 1 no 743, II —no 1878, III - n o 2800, 
I V - n o 3462, V—no 4158, VI —no 5000, 
[VII —no 5608], VIII —no 6009 включительно. 
225 Blochet, I, № 586; ЛГУ, I, 
№ 112;Rieu,I,260; 111,934 
255 (24—XIX) 
(1011) 
»1065/1655 
см. № 535 \gf £jo] 
226 Семенов2, № 10; Storey, 
I, 515 
214 (2092-1274/1857), 
215(1999—1335/ 1917); 
3529 (4363.1-XIX), 
3530 (4380 - 1348/1930); 
5634 (9265—XIX). 
J U * - 13 1215/1800 g j J ^ J \ g-b УГЛ 
LT A_l J.^a< [ 'И ' Q J I ^ ^ 
573 
227 Беляев, № 161; Brock., I, 
293; Г SB, 513; H.-Kh., 
№ 2055;КИНА(п), I, № 481 
428(1543-806/1403), 
429 (2018-XIV), 
430(2269—833/1430), 
431 (2070-XVI); 
5706 (9776-1078/1668), 
5707(9908.2-1156/1737) 
228 Запи си об узбекских ханах 
233 (2663.3-XIX) 
229 Запись без особого 
названия о поступатель­
ном движении русских в 
Среднюю Азию 
234 (2260.4-XIX, авжД 
230 [История ханов Шайбани-
дов, Аштарханидов и Ман-
гытов] 
217 (112.1-XIX, авт.) 
231 Отрывок из неизвестного 
исторического труда (до 
Акбара) 257 (52.2—XVI) 
232 КИНА (п), I, № 485; ЛГУ, I, 
№ 38; Rieu, I, 102; Storey, 
I, 110 147(1512—XVIII); 
3505 (9989-XVI) 
233 194(11—[XVIII]?) 
234 КИНА(п),1,№31;М.-М.,Н, 
№124; Rieu, 1,333; Storey, 
I, 1082 3566 (3776-XVI) 
235 Brock., I, 516; ЛГУ, I, № 5 0 ; 
p. 470/1077; «£y^y) 
а-т. * 544/1150* 
*1303/1886 ^ L 
*1242/1826 jju* 
anon. iU [<uU] £jjj ГП 
о. 959/1551 ^LL^AyuUic ^» 
xviii ^JQ, ^ ^ j f 
anon. 1b <£Цу JI £J_,IJ ГГ£ 
_ _ p 757/1356 
304/917 ^ y Jfcf ^ j j j ГГД 
574 
Rieu, I, 151 26(27-1004/ 
1596), 7(28—1212/1798) 
(249) 
(249) 
236 Storey, I, № 520 
216 (1836-XXI) 
237 Запись по истории Баль-
джуана 
232(2726.2—1300/1883) 
(7330) 
238 Каль, № 9а; Rieu, Suppl., 
№89; Storey, I, №466; 
Brock., I, 324; I SB, 557 
260(1524.1—1057/1647) 
239 4183 (7791-XIX), 
4184 (11072—XIX), 
4185(11073-1355/1936) 
240 Ethe, I, №170; КИНА(п), 
I, № 496; ЛГУ, I, № 57; 
Rieu, I, 160; Storey, I, 261 
20 (610-XIV); 
3470(4597—XVII) 
241 Blochet, I, № 486; Dorn, 
№304; КИНА(п)1, Доп. 
№ 17*. Ethe, I, 558; Iva­
novo (B),№ 21; ЛГУ, I, № 93; 
Pertsch (p), № 448; Rieu, 
I, Г92; Storey, I, № 407 
276(31—1249/1833), 
277 (32-XIX) 
(117), (5625) 
596/1200
 a j _ ^ 
wc. № 107 ^ l i , jf\ £,Jj 
см. № 107 ~ <Jjf\ <bjl3 
%o U о. 1242/1826 [&JyJ\ 
CM. 1003 L T ^ 1 ^ &J3 
L3 563/1168 J
 D >•, £_,_/_; ГГЛ 
[p. 499/1105; * 565/1169] 
1304/1887 ulCi,L- OOJU* &J3 ГГЛ 
>Lb 
4e.j j> «л» jJl 
а»Г > CH I «iUL. U k ^ ^ J J U I 
*681/1283 
о. 1173/1760 «^jS'jfv^ljjLbAA 
см. 1731 L*£»l*> £L/bJ 
242 КЙНА(п), I, №508 
5637 (9455.1-1291/1875), 
unic. 
243 Ethe, I, № 290; Rieu, I, 223 
5640(3924-XVII) 
244 2785(37.6-1278/1861) 
245 КИНА (n), I, № 513; Rieu, 
II, 539 
275(23.1—1131/1718) 
246 Blochet, IV, № 2320; КИНА 
(n), I, № 523; KaTAH, I, 
№ 65; ЛГУ I, № 70; Семе­
нов
2
, № 12; Storey, I, 376 
155(7711—1191/1777), 
156(609.1—1239/1823), 
157 (2284—1246/1830), 
158 (1862.3—1262/1846), 
159(1601.1-1264/1848), 
160(850—1277/1860), 
161 (2831.1—XIX), 
162(901—1281/1864), 
163(21—1282/1865), 
164(22-XIX), 
165 (1968-XIX), 
166(1993.2-XIX), 
3508 (3785-1238/1823), 
3509 (2381.1-XIX), 
3510(4446.1—1261/1845), 
3511(4538-1263/1847), 
3512(3623-1268/1852), 
3513(4544.1—1271/1855), 
joy. X. U ^ J U J Oi^- £>J3 YLX 
XIX 
p.958/1551; * 1052/1642,^J^JI 
(^-.ybj p-UJi^f Ъ 1062/1652 
anon. 1062/1652 S ^ U 416/1025 
XVII 
576 
3514 (4391-XIX) 
3515 (4500—1317/1900), 
4167 (8215.1—XVIII), 
4168(9268-XVIII), 
4169(9401-1223/1809), 
4170(5383-XIX), 
4171(5382.1—1241/1826), 
4172 (8247-XIX), 
4173(11135—XIX), 
4174(9370—XIX), 
4175(7676.2-1273/1856), 
4176(5381—XIX), 
4177(10162—XIX), 
4178(9683-XIX), 
4179(10190—XIX), 
4180(9368-XIX) 
(195) 
(5609) 
247 Blochet, I, №451; Ethe, I, 
№ 2848; H.-Kh, II, 2222; 
KaTAH (n), № 59; ЛГУ, I, 
№ 69; Rleu, I, 164; Storey, 
275 4189(1430—XVII) 
248 5621 (9605-XIX, автогр.) 
249 3496(3349—XIX) 
250 4191 (1304.2—1350/1931) 
251 Ср. СВР, I, № 236; KaTAH, 
I, № 120 
4187(4330.6-1327/1909) 
252 237(2016, автогр.) 
(155), (3508) 
37—20 
см. № 278 ^y\j, ^ j £jju 
см. № 255 iJ^JLJIj Sy~j & J j 
*958/1551 « j ju^ fj_^I>r 
XIX ^ _ ) 1 _ ^ 
anon. из [^L^L- ^tjjlj] Г И 
J U ^ I j ^ b 1350/1931 OLi^t 
* 1353/1935 «*Li,» _ r x* ^ ^ 
*1325/1907 
G o. 1277/1860
 (_r6JL- £ ; J J ГДГ 
см. № 246 Jil_, JU^ , ^_ ,U ; 
577: 
253 КИНА(п), I, № 541; ЛГУ, 
I, № 78; Storey, I, 391 
229(1787-1293/1876) 
254 Каль, № 23 202(1505-?) 
255 Blochet, I, № 238; Browne, 
89, Dorn, № 264; Ethe, I, 
№2; Flflgel, II, 64; КИНА 
(n),I, № 548; KaTAH, I, 
№1; ЛГУ, I, № 1; Storey, I, 
61, Brock., I, 142; ISB.217 
1 (1602-1269/1852), 
2(1506—1291/1874), 
3(33-1298/1880); 
3463 (2073—XIV) 
3464(2816—XVII), 
3465(2060-1231/1816), 
3466(2705-1255/1840), 
3467(6095-1269/1853), 
3468(831—1319/1901); 
5609(4226—XVII), 
5610(7466—1321/1903). 
256 Blochet, I, № 476; Browne, 
145; Dorn, № 303; Ethe, I, 
№538; Каль, № 156; КИНА 
(п), I, № 555; KaTAH, I, 
№г41;ЛГУ,1,№89;^еи,1, 
185; II, 808; III, 1066, Sup-
pi, №59; Storey, I, 309 
270(614—1105/1694), 
271 (846-XIX), 
272(1557—1051/1641), 
273(1975.3-1266/1850); 
3558(5362-1053/1646), 
3559(5393.2-XVH) 
(5623) 
J L J Li 1288/1871 ^ ^ t , £ , J J ГЛГ 
& о. 991/1583 (^Jl^i, &J3 ГЛ£ 
p. 224/838'; a ^ J J f jij»"QJ 
*310./923 
*386/996 (352.963)
 U ^ L a ^ . 
LsJ\jL6^M cilJLjJI JLx (^-J** % 
*521/1127 
<_^~.1_А_С ^ J ^JLc £-iJ-J Г&Л 
. Af ЛЛ -ff ! ci lu . J U L S U U 1038/1628 
p. o. 968/1560; * o. 1038/1629 
• J L A ^ J J U J_«^JJ^.J| ( -*Xa)f ^ J _ j -
см. № 342 
578 
257 Blochet, I, № 536; КИНА 
(n), I, №3591; Rieu, 1,225; 
Storey, 446. 
244(864-XIX) 
258 Blochet, I, № 264; Browne, 
101; Ethe, I, № 19; Coll. sc. 
(Rosen), III, № 6; КИНА 
(n), I 566; KaTAH, I, №11; 
ЛГУ, I, № 3; Rieu, I, 80; 
Storey, I, 82. 
29(7—XVI), 
30 (8-XVI), 
31 (2786-XVI); 
3471 (3624-XVI) 
259 Rieu, I, 84 
35 (52.1—XVII) 
260 5644(9946-XVIII) 
261 Вяткин (Перечень), 
№?'42; Каль, № 39; Coll. 
sc." (Rosen)', III, № 18; 
КИНА(п), I, № 700;KaTAH, 
I, № 79; ЛГУ, I, № 71; 
Семенов
2
, № 32; Семенов1, 
№61; Storey, I, 380 
175 (609.2—1229/1814), 
176(1531-1236/1820), 
177(1691.2—XIX), 
178(1738-XIX), 
179(789—XIX), 
180(1967—1261/1845), 
181 (1862.2-1261/1845), 
182(20.1—1262/1846), 
183(2212.2-1304/1886), 
184(615.2—1334/1916); 
3516(3784-XIX), 
XVIII 
см. № 246 o ^ J T fejj 
U 744/1343 o j u j f &Ju XCsA 
*750/1350 ^ ^ 1 ^ » j^cy-
j^sJb 842/1438 ^jjL^&Jj ГД<\ 
dJUfjUc U £J\JA ^tJULe ^tJ^Lj ХЛ* 
XV -JLx*»*sfcJI i"pbe> Jf «-Ч^ Cri 
* r l 
3517 (3788-XIX),. 
3518(4284-1235/1820), 
3519(4542—1246/1829), 
3520(3739.5-XIX), . 
3521(4543—1237/1821), 
3522(3892-1261/1845), 
3523(4541—1274/1857), 
3524(4268-1314/1897), 
3525(3929-XIX), 
5632(9273-1259/1849), 
5633(8305—1273/1857) 
262 Вяткин (Перечень), № 183; OJ- a * * ! Ь" «*f J ^ &J* n r 
Каль, № 26; КИНЛ (п), I, Crt**" [ < A , W -1*5"] *>*** 
№ 3380; KaTAH, I, № 195; °' 8 0 3 / I 4 0 1 « V 1 " 
ЛГУ, I, 159;M.-M, I, №32* 
Storey, I, 953; ср. СВР, 
IV, № 3083 
. 701 (1494.2—1233/1818),' 
702(46.1-1245/1829), 
703(2529.6-1255/1839), 
704(48.1—1261/1845), 
705(1892.1-1262/1846), 
706(1384.1-1270/1860), 
707(1507.2-1276/1860), 
708 (49.1 — 11307/1889); 
709(47.2-1314/1897); 
3976(4355.1-1219/1804), 
3977(5389.4-1231/1816), 
3978(5388.1-1235/1820), 
3979(4621.2-1244/1829), 
3980(3856.6-1245/1830), 
3981(5056.1-1246/1831), 
3982(4447.2-1251/1836), 
3983 (4510-XIX), 
580 
3984 (3417.1-XIX), 
3985(2381.2-1277/1861), 
3986(2212.4—1304/1866), 
3987(3419—1291/1875), 
ЗУ88 (4589-1313/1896;, 
3989(4269.1—1315/1897), 
3990 (3396,1-XIX), 
3991 (2047.2—1318/1901); 
4215(5387.2—XVII), 
42168707.5-1122/1710), 
4217(3390.3—1220/1805), 
4218(1530-1279/1863), 
4219(9436.2—1221/1807), 
4220(4799.3-1228/1813), 
4221 (9013.2-1233/1817), 
4222(9857.6—1247/1832), 
4223i9692.2-1248/1833), 
4224(3302-1261/1845), 
4225(5592—1297/1880), 
4226(6079.1—1303/1886), 
4227(4580.1-1309/1892) 
263 1620 (2731.3-XIX), 
1621 (3686.2—1252/1837) 
(2805) 
(276) 
(5609) 
(92), (4163) 
(242) 
264 Blochet, I, № 449; Dorn, 
№291;Ethe, I, Mb 147; Flu-
gel (p), II, №959; Каль, 
№ 6; Pertsch (p), № 434; 
ЛГУ, I, 58; Coll. sc. (Ro­
sen), III, № 5 ; Rleu, I, 11; 
*1235/1819 
см. № 1402 
№ 241 
№ 255 
№ 304 
№ 1211 
см 
CM 
CM 
CM 
(J i \J 9AJO\J £fcJ_^J 
^ l ^ i , Ij 728/1327 J J U J £>J6 >УМ 
*(_>_^--»» ^JL dJUf J-ei 
p. 663/1265; 1735/1335 
Sfr 
Storey, I, 268 
261 (1603-1040/1631), 
262(4-1253/1837) 
265 2756(2501.1-1251/1835) 
266 523(2526-1195/1781) 
267 613(2829.5—XVIII) 
268 СВР, IV, №3317 
Brock., II, 209 
СВР, № 3323 
4854(2430.1-1082/1671) 
(261) 
(1131) 
269 402(2142—автогр.) 
270 3382(552-1272/1856) 
271 КИНА (п), I, №598; М.-М., 
II, № 119; Storey, I, 915 
332(59.3—1309/1891), 
333(60-1312/1894), 
334(2336.1-1319/1902), 
335(2304.1-Х1Х), 
336 (1470-1322/1904), 
337(854.1-1323/1905), 
338(852.1-1325/1907) 
jjj L- 1250/1834 ^ j gjjj ГЛЛ 
anon. SU Oly.Vf 
J L ^ , U 1184/1770 *Ut»yi i _ ^ n V 
^JLlyJi li\ J J i ^ f y J \ **a ГЛЛ 
756/1355 
^ j l j j U l ^ J O U ^ U
 C > i , 1 
907/1501 
^bo^L l f g^^f Jt~.fi £_,li. 2 
* 1054/1644 
см. № 264 
см. № 601 C>L*Ai*J 
L_j 1329/1911 L,bL» J A I I > J »"W 
j j - iAc
 (J_J aJUf 
* 1311 /1893«£-Л j» ij > i J t -U*-» 
582 
272 Browne, 242; Dorn, № 349 
КИН A (n), I, № 600; № 3434 
№ 4615; 428; Доп. № 18* 
Rleu, II, 645; Suppl., №289 
1168(2002—XVI), 
1169(2218.1-940/1533), 
1170(2127.1-997/1589), 
1171(2298-1041/1632), 
1172(3061.1-1050/1640), 
1173(666-XVII), 
1174 (685.2-XVII); 
1153(1065-895/1490); 
[1803:1331(14)—908/1502]. 
(4470) 
273 Ср. КИНА(п), I, № 3167; 
СВР, III, № 2741 
5912(8306-1317/1900) 
274 2638(1459-1149/1736); 
5648 (9652—1238/1823) 
275 Ethe, I, № 1005; ср. СВР, 
II, № 1413 
4270(466.1-1190/1776) 
276 Rieu, I, 366; Suppl., № 375 
1338 (235-XVIH) 
277 Brock., I, 428; I SB, 762 
2936 (7743.2-1043/1634) 
) 
278 Каль, № 28; КИНА (п), I, 
619; Storey, I, 381 
195 (16-1233/1817), 
J96(2721-1320/1903), 
*898.1492 
см. № 1952 Jj£l\ ii*j 
^ L J G 1235/1820 J*JN\ i**3 ГУГ 
{jL> j >La Л+auo ^ J j\—i^^" 
XIX iJ^J^ 
1149/1736 L5>-L-C I_JLJV! i iaJ rV£ 
^jjUPL—g }» ^*«м» ь^^ Д» ^ J 
=4030/1621 «^L^» « ^ U J f 
Ujks U 927/1520 v ^ * - " ^**5 ™ л 
-r^' t>! OLLJLw 
[«^J jU l i J j» ] *537/1142 
anon. V ? - - ^ 
CJ o. 1158/1745 ^ 1 ^ — И i i»j" rVA 
197(2726.3-1324/1906), 
198(1508-XIX), 
199/615.3-XX); 
3527 (4263—1287/1870), 
3528(4356—1320/1У02); 
4181 (3530—XIX) 
(5802) 
279 5712(9908.3—1150/1730) 
280 4607 (2343.10—XIX) 
281 Blochet, II, № 1144; КИНА 
(n), I, № 626; M:-M., II, 
№101^ry, I ,№19;Rieu, l | 
367; Suppl., №71; Storey, 
1,798 
308 (57-984/1576), 
3574(4377-1197/1782), 
282 H.-Kh., II, №2593; №3541; 
Brock., II, 234: II SB, 329 
5801 (9950-XVI) 
283 Ethe, I, № 2336-2 
5683(9269.3—1240/1825), 
5684 (3383.2-XIX) . 
284 Ср. КИНА (n), I, № 1238; 
№ 4002 
236(1458.2-1326/1908) 
285 Семенов2, № 42; Ср. КИНА 
(п), № 1238; СВР, I, № 380 
235 (2091—1348/1929) 
см. № 587 ^ k U I ***2 
J^JLfr. Ъ 1133/1721 ^ f ^ i J I j 
* 1311/1894 « ^ l i . » p-A_k« 
I i ^ Д - й 957/1550 ^ U i i e J Ш 
J f^iL-4—.1 oil» .•_»t <_£j й «e 
p. 923/1517; *984/1576 
«cSUJL*»*» ( ^ i j j _ ^ -J f j_^»LL-»Jf 
p. 803/1400; *876/1470 
JUs^l j 1079/1668 ^ U J L - ii=*3 ГЛ~ 
hjt*^ o. 1326/1908 fob АД»:] ГЛ£ 
U > * ^ 1319/1901 ^ L i . <0*J \ЛД 
584 
286 615 (2785-XIX) 
287 1699 (2961, автогр.) 
288 653(431-1260/1844), 
654(2116J-XIX) 
(653) 
289 Blochet, I, № 63; H.-Kh., 
II, №2608; КИНА(п), I, 
№ 636 
3421 (2116.2, автогр?), 
3422 (2572. 3a-XIX) 
290 1576(215.4—1313/1895) 
(4419) 
291 Blochet, II, № 869 
3920 (334.6—1310/1892), 
3921 (882—1296/1879) 
292 Семенов*, № 18 
2170 (2328.1—1225/1810), 
2171 (87.2—1249/1833), 
2172(82.2-1271/1855) 
293 Brock., I, 446; H.-Kh., I, 
№ 6246 
2223(87.3-1249/1833) 
^Л^Тз 1189/1775 Alwli, Ai*j ГЛЛ 
JU=~ Ь 1323/1905 A A J ^ - <i**J ГЛУ 
C-J 1199/1785 ^ ^ L - J f dJ&S ГЛЛ 
см. № 288 
*910/1505 ^л!Ю\ kc^lf ,^ic 
OLut ^ji" (j-» j^ A-AJUaJf 4*5*3 И< 
JJ <UJI <_yi>*> U J ^ J^ IAJI il 
-r» 
*1133/1721 ^ «tUI СП 
см. № 1477 Cr^J^^ *^*"1 
* 428/1037 U^~ <>*' 
^ U J I >!' U 
<u5_^ c <UU«_J £ 4 - r i . ^J^pLiJ' i*s»j И Г 
294 1958 (2688-XVIII) 
295 2750 (1735.3-1240/1824) 
296 Ahlwardt, II, № 2040 
4855 (2366.2—XIX, 
автогр. прв.) 
297 Ср. СВР, V, № 4018 
4284(463.8-XVIII) 
298 616(2612.1-1275/1858) 
(1612) 
299 Ethe, I, № 1762; КИНА (п), 
I, № 657 
2067(2900.1-1210/1795), 
2068(2501.6-1251/1835), 
2069(2311.1—1265/1848), 
2070(4164.3—1268/1852); 
5798 (8399 2—XIX) 
300 Ср. Chanikoff, № 129 
4296 (461—XVIII) 
301 Blochet, II, №861; Ethe, I, 
№ 2328; КИНА (п), I, 
№ 653; Rleu, II, 476 
594 (721-XVII), 
595 (2479.2-XIX), 
0 ^ i D U . j cJl, *638/1240 
pistil J J I U j-Jl^J OI9&. e^-^~i 
f_jlsLJf j _ L e 
^ i , (^—J u**-. Ъ 999/1591 
* 1029/1620 <JJLX+J{ -uUf j - i i 
а.-т. 1286/1870 j>iAJIJUc ^ ^ 
anon, 
anon. U S^j^Jlii^ xw 
£JL> 13 XVIII ^ ^ ^ a j t ii*J ГЧЛ 
o. 1189/1775 <j*SU ( J J U J ^ J 
CM. № 1275 [ i l > J I A*»J] 
481/1088 Lf^LoJl 
XVII ^ Д ^ ^ ^ ^ U J 
586 
596 (2479.3-XIX); 
647(1356-XIX); 
3929(4224,1.3.-1211/1797), 
3930(2717—XVII), 
3931 (3502-XVIII), 
3932(3653-1251/1835), 
3933(2116.6-XIX), 
3934(2479.4-1296/1879), 
3935(3760.1-1264/1848); 
5685 (3516—XVIII) 
302 Flflgel, I, №644; КИНА(п), 
I, № 656 
2071(416.2—1080/1669), 
2072(3044.3-1102/1691) 
2073(1274.3-1307/1889) 
303 727(454.3-1320/1902) 
304 Brock., I, 315; I SB, 515 
КИНА (n), I, № 574; 
KaTAH, I, № 101; ЛГУ, I, 
№79; Rieu,Suppl.,№87 
Storey, I, 370 
92(2110—XVIII), 
93(4355.3-1219/1805), 
94(4289-1234/1813), 
95(1494.5-1234/1813), 
96(5388.2-1235/1820), 
97 (538.5—1235/1820), 
98(46.2—1245/1829), 
99(5056.2-1246/1831), 
100(4447.1—1251/1836), 
101(1507.1-1256/1840), 
102(1862.1-1261/1845), 
103(1892.2-1263/1846), 
*481/1088 <jj~2\ 
*1052/1642 
o. 331/942 v^jV^II ( J JbJ r*L 
j i e a . J4_J Л*лл J5C_J » j | Li 1 
p. 286/899; *348/959 ,J^y 
o. 365/975 LJjLaJ! _^*J CH 
587 
104(3390.4-1281/1865) 
105 (3417.2—XIX), '* 
106(2212.1—1304/1886), • 
107(47.3-1314/1896), 
108 (4465-1304/1887), 
109 (2047.1 — 1318,1901), 
110(3042.5 — 1321 /1903); 
4163(11076—XX) 
305 Вяткин (Перечень), № 57; 
КИНА (п),1, № 666; №3764 
2426(1411 — 1045/1635) 
306 1092(176-1124/1712) 
307 3959(2900.32-1215/1800) 
308 6004 (9037—XIX, автогр. ?) 
309 3312 (2213.9-745/1344) 
310 Blochet, I, №403; Browne, 
127; КИНА (п), I, № 676; 
ЛГУ, I, №128; М.-М., II, 
№ 142; Rieu, I, 344; 
Storey, I, 930 
2194 (4267.7-698/1299), 
2195(84.10-XIV), 
2196 (1529-XVI), 
2197 (1613—XVII), 
2198 (867—XVII), 
ij>\y>y> i^^t^jJ] ^^i l sJ f b^tr** 
*822/1419 «l~J_. а ^ . 
*791/1389 LSJ^* J^l* Л*** 
*1108/1697 . 
anon. &
 f > ^ J f DJJLJ r«V 
^j^ot JUs»« (J ^U jV I oJbJJ j 
*672/1274 
* о. 627/1230 j £ c 
588 
2199 (865—XVIII), 
2200 (2103—1212/1797), 
2201 (3521-XIX), 
2202 (1484.2-1235/1819), 
2203 (4157.6—XIX), 
2204(411.3—1241/1825), 
2205(68-1253/1837), 
2206 (2004-XVII), 
2207 (866—XIX) 
311 КИНА (п), I, № 682 
2213 (4267.3-698/1299) 
(2102) (5917) 
312 Rieu, Suppl., №44 
2850(1630.2-1233/1818) 
313 КИНА (п), I, № 687; 
М.-М., II, № 183; 
Storey, I, 388 
2102(1841—XVII), 
2103 (66—XVIII), 
2104 (624—1275/1858), 
2105(5817-1298/1880); 
5917(9871-XIX) 
314 153(2093-1010/1601) 
315 207 (361.6—XIX) 
316 2714 (2662.2—1335/1917) 
317 4200 (1304.3, автогр.) 
[ vUul -Л-xJjYI o y j j ] ГП 
/ • л м Л JI i^jj yj+stjo
 <2J~) *X+a.] «-tie» 
см. № 313 <t~j ,f bjfjj 
^ jilt Л*** G A^JVF o y ' J j П Г 
*1110/1698 (>3 JL**-
(292) 
1010/1601 e^i^uf 5 У ^ " n i 
anon. т.-а. 
~ " " XVIII 
LJ 1350/1931
 t>^
LL£i J f 5
У ^ HV 
см. № 320 ( ^ A L I ^ ОJr J j 
589 
318 340(54.1—Х1ХУ 
319 3538(692-1288/1871) 
(3516), (5632) 
(3581) 
320 Blochet, II, № 1129; Ethe; 
I, № 656; КИНА (n), I, 
№689; ЛГУ, I, №117; 
M.-M., II, № 92; Rleu, I, 
364: II, 809; III, 977, Sto­
rey, I, 784 
292(53-979/1571), 
293 (2262-988/1580), 
294(2119-1025/1616), 
295 (1525-XVII), 
296(621—XVIII), 
297 (1860-XIX), 
298(1601.2-1264/1847), 
299(2281-1305/1887), 
300 (847—1320/1902); 
3571 (4352-972/1565), 
3572 (8666—983/1576); 
5645 (9272-969/1562), 
5646(7145-1305/1887) 
321 314 (2253-XVII) 
322 4199(1304.1, автогр.) 
323 343(2728.2-XX), 
344 (2729, автогр.), 
345 (61, автогр.) 
т. -у. у&ь* _#Л ^ (З^-1-9 
L-3 1288/1871 ^'ILJL, ojfy Г И 
см. № 261 <Jfe>- |»АА- J^~> °У-Х 
см. № 1850 С^+Л* 
892/1486 *1_^ДЛ s y j L - J ГГ 
efJ—»—*j—6-—JI (jj—i—M 
p. 842/1439; *900/1495 • 
C-J 1013/1605 *\j*JL)\ bJ'JJi m 
rvv 
^ • -
590 
324 3575 (3396.3-XX) 
325 347 (64-1324/1906, авт.) 
(308). 
326 5916 (500.19-1275/1858) 
(175) 
(2692) 
327 2794(85-1331/1913) 
328 2578(1846.2—XVI) 
(2474) 
(2692) 
329 1529(855.3—1311/1853) 
330 Ethe, I, №2699; Brock., II, 
216; II SB, 305 
444(48.6-XIX) 
331 Автобиографические 
заметки 
342(2663.5, автогр.) 
332 Биографический очерк 
Астанакул бек бий б. 
Аббас бий 
939 (2663.2-XX) 
333 3576(2260.1-XIX), 
3577 (2314.2—1301/1884) 
anon. 
XIX M iJ f 
Г
 и 
[\JsL> £y_J>\±* 9\jsuiJ\ o y j j ] ГГЛ 
^ <ьЛу. «UJLbx U 1324/1906 
(_£-UC 4*»f^o. _ j U i * 
см. № 281 . "" ц ^ 
anon. 4U VI {j^&JL o_jfJz] ГГЛ 
см. № 261 ^yU. ,»*i« o_^"Jb 
см. №1060 OLiol ^дЦ» o_^"Jj 
«iLj "Uj 1 ii5U» S ^ J j r rV 
951/1544_,*b л*л* <>yUj ГГЛ 
см. № 1724 ^ U U V ^ . 8_/"Jb 
CM. № 1060 «bJ>»;.*.fli O ^ J L J 
XVIII v^r3 «•*+*•• <VJ _ybLU л*лл 
(_J. •),.?«. .If WL-АЛЛЛ (J 0 1 ,ft,p. •* f f » 
а.-т. 'p. 740/1340; *817/1413 
XX _^ лЬ-« _^ A-»I ^ J <3JJU> 
<-Цлл j j ^ e I j [J.fj£.f A+o.^_j] XTX 
X X * 0 * * i » & ) ) JLbuo jJ^»l jSJ (J j j jLo 
^Jjli Li (^ j_,Uij ' 'LAJ ^ ^ _^ jUe 
591 
334 4205 (1304.4—1350/1931, 
автогр.) 
(1200) 
335 443 (3246.2) 
(5627) 
336 2245(2339.1—XVII) 
337 2835 (2756.1—XVII) 
338 450(611.3) 
339 Brock., I, 427; I SB, 758 
3267(3044.2-1104/1691) 
340 3846 (3008,2—1309/1892) 
341 5843(1497.1-1249/1833) 
(5893) 
592 
j ^ C i J f j u c ^ i l S J t ^ l «Ue^i ГГ£ 
см. № 444 *^»-Ь- o ^ o ' ''-^-H 
«_AlCJt U_Jf ^ i^j_,fy.Jb 
[»658/1260 <_,~->^ 
( ^ j J U U e . ) ^ j J I u D U [*<*>.] 
o. 733/1333 t p l u J f 
см. № 347 L O . * * ^ ^ л Я 4-*?'
-
й 
672/1273
 L^»j -r |f |^-3 и * * * 1 ' 
anon. ^f*?j** 
C_J o^LJI A_JU. A J L - J i^>Ji r r v 
anon. а. -т. l*»^-» 
*537/1142 t>-JJ I 
anon. (^^ •^ г*-0 
428/1037 CH -eJI 
JUbfj 
см. № 395 JJ-JI <U»_p 
(5893) 
342 Brock., I, 314; ISB, 549; 
H.-Kh.,VI, №14476; СВР, I, 
№ 111; КИНА (n), I, №583; 
Rieu, 1,157; Storey, I, №333 
5623 (3144.2—XIII), 
5624(5828-1360/1940) 
343 Blochet, III, № 1673; Dorn, 
№ 498; Pertsch (p), № 20 
1146 (2694.11-XVI) 
(4432) 
344 Rieu, III, 950 
258(2963-1128/1715), 
259 (2020-XX) 
345 H.-Kh., II, № 2932; КИНА 
(n), I, № 740; Rieu, II, 807 
3420(2116.3-XIX) 
346 Ethe, I, № 150, № 196 
623 (2974.2—1298/1880) 
347 Ethe, I, №150,№ 196; 
КИНА (п), I, № 748; Rieu, 
I, 877; KaTAH, I, № 50; 
Storey, I, 280; ЛГУ, I, № 68 
113(38—XIX), 
114 (1989.1-1303/1885), 
115(1503-1261/1845); 
5627(8201-1317/1900), 
5628 (7783-1258/1842) 
(5627) 
l—iVj-o OVliLo «J. 
i 
*413/1022 ( J ^ f 
o. 602/1206 ^y l i ib_,UJl 
698/1299 ^ J O J > L 
^рб^ (^«J—a.fj -—JsU (_JJ—s>.|j 
XV U ^ O * 3 
см. №1479 u U * j J 
- ^ L_j 1065/1654 <uU O U . ^ Г 1 £ 
C J 1246/1830 U*JLwf £\~iy Г£Л 
j > 4 ^ j _^-»'] ^ L^ j J - * - ^ ^ j J - J ^~£V 
( -JOJ • a Jf [JLx»«*EtJ( 
o. 1047/1638 
см. № 347 LS j^ i - 3 ^ l ^ j ^ J 
-38-20 593 
348 1729 Cl858.2a—1247/1832) 
Об авт.: Ethe, I, №724 
(932); FlOgel(p), III, 371 
5935 (8419.1-1255/1839) 
(5935) 
350 Анонимное, без заглавия, 
рассуждение о „трех пу­
тях воссоединения с выс­
шей истиной" 
2472(1589.2-1283/1866) 
351 Анонимное... рассужде­
ние о пяти благодатях 
2628(1589.1-1283/1866) 
352 Анонимный, без заглавия, 
сборник 
2738(1344.20-1234/1819) 
353 Анонимный (без заглавия) 
трактат 
2629 (405.3-XVIII) 
'354 Анонимный, без заглавия, 
трактат 
• 2769 (1676.8-XIX) 
355 Анонимный трактат, без 
заглавия 
' 2400 (1621.3—1330/1912), 
2401(1621.4-1330/1912) 
356 Анонимный трактат... о 
превосходстве тайного 
зикра над громким 
2767 (8809.2—XIX) 
357 Без особого заглавия... 
запись 4140 (8809.2-XIX) 
anon. SLJ LOJ Ol^.J!.J Г1Л 
d_JLo.J Yi.\ 
*730/1330 
см. № 349 v-JliJI 
anon. 
anon.. 
anon. 
anon. 
anon. 
<fb [<Jj-3] ГЫ 
anon. . (ilj (АС_^4ЛЛ) ^^ЛЗ ГДГ 
ЯЬ f 
l b t i ^ -x j ГЛЛ 
anon. Sl3 < J ^ ГДУ 
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358 Запись без заглавия 
2437 (2480.2—1254/1838) 
359 Не имеющее заглавия на­
зидание 
2631(545.8—1295/1878) 
360 Не имеющий заглавия 
анонимный трактат, по­
священный двум поло­
жениям . . . Абд ал-Халика 
Гидждуванского... 
2185 (2517.5-XV), 
2186 (1621.1—1320/1903) 
361 Не имеющий заглавия 
труд 
2630 (545.9-1295/1878) 
362 Отрывок 
2740 (1344.23—1234/1819) 
363 [Отрывок] 
2745(500.18—1275/1858) 
364 Отрывок из анонимного 
суфийского трактата 
2788 (1873.9-1309/1891) 
365 Отрывок из...суфийского 
трактата 
2723(1629.4—XIX) 
366 Рассуждение в суфийском 
духе 2599(2694.4-XVI) 
367 Трактат, без заглавия, о 
мистической любви 
2605(541.7—1266/1850) 
368 Трактат суфийского содер­
жания 2600 (2694.8-XVI) 
2726 (473.2—XIX) 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
Ш0 
SU (<ul=J) 
l b 
rw 
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369 Анонимная запись 
4020 (2900 .38-XIX) 
370 Анонимный поэтический 
трактат по космографии 
4012 (3042 .2 -XVII ) 
371 Отрывок... космографи­
ческого произведения 
4019(2843.1-1297/1880) 
371а Ethe, I, № 2276 
5675 (8092-XVII) 
372 Ethe, I, № 2278; КИНА 
(п), I, № 7 8 9 
ЗУ03(1892.3—1262/1845) 
373 КИНА (п), № 795 
3904 (1892.3а—1263/1847) 
374 4790 (2263.2—XIX) 
375 4033(2296.3—1304/1886) 
376 2765(627.1-1265/1849) 
377 H.-Kh. , И, № 3276; КИНА 
(п), I, № 3 6 3 7 
2870 (3601—965/1558), 
2871 (2681—XVII) 
378 Анонимный. . . перевод и 
т о л к о в а н и е . . . 
2924 (1622.5-1285/1869) 
379 Ethe. I, № 2678; Blochet, 
IV, № 2212; Ivanow (В), 
№ 334; КИНА (п), 1, 
anon. ^ L b jiy^>\ ГЛЧ 
anon. lis [J*J |Дс jiyoj] ГУ» 
[pb у_уоЗ\ TV) 
-*A\JJ\
 {jj(yKAj*i>{J J - o l i " _ ^ _ O I J а Г У \ 
XI I (^y-uuJiJJf J+ЛЛ £jJ 
l_5—JJ <UU^XJJU ГУГ 
я/ 
anon. Я1—3 
anon. l b l^i.f tSlj*3 TVA 
1260/1844 l—*-J,f ^ ^ " П П 
C J L ^ 519/1125 L M - A I J __^~JU TVV 
O l j f ) o f ^ i J f Ojf~> __^***А—J Г У Л 
anon. 
»Lw C J 1 - U * . 
I C - ; L L ГЛЛ-ГЛУ 
«.JjAaJ ^XA**iJ Г У ^ 
5j4AA
 {^j^> ОЦлХ ^J_J t_JjJL_eJ 
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№820; Storey, 1,9; 1123. 
2910(2905.1-1227/1812), 
2911 (8563-1260/1844); 
4797 (1612.4—XIX) 
380 Blochet, II, № 774; Rieu, I, 
452; III, 109; Brock., I, 476 
4242(3423-660/1262), 
4243 (445.1-XVI) 
381 3398 (2166.2—1336/1918) 
382 Календарь на 1259/1843 г 
3853(2900.17-1259/1843) 
383 Перевод годов китайского 
двенадцатилетнего цикла 
528(2679.12-1280/1864) 
384 Таблица определения дня 
недели 
3837 (2900.16—1274/1858) 
385 Pertsch (t), 224, № 195; 
Rieu (t), 33 
280(4261—1089/1679) 
386 — 
387 Rieu, I, 351. Ill 
4916 (5240.2—1000/1592), 
4917(5165.10-1001/1593), 
4918 (4386.2—XVIII), 
4919(9053.2—1271/1855) 
388 Ср. СВР, HI, № 2709 
2710 (387.2-1269/1853) 
389 Blochet, I, № 421; Ethe, I, 
№ 1362; Ivanow (Bengal), 
*851/I447 
Л*л* OULjj J-J\ Ь 421/1030 
*440/1048 c ^ ' j ^ l a*of ^ 
anon. 
anon. 
anon. 
fo f^^ij] ГЛГ-
чЪ 
U [^ўз] ГЛ£. 
U o. 1068/1658 &J^1 {is** ГЛЛ 
"*1068/1658 
-ГЛЛ 
*912/1506 L5_»^ _,yUJ\~ut LJ 
597 
№67; КИНА(п), I, № 857; 
Rieu, I, 350; Storey. I, 956 
2469(1874-939/1532), 
2470 (2305.2-XV1); 
4913(2938—1003/1594), 
4914(4273—XVII), 
4915(4386—XVIII). 
390 3004 (3044.1—1125/1713) 
391 КИНА (n), I, № 3874 
2092(501.10-997/1589), 
2093(1443.10-1134/1721) 
4953(10626.4-1272/1856) 
392 КИНА (n), I № 3874 
2565(1443.27—1134.1721); 
4970(10626.21 —1272 1856) 
(5845) 
393 3367 (2459.9—XVII) 
394 2644(454.2—1320/1902) 
395 Brock., I, 428; ISB, 762; . 
Loth (a), № 382; Rieu (a), 
Suppl., №111 
Ethe, I, № 2541; Rieu, I, 139 
5893(8629-1042/1633) 
396 Каль, № 19 
185 (1526—XVIII), 
186 (699-XVIII), 
187(1502.2—1270 1853), 
188(1502.1—1270/1853) 
397 КИНА (п), I, № 877; Rieu, 
II, 653; Suppl., № 295; 
Jjst* *898/1492 ^ Ц 
*912/1506 ^sjl jy^H-h* 
anon. its OU.VI Jx+sC; TV 
*956/1549 
*956/1549^r!l—\f^>\y> Q J oJf 
см. № 1048 C r ^ W Ч^ 
anon. ^ *Ц*»1 &->'>• ГЧГ 
=4052/1642 LSJ^I 
*548/1154 ^ J U - ^«AJf 
843/1440 
1021/1612 о-Ц*Л t ^ W 
\jju» L_J 1124/1712 A*UJ>frAJ ПЛ 
927/1521 tytfU 
598 
Storey, I, 288 
1324(2204-943/1536), 
1325 (2102-976/1568), 
1326(2787-981/1573), 
1327(4408—986/1578), 
1328(3752-1000/1592), 
1329(1465-XVI), 
1330(4504—XVI), 
1331 (3563.3-1092 1681), 
1332(190.8-1134/1721), 
1333(101.1-1241/1825), 
1334(792—1275/1858), 
1335(1885—1295.1878) 
397a 1567(4700.1 -1274/1858) 
398 319 (1336—1277/1860); 
2669 (2619.2, автограф 
датой: 1101/1690) 
т.-у. *I133/1*721 JLS <OJI 
G 1091/1680 £ j L L j f £>\j*$ П Л 
399 
I — с I no 743, II - no 1878; III no 2800, 
IV-no 3462, V—no 4158, Vl-no 5000, 
[VII—no 5608j, VIII no 6009 включительно. 
2579(499-XVI) . 
400 Rieu, II, 619; Suppl.,№ 258 
1034(2182-912; 1507), 
1035(3073-XVI), 
U 966/1558 OJLi,LJI 5 iU ГЧЧ 
jfj febb 739/1339 ^.
 f U £ . • 
[а^**4* Cr>- СУ-^[ -^J1) O*^ 
599 
1036(190.2-1014/1605), 
1037(766—XVII), 
1038(1070—1169/1755) 
'401 КИНА (п), I, № 889; 
Rieu, II, 844 
4365(2873.1-1277/1860); 
5689(9269.1-1240/1825) 
(4707) 
402 КИНА (п), I, № 899; 
Rieu, I, 74; Storey, I, 72 
22(1620—н. XIV), 23(1643-
XVI), 24(1—XVIII) 
403 36(2900.22-XIX), 
37(2893.2 -XVII) 
404 5833(8435.1-XVIII) 
405 4702(3767.1—XIX—авт.), 
4703(5333.2-1333/1915) 
406 Ethe, I, №797: Pertsch(p), 
№42; ср. КИНА(п), I, 
№ 3921 
5777(9853-X VIII) 
407 Browne, 279; Ethe, I, №600; 
Rieu, II 749, 758; III, 1004; 
Suppl., № 391 
1784(2836-1079/1668) 
408 4166(625—1021/1613) 
409 Blochet, I, № 70; IV, 
№2228;КИНА(п),1,№905. 
Об авт: Bombay, № 179; 
СВР, II, № 1413 
4839(10923-1282/1865) 
1037/1628 ^ U a U J U L ^
 r U £ • V 
CH J U I XS 
СУ- L T * l i U 
* 1075/1665 a ^ . 
см. № 1554 J-JL+Jf ^ U 
*718/1318 iJjjJt iUc ^ 
"[o. 873/1469"]? 
anon. т.-а. fa CiLl&dt -*U £•& 
anon. <:G [ObbiJI ^U] i'\ 
j ^ ^ a J t ^ J Li 625/1227 
• —JL.eLa If (-^ -л...-o. ^j_J «Л+»л 
p. 953/1546; *1030/1621 
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410 Blochet, II № 722; КИНА 
(п). I, № 908;Rieu,Suppl., 
№ 142 
2796(415.1—1200/1786) 
411 Blochet, II, №881; IV, 
№2155; IV, 2170; Вяткин 
(Перечень), № 185a; Iva-
now (B), № 610; КИНА (n), 
I, № 2942; Rieu, 11,475 
[572(1405(3)-XVIII)]; 
579(575.7—XVII), 
580(1356.20-XIX), 
581(1355.3-1256/1840), 
582(2992.3—XIX), -
583(2900.27-XIX), 
584(1404.1—XIX); 
4347(3767.2—XIX), 
4348(9211—XIX) 
412 Вяткин (Перечень), № 73; 
ср. ЗВО, XV, 213; XXII, 304 
2571(72-1034/1624), 
2572(395-1258/1842), 
2573(628-XIX), 
2574(4156.2-1276/1863), 
2575(1606.1-XIX) 
413 4276(460.2-XIX) 
414 4275(467.4-1238/1823) 
415 5671(9254.5-XIX) 
416 2606(1344.2-1234/1818) 
*60б"/1210 (^ j l ^J ! j+z ^ 
L 5 J _ ^ {J^yi СУУ. СУ-
* 950/1544 
1026/1617 ' O b U u J f £_*b* i \ \ 
anon. qu [J j l jb . ] L\r 
anon. *«LJ 
anon.(!u [Uo^L— , J i _ ^ J j f -ь. ] £1& 
ЛА-t.» л»я4 UVj-e .-J-J ^ ilsCl» 
XVII « L £ J U J ^ U i 
417 Ethe, I, № 720; Каль, №48; 
Pertsch(p), №533; Rieu, III, 
1055; Семенов2, № 39 Об 
авт.: Ethe.I, № 640;№720; 
Rieu, I, 223; 355; СВР, III, 
№2639; Brock., II, 173; 
II SB, 223 
4002(4534.1—XVII), 
4003(4275—XVII), 
4004(408-1247/1831), 
4005(1545.1-1273/1856), 
4006(4274—1307/1890), 
4007(1905—1311/1893); 
5659(9833-XVII). 
418 1706(2877—1323/1904 авт.) 
419 Анонимный трактат... — 
начатки географии и кос­
мографии 
4013(3042.3-XVII) 
420 Анонимный трактат... [о 
буквах арабского алфа­
вита] 
3893(2897.5-1081/1670) 
421 Вяткин (Перечень), №69; 
КИНА (п), № 894 
5985(9006-Х1Х) 
422 Flflgel, 206; Gotha, I, 14; 
H.-Kh., IV, № 8135; КИНА 
(п), I, № 924; Pertsch, 43, 
48, 118; Rieu, II, 789 
3752 (1246.1-XVI), 
3753(477.2-1169/1756), 
3754(1208.1-1255/1839) 
yj-A^Jf ^Lo^jJf y^JUJI y J U i\\f 
886/1481 или 1001 1593 
[* 911/1506 ^ ^ ^ J f ^ J l c U 1] 
p. 958/1551; *1052/1642 
JUC U o. 1323 1904 JU*!^. i\/\ 
*1335/1917 ^ Х ^ o+*J] 
anon. 4\: 
anon. 
ILJ Usf>=. m 
SU _,i* 1Г 
U 993/1585 J^Jj\ £_*_* i\\ 
LSjfij^ *^Ltc* 3 " *«Jf £«* 1ГГ 
(XV) 
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423 4204 (2343.9-Х1Х,автогр.) 
424 3940 (2716.2-XIX) 
425 Pechatsek, № 76; Brock., 
I, 324; I SB, 557 (об авторе) 
4289 (443—1070/1660) 
426 5872 (9138—XVI) 
427 Blochet, I, № 123; Ethe 
I, № 2036; Ivanow (Bengal), 
№ 429; Rleu, 143; КИНА 
(n), I, № 949 
4943 (1839—1018/1610), 
4944 (2263.1 -XVII), 
4945 (712—XVII), 
4946 (1216-XVIII), 
4947 (5019-XIX), 
4948(6035.3-1310/1893), 
4949(7084-1320/1903) 
428 Ethe, I, № 1031; КИНА(п), 
I, № 3462; Pertsch (p), 
№ 759; Rieu, II, 576; Suppl., 
№ 237 
2214 (1939.7-1159/1746) 
429 Flflgel, II, № 1459; Rieu, 
II, 448 
4030 (3377.1-XIX) 
430 907 (2689-XVIII) 
«''loo» jj^a 
* 458/1066 
т.-а. ~ XVI ^
зу
л)\ 
* 866/1462 
* o. 632/1234 
anon. fb ^Jli-Jf _^ f_^  iX<\ 
* 672/1273 ^JJ 
603 
431 КИНА, I, (п), № 961; Доп., 
24*;Ethe, I, № 2778; Rieu, 
II, 464 
4311 (2294.2-1033/1624), 
4312 (3069—1236/1821) 
4313 (470-XIX) 
432 4314 (3053-1300/1892) 
433 2590 (1461.6—1004/1595) 
434 Blochet, I, № 579; Ethe, I, 
№ 305; Rieu, 1,253; Suppl., 
№53; 
252 (2017—1086/1675); 
5649 (2192-XVII) 
435 [Brock., II, 427; II SB, 435] 
713 (109, автогр. прв.) 
1152/1739 
Ji+stA yoJ yi\ Li «CoLi yb f je . £ Г \ 
I J _ ^ . T J 1031/1622 <uU ^ ^ I f l i 1Г£ 
uk\>~* b 1259/1843 UJ Olfl» £ГЛ 
j j a . U . (^ _у>-Ц- y J U d-LIt -*-^C <4J 
p. 1017/1609; *1067/1657 AAJU-
1259/1843 t.y>--jb <ьЛу. J O J 
I—с 1 no 743, H-no*l878, III—no 2800, 
IV 2 no 3462, V—no 4158, Vl-no 5000, 
[VII—no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
436 1643 (4320.12—XIX) 
437 Blochet, II, № 366 , 
607(2612.8-1273/1857) 
U» j L o o l i , U <Lol> ^jU £ Г \ 
XIX « jLo» {j^rt+AJOl ^J_J[AJJ] 
^ A J J S ^~*+$U U Lo'2 (j-6^- i r v 
I * Q м. Я OL*_J <-X^SbO j ^ & J L e 
604 
438 3962 (802.28-1296/1879) ' 
439 3005 (2517.2—XVIII) 
440 Ср. Ethe, I, № 900; Rieu, 
II, 704; СВР, VI, № 4561; 
4563 (406.1—XIX) 
441 3828 (3902.2 -XIX), 
3829 (3902.3—XIX) 
442 Ethe, I, № 2313; Rieu, II, 844 
4366(2873.2-1277/1860) 
(1488) 
443 СВР, V, № 3815 
4399(3399,2-1270/1854) 
444 Blochet I, № 36; Dorn, 
№ 172; Ethe, I, № 1357; 
КИНА(п),1, № 1006; 
Rieu, I, 17 
1200(4535.1—1296/1878), 
1201(4535.2-1296/1878); 
[1803 (1331(23)—908/1502)] ; 
4804.(3014.6-1259/1843) 
445 2381 (480.3-1245; 1829) 
446 4807 (522.2-XIX) 
447 3015 (4535.5- 1296 1878) 
(2998) 
448 Blochet, I, № 156 
2375(480.14-1245/1829) 
449 2737 (1344.4-1234/1818) 
450 3704 (90.2—XVIII) 
fjULiL "ЦС*. j f [ATJ A ^ I ale. £ГЛ 
anon. Sb c~~t O^^J 
J U J J I ^. jLi» « - ^ - ^ - ^ 1Г^ 
anon. а.-т. ЧЬ
 t- r~sJf 
''aJUa. i_ jUf j f O i l— Ь JUL> ££ • 
anon. ' ib ( ! ) 4JJ -U»> 
j^^j-v^li ( ^ ^ (JUeJ а Ц . £ £ \ 
anon. а.-т. 4(j 
* 1075/1665 j u s j ' ^ a j f 
см. № 1475 ^oJLc _,l$a. 
а.-т. *898/1492 ^ Ц 
*—"•*•-» i>J (_r^ *-*^ ^-»-Ь> J*? ££Л 
/ о. 796/1394 ^ I j ^ J I 
( ^ J J A .*— (_1дл f_4(_i, U J U •JJ 
C l = ^ ^ o * J ^ ££V 
anon, а.-т.-у. .1-^U 
см. № 1795 ^ а ^ J ^ . 
<>г о ^ b <4ij-o ^1АЛ J^». £ £ Д 
*o. 796/1394 ^ fJUfr ) ! y l i i . 
аПОП. Sb «Ui^-э i»U_o J^a. ££"\ 
XV
 ( vu„s . oLi. b (<bdai) OU—AS. £Д • 
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1-е 1 по 743, II 
IV-по 3462, V -
[VII-по 5608], VIII-
- п о 1878, Ш-по 2800, 
по 4158, VI-по 5000, 
-по 6009 включительно. 
(5770) 
(2469) 
451 3874 (500.18а--1275/1859) 
452 611 (1355.2-XIX) 
453 2800 (1835—XVI) 
454 Ethe, I, № 79; КИНА (п), 
I, №1015; Доп. №27*; 
ЛГУ, I, № 32; Rieu, I, 98; 
Storey, I, 104 
73 (2153 до 1026/1617), 
74(1714—XVII); 
3491 (4302-1041/1631), 
3492 (4497—XVIII) 
455 1108 (346-XV) 
456 Вяткин (Перечень), № 76; 
КИНА (п), I, № 1027; Се­
менов*, № 18 
2667(1344.6- 1234/1819), 
2668(4164.1-1265/1850) 
457 Об авт.: СВР, II, № 1529 
2680 (855.2-1311/1894) 
458 2963 (505.12-1307/1889) " 
см. № 1393 <LoU « j i b 
см. № 389 ^ J V I OUAi A ^ U 
о. 1117/1705 
il_^il _/Lu>f
 t_yi _^*»*J' V ^ * ^ ^ 
^ J U I ^ U U O. 930/1524 _ / J L J | 
*942/1535 
*[0_._/SCL«Jf i_^J] ^ ^ f J U t A L £&V 
1077/1668 
*io9"o/i679 < j j i J t еЫ*я 
XVIIl 
It) 
"1300/1882 
606 
459 КИНА(п), I, № 1029 
(№ 2118); СВР, IV, №2955 
5979 (8383-XIX), 
5980(5728.2-1282/1865), 
5981 (6385-1294/1877) 
460 970 (2887—994/1585) 
461 224 (596.2-1332/1914) 
462 Blochet, IV, № 2350; Bom­
bay, 73;Rleu,Suppl. № 143 
2797 (2671 — 1113/1702) 
463 Отрывок 
3017 (1873.9a—13C9/1891) 
464 4134 (3151-XIV, unic.) 
465 Blochet, III, № 1215; КИНА 
(n), I, № 1037; Rieu, II, 549; 
Suppl., № 215.1 
790 (2989—1010/1601), 
791 (1937.1—XVII), 
792 (1244-1066/1656), 
793 (357—1075/1665), 
794 (1917—XVII), 
795 (1214.2-1116/1704), 
796 (2231-1136/1724) 
m' 
Cri^j* СУ- <_^M - 4 х СУ-
XVI ^ U y J f 
*694/I294 ^ ^ ^ J f 
а.-т. " 849/1445 
XIX o f y o b J j l i i , 
"• 606/1210 
' fb (<uii) ^o» anon. £ЛГ 
о ^ , U 641/1244 Lu i sJ f A i j j b . £Л£ 
(_ysiJLJf vi~J ) > J «dUf J U C jjjo-
i i j JsJI A-ajft, j dJLJLskJf i ju j l a . £"\Д 
535/1141 
o f ^ j f i j j b t * JlstxjjfJ [^U—» 
*o. 576/1181 [ J j U - a y > J ' 
466 6001 (8500-1231/1816) 
467 4094(2459.13-1097/1685) 
468 H.-Kti. Ill, № 4467; Ivanow 
(Bengal), № 656 
4302 (2795.1-XIX), 
4303 (3060.1—XVII) 
469 3951 (2920.3—1309/1891) 
470 Brock., 1,449; I SB, 805 
3406 (500.6-1272/1856), 
3407 (500.10-1272/1856) 
471 3836 (2381.5—1277/1860) 
472 3876 (2900.16a—XIX) 
473 2945 (2960—1003/1594) 
474 КИНА (n), I, № Ю50; 
M.-M., II, № 192; 
Storey, 1,1002 
2633 (76-1313/1895) 
475 КИНА (п)Л1, №1059; Д о т 
"""№28*; Rieu, I,'99; 
Suppl., № 18 
2246 (1680-XVI),' 
2247 (2694.2-XVI), 
2248 (30*1.4- 1192/1778), 
2249 (727-1232/1817), 
• 2250 (1735.5-1240/1824) 
476 2761 (2478,2-1253/1837) 
—1 
.: l 
477 2719 (8313.1—XVIII) 
478 Сборник народных 
сказов 
1876 (3985.-XIX) 
J U C U 1226/1811 Jy^J\ i b j u , 1ЛЛ 
XVI ^J kiU TJ 
U OUjJI ^ ^ o OUVI jj* £ЛЛ 
anon. а.-т. l b o j » l^j» £M 
*656/1258 
anon. SU i ^ j s t d f u L > £\M 
anon. <]1з ^AAJI J U J ULM* £VV 
^ j J » J l J L * - » * ^ *883/1429 
anon. •V?,
-
r^e 
^ j ^ jUI_ rJU U JJ—uUf O j ^ £V£ 
XVII 
O ^ l U 720/1320 JJJUJUI J J U » £V<J> 
pac-
anon. 
anon. 
SU
 iyt*Jt*Ui\ iAJb. £VA 
^jU"b <ui*> £VV 
fli [ O L l ^ ] £VA 
603 
479 Сборник разных рассказов 
3701 (1773.2-XIX) 
480 ... Сборник, рассказов о 
справедливости 
2056 (368.15—XIX) 
481 4712 (3844.18-1255/1840) 
482 4706 (1876.5—1242/1827) 
483 А. АгЬесгу. р. 193 
4701 (4653.3—1279/1863); 
484 1772 (1344.11-1234/1819); 
2847 (574.5-1254/1839); 
4125 (2572.43-XVI); 
4786 (2459.3-XVII); 
5949 (8445.2—XVIII) 
485 H.-Kh.,II, № 2230; IV, 
№ 9593 
5779 (7682.8-1279/1863) 
486 Без особого заглавия ано­
нимный рассказ 
4059 (2944.2-864/1460) 
487 4070 (1572.7-1270/1853) 
488 4129 (574.1—XIX) 
489 1810 (415.0—XVII) 
490 КИНА (п), I, № 1073; 
Pertseh (p), №, 1031 ' 
[1865 (1892.4-7-1262/1846)] 
3698 (1892.5—1272/1845) 
491 КИНА (п), I, № 1091; Rleu, 
II, 772; ср. СВР, II, 1865 
anon.: - fu |>>bt£=>] iV\ 
anon. lb (C^UXJ') OLjlsC* 1Д* 
anon. fu [OL.l£*] 1Л^  
anon. ЯТз AAJJ OLIC* £ДГ 
* 1288/1872 JL*\3 J j ^ . 
anon. 4U C-<1£* Ш 
anon. 
anon. 
арОСГ. ^U Jl*s*-e Aa-f^o. C~>l£c» £АД 
j uc ] U JUof ^ OL}L- J~JI£O. iA^ 
*898/1492 [,^U
 t>^ - rlf 
anon. ^л^Ц-
anon. *iL; i^jf^o. <L« il~j^e. I V 
anon. 
39-20 609 
[1865(1892.4-1262/1846)] 
• 3694(1892.6-1272/1845 
(3697), (1865) 
492 КИНА (п), I, № 1073 
1865 {1892.4—1262/1846); 
3699 (1892.7—1272/1845) 
493 1754 (215.2—1311/1893) 
494 4980 (8476.2-XIX) 
(3694) (1865) 
495 Ср. СВР, II, № 1624 
5900 (2675.1-1317/1899) 
496 4725 (6005.2—XIX) 
497 4069 (575.1-XVIII) 
498 Gotha (р) № 9, КИНА(п), 
I, № 1066; Pertsch (p), 
№ 57; Rleu, II, 773 
4130 (368.9—XIX), 
4131 (2675.6-1317/1899); 
4715 (383.2 XIX), 
4716 (385.2—1258/1842) 
499 Ср. КИНА (п), I, № 1Ю2 
1811 (368.5-XIX), 
1812 (186.2—1269/1853) 
500 2789 (1590.2-1315/1897) 
501 Brock., I, 239; I SB, 424; 
КИНА (п), I, № 1107 
4363 (6171-1250/1834) 
см. № 1093 JU*Jf 
. SU »~li oaljAti, C*jl£e. i^\ anon 
anon. IJ *^л<** £*Л» 
anon. ^IJ j^sJLs» 
см." № 491 и 1093 
anon. ^ U [jJ* j U i <^1£»-] i*\A 
anon. l is J * * >»l Ь 
anon. 4l3 vyJU» 
anon. *ILJ J L C 
anon. ^ U JJL*A l j_^» C-JICB. £"\^ 
*380/990 
XVI *-^i» 
610 
502 КИНА(п), I, № Ц09 
3735 (2745.6-XIX) 
503 Brock., I, 571. I SB, 790 
Rieu, II, 836 
2227 (480.2-1245/1829) 
504 471 (423.2—XVII) 
505 Blochet, I, № 156; КИНА 
(n), I, № 3878; Rieu, H, 
836 
2323 (2312.6—991/1583), 
2324 (754,7—1078/1667), 
2325 (480.22-1245/1829) 
506 Blochet, II, № 1067; Ethe, 
I, № 2050; Pertsch (p), № 32; 
Rieu,, Suppl., № 193 
3703 (6311—1107/1696); 
4625 (2978—XVIII), 
4626 (3373.1—857/1453) 
507 Brock., 1,457,82; I SB, 826 
Беляев, №1075 
551 (2492—1016/1607) 
508 Ср. СВР, IV, № 2807 
(об. авт.) Radavy (p), I, 
№ 409; Ethe, I, № 900; 
КИНА, (п), I № 3590 (40) 
4561 (4424-XVII), 
4562 (5270-XIX), 
[4563 (406.1-XIX)] 
(4563) 
509 Вяткин (Перечень), № 79 
(695/1296); КИНА (п), I, 
№ 1124; Radavi(p), Buhar, 
№ 108 
5873 (8482—XVIII), 
5874(8021.1-1238-1822) 
^ Ц " Ь JU'iyJf J* . Cs*X 
627/1229 ,^*JI ^уол J ^ Л«Г 
Ct--*' Cri Lf^* 
p. 560/1165; »638/1240 
anon. Я1_з *ZJJ J*. Л«1 
*796/1394 ^ ' U ^ l 
*858/1454 a ^ ^ ^ j j U t o ^ 
p. 370/980; *428/1037 
*696/1296 u - ^ J f o* f 
Л4Л-0 «jjJUIJLjja. ^e-^jJLe C . J ^ * 
а.-т. XIV l ^ f ^ V I J U * ~ ^ 
*1123/1711 J ib O U . ^ ^ J U ^ ) 
(1135/1723 «JftJ 
см. № 440 ^ ^ - ^ * A U » 
XIII ^ U J f '^^JLiJI ^ о Н О Ь 
611 
1-е 1 по 743, II-
IV-пр 3462, V -
[VII—по 5608], VIII 
(2474) 
510 4101 (2929.2-XIX) 
(4309) 
511 Dorn, №421; КИНА (п), 
I, №№ 1143, 3434, 4615; 
Шеи, II, 645 
1192 (2218.5-940/1539); 
1153 (1065—895/1490); 
[4470 (7475 (2)—1267/1851] 
(1952) 
512 Coll. scieht., Ill, № 107; 
Шеи, Suppl., № 396; 
КИНА (п), I, № 1145 
2051 (1574-1263/1846) 
513 Ethe, I, № 2561 
5037(8281-886/1481); 
5938(452-1057/1647), 
5939 (4172-XIX) 
514 КИНА (п), 1,№ 1147 
2690 (2494—XVIII) 
515 Pertsch (p), № 906; Шеи, 
Suppl., № 295 
1336 (208-951/1544) 
516 Ethe, I, №2931; КИНА (п), 
I, № 1808; Rieu, II, 531; 
ср. СВР, V, № 4023 
5788 (3582.5-1296/1879) 
-по 1878, III по 2800, 
по 4158, VI—по 5000, 
—по 6009 включительно. 
см. № 1724 £JU 
[...^LiVf j.XcVf ^JUT £*JU.] CSS* 
«Д 6 P>l J U M A J F
 t*yjuy>gfc.ll a Л 1 " 
1277/1861 
см. № 1726 < Ч * ^ к ^ bjy.j*-
*898/1492 ^ U 
см. № 1952 ^JUC-f < u U i j > 
J+ЬЛЪ 1060/1650 J& j o i > <гиг 
752/1351 iJ^UJf Jb'fyJI i j f j i Д1Г 
J^-J I_JJ-SJ»J ^^_J ''L^-J wi^&f L J 
т.-а. OU*L . ^ i j ^ r * * , ^J ^ А « * 
LJ 1134/1722 [ ^ I T ' L i f
 J > e j 
*927/1521 [ J J - Ц ] jyb'U 
'CH ° > i t J— J Jaui Л П 
*o. 957/1549 ,yu». j * > * * " 
612 
517 3440 (2992.12-1268/1852), 
3441 (3786.2—XIX) 
518 [1803 (1331 (13)-
908/1502)] 
(5651) 
519 4203(2084-1291/1875, авт.) 
520 КИНА (п), I, № 1157; ЛГУ, 
I, N 30; Rieu, I, 96; Sto­
rey, I, 102 
70 (2209- 1000/1591), 
71 (2210-1015/1606), 
72 (3—XVII) 
521 КИНА (п), I, № 1162 
2662 (2919.1—1077/1666) 
522 Blochet, II, № 852; Browne, 
186 
570 (2846-XVIII), 
571 (2612.9-1306/1889) 
523 Blochet, I; № 544; КИНА 
(п), I, № 1169; Rieu, I, 
230; Storey, I, 454 
248 (1722—1200/1786) 
523a 4264 (463.1—XVII) 
524 КИНА(п),1,№1117;М.-М., 
II, № 137; Rieu, III, 1034; 
Storey, I, 119 
2295 (409.1-735/1334) 
525 Blochet, III, №№1286,1855; 
Ethe, I, № 982; Rieu, II, 
575; 845; ср. СВР, II, 
anon.a.-T.'ilj... *M O_j^o. iJLo. &\ V 
•вэв/нэг^Ц 
см. № 1915 
>jf Ь '1282/1866 Jf_^Vl i^L*. &\°\ 
«(^«-UCi-U (^_jli <ta.f^i. OLiof» 
^ « j J I ^ U b 1000/1591 _,U.Vf 
*942/1535 
L_j
 f > L J f ^ U > JiUJVf Ju,^U Д П 
i>* L T ^ ^ - U f O b . AJUIJUS _^f 
V "Ь 907/1501 y J * U f i e ) l i ДГГ 
C_j 1107/1695 &JyJ\ L*)L*- &ХГ 
anon. .9U 
^ j j JfJUo. I J «u«*sUf <L0U CsYCs 
*o. 606/1209 « i ^ ? ^ » -*UeJ» 
613 
• • • • № 840; КИНА (п), I, . 
№№1174,1190 
844(575.3—XVIII); 
.'. "3607 (8293Г4-1217/1803); 
4425 (3048.7-1096/1685) 
526 КИНА (п), I, № 1175 
2957(2548-1113/1720) 
(275) 
527 4356 (3079.11—1308/1891) 
528 КИНА (п), I,№ 1179; Rieu, 
* II, 508,1—П 
480 (1756.1—?); 
5710 (9486.1-XIX) 
529 Осн. труд: СВР, I, № 457; 
VI, 4411; Ethe, I, № 2478; 
Баевский, IV, № 17; КИНА 
(п), I, № 3842; Rieu, II, 498 
5711 (9695—XVIII) 
530 Blochet, III, №1247; КИНА 
(п), I, №3985; 1190; Rieu, 
II, 565; Suppl., № 225; ср. 
СВР, II, № 840 
847 (1937.2—XVII) 
531 Ethe, I, № 643; КИНА (n), 
I, №1185; Storey, I, №936 
2159 (397.1—XVII); 
4892 (3054-XVI) 
532 904 (2694.7-983/1576) 
533 2391 (2312.24-991/1583) 
Jails, QJ O l e i c U мушjM La^U. &YЛ 
см.: № 245 «uliAli, <L>)U 
anon. 4\J ^ O 
C J xvn [<j-yJf] £•** L*y± an 
•Л+гьл (y&l. .ta. .^JI *-«<1л JUffc* 
*o. 606/1209 
* 768/1367 
anon. ^^o.^^ 
*672/1273 ^ j ^ 
anon. ^(^Ц 
UV^TlJ 787/1386 v ^ 1 ^ ' ^ ^ ДГГ 
614 
534 КИНА (п), I, № 3480; Rieu, 
II, 668; Suppl., 376 
1379 (211.1—1037/1627) 
535 Ivanow (Bengal), № 218; 
КИНА (п), I, № 425; Rieu, 
II, 611; Suppl., №255 
1011 (2179-756/1355), 
1012 (3317-XV), 
1013 (191-905/1499), 
1014 (2218—940/1533), 
1015 (1473-XVI), 
1016 (777—1257/1841); 
4452 (5521—XVIII) 
536 КИНА (п), I, № 1190; Rieu, 
II, 564; 867; III, 1072; 
Suppl., № 225 
840 (1984-XVI), 
841 (2327-1071/1660), 
842 (662—1075/1665), 
843 (187-1076/1666), 
[844 (575.3-XVIII)] 
537 Rieu, II, 702 
1482 (334.2-1310/1892) 
4432 
538 3952 (2544-XIX) 
539 4800 (3060.3-XVII) 
540 5844 (9254.6-XIX) 
541 2917 (2459.6-1098/1687) 
(2232) 
542 610 (2829.1—XVIII) 
^ i j j L^i-») liV^. U ^ ji aL> ДГ1 
*o. 992/1584 
a > ^ о^ с^ -*— <^~*>~ сн' 
<ЫЛ 
p. 535/1141; *o. 606/1209 
C<4»AJ J^Sb* U Cj+SU 0\jO- ЛГУ 
1122/1710 ^ 
см. № 1479 |^нУ-
anon. Sb ПлЛ.У1 ^ l y . ДГЛ 
anon, из ( _ г -^ ' У u^'-P" A ^ 
anon. SLJ [Ol_^ ^ U_,^— U ^ ' ^ J Ы * 
(36)(_T»J °jy~" _/^LJ L/'L**" ^ ^ 
xvi ^ y i^u £*u 
см. №1136 <3A*Jf OVU. 
L5 1117/1705 y J * U ! ^ Л£Г 
615 
I —с 1 по 743, II 
IV-по 3462, V 
[VII. по 5608], VIHr 
543 Поэма 
1617 (1344.12-1234/1819) 
(4687) 
544 263 (2156.2-?) 
(3697) 
545 Pertsch (p), № 55; Rieu, II, 
433 
.1925 (2385, 17тг19-ХУИ). 
546 КИНА(п)
г
'Қ №№ 1237; 
4101; Storey, I, 383 
1618 (1792 (2)—XIX), 
1623 (40.1-1236/1820) 
547 4026 (415.5—XVIII) 
548 626 (1969.3-XIX) •'-
549 2935 (48.2-1269/1853) 
550 5663 (9455.2-1283/1867) 
551 КИНА (n), I, № 1247 
3877 (1356.10-XIX) 
552 Ср. СВР, I, № 723 
5792(9264.1-?) 
- n o 1878, Il l-no 280Q, 
-no 4158,. Vl-no 5000, 
•no 6009 включительно. 
см. № 1052 U J j j U c j OU~b 
f OU—If OUL-b 
anon. 
см. № 1093 
Г-»' 
^ylc j A I 3 (уУ-с- JullAJb CslCs 
AJUI а_л_с ^ 1 
p. 370/980; *;428/1037 
г-* 
iyi.*j.a (J^Lo Л*5ьл U OLkLl. d_*»0 Д1Л 
*1235/1319aJUJU. 
Л£Л 
anon. ^LJ 
anon. IL j-
Алл— OL»^ ,l5 ^l—I OLo y> &i<\ 
anon, i b • • ._уЪ& <«JU_JI Objf_/j 
anon. 4 li 
anon. ( ; i : '"' ' * • 4 b Cu. ' * - ^ 
anon. <fu ojt.i.a *•> _jLgj> 
616 
553 2141 (3405.3-1304/1887) 
554 728 (415.8—XVIII) 
555 3461 (3405.1—XIX) 
556 2724 (1572.4-XIX) 
557 4024 (415.7-XVIII) 
558 491 (2692.13-1069/1659) 
559 2771 (541.6-1267/1850) 
560 4001 (2200.4-991/1583) 
561 3419 (2200.3-991/1583) 
562 2665 (6870.2-1296/1878), 
2666 (6870.4-1268/1852) 
563 5672 (9450.2—1320/1903) 
564 4372 (2343.5-1305/1888) 
565 675 (202.4—XIX) 
.fJjJL- JUJJ OLA_J- _p ДДР 
y\ ^J AJUIJUC U Juf £3Li*. 
*481/1088 
anon. ^IJ JJutjA I^I^KSLL O L J _ P CS&L 
Jj^ aLJ j &J& ib^Jo O L j j i ДДД 
anon. ^u °J^ 
Jsof Li, j £txi. ij^jJLis OL» _p ДЛЛ 
anon. 'JLJ ОТ 
Ч ^ U JarUf A J L T O L J _p <2&V 
anon. 9b 
anon. ^IJ OL—U* O L J _^ ЛДЛ 
anon. *5l3 <Ч*^ ^Ц^ _Р ЛЛ*\ 
anon. ^U 
j o_^c _j л_&. ciLJjL* O L J __p <!УИ 
б и к с » <L •«j.j *—*_>' ~ij <—»Ы 
877/1473 . . . O L J L - J i - " 
- J 
•898/1492 ^ Ц . ^ ^ ^ L J U C U 
oLi» О ,«ав>. <L»U (_-w*J O L J _pj ДЛГ 
anon. 9 U [<^_^c jjubiJu 
£)_jJL- I _ J L A L J i_)Lif _J+J9\J _jb ДЛГ 
dJL&jf iS'u* [OLv i f j [ OUbif _j 
( J l c U С—«I v_ j^Lst£. 
anon. ^U [uLi|_jAe. (j^f^»- _p] ЛЛ£ 
jj-*-Ь OLst-JL*-* _ ^ - l ...л _р ДЛД 
anon. "J" 
617 
566 Blochet, Г, № 350; Morley, 
№ 44; Rieu, I, 115; Семе­
нов
2
, № Ю5 
85 (5—1166/1753), 
317 (2306—1323/1905), 
318 (202.5-1317/1900) 
(317) 
567 2751 (1735.4-1240/1824 
568 3250 (2679.8-1274/1858) 
569 6000 (8590.2—XIX) 
570 КИНА (п), I, № 1873; cp. 
СВР, V, № 4024 
5787 (8528.15—XIX) 
(4015), (4285) 
571 4354 (1355.8—1256/1840) 
572 200 (2156. 1, авт.) 
573 4984 (3638.1—1241/1826) 
574 (2513.2-XX, автогр.) 
575 Ср. КИНА (п), I, № 1278 
3383 (2889-1273/1856), 
5846 (8452-1273/1857) 
576 Bombay, № 148; Ethe, I, 
№ 1762; № 1882; Ivanow 
(Bengal), № 474; КИНА 
pJLJf CAj* [yUTj l ] ^jiiJ U 
1079/1668 _л}1^ ~и*лЪ 
anon. i 
см. № 566 
anon, ^{jfi y b ?
 3 &_)Ь j * \ A"VV 
*1190/1776 
XVI e > 
j ' i^^*-3 £.'_/**—' C i^^ ^M _p 
см. №1611 <*JJ 
anon. ^U OjUi 
^ j U o. 1196/1782 ^LiYf У ДУГ 
(,_£__JAA»U_)~Ъ*
 iy^»\ -**=** ^ j J f 
XIX 
^yTU^Llij u*s^. U OLtiVf J i ДУГ 
o. 1242/1827 
СУ-
anon. 
U gUJI 5 ^ AVI 
X X jula* j*J>\ 
^ J _^ L_JD J U - G ^ I A J I _p ДУЛ 
?XVII [Jikll (_^-j \sj+! 
618 
(п), I, № 1282 
5988 (3790-1252/1836), 
5989 (5772—1271 1855), 
5990 (6150.1-1272/1856), 
5991 (6304.2-XIX), 
5992 (8743.1—XIX), 
5993 (1409-XIX), 
5994 (4886.1-1309/1892), 
5995 (6159-XIX) 
5996 (7142.2-1320/1902) 
577 2675 (529.1-1333/1915) 
578 КИНА (п), I, № 1313 
2705 (542.1-1218/1803) 
579 Brock., I, 414, КИНА (п), 
I, №1314; Storey, I,.53 
2937 (2572.31-1127/1785), 
2938 (2940.4—1265/1848) 
2939 (2501.3-1251/1836) 
580 Об авт.: СВР, III, № 2700 
2700 (1845—XVIII); 
4983 (10602.1—1227/1812) 
(5828) 
581 КИНА (п), I, №1279 
2934 (8838-XIX) 
582 4982 (8313.4-Х1Г) 
583 EI (2d. ed.), I, 162 
2293 (78-791/1389), 
2294 (1453.1-XVI) 
JUT o^ J~»tr Ъ OjJLCJf j * AW 
XVII t > - J 
*1190/1776 \Л*ь**ь c^-*^ ^y* 
t" j ^ kJ f >UI AVI 
XIII yLUJI ^ f a j>*Jf 
^^tiLxJI л.
щ
Ц ^ aJUfwU-c 2 
•768/1362 
£r>. - * ** •* £f>
 <>_J(I*J!aAC p*ji* 
926/1519 
•1190/1776 a -
см. № 1857 5^Vf 
bile. I j Jb^y*j _^y* Jb^^iJt o_p АЛ^ 
coir 
, j_ i (Jjjb^o LJ iLi,_jVI _j j l—i AAf 
[oLSJlfte. ^ 1 £J jJ f ] ^ j 
i»^—5L*
 c r i ^^о » »'4 .л**—a ААГ 
J U J J J ^ J ! ^ J A J I OLkJLJI 
619 
584 4297 (465.7—XIX) 
585 Blochet, II, №№881, 886, 
887; Ethe, I, № 2307; 
КИНА (n), I, № 1319; 
Rteu, II, 473 
591 (757-?), 
592 (2264.2—998/1589) 
586 2094 (532-XVIII) 
587 КИНА (n), I, № 1328 
5802(1437—1107/1696) 
588 Cp. Rieu, I, 258 
2064(295.8-1118/1706) 
589 Browne, 133; Ethe, I, №76; 
КИНА (п), I, № 1330; 
M.-M. II, № 125; Rieu, I, 
335, Семенов2, №70; 
Storey, I, 1091 
307 (55.1—1275/1858); 
5647 (5524-XIX) 
590 4121 (3025.4—XIX), 
4122 (3025.3—XIX) 
591 Семенов2, № 72 
3540 (2166.1-1336/1918) 
592 3445 (1622.3—1282/1866) 
593 4996 (2367—XX), 
4997 (2374-XX), 
4998 (2241-XX) 
; [*o. 264/878] jykA, 
anon. to [^Jf^LJf _j_ i^—a[ АЛ£ 
OlkJL-U 933/1526 ^XaJ I ^^Lo ДЛЛ 
J LAuuLlj /—ifaLiJf JL» 
\JJ1~A &КУ 
liS_j_y> LAuuLIJ /—ifaLiJf Л*») jV; 
_jjXb~, J(_J_«_^ iJ £JjJ^Jf_jjJLMi AAV 
XVIII {jJ^y «Ц-fj^ 
anon. to {^syj^S" teU _,jJL«a ДАА 
xvn <_^ui»ia> t^ t -^ cr! 
u l i b 915/1509 9\jj^\_)y~* ЫЛ 
p. o. 880/1475; *941/I535 
anon. а.-т. ^L j L J J ^J* baa A V 
«LeUCLsa. JJ^AJLO «tT'^jALi. <uU Ua <M I 
«j^ yXAC» ( J - J - U t_P_,^i . _rt* 
anon. а. -т. to *—I oajL» ^Ica &^V 
620 
594 4994 (2368-1304/1886) 
595 495 (2679.1-XIX) 
596 3584 (306-1330/1912) 
597 Ivanow (Bengal), № 1543.5; 
КИНА (п), I, № 1339 
589 (2992.5-XIX) 
598 Вяткин (Перечень), №185; 
Ivanow (Bengal), № 1543.4; 
КИНА (n), I, № 1340 
588 (2992.4-XIX) 
(1122) 
(1129) 
599 3695 (3856.1-XIX) 
600 КИНА (п), I, № 1341; Rieu, 
II, 612; Storey, I, 502 
1020 7454-903/1498), 
1021 (1421—980/1573), 
1022 190.6—1021/1612), 
1023 (1365.2-XVIII), 
1024(137.2-1217/1802) 
601 Blochet, III, № 1651; Ethe, 
I, № 1290; КИНА (п), I, 
№593; Rieu, II, 638 
1131 (2228.3-1082/1672), 
1122 [806(5)-859/1455)]; 
4469 (3014.10-1267/1851) 
602 Blochet, I, N 116; КИНА(п), 
№ 1343; 3878; Rieu, II, 829 
2334 (2312.13-991/1589), 
2335 (754.35-1078/1667), 
2336 (480.8—1245/1829), 
2337 (541.1-1267/1850) 
«aJLT* JUa-b •A-* I * | -i i- 'I 
* 1314/1897 
anon. Яи» CJL*». (J-iu« jibs Cb^Cs 
anon. Яи ] l$ i ib ль jli^[ Д^Л 
^ Я U 942/1535 J>Jf JJVi <&<\V 
*950/1544
 a j j 4 J f 
«U Uof G 942/1535 (JxxJfJ-JVi &<\A 
см. № 1483 Ь _ ^ 
см. № 1077 lACb 
anon. ^1J «UUsLo j a_b Д ^ 
715/1315 O U ^ i _,
 c_s_Jr_rJ^ Л». 
•725/1325 J^JUi 
ijjrt^ji 839/1436 «(^LT'» 
*796/1394 ^JlJUftJI 
621 
6G3 Blochet, I, Ml 1670; Ethe, 
I, № 1852 
[1058 (999 (5)-986/1578)], 
1067 (4320.6—1268/1852), 
1068 4320.10-1268/1852, 
1069 (5014.2-XiX), 
1070 (1292.3-XIX), 
1071(1080—1330/1912) 
604 Blochet, III, № 1596; Ethe, 
I, № 1246; КИНА (n), I, 
№ 1425; Rieu, II, 627; 
Suppl., JSfe 267 
1093 (2228.1—XVI) 
(1488) 
605 Dora, №403; КИНА (n),I, 
№ 1349; Rieu, Suppl., 
№171, № 261 
1053 (805.12-XVI), 
1054 (118.1-1297/1879), 
1055 (1037.3-1318/1900) 
606 Rieu, II, 547; Suppl., № 211 
765 (2141-1106/1694) 
607 Coll. scient., Ill, № 92; 
КИНА (п), I, №1353; Rieu, 
II, 791 
1481 (119 —XVIII ?) 
608 Rleu, Suppl., № 239 
880 (160.5-1269/1852), 
881 (238.6-XIX) 
(1490) 
609 Rleu, II, 807 
1427 (166—XIX) 
610 1594 (4252-XVIII) 
611 5755 (8200-XIX) 
*Цс АвЛу. U 793/1391 4-L; <a Л«Г 
"*800/1398 
[ioJ\ o] a_»f^i. O f j Ji <Ц>Цр V i 
см. № 1475 OLJLT Aa-loa 
*769/1368 
XI LT'J^» ^ * ~ * ^ . 
«_рЬ Ц ^ 1 , ju*jji.f U _pt ^ ' J J ^ W 
*1113/1701 Lf jL^- i -
*665/1267 ( ^ I JU* ^ L j l 
см. №630 kjj_f>\ 0\yj> 
*1073/1662 t ^ - ^ J f ^ f <цЛу> o^ f 
пушту * 1187/1773 ^J* ol i , 
A&f_yi OUoJL- U Ы Ofj_o Л\ \ 
* 1250/1835 
622 
612 I486 (130.2— 1133/1720) 
V 
613 Dorn, № 472; КИНА (п), 
I, 1358; ср. Ethe, I, № 709; 
№ 2036; H.-Kh., IV, № 8062; 
Rleu, I, 43 
1144 (979.1—1267/1850), 
1145(161.2-1267/1850); 
5735 (8209—844/1441) 
614 Bombay, № 51 
1589(1022—1163/1750), 
1590 (1027.1-1324/1906) 
615 Browne, 220; Rieu, Suppl., 
№№ 211, 213, 224 
781 (160.4-1269/1852), 
782 (238.5—1270/1854). 
616 Ethe, I, № 1541; Rieu, I, 
370; II, 681; III, 1091; cp. 
КИНА (n), I, № 1360 
1417 (2896-XVII); 
5742 (8668—XVII) 
617 Ethe, I, № 1393; КИНА 
(n), I, 1363;Radavl(Buhar), 
(p), I №351; Rieu, II, 651 
1320 (159.2—1269/1852); 
5737 (8314.2—1096/1685) 
618 4601 (1046.5-1326/1908) 
619 КИНА (п), I, № 1366; 
Rieu, II, 715 
1629 (2041—XIX), 
1630 (155.1-XIX) 
620 1596 (998.2—1191/1777) 
p. 784/1382; *866/1461 
*1169/1756 « j j _> ОЦОс 
•527/1132 
»1049/1640 ^ J l * * ^ 
*923/1517 
XIX Oliif 
<jV^^ ^ i U L_J o\f\ 0\y_z ЛГ • 
623 
621 Blochet, III, № 19.35; КИНА 
(n), I, № 1368 
1584(2342—XVIII), 
1585 (140—1266/1850), 
1586 (139-1269/1852), 
1587 (986—1275/1858); 
4573 (671—XVIII), 
4574 (7742-XVIII), 
4575 (6926-XVIII), 
4576 (6448—XIX), 
4577 (8005-XIX), 
4578 (6401-XIX), 
4579 (3795—1284/1868); 
4580 (6752—1292/1875), 
4581 (6201—1301/1884), 
4582 (6497-1300/1882) 
622 КИНА (n), I, № 1368; Rieu, 
II, 714 
1588 (941—1320/1902); * 
4583 (6670.1-1256/1841), 
4584 (5064—XIX), 
4585 (6675—1297/1880), 
4586 (3566-1339/1921) 
623 Rieu, II, 869 
1051 (159.7-XIX) 
624 КИНА (п), I,№ 1383; Rieu, 
II, 554; Suppl., № 211 
820 (1050-996/1588), 
821 (i353—997/1589), 
822 (1575-XVII), 
823(238.1—1269/1852), 
824 (919.7-1320/1902); 
4423 (4492-XVII) 
625 1680(162—1287/1870) 
*1162/1749 <0W» 
<d Uof U И }Lf O f ^ i ЛУХ 
*750/1349 ^ЬУ _jt*\ 0\y^ ЛГГ 
*o. 587/1191 [ ^ _ л Ч 
^ybj t U ^yJbjl O t ^ i ЛГЛ 
'626 КИНА (п), I, № 1391; Rieu, 
II, 618 
1031 (2286.4—856.1452), 
1032 (805.4—XVI), 
1033 (159.15-1266 1850) 
-627 Ромаскевич, 7; Rieu, III, 
1031, 1046 
1049 (238.12—XIX) 
628 КИНА(п), I, № 1394; 
Rieu, II, 735 
1100 (159.6-XIX) 
629 Rieu, II, 634 
1104 (238.3-XIX) 
«630 Ethe, I, № 1677; Ivanow 
(Bengal), № 286; КИНА 
(n), I, №1395; Доп. №35*; 
Radavi (Buhar), (p) I, №410; 
Rieu, II, 706 
1513(2328.2—1225/1810), 
1514 (5024.2—XIX), 
1515 (2547-1252/1836), 
J516 (981-1270/1854), 
1517 (2135.2-XIX), . 
1518 (155.2-XIX), 
1519 (1971-1301/1883), 
1520 (1970-1308/1890) 
1521 (983—XIX); 
(1489 (148(0-1266/1850)), 
[1490(2898(1)-1216/1801)]; 
4564 (3355-1188/1775), 
4565 (3399.3-1260 1844), 
4566 (3443-1271/1854), 
4567 (7687—1280,1864), 
4568 (3012.1-1295 1878), 
4569 (1041.2-1324/1907) 
-*738/1337 ^'Ui^f ^\j* 
^ j U l j j u U < ^ U ^JL . O l ^ j i ЛГУ 
*o. 746/1345 ^ Ц . 
£}_г"J UYj—o (J
 (_rl»L*j Ofj.Ji ЛГЛ 
*827/1423 U j ' ^ ( J IA - - ' 
J J U J _pUJLb.c U J-Ь-г OI_j->i ЛТ* 
*U33/1720 
-40-20 625 
631 1610 (169—XIX), 
1611 (953-1320/1902) 
632 Blochet, III, № 1676; Brow­
ne, 243; Ethe, I № 1300; 
Ivanow (Bengal), № 236; 
КИНА (n), I, № 1408; 
№ 3435, Rieu, II, 643; 
Supp!., №287 
1193 (933-1298/1881), 
1194 (2003—XIX); 
[1197 (2888-XVI), 
[1803(133l(13)-908/1502)]; 
4472 (1255—931 1524), 
4*73 (767.3-901/1496), 
4474 (2783-970/1562), 
4475(9499-XVI), 
4476 (9863-XVI), 
4477 (4540—XVI), 
4478 (7590-XVI), 
4479 (4443- XVI), 
4480 (3684-XVH), 
4481(1357—XVII), 
4482(11152-1120/1708), 
4483 (9864.1—li70/1757), 
4484 (9699-1211/1797), 
4485 (8819.1—1284/1868), 
4486 (10959- 1290/1S73), 
4487 (9233—XIX), 
4488(3614.1—XIX), 
4489 (9419—XIX), 
4490 (3604-X1X), 
4491 (7214-1323/1906) 
633 Blochet, III, № 1676; Ethe, 
I, № 1300; Ivanow (Bengal), 
№ 236; Gotha (p), № 76; 
Dorn, № 422; КИНА (n), 
UJJ> Of^-o ЛГУ 
yUiJ f AaJli I 
—* 
*898/1492 <^ >Ц> cr^^-1^ U 
I, № 1420 
1195(116—[XVJ. автогр.); 
[1803(1331(13)—908/1502]; 
4492 (767.1—901/1496), 
4493 (9864.2-1170/1757), 
4494 (10309-XIX), 
4495 (3614.2-XIX), 
4496 (1047.1 — 1327/1909) 
634 Blochet, III, № 1727; Ethe, I, 
№ 1300;КИНА (п), I, №1421 
[1803(1331(13)—908/1502)]; 
4497 (767.2-901/1496) 
635 Blochet III, № 1725; Ethe, 
I, № 1307; Rieu, Suppl., 
№287; КИНА (n), I, №1416 
1196(2205-993/1526); 
1198 (232.3—XVI), 
1199 (237.3-XIX); 
4498 (9741—918/1513) . 
636 1657 (125-1249/1834) 
637 1396 (805.3—XVI) -
638 Blochet, III, № 2002 
3635 (5051-XVIII) 
639 КИНА (n), I, № 1424 
1647(159.1—1273/1856) 
640 Browne, 237; Ethe, I, № 1246; 
Ivanow (Bengal), № 229; 
КИНА (n), I, № 1425; Доп. 
№36*;Radavi (Buhar), (p), 
№325; Rieu, II, 627, 
Suppl. № 267 
1086 (142.1-XVI), 
1087 (1420-XVII), 
1088 (350-XVIII), 
1089 (237.5—XVIII); 
5733 (8310-XV), 
5734 (10042-1194/1780) 
627 
у.-т. * 1250/1834 
J%* Ъ J)U Of>:p ЛГУ 
* 11*13/1701 
* 1259/1843 «<j£U» \J3J*> f > ^ * •• .. 
just* ^jjUIjj-^-i» U liiU. Ot_j->i "\£ •• 
*791/1389 [jjjt^ ^ u -
641 Ivanow (Bengal), № 298; 
Rieu, II, 715 
4588 (2222-1154/1742), 
4589 (930-1323/1905), 
4590 (1033.4-1323/1905) 
642 1212 (159.4-1272/1855) 
643 КИНА (n), I, № 1481; Rieu, 
II, 618 
1028 (1013.2-1267/1851), 
1029 (238.14-XIX) 
644 Rieu, III, 999; Suppl., 
№ 215-VI 
783 (160.7-1259/1852), 
784.(238.4—1270/1854) 
645 3669 (4304-XX) 
<646 Ethe, I, № 1442 
1391 (1010.2—1259'1843), 
1392(118.3-XIX) 
Й47 4602 (1046.8—1323.1908) 
<648 4516 (1376-1109/1698) 
649 1672 (168—1266/1849) 
650 Blochet, III, № 1237; 
Rieu, II, 558 
837 (1028.2-1319/1901), 
838 (914.1—1320/1902) 
,651 Ethe, I, № 1187; № 1192; 
КИНА (n), 1, № 1378; 
Rieu, H, 613; Suppl., №220 
1002 (2219-902/1497), 
1009 (7624-XVII); 
1010 (2220-XVIII); 
5731 (9677—884/1479) 
p. 1103/1691; ^ V - l ' crij^ 
*1180/1766 
*911/1505 u*^± 
*727/1327 
JU— I J (__J_JJJ_c ^ч«*в- CJ!JJ.S Л££ 
*534/I140 L 5 > " ' > СГ-* 
* 1000/1592 «^_
л>^>» 
т.-тур. «JU*£». U C 4^^ e» О1_^о "\£V 
XVI ^^JLT^JU^t j^ jL^Of^ Л£Л 
«(J I 51 !>» __,U*_J /yJ-c / j — ; 
p. 515/1122; *o. 595/1198 
*725/1325a>JL* i c>J^ fo^- CH1 
JU50I o^i Ш 
«628 
652 1003 Г2114—XV—XVI), 
1004 (153—XVI), 
1005 (2267-XVI), 
1006 (805.6—XVI), 
1007 (2236.9-XVII), 
1008 (965—XVII). 
653 1661 (37.3—1252/1836) 
654 Blochet, III, № 1561; Brow­
ne, 230; КИНА (n), I, 
№ 1494; Rleu, II,%620; 
Suppl., № 262 
1041 (805.8—XVI), 
1042 (159.9-XIX) 
655 810 (574.3-XVIII); 
819 (3430.2—XIX) 
656 Pertsch (p), № 690; Rieu, 
II, 639 
1132 (805.1-XVI), 
1133 (979.3-1268/1851), 
1134 (1042.6-1324/1906) 
657 4591 (1046.4-1326/1908) 
658 3885 (2897.3—1081/1670) 
659 Cp. Rleu, II, 703 
3639 (1550-XVIII) 
660 1404 (238.15—1265/1848) 
661 3636 (6707-1144/1732), 
3637 (939—1319/1901) 
3638 (1038.1-1319/1901) 
662 5738 (9616—XVII) 
663 1703 (854.3-1322/1904), 
1704 (852.2—1325/1907) 
oUJI .L-f j IV Uj f 0!_fcO W 
у. -т. XIX ^ / J 
XIV сУ^У 
у.-т.*562/1166 ^ Jy~i JU»f «Ц.'у-
*o. "853/144"9 
749/1348 _>*СЛ 
cr*U 
' ^ J - ^ 
*1021/1612 L P J J 
*1119/1703 L ^ _ ^ ^ р Ы 
? XVI ^yLeU, U ^yj'UU u f^ j i ЛЛГ 
*1332/1913 L * ^ ^ C^-0 1 
629 
664 КИНА(п), I, № 1506; 
Rieu, II, 601 
931 (805.1-XVI), 
932 (2042 -XVII), 
933 (238.13-1266/1849) 
665 Blocbet, III, № 1564; Brow­
ne, 229; Ethe, I, № 1237; 
КИНА (n), I, №1509 (cp. 
№ 3451); Rieu, II, 624; 
Suppl., № 220 
1074 (115-XV), 
1075 (16I7-XV1-), 
1076 (152—XVII), 
1077 (992—XVIII), 
1078(159.12—XIX); 
4457 (2130-1230/1815), 
4458 (926.1 — 1298/1881) 
666 Dorn, №474; КИНА (n),I, 
№ 3590; Rieu, II, 796 
1463 (124.1-XIX) 
667 КИНА (п), I, № 1037; 
Rieu, II, 551; 825; 
Suppl., № 214 
786 (760—XVII), 
787 (206-XVII), 
788 (238.2-1269/1853), 
789 (1045.2-1325/1907) 
668 КИНА (п), I, № 1514; 
Pertsch (p), № 761; 
Rieu, II, 581 
883 (1434-1010/1601) 
669 КИНА (п), I, № 1516; 
Rieu, II, 676 
1405 (154—XVII), 
1406 (974-XVIII); 
4521 (1045.3-1325/1894), 
4522 (3079.3—1320/1902) 
*690/1291 LSJ^rtr* 
<La.f_ys. U
 Lya-jb- O U L , Of^O TVIS 
OUJL- JUs^o Q.—JJJ\ JU& 
p. 690,1291; *778/1377 «J-P-JL-
XVII ij\ji* 
^StL- - X * L-J ^ U - Of_>ji TV/ 
*0. 576/1181 p? 
(_J.juw L3 /r^J Ju«f (_>^ —' ^'J^J^ "V"\A 
JLijLJ [c^—cf] О—i-1—" 
*o. 666/1267 
j j j l i [ l i l «>- j ] V ^ l i . O f^o T\<\ 
*1023/1614 jJLCs 
630 
670 Rieu, Suppl., № 361 
1667 (1043.3—1312 1894), 
1668 (934—1320 1902) 
671 Browne, 257; КИНА (n), I, 
№ 1517; Rieu,. II, 640; 
Suppl., № 284 
1135 (120-XV), 
1137 (161.3-1267 ,1850), 
1138 (2236.27 XVI), 
1139 (979.2—1267,1850), 
1140(3079.1—1308 1890). 
1141 (919.2—1320,1902), 
1142(1042.5-1324,1906); 
3622 (1038.5—1319 1901) 
672 4612 (1047.4—1326 1908) 
673 Ethe, I, № 1531; Pertsch (p), 
№937 
1416 (167-XIX) 
674 Browne, 224; Ethe, I, 
№1109; Rieu, II, 593; 
Suppl., № 243 
915 (1789-XVI), 
916 (2236.1-XVI), 
917 (2288-XIV), 
918 (805.2-XVI), 
919 (1527-XVIII), 
920 (3672-1272 1856), 
921 (157-XIX), 
922 (1116.1—1325 1907) 
675 КИНА (n), I, № 1532; 
№ 3455; Rieu, II, 713 
1591 (2131-1265,1848) 
pbfci, oli/ и pUfci- oLi. u l j j i ЛУ» 
*o. 1258/1842^-i £a t i U J I £ U i 
^ CMJL. V 51 U . ^ L i , 0\#л ЛЧ\ 
" *o. 857/1453 
y U i . L-3 eX- i , 0\y_* ЛУГ 
* 1037/1628 ^ l a ^ 
*672 1273 ^ j ^ / СУ^ 
<l>\yj> ЛУА 
o. 1171/1758 «^JLc^j-J-» j jJLKJ' 
631 
676 1678 (174.2-XIX) 
677 Ethe, I, № 1628; КИНА (n), 
I, № 1533; Rieu, 11,698 
1467 (141.2-1124/1712), 
1468 (998.1-1192/1778), 
- 1469 (1007—1218/1803), 
1470 (138—XIX); 
4543 (6929—1136/1724), 
4544 4590-1167/1754), • 
4545 (7720-1175/1762), 
4546 (6077-1260/1880), 
4547 (982.3-1297/1880), 
4548 (3849—1317/1900), 
4549 (9729—XVIII) 
678 Flflgel, I, № 759; 
КИНА (n), №' 1539 
1684 (143-1304/1886), 
1685(144-XIX) 
679 1377 (238.17—1268/1851) 
680 КИНА (п), I, № 1541; Rieu, 
Sup pi., № 326 
1613 (1868—1226/1811), 
1614 (.2895—XIX), 
1615 (1037.5-1318/1900), 
1616 (905.3—1319/1901) 
681 1669(123—1261/1845) 
682 1600 (1116.2-1235/1907) 
683 Browne, 246; Ethe, I, 
№ 1606; КИНА (п), I, 
№ 1542; Rieu, II, 693; 
Suppl., N° 328 
,_у U_jji<tI5^0i_j-i, U ^yij-i» Ot_jji ДУЛ, 
a. -y.-T. *1278/18б! 
oli, Ь 1093/1682 C^^ Of_*o ЛУУ 
* 1107/1 695I^SJ^4 « C ^ y - » a+»* 
e ja^ i , [j^f* U (^a$i- 0\yj> ЛУЛ. 
'
v:;979/'157"2 
т. -y. lJUi. U f j u i , Of_^i ЛЛ*-
•1261/1845 L*>4 A*. '^-
XVIII ^ V - ' jk& 
* 1080/1670^1*^1 y*&*Sj>j$ 
632 
1433 (2272—1092/1681), 
1434 (9266—XVII), 
1435 (158—XVII), 
1436 (5404.4-XIX), 
1437 (4339.6-1308/1891; 
5743 (8314.1-1107/1695), 
5744 (8249-XVII), 
5745 (8316—XVIII), 
5746 (8374 -XIX) 
684 1052 (159.19—1237/1850) 
685 Blochet, III № 1881; Ra-
davi (Buhar), № 384; Ethe, 
№ 1524; КИНА (n\ I, 
№ 1554; Rieu, II, 679 
4524 (967-1080/1669), 
4525(1479-1122/1711), 
4526 (6733—1122/1711), 
4527 954-1318/1900), 
4528 (1044.1—1324/1906); 
5741 (9400—XVII) 
686 Cp. Rieu, II, 659 
1374 (145.3-XX) 
687 Blochet, III, № 1865; Bom­
bay, № 92; Browne, 265; 
КИНА(п),1, № 1558; Rieu, 
II, 678 
1410 (658.1-XIX) 
688 КИНА (n), I, № 1559; Rieu, 
11, 562; Suppl., № 222 
852 (160.8—1269/1852), 
853 (159.8—1273,1856) 
689 1375 (1116.4-1325/1907) 
690 КИНА (п), I, № 1563; 
Rieu, Suppl., № 340 
1593 (1454-1221/1806) 
*754/1356 ^ r ^ J *V> 
t__JLef JL*S*J> I ') v_ II -> Cjf_fcO Л Л Л -
*1035/1626 «--JLU» 
L _; v^io oi_jji "ллл. 
*1024/1615 
_^ .л^ к. I 3 (^b^U _/*fr-> Olj j i ЛЛЛ. 
*598/1201 (^bjl^JI 
XVI JbU U JLJU Ot_jj- ЛЛЧ. 
j J l ^ i - s l JU=_- l i l U
 L j__U Of_jJi Л"\ • 
*1181/1767 «,J_-U» 
633: 
691 1670 (1015-1260/1844), 
1671 (1116.5— 1325 1907) 
692 Ср. Ethe, I, № 2450 (на 
'пушту) 
4595 (1045.4-1325,'1907), 
4596 (1002-ХVIII) 
693 Pieu, Suppl., № 117 801 
(160.6—1269,1853), 802 
(238.10—XIX) 
694 1349 (8931 (1)—991.1583, 
unic.) 
695 КИНА (п), I, № 1567; 
Rieu. II, 593 
923 (805.7—XVI), 
924 (915.17-1262 1851) 
696 Ethe I, №1451; Ср. СВР, 
№№ 1719,1731 
3624^849-1099/1687), 
3625 (3687.1 —1066 1655) 
3626 (1104.1 — 1298/1880) 
697 КИНА (п), I, № 1572; Доп. 
№37*; Rieu, Suppl., №282 
1105 (805.10-XVI), 
1106 (1435—1259.1843), 
1107 (2529.3—1255.1839) 
698 КИНА (п), I, № 1575; ЛГУ, 
I, № 128-5; ср. СВР, II, 
№ 855 (4) 
856 (146-XVIII), 
857 (943-1322/1904) 
699 882 (159.11-1268/1851) 
*555.1160 (_yi-^ ^-J^JI 
OUdJUfa^ U Стойле] 0\jp ЛМ 
(940/1533-946/1539) 
«u—5fj.c» ^—J'IJL».* -»^' j jf 
* 688/1289 
L5'j'_/^-~' О—A j—c -1 *•—*-• 
p. 963/1555; *999/1590 
•829/1426 
*627/1220 j £ c j^Af^jf ^ 
<u.f_^ . U 650 1252 i^Lkc u l ^ j i TW 
634 
700 Blochet, III, № 1918; Ethe, 
I, № 1639; Ivanovv (Ben­
gal), № 278; КИНА (n), I, 
№ 1578; Rieu, II, 699 
1471 (141.2-123/1711), 
1472 375.3—XVIII), 
1473 (969-XVII), 
1474 124.2-XIX), 
1475 135—XIX); 
4551 (9190.3—XVIII), 
4552 (1092.3—XVIII), 
4553 (982.4-1297 1880), 
4554 (9311-XIX), 
4555 (5605.3—XIX), 
4556 (6683.3—1317.1900) 
701 Blochet, III, № 1546 
1061 (2236.5—XVI), 
1062 (805.5—XVI), 
1063 (161.1-1267; 1850), 
1064 (3338-1268.1851), 
1065 (1033.3 -1323.1905) 
702 854 (159.14 — 1168,1851) 
703 Ср. об авт. СВР, II, № 1870; 
V, №3532 
4600 (1047.3—1326.. 1908) 
(1193) 
704 Blochet, III, № 1906; IV, 
№ 2179; Bombay, №№ 38, 
91; КИНА (n), 1, № 1585: 
Rieu, U, 692 
1428 (2230—XVII), 
1429 (129.2-XIX), 
1430 (919.3—1320., 1902), 
1431 (1034.3-1320/1902), 
1432 (4473-1334/1916) 
*o. 1109/1698 «<_Дс» 
*o. 793/1391 ( У Ц / " ^ 
C T i J j J c > ! a J , ^ c 6 2 5 / I 2 2 5 
см. № 632 ^ U OLJ_>c Of_^ 
Lf±£ _JA\±> J U A * b <^ё O l j J i V«£ 
* 1079/1668 ( j ^ ^ T 
705 КИНА(п), I, № 1586; Rieu, 
II, 700 
1397 (201.3-1222/1807) 
706 1602 (1010.1—1259/1843), 
1603 (4700.3XIX), 
1604 (145.2-XIX). 
707 Blochet, III, № 1765-6 
4501 (914.3-1320/1902), 
4502 (3343.3—1319/1902) 
708 Ethe, I, № 1599 
4534 (1962.2—XX), 
4535 (1041.6-1319/1902), 
4536 (916.1-1320/1902), 
4537 (3343.2-1320/1902), 
4538 (914.2—1320/1902) 
709 Rieu, Suppl., № 203 
. 761 (160.2—1268/1851), 
762 (238.8—XIX) 
709a 4599 (1041.5—1324/1907) 
710 КИНА (n), I, № 1589; 
Rehatsek, №52 
1466(1116.3-1325/1907) 
711 Ivanow (Bengal), №242; 
КИНА (n), I, № 1590; 
Radavi (Buhar) (p), I, № 352; 
Rieu, II, 651; Suppl., № 258 
1321 (209.11-XVI), 
1322 (1011—1210/1795), 
1323 (238.16—1270/1853); 
4503 (1371—1000/1592), 
4504 (2294.1-XVII), 
4505 (1041.4-1325/1907) 
Г-***' 
XVII (ОЧ*АЛС» 
^ f j j yJLAc b ^ " U СЛ_^р V*V 
*1081/1670
 a j ^ i ? 
*429/1037 ^Juj> ^ J J^ 
4274/1858 ^ j j ^ l ^ j | j_^o 
*1010/1689 
*925/1519 ^ j f ^ 
633 
712 Ethe, I, № 1464; 
КИНА (п), I, № 1595; 
Rieu, II, 670 
1393 (1013.1-1267/1850), 
1394 (126-XIX) 
713 Ethe, I, № 1689 
1595 (141.1-1124/1712); 
4559 (9307-XVII), 
4560 (9782.1—XVIII) 
714 Browne, 238; КИНА (n), 
I, № 1597; Rieu, II, 635 
1109 (2286.1—856/1452), 
1110 (2108—XV), 
1111 (980.1-XVI), 
1112 (127-1269/1852), 
1113 12243-XV1), 
1114 (2287-XVI), 
1115 (2044-1070 1659), 
1116 (1001.3—XVII), 
1117 (3315.3—XVIII); 
4465 (674-XVI), 
4466 (4314-XV1I), 
4467 (926.2-1298 1881), 
4468 (1039.1 — 1318 1901) 
715 Ethe, I, № 1555; Pertsch 
(p), №941; Rieu, II, 685 
4531 (6712-1151,1738) 
716 Romask., 8 
1598 (163-1318,1901) 
717 Cp. Pertsch (p), № 663 
1599 (236-XV1H) 
718 Browne, 239, Ethe, 1, 
№ 1290; КИНА (п), I, . 
№ 1601 
1124 (653-XV1), 
1125 (159.16—XIX), 
1126 (1027.1 — 1323/1906); 
1122 (806(1)-859/1455) 
p. 954/1547; *1004/1595 
XVII «Ajf^O» (JJLQJJJO 
* о 837/1434 
>Л«лл
 (_yO.U» Ь (>_y—Ji Otj-O V IA 
XVIII 
x 
XVIII «Ji» »U a^s^ 
^ w U I ^ - ^ i , U ^roLT u f ^ VIA 
* o. 839/1436 «j^oir» 
637 
718a 4609 (1044.5-1320/1903) 
719 Blochet, III, № 1895; 
Browne, 266; КИНА (n), 
I, № 1606; Rieu, II, 686 
1421 (164-XVII), 
1422 (971-XVIII) 
720 Browne, 238; Ethe, I, 
№, 1278; КИНА (n), I, 
№ 1610; Rieu, II, 632 
1094 (122—825/1422), 
1095 (2290-XVI), 
1096 (805.9-XVI), 
1097(156.1-1273/1857), 
1098 (159.10-XIX) 
721 Blochet, HI, № 1323; 
Ethe, I, № Ю55; Dora, 
№ 359; КИНА (п), I, 
№ 1613; Radavi (Buhar), (p), 
I, № 304; Rieu, II, 580 
4427 (2291-XVII), 
4428 (1046.2—1326/1908) 
722 [1717 (230(24)-XVII); 
1759 (2709(1)-XIX)]; 
4608 (1047.5-1326/1908) 
723 W. Minorsky (Chester 
Beatty (t),№438 
4500 (1046.3-1326/1908) 
724 Rieu, 11,696; Suppl.,№ 331; 
КИНА (п), I, № 1619 
4539 (1046.1—1326/1908) 
725 Ethe, I, № 1447; КИНА(п) 
I, № 1621, Rieu, II, 665 
1376 (349.1-XVII) 
_jyiS" U jyi*f O!_^o VIA 
*1061/1650 ^ И Л Г ^ U ^ 
JUT "b (^ JLLS^ JUT o\y^ vr 
*803/1400 
JUT G ^ v^ f Jur o\y_s vn 
c
 ^y. -Us*-» 
* 635/1237 
^ — ^-^_- ^j.. ^—0— ^j. 
* fi.4R/l 
п.-тур. (^LJ G L J L J Ofjji Vrr 
*1093/1682 
•996/1588 
c r" 
•IT 
726 КИНА (п), № 1622; 
Rieu, II, 738 
1403 (137.1-1217/1802) 
727 Browne, 224; Ethe, I, 
№ 930; КИНА (п), I, 
№ 1623; Rieu, II, 696 
803 (1049.1-1306/1889); 
4422 (1044.2-1324/1906) 
728 3665 (1303-XX) 
729 КИНА (п). I, № 1627/ 
Rieu, Suppl., №211, 215 
799 (160.3—1269/1852), 
800 (238.7—XIX) 
730 Rieu, II, 548 
763 (160.1—1268/185 ), 
764 (238.9-XIX) 
731 Romabkev., 16 
1530 (3674—XVIII) 
732 Ethe, I, 1446; КИНА (n), I, 
№ 1630, Storey, I, 373 
1382 (113(3)-1246/1830) 
733 КИНА (п), I, № 1633, 
Rieu, 1, 363 
1597 (993.3-1226/1811) 
734 Browne, 220; Rieu, II, 552 
785 (238.11-1270/1853) 
735 874 (919.6-1320/1902), 
875 (1039.3—1317/1900) 
*1020/1612 
^jJI (^ ллл U j^st* 0fj.;O VrV 
tjji» ^J^U __plLlf JOX J U — 
• 561/1166 «JkcVI 
p. 1251/1835; «<_^ *-»» Li^-U** 
*1329.1911 
* 554 1159 
o\y* vr-
*527/1132 OUJU 
Cr! 
^yl^jLftJ ''i-if^o u^JLe oLi. 
*o.'1123/1711 
<уь2*^\ JUC U ^.AiLiLo O I ^ - p N/ГГ 
* 996/1588 L ^ J J ^ ^ Jdui^ 
Hilt. •^ j jUf^^^i , OL=> 
* 1195 1781 
JU£ 
* 549/1147 ^у^ csUJf 
'*633/1236 
639 
736 1309 (159.5-1266/1849) 
737 Blochet, III, № 1640; 
Browne, 238; Ethe, I, 
№ 1281, Ivanow (Bengal), 
№ 233; КИНА (n), I, 
№ 1635; Pertsch (p). № 690 
Rleu, II, 633 
4464 (3343.1-1320/1903) 
738 1483 (130.1-1133/1720) 
739 Ethe, I, № 1597; КИНА(п), 
I, № 1643 
1440(165-1198/1783), 
[1439 (2289(2)-1155/1742)] 
(1439) 
740 1418 (134—1069/1640) 
741 1462 (375.2-XVII) 
742 КИНА (n), I, № 1653; 
Rieu, II, 722; Suppl., 
№№ 192, 362; cp. Ethe, I, 
№ 1730 
4598 (1041.3—1324/1906) 
743 1319 (159.3-1270/1853) 
744 Ivanow (Bengal), № 702 
4523 (1044.4-1324/1906) 
745 1658 (1027.2-1324/1906), 
1659 (1027.3, у р д у -
1324/1906) 
*907/1501 
J i b yj] Л*лл U ^ ^ ^ e O l j J i УГУ 
*809/1407 
} L G o. 1120/1708 ^ 0\y_> УГЛ 
oLi, ^ J i U ) L U J i U O t j j i V f \ 
*1081.1671 a j _ , > ~ c$U,_, 
см. № 1485 [iJjyA *^Ь-] 
ksU Ь 1050/1640 ^JAJ uf_*p V£» 
XVII ^yLli 
y U j J I OAC I J _ ^ G LLiJ О1_^о V i r 
[«dJjOJf J I * I A * » ] «laLiJ» ^y'L^Lef 
^Ju ^ ^ i , U ^yJ СН_^ о V£ i 
"'-1103/1622
 0 - r J " 
o ^ f J L J oLt. U j L J 0\yj* VIA 
ali. 
* 1250/1834 
640 
746 4541 (3048.4-1096/1685) 
747 Ср. Ethe, I, № 1708 
4571 (1047.2-1327/1909) 
748 Ethe, I, № 1718; Rieu, 
Suppl., № 344 
4592 (1046.6-1326/1908) 
749 Ethe, 1, № 1481 
3627 (368.2—1066/1655) 
750 Blochet, III, № 1756; 
Bombay, № 40; Ethe, I, 
№ 1423; Ivanow (Bengal), 
№ 250 КИНА (n), I, 
№ 1667; Rieu, II, 656 
4512 (2518—XVIII), 
4513 (1036.6—1319/1901), 
4514 (6678.3-1319/1901) 
751 980 (159.18—XIX) 
752 4605 (1045.1-132/1907) 
J ^ l j G J-^fj Ol^ j i VIA 
Ob^UUf^f oli, Ь aJJj f^ j i V£V 
1120/1708 J I ^ . ^ j d l 
«Uj» ie+* Cft***0" LT^5 
*o. 1200/1785 
* 999/1590 [«y^JL. 
*936/1529 ^ U f > - I 
*713/1313 ^ ^ 
XIX (_5jlj^i» ^^ jJLc JUskve 
1-е 1 no 743, II—no 1878, III —no 2800, 
IV—no 3462, V—no 4158,VI-no 5000, 
[VII no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
753 Blochet, II, № 820; КИНА 
(n), I, №1675; Rieu, 11,466 
557(433-XVII), 
558(2111-1109/1697), 
559 (2124.2—1150/1737), 
560(2116.8-XIX) *533/1139 [<^LJf] ^yU^Jf 
41-20 641 
754 Blochet, II, № 760; Browne, 
155; КИНА (п), I, № 1677; 
Rleu, II, 447 
2082 (1897—XVI), 
2083 (2312.—1991/1583), 
2084(1609-XVIII), 
2085 (2377-XIX), 
2086 (1549—XIX), 
2087(460.1-1245/1829), 
2088 (2311.3-1264/1847), 
2089 C2381.3-XIX) 
755 3427(1581-1107/1695) 
756 4008 (2087.4—1279/1862) 
757 Cp. Ethe, I, № 2364 
5693 (9254.11-XIX) 
(5658) 
758 6008(9455.3—1291/1875) 
759 3855 (2409.4-1264/1848) 
760 2778 (500.23a—1272/1856) 
761 2187(2323.2-1129/1717) 
*786/1384 ^ t o ^ J f
 V L ^ 
U 1094/1682 ^x i - j - J f o_^ \&& 
а.-т. LJ? • ЧЛ«АД ли ' Л-*^ jL r^fce 
anon. lU <«Jj-b» gjjb УДЛ 
...JLtel j {У J*} {J~LxA j 
anon. I IJ 
см. № 1236 i X J f j ^ J U V i y i 
(_jjf {О? ]оуЛ j ! J U «Uj^fC 
anon. SU OU-e^j 
anon. SU ^fJw)t (JJLT" y i VV 
aon SU ^JfjJbfcii ( jJ l iJ I 
1-е 1 no 743, H-no 1878, HI—no 2800, 
IV no 3462, V — n o 4159, VI—no 5000, 
[VII no 5608[, VIII—no 6009 включительно 
762 1609 (3430.1-XIX) 
763 Ethe, I, № 2208; КИНА (n), 
I, № 1706 
5907 (8127.2-XVII) 
XIX «f JbjA» (-jL^-k& JfJ U*jtc 
i J ^ L . Ъ 1037/1628
 v>JLiJI i*.\j УУГ 
!642 
764 Анонимный, без заглавия 
указатель расстояний 
между разными пунктами 
Бухарского ханства 
714(2120.1—XIX) 
765 1748 (4535.9—1296/1879) 
766 Отрывок 
4120(531.8-1303/1886) 
767 1485(2323.5-1131/1719) 
(4419) 
768 Ethe, I, № 1П7 
3611 (1137.1—1318/1900), 
3612 (1137.4-1318/1900) 
3613 (1135.9—1318/1900); 
4449 (1136.2-1317/1899) 
(4432) 
769 5756 (8490-ХХ) 
770 3603(1135.13-1319/1901) 
771 1522 (1000—1318/1900), 
1523(1158-1318/1900) 
772 1707(136-1320/1920, авт.) 
773 Ethe, I, № 1357 
1202 (5389.2—1231/1816), 
1203 (1136.4-1317/1899) 
1204(1135.11 -1318/1900), 
1205 (2040-1318/1900) 
1206 (520.2-916/1510) 
774 3618(1136.3-1317/1899), 
3619(1135.10-1318/1900) 
3620(1137.2-1318/1900), 
3621(1137.3-1318/1900) 
anon. fb" [ t j i j "UiitJ \П1 
*791/1389 jOxAS.; 
anon. 9U f ^ b j УЛЛ 
см. № 1477 ^^Uj 
"*691/1292 
см. 1479 ^L^L-O 
*o. 587/1192 Jjji\ 
_pUJ| j uc G JjLo O L c b j VV) 
*1133/1720 Jjua 
{Lt**.J\ JUC U ^ u U b j VVr 
* 1335/1917
 0tS^ ^jj^j 
( ^ U ^ j - ^ ^ f J b £ C^*ie.C»Lxb0 VVr 
"*898/1492 
*791/1389 ^J ^ kiU " 
643 
775 3617 (1135.12-1318/1900) 
776 Об авт.: СВР, VIII, №6002 
11738 (428.2— 1254/1839)] ; 
3609(489.3-1257/1841); 
5720 (6965.2—XIX) 
777 КИНА(п), I, № 1713; Rieu. 
II, 546 
766(142.2-XV), 
767 (364.5-1080/1669), 
768 (175—XVIII), 
769(1023.2-1242/1827), 
770 (4320.5—1624/1848), 
771 (958-1300/1883), 
772(1136.1-1317/1899), 
773 (412.4—XIX), 
774(1135.8-1318/1900), 
775(961-1318/1900), 
776 (957—1318/1900), 
777 (959—1318/1900, 
778 (962-1319/1901), 
779(960-1319/1901), 
780(1139—1320/1920) 
778 Rieu, II, 471 (до 940/1533) 
3928 (2718—XVIII) 
779 3371 (482.6-1079/1669) 
780 2027 (3100.5-866/1462) 
JUe. <Ы_^ Li OUJL, OLcb_, VVA 
*778/1376 oi^1 
*658/1260 y U J ! ^ » < ^ j > L 
5 1 7 / 1 1 2 8 ^ ^ ^ 1 ^ 1 
L ^ J J -Ja j f JL»,a,w JlfrSfc* I**-***. 
• Jl^ JLoVI (З^^0 -1»блл 
* 1034/1624 ^ j ^ 
(У- -/*** -A***** 
644 
781 2297/1676.4-1221/1806) 
782 2742 (79.5-1333/1915) 
783 3388 (98.2—XIX), 
784 3389 (112.2-XIX), 
785 3390 (77.4-XIX), 
786 3391 (574.9—1253/1837), 
787 3393 (2940.3—1265/1849), 
788 3394 (2745.9—XIX), 
789 3395 (409.3-XIX) 
790 Трактат 
4093 (302.8-1256/1848) 
791 Ср. Ethe, I, № 2561 
5940(9364-1004/1596) 
792 2354 (2312.22—991/1394) 
793 2286 (2520.5-
2427 (2520.4-
2430 (251 me­
sses (541.3-
794 2438(5117.6 
2439(1621.2 
795 3848 (1773.4-
-965/1557); 
-965/1557); 
-879/1474); 
-1267/1850) 
-879/1474), 
-1330/1912); 
—XVIII) 
796 Трактат об омовении и 
молитвах 
3436 (231.3-1311/1890) 
^ ju^f b [ J L - J VA1 
* 736/1336 
_j^\ л^]^о. jjyJ\\Xxc b <UU-_, VAf 
jyir 
• 9 b [ J U j ] УЛГ 
9 b [ J U J VA£ 
9 b [AJL-J . VA<2> 
f b [ J L - J VA4 
9 b [ A J L - J VAV 
9 b [JUJ VAA 
- • • • 9b [ A J L - J VA«\ 
^ J J I j b ^ £>Jb b [<UL-__,] W 
*627/1230 JLc 
I -AA***SteJ I 
j 
1394 
.L.I» L i l ^ l l N  
anon, 
anon, 
anon, 
anon, 
anon, 
anon, 
anon 
o. 752/1351 
o.^6/'1394Lr;f i.-lt 
X+SbA Ь 
,_, _,. __.
 t_ rkiLJ| i_j^a^ 
822/1419 
I» 
a j i 
anon 
bV^. "b [<UL-J SM 
860/1456
 а
^ , 1 Г ^ ^ J t j 
^ C J ^ J ! b [AJI—J V \ U 
865/1461 
Лдльв f^jjt j_*Lw UV^o 
9 b [ J L - J V<n 
645 
797 Трактат 
3373(3061.3-1050/1640) 
798 Трактат по некоторым воп­
росам наследственного 
права 
3155(2692.5-1069/1659) 
799 3377 (3902.4-1216/1801) 
800 2784 (562.8-XIX) 
801 3241 (2572.39-1305/1888) 
802 Не имеющий заглавия 
трактат. 
2795 (1820.4-1348/1930) 
803 КИНА (п), I, № 3874 
2552 (501.20-997/1589), 
2553 (501.21-1134/1721); 
4964 (10626.15-1272/1855) 
804 Трактат о молитвах 
3452 (302.9-1296/1879) 
805 Ahlwardt, И, № 2600 
2108 (480.5-1245/1829) 
806 Ср. Вгсск., I, 454; I S, 
814 
3255(561.9-1054/1644) 
807 Blochet, I, № 156; Rieu, 
II, 836 
3340(754.34-1078/1667), 
3341 (480.8^1245/1829) 
^ j ol iob ^хл ^ i i l i b [<UU.j] V^A 
ij*jJy*Oli*i\ «toil b [<UUj] V ^ 
.JLAAJUAJI ^JLC J A W tt"0 t f * 0*^ l*J"i 
_ , _ J I l _ j 1348/1930 [ A - J L - J Л 'Г 
«*^ L»» ^^JaJLII 
" I ^ V I _, n j U f Jf_^| .UL- j A T 
K_f^\y>- ( ^ J J U U ^ U ^ J I o ^ f "b 
«Jkcf *jjitLo» ^ U i " 
1
 * o. 956/1549 
anon. SU [<uof AJLWJ Д*£ 
* 735/985 ^ j U L i ^ ^ J I * А Л 1 ^ 1 
uL&i» ^ L r ^ «Л*— _|>-el *»•_/*"• 
*786/1384 ^ - j j i vb . 
*428/1037 '•" • " 
anon. 
786/1384 ^ I J U ^ J I 
646 
808 Browne, 239; КИНА (п), I, 
№252; Rieu, II636; Suppl., 
№280 
2433 (2243.3-XVI) 
809 2364 (754.14- 1078/1667) 
810 Вяткин (Перечень), № 99; 
Ethe, I. № 1919; КИНА 
(п), I, №1773; Rieu, HI, 1058 
2434 (501.1-1251/1835), 
2435(505.2—1307/18891, 
2436 (517.2—XIX) 
811 4379 (294.2-XIX), 
4380 (4353—XIX), 
4381 (293-1332/1914) 
812 Blochet, I, № 156; КИНА 
(n), I, № 3878 
2373(480.4-12*5/1829) 
813 КИНА (п), I, №3872; 3874 
2561 (501.25-997/1589), 
2562(1443.26—1134/1721); 
4969 (10626.20-1272/1856) 
814 [1803(1331 (24)-908/1502)] 
815 2764(4384-1258/1842) 
816 КИНА (п), I, № 3874 
2548 (501.18—997/1589), 
2549 (1443.19-1134/1721); 
4978 (10626.29-1272/1856) 
c r ^ j | \(y^] AJL.VI <UL-_, A* A 
СУ Jt^ СУ LS^ ^ Cjt*^^ 
' 1* _ 
.UJI» 
*o. 837/1433 
*o. 796/1394 ^jU^Jf 
*851/1447 
13 t i j f « J L j Л11 
XIX j-juLw »J . -^oLw рлД&лЛ WXAC 
•796/1394 ^JfjUeJf 
00 
^JlsJi^ wLftc.1 U AJ^JLJ <UI~~J А^Г 
«Jbxf *jjbL*» ^' l—lf* 
*956/1549 
J L x Li «UlstA-w d_6_wU l<ul_—_jj A l l 
•898/1492 ^ U ^ ^ ^ J l 
anon. %. U 
<ULw_, А П 
* 956/1549 
647 
817 КИНА (п), I, № 3874 
2529 (501.7-996/1588), 
2530(1443.7-1134/1721); 
4955 (10626.6-1272/1856) 
818 КИНА(п), I, № 3878 
2374 (480.10—1245/1829) 
819 КИНА (п), I, № 3872 
2541 (501.15-997/1589), 
2542 (1443.15-1134/1721); 
4976 (10626.27-1272/1856) 
820 3916(415.3-1200/1786) 
821 2378(480.27-1245/1829) 
822 5998 (8183.1 -1150/1707) 
823 5976 (8237.4—XVIII) 
824 4858(9179.4-1236/1821) 
825 Трактат о гадании по Ко­
рану 
4096 (2730.2-1863/1847) 
826 2416(8809.4-1270/1853) 
827 [Ethe, I, № 2780; КИНА 
(п), № 959; Rieu, II, 789] 
3862 (1356.8—1252/1836) 
828 4021 (2213.19-745/1344) 
829 КИНА (п), I, N 3874 
2543 (501.16-997/1589), 
2544(1443.16-1134/1782), 
2545 (411.9-1241/1826); 
4977 (10626.28-1272/1856) 
«Jkc! ъуЛклЪ ^yjlwlT" 
* о. 956/1549 
( j j ^Js. 13 <UAL1» fl_/$j aJL-j Л^Л 
*o. 796/1394 " ^ L U f r l l y l ^ t , 
•у
ш
 JUO.1 U «JUL. O L J «ULWJ Л \ °i 
*o. 956/1549 «Ja&\ «*jjis*^» . 
IJ»\^B- j oju <_sCLw ^Ц-! AJI—_J AV * 
anon. 113 Ol 
*o. 796/1394 ^-f jUfr l l y l f r i . 
anon. т.-а. << b [(Jj-oJ A J L - J Af f 
X V l l ^ 
anon. Ч и [ j u ^ ^ J ! J L - J AV i 
anon. S13 [jks* <UL-_J AVA 
anon. *< U ^ J ^ J L J ! jf_y> <UL«j AtA 
^ jL»e.l U] <UU^A I^> a_IL-_, AtV 
iJUf s)j~> u <iL» "AJL -J AVA 
jL»^f U AJLT ^ l * * AJLWJ А И 
*o. 956/1540 ^ J b L T ^ & Л ^ 
648 
830 6009(5003-XIX) 
831 Blochet, IV, № 2071; 
Pertsch (p), № 1038 
5768 (4388.1—907/1502), 
5769 (2521.14-1272/1847) 
832 3892(2908.19—XIX) ' 
(2236) 
833 Ср. СВР, V, № 3892 
4308 (465.11—XIX) 
834 Blochet, II, № 852; Browne, 
186 
3922 (2479.6—XIX) 
835 КИНА(п), I, №767-7 
3338 (480.9—1245/1829) 
836 КИНА (n), I,№ 1805; Rieu 
II, 862 
2112 (507.1-XV), 
2113 (1883.2—1233/1818) 
2114(890.5—1241/1825) 
2115(516.1-1275/1858) 
837 3780 (299.2-XIX) 
838 1664 (37.4-1252/1837) 
839 4027 (2383.2-XIX) 
840 4025 (2383.3-1063/1652) 
841 Blochet ,1, № 156; КИНА 
(n), I, N 3878; Rieu, II, 836 
2357(754.5-1078/1667), 
2358 (480.36—1245/1829) 
842 2302 (2213.15-745/1344) 
anon. 9 U и^Лк* jJl~j ЛГ* 
*910/1505 ^yLikj l ktl^J? 
* 908/1503 
см. № 1723 «_>LkiVf 
anon. <IU oj_y> <JU,j ЛГГ 
Jl kia. «UL-j ДГ1 
IT 
^ 
£ji ^jix. \J ОЦ_>1 iiuio. aJL-_j ЛГЛ 
' * 786/1384 " ^ f j ^ J I
 V L ^ 
^>»л-» t>j <*-"-" -Ч**] C~A~* 
440/1049 _ ^ J | 
[-»'_/*' **"" ***** *»'^>» ^yi-UJI 
*895/1490 
anon. SLJ JIS j k i . <UL-_; ДГУ 
U 1252/1837 Jb^ «UL-^ ЛГЛ 
XIX J>]?jJ ,JJ 
anon. Я1л [^j-jyjbyi. 94JL~j] Af\ 
anon. SU [LrjyJ^y> <UL-J Л1ф 
*o. 796/1394 ^yfu^Jf 
anon, l u i U j u b i _^ AJL-J A i f 
649 
843 4263 (463.6-XVII) 
844 КИНА (П), I, № 2005 
2431 (1676.18-1222/1807) 
(2292) 
845 4300 (467.5—XX, автогр.) 
846 486 (415.6—XVI) 
847 Об авт.: СВР, III, № 2784 
3947 (2572.34—1283/1866) 
848 1861 (415.2-XVII) 
849 4794 (8707.2-1122/1710) 
850 3899 (2908.24-XIX) 
851 1862 (1773.3—XVIII) 
852 Каль 
715 (1597.3-1278/1861), 
716 (2087.5-1279/1862) 
853 Залеман, 253 
2231 (121.3—1248/1832) 
854 525 (2741.1-XIX) 
1010/1602 ^ J i J _p J L - j MY 
<bJ^-e J A I OUXk^sf _p <UL-j A i l 
*834/1431 ^ <dJI^*J oli, U 
см. № 903 К * > " 
•АЛ (c^L? L) AAA-» («J^J I j X j 
*JLc <Д>_ш ~^o._^li (Vj'^^*-* —4-*" 
1
 " ~" " : . " " If 
. - л <u**Sfc Г 
anon 
XIX ^ J 
A£V 
^ _^
P i . . 
^ Л£Л 
anon. 
- j Л£<\ 
anon. 
•bjJLLo OJ_ 
anon. *:Ь (j-Ьх ^ l ^ 
o n r r n 4 I *! anon 413 
* 638/1240 
anon, 
anon. 
650 
855 2677 (84.3—XVII) 
856 
5982 (8317-1015/1606, 
автогр.) 
857 Ahlwardt, V, №6064; 
Brock., I, 67; ISB, 103 
Blochet, I, 520; Каль, № 82 
5654 (1597.2—1278/1861) 
858 3453 (2796.4-1301/1884) 
859 КИНА (п), I, №1971 
3924 (49.3-XIX), 
[572 (1405 (5)-XVIII)] 
(908) 
860 3875 (1597.8—1278/1861) 
861 5834 (8435.2-XVIII) 
862 2563 (501.27-997/1589) 
863 3378 (8808—1232/1817) 
864 Ср. СВР, V, № 4018 
3851 (2422.3-1274/1857) 
anon. & 
(3-е» Jjkt j j l i c O U J Jb «UL-^ ЛДЛ 
?XVII <_^>Jt 
<tS"jL* 45C0 J J l i i OLj_p <UL«J AAV 
*110/728 L * ^ ^ ~ » 1 J 
anon. ^^j^ 
( ^ U J U J C*_,lii" OUj_p AJLWJ ЛЛЛ 
anon. ЯЬ LiS 
XVI L f j ^ f 
см. № 1924 <^j V^.153. 
anon. <iu 
(^_U»._jj JaxljJf 
*o. 956/1549 
O-»—< (3-^ftgfcj^ p <UL-._j ДЛ£ 
J U U U 
*o. 1055/1645 
651 
865 566 2105—1101/1683) 
866 3245 (4144.4-1245/1830) 
867 3896 (2908.17-XIX) 
868 729 (468.2-XIX) 
869 1953 (561.7—1054/1644) 
870 2837 (586.1-1260/1844) 
871 Rieu, II, 363; III, 1086 
2709 (387.1-1269/1853), 
[2710 (387.2-1269/1853)] 
872 4271 (465.4-XVHI) 
873 3897 (2908.18-XIX) 
874 658 (436.2-1272/1855) 
875 3232 (423.7-XVH) 
(3767) 
876 4273 (466.2-XVIII), 
4274 (465.2-1256/1840 
877 3442 (343.1-1269/1853) 
878 КИНА (n), I, № 1880; 
Rieu, Suppl., № 191 
3767 (209.22-967/1560) 
OL-Jl O J — ) £jj<s+j _p <JL-j ЛЛЛ 
U 
« U b j АЛЛ 
^ 1 ^ J J J*** U 1245/1830 
а. -т. uJJJ* (1)
 f )UVf juc 
anon. 'ilj (3sj 
anon. 1U 
anon. l U 
<L*U*-O Jlj_e.l j T"i _p aJL-j AV*. 
anon. 913 ^ ^ J L 3 J 
OL.U* j OVU y i _>> A J L - J AVI 
«^yJLc^» a j f j u c U *1195/1781 
L_j [ y V ^ k - J |»b _>> A _ J L « J AW 
, U u i U aUel j»JLc _>ь aJL-j АУГ 
''Ui.VI ^ l y . JLc _^ <UL^, AV£ 
j 
anon. 
anon. 9b Aii *JLc _p aJLwj AVA 
см. №878 [,>!>» ^Ь^Р "-"^-J 
anon 
AJL , , АУЛ 
Ч1з J * * 
anon. ^ I J o ^ y *1о iJL^i^p d l — ^ AW 
[ ^ J J J I O I A ^ J ] U <uili_p aJL-_, AVA 
*929/1522 
652 
879 3815 (254.3-1256/1840) 
880 Blochet, II, №854; Browne, 
176; Rieu, II, 473 
643 (2543-XIX) 
881 3908 (415.4—XVIII) 
882 3713 (254.2-1256/1840) 
883 3425 (508.6-XVI) 
884 3900 (2572.40-XIX) 
885 Blochet, I,№ 156;KHHA(n) 
I, № 1899; №3878; 
Rieu, II, 386 
2359 (754.8-1078/1667), 
2360 (480.18-1245/1829) 
886 2492 (543.8-1074/1664) 
887 724 (1466.1-1264/1848) 
888 Ср. КИНА (n), l,0 
№ 3 861 (19); №1900; 
Доп. № 40* 
4991 (9179.11-1236/1821) 
889 2657 (1657.3-1066/1655) 
890 КИНА (п), I, №3872 (3874. 
2539 (501.13-997/1589), 
2540 (1443.13-1134/1721); 
4961 (10626.12-1272/1856) 
J U ! J 
I "y
 {ja\_fA 01яЛлл jb <dL-_; АЛ* 
963/1556 \j№*] 
anon.^lj Aj'Li/ Oi^Jbo _^ 4jU,_j ДА1 
^*e»_^—'ljuc l_j У+ЛА _p <LIL-_J AAV 
*898/1492 <^.U 
^ L * o l_ * <_^Lb, j> «UL-^ АЛГ 
anon. чь- ou* 
Q J ^ylc I—3 <uAjj_p d—ILw_, АЛЛ 
*.o 796/1394 ^ f - U ^ J f у ц ^ 
*JUfC U <uJLb <UL-_j ЛАЛ 
XVI L*J>b 
anon. Я13 [fUL. <ojfy A J L - J AAV 
Slj AXJUA^ 4_lL-j АЛЛ anon. 
oLi. Me U «uf^Ji AJL-J ЛЛ*\ 
*1070/1659 JUsJfJUc ^ 1 
*o. 956/1549 р Ы 
653 
891 H.-KhM II; 1386; Rieti, 
II, 844 
4364 (2873.3-1277/1860) 
892 Blochet, I, № 156; 
КИНА (n), I, № 3878 
2331 (2312.12-991/1583), 
2332 (754.31-1078/1667), 
2333 (480.1-1215/1829) 
893 3886 (2897.4-1081/1670) 
894 2361 (754.11-1078/1667) 
895 [1803 (1331 (2D-908/1582] 
896 2753 (890.10-1241/1825) 
897 КИНА (n), I, № 3874 
4951 (10626.2-1272/1856); 
2519 (501.2-996/1588), 
2520 (1443.2-1134/1721) 
898 3339 (480.24-1245/1829) 
899 Вяткин (Перечень) 73, 
№113 
1425 (1073.2-1055/1645) 
900 [1803 (1331 (7)-908/1502)] 
901 КИНА (п), I, №3874 
4975 (10626.22-1272/1856) 
654 
(^ixe. £AJ £—iLL» _jJ*b «UL-j ДЛ^ 
^^sJP^U AJUf^y Ъ 944/1537 
*o. 796/1394 ^ J U ^ f 
anon. 1^3 J - . j «UL-^ Д<\Г 
*o. 796/1394 tyfJUfrll у1«Л 
L3 L-__;b Ae-fjj». OUst— AJLWJ Л ^ Л 
*898/1492 j ^ U
 l^»» - r l f JUc 
jjuel [\i *! OUsJLw A&i_^ & 
UVj.4. ^ u*o.t U <ucL~ AJU,_J Д W 
0 JULT J ^ f j - I c *^ 1 ^ 
*o. 956/1549 
*786/1384 ^ fJU*Jf 
*1070/1645 J^Vfjuc ^ 1 
*898/1492 ^ U 
QJ Jl*e>t 13 O L J I C,J~* ^JL^j V ^ 
*o. 956/1549 jj&xf f j J^o 
902 Ethe, I, № 1919; Rieu, 
II, 862 
5918 (8183.6-1150/1737) 
903 КИНА (n), I, № 1818 
2292 (411.10-1241/1825) 
904 4985 (1612.1-XIX) 
905 КИНА (n), I, № 3874 
2567 (1443.29-1134/1721); 
4972 (10626.23-1272/1856) 
906 Об авт.: СВР, III, № 2238 
2240 (2213.16-745/1344) 
907 2175 (2323.1—1131/1719) 
908 5686 (8312.1-1233/1817) 
909 КИНА (п), I, № 1929; 
СВР, III, № 2763 
2471 (503.13-1070/1660) 
910 2743 (500.13-1272/1856) 
911 Blochet, II, №1048 
[ 1803( 1331 (10)—908/1502)]; 
3756 (2545.1-966/1559), 
3757 (1883.5-XIX) 
* 440/1049 
anon. ^cJ~" 
J U C ...^tA*UU d-JL^iJf aULw^Jf V f 
*o. 730/1330 , j i b 3 J f j ^ f 
anon. т.-а. «j| j 
j k j j ^o» ^ " L - u j ^ y ^ f j ^ - (^~лЛ 
*o. 956/1549 « , i c f . 
(S_j| wl+ал (V-jf A-JLJfjUff J^ -J 
л-*-)'» L £ J L ^ ' i^JU-Vf • _ ; jULi , 
*654/1256 «<bfjjf ^ j U f 
C>j i & ^ j j ^ i J f fat, AJLW_J V V 
*575/1179 
^ylc ^ JUste U [V_J9 aJL- j ] V A 
?1233/1817 ^ j j j l O jC~c 
*898/1492 ( ^ U c r * ^ ' 
I j [«ujUoJLLi i a j ^ U aJL- j ] ^ ^ • 
*У c» ^ J a. e «dUfjuc oLi, 
* 1240/1824 «o l i J l c 
*898/1492 ^ Ц 
655 
912 4377 (685.5-XIX) 
913 Blochet, I, № 156; 
КИНА (n), I, № № 1934; 
3878; Rieu, II, 836 
2338 (2312.4-991/1583), 
2339 (754.33-1078/1667), 
2340 (480.20-1245/1829) 
914 КИНА (n), I, № 3874 
2568 (5239.3-1120/1708), 
2569 (1443.30-1134/1721) 
2570 (858.2-1279/1 *-'62); 
4958 (10626.9—1272/1856) 
915 Brock., I, 446; H. -Kb., 
Ill, №6246 
2220 (84.7-XVri), 
2221 (82.3-1271/1854) 
(2560) 
916 Blochet, I, № 156; 
КИНА(п), I, № 3878 
2326 (2312.8-991/1583), 
2327 (754.9-1078/1667), 
2328 (480.18-1245/1829) 
917 3003 (2200.2-980/1573) 
918 КИНА (n), I, №3878 
2312 (2312.1-991/1583), 
2313 (754.22-1078/1667), 
2314 (480.50-1245/1829) 
919 КИНА (п), I, № 3878 
2315 (754.13-1078/1667) 
920 КИНА (п), I, № 3874 
2566 (1443.28-1134/1721); 
4971 (10626.22-1272/1856) 
656 
anon. i b [ j b j_^ «UL-J \\Y 
*o. 796/1394 ^JfJUfrlf 
*o. 956/1549 \jUf 
*638/1240 ^ ^ 1 ^ 1 JU«~ 
anon. 4~S>J1A 
CM. № 1930 <ul> gli aJL-j 
*o. 796/1394 jjitJUaJf 
anon. Яи dSCe J lL i i <UL-_, ^W 
I *o. 796/1394 j jJ l -Wf 
*o. 956/1549 y ^ f 
921 2744 500.14-1272/1856) 
922 3370 (482.2-1079/1668) 
(5779) 
923 Brock., I, Suppl., 922 
2883 (2820.1-1099/1688) 
924 2713 (2087.1-XVII) 
925 2355 (2312.23-991/1583), 
2356 (754.20-1078/1667) 
(3844) 
926 Трактат по наследствен­
ному праву 
3156 (2692.6-1069/1659) 
927 Ahlwardt, II, № 2483; 
Brock., 11,205; КИНА] (n), 
I, № 1818; СВР, III, 
№ 2128 
5899 (508.3 783/1381) 
928 4054 (2320 -1055/1645), 
4055 (2900.3-1215/1800) 
Sis fju'ty JLwJ «\П anon. 
* 1034/1624 i5*J^« e5~J^A^r-
см. № 485 
(_/lAJ j^J—C " 4 " ^ (_J^  "* ILw__) ur 
«nilfjUi: j—>\ ^ j j U f _ ^ i i * ^ ^ * 
*606/1209 a j f _ p i _ r ^ ^ 1 J U s " 
^JLLA^AAJ I ^jjjJi^st^ лУЛ oLi. 
*o. 796/1394 
см. № 1494 L>j 
anon. № [ ^ l > J f ^ A J L - J <\n 
JUe I—3 jjS J Lai (_у5 <иЦ-_, ^ W 
*o. 736,1336 ^ J l - U J I (j l-LrJI 
^ ^ l i U (iUjJ Lais* j^-ili <UL-_, ^ГЛ 
* 1048; 1638 jjJlfjul cilljj kil» 
42-20 657 
929 Blochst, II, № 1050; Coll. 
sclent. (Rosen), III, № 101; 
FlOgel, III, № 2010; 
. КИНА (n), I, № 1960; 
Pertsch (p), № 437; Rieu, 
II, 526; Rieu, Suppl., № 191 
[1803(1331 (18)-908/1502)]; 
3758 (209.21-967/1560) 
930 Blochet, I, № 113; 
Вяткин (Перечень), 
№ 108; Ethe, I, № 3065; 
Rieu, II, 862-2 
2394 (2517.7-875/1470), 
2395 (2520.3—964/1556), 
2396 (503.7-1068/1657), 
2397 (543.1-1074/1664), 
2398 (84.9-XVII), 
2399 (890.1-1241/1825); 
5968 (8183.5-1150/1737) 
931 4286 (463.5-XVII) 
932 2224 (2992.1-1268/1852) 
933 Ср. КИНА (n), I, № 1963 
4799 (3399.1-1270/1854) 
934 4661 (1742.3-XIX) 
• 
935 Анонимный трактат по 
физиогномике 
Ср. КИНА (п), I, № 1964 
3906 (689.2-951/1545), 
3907 (2714.4-XIX) 
936 730 (468.3-XIX) 
(^oU- ^J+0-_J}\JLXC L j dojli AJL-_J °\\\ 
*822/1419 
XVI « v ^ 3 «-&Ц* 
anon. 1L3 iL3jVf3 v^ixiJ! A J U ^ <\ГГ 
j u t j lj_^-o L» *1_^ > Oc t j i <UL-_j ^ГГ 
anon. ^LJ [<ULJ C~*\-*ii AJL-_J] ^ГЛ 
anon. Я L3 
C58 
937 5969 (8183.4-1150/1737) 
938 5669 (8312.2-1233/1817) 
939 2772 (8809.3-1270/1853) 
940 422 (1344.10— ?) 
941 Вяткин (Перечень), 
№ 185. IV; Ethe, I, 
№2366; КИНА(п),1, 
№ 1971 
587 (575.9-XVII); 
572 (1405 (5)-XVIII) 
942 1057 (1344.13-1164/1751) 
943 2428 (84.2—XVII), 
2429 (505.1-1307/1889) 
944 КИНА (п), I, № 1976 
4856 (561.1--1054/1644) 
945 КИНА (п), I, № 3874 
2558 (501.23-996/1588), 
. 2559 (1443.24-1134/1721); 
4967 (10626.18-1272/1856) 
946 4307 (465.9-XIX) 
*822/1419 
anon. f u [ ^ ^ Л у <tJL-_J <\ГЛ. 
anon. Q|_j 
anon. ^U [Of U «d lw j ^£» 
•950/1544 J J V 
-»**] L-5 J-U* f Crh* «LJU-J Ч£Г 
_rt-°f O-*'] ****** jt^ f d r - i ^ ' 
•769/1368 « ^ * ! C^f)) 
•822/1419 «Lw^b JUa^ e Aafj^» 
Лю-f U
 (yis3LJ\ jjbj* <ULw_, "U& 
*o. 956/1549' 
^ л ^ л ( ^ L - 4 01_£л1 J I j 0 o £ j 
659 
947 Blochet, I, № 156; 
КИНА (п), I, № 8878; 
Rleu, II, 836 
2348 (2312.17-991/1583), 
2349 (754.2-1078/1667), 
2350 (480.23-1245/1829) 
948 Brock., I, 456 
4109 (2385.37-1075/1674) 
949 2582 (500.22-XIX) 
950 3733 (2893.6-XVII); 
3737 (707.8-XIX) 
951 4653 (5904.2-1000/1592) anort. 1U Цл. iX~j <\<M 
952 4658 (1742.8.—1125/1713) anon. . l b U*A JLw^ W 
953 Трактат по составлению 
9 _ . 
anon. <i\j [ U ^ J L W J ЧДГ 
муамма 
3738 (302.1—XIX) 
954 Ethe, I, № 1378; 
КИНА (п), I, № 1996 
[1,803(1331 (15)—908/1502)] 
955 Dorn , № 373; FlQgel, . Ill, 
№ 2010; КИНА (п), I, 
№ 1989; Rieu, II, 876 
[1803(1331(16)—908/1502)]; 
3709 (209.19-967/1560), 
3710 (2331.6-1263/1846), 
3711 (1591.2-1290/1874), 
3712 (237.4--1295/1878); 
3705 (209.18-967/1560) 
956 Browne, 212; Dorn, № 422; 
КИНА (п), I, № 1995 
[1803(1331(17)—908/1502)1; 
*o. 796/1394 
•428/1037 U * - ^ f 
J».- i-»-8 b r f t ' As j^te <uL»j ^ 1 ^  
*968/1560 
anon. ^b Ц** <t_IL-_j ^Д» 
I - *898./1492 ^ Ц 
II— «U UXJI b UA* aJU/j ^ДД 
III 
660 
3706 (707.4-985/1578), 
3707 (90.3-XVII); 
4628 (1358.3-955/1548), 
4629 (782.3-1010/1602), 
4630 (1742.5-1125/1713), 
4631 (1876.3-1242/1827), 
4632 (1742.2-1259/1843) 
(3720) 
957 4660 (6003.5-XIX) 
958 Blochet, IV, 2440; 
КИНА (п), I, №№ 1985, 
1988, 4152 
3729 (209.20-967/1560); 
4649 (1358.2-963/1556), 
4650 (5904.9-1000/1592) 
959 Browne, 158; cp. 
КИНА (n), I, №3868 
(4215) 
960 2148 (2312.4-991/1583) 
961 Ethe, I, № 1357; 
КИНА (п), I, № 1999 
[1803 (1331 (8)—908/1502)] 
(5968) 
962 [1803(1331 (20)-908/1503)] 
963 [1803 (1331 (19)-908/1503)] 
964 2956 (5262.22-XVII) 
965 4648 (366.4-XVI) 
966 [1803(1331 (11)—908/1503)] 
/ 
см. № 1685 ijj-i 
^jjla. L j ^yjl» (_JUJM <JL* j °1&Y 
938/1531 ^y.^ L ? U ~ AJL-^, ПЛЛ. 
AiaJ
 (y^j (Vj jJ f <-jl$i* liYj-o U 
*94"2/1536 
anon. Q-b « L I A A J I ULwjJf "№1 
см. № 262 o i f j ^Ь. «JLw_, 
*o. 520/1126 
*898/1492 ( ^ Ц 
см. № 930 <u—Ji <Lij-*Jue «JL«_,: 
®898/1492 ( ^ Ц . 
anon. 113 j b j j t 3 _ p «UjiiJLe A J L - J ^ Л ! 
anon. I I J 
66i 
•967 КИНА (п), I, № 2003 
723 (468.4-XIX) 
968 КИНА (п), I, № 2002 
725 (449-XIX), 
726 (468.1-XIX) 
969 Об авт.: СВР, III, № 2308 
5941 (8197.2-XIX) 
970 2149 (754.4-1078/1667) 
971 2752 (411.8-1241/1825); 
3379 (411.6-1241/1825) 
972 Blochet, I, № 156; 
КИНА (п), I, № 3878; 
Rieu, II, 836 
2344 (2312.16-991/1583), 
2345 (754.6-1078/1667), 
2346 (754.23-1078/1667), 
2347 (480.19-1245/1829) 
973 Об авт.: СВР, I, № 723 
3724 (209.17-XVI), 
3725 (707.7-994/1586), 
3726 (2572.32-XIX); 
4647 (5904.4-1000/1592) 
(908) 
974 2153 (84.4-XVII), 
2154 (90.5-1259/1843) 
975 Вяткиц (Перечень), 73, 
№ 113 
2656 (1657.2-1066/1655) 
L3 946/1539 ^уЦ-«>» 4—JL-j ЧЛУ 
(JL>3_p U XVII с Л ~ > « t&~,j <\ЛЛ 
<L-ra.|jjU ,_j—J 4 - U I J L A X <U»I y> jS j f 
XVII ^ O j ^ J U A * 
^ dJL-_, V H 
*772/1371 о -Л 
*o. 520/1126 <_jJI>Jt 
anon. •!-!! AL**& AM U> 
^» _^уЛс U <u*tLjf AJ^^U» dJL-j ^VV 
*o. 796/1394 < jyLWf v 1 * ^ 
\Ўйу» U 905/1499 o_pli аЛ~_, <\VT 
см. № 1924 <LoU dJLw 
*537/1142 ^yL-Jjf 
У-. U 1055/1645 «UL, 
oli, 
* 107/11659 
662 
976 КИНА (п), I, № 3878 
2365 (754.16 -1078/1667) 
977 КИНА (п), I, № 2009; 
Rieu, II, 835 
2362 (754.12-1079/1668) 
(908) 
978 Ethe, I. № 1923; 
КИНА (п), I, № 2013 
2442 (507.3- XV), 
2443 (890.1-1241/1825), 
2444 (516.1-1275/1858); 
5973 (8237.3 XVIII) 
979 КИНА (п), I, № 3874 
2521 (501.3-997/1588), 
2522 (1443.3-1134/1721); 
4952 (10626.3-1272 1856) 
980 КИНА (п), I, № 2005 
2432 (541.2 1267/1850) 
981 КИНА (п), I, № 3878 
^371 (754.27- 1078/1667), 
2372 (480.51-1245/1829) 
982 H.-Kh., Ill, № 6410 
4113 (7721.2—XIX) 
983 Blochet, III, № 1770; 
Rieu, II, 532; 
ср. СВР, VIII, № 5789 
4023 (2381.8-XIX) 
(4959) 
(4432) 
984 КИНА (п), I, № 3878 
2341 (2312.14-991/1589), 
2342 (754.30- 1078/1667), 
2343 (480.16-12454829) 
*o. 796/1394 (^JlJU^Jl 
J U i j <b_^VI Lj^\ iJL-^JI <WV 
1_г^ ~»»—II (tt^^—^ <*"*'—* 
см. № 1924 [<uL> Ц^АЛ—J 
AJUIJUAC ia.\je> U <bJtJfj «ULw^ <\VA 
t > j j U I _ r 3 j ] " *896/1491 Jj-~\ 
*o. 956 1549 ркЫ
 r ^ j i . G j U i r 
d-Ufv -^^ ju' oL- l_JJ A j i j ^ j AJLWJ ^Л* 
[*834/1432 «^ j 
anon. ^с^Ч-
*o. 796/1394 ^JfJUeJl 
*898/1492 ^ Ц C r ^ 1 
^ j ^ . I—iV^. U 909/1504 
см. № 1172 «tol j — wiJj AJL -^ 
CM. № 1479 J VA iJL-
e j l ^ i , J>J (^уи U <uJfJI4A aJL«_j ^Л£ 
*o. 796/1394 ^ L W 
663 
985 ср. СВР, III, № 2611 
2614 (405.2—XVIII) 
986 КИНА (п), I, № 1808; 
Rleu, И, 531; 
ср. СВР, V, № 4023 
5789 (8528.16-1282/1866) 
987 Blochet, I, № 422; Dorn, 
№ 310; Ethe, I, № 633; 
КИНА (п), I, № 2023; 
Доп. № 44*; ЛГУ, I, 
№143;М.-М,Н.,№170; 
Шеи, I, 353; Storey, I, 964 
2495 (1788-977/1569), 
2496 (2155.2-984/1576), 
2497 (1908-998/1580), 
2498 (100-992/1584), 
2499 (396-1006/1597), 
2500 (2195-1008/1599), 
2501 (1895—XVI), 
2502 (2487-1019/1610), 
2503 (1498.3—1028/1619), 
2504 (860-XVII), 
2505 (631-XVII), 
2506 (502.8-1147/1734), 
2507 (8274-1165/1752), 
2508 (1753.1-XVIII), 
2509 (3706—XVIII), 
2510 (3859 -XVIII), 
2511 (861-1146/1830); 
[6006 (8183.2.3.8 
-1150/1737)] 
988 Pertsch (p), № 230 
2766 (254.8-1260/1844) 
*1034/1624 (^UJLA^f 
•0^ми,"\Л 909/1503 J«iJf f~j \K\ 
XVI {j*~t?j ^уьлл ^у
ш 
909/1503 OLxsJf
 0ic £,Ui_, W 
•939/1532 «,>->» ^ у Ш О 
13 MAJVI , J - i i " j JiUJVt y±Lj ЯЛЛ. 
664 
989 [5955 (2593-1308/1891)] 
990 Ethe, I, Hi 1387; 
КИНА (n), I, № 2034 
357 (690.2-1136/1724), 
358 (1804-1288/1871), 
359 (284.1—1298/1880) 
991 4212 (2343.14-XIX, авт.) 
992 Ethe, 1, № 2116; 
КИНА (n), I, № 3432 
372 (1883.1-1238/1817), 
373 (657.1-XIX); 
1488 (1830(11)-1267/1850); 
3590 (605.1-1243/1827) 
993 3588 (1463.3-XIX) 
994 1419 (201.2-1222/1807) 
995 5677 (9450.3-1323/1905) 
996 5670 (9254.7-XIX) 
997 2759 (2478.1—1253/1837), 
2760 (9166.5-1299/1882) 
998 Ср. Семенов4, № 39; 
КИНА (п), I, № 2045 
4836 (3025.1 -XIX), 
4837 (500.24-XIX) 
999 403 (2277, автогр.) 
anon. 9U <^JUi,j <SA\ 
^ya\ o- <>*=>• J I W X A £ I J OLJ_; ^ 
*898/1492 
XIX «"Ui» 
*l"l33/1720 
ЛбАл I 3 XVII C~«^c O U J j 44Г 
X. U U_..fj > _ , <\4£ 
* 10541645 L*O>A ^ _ ^ ° o l 5 " 
я* 
anon. L^J Jj~X\ jy*j 44Л 
~A*=>J Li
 {y>JLLlaJ] Jf*J 44V 
^ o i l_J*V_j-e l_j «UAISVI £*f j j 44Л 
XV ^ L u t X i ^ ^ J J U I 
G 1306.1888—1348,.1930 «uUjj^ 444 
* 1353/1935 0 ) t r _ ^ l i ^jo* 
665 
1000 ЗВО, XV, 219; Каль, 
№ 14; 
116 (1520.2-1015/1606, 
unic.) 
1001 Dorn, № 309; Ethe, I, 
№145; H.-Kh., Ill, 
№ 6616; ЛГУ, I, № 55; 
КИНА (n), I, № 2058; 
Rieu, I, 147; Storey, I, 189 
2828 (636-907/1501), 
2829 (2134-983/1575), 
2830 (2285-996/1588), 
2831 (2259-996.1588), 
2832 (1915-1087,1676), 
2833 (637-XVII), 
2834 (1671.1—XVII); 
5832(8267-1237/1822) 
1002 3773 (292.2-1323/1905) 
1003 КИНА (n), I, № 2062; 
ЛГУ, I, № 2;Rleu, I, 79; 
Storey, I, 79 
26 (7330 -XVI), 
27 (18-1244/1829) 
1004 Blochet, IV, № 2206; 
Flflgel, HI, № 1857 
1794 (2759.1-1276/1860), 
1795 (334.1-1310/1892) 
1005 152 (2094—998/1589) 
XIV <J^ ^ j J f ^ L i 
L ^ f <_jLe.Vl *^>jj \ 
_K*\ U 888/1484 i_>U-aVf
 5 JVlj 
* *926'1520 ^J^J\ ,Л*~=ъН 
OUJL- j j f t i 717/1317 yL*jVfj 
*730/1329 e ^ U J I i , b ^ 
JL-** Ь" 733/1333 JLliJf i - i j j } 
XVI 
666 
1006 КИНА (п), I, № 2067; 
ЛГУ, I, № 56; Шеи, I, 
152; Storey, I, 212 
2826 (9033-975/1568) 
1007 Blochet, I, № 276; Dora, 
№ 269; Ethe, I, № 24; 
Flugel (p), II, № 830; 
КИНА (n), I, № 2090; 
ЛГУ, I, № 5; Pertsch (p), 
№ 370; Rieu, I, 87; III, 
1064; Storey, I, 92 
39 (2063-1284/1867), 
40 (1516-XV), 
41 (1521-XVI), 
42 (1558—XVIII), 
43 (1889—XVIII), 
44 (2985.1-1013/1604), 
45 (2049-1319/1901), 
46 (2050-1319/1901), 
47 (2051-1321/1903), 
48 (2052-1322/1904), 
49 (2053-1319/1901), 
50 (2055-1324/1906), 
51 (822-1321/1903), 
52 (2054-1321/1903), 
53 (769—1097/1685), 
54 (2156.2—XVIU), 
55 (1645-XV), 
56 (1463-1076/1665), 
57 (1950-1250/1834), 
58 (376.3-XIX); 
3474 (4223-1052/1642), 
3475 (4368-1073/1661), 
3476 (9866-XVIII), 
3477 (5135-1236/1820), 
3478 (3986-XIX), 
3479 (3644-XVIII), 
3480 (4222-XIX), 
3481 (5375-XVII), 
p. 876/1472; ^ j ^ J I ^i^-lf
 # 
•=910/1505 
J LS* 
JUI >-» Jt* olt, -J> Li- УЛ&ЛА 
*903/1498 
3482 (4214-XIX), 
3483 (3610-1035/1626), 
3484 (4221-XV1II), 
3485 (4213-XVIII), 
3486 (4055-XIX), 
3487 (3908-1000/1591), 
3488 (2928-1102/1690); 
3490 (2422.13-1274/1858); 
5613 (8262-1070/1660) 
1008 Rleu, Suppl., № 58; 
Storey, I, 313, № 388 
274 (26-1227/1812) 
1009 2762 (2478.3 
1010 Blochet, IV, 
4781 (9213.3 
4782 (1209.1 
4783 (3075.1 
4784 (3845.1 
4785 (3052.1 
1011 2647 (2549.1 
, 2648 (2484.2 
-1253/1837) 
№ 2361 
-1102/1691), 
-XVIII), 
-1216/1801), 
-1250/1834), 
-1275/1859) 
-1083/1673), 
-1120/1708) 
(1068) 
1012 КИНА (n), I, № 2118 
2955 (7743.1-1046/1637); 
5839 (4870-1272/1856), 
5840 (5998.1—1280/1864) 
1013 КИНА (n), I, № 2128 
3006 (711.2-1273/1856) 
(5837) 
1014 Blochet, II, № 726; . 
КИНА (п), I, № 2138 
2799 (2784-1035/1625); 
3554 (2784.1-1035/1626), 
3555 (4699-XVII), 
3556 (8364.1—1249/1833), 
3557 (9465.1-1259/1843), 
3558 (1596-XIX). 
к о. 1028/1619 <ЧЪ-*Л l^jj ) • «Л 
t_J-t—>Ust_Jf [^yLustJfJ (JLx*«stJf 
аПОП. № (j-^ii-LaJI i- i j_/ \*'\ 
..anon. *i*-3 <jLLsJ\ i-oj_j \*\* 
/ 
b 1063/1652 ^yJuJ] (jbbj \ • И 
«(JjaJLv ^J^^S3\ ^JuL^Jf «UJf 
с м . № 603 ^AAStJI l^ojj 
L_j 1000/1591 J^-iW ^J>kj \ 
xvi ^y^>Ji C H - ^ ^ 
»r 
см. № 1548 ( j j j ^ U J I (jbbj 
L_j 835/1431 Cf^0^ jkj M L 
668 
1015 Запись... об определении 
дробных долей динара 
489 (2692.10-XVII), 
490 (2692.12-1069/1659) 
1016 Не имеющий заглавия 
учебник арифметики 
499 (2844.1-?) 
1017 Трактат о четырех дей­
ствиях над простыми 
числами 
488 (2692.3-XVII) 
1018 Трактат о [простых] чис­
лах 
487 (2692.2-XVII) 
1019 Трактат о целых и дроб­
ных числах 
497 (2463.9-XIX) 
1020 Dorn, № 401; Gotha (p), 
№ 5; Rieu, II, 608 
981 (3840.2-1069/1659), 
982 (1392.2-1223/1808), 
983 (3718.2—XIX), 
984 (4320.2—XIX), 
985 (2301-XIX) 
1021 3948 (2744-1294/1877) ' 
1022 КИНА (п), I, № 2159 
3493 (9925-1270/1854) 
anon. 4L3 [ O L J J L J J \ • \& 
anon. ^LJ JOLJ jbJ \»\л 
anon. ^LJ [OLJ>L>_;] ) • IV 
anon, 'ib" [ O L J J U J \* |Л 
/ 4 / 
anon. 1L3 [OLJ>U_,] \*\\ 
1-е I no 743, I l -no 1878, III—no 2800, 
IV -no 3462, V—no 4158, Vl-no 5000, 
[VII—no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
-  , III  , 
-  , l -  , 
-n   в те ь . 
729/1329 S ^ y U J I >\j W -
*729/1329 «ObLw_,ii» ^yu^sJI 
с Л
1
 с г ^ Сг-!1 
,>j dJUlJU— Li. ^Li^f^lJI o j u j W t r 
XVI 
G69 
1023 Dorn, № 268; Coll. 
sclent., Ill, № 7; Ethe, I, 
№ 171; КИНА (n); I, 
№ 3821; Rieu, I, 421; 
Storey, I, 88 
4159 (4078-XV), 
4160 (5361—XVI) 
1024 КИНА (n), I, № 2161 
2701 (411.2-1267/1851), 
4986 (1612.2—XIX) 
1025 Flugel, III, № 1932 
2150 (7800- -XVIII) 
1026 Blochet, IV, № 2397 
3887 (2897.6-1081/1670); 
5676 (9450.1-1320/1903) 
2552 (50).20—997/1589), 
2553 (1443.21—1134/1721 
1026a 569 (2128.2—XVII) 
1027 КИНА(п), I, №2167; 
Storey, I, 987 
2632 (2936-1078/1667) 
(511) 
1028 Rechateftk, № 47; Rieu, 
II, 460 
517 (440-XVIII), 
518 (2752—1175/1762), 
519 (438—XIX), 
520 (441-XIX), 
521 (439-1312/1894)' 
1029 Blochet, II, № 785; 
КИНА (п), I, № 2174; 
Rieu, II, 455; Storey, 
II, 67 
511 (2118-XVI), 
512 (457-XVI), 
513 (2214-XVI) 
*834/1431 «J- r |l 
*1190/1776 {JJ^^ i _ r ^ СП 
(JJUJLJI ^ Л Г ^ ( j J l i J I o j u j \ • ГА 
*o. 535/1140 
Cx** U 706/1306 J-_pi 5JUJ ) • П 
fU*J 
871/1466 ^ X _ £ ^ l _ * i J f OJUJ at • П 
<цЛ у . U O L U J f oju j \ • rV 
[^LJLijuJI] 
см. № 1029 c£l^ > («—Jf £ — J J 
XVIII еуьЬ JU*~ - ь j b . £ . j t • ГЛ 
еУ 
L J ^ f * ^ U L J L , £ _ , j \ « n 
£ ^ l i . ^ f ciU. ^ f U 847/1444 
670 
1030 Каль, № 47 
284 (1626-1218/1803, 
эвтогр.) 
1031 2670 (2619.1—1243/1827) 
1032 КИНА (п), I, № 2181; 
ЛГУ, I, № 45; М.-М., 
I, № 71; Rieu, II, 758 
82 (413.1-1268/1852), 
3556 (4229 - 1232/1817), 
3557 (1559-XIX) 
(4198) 
Ь о. 1218/1803 lv»J* ^kJ \ T • 
O—! L T ^ f L T ^ °a-JJ - Ч -
О. 1101/1690 <j*~ULlf 
L_j 1004/1695 ^ J U - J f i u j 1ТГ 
« ( ^ J t t x » ( - J L * * * J | JLftjfcXjV; «jjf_l5*-e 
XVII 
см. 1803 feJUJf Luj] 
cr 
I - c 1 no 743, II—no 1878, III—no 2800, 
IV—no 3462, V-no 4158, Vl-no 5000, 
[VII no 5608[, VIII—no 6009 включительно. 
1033 Gotha (p), № 47, 12; 
КИНА (n), 1, 
№ 3590 (45); Rieu, II, 
699; Suppl., 376 
1478 (4320.1-XIX), 
1479 (3811.2-1272/1856), 
1480 (2228.2-XVII) 
1034 798 (3318-XV) 
1035 1618(1792 (6)-1240/1825), 
[1619(1886.3-1255/1839)] 
*o. 1109/1698 (^ JLc 
*o. 576/1181 
.^AJLo (jiLo Лблл U <uU ^ у>1~» \ • ГЛ 
=4235/1819 a^fjUU 
671 
1036 Blochet, III, № 1865; 
Ethe, I, № 1502; 
КИНА (n), I, 
№ 3590 (50); Rieu, II, 
678; Suppl., № 234 
1411 (210—XVIII), 
1412 (3856.3—XIX) 
.1037 Browne, 243; D.orn, 
№ 422; КИНА (n), I, 
M 2199, 3434, 4615, 
- 427; Rieu, II, 646; Suppl., 
№ 289 
1175 (2218.2-940/1533), 
1176 (1268.1-987/1579), 
1177 (2127.2—997/1589). 
1178 (685.1-XVII), 
1179 (1879—XVII), 
1180 (1745-XIX); 
[1153 (1065—895/1490); 
1803(1331(14)—908/1502)] 
(4470) 
1038 Blochet, 111, № 1371; 
1873; КИНА (п), I, 
№ 2214; Rieu, II, 677; 
Suppl., № 317 
1407 (194-XVII) 
1039 КИНА. (n)," I. № 2215 
2730 (2572.26—XIX), 
2731 (2900.37-XIX), 
2732 (500.3-1251/1835) 
.1040 Ethe, I, № 1031; 
КИНА (п). I, № 3462; 
Rieu, Suppl., № 235 
855 (813-827/1424) 
*1024/1615 ijyJ^jyJ ^Jj^> 
^ & ^ Л л ^ I 3 _/_^У1Хвь»— \ «TV 
*898/1492 ^ Ц 
см. № 1952 J ^ *«** -
1_JVJ_^> U j_yJVj o_jL— <LAA~M< \ «ГЛ 
* 1025/1616 ( j ^ l - J l j i ^ J V j i ^ -
*o. 627/1230 
<672 
1041 Заклинание против укуса 
скорпиона 
3872 (2504.14—1267/1851) 
1042 О лечении наваждения... 
628 (2612.2-XIX) 
1043 О магических заклина­
ниях 
3870 (2504.12-1267/1851) 
' 3871 (2504.13—1267/1851) 
1044 О магических средствах... 
3868 (2504.8-1267/1851); 
3873 (2504.17-1267/1831) 
1045 О семи ангелах... 
3869 (2504.10-1267/1851) 
1046 Ethe, I, № 1432 (6); 
Rieu, I, 657; Suppb, 
№ 419 
1347 (209.1-978/1570) 
1047 2734 (79.2-1333/1915) 
1048 Loth (a), № 147; Blochet, 
IV, № 2122; КИНА (n), 
I, № 2228 
5845 (8445.3-1204/1790) 
1049 2587 (629-XVIII) 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 11J [_л—] \*i\ 
J^^-LAI LJVJ_* L J J}U* jet-»» \«£Л 
*942/1535 LSJ^ 
t_JJi J L J dJLJU. OLio f OUi— \ • £V 
<_>lk_sLJf «jj j».» ftlj jf ^ 
*383/993 aa iS^^ * -
<_*_5LLI _, Q x j U L J f ^ f ^ ) .£^ 
.UJIJUAC 1_JVJ_* U ^ A S ^ I A J I 
^k&__, wL*5w л^^г^* 
43-20 673 
1050 Brock., I, '459; I SB, 829; 
Rieu (a), Suppl., № 742 
Ivanow (Bengal), № 498; 
КИНА (n), 1, № 2236 
2079 (1515—XVIII); 
5799 (7394-1241/1826), 
5800 (492-XIX) 
1051 Cp. E t h O , № 310 
2483 (2712-XIX) 
1052 1526 (2189—1285/1868), 
1527 (212-1317/1899); 
1848 (2713.2-1253/1838); 
4687 (3760.5-1264/1847) 
1053 КИНА (n), I, № 2242 
2483 (586.2-1260/1844) 
1054 Brock., I, 507; I SB, 923 
Blochet, II, № 897; 
КИНА (п), I, № 2243; 
Storey, II, 50, № 2 
3847 (2687-XVII) 
1055 Колыбельная песня-мо­
литва 
4119 (4535.7-1296/1878) 
1056 2591 (1439.1—1123/1711), 
2592 (2323.3-1129/1717), 
2593 (70-XIX) 
1057 Blochet, I, № 89; 
Gotha (p), № 33; Flflgel, 
III, № 1963; cp. Ethe, I. 
№ 2656; СВР, IV, № 3348 
3345 (2503-1143/1731), 
3346 (1755-XVII), 
3347 (8835—XVII) 
t 
£у, wLJjJf QJ wUsk-e ^ J _ J J T (J 
« A J O J ^ J f
 t^_jf» <j_j D a l | 
p. 451/1059; *520/1126 
XVII ^ J J I ^ ^ X * 
XVI ^ у ^ JL»e.I U <Ua$Jf £J_^~ ^ *Л> 
\*CsX iSOuo j Uc_, ( i l l . ( ^ Л Г 
XVI «jU^o» <_^ >f_^  
\'<&Г _^» U 1085/1675 jf_ 
X V I [(Jv^Ls •-»-« /\i-J As»l *& .йуюЛо 
(_5j!^Jf JL*st>» ^ _ J J L J I _^ЛЭ I J 
*606/1210 
anon. (^**_;'*Л 
anon. 113 [((_^У* «til) ^ _ Г " ] I '№> 
jt* Cr>- O^**0, £* 
Jf" 
J j / ^ О^~*"""^5" ^ 5i'-a***-"
-
A**' ^' GN 
' »817/1515 LPbf 
674 
1058 Blochet, I, № 432; 
КИНА (п), I, № 2250; 
Ethe, I, № 647; M.-M., 
II, № 191;^Rieu, I, 356; 
Storey, I, 996 
2649 (401-1221/1806), 
2650 (1384.4-1243/1828), 
2651 (1615.2-1308/1890), 
2652 (1873.2-1309/1891), 
2653 (494-Ҳ1Х), 
2654 (74-1324/1906), 
[2655(2632.4-1148/1735)] 
1059 Ethe, I, 1300-10 
[1803(1331 (14)-908/1502)] 
1060 2692 (69 -XIX), 
2693 (75-1311/1894), 
2694 (855.1-1311/1894) 
1061 Browne, 243; Dora, 
№ 421; Ethe, I, № 1300; 
Flugel (p), № 594; 
КИНА (n), I, №№ 3435; 
4615; Доп. № 49*; Rieu, 
II, 644; Suppl., № 289 
1159 (1089-997/1588), 
1160 (2149-XVI), 
1161 (1441-XVI.) 
1162 (797-1021/1612), 
1163 (799-XVII), 
1164 (798-XVII), 
1165 (667-1211/1796), 
1166 (1600.1-XIX), 
1167 (4215.3—1309/1891); 
[1153 (1065—895/1490); 
1803(1331(14)—908/1502)]; 
5736 (8315—876/1472) 
(4470) 
1049/1639 V J V I t-lj-i-' \'CsA 
*1069/1658 
c^o._r)f j u c U J L * J I j O lOL, \ •№ 
*898/1492 J J - U 
Crj у ь Ц э и ^ . U 1157/1744 
L J ^ - J L г З ^ Ч*^Г° ^*-*5*-0 
JUC U 890/1485 v * - ^ AJLJL- 1 *Л) 
p. 817/1414; ( j - L * \>^_>JI 
*898/1492 
см. № 511 i—*&wAJI ILLMAJM»^ 
675 
1062 2576 (2471-XVII) 
1063 КИНА (п), I, № 3874 
2546 (501.17—967/1589), 
2547(1443.17-1134/1721); 
4962 (10626.13-1272/1856) 
1064 2717 (1974—XVIII) 
1065 2722 (300.1-XIX) 
1066 Blochet, I, Ns 110; Ethe, 
I, № 1838; КИНА (п), I, 
№ 2259, ср. Rieu, I, 41 
2306 (524-1100/1689); 
5936 (9012.4-1136/1724) 
1066a 2090 (3639—XVII), 
2091 (2621-XIX) 
1067 711 (412.3—1288/1871) 
1068 3007 (2754-1297/1880) 
1069 389 (2260.7, автогр.) 
и 
. . - „ » , , 
*o. 956/1549 j»Jair pjJUL. 
Ol£»! <uJU <LJLw ^ »Л£ 
«dUbLc U 1214/1799 a_,jH,,,.?.»,! 
c_yiLL t^ lc OULJL-. ^ 1 
anon. l b AjjLlxJLiJ dJLJL-. \ »*\Д 
*751/1350 е у ^ ^ ^ a J P U i . 
920/1514 ^J^JUJf ^J^JL- aI «T\ 
^y-Jl^i-sI Ol&jj j_j ^ <UJf J - i i 
_jAUo j j f j*ja 13 XIX <ь 
_J-6—» 1ЛУ 
Cs-ij^AA >^-i\s*j J j i ^ l ^ i C * J V J » 
XIX ,>Jb 
676 
1070 4206 (251.4-XIX) 
1071 1952 (561.6—1054/1644) 
(399) 
1072 Кат. АН Тадж ССР, I, 
№ 251 
4214 (2343.2-XIX) 
1073 2863 (1494.9-1233/1818) 
i074 Ethe, I, № 1485; 
КИНА (п), I, № 3479; 
Rieu, И, 551; III, 1032; 
Suppl., №> 313 
1400 (201.1-1222/1807', 
1401 (58.3—1278/1861), 
1402 (202.2—1315/1897) 
1075 1865 (1892.4.7-1262/1846) 
1076 Blochet, 111, № 1971 
-987 (4320.10-1256/1841) 
1077 КИНА (п), I, № 3475; 
Rieu, II, 638 
1129 (4320.7-1268/1852), 
ИЗО (129.1-1312/1894); 
1122 (806 (6)-859/1455) 
1078 4213 (4292-XIX) 
(5770) 
1079 Blochet, I, № 156; 
КИНА (п), I, № 2274; 
Rieu, II, 836 
2329 (2312.9-991/1583), 
2330 (754.10-1078/1667) 
(1487) 
anon. 41s 
см. №1258 " . sfUUJf. 
«iUUJf £~<f_>j tSUUJ f ^J l ^ - 1 »vr 
L£„r—* ^y>L& _jj_i.le }L* ,sjf LJ 
*1311/1893 a ^ b i J I *JUIC~»»J 
anon. T«o.^ JLo 
U>^ just* X« U j f j t f " j J j — \ *V£ 
* 1019/1610 ^ " l i ^ «(_^У» 
anon. ЯСз i ^ J ^ A— ) «VA 
CH O^* 0 , U L ^ Л Л А А ^ <uli L T - ^ • V A 
•718/1319 
,v>jdf(_j~^_i. L» (fAjlT' <toU [y— ^ »VV 
»4—jf J U a x 
*839/1436 « ^ l i " » 
л / 
i & l i & _Л^еЛ J J - M / U <LoU iJUe-L-w \ • VA 
X I X t^~*-SJ A & l j ^ . JL«£b^ ^ J S ^ i ^ ' 
см. № 1393 t / L L *:U 
*o. 796/1394 ^ l - W f 
CM. № 1475 Of 
677 
1080 Анонимная краткая био­
графия 
2307 (2005.3-XIX) 
1081 Выписки без заглавия 
2696 (2082.2-1158/1745) 
1082 Жизнеописание шайха 
Муса хан ад-Дахбиди 
(*1190/1776) 
2706 (79.13-1333/1915) 
1083 Жизнеописание... шайха 
[Мухаммад 'Ата'аллах] 
2716 (79.12-XIX) 
1084 Житие Шейха... Мирза 
Джан Джанана 
(*1195/1781) 
2711 (79.6-1333/1915), 
2712 (79.7—1333/1915) 
1085 Житие Шейха [Муджад-
дади] 
(*1242/1826) 
2754 (79.9-1333/1915) 
1086 Житие шейха Шах 
Абдуллы 
2747 (79.8-1333/1915) 
1087 Житие шейха Шах 
Валиаллах-и Сирхинди 
(*1179/1765) 
2699 (79.11-XIX) 
1088 Запись о Шейхе Муса . 
ҳоджа б. Иса ходжа 
(*1190/1776) 
2707 (2663.4—авт.) 
anon. 
anon. 
4U [0_j*~] ^ Л ' 
9U [~>_#~\ \*\\ 
1263/1847 ^уь± J^jZ'jJ 
anon. 
anon. 
9 U [£;^А РЛГ 
<I U [ О ^ . ] \ -М 
anon. 13 [О^А—] \ */\С 
anon. 
anon. 
,jj_) JL<5 jL»JfaO fKA 
-] \ «л \ 
678 
1089 [Отрывок из жития Баха 
ад-дин Накшбанда] 
2410 (1344.18-1234/1819) 
1090 Отрывок... жизнеописа­
ния Джалал ад-дина 
Руми 
2260 (1676.15—XIX), 
2262 (2624.1—XIX) 
1091 Эпизоды из биографии... 
Ахмеда Есеви 
315 (1552.2-1071/1661) 
1092 5879 (2574.4-XVI) 
1093 [1865 (1892.4-7 
-1262/1846)] 
anon. 
anon. 
anon. 
ЯU [vjj*~] ».л«\ 
ЧЬ [О.*-*] WV 
$1з"[с/я~] ».nt 
sis anon. 
I - c 1 no 743, II—no 1878 IH-no 2800, 
IV—no 3462, V—no 4158, VI—no 5000, 
[VII no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
см. № 255 <u(j O10*AI!* 
anon. Hi ,^1э oM 5 Li. t ^ £ 
(255) 
1094 1865(1852.4-7—1262/1846) 
1095 Ethe, I, № 860; КИНА(п), 
I, № 2289; Rieu, II, 533; 
Suppl., № 195 
749 (1585-854/1455), 
750 (1639-890/1485), 
751 (1811—964/1557), 
. 752 (2139-XVI), 
753 (872—XVI), 
754 (372—1012/1604), 
755 (1373—1052/1642), 
756 (620-XVIII), 
Я U
 f» -li oilj
p-UJf^l b 400/1010 «uUoU, W t o 
*o. 426/1025 
679 
757 (1425-1248/1832), 
758 (1586.2.5-1282/1865); 
5714 (6423-XVI), 
5715 (3487-1004/1596), 
5716 (4635-XVI), 
5717 (4235-XVI), 
5718 (5155-XVII), 
5719 (4765-XVII) 
1096 КИНА (n), I, № 2302; 
Rieu, II, 541 
1776 (413.3-1268/1852); 
4663 (11008-XVH), 
4664 (2921-XIX) 
1097 Dorn, № 456; Ethe, I, 
№ 1437; Rieu, II, 660 
1341 (190.7-XVI) 
1098 Blochet, III, № 1811; 
Dorn, № 459. Ethe, I, 
№ 1426; КИНА (n), I, 
№ 2285; Rieu, II, 656; 
Suppl., № 302; Семенов2, 
№ 97 
1344 (200.1-1327/1909), 
4506 (8967-XVII), 
4507 (4529.1-XVIII), 
4508 (3760.9-1264/1848), 
4509 (2349-1265/1849),-
4510 (3945.1-1269/1853), 
4511 (384.3-XIX) 
1099 1662 (37.1-1252/1837) 
(1344) 
1100 Browne, 296; Eihe, I, 
№ 2037; Ivanow (Bengal), 
№ 127; КИНА (п), I, 
№ 2303; Rieu, II. 741 
1799 (90.4-XVIII), 
anon. [j*i\ ^jj** 
*o. 979/1572 ^ Ь Ц . ^Л 
*936/1529 e p U ^ f ^ Х * 
^а длю- Хо и \jfj oii, ^  • *\^  
см. № 1098 l o T j „li, 
^ASWIJ 843/1439 J U . Ol;,».;,.'., И • • 
*854/1450 ( ^ j ^ l «<^ц!» 
680 
1800 (1642—XVIII), 
1801 (1660-1235/1907); 
3674 (7721.3-XIX); 
4675 (1876.6-1242/1827) 
(1199) 
1101 Rleu, I, 427; III, 902 
710 (102.1-1325/1905), 
4009 (2467-1261/1845) 
1102 2749 (545.7-1295/1878) 
1103 2718 (2679.3-XIX) 
1104 2686 (1426—XVIII) 
1105 Ср. КИНА (n), I, № 871, 
СВР, III, № 2296 
2299 (1676.6-1221/1806) 
1106 2786 (1629.2-1278/1861) 
1107 3884 (2897.2-1081/1670) 
1108 4393 (3056.1-XVH) 
1109 3641 (3405.6-XIX) 
1110 2676 (529.2-1333/1915) 
OlL-di" j Ol5o OlL*m-i, 
см. № 1100 CJ[JJ 
XVII 
• 1260/1844 
anon. 4 L3 ali-f <b.fy. 
AJJJUI Olc» JbuJf u*** 
* 736/1336" « ^ L ^ 
* 627/1230 JOS. 
anon. <  (j Ju>_, JLc L J f ^ И «V 
а.-т. ^_)л» b yf_^.Vf ^jl. И •Л 
c r i j - P CH ^1*5" °^i^ CJ^ 
_iJULo h>-0 
л / 
^ j j jJ fwU— ^ i , b <^bjf ^^-i» П • ^  
XVIII isjLit ju f^ 
Le_j_jj (_j-6-** «^UfJt С^г^ 1 П • 
anon. 9 b OUJf 
XVII ^ i ^ - J U T ^ J J - . i r c j L i , 
68 1 
1111 H.-Kh., № 1337 
2844 (295.4-1116/1705) 
1112 Brock., I, 195; ISB, 348, 
СВР, V, № 4053 
2011 (2734-XVH) 
1113 КИНА (n), I, № 2397; 
Rieu, II, 863 
1027 (514.3-1029/1620); 
[1803 (1331(25)-908/1502)] 
1114 Ethe, I, № 1060; 
КИНА (n), I, № 3714 
Ethe, I, № 1357; Rleu, 
11, 863 
[1803(1331(22)-908/1502)], 
4431 (8313.2-XVIII) 
1115 914 (2908.12-1258/1842) 
1116 Brock., II SB, 591; 
Rleu, II, 453; Brock., II SB, 
594; Мешхед, III, 17, №116 
Ethe, I, № 2247 
5667 (9739-1263/1847) 
1117 H -Kh., I, № 1337; 
II, № 2605 
2842 (295.3-1116/1705) 
[ O U A J I ] ОЦЦЛЛ ^ f [C - r i , ] П \ \ 
*o. 578/1152 L f ^ y f ^ Ю Г 
anon. ^CJ^ 
*o 373/983 ^ j L L i ^ ^ J f 
XVII ^ L ^ ^pUUf 
и 
^JjJJIj^JJk—.
 1 J J | J_j***=» 
е_Л n i r 
* 725/1325 
898/1492 ^ U^^Jl^c
 CJJL 
J%> U Ljj-Lt«
 {y^j. с _ ^ И t £ 
*672/1273Lr.J__rJf ^ U \ 
*898/1494 
*672/1273 ^ ^ ^ a J f J )U 
anon. ' 'С-'11 ' 
U *J>2J _Р у Ь IJ~-*XJ ^_fi- Ц П 
о. 930/1524 (^uJLc^Jf 
1005/1596 ^ Ц . ^ ^ i k .
 C - , i i , 
J^-i <_н' f^** c>* (J^-1-0-" 
Lf j i» jJI ^JlCIt JUi-^Ji jb£-
'а.-т. *o". 578/1152 
anon. ''С-Л"' 
682 
1118 КИНА (п), I, №2403; 
Шеи, II, 862 
[1803 (1331(26)—908/1502)1 
i l l9 Ср. КИНА (п), I, №2617 
913 (718—XVIII) 
1120 Шеи, II, 834 
1310 (514.4-1029/1620) 
1121 [1803(1331(28)—908/1502)] 
1122 1352 (501.14—997/1589) 
1123 Blochet, III, № 1376; 
Ethe, I, № 1377; 
Rleu, II, 827 
1207 (514.5—1029/1620), 
1208 (503.4-1071/1660), 
1209 (1344.9-XIX), 
1210 (1212.2-XIX) 
1124 КИНА (п), I № 1711; 
Rleu, II, 738; 862-4 
1147 (514.2-1029/1620) 
1125 2193 (503.10-1070/1659) 
0+*J -4е cJ*> £***• Cj" И 1Л 
s898/1492 u * 1 
* 672/1273 i ^ i i . 
anon. V^Li, 
*908/1503 (^JfjjJI " j j j u j ' l 
*898/1492<jroU ^ ^ ^ l J^ 
~U*x 13 (jjuxc CJLX.\->_) CJ^» \ S YY 
OU ij^sbo ( j j f OU. <tUf 
940/1533-446/1539 
*o. 949/1542 
* 898/1492 ^ U ^ ^ ^ f JU£ 
* 440/1068
 L ^ . ^ J f ^ ,1 
* 895/1490 j [ ^ | <цЛ"у. ^ l i . 
* 618/1221 
*912/1506 
683 
1126 Brock., I, 446; I SB, 845 
1970 (545.16-1295/1878) 
1127 Brock., I, 456; Rieu, 439 
4038 (2385.9-1075/1664) 
1128 1353 (501.26-997/1589) 
1129 Ср. СВР, VI, № 4393 
413 (545.10(5)-1300/1882) 
1130 Rehatsek, № 48; Rleu, 
II, 457 
514 (458-XVII), 
515 (2942-1103/1692); 
3849 (704, с явтогр. комм.) 
1131 СВР, IV, № 3345 
Ethe, I, № 2656 
3348 (4477-1150/1738), 
3349 (3803-XVIII), 
3350 (896—1181/1767), 
3351 (4311-1308/1891), 
3352 (4339.1—1308/1891) 
1132 КИНА (п) I, № 3874; 
3872 
2533 (501.11-997/1589), 
2534(1443.9-1134/1721); 
4957 (10626.8—1872/1856) 
*o. 693/1294 « u l ^ p » 
anon. ^cJ^» 
^Js. JJ\ Ъ
 JJ*J\ Ul~j ^J* \ \ rV 
т.-а. *428/1037 Ц^ , ^]
 0 . „ . , J f 
XVII 
OLLJL- ъу^^л £у\ OU. <tUf JU^C 
940/1533-946/1539 
*949/1542 Льх! ^ ju^ . 
847/1444 
*853/1449 
929/1523 {_fjU£>fj .^им& 
nn 
•817/1915 ^ b j j _ , > ^ J U I 
1016/1607; *1052/1642 < j J i J f 
*o. 956/1549 Jkcf 
684 
1133 2904 (2900.24-XIX); 
4891 (8293.3-1218/1803) 
1134 Browne, 296; Rieu, II, 741; 
Ivanow (Bengal), № 127 
1802 (3008.1-1310/1893), 
4676 (6003.6-XIX) 
1135 Отрывок комментария 
на сочинение по грамма­
тике 
417 (2578.1-XIV) 
1136 2232 (3048.2-1096/1684) 
2233 (1344.15-1234/1819) 
1137 Brock., I, 378; ISB, 650; 
СВР, IV, № 3145 
3151 (2692.1-XVII) 
1138 Brock., I, 294; H.-Kh., 
V, 16; Escurlal2, 26; 
FlQgel, I, № 235-2 
Gottwald, 222 
5695 (9035-882/1477) 
1139 H.-Kh., IV, № 8440 
Cp. Ivanow (Bengal), № 503 
5960 (9137-1292/1875), 
5961 (2396-1246/1831); 
[5955(2593-1308/1890)] 
1140 [5955(2593-1308/1890)] 
*V* С J-*» jy.J °J5~> С_Л VI IT 
*751/1350 ^ЛА} ^ j U f 
/•4/ 
*854/1450 
о* г./w *•****•* {jfr* C-/'-**' 
XVII «oljX. Jb'jp.1 
anon. <| Li [J*J j ( J ^
 Cji,] \ \ГЛ 
^ ^ - э U [<UiAc] <JAc £ ^ i , ПГЛ 
*o. 673/1274 
XII (jjjjUZjf л^_р1 
^ f>WI С ^ с г ^ C r ^ ИГЛ 
*6I2/1216 
789/1387 *791/1388 
^ . а*ем U j»LJf ^^xc £ ^ i , \ w<\ 
а.-т. 800/1397 
jJLLe .«jju*e».f J + а л LiVj-o ^ j l i 
685 
1141 5962 (3028—XVIII) 
1142 1091 (1344.17-XIX) 
1143 Толкование на Сирад-
жиево (Сиджавендиево) 
учение о праве наследства 
3153 (2679.5-1274/1858) 
1144 Brock., I, 378; I SB, 650; 
СВР, IV, № 3145 
Ср. Н.-Кп., I, № 1274 
3851 (8698.5-XVI, автогр. 
комм.) 
1145 H.-Kh., I, № 1337; 
IV, № 9058 
2843 (295. 2-1116/1705) 
1146 4824 (7625Л-1642/1827) 
1147 Brock., I, 455; Escurial2, 
№ 708 
4037 (2385.8-1075/1664) 
1148 КИНА (п), I, № 2597; 
Мешхед, III, 15, № 61 
975 (1622.6-1282/1865?) 
J d u / U (JUf^xc [Cj±] И И 
anon. \CJJL 
kilo. Of_fcO J j f Jjc. ^jL \\iy 
k iU 
•791/1389 t i j / jAi . 
anon. 
•сАь 
Ч
С ^ fcffLr- t > V CJ 4 ! ' ' * r 
600/1203 (jjUjl^-JI л ^ ^ 
• x v i t p g u . j j f 
а.-т. *о. 578/1152 
anon. ^ c J - ^ 
^,1 G L ^ V I ajLitf
 c y , ] И£Л 
* 150/767 l i j j 
anon. ^С-А-" 
Li ( jU*i j ^ f j^o. <U>i £j-i< ' '^V 
" * 428/1037 
•694/1294 и ^ у ! \ ~U*~ ^ J 
((.-«aAASkJf *Lof 
686 
1149 Brock., I SB, 469; 
H.-Kh., IV, № 9449; 
СВР, II, № 944; 975 
974 (1989-1303/1885); 
3610 (3071.2-958/1551) 
1150 [1803(1331(6)—908/1502)] 
1151 Ср. КИНА (п), I, №3437; 
СВР, II, № 828 
839 (209.8-977/1569) 
1152 КИНА (п), I, № 2600; 
СВР, II, № 804 
807 (87.4-1249/1833) 
1153 808 (2900.36-1272/1856) 
1154 851 (514.6-1029/1620) 
1155 Blochet, И, № 767 
1211 (514.1-1029/1620) 
AJUXJI U fojjJ\ ojU/ei ^ j t . И£* \ 
*o. 958/1551 
i r^**-
*632/1235 
» 898/1492 
U jy j l i le . ?<ил& oju>oi ,^_ -^i» И<М 
* o. 595/1198 
976/1568^^^1 JLc 
y^ASb^  Lj <Ь_/*£> OjLooi £_^-i» ^ \dSf 
<l>j£.» ^y')La. _^UJI JL*£ (VJ-lJf 
"•' 561/1166* « J ^ V f 
8.~T. (__£_pli ^vuu» 
AJUXJI U AJJ+B. o j U o i ^ j - i » 11ДГ 
anon. 
а.-т. 1 0 Ь 
MA£ 
(брат djtJLf* ^ул !^ * A&f^e. U 
Низами) 
839/1436 (jyj £ L iUc
 c_, l i , 
*898/1492 ^ U ^ ^ ^ f 
XV ^ i w J I 
687 
1156 Brock., I, 262; I SB, 462; 
Rieu, II, 808 
876 (503.5-1071/1660), 
877 (890.2-1241/1825), 
878 (I600.2-XIX), 
879 (1212.1-XIX); 
[1803(1331(5)—908/1503)] 
1157 СВР, II, 1803 (17); V, 
№ 3706 
3708 (707.5-1189/1775) 
1158 СВР, II, № 1331; 
VI, № 4920 
H.-Kh., V, № 11234 
4941 (6239.2-1256/1840) 
1159 4940 (1478.2-1253/1837) 
1160 1583 (1294-XX) 
1161 912 (2225.2-1221/1806) 
1162 Brock., I, 222; H.-Kh., V, 
M s 11465, 11695 
506 (2572.36-881/1484) 
1163 Ahlwardt., V, № 5579; 
СВР, V, № 4015 
4290 (444—1307/1890) 
<u 
p. 577/1182; *632/1235 
865/1470 
*898/"l492 ^ U " ^ ^ J f J ^ 
•898/1492 ^ U 
«UUXJI U _у^У1 ^Jf^J £jb U<M 
*1133/1721 ^15 AJLJf ^ 
anon. « C > 
*672/1273 ^ ^ ^ j J t 
1125/1713 y ^ l
 c"_,Li, 
X ^JL^jf O U ^ 
<_^ A—» JLXUf :^я>мд «UJf JUc 
703/1304 « ^ j j ^ ^ 
*672/1274 
anon. ^С-»^ 
688 
1164 Rieu, II, 573; Suppl., 
№ 233; КИНА (п), I, 
№ 1190; СВР, II, 840 
848 (1940.1-XVI), 
849 (2880-XIX) 
(1478) 
(506) 
(506) 
1165 СВР, I, 
№ 412 
4394 (3437.4-XVI) 
1166 КИНА (п), I, № 1979; 
Rieu, II, 649; 
СВР, V, № 3714 
3719 (707.2-993/1585) 
1167 3718(2893.3-916/1510, 
автогр.); 
4644 (5904.7-1000/1592), 
4645 (1685.3-1235/1820) 
(4386) ' 
1168 Ethe, I, № 1821, 
КИНА (п), I, № 4402; 
Rieu, I, 40 
Ethe, I, № 2284; 
КИНА (п), I, № 2625 
2284 (4636.3-1275/1858); 
5931 (8099-XVI), 
5932 (8320—XVIII), 
5933 (9123.1-1248/1832), 
5934 (8255-1319/1901) 
*o. 606/1209 
* 1091/1680 « ^ y » 
см. №1033 \Ш 
•сг*
1
 О— 
см. №1162 . [ f>*jJI 
см. № 1162 [ r >*JI 
а.-т. ^jjju> U (_j_^e с_г~ ^ " ^ 
anon. ^ C - ^ 
* 
wfifcj JL*S*J» 
\j 
904/1499 ^jjy, ULJ 
<_ri"J <-5jU^ C J ^ 
916/1511 (>i-b J^
 J{y^> с J-J" 
CM. №1345 pL.
 c y , J 
*o.729/1329 
985/1578 ^ I ^ A J I 
44-20 689 
1169 СВР, I, 434; V, № 3819 
Ethe, I, № 2382; 
КИНА (п), I, № 2632 
3821 (4621.1-1244/1829) 
1170 Rehatsek, 55, № 42 (?) 
437 (1969.1—XIX) 
1171 Blochet, II, № 961; 
КИНА (n), I, № 2628 
3820 (1647.2-XVI) 
1172 КИНА (п), I, № 3874 
2535 (501.11—997 1589), 
2536 (1443.11-1134/1720); 
4959(10626.10-1272 1856) 
(1478) 
1173 Вяткин (Перечень), 
№ 147; Каль, № 28; 
КИНА (п), I, № 2642; 
КаТАН, I, № 62; Семе- . 
нов
1
, 866; Семенов2, №27; 
Storey, I. № 504 и 1301; 
Rieu, Suppl., № 73 
149 (2207-XVI), 
150 (1415—XVII), 
151 (10—XIX); 
3506 (3781.2-XIX); 
5631 (9262-1123/1711) 
1174 Стихотворение 
3601 (3008.3-?) 
1175 Стихотворение 
1689(2336-1304/1886, авт.) 
1690 (2304.1-1319/1901) 
о. 617/1220 ^ j 
J UXJI U O L ^ J t yLoJ ^jt, \УЯ" 
• y j \. A * (y> ft 4 
aj Uof U OUooJ! yLeJ £^L S\V\ 
JU*I U <UJI _^- jJ^Jt
 c y „ \ w r 
*o. 956/J549 
см. № 1033 . ^ U J J j^i» 
Ъ 922/1584 ^ A U . ''«LoU ^ ^ \ IVT 
p. 956/1549 или 940/1533 
•после 997/1589 
а.-т. 
*449/1058 
anon. 
<OJ! c ^ * j ^ > " Li [ j * ^ ] ПУЛ 
690 
1176 5838 (9455.4-1291/1875) 
1177 609 (2477.1-1072/1662) 
1178 734 (471.2-1066/1655) 
1179 4190 (8980-1288/1871, 
автогр.) 
1180 H.-Kh., IV, № 7673 
5682 (7804—XVIII) 
1181 Ср. СВР, II, № 1797 
3314 (2302.4-XV) 
1182 Dorn, № 162; 
КИНА (п), I, № 2824; 
Rieu, I, 146; Storey, I, 186 
[1803(1331(1)—908/1502)]; 
2824 (4277-891/1485), 
2825 (2626—914/1508) 
1183 ЗВО, XIX, 165; 
Storey, I, 497 
139 (844, с автогр. Шай-
бани); 
140 (1632-1333/1914), 
141 (1633-1329/1911), 
142 (843-1333/1914), 
143 (1235-?); 
3504 (3331—1333/1914) 
1184 Rieu, II, 831;SuppI., №419 
1413 (4320.9-1270/1854); 
[1677(233(4) —1274/1858)] 
(1336) 
(4452) . 
^cLi , ( j l j ^ I JUC (J [_^i,] ПУЛ 
^ AJUI Ллдх U JJLJf *ULi, \ WV 
^ л Л з XIV ^ U J L f nuli^lsCi. \ \VA 
,UU f J_^° crW0 он ' '-Lrt* 
p. 1222/1807; *1301/1884 
*747/1345 ^ U j r 
*898/1492 
*918/1512 
*1030/1621 
см. № 515 
см. N? 535 
691 
1-е 1 по 743, II 
IV-по 3462, V— 
[VII-по 5608] VIII 
и* 
—по 1878, III-по 2800, 
по 4158, VI -по 5000, 
по 6009 включительно. 
(4432) 
1185 Ethe, I, № 2217; 
КИНА (п), I, № 2669 
1988 (2900.4-1231/1816), 
1989 (2501.5-1251/1835), 
1990 (4164.2-1268/1852), 
1991 (2479.5-1278/1862), 
1992 (436.6-XIX), 
[1993(103.4-XIX), 
1994 (531.5-1303/1886), 
1995 (121.4-1320/1902)] 
1186 4060 (351.2-XV) 
1187 КИНА (п), I, № 3901 
1383 (2529 2-XIX), 
1384 (368.1-XIX), 
1385 (368.2-XIX) 
1188 Blochet, II, № 950; 
Brock.. I, 128; I SB, 196; 
Ethe, I, № 2388; 
КИНА (n>, I, № 2672; 
Rleu, II, 507 
439 (2723-917/1511), 
440 (2400—1115/1703) 
1189 Bombay, 51; Ethe, I, 
№ 1821; Rleu, 1, 40 
2285 (3014.7-1260/1844) 
1190 4396 (3437.3-XVII) 
1191 2679 (2512—XVII) 
см. № 1479 <u^U. 
anon. <i U ^ t ^ f Jl>« JU« ИЛЛ 
j U c U
 (_rLLJLo JLb fcib J -e \ \AV 
^JllJ* (J**"8"» CJ**J\ 
*996/1588 
681/1282;
 c U^Jt ^ C ! ^ J t \ 1ДЛ 
700/1301 
СУ J** СУ -^*5" J-^J'>{' I3 
а.-т. « ^ ^ i J f JUe>» J.JU 
*o. 729/1329 
anon. Li [ * ^k l j t o ^ ] И V 
XVII <:oli.^U ^ 
692 
1192 Dorn, № 300; Rieu, I, 345 
2305 (4357-XVII) 
1193 4123 (3405.7-XIX), 
4124 (3405.8-1315/1898); 
1194 3454 (2796.5-?) 
1195 Анонимный, без загла­
вия, стихотворный трак­
тат (по фонетике) 
3816 (2311.5—1264/1848) 
' XIV «
 :f if ..-!» 
XV1H 
anon, 
anon. 9 U [OLJ^] m<& 
1-е 1 no 743, II—no 1878, III—no 2800, 
IV-no 3462, V - n o 4158, VI—no 5000, 
[VII—no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
1196 4194 (2943-XVI, автогр.) 
1197 2604 (71-XVII) 
J>U U 988/1980
 f >LJf n * i \ \W 
J L ^ . "b 1012/1603
 V_^JUJ| "LJ, m V 
Ъ 
1198 3856 (2504.4-1267/1851) 
1198a 548 (2612.7—1270/1854) 
anon. <J U [.uU^ JLl.] \ \ «\Л 
anon. 4 .^U. 
693 
1199 Анонимный труд по диаг­
нозу болезней 
3943 (2900.34-Х1Х) 
1200 Записи по медицине 
625 (2128.1—XIX) 
1201 Записи по медицине и 
астрологии 
624 (436.12—XIX) 
1202 Лечебник 
593 (2700—XVI) 
1203 Медицинский трактат 
562 (2124.1-1147/1735) 
1204 Наставление 
3945 (2504.7-1267/1851) 
1205 Отрывок из анонимного 
учебника терапии 
3944 (2900.35-XIX) 
1206 Отрывок из... лечебника 
3950 (2745.4-XIX); 
3953 (1356.19-XIX) 
1207 Разрозненные отрывки... 
по медицине, алхимии и 
составлению талисманов 
671 (1355.9—XIX) 
1208 Разрозненные отрывки 
с таблицами по астроло­
гии, рецептами разных 
мазей 
672 (1355.10—XIX) . 
1208а 3938 (2900.29-XIX) 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
<Fb[Jj>] \X" 
*533/1139 ^ U ^ J f 
Sb [lb] \X-i anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
<iU [ч-Jo] \X-& 
<ib [J j , ] \У-Л 
l b [...Uo] \X<\t 
9 b [ . „v4 W*A 
anon. S b [ (JJPJ) Sb] а1Г*Л 
694 
1209 Стихотворное произведе­
ние, посвященное позна­
нию и лечению ловчих 
и спортивных птиц 
673 (2511.3— 1266/1850) 
1210 Brock., I, 490; I SB, 895; 
II SB, 299; Ethe, I, 
№ 2339; КИНА (п), 
I, № 2860; Rleu, II, 478 
602 (2116.5—XIX), 
603 (2924-1273/1857), 
604 (2770-1276/1859), 
605 (2830-?), 
606 (1641—XVIII) 
1211 Rieu, I, 220; III, 906 
242 (1535—1026/1617) 
(242) 
1212 2387 (480.45-1245/1829) 
1213 Каль, № И; Rieu, I, 86; 
III, 885; 1079 
38 (1523-XVII) 
(5644) 
1214 Ethe, I, № 1829; 
КИНА (n), I, № 2868; 
Pertsch(p), № 271 
2023 (3070-1050/1641) 
2024 (2490—1072/1662), 
2025 (364.1-1080/1670) 
1215 2054 (3075.2—1218/1803) 
1216 2774 (500.7-1272/1855) 
anon. qu [ ou i ^ Lb) \\л 
a.*619/1222 (^jULi^^, 
и"У СУ- WiP CJ^" l 
a. 827/1424 ^ Ц / Л 
j j J I JL^SbS |»c. jLa ^ ,Li» I I 
о. 1130/Ш8 «J i f j J 
1002/1593 ^ L i , jSS OUJ» \\\\ 
j4J Jl+o.f (V»-jJI *Lbj ijAy* ^ 
* 1003/1594 \s3j$ a ^ . 
см. № 1211- \jj^\ OUuL 
^ (_yb Ъ ... «uikL OUJD \ПГ 
*o. 795/1394 ^ j f j ue j f o l e i 
JUC U ^ybli/ i_j-6-st-e OLLJD | f \ f 
o. 905/1500 
см. № 260 *ULO (JjlijJo 
о. 729/1329 ^ _ p j i j f ^ i J ^ J f 
anon. •a.-T. <i и »L-JJ| ^ i » . m<2> 
OLiof '"LiLi.j <LLJU.J i c l j i . 
anon. S U 
695 
1217 494 (2679.4-XIX) 
1218 2776 (500.9—1272/1855) 
1219 3895 (2908.13-XIX) 
1220 423 (545.11-?) 
1221 3692 (2296.1—1304/1886) 
(4705) 
1222 Ethe, I, № 1684; 
К И Н А (n), I, № 3432; 
2881 
1496 (1264.4-1220/1805), 
1497 (993.2-1226/1811), 
1498 (2546.2-1231/1816), 
1499 (2502.2-1264/1848); 
[1487(4414(3)-1239/1824), 
1488 (1830(6)-1267/1850), 
1489 (148(5)-1266/1850), 
1490 (2858(5)-XIX)] 
[1491 (2876(5)-1249/1834)] 
1223 2672 (2686-1100/1689) 
1224 Ethe, I, № 1686; 
КИНА (n), I, №> 3432; 
2882 
1508 (1264.2-1220/1805), 
1509 (993.1—1226/1811), 
1510 (2502.4-1264/1849), 
1511 (198.3-1301/1883); 
[1488(1830(9)-1267/1850)] 
anon. <j U 
anon. 9 U O L ^ f y . ^ &*ijb 1ПЛ 
anon. <i U 
anon. <? U < j ^ , AJU^U \ГГ« 
см. № 1658 JILL, 
* 1133/1720 JjLu 
dJUf^U. ^j-jf «UJfjjjc ^ <dJf 
*1133/1720 
696 
1225 Blochet, I, № n o . IV, 
№ 2051; Ethe, I, № 743; 
КИНА (n), I, № 2883; 
Rieu, II, 753 
4666 (4395-1101/1690), 
4667 (7780-1166/1753), 
4668 (9030—XVIII), 
4669 (6799.2-XVIII), 
.4670 (1580-1228/1813), 
4671 (313.3—1241/1825), 
4672 (7527—XIX); 
3693 (8674.2-1170/1757) 
1226 Ethe, I, № 752 
4673 (4653.4-1303/1886), 
4674 (3865-1313/1896) 
*Ui L_> 730/1330 <t.U ^Jtfl 1ГГД 
751/1351 c r ^ - i Cxi^ 
jji» <U Lk.1 U <uU иЬ^Ь )ХХЛ 
XVII ujM 
I—с 1 no 743, I l -no 1878, III-no 2800, 
IV-no 3462, V—no 4158, VI— no 5000, 
[VII—no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
1227 Blochet, I, № 151; 
IV, № 2140; Bombay, 287; 
Ethe, I, № 2151; 
КИНА (n), I, № 2892; 
Rieu, I, 52 
1996(2900.14-1215/1800), 
1997 (2900.9-1221/1807), 
1998 (5389.3-1231/1816), 
1999 (1404.3—XIX), 
2000 (3377.2-XIX), 
2001 (391.1-XIX) 
1228 Blochet, I, 286; Каль, 
№ 12; 3BO, XV, 257; 
Ivanow (Bengal), № 17; 
КИНА (n), I, № 2899; 
ЛГУ, I, № 62; 
anon, j * * * - jj-t <uU jiio \XX4 
b 828/1425 ^Sjj+iJ <bU j k )XXA 
- i JU 
*858/1454 
Шеи, I, 173; Storev. I, 
284; КатАН, I. 43 
124 (1719-983/1576), 
125 (1517.3-1015/1607), 
126 (1514—XVII), 
127 (15—XVII), 
128 (611.2—XVIII), 
129 (1224-XVIII), 
130 (1710.2-XVII1), 
131 (2068-1276/1859), 
132 (1517.1—XIX); 
3500 (4262-XVI), 
3501 (9912—XVII), 
3502 (4332—1221/1806); 
4164 (3440-XV), 
4165 (5287-994/1586); 
2625 (4472—1038/1629), 
5626 (9263-XVI) 
(1324) 
1229 225 (598—1275/1859), 
226 (1573—XIX), 
227 (599.2-1333/1915), 
228 (1636-1334/1916) 
1230 Ethe, I, № 1552; 
Rleu, II, 686 
3550 (2098-XVIII) 
(3506) 
(1324) 
см. № 397 (Jjj*-? a-e,J У^=> 
( ^ L ^ _jL_j|JL_e. A-XU Jib ^ Г П 
_jyJJ\ju^c U о. 1275/1859 
J l 
-в-
-At-*» 
01 a. JLfrSbo J iU ] I 
[*1056/1646 
см. №1173 OUAJUIJUC AJAJJLID 
см. № 397 ^ i J U <uU j&> 
I—с 1 no 743," H-no 1878, III—no 2800, 
IV-no 3462, V - n o 4158, VI -no 5000, 
[VII—no 5608], VIII—np 6009 включительно. 
1231 • 1865 (1892.4.7-1262/1846) 
1232 1420 (2546.5-1231/1817) 
anon. ^ <_r^j_A^j OU J i b \ Г П 
* 1054/1645 <jjyM j t ^ 
698 
1233 Blochet, I, № 595; 
Ethe, I, № 347; 
КИНА (n), [, № 2915; 
RIeu, 1, 266 
3552 (5397-1105/1694), 
3553 (4265—XVII) 
(149) 
1234 Каль, № 42; КИНА (п), 
I, № 2917; ЛГУ, I, № 77; 
Storey, I, 379 
189 (1532-1214/1800), 
190 (9-1238/1822), 
191 (1533-1244/1828), 
192 (605.2—1253/1837) 
193 (606.1-1335/1916), 
(5658) 
1235 M.-M.. I, № 53; 
Rleu, II, 417; 
Storey, II, 81 
3974 (4524.1—1195/1781), 
3975 (2373-1241/1826) 
1236 Ethe, I, № 717; 
Rieu, I, 417; 
КИНА (п), Г, № 2918; 
M.-M., I, № 53; 
Storey, I, № 135 
5658 (11359.1-XVI) 
1237 КИНА (п), I, № 2920; 
M.-M., I, № 74; 
Storey, I, 188 
686 (1993.1-1236/1820), 
687 (1263.2-XIX), 
688 (411.1-1263/1847), 
689 (409.5-XIX); 
4010 (2380-1270/1854), 
4011 (2797-1319/1901); 
5660 (9042—XVII), 
5661 (9451 — 1265/1849), 
5662 (4287-XIX) 
* 1092/1681
 Ls^^ Crt*l a + s ~ 
см. № 1173 «uU AJUfjbx 
^JJ^J [OLj l j _ ^ ^]
 {y^\ 
XVIII 
см. № 1236 ,*JliVI 
anon. SlJXVOtjUUI ^ ' U c \ГГД 
*930/1524 (^Uir^Jf 
JU- b" xvn oiiJsJf ^JIAC ^rrv 
1238 кИНА (п), I, № 3432; 
Rteu, I, 365; II, 707 
1495 (199—1238/1823); 
[1488(1830(5)—908/1502)1 
1239 ...о правилах произноше­
ния букв в стихах 
3769 (2311.4-1264/1848) 
1239а 3768 (1208.3—1255/1839) 
1240 Н.-Кп., III, № 6226; 
IV, № 8135; 
КИНА (п), I, № 2932; 
Rleu, II, 525; 
Suppl., № 191 
3759 (1246.2-XVI), 
3760 (1208.2-1255/1839), 
3761 (3809.8-XIX), 
3763 (231.6-1318/1900) 
1241 1631 (128-1250/1834) 
(1488) 
(5908) 
1242 Brock., II, 209; II SB, 291 
3322 (3975.3-1302/1884) 
1243 3918 (2900.19—XIX) 
1244 К И Н А (п), I, № 2942; 
cp. Rleu, 11, 475; 
612 (1659-XVIII) 
1245 522 (1207.2-XVIII) 
1246 3249 (2679.7-1274/1858) 
JAJAJUC U 1124/1712 OU_,c 1ГГЛ 
*1133/1720 J o o 
anon. <!U [j>3j] \XT\ 
anon. Я\з [j*jjs] а1ГГ<\ 
L_j 896/1491 <_Л—• <J>3_r—с \Xt* 
•905/1500 
Obi t . J J J J 
см. № 1475 ( j j - i . * * j ^З*4^ 
см. № 102 ^ U JLJUC 
*756/1356 
anon. • л»-,^^—C-J^ 
anon. ^b OUUI a i c \Г£Г 
I—i 1177/1764 ^ L r - V f 5OU )V££ 
anon. ^l" v-jV^kJ Де ^ £ Л 
o^LkJ! J_^VI ' t .U^lf * b u n 
anon. U 
700 
1247 601 (2906-XIX, автогр. 
комм.) 
1248 Ср. СВР, I, № 616 
652 (2850.2—1306/1888) 
1248а 3014 (2940.2-1265/1849) 
1249 3582 (3898.1-XIX) 
1250 3418 (1676.11-XIX) 
1251 Flugel, III, № 1855; 
Rleu, II, 756; III, 1034 
1830 (2881-1261/1845) 
1252 Rieu, II, 712; СВР, II, 
№ 1591 
2697 (3405.2-1304/1886) 
1253 H.-Kh., IV, № 8440; 
Ivanow (Bengal), № 503; 
Loth(a), № 1355; 
Brock., II, 193; II SB, 258 
5951 (8298-1183/1769), 
5952 (2075 -XIX), 
5953 (6442—XIX), 
5954 (5094—1271/1854), 
5955 (2593—1308/1890) 
1254 Cp. Ivanow (Bengal), 
№ 503 
5956 (8352.2—1288/1870), 
5957 (7829—XIX) 
1255 [3955(2593-1308/1890)] 
о. 1130/1718 LyU-У 
1259/1843 ^jj^-i jU! 
o. 1199/1785 ,>Jti 
anon. ^U <uli J.QC. a\ Г£Л 
OUli.iL 01 j j j l i*U J^c \Xl*i 
J ^ M A&f^i. CJ^JXO «Loli Jl$£ \ V A • 
• • • V-w |vJ 
^ J-iJUI^jl L_J j jUb jUc \XCsS  
•1011/1602 « 0 -X_c» ^ Ь — 
*o. 1171/1758 « o ^ c 
L_J ,JUJf ^ - . j j JJLPJI
 0tc \K&Y 
а. -т. »800/1397 
<U Li j f U JUJI ^ \ГД£ 
anon» 
<U f^xjf b JLJf ^ ^ ГdSA 
'Г 
r~» 
701 
1-е 1 по 743, П-по 1878, Ш-по 2800, 
IV-no 3462, V—по 4158, VI—по 5000, 
[VII-по 5608], VIII—по 6009 включительно. 
1256 4295 (463.3-XVTI) 
1257 Ethe, I, № 1869; 
КИНА (п), I, № 2962 
2715 (1207.1-1206/1791) 
1258 399 (2106, автогр.), 
400 (110—1304/1887), 
401 (2336.2—1309/1892) 
1259 5636 (5408-Х1Ҳ) 
1260 1655 (1579.2-XIX) 
1261 4620 (2343.11-XX) 
1262 Rieu, П, 656 
1345 (3985.3-XIX) 
(1488) 
1263 Ср. КИНА (п), I, №3451 
1079 (1048.1-1281/1864); 
[1074(115—XV)]; 
4459 (2236.3-XVI), 
4460 (6683.1-1317/1900) 
1263а 1083 (2312.19-991/1583) 
1084 (754.33—1078/1667), 
1085 (480.52-1245/1829) 
1264 1464 (657.2-ХХ), 
1465 (641-XIX) 
anon. 1l3 CJJJJLO J «_Jli ) у&Л 
^ y - U }L_* ^ f U 1303/1886 
J ^ A J i fl-i»l_C i^j^j] 4JJI ОчДА. I 
*1311/1893 [«^ i f j » U _ W 
L_J 1281/1864 oL-JI ^ Л _ ^ \Г<У\ 
*1259/1843 o i U < j^_yb 
^ / Я А ^ J U I ^ J U U [ O U j i ] \ГЛГ 
»936/1529 c p L f ^ L J 
см. 1475 ^ У > 
^ j j f JU» <ufy. U u U > ) ГЛГ 
^ j jJP^U <U>f j ^ ^ f О L i— J-ллл 
*778/1377 ^ j b Л ^ 
ij-j ,_у1с I—3 <4_^l ^ * W j * а и л г 
•787/1385 ( ^ b ^ J t y l ^ 
*o. 1100/1688 ^ ^ г ^ * ^ 
702 
1265 Ethe, I, № 1300.2; 
Coll. sc. (Rosen), HI, 
№ 80 
4499 (1041.1-1325/1907) 
(1196) 
1266 Ср. КИНА (n), I, № 1425 
1090 (232.4—XVI) 
1267 Ср. СВР, II, № 1391 
4518 (1104.2 -1298/1880), 
4519 (1930.2-1263/1847) 
1268 Rreu, II, 61Q; 
ср. КИНА (n), I, № 1381 
1026 (232.2-XV1) 
1269 КИНА (п), I, № 3440 
3614 (232.1 -XVI); 
4447 (2236.2-XVI) 
1270 Coll. sc. (Rosen) III, 
№ 78; Pertsch(p), № 663 
КИНА (п), I, № 1517 
1143 (232.5—XVI) 
1271 Cp. Ethe, I, № 1628; 
СВР, II, № 1467 
4550 (1104.3—1298 1880) 
1272 Ср. СВР, II, № 1691 
4610 (1147-1325/1907) 
(4432) 
1273 1127 (232.7- XVI) 
1274 КИНА (п), I, № 1610 
1099 (232.6-XVI) 
*898/1492 (^Ц-
см. № 635 (_y^ ° ^ _ ^ 
*791/1389 L5Jj~< ^ и -^** 
и) 
* 1000/1592 (Jjy^ (_r6i 
*725/1325 
*691/1292 LSJ^ <J-**~> 6 ^ 
*o. 857/1453 
<b.(_yi. oLi. U iJU5^ j_i» O L J j i ^VV\ 
* 1107/1696 
•1328/1910 ^ i c j l f^p" cr1^ °Ц-
см. № 1479 ^ o i C~Jj i 
i. U , j*Jir C o J > 1ГУГ 
*o, 839/1436 «^лЛГ» 
О—*' clH J L J I 
803/1400 
703 
1275 КИНА (п), I, № 1620; 
Rieu, Suppl., № 354 
1612 (1116.5-1325/1907) 
1276 Blochet, III, № 1565; 
Browne, 229; Rieu, II, 624, 
Suppl., № 220. 
Ср. КИНА (n), I, № 3'51 
1080 (1048.3—1271/1864) 
1277 2804 (7769—XIV) 
(5694) 
1278 [5828(9012.5-1124/1712)] 
* 1225/1810 « _ ^ . » 
*778/1377 
см. № 1309 " _ г ^ ^ ' 
*o. 561/1166 pkcV! 
1-е 1 no 743, II-
IV-no 3462, V-
[VH-no 5608], VIII 
-no 1878, III-no 2800, 
-no 4158, Vl-no 5000, 
-no 6009 включительно. 
(1193) 
1279 4095 (2572.44-XVI11), 
3881 (2908.15-1258/1842); 
3883 (2504.2-1267/1851), 
3911 (541.8—1266/1850) 
1280 3882 (2504.1—1269/1853) 
1281 Blochet, IV, № 2174; 
2390; КИНА (п), I, № 2972; 
2995; Rieu, П, 800 
3879 (2897.1—1081/1670) 
1282 КИНА (п), I, № 2993 
1389 (2730.4-1263/1847) 
см. № 632 
anon. 
anon.iUf 
C
.\J <uli J l i i m 
* 148/765 o i b 
(^™.!.» Q**J\-UC U «uLJli 1ГЛГ 
*996/1588 <Jj3j* 
704 
1283 3894 (2908.16-1258/1842) 
1284 Две анонимные записи 
о способах гадания 
3878 (361.9-XIX) 
1285 Наставление [о гадании] 
3912 (2504.5-1267/1851) 
1286 4091 (2669.12—1180/1167) 
1287 4355(2612.10—1306/1889); 
4999 (465.8-XIX) 
1288 В. И. Беляев [А. М.], 
№ 113 (автогр.); 
Н.-Кп., I, № 1274; ' 
Levy(a), № 1684 
3225 (2968-1007/1598)., 
3226 (2572.5—1010/1602); 
5875 (8634-XVII), 
5876 (2574.2-XVri) 
1289 5886 (5804—1224/1809), 
5887 (2864-XIX), 
5888 (2589—XIX), 
5889 (2837-XIX) 
1290 Blochet, IV, № 2236; 
КИНА (п), I, № 3006; 
Rldavl (Buhar), I, № 135 
5885 (9998.1 -XIX) 
(5849) 
1291 H.-Kh., IV, № 8769; 
КИНА (n), I, № 3162 
5877 (3132.1-1005/1597), 
5878 (2638.5-1050/1640) 
l_3 Ю29/1619 у*? <L—*b Jli \ГЛГ 
anon. 
anon. 
anon. а. -т. 
anon. 
а. -т. ( j i b U e ^ J f «UUIJUAC ^ J 
Jl_A_jb _^ >-et (j—г !^_^ *л1—£< 
*1215/1800 
^jjUf_jx-oJ I—3 <LLA_^ ^Jjks ) r V 
XVIII e y i ^ LSjyM ^-os** 
см. № 102a u*jl*P <J№> 
45-20 705 
1291a 5858 (6112.1-928/1522), 
5859 (8469-930/1523, 
автогр.), 
5860 (8586.1-XVI, 
автогр.), 
5861 (4606.1—XVII), 
5862 (4833.2—XVI), 
5863 (6475.2—1004/1596), 
5864 (9285-XVI), 
5865 (6231-XVI), 
5866 (2574.1—XVI), 
5867 (1544.1—XVII), 
5868 (5793-1261/1845), 
5869 (8346?) 
1292 5870 (7177.3—1221/1806), 
5871 (8675-XVI) 
1292а 5848 (7267—734/1334) 
1292b 3206 (2562.1-XVII) 
1293 5853 (3185.3-XIV), 
5854 (2574.3-1005/1597), 
5855 (3132.2-1046/1636), 
5856 (1544.2-XVH) 
1294 5857(9274-895/1490) 
1295 5881(7952-1069/1659, 
автогр.), 
5882(9177—XVII автогр.) 
1296 Вяткин (Перечень), 
№ 161; Storey, I, № 498 
5630 (5369-XVI) 
901/1496 ^yjU^JtJr ,^_,Li
 a \ r ^ 
т. -a. XVI u - j j l j i l l 
<U Ujf Li LuJU cjjUi 1ИГ 
•586/1190 
Л**" О—'1 j * f 
т. -a. XIV (^jUi^f^JI 
895/1490 [tjii-* ^ jUi] \XM 
anon. 
<L> 
<L»I АО. -jj Л^гьв ••j-ijU)(j>,,n<» и 
'. XVII .^yLu^JI 
706-
1297 3531(601.1—XIX) 
1298 2)8(1838-XIX) 
1299 Blochet, III, № 1767; 
Ethe, I, № 1417; 
КИНА(п), I, № 3011; 
Rleu, II, 655; Suppl., 
№ 301 
1342(2200.1-980/1573), 
1343(3013-1324/1906) 
1300 Brock. I. 435; 1SB, 
№ 778 Ethe, I, № 1795; 
КИНА(п), I, № 4179 
2155(2632.1-1149/1735) 
1301 1622(40.4-1236/1820) 
1302 Ethe, I, № 1390 
138 (14.1-XVIII) 
1303 Анонимный трактат о 
превосходстве знания 
3369(1395.2—1028/1619) 
1304 Отрывок 
3448(2745.7-XIX) 
1305 Разные записи 
3376 (295.7—XVIII) 
1306 Brock., I, 155; I SB, 
252;КИНА(п), I, №3031; 
Rieu, И, № 752 
2007(341-1083/1672), 
2008(400.4-1321/1904) 
fyJLLo (JjJlsUlwUC 
o. 1254/1838 ^ U J L - l . L * I i U U 
914/1509 ^^-^o^JI с У ^ ^ ^ 
p. 470/1077; »561/1166 
.VJjUf
 (_5~)^i» wL^st^ J J I 
iJ_^Jf ^ j U f iSf (j-г (JsJIwUc 2 
а. -т. {JJXAJJI 
f*M\ « A L x U U .АЛ1 <—< L.O. ft-чЭ 1 1 * 1 
*1235/1819 L f J J u U 
*918/1512 tjj^ ~и=ъ* 
anon. SU L>*>>] ^ r * r 
anon. 
anon. 
<!U [,>*!>] i f i 
4L3 [ t >5 l> ] \V*Cs 
*o. 231/835 ,>5 taJ I 
707 
1307 720(2199-XVHI) 
1308 Blochet, II, № 893; 
Вяткин (Перечень), 
№ 165; КИНА (п), I, 
№ 3033 
718(471.1-1066/1655), 
719(490—XVII) 
1309 Brock., II, 136; II SB, 
169. Ср. КИНА (п), I, 
№ 3032; СВР, I, № 719; 
V, № 3964 
5694 (5203.1-XVIII) 
1310 Ethe, I, № 1444; 2996; 
Rleu, II, 663; 
КИНА (п), 1, № 3480 
1380(190.4-1040/1631); 
4517 (:06.5—XIX) 
1311 Анонимный... словарь 
наиболее редких слов, 
объясненных по-таджик­
ски 481 (1886.2—XIX) 
1311а 479 (2260.2—XIX, 
автогр.). 
1-312 Выписки... по лексико­
логии 3822 (2572.20-XVII) 
1313 Глоссарий редких слов... 
3142(4048.2-1257/1841) 
1314 Объяснение семи значе­
ний арабского слова 
[вакф] 
3247(2463.8-1257/1841) 
anon. 1 U XVII «L.(J ^ J \r«V 
anon. <Wwr^e 
anon. ^ <bL> (j-j* ^Г*Л 
^ 1 JL> ^A U [<uU ^ j] 1Г»Л 
XVI jU*^J I ^ J U I J J L J jjj^> 
{Jjj&U j^^UL* j^ yAJwLo *«f_^e 
XVIII 
*o. 992/1584 ijsji ^ ^ 
anon. SU [JtlMj] WW 
XIX >u> 
anon. ЯU [C^JLA_^] WW 
*962/1554 
anon. SU [<_^Jj.^j W\i 
708 
1315 Отрывок... толкового 
словаря 
3830(1676.2-Х1Х) 
1316 
3144 (4144.8—1245/1830) 
1317 Blochet, II, № 984; 
КИНА (п), I, № 3075; 
Rleu, II, 496; Suppl., 
№ 168 
458(417-1275/1859) 
1318 Ivanow (Bengal), № 325 
4413(1423-1141/1729) 
(457) 
1319 461 (422—XVII) 
1320 3961 (2716.1-XIX) 
1321 470(423.1—XVII) 
1322 Dorn, 233; Ethe, I, 
№ 1855; Rieu, II, 863 
2421(1449.1—871/1466), 
2422(1450—1027/1618), 
2423(2238-1068/1657), 
2424(584-XVII); 
4942 (522.6-XIX) 
1323 664 (49.5 [XIX]) 
1324 
3880(2908.14—1276/1859) 
anon. 
а.-т. 
]<-&*у>] 1ПЛ 
D 1017/1608 (J^CJ^-^XAJ WW 
i^jJ aSfc_AJI J V ^ A S » . #V|<-* MlJLfrO. 
*o. 1030/1621 ^Jjjtr-M 
к 1018/1610 LJ_P _P ^AJ 1ПЛ 
см. № 1559 L5j3_r" <-*^A_;* 
LJ 1050/1640 ^ y — * i ^ J L A ^ 1ГИ 
anon. ^'lj [ v ^ <-&*>y>] W* • 
anon. q^u 
J ^ u A&lji.» (_5_;1ллЛ j^ ^yJoilaJI 
•822/1419 «L- jU 
anon. • Li jstjVI t_ij_^>- <—*JU_J-IJ 
anon. ^ [ifjU:! Лс a-Jb 
709 
1325 632 (2529.1-XIX) 
(346) 
1326 2645(454.4-1320/1902) 
1327 Вяткин (Перечень), 
№ 168; КИНА (п), I, 
№ 3094 
2445(507.2—XV), 
2446(503.8-1067/1657), 
2447 (2967.2-XVII), 
2448 (84.5—XVII), 
2449(2480.1-1254/1838), 
2450(516.3-1275/1858) 
1328 3993(3001.1—XVIII) • 
1329 Без особого заглавия 
разные примеры 
3253 (2679.13-1280/1864) 
1330 Извлечение из... труда 
J&Z^  по...законоведению 
3252(2679.10—1274/1858) 
1331 Не имеющий заглавия 
сборник 
4102(2844.2—1330/1912) 
1332 Разные записи... к воп­
росам наследственного 
права 
3158(2692.8-1069/1659) 
1333 Сборник ответов... (по 
разного рода поземель­
но-податным вопросам...) 
352(1644.2—XIX) 
anon. Я LJ ОЬЛал j 
см. № 104 OLU JJlAi 
^jji&jJl £iyJ\ ^ j—If J ^ 
*1052/1642 a^UkJf 
*896/149l «J^=>! <b.|yo> 
XIV " l> iJI ^ ^ . L f j ^ L 
anon. Я.и [ ( ^ ^ „ A i i ] ) Г И 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
SU [<и1эЛ_<1вЛ] \rr< 
SU [ i i i ] 1ГП 
413 [<uu] i r r r 
*3U [<UU] 1ГГГ 
710 
1334 Анонимный трактат 
1955(561.8-1054/1644) 
1335 Анонимный трактат фи­
лософского содержания 
1959 (411.4—1241/1825) 
1336 Таблица... классифика­
ции элементов 
1954 (561.7а-1054/1644) 
1337 722(565.2-1197/1783) 
1338 666(1295.1—XIX) 
1339 Brock., II, 209; II SB, 291 
3315 (3224—XV) 
1340 3942(1873.4-XIX); 
4993(3390.5-1288/1871) 
1341 lvanow (Bengal), № 1543; 
Coll. sc. (Rosen), III, 
№ 126; Rieu,' I, № 827; 
КИНА(п), I, № 3158 
585 (575.8-XVII), 
586 (2900.30-XIX), 
572 (1405 (4)—XVIII); 
3925 (1404.2-XVIII), 
3926 (1356.21—1253/1837), 
3927(1355.4-1256/1840) 
1342 731 (2617—1223/1808), 
732(2306.1-1323/1905), 
733 (2383.1-XIX) 
1343 
(5877) 
anon. 
anon. 
anon. 
<!l3.[4i-JU] \ m 
lU [AJLJU] \ГГЛ 
anon.'ilj \c~c\jj j ( J ^ i ^ ^у] ^ГГУ 
anon. S U 
*756/1355 ^auVf a»-f 
*816/1413 «<J.j_riJf JU~J I» 
anon. ЧЪ [jb'ly] ^Г£-
j j i j—JJ I 3 j ^ - V l j i j l j i }Г£) 
*950/1544 
-L_3 995/1587 LjJwJf JL_5f> 1Г1Г 
О^лл I ~i\ (^ jLLi^^Jf JlJf j i \Г£Г 
см. № 1291 [ - x ^ ^ j «^/Ajf 
711 
1344 Ср. СВР, I. № 414 
3807(3437.1-922/1516) 
1345 Brock., I. 304; I SB, 531 
Brock., I, 304; I SB, 533; 
КИНА(п), I, № 2317 
4386 (6104-945/1538) 
1346 КИНА (n), I, № 3164; 
3763; Pertsch, 41, №14/26 
5884(2470-1136/1724) 
1347 КИНА(п), I, № 3167 
2741 (2143—XIX, автогр.) 
1348 Ср. СВР, VI, № 4657 
5700(2893.5-XVII) 
1349 Ср. СВР, V, № 3474 
[3490(2422.13-1274/1858)] 
1350 4143(2460-ХХ) 
1351 2243(521-1011/1603), 
2244(1344.1—1234/1819) 
anon. ?13 <t>Aj_riJf oJ fy }Г££ 
V^1—=*—" Cr1-* C H J& LT-i' 
p. 570/1174; *646/1249 
b 720/1320 v*Li> Jjjt» JMJ* 1Г£Л 
XIV
 c_5LL*Jf 
_ , U J ^ ^ U U y ^ \ JSIJA \T£V 
j_jJLi»_j JLwl ^ u fjl-<o wi^ sb* j j . j 
^ ^ L J I U Jtj±J\ o 5 t y ^Г£Л 
о Li. JU'JU. ji*5t-e U MLoJI 
JL*=t-o £ л I a. [<^SfC~~>_>$i] \ГД* 
* 1353/1935(^^1^^0^ ^^CiJf 
*672/1273 ^3j\ f 
I—с 1 no 743, I I -no 1878, III—no 2800, 
IV no 3462, V - n o 4158, VI—no 5000, 
[VII no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
1352 Blochet, II, № 755; Ethe, 
I, № 2153; КИНА (n), I, 
№ 3171 
2066 (2345.1-XIX) 
1353 502(436.1-1276/1859) 
СУ- L T ^ СУ5" ^ **^ и~У-^ WW 
*462/1070 j£+i»s ^ С -ГХ и 
^y^j-io jJJ JL)f^-a-> <b.|_jo- 8JLC U ^ ГАГ 
712 
1354 Ethe, I, № 2210; 
КИНА (п), I, № 3178 
4787(3082.2—1160,1747), 
4788 (5604.6-XIX), 
4789(6257.2—XIX) 
1355 3958(3507-1059/1649) 
1356 Анонимный трактат об 
основах изготовления 
сложных лекарств 
667(763.2-1006/1597) 
1357 Без особого заглавия 
трактат... о сложных ле­
карствах 
649(2698-1122/1710) 
1358 Без особого названия 
сборник рецептов 
3941(2716.5-1255/1839) 
1359 Rieu, II, 473; III, 852 
644(2971.2-1298/1880) 
1360 Ivanow (Bengal), № 605; 
КИНА(п), I, №3180; 
Rieu, II, 480 
650 (254.1-XX), 
651 (2716.7- 1255/1839); 
4367 (9772—XIX), 
4368(9758—1217/1802) 
1361 2854 (2008—XIII), 
2857(2172—?) 
1362 1712(209.6-977/1570) 
1363 1679 (4339.5-4 308.1891) 
anon. SU c~£* Оў\1 \rdsi 
anon, 
anon. 
913 [cy.^j] \Г&& 
anon. 
anon. 
SU [&i*Uj] \rAV 
Sl3 {^izUjl 1ГЛЛ 
*963/1556 Ji\LiJ\ u^sJl 
13 1126/1714 L^_pU ^bJJ t r v 
o. 1130/1718 \ y l j j oLi,» 
CtfyLlf \ГМ 
anon. Sp&._jJLo 
JL5U5 1ГЛГ 
* 1280/1864 ( ^ j Qj jJU*-- }L 
713 
1364 Ср. СВР, II, № 1080 
4461 (2366.8-XIX) 
1365 Ср. КИНА (п), I, № 1383; 
СВР, II, № 820 
825(180—XVII), 
826 (1076-ХVIII), 
827(1051-1318/1900); 
4424(7458-990/1532). 
1366 1050(151 -XVIII) 
1367 КИНА (п), I, № 3432 
1492(4531.-XIX), 
1493(2135.1—XIX), 
1494(198.5-1301,1884); 
[1488(1830(4) -1267,1850); 
1491 (2876(1)-1249/1834)] 
1368 КИНА(п), I, №828 
4420(7528—1315/1898), 
4421 (2348--XVIII) 
1369 1705(184—XIX) 
(4432) 
(4432) 
1370 Browne, 239; КИНА (п), 
I, № 1601; 
Rieu, II, 637 
1128(181—XVII) 
1371 Ср. КИНА(п), I, № 1630 
1386(1053.2—XIX), 
1387(183.1—XIX); 
[1382(113(1)—1246/1830)] 
(4419) 
As 
л*=м , J J j U f J U=» I "J J i jLai ^ГЛ£ 
*778/1377 ^ j l — JU=" 
*o. 587/1191 ^y f j jU 
~ ' *o. 746/1345 
J J U J _pUJLu£. Li J J U J j t f U J \ r \ V 
•1133/1720 
*582,'1186 c y ' t j ^ i 
*1332/1913 L5_jli j ^ 5 ^ ^ o J f 
см. № 1479 (_^_^ o J U i 
см. № 1479
 L r w^UjUU>i 
t : r iJL)fLr-^i> LJ ^ I T a i U i irV» 
*o. 839/1436 « ^ L T » 
lY*o.^JIjLxC L J j^ yiAJLe JLjUai \ rV \ 
*996/1588 LSJSJ* ^yuLiLe 
см 
. № 1477 U U J ^ J ] 3 jLjLoi 
714 
1372 1066(1085-791/1389) 
1373 КИНА(п), I, № 1381; 
Rleu, II, 610; Suppl., № 22 
1025 (131-XVI) 
1374 Ethe, I, № 1117; cp. 
СВР, II, № 925 
4448(1044.2-1324,1907); 
(1439(1)) 
1375 
fI382(113(l)—1246/1830); 
1386(1053.2-XIX); 
1387(183.1-XIX)] 
1376 КИНА (n), I, № 3480; 
Pertsch (p), № • 693, 5, 13 
1381(211.2-1037/1627) 
1377 Без особого заглавия 
рассказ о Мухаммеде 
4061 (368.14—XIX) 
1378 Отрывок из неизвестного 
труда 
4056(1873.5-1304/1886) 
1379 Предание о Мухаммеде 
4063(1545.4-1273/1854); 
4066(2796.6-1292/1875) 
1380 Рассказ имама Джа'фара 
ас-Садика 
4062(2463.3-1252/1837) 
1381 Сборник из 25 настав­
лений 
3008(2900.10-1215/1800); 
4051 (2900.10-XIX) 
*793/1391 ^ U y «LJU ^ a J f 
I—J j ^ ~ * i O L J j _ c j «ji jLai 1ГУГ 
*725/l325 LSJL* 
*691/1292 
см. № 1485 c^^io j J J L J 
~ A A C \ J O L x L - J j J vL>l.oJaJL» 
l_£Jj_j—л ^ 5 LL« ^r*»-^ W 
см. № 1474 [*996/1588 
U О Le L^, j О LttJ>i.o j O J Lai ) TV4 
*o. 992/1584 L P J J ^ ^ j l iV^o 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
anon. 
4 U [<_^л* 
i U |(_/ал»4 
J U [(_^oi 
'Li [ j j ^ o i 
SU j^^a/oi 
irw 
^TVA 
irv\ 
1ГЛ< 
1ГЛ1 
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1382 Четыре сказки 
1865(1892.4-7-
1262/1846) 
1383 Blochet, I, № 361; 
Rieu, I, 143 
2801 (2930 -XVII) 
1384 2840(2159-1267/1851) 
1385 4714(2775.2-XIX) 
1386 4067(2675.7-1317/1893) 
1387 Ср. КИНА (n), I, № 3206 
4721 (6005.3-XIX), 
4722(9179.5-1236/1821) 
1388 4708 (9179.8—1236.1821) 
1389 Ethe, I, № 1687; 
Rieu, II, 877; 
КИНА (n). I, № 3228 
4620 (5665.3-XIX) 
1390 Ethe, I, № 858; 
КИНА (п), I, № 3230 
4068(2675.4-1317/1899) 
1391 4710(9179.7-1236/1821) 
1392 Ethe, I, № 739; 
КИНА (п), I, № 3235; 
Rieu, II, 762 
1792(5996—1234/1818); 
5761 (9228-1225/1810), 
5762(9975-1243/1828), 
5763(7848-1284/1868), 
5764(7408-1318/1900) 
anon. SU L^Jj WAX 
а. -т. XI ^Sjy. 
anon. ^ I J o l i oL _^ jULCwf «u^i ^ГЛЛ 
anon. ^ L > * ^ «-jUfc-el l o i ^ГЛЛ 
anon. -LJ *•*•***»• «U«u A U I <LaJ* \ГЛУ 
аПОП. *i 1о_;Д— Oif_;b .UijJb <Uai 1ГЛЛ 
anon.'i l j f Luf J f j ^f_^ [<uJ[ \ГЛ*\ 
anon. 
anon. 
413 LSj U x J l f*^*-1 «boi )T V 
(:'U о=Л <_£;* <u*i m i 
*725/1325 i ^ l a a 
71G 
1393 Blochet, IV, № 2027; 
Ethe, I, № 780; 
КИНА (n), I, № 1072-5 
5770(4937-1248/1838), 
5771(8230.2-1284/1868), 
5772(8028-1305/1888), 
5773(8731.2-1316/1899), 
5774(8246-XIX), 
5775(8273 -XIX), 
5776(331—XIX) 
1394 КИНА (n), I, № 1081 
1871 (302.3—1296/1879); 
3696 (8674.1—XIX) 
1395 4065 (2714.3-XIX) 
1396 Blochet, I, № 395; 
КИНА (п), I, № 3238; 
Storey, I, 1251 
2838 (2714.1-XIX) 
(4721) 
1397 4724 (6005.1-XIX) 
1398 5778(9909-1257/1841) 
1399 
1873(226.2—1323/1905) 
1400 Ethe, I, № 788; 
КИНА(п), I, № 1069(18); 
1072(3); 3242; Pertsch (p), 
№ 1044; Rieu, II, 791; 764 
3697(1892.4—1262/1846); 
4717 (327.1-XIX), 
4718(5260.1-1277/1861), 
4719(5229-1281/1865) 
1401 4709(9179.6-1236/1821) 
anon. ^ L j (JJLc j <j^ *=>- <boi l\*"M 
anon. i lj 
anon. (!^ ;_э—^ ' - ^ - ^ <t*oJ \TV\ 
см. № 1387t>*lwir'bOyijiA-ai 
anon. ^ f>*_jJ ^-3-* \Г^У 
anon. ! ^j (З^г^0 ° ^ ->У~ J d^<*3 ^Г^Л 
J U_rt *JJ 3 ^Sji j * ~ ***• ^ ^ 
*o. 536/1142 
* jJb j il_^i J f ^_>*— <l>oi VI • • 
anon. !l3 JU_pf 
anon, 1lj (_rO**JJ-*^»oLi. <uJ I £ • I 
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1402 Ethe, I, № 605; КИНА(п), 
I, № 572: Storey, I, 162. 
2805(2760-977/1569), 
2806(2625—XVII) 
1403 Cp. Rieu, II, 773 
1869(3985:2-1269/1853) 
(4786) 
1404 3700(2675.8-1317/1899) 
1405 Dorn, № 488; Ethe, I, 
№ 805; КИНА (n), I, 
№ 1072.4; Rieu, II, 765 
1872(2675.2-1317/1899), 
4723(4506-XIX) 
1406 1700(226.3-1323/1906) 
1407 4529(3056.2—1038/1629) 
1408 1687(231.5-1311/1893) 
1409 Brock., I, 264; ISB, 467; 
СВР, II, № 249 Ethe, I, 
№ 2650; КИНА (n), I, 
№ 3256 
947(4079.4-998/1590), 
948 (2012.2- XVI), 
950(4013.1-1003/1595), 
953(4070.6-1231/1816), 
955(3828.11-XIX), 
957(3095.11-1258/1843), 
958 (5832.5-XIX), 
959(4131.3-1266/1849), 
960(436.13-1269/1852); 
963(5645.1-1312/1895); 
968(2634.1—1332/1914), 
969(2634.8—XX) 
*907/1501 
anon. ^'Ij zlijfjb] 
о—
s
*—*—'• <Jk-*-~' 
см. № 484 
anon. ^Ij OLO_^A -t-уУ- <bei \i*i 
anon. SU oU j _JQJ> <Ьл5 )i*& 
anon. *:b oLi, J j ' j a i ^ j <Usi 11 «Л 
anon. т. -a. ^ [owU^oi] 1£«V 
f-> ( -ДАЛ ^J.J f^p.^- i , U ОJU*aJ 1 £. *Л 
+ 1311/1893 « о ^ Ь L ^ ^ L . 
p.608/1213; *694/1294 L O ^ i * " 
p. 817/1414; *898/1492 ^ Ц -
718 
1410 Brock., I, 436 
804 (2632.2-XVIII), 
806(1622.2 -XIX) 
1411 КИНА(п), I, №2120; 
Rleu, II, 475 
645(1355.7-XIX), 
646(1356,18—XIX) 
1412 578(575,6—XVIII), 
572 (1405 (2)-XVIII) 
1413 Вяткин (Перечень), №273 
572(1405(1)—XVIII); 
573 (575.5-XVII), 
574 (2900.28-XVIII), 
575(1356.17-X1X), 
576(1355.6-1256/1840), 
577 (2992.2a-1268/1851) 
1414 1698 (854.2-XIX) 
1415 4540(3048.9—1096/1685) 
1416 КИНА(п), I, № 4101; 
Storey, I, 383 
1626(40.3—1236/1820), 
1627(3686.2-1252/1837) 
1417 3751 (2572.33—1283/1867) 
1418 Ср. КИНА (n), I, 
№ 4002; II, стр. 5 
1702 (1458.1.-1326/1908) 
Cri^Lst* U d j ^ i J I oJUwai \ £' 
т. -a. *561/1166 «^kcVf 
*950/1544 Uj_^Jf t j i -^J . 
*950/1544 c J j ^ l J J A - ^ J 
Aj LoJf U iJUsb-s iaJt&._p оJU-oi 1 £ \ Г 
XJ J j > jf J A в U 
anon. (! U 
а*ал l J j f j _p о Li, oju>o_J ^ £ П 
*1235/1819 
Li t jb j_^JI vL)Lc_j-L«a*Jf oJU-oJ \ £ W 
* 778/1376 ^ j L - o * » - . O l J L w 
U 
719 
1419 
Marsigli (Rosen), № 452.2 
760(3373.3—857/1453) 
1420 КИНА (п), I, №4101; 
№ 3268; Storey, I, 383 
[1618(1792(3)— 
1240/1825)]; 
1624(40.2-1236/1820), 
1625(3686.1-1252/1837); 
4594(3079.2—1308/1891) 
1421 1866 (368.13-XIX), 
1867(302.4-1296/1879) 
1422 1720(209.7-XVI), 
1735(55.4-XIX) 
1423 5000 (6870.3—XIX) 
1424 6006 (8183.2.3,8-
1150/1737) 
1425 6007(3211.12-1229/1814) 
1426 Записи поэтического ха­
рактера .1694(2260.10— 
автогр. сост.) 
1427 Разрозненные отрывки в 
стихах и прозе 
1742(2572.46-1283/1867), 
1743(2572.48-1283/1867) 
1428 
4728 (339Э.4—XIX автогр.) 
1429 201 (473.5-XIX), 
1480(2228.2-?), 
1601 (2694.13—XVIII); 
1960 (473.6-XIX); 
4654(5904.3—1000/1592) . 
*428/1037 Ц— <JJI ^^«sJf 
anon. а. -т. ^CJ^" 
a+=~ Li 1206/1791 j J i j U i 11Г» 
*1235/1819 ^ ^ f a j U ^ ^ J L L . ^ L ^ 
anon. Hi fOUU] \£ГГ 
anon. SU [OUki] \iXV 
anon. 413 ]OUJ=i] \iXi 
^JAJ AJUIJUC ^ U [OUkS] MXCs 
1229/1814 
JL^I^J I JUC <_^ >U U [vJUki] \1ХЛ 
* 1303/1886 jij*> j j u» 
anon. j ^ . U [OUkS] l i r v 
XIX v - j l i " t ^ 5 " *»fj» 
anon. SU [<uJ*i] \ £ П 
720 
1430 4727 (539-1005/1597) 
1431 H.-Kh., IV, Na 9582; 
Pieu, 11,774 
986(4320.2—1263/1846) 
(3965) 
1432 Вяткин (Перечень), № 46; 
H.-Kh., II, № 2230; IV, 
№ 9593; КИНА (п), I, 
' № 3269; ЛГУ, I, № 81; 
M.-M., I, № 4; Storey, 
I, № 496 
693 (1773.1-XVIII), 
694(50.2-1229/1814)', 
695(390-2-1283/1866), 
696 (276.2-XIX); 
3965(5404.3-XVIII), 
3966(5405-1259/1845), 
3967(4272-1291/1875), 
3968(4269.2-1314/1897), 
3969(3814-XIX), 
3970(5403.2—XIX); 
5655(6436.5—1309/1892) 
1433 472(423.3-XVII) 
1434 Barthold, 
179; Brock. 
Ср. СВР, 
3165(542.1 
3166(3181 
3167(4839 
3168(3247 
3169(3725 
3170(3246. 
3171 (4723 
3172(3170 
3173(2491 
Turkestan... p. 
, I, 382; ISB, 656 
I, № 443 
—724/1324), 
-701/130!), 
-XIV), 
-759/1358), 
-XIV), 
1-783/1382), 
-xiv),;, 
-820/1417), 
—827/1425), 
Л ^ . £*Ц. 1005/1597 [<uU] ИГ* 
pile ^J Cxt^°- ^ ^ ^ _j*A*bi \V?\ 
»718/1319 « u b L 
см. № 1432 J U * _ ^ ^jsHjbJJJ 
*405/1015 
p. 461/1068; *537/1142 
XII efJlii^^^-Jf 
anon. $U OUliJf <LJi \£ГГ 
I 3 «uJLAJf *^*J^J <UJLjf Lsli \VTt 
*658/1260 ^уол^АЛ a. - хорезм. 
46-20 *21 
3174(4793-XV), 
3175(8347-883/1478). 
3176(7514.2-XVI), 
3177 (8113-XVII), 
3178 (8542-XVII) 
1435 2960(2463.6-1252/1836) 
1436 Анонимное, без назва­
ния, наставление [о чте­
нии Корана] 
2962 (500.186-XIX) 
1437 4097(2940.5—1265/1849) 
1438 |2929(3976.1-1198/1784)] 
1439 Отрывок [для чтецов 
Корана] 
4080(2669.10—1180/1767) 
1440 Отрывок... трактата о 
чтении Корана 
2923(55.3-1275/1859) 
1441 Трактат... о правилах... 
при чтении Корана 
2959(2463.4-1252/1836) 
1442 2688(498.1^1250/1834) 
1443 Ср. СВР, V, № 3727 
4646 (6003.4-XIX) 
1444 КИНА (п), I, № 3878 
2370(754.24-1078/1667) 
1445 282(2672.1—XIX) 
anon, 
anon. 
«5 Ь 9\J JLclj^ J MrCS 
fb ft J js\j] ЦП 
anon. SU [*\J j^tji] )tfv 
L_j 1104/1693 p f j J J*\ji] \£ГЛ 
anon. а.-т. ?U [ 1 ^ ^ 1 ^ ] ^ И 
anon. 
anon. 
«tU p^ i oct^J |££ 
Я13 [*\J J^\js] }££1 
1132/1719 g J L i J I JLcf^i \££Г 
^ J L J I J J ^ 13 ^ U ^ a c l ^ i 1££Г 
o>L^i, ^ ^jlsi Ь « L J L J I «JiLJ )£££ 
*o. 796/1394 (jJljueJf 
^ f ^ f ^ e . U XIX <Ь.Ь- ^^auJ } ££Л 
1280/1864 U J I J U J A J I u^UJf 
722 
i ) 
I—с I no 743, H-no 1878, Ш-по 2800, 
IV no 3462, V—no 4158, VI—no 5000, 
[VII no 5608], VIII—no 6009 включительно. 
(5694) 
1446 3949(2745.1-1304/1887) 
(5609) 
1447 Rleu, Suppl., № 120 
329 (2224-XIX) 
1448 5702(8505-1248/1833) 
1449 3776(3759.1—1279/1862) 
1450 Brock., I SB, 735; 
Ethe\ I, №173 
2188(2578.2-789/1387) 
(543) 
1451 Brock., I SB, 884 
545(1832-1225/1810) 
(1122) 
1452 4032(2992.6-1268/1852) 
(3855) 
(1792) 
см. № 1309 ^ ^ ^ U J b 
oi^ -e. j C>JJ o i r \ал 
*1311/1893 «^ i t j » i^ jULJf 
CM. № 255 " " "" :£J_>jijf _, 
o. 1250/1834 ОUU t >»*jU r>lir \££V 
* 1252/1837 c J j f ^ 
anon. Л ["USJf у Ы ] Щ Л 
( j iL -э f j ^ ^ . Li ''ULit u U T )££«\ 
»1235/1819 i ^ j U i U ^^ JLJL. 
j f ^ - V f ^ J J L r ^ j f y V f y U T }£ДЛ 
^_ylixJF ихэи (^jjl . V J _lfrst* _JJ| U 
*606/1206 «O l* . j J J ^хЛ.» 
см. № 171 oUf y l x T . 
^JLc U ^ J U s C l f s y j u - y U T . }£<2И 
Jl£=Jf OLvJLw
 c j jf (^ JLc o l i , 
см. № 1483 OjsLo y f j a - y U $ " 
anon. SU
 v * * J t y L T |£ЛГ 
см. № 759 ^ - J f y U T 
см. № 1392 cA ; j ^_» l *> y U 5 " 
723 
1453 Каль, № 826 
3434(1597.4-1278/1861) 
1454 А. Л. Троицкая. Арго 
цеха артистов и музы­
кантов Средней Азии, 
Сов. востоковедение, 
т. V, стр. 251 
442(2213.25—745/1344) 
1455 КИНА (п), I, № 2649 
734(468.5-Х1Х); 
4732(478-1246/1830); 
5780(8141-1088/1673) 
1456 Ср. Ethe, I, № 1712; 
Rieu, II, 483 
4845(10702-1247/1832); 
5784(9099-XVII), 
5785(4459-XVH), 
5786(6034-1260/1844) 
1457 5781(5225.3-1188/1726), 
5782(1217.1-?), 
5783(8419.3-1212/1798) 
(6) 
1458 648(2477.2—1072/1662) 
(5655) 
(5655) 
(5655) 
1459 238(2107-XX) 
(1122) 
(701) 
anon. U O L J L « L - <_J\JS* \iCsi 
до XVII t^ j*^— <-**»-' 
o. 960/1553 i ^ j ^ r ^ f 
XVI <^-US_^~Jf L ^ J _ ^ " 
^ У - М j ^ A j f £^IAJI y l l S " 
см. № 235 er***" ^ 
anon. ^U ^ i L f ^ i y l i y ЦДЛ 
& - » ^ ей -***•" <-»Lir" 
U ^ 4—»_^e ^yi JLiiJf CJUS" 
CM. № 1432 
i_^J I JU50J y U T 
см. № 1432 
9 
см. № 1432 J L ^ J f 
anon- \ps*jl* 
см. № 1483 <^>у*Л] £ * ^ V ^ 
см. № 262 oaf j X» y U i " 
Z24 
1460 СВР, I, № 701 
3992(2126-1323/1905) 
(5893) 
1461 4414(5505.1—XVII) 
1462 1628 (3856.5-XIX) 
1463 
[1803(1331 (3)-908/1502)] 
1464 516(531.19-1303/1885) 
1465 4192(400.2—1321/1904) 
1466 
2382(480.35-1245/1829) 
1467 КИНА (п), I. № 3409 
2415(1546.-2—1245/1829) 
1468 Blochet, II,. № 982; 
КИНА (n). I. № 982; 
Rieu, II, 495 
468(1945—XVII), 
469(418—1084/1647) 
1469 Blochet, I, № 401; 
Ethe, I, № 1773; 
Ivanow (Bengal), № 403; 
КИНА (n), I, № 3412; 
ЛГУ, I, № 127; 
Rieu, II, 343 
2116(1536—1046/1636), 
2117(1896—XVII), 
2118 (1846.1-XVII), 
2113(1939.5-1159/1746); 
a+sj и *>kJLo oitj^u yUr sv\* 
" .. " xiv 
J llcLo t^j-l A_o.fjji. dJUfjUc ft-blj 
1323/1905 «(jJUc» ^jlL> Aa.ly. 
см. № 395 J ^ J I j JJUt V 1 1 5 " 
anon. а. -т. 
апОП. *!l j Ola- (j~Jf (^{JS* \1ЛХ 
*638/1240 ^ _ у Л 
*898/ l492 c^U (>^^JIw4cC- 'L i ' 
O i r ^ f ^ f U ^ ULJLw J y ^ T ^£Л£ 
J L ^ , OL._/ L3 JLJ I ^^JLT \£ЛЛ 
*o. 796/1394 ^ f - W f y l ^ 
^ «til lage U j j -_jJf <J- i i " 1£ЛУ 
XV aJUfjuc 
OU0L-k*Vf j OUJUf <_^Г ЦЛЛ 
^ , 3 - JU*I ^_ ,J tJuc U XVII 
OUJtc ^ - J ^yb
 c^r«sJI ^ J ! U 
*o. 464/1071 U j i ^ 
725. 
4873 (6140.1-XVII); 
5919(9425-1037/1628), 
5920(3646-1000/1592?), 
5921 (5485—XVIII), 
5922(5466.1-1232/1817) 
1470 Ср. Ivanow (Bengal), № 403 
4306(2343.6.-1305/1888) 
(5694) 
1471 КИНА (п), I, № 3413; 
Storey, II, 46 
507 (442.1-XIV), 
508(703-Х1Ҳ) 
1472 Blochet, II, № 831; 
Gotha(p), № 39; Об авт.: 
Ethe, I, № 714; 
Rleu, II, 475; 
Suppl., (a), № 807, 
4343(9796.1—XIX) 
1473 
1001 (178-XIV) 
1474 •• 
1135(132—XVII) 
1475 Coll. sc. (Rosen), III, 
№ 167; 
КИНА (n), I, № 3432 
1487(4414-1239/1824), 
1488(1830-1267/1850), 
. 1489(148-1267/1850), 
[1490(2858-XX), 
1491 (2876-1249/1834)] 
1476 Blochet, III, № 1676; 
Coll. sc. (Rosen), III, 
№ 80; Dorn, № 422; 
КИНА (п), I, № 3434; 
Storey, I, 186 
1152(2122-XV-aBT.); 
1803(1331-908/1503) 
anon. ^U [ c j ^ s t j f (J.-ii"] }£V» 
см. № 1309 J ^ J I 
»A J^LiJf IcUo у^Э *jJUlJ( «LIAS" \ЬХ\ 
(^^-^ J ^ J U I ^ J J U ^ J J ! L U T \£Vr 
y->\ L J [ J - r « i _ ^ f О L I T ] MSV 
'I , ' | A U A . 
p. 651/1253; 725/1325 
j j L _ j U V j - L i _,Jb O U T \£V£ 
»854/1450 ^ ' j ^ i , 
JJLU _>>liJLbx b JJLO OULT \ £УЛ 
p. 1054/1644; *1133/1720 
^ ^ ^ I J U C U ^ U О US' МЧЛ 
726 
1477 КИНА (п), I. № 3437; 
Rieu, II, 560 
4419(1985—XVII) 
1478 Coll. sc. (Rosen), III, 
№ 59; Flugel, I, № 722; 
Minorsky (Chester Beatty), 
(t), № 108; Rieu (t), 200 
4572(1046.11-1325/1908) 
1479 Browne, 226; Ethe, I, 
№ 1117; КИНА(п), I, 
№ 3440; Ridavi (Buhar), 
I (p), № 309; 
Rieu, II, 595 
926(2148—XV), 
927 (2015—XV), 
928(2014-871/1467), 
929(764-1122/1710), 
930(114—1240/1824); 
3673(9293.1-1218/1803); 
4432 (8842-X VII), 
4433(8299-1014/1605); 
5726(776—852/1448), 
5727(4448-1239/1824) 
1480 1348(1317-XVI) 
1481 Dorn, № 606, 
КИНА (n), I, № 2810 
1058(999-986/1578), 
1059(192-XVI), 
1060(1033.2-1323/1905) 
1482 КИНА (п), I, № 3437; 
Rieu, II, 558 
828(2636—XVII), 
829(1057-1062/1652), 
830 (1058-XVII), 
831 (1055-XVII), 
832(1056—Ҳ VII), 
833(182-XVII), 
834(804-1150/1737), 
835(1048.2-1281/1864), 
836(1054-1297/1879) 
^ j J l J - i i l Ъ [OliU. О LIT] UVV 
p. 515/; *o. 595/1198 ^jjt^ 
<S~>yi ^ crib* 0\^ ^ЦЛ*" I1VA 
тур.-т. *1124/1712 ^ U 
p. 580/1184;" *690/1291 
\ 
iUc <b.l_yi IJ ^ U C OLJLS" ^£Л\ 
*o. 793/1391 ijL,jf <uii ^JoJ I 
j A s t l i ^ y l i U JLJUXS OULT U A t 
*o. 595/1198 ^ l i U 
727 
1483 Blochet, III, № 1651; 
КИНА (п), I, № 3475; 
Rieu, II, 637; III, 1068 
1122(806-859/1455), 
1123(2226—878/1473) 
1484 Ср. КИНА (n), I, № 1630; 
Storey, 1/373 
1382(113-1246/1830) 
1485 Ср. КИНА (п), I, № 1643 
1439(2289-1155/1742) • 
1486 Dorn, № 402; 
Rleu, II, 620, 622 
1047(2299.1-1036/1626) 
1487 Blochet, III, № 1510; 
Ethe, I, № 1830 
КИНА(п), I, № 3491; 
Rieu, II, 845 
988(1392.3-1233/1808), 
989(11629.1—1278/1862), 
990(4320.4—1266/1850) 
1488 КИНА (п), I, № 3494 
2130 (536.1-XIX), 
2131(1572.5-1275/1858) 
1489 КИНА (п), I № 3495 
2660 (2791-XVII) 
1490 Brock., I, 440; I SB, 790; 
H.-Kh., V, № 10909 
3404 (2738-991/1583) 
Cxijj\(_r^ и ^ i r o u r илг 
*o. 839/1436 ^ л Л Г 
0+&jJI J U C U ^JAJULM O U T \ £Д£ 
p. 945/1538; *996/1588 • 
J i U %> U t5j_yb J i U O U T \ i/sCS 
*1081/1671 
^ ( Ъ 744/1343 AJJ J U T 1£A"V 
XIV ^ J U / _ ^ l > 
* 718/1319 «ObL-
^ <dJI JUC U ^^XILJI > Г \ £ДЛ 
*481/1088 c j j ^ J t 
Ъ 1071/1660 C o U - J l j i T \ Ш 
«le-t^e. ^ QJ-Uf ^ ^ * * «^'.У* 
Ъ iljjVI
 C - r i , ^ i U J I > T \ £ V 
* 632/1234 ij3j3j+J\ 
J ^ l ^-» i^j^f- £*^=r 
а.-т L ^ A j f 
728 
1491 462(2722—1049/1639) 
1492 Blochet, II, № 951; 
Ethe, I, № 2392; 
КИНА (n), I, № 3504; 
Rieu, II, 507; Suppl, № 173 
446 (425-XVI), 
447(1754—XVII), 
448(2271-1229/1814), 
449 (2572.19-XVII) 
1493 КИНА (n), I, № 3509. 
Ср. СВР, III, № 2621 
2627(541.9-1266/1849) 
1494 3844 (2385.22-Ю'5/1664) 
(944) 
1495 3444 (500:25- -1275/1859) 
1496 Отрывок из какого-то 
трактата по химии 
3864 (2745.5-XIX) 
1497 Blochet, I, № 85; 
Browne, 154, КИНА (п), 
I, № 3525; Rleu, I, 37 
2013(1840-870/1466), 
2014(2113-895/1490), 
2015(1554—949/1543), 
2016(1678—XVII), 
2017(1675-1077/1666), 
2018(1611—XVII), 
2019(481.2-1266/1850); 
5828(9012:5-1124/1712) 
Ъ о. 1049/1639 у&\уГ !£<И 
j c ^ . Ъ 883/1478 OUJUI yS' 1£U 
O b faJf , _ ^ r J Obfa^J l j i r )£<\Г 
* 1034/1624 
* 428/1037 Ц^ , 
см. № 1409 4j_,Jf 
^l_r»VI ojJL» t-J^f Si^Cs 
9L" anon 
anon 115 [ W - ] UV\ 
j u U _^J! L» *LoU~ ^$1^5" \£<W 
* 505/1111 ^IjAJf 
729 
J 
I—с 1 по 743, И-по 1878,' III—no 2800, 
IV по 3462, V—по 4158, VI—по 5000, 
[VII по 5608], VIII—по 6009 включительно. 
1498 2234(1864.1—1090/1679) 
1499 
505(3953.2-Х1Х) 
1500 КИНА (п), I, № 3874 
2554(501.21—997/1589), 
2555(1443.22-1134/1721); 
4965 (10626.16-1272/1856) 
1501 873(1939:2-1159/1746) 
1502 Rieu, III, 1041 
2610(2733-1047/1638) 
1503 Blochet, III, № 1363; 
Bombay, 291; Ethe, I, 
№ 1117; Ivanow (Bengal), 
№ 212; КИНА (n), I, 
№ 3539; Rieu, II, 595; . 
Suppl., № 249 
1785 (897.1-XVI), 
1786(3563.1—988/1580), 
1787(898.1—XVII), 
1788(1092.1—1079/1668), 
1789(1091.1-1203/1788), 
1790(3405.9-XIX); 
4665(8145-XVIII); 
[4432 (8842 (1)-X VII)| 
^ u J f wJU*a. b <L*l$JI _,LA5" \i,«\A 
*"o. 673/1274 ^jj^flj 
j+i JUXJI ^li^f jjJ\ jSif \l<\\ 
bb_S~ j b J L A J L J j £.U-^I j ' 
J J I
 (J—«J! ^ AJUIJUAC U 
* 376/986 «J~jf}U» ILuJf 
(_yCa.I JJ> -Ua.1 l j J j_ j jJ J J i ^ \ A • • 
*956/l549 pkct pj icL. ^ U T 
ui 
*627/1230 
а**- 1022/1613 Jy\ Jyf \&.y 
I» 
" * 690/1291 (jj^ 
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1504 4450 (9061,5-XIX), 
4451 (6140.2-1319/1901) 
(1122) 
(244) 
15051709(348-964/1556) 
1506 [1382 (113 (2)-1246/1830)] 
1507 Ethe, I, № 1060; СВР, 
II, № 884; Blochet, III, 
№ 1360. Об авт.: 
Bombay, № 89; КИНА (п), 
I, №3593;Rieu,II,213,592 
905(1572.3-1276/1859), 
906(214-1332/1914); 
5739(8003.1-1302/1885) 
1508 Browne, 228; КИНА(п), 
I, № 3600; Rieu, II, 608 
991 (213-XVI), 
992(3048.6-1096/1685), 
993(3718.1-XIX), 
994(1902.2—1234/1818), 
995(522.3—XIX), 
996(3014.13-1267/1851) 
(1677) 
1509 208(1507.3-1256/1840), 
209(12-1273/1857), 
210(2726.1-1327/1909) 
1510 4017(343.4-1268/1852) 
1511 Ср. СВР, V, № 3844 
3845(3374.5-XIX) 
1512 КИНА (n), I, № 3874 
2527(501.6-996/1589), 
2528(1443.6-1134/1721); 
4974 (10626.25-1272/1856) 
anon. SU JLiJf \b-L 
см. № 1483 Jy\ (yiJf 
см. № 257 ^,+^1^1
 (j^if 
anon. 9 ^ U [(jbUj] f U ' Cr^ 1 A*& 
*996/Гб88 ^JJSJ*
 Oi«.?,.o 
* 672/1273
 U*JJ 
927/1520 
* 720/1320 
см. № 1565 Jj
 (yiJf 
Ъ 1243/1828 £}^J]0Jjf \&><\ 
•АЛ! J 4 J ' . J / * - 0 <—'^Aaj Л*£ьд 
XIX ^ J U ? ^ j L J b 
anon. I D JUJf £JLf* № ) • 
*428/1037 Ux - ^ 1 ^JLsJ I 
j^ y^a-l y> Jlfr»-! b <LeU ^ iT" \C$\Y 
* o. 956/1549 
731 
1513 Blochet, III, № 1561; 
Dora, № 402; 
Rieu, II, 622.4 
1048(2299.2-1036/1626) 
4UJf 
л и \<мг 
ьвЛ *»• ^_ j j - i / j -e 
XIV ^ ' l ^ O f 
I—с 1 no 743, I l -no 1878, III-no 2800, 
VII no 3462, V-no 4158, VI—no 5000, 
[VII no 56081, VIII—no 6009 включительно. 
1514 КИНА (п), I, № 3624; 
ЛГУ, I, 39; Rieu, I, 104; 
Storey, I, 111 
80(23.1-1216/1801), 
81 (1975.2-XIX) 
1515 901 (2227-882/1477), 
902(1453.2-985/1577), 
903(3041.1-1130/1717) 
1516 492 (2692.14-XVII) 
(901) 
1517 Blochet, I, № 233; IV, 
№ 2278; Pertsch (p), 
№ 628 634(1356.6—XIX) 
1518 2866(2891-967/1560) 
1519 Ethe, I, № 338; 
КИНА (n), I, № 3636; 
Rieu, 1,264 
3551 (5400-1089/1678; авт.) 
_ ^ U 942/1535 ^ . j l ^ J I s_J \Cs\i 
p. 885/1481; *962/1555 
(_j_^ JuLe (_jlskAjf (_yjJjte <_>LJ i_^ J \Cs\Cs 
*672/1273 ^JJ ^ j U f J ) U Ъ 
JixfjJf ^^U ^ O^***" (Jr0^ 
*910/1504 jyLi.LCJf 
CM. Mb 1515 (_£>*-"> 
^ f «OJLU^A Li " U ^ J f o J J I6IV 
. • « L e i » i—»1 »л (\i-ji j^-*»» ^ _ j ' 
anon. I U Jo i^JLlt OLJ ^Д^Л 
OUjJI ^ J b T j ^LiVI «JJUJ IД И 
* 1107/1696 OU j u i j 
см. № 377 .^.....»:)1 (JJlkJ 
732 
1520 797(1214.1—1116/1704) 
1521 Brock., II, 200; 
Browne, 76 
2940(200.1—XIV) 
1522 2770(541.5-1267/1850) 
1523 Баевский, IV, № 42; 
КИНА (п), I, № 3643; 
Rieu, II,757;Suppl., №100 
1831 (342-XVII), 
1832(4530-1221/1807), 
1833(3636.1-1253/1837), 
1834(1929-XIX), 
1835(2341—1264/1847), 
1836(4502-1266/1849), 
1837 (343.2-X1X), 
1838(3655-1278/1862), 
1839(4535.11-1253/1838) 
1524 Blochet, II, № 1378; 
BaeecKHfl.IV, № 42; 
Bombay, № 162; 
Ethe, I,№ 1091;КИНА(п), 
I, № 3643; Rleu, II, 590 
460(1569—1272/1855); 
5708(8147—1088/1677), 
5709(9908.1-1151/1788) 
(460) 
1525 5713(5203.2—12>9/l862) 
^ J U I J ^ Ъ 1038/1628 ^ l i j j f 
* o. 576/1181 
aJJf J - i i Li (JJUsJf J.JUJ № П 
anon.q^.^jL.*718/13l8 c v ^ J J f 
anon. 9 U « L ^ J J U J ^ЛГГ 
«.Jus» IkcljJl jV^*& ^ #Jx 
* 930/1532 
LSJJ* j t ^ *M «•*** C^' 
* 1048/1639 
см. 1524 
_)J_)£ jjoe } L ^ ^ Ц [OUJ] \ДГД 
<Uk) i & ( S } Л"^*-»- 4» . | JJ~» . * lJ A&l ft* 
733. 
1526 5692(9254.10—XIX) 
(594) 
(457) 
1527 445(1436-XV) 
1528 4662(2343.3-1302/1885) 
1529 H.-Kh., V, № 11185; ср. 
СВР, Ш, № 2264 
2674(2696-XVIl) 
1530 КИНА (n), I № 3658 
2671(638-1244/1828) 
1531 КИНА (n), I, № 3660; 
Rieu, II, 594 
2264(8313.3-XVH); 
12418(2007.3—829/1426), 
2419(8809.1-1270/1803); 
1803( 1331 (4) - 908/1502) ] 
1532 Ср. КИНА (п), I, №871; 
СВР, III, № 2296 
2298(1676.5—1222/1807) 
(876) 
1533 Blochet, II, № 740; Ethe, 
I, №2183; H.-Kh., I, 
№ 275; V,№ 11210; Rieu, 
11,442; КИНА (n), I, №3662 
2029(2338.2-1094/1688), 
2030(728-1116/1704), 
01 
XIX ( ^ j U J I 
см. № 301 <ujif C*l l 
CM. № 1559 U. j j ^ r - ^ 
854/1450 ^ j t f ^ ^ j J^AJ ^ ^ v 
*o. 688/1289 
* 1093/1682 
/ •4 / 
* o. 688/1289 
•736/1336 « ^ Ц ^ J j j J f 
см. № 1156 - j ^ l 
p. 830/1427; •908"/1502 
734 
2031(3856.1 
2032(4051.1 
2033(2379. 
2034(536.2-
2035(536.3-
4777(6250.1 
4778(8014-
4779(7703-
4780(9544-
-XIX), 
—1254/1838), 
-1275/1858), 
-XIX), 
-XIX); 
-1236/1820), 
1239/1823), 
1290/1873), 
1368/1948) 
1534 Blochet, III, № 1676; 
1740; Dorn, № 256; Ethe, 
I, № 1357; Ivanov(Bengal), 
№ 432; Rleu, I, № 44; 
КИНА (n), I, № 3669 
[1803(1331(12)-
" 908/1502)]; 
4920(8932-XVI), 
4921(543.10-1074/1664), 
4922(3048.3-1096/1685), 
4923(4200.7—XXII), 
4924(4650.2—1139/1726), 
4925(5060.3—1148/1736), 
4926(7037.2-XVHI), 
4927(8825.8—1184/1770), 
4928(690.5-XVIII), 
4929(6899.5-XVIII), 
4930(3845.2-1250/1834), 
4931(1478.3-1293/1837), 
4932(3844.14—1254/1839), 
4933(384.1—1254/1838), 
4934(6239.1-1256/1840), 
4935(5870.2—1266/1850), 
4936(8287-1270/1814), 
4937(9403.7-1276/1860), 
4938(8161.4—1295/1878) 
1535 КИНА (n), I, Доп. №81; 
Rechatsek, № 68; Storey, 
II, 78 
4294(460.1-1305/1888); 
5666(8312.4-1234/1819) 
(2010) 
(1803) 
*898/1492 
Lsic ^ ^x«*o. U _^iJI ^5f>l \CsYCs 
*910/1505,jLi,ls3 J^J] ^ 
см. № 1846 OUjJ^I 
см. №1476 [_.U 0 _ ^ . j fjLJ] 
1536 КИНА (п), I, № 3682 
1484(200.2-1327/1909) 
AJUIJUC } L IJ 0^> j j^JLJ \&ГЛ 
о. 1120/1708 «-JL.» ijj^j 
I—с 1 по 743, II—по 1878, Ш-по 2800, 
IV-no 3462, V-по 4158, VI—по 5000, 
[VII—по 5608], VIII—по 6009 включительно. 
1537 Вяткин (Перечень), 
JSfe 197 
386(407—XIX) 
1538 Вяткин (Перечень), 
№ 197; КИНА (п), I, 
№ 3700; Dorn, № 82 
2621 (482.1-XVII), 
2622(505.3-1307/1889), 
2623(517.1—XIX), 
2624(2894.1-XIX) 
1539 Gotha(p), № 47; Rleu, II, 
699; Suppl., № 376 
1476(141.4-1124/1712), 
1477(207-1294/1877); 
4557(9782.4-1109/1698), 
4558(1092.4—XVIII) 
1540 Об авт.: Ethe, I, № 914; 
СВР, II, № 786 
4416(3048.5-1091/1685) 
(1487) 
1541 КИНА (п), I, № 2825 
5752(9184.2-1255/1829), 
5753(8673.2—1299/1882) 
1542 Вяткин (Перечень), №199 
1373(5404.2—XVIII) 
juke J^A\ CASUXJ ^_;L^e \AVV 
/ 4 / 
anon. <! IJ ^ J U I (^ ^ASM ^ L i i 
Ъ 1019/1610 i l a j f j *\juj\ ^ГЛ 
•1034/1624 ( ^ J L L A ^ I 
* o. 1109/1698 
^ i j j u ^ U 535/1190 [^yJU] \ Csi • 
* 545/1151 
см. № 1475 l*jf _j _}*_, ( j^JJLo 
XVIII ^jjjJj+5 jpjj 
974/1567 c ^ U J
 CriJf ^>LJL. \CslX 
736 
1543 Browne, 224; Ethe, I, 
№ 1060; КИНА (n), I, 
№ 3714; Доп. № 83; 
Rieu, П, 584; Suppl., 
№ 240 
884(1258-850/1446), 
885(784-1043/1633), 
886(2748.2-1058/1648), 
887(2749.2-1058/1648), 
888(2863—1100/1688), 
889(2854-1100-1688), 
890(2855-1100/1688), 
891(669-ХУГ1), 
892(203—1102/1690), 
893(668-1111/1699), 
894(204.-1143/1730), 
895(2694.9—XVII), 
896(1903—1284/1867), 
897(2225.1—1221/1806), 
898(205—1227/1812), 
899(1305-1232/1816), 
900(688-XIX); 
4429(406.8—XIX), 
4430(522.7-XIX) 
(5732) 
1544 Blochet, I, № 157; 
КИНА (n), I, № 3464; 
Rleu, II, 774 
871(1939.4-1159/1746), 
872(1344.14-XIX) 
1545 5754(8729-1239/1824) 
(5732) 
1546 3556(3094-XIX) 
1547 Blochet, I, №423; Browne, 
40; Ethe, I, № 1870; 
КИНА(п), I, № 3735; 
ЛГУ, I, № 140; M.-M., II, 
p. 604/1207; *672/1273 
см. № 11 LSJ*** ^Jy** 
m 
*627/1230 
см. № 11 *ijt*\ ^^.У^* 
anon. 4-U of j (_r-^ bf А Ы * * \&1Л 
Ъ 909/1504 jLi jJf^JU^. \CsLV 
l^ i jb \j^> ^ - * » OILL-
' " p. 842"/1438; *911/1506 
47-20 737 
№ 169; Rleu, I, 351; 
Storey, Г, 961 
2488(3476-1015/1606), 
2489(65-XVJH), 
2490(1361-XVIII), 
2491(4366-XVIH) 
1548 Ср. СВР, IV, № 3006 
5837(9875—1290/1873) 
1549 656(2829.3—XVIII) 
1550 Ср. Rieu, II, 842 
608(1356.3-XIX) 
1551 659(2716.4-1255/1839), 
600(2612.5-XIX) 
(4432) 
1552 Blochet, III, № 1839; 
Browne, 261; Ethe, I, 
№ 1451-5; Rieu, II, 667 
1390(3856.2-XIX) 
1553 КИНА(п), I, № 3791 
493(2463.1—XIX) 
1554 Ethe, I, № 2209; КИНА (n), 
I, № 898; Pertsch (p), 
№299; Rieu, II, 773 
4707(334.5-1310/1893) 
1555 4158(2810 -XIX) • 
(4159) 
1556 Ethe, 1,№2088;КИНА(п), 
I, № 3826; Ridavi (Buhar), 
. I, № 263; Rleu, II, 814; 
III, 999 
5697(9575.2-1141/1728), 
5698(9951—XVIII), 
5699(4288—1292/1875) 
[XVI ^fjjf ^jLA, J**—I 
^ Ъ 1190/1776, СЬ.у^ \M<\ 
1255/1839 OU £JU* Ob 
см. № 1479 ^JLUf ^ г Л ^ . 
* 999/1591 
anon. <i U XVIII .U^Vf
 ( ^ - 1&&Г 
Л^ал ял\ SCsCsi .U XVII JULY! 
XIX 
см. № 1023 [ebi-»'^" £•»*] 
Ъ 1060/1650 ^JU-Jf
 ( « ^ . ^ДДЛ 
Львы (V-> JU&I /V>JUf »UoJ 
j ^L i r fUf (Juu**sJl . J L j L o J f ^Л-«э 
XVII 
738 
1557 Blochet, II, № 817; 
КИНА (п), I, № 3827; 
ЛГУ, I, № 164; М.-М., 
I, № 64; Rleu, I, 426; 
Семенов
4
, № 66; Storey, 
I, 135 
676(29.2-1215/1801), 
677(111-XIX), 
678(101.2-1242/1826), 
679(615.1-1261/1845), 
680(1494.1—XIX), 
681(1262-XIX); 
3994(3681.1—1237/1822), 
3995(4359-XlX), 
3996(3748-1247/1832), 
3997(2614-1250/1835), 
3998(3749.1-XIX), 
3999(4523-XIX), 
4000(103.2-1261/1845); 
4315(8959—XVIII), 
4316(8578-1231/1816), 
4317(5599-XIX), 
4318(7725-XIX), 
4319(9227.1-1255/1840), 
4320(7387-1257/1842), 
4321(6205.3—1262/1846), 
4322(9857.3-1266/1849), 
4323(5995.3-1274/1858), 
4324(9698.2—XIX), 
4325(8277—1293/1876), 
4326(6125-XIX) 
1558 1717(230-XVII) 
1559 Баевский, № 17; Bfochet, 
11. № 995; Ethe, I, 
№ 2478; H.-Kh., V, 325; 
Ivanow (Bengal), № 523; 
КИНА(п), I, № 3842; 
Rleu, II, 498 
457(2255—1045/1636); 
4411(5506-1066/1650), 
4412(421—1082/1673) 
(5711) 
977/1570 -;983/1575 
*o." 981/1573 ^ XJ\
 fjiJ\ оцл* 
anon. 
~" с i 
U 1008/1599 fj.jJkJlc+j^j, ,\c&1 
см. № 529 сГ-А" С^ 
739 
1560 2602(2501.8-1251/1835) 
1561 3852(1356.14-1252/1836) 
1562 2473(2104.1-XVI I) 
1563 5673(8318.5-XVHl) 
1564 5890(8637-1268/1852), 
5891(7065.2—XIX) 
1565 1677(233-1274/1858) 
(2242) 
1566 4147(262-XIX) 
1567 5757(8204—XIX) 
1568 1711(234-XVI), 
1746(252—XIX); 
1759(2809-XX); 
3592(1461.3-1110/1698) 
1569 4621 (2343.16-XX) 
1570 4186(3012.2-XIX) 
(1491) 
1571 1758(54.4-XX) 
1572 4155(2193—XIX) 
1573 4614(2077-1109/1697) 
1574 Ср. КИНА (n), I, № 1068 
4713(1742.4—1259/1843) 
XVII &~~* 
.anon, Я1? f^ Uf gn** \СЛ\ 
anon. «i^U £>*** \&ЛУ 
anon. 9 U [AJUI ''Uwf £>**-] \CsXV 
см. № 1722 " АР^АЛ 
* 1311/1893 «g-ifj» ^ U L , 
* 1311/1893 '^J^j ^1*1*. 
anon. ^(^оЦ _.А*^ Л 4Lc.j+sy, \&V\ 
anon. ^LJ 
см. № 1475 JjL> 
. .. а»*т. % «juLe 
anon. т.-у. 1 U 
anon. <! U [OLICo. АС^**Л] №V£ 
740 
1575 1878(2900.25-XIX) 
1576 4704(314-1320/1903) 
1577 Собрание различных 
афоризмов 
4148(3008.4-Х1Х) 
1578 Об авт. Blochet, И, 123; 
Rieu, II, 475 
572(1405—XVITI) 
1579 360(296—XVI) 
1580 3860(2677-ХХ) 
1581 1642(238.18—XIX) 
1582 КИНА (п), I, № 3930 
1637(2371 -XIX), 
1638(1309—XIX), 
1639(1153—1273/1857), 
1640(358-Х1Х), 
1641(2329-1314/1896) 
1583 4617(3326-1298/1881) 
и t 
1584 5880(8678-XVIII) 
1585 1716(4636.4—1086/1676) 
1586 356(2178-XV, автогр.) 
*690/1291 ^ j t ^ ^J*~> ^ o J f 
anon. ^л^Ц-
Ъ 1293/1876 OL>lO> AC^SM №\П 
^jjj ^ . U ) (»£* tcj+s~>) №VV 
т.-а. * 1311/1893 ( « ^ f j » ^JJJL, 
950/1544 cjj_^JI (.^i-^J L > - ^ ! 
*907/T501 «^^C-JI ^*«*»-
X X .A U . 
anon. л^Ц-
^ U (yJUi) y\js^iJ] Acj*^. \ДЛГ 
у.-т. XIX,. (jpilCi+J t jLi i 
anon. 1--oU. u L J j c «>^>»^». ^ 6ЛГ 
XVII (^jLJLi-JI А-сз***) \dhi 
anon. . ^ ^ Ц . 
anon. T ^ U (^jLkJUf «LC^*»*) \ЛЛЛ 
anon. ^«-eU. O ^ L J ^ i£-f+s*j> \ ДЛЛ 
741 
1587 383(299.3-1268/1852) 
I384(368.3-XIX)] 
1588 377(2120.2-1230/1814-
1239/1824) 
1589 385(1998-XIX) 
(1490) 
1590 484016012—1088/1677) 
1591 Разрозненные отрывки 
4150(2572.49-1283/1867), 
4152(2572.41-XIX) 
1592 Dorn, № 422; Coll. sc. 
(Rosen), HI, № 223; 
КИНА (n), I,' № 3434, 
4615; Rieuv II, 645 
1181(2218.4—940/1533); 
1153(1065—895/1490); 
[1803(1331(14)—908/1502)] 
(4452) 
'..< (1129) • 
1593 '5987(9663—1190/1776) 
1594 Blochet, HI, № 1758; 
H.-Kh., V, № 11519 
2482(7666-975/1568) 
1595 B.'ochet , IV, № 216; 
Ethe, I, №800;КИНА(п), 
I,'№ 3939; Доп.; № *91; 
Rleu, 11, 7Q7 
' ' 1847(2713.1-1253/1838), 
XIX (_$_jjjlil& j-JLLo (З^Ьв *Хьеъл 
•АЛ! -Ц^*« CjLjjJSla d£-jtt»n ^ЛЛЛ 
anon. S «-oU. 
C. XIX j-x_ij-i»*J «J^ tc i &t*^* 
anon. 
и—Со ... 
1 «_*lc 
anon. ^ ^ Ц - Ol_^U <Lc_j^ e }&V 
anon. ' ' * £ * Ц-
*898/1492 J,L. 
см. 535 
см. № 1077 
j l ^ V I
 v _ ^ S*-A \слг 
л/ 
* 901/1495 ^ L o ^ Ц * . 
«jU+л» ( c * ! ^ ОЦГ"^» i_^«A* 
XVIII 
W8 
1848(2713.2-1253/1838), 
1849(4406-1254/1839), 
1850(3616-1257/1842), 
1851(698.2-1257/1842), 
1852(319—1264/1848); 
1859(900—1321/1903)/ 
3690(8274-XVlII), 
3691(4406-1254/1839); 
[4687(3760.1-1264/1847)1 
1596 4656(366.6-XVI) 
(1847) 
1597 [ 1803( 1331 (27)—908/1502)1 
1598 2425(2694.1-XVI) 
1599 Ethe, I, № 1494: КИНА(п), 
I, № 3951 
1408(1073.I-XVII), 
1409(3781.1—1228/1813); 
[1407(194-XVH)1; 
3630(1468.1-XIX), 
363Ц240-Х1Х) 
1600 Ethe, 1,№1768,КИНА(п), 
I, № 3953 
4606(4653.2-1297/1880) 
1601 Browne , 253; Ethe, I, 
№ 1682; 
Gotha(p), № 47; КИНА(п), 
I, Ne 3432; 3956 
1500(1260-XVII), 
1501(1082—XVIFI), 
1502(1365.1—XVITl), 
1503(1264.1—1220/1805), 
1504(2546.1—1231/1816), 
1505(3813.4-1247/1832), 
1506(2502.3-1264/1848), 
anon. Я13 ^L -Y I 2.Us^ \&\Л 
см. № 1595 \J J J ^ 
•898/1492^1*. 
а.-т. <llj ^ J J J I <il** Ш Л 
p£> U 1024/1615 jb f j i > k S M № ^ 
*1025/1616 ^ J - J f y . . J V J 
^_^л-« IJ «bib- 2 j t r » o \Л* * 
juc U 1078/1667 kef Ц**МЛ«1 
* 1133/1720 JJLU ^UUf 
743 
1507(993.4—XIX); 
[1487(4414(4)—1239/1824), 
1488(1830(7)—1267/1850), 
1489(148(3)—1267/1850), 
1490(2858(2)-XIX), 
1491(2876(4)—1249/1834)]; 
3640(7721.1— XIX) 
1602 Ср. СВР, II, № 1870; 
V, № 3532 
5836(9071.1-XIXJ 
1603 Вяткин (Перечень), 
№ 211; Blochet, I, №472; 
КИНА(п), I, № 3957; 
Storey, I, 378 
87(835-1279/1862) 
1603a 5835(2773, автогр.) 
1604 5847(9235-ХУШ) 
1605 КИНА(п), I, № 3959 
3208(1583.2—912/1506), 
3209(2064-980/1572) 
(5973) - >'*• 
1606 633(1356.6-XIX) 
1607 СВР, IV, № 3342 
3431(2900.13-1215/1801) 
1608 4657(782.2-1010/1602) 
XIX ^^oJjULc U yj^\ W . . | V Г 
jV^ef wL^ sb* IJ Л)^»Ij-*J' • I * * 8 * * 1^*F 
1242/1826 ^у^ 
Ъ 1119/1707 <JJ-r*Jf O j U * П«£ 
^_pUJf ^yiisJf ^ ^ ' «JJ^H^»-" 
XVII < j j ^ U * J I 
^1 [^oll] jLiif Ъ J W I 
* 927/1520 
• см. № 978 
X I V v_,o:j| <Ua.j 
a.-T. <Li, JL^a-o ^Jjf 
anon. Я t3 La* OUJ _p. joZsv» |Л'Д 
Wf 
1609 Об авт.: Brock., I, 221; 
I SB, 394 
3841(3887.3-XIX) 
1610 4014(3042.2-XVII) 
1611 Ethe, I, № 2254.3; 
КИНА(п), I, № 3975; 
Rieu, 11, 452; Storey, II, 57 
4015(3042.1-XVI1); 
4285(463.4-XVlI) 
(560) 
1612 3889(2897.9-1081/1670) 
1613 537(1356.7-1240/1825) 
1614 3129(1752.3-1324/1906) 
1615 2702(541.10-1267/1851) 
1616 КИНА(п), I, №№ 1985; 
ср. СВР, V, № 3799 
3730(707.6-994/1586) 
1617 627(436.7—1270/1853) 
(1383) 
(1567) 
1618 1731(3066.3—XIX) 
1619 Ср. СВР, II, № 1691 
4611(7009—1326/1908) 
*272/886 ^ i J U f 
anon, q l j 
[* 672/1274 j ^ ^ J f 
см. № 103 
1 Ь J^-i-o woJtfL» \ " \ | Г anon. 
o. 700/1300 
anon. Ч^. л
л 
*i190/1776 
anon. <i U ^ J L A J I <_^и* H I V 
см. № 1187 
anon. «5 U [OU^Lo] П1Л 
745 
1620 1757(231.4-XIX) 
1621 Rieu, И, 801, 811, 871; 
ср. H.-KhM V, № 11680 
3850(209.10-974/1566) 
1622 КИНА(п), I, № 3991; 
M.-M., 11, № 104; 
Pertsch(p), №645; Storey, 
I, 802 
310(56-XV1I); 
3573(4374- ?) 
1623 КИНА(п), I, № 3993 
320(2727.3-XVH), 
321(2613.1—XVHl), 
322(57.1-1274/1857), 
323(2727.4-XVll), 
324(58.2—X VII) 
1624 4530(3048.8-1096/1685) 
1625 Blochet, I, № 156 
2317(2312.3-991/1583), 
2318(754.36-1078/1667), 
2319(480.12—1245/1829);. 
2637(211.5-1034/1625) 
1626 3472(4598-XIV) 
1627 Ethe, I, № 2780; Rieu, 
II, 789; ср. СВР, V,№ 3862 
5678(8839—1096/1685), 
5679(706- XVIIJ) 
anon. ^л'Ч' 
(W) . 
Ъ 974/1566 u L ^ V i y j - \ЛХХ 
o. 1100/1689 ol^oVl jTJu. ПГ.Г 
см. № 1475 <OJ!OT 
-r* 
U 1040/1630 nj.Vf Of - ПГ1 
* o. 796/1394 ^iljUeJI 
anon. а.-т. <  U OL^Jf Of_^ ПГЛ 
xviiajiou Ъ >bi^ Ji oT^ nrv 
746 
1628 КИНА(п), I, № 4000; 
Rleu, I, 369; 
Storey, I, 824 
325(62-1135/1722) 
1629 КИНА (n), I, №3874 
2550(501.19—997/1589), 
2551(1443.20-1134/1721); 
4963(10626.14-1272/1856) 
1630 КИНА(п), I, № 4003; 
Cp. Rleu, II, 632; HI, 1061 
2414(1344.22—1234/1819); 
5965(9127.2-1318/1900) 
1631 Blochet, I, № 350; 
Rleu, I, 125 
85(5-1166/1753), 
86(2097—1267/1850); 
[317(2306.2—1323/1905), 
318(202.5-1317/1900)] 
1632 Ethe, I, № 124; Storey, 
I, № 151 
5619(5367-XIX), 
5620(5395-XIX) 
1633 H.-Kh., V, № 11742 
4301(3014.9—1260/1844) 
1634 Ср. КИНА (n), I, №4009 
4048(411,1-1214/1825) 
1635 Gotha (p), № 17; H.-Kh.; 
V, № 11743; КИНА (п),< 
I, 4004: 
5898(211.4-1037/1627) 
1636 Cp. Ethe, I, № 1127.8 
5751(8480.2-XVIII) 
j^JL. b 1102/1690 JUsJI О Т ^ \ЛГЛ 
*o. 956/1549 jkc\ 
• 800/1397 «ilo 
U 1078/1667 JUJI O?^. . П П 
* 1079/1668 OU ^jUsL. 
p. 1037/1627; * 1094/1683 
nrr 
o. 9 3 7 / 1 5 3 0 ^ j j _ J J J I a ^ 
anon. <5 U ^ i i f > J t CAj* \ЛП 
i 
*720/1320 ^ j i - ^ ^ - t f j i . / * ^ ' 
747 
1637 2746(500.12-1279/1856) 
«a . 
1637a 1767(361.2-1320/1902) 
(4432) 
1638 Вяткин (Перечень), 68; 
Coll. sc. (Rosen), HI, 
№ Ц4; Каль, № 62; 
КИНА (п), I, № 4011 
1575(2900.20-1260/1844), 
[1576(215.4-1313/1895]; 
2684(3770.1—1219/1804) 
1639 4211(2343.13-XIX) 
1640 3375(2886-XVlI) 
1641 Bloehet , I, № 96; 
Browne, 27; Ethe, I, 
№ 1804; Flugel (p), III, 
№№ 453; 1937; 
КИНА (n), I, № 4025; 
Rleu, I, 38; Suppl., № 17 
2238(570-XV), 
2239(569-XVIII); 
5926(7142.3-1320/1902) 
1642 КИНА (п),. I, № 4031 
1736(159-1277/1860, 
автогр.) 
1737(238-1270/1853,. . 
автогр.) 
* 1250/1834 «^р-Ь»* £Л9\у> 
anon. 9 U ^f^ . a n r V 
см. № 1479 JS\j* 
^ ал ^ 
_,yliJI j u t X.b u ) L I ^ П П 
JUsbo *-eU ОЖ" ^ U <OJI» 
Ъ 1 1 0 6 / 1 6 5 9 ^ ( ^ 1 ^ 1 ^ \Л£« 
^ jC. #\ Ъ 620/1223 i U J I 
j ft L A LAV 
* 654/1256 ««ufjUf 
(JbLiol277/l850(_^jUlJljLe__r. П£Г 
^ j j U J I ^jlALJf ^yicyJl j+c 
748 
1643 Brock., II, 252; 
Brock., II, 253 
5903(1988.2—XVIII), 
5904(8021.3—1239/1823), 
5905(5016—XIX), 
5906(3018-XIX) 
1644 Brock!, I, 299; I SB, 408; 
Blochet, I, № 654; Ethe, 
I, № 707; КИНА (n), 
I, № 4040; ЛГУ, I, 
№ 152; M.-M., I, № 2; 
Storey, II, 118 
691(108-XVI) 
1645 5892(9998.2-XIX) 
1646 3157(2692.7—1069/1659) 
1647 Cp. Bombay, 71; 
Ethe, I, №, 1012 
4520(7786-993/1585) 
1648 Каль, № 65; КИНА (п), 
I, № 4048; Pertsch, 260 
2179(2517.4-875/1470), 
2180(515.1-1221/1806), 
2181(1676.1—1242/1827), 
2182(1546.1-1249/1833), 
2183(500.2-1251/1836) 
1649 КИНА (п), I, № 4052; 
Доп., № 92; 
Rieu, II, 702 
1577(1657.1—1217/1802), 
1578(1947—1226/1811), 
1579(1387-1228/1813), 
1580(751-XIX), 
1581(1902.1-1234/1819), 
1582(2992.11—1268/1852) 
JLJ\ JSJ*J\JU ^f " ^ 
J- iU J U * .
 CJJL * 870/1465 
a.-T.j^^iAi 
Ъ 340/951 tOJUJf tOJL^] n i l 
1003/1595 ^ ^ 
I 
(_J^IAAJI j b u f ( j j f J I»» I 
U J l 12/1700. ^JLlJf cOL— П П 
t>* ailf ^ f JJ ADI <_^> 
* 1133/1721 
749 
1650 Blochet, I, № 159; 
КИНА (п), I, •№ 3878; 
Rieu, II, 836 
2320(2312.5—991/1583), 
2321(754.1—1078/1667), 
2322(480.15-1245/1829) 
(1103) 
1651 КИНА (n), I, № 4097 
2235(1344.16-1234/1819); 
5964(1263.1-XIX) 
1652 Brock., I, 440; I SB, 788; 
Blochet, I, № 108; 
Ethe, I, № 1837; 
КИНА (п), I, № 4099 
2215(2578.3-789/1387) 
1653 КИНА (п), I, № 4101; 
Storey, I, 383 
1618(1792-1240/1825), 
1619(1886.3-1255/1833) 
1654 Browne, 222; КИНА (п), 
I, № 3464; ЛГУ, I, № 128 
868(189.3-1064/1654), 
869(1939.6-1159/1747); 
5936(9012.4—1136/1724) 
(4432) 
1655 3313(2213.21-745/1344) . 
1656 4426(2343.17-XIX) 
(4432) 
1657 [1382(113(4)-1246/1830)] 
*o. 796/1394 ^ t o ^ J f ylfrt, 
см. № 1943 i l*y ^uLou. 
* 632/1234 (^_,J-r*~J! 
*735/1334 
л / 
* 1235/1819 ijJJ&t 
JLftAut / V j j u f J b ^ i U d»oU(JU>-oA-» ^ЛЛ£ 
* 627/1230 'jkc ^ f ^ ' t " ^ 1 
см. № 1479 О Ъ ^ м 
^ . j d t j j u » t> ОЦ-Л/f ^ I k * ПЛЛ 
* 1290/1873 « J ^ » «b^w» 
см. № 1479 OLoUu. 
L^Jj^r0 y^uLJLo (j^fik^JI Uxc b 
* 996/1588 
750 
1658 Ср. СВР, V, № 3692 
4705(2343.1—1322/1904) 
1659 Вяткин (Перечень), 
№ 224; КИНА (п), 
I, № 4115; Storey, -1,1004 
316(1461.1-1092/1681); 
2595(80—1236/1821), 
2596(3757—1302/1885) 
1660 Blochet, Ш, № 1527; 
Ethe, I, № 1186; 
Ivanow(Bengal), № 218; 
КИНА (п), I, № 4116; 
Storey, I, 499 
1017(1066—1328/1910); 
[1011(2179-756/1355)]; 
4453(8271-XVI), 
4454(1746-1097/1685); 
5728(8015-XIX), 
5729(3091.1-XVII;, 
5730(4328—1322/1904); 
4452(552(1)-XV1I) 
(5664) 
1661 Blochet, I, № 293; 
Ethe, I,№ 192; КИНА (n), 
I, № 4117; ЛГУ, I, № 66; 
Rieu, I, 181; Storey, I, 293 
134(17-XVI), 
135(1825-XVI); 
3498(5374—XVI), 
3499(4333-XlX) 
1662 4146(2838—XIX) 
(j^jjbj, j * \ * ^jyz* «^ (-«jUxe |лДА 
(-»-» ls^ 
U 1074/1663 ^xJUJf ^JLL. 1ЛМ 
p. 651/1253; *725/1325 
см. № 1698 Jy4\
 ( a k . 
<y- $jJ] -Ч-* Ь 875/1470 
(^JLli .».»" /lllk—.1 
p. 816/1413; * 887/1482 
t > J>l j l : 1266/1849 
751 
1663 2603(2501.7—1251/1835) 
1664 Flugel, № 120; H.-Kh.. 
V, № 12274 
2845(295.1—1116/1705) 
1665 Ethe, I, 1765; Rleu, II, 
802; 855 
1346(190.1-1002/1593); 
4515(3091.2—XV11) 
1666 326(1936-XVIII) . 
1667 (2512(2314.1-Ҳ1Х), 
2513(88-1312/1894), 
2514(95—1315/1897), 
2515(83-1324/1907); 
4137(8716.1—1180/1767) 
1668 3963(2796.3—XIX) 
1669 2251(1511.1—XVIII) 
1670 E. I. ( 2 - d ed.), I, 297 
2611(482.3—1079-1668), 
2612(505.5-1807/1889), 
2613(2894.2-XIX) 
752 
*"o. 578/1152 L t ^ ^ l f 
anon. ^ _ ^ 
13 o. 948/1542 _,ЬАУ! _^k* ПЛА 
*946/1540 
U 1156/1743 J f ^V I ^ . ПЛЛ 
XVI y5t>Jt 
Ao-f 
У» O* J JLJLA A&I *& Лдльд и 
*973/1566 
anon. 
O.720/1320 
JI fJ^JiM AJUT 
p. 971/1564;*1034/1624 
1671 Blochet, I, № 383; 
КИНА (п), I, № 4129; 
ЛГУ, I, № 47; Rleu, I, 
149; Storey, I, 18 
2807(2652-895/1490), 
2808(8661—895/1900), 
2809(6814-1000/1591), 
2810(1955-1023/1614),. 
2811(2115-1028/1619), 
2812(9031-1037/1628), 
. 2813(4239—1038/1628), 
2814(1720—1040/1630), 
2815(2594-1040/1630), 
2816(1956-XV1I), 
2817(1957—1057/1647), 
2818(99-1086/1675), 
2819(I979.1-XV1I), 
2820(1750-XVII1), 
282K1646-XVIH) 
1672 H.-Kh., V, 623; проч.: 
Brock., I, 631; H.-KhM 
П, № 2587; № 2659; 
V, 12128; 12254; VI.12944 
5894(9128-979/1571), 
5895(9484—XVI), 
5896(9230-1065/1655), 
5897(2347—Х1Ҳ) 
1673 1681(1563, автогр.), 
1682(2913-1327/1909) 
1674 Rleu, II, 492; КИНА (n), 
I, .№ 4146 
2413(2937—XVIII) 
( ( (^лСмл ^ л л л » (_?J_/$JI ^ l ^ y i J I 
* 907/1501 « ( _ ^ » 
^ U
 fUVf ^ 1 «OJIJ^ AJUIJUC 
f"j-Ji ЛАЯ—» J—JI |Ч*м8».Н jJi-JwUl 
J ^ I A J f ^ y J f t ^ - ^ J ^ f О ^ " * ^ 
*661/1263 
JUw U" 1294/1877 JUJf O-Uu HVT 
48-20 753 
1675 КИНА (п), I, № 3874 
2556(501.22-996/1538), 
2557(1443.23-1134/1721); 
4966(10626.17—1272/1856) 
1676 КИНА (п), I, № 4150; 
Storey, I, 205 
4064(2714.2—XIX) 
1677 Ср. ЕШё, I, №№ 1920, 
2548; КИНА (п), I, 
№ 4156 
3374(3061.5-1050/1640) 
1678 3732(2331.5-ХХ); 
3739(2331.7—XX) 
1679 3728(2183-937/1530, 
автогр.) 
1680 3727(2893.I-XVII) 
1681 4659(366.1—XIX) 
1682 4655(5904.5-1000/1592) 
1683 КИНА (п), I, № 4160 
3731(209.16-970/1562) 
1684 3526(2731.2-1164/1751) 
1685 3720(209.15-895/1490), 
3721(707.3-985/1577), 
3722(707.9—XVIII), 
3723(54.2-Х1Х); 
4642(5904.6-1000/1592), 
4643(366.3-XVI) 
*o. 949/1542 
anon. 
anon. 
Slj <uU £ . 1 ^ ПУЛ 
ЧЬ ^ U J I ii^fsu. n W 
anon. «slj I*** HVA 
^ f JUJU» U 936/1529 L*- n v ^ 
XV *«*^ e 1_Аи-^ ^ 1+** ^A* 
uLc. sJUu— OLkJLw ~«b UJLO ПЛГ 
anon. SU 
j^ A»_> чЛд£ЬО £H_*f C ^ & ЦА-О \ЛЛ£ 
^* ^ оЧ*" ^i^y. <Si№ 1_Г* 
*904/1499 
754 
1686 4627(366.5-XVI); 
4633(5904.1—1000/1592) 
1687 2577(2893.4-950/1543) 
1688 4652(6003.2-XIX) 
1689 4651(6003.3—XIX) 
1690 3736(2316.8—1295/1878, 
автогр.) 
1691 3734(4531.2-1228/1815) 
1692 Blochet, I, № 1070; 
Ethe, I, № 2049; 
КИНА (n), I, № 1979; 
Gotha (p), № 9; 
Pertsch (p), № 32; 
Rieu, II, 649; Suppl.,№19 
3714(2545.3-966/1559), 
3715(209.14—980/1572), 
3716(707.1-988/1580), 
3717(237.6-1295/1878); 
4634(366.2-973/1565), 
4635(1358.1—955/1548), 
4636(5904.8-1000/1592), 
4637(2993-1034/1625), 
4638(1742.6-XV1I), 
4639(6003.1-XIX), 
4640(1742.1—XIX), 
4641(1876.2—1242/1827) 
1693 КИНА (n), I, № 4162 
4861(553-1311/1894, 
автогр.), 
4862(2187-1311/1894, 
автогр.) 
*898/1492 , j -U 
, ' »J wJ»—J I л j*+4~**i | А Л 
'J-rt* 
SaJUf 
Й[С A j о -«M I . . . . r. If .JL^Sfc* 
904/1499 ^ ^ J L ^ J I 
«4JU" Jl*e.f» 
755 
1694 Etfae, I, № 1816; 
КИНА (п), № 4167; 
Pertsch (p), № 825 
997(486.1-1157/1744), 
998(1757-1235/1818), 
999(1555-1250/1834), 
1000(515.2-XIX); 
4135(7591—1000/1592) 
1695 H.-Kh., IV, 6 
526(2715.1—1247/1831) 
1696 2190(500.21-XIX) 
1697 4016(2934.1—XIX) 
1698 Brock., I, 508; I SB, 924 
Dorn, № 128.1 
504(2691-XV, авт.); 
5664(7553-875/1470) 
1699 Ethe, I, № 2565; 
КИНА (n), I, № 4172; 
Доп. № 97; Rieu, I, 40; 
Семенов*, № 114 
3342(2761-XIX); 
5901 (8445.1-XIX) 
1700 563(2Э92.2-Х1Х), 
564(1858.3—XIX) 
*720/1320 (jjl~+l* 
и^ СУ Lr?*i СУ - 1 * 5 " CJ-Ь 
877/1472; *912/1506 
*616/1219 <>~J 
С^з^лл j i ] <_jb C~-JO С*"^0 1"^Л 
875/1470 [yV jJbu i 
*672/1274 <_r-^ ^ u J f ^ ^ J L 
^ JUst« ^ Jl_J| ^_х_«а.Э ^_;Li» 
. - « S L J » л-t^Lu 
jL,L„ f lOt ^ I k J f JUe 
o. 875/1470 
J U ^ b " 744/1343 OUJ I ^LuL. П«И 
X I V i-^J-bf Axc-« .AS»UO 
XIII <^LL, )Lr j ^ 
756 
1701 Вяткин (Перечень), №226 
2580(394—XVIII), 
2581(1493-1250/1835) 
1702 Ethe, I, № 1031; 
ЛГУ I, № 128 
3608(2007.4-824/1422) 
(2155) 
1703 Brock., I, 457; I SB, 826 
Brock., I, 457; I SB, 826 
КИНА (n), I, № 4181 
555(720—1157/1744), 
556(1200-1297/1880) 
1704 5791(8121-1315/1897) 
(904) 
1705 От. авт.: Ahlwardt, VII, 
№ 8771; H.-Kh., Ill, 
№ 4675; Rieu, III, 1030 
4793(2661—ХУП); 
5829(9686-1081/1670), 
5830(4503—XVII) 
1706 КИНА (n), I,'№ 4185 
2691(219.3—1300/1882) 
1707 2369(754.21—1078/1667) 
1708 Ср. СВР, 11, № 1039; 
КИНА (п), I, № 1494 
1797(2302.3-XIV) 
1709 Brock., I, 212; I SB, 377 
1909(2385.65-1075/1664) 
L-J 950/1543 о ^ Ш ' СУ^ W» 1 
*627/I230 jle^f^f ^U**-
см. № 1300 v^' C.^ С 
anon. т. -a. :£-*' 
^ _ f^ UJ] y^uut
 cju, w r 
*428/1037 U A I ^ f ^t-^J] 
[*745/1344 e ^ V f 
XVI *,J\jJ 
. [ u l i > ] I V ' l 
см. № 532 L J > ^ Ob jus 
*607/1210 ^ b J i J I ^LlsJf 
b" 1140/1727 о ^ Ы 1 ^ ^ w < - v 
afu, 
o l ^ t / , J J ,_уЛс U « ь ^ Л OVLLe \V*V 
o. 796/1394 ^ylJUfr l l 
,_yjljUJI « J — ОЦ—A_s" OVU-e W f A 
i ^ ^ . 4k*J t ^ . f U 748/1348 
,UUt 01 £• , U ^ JL*Sb* 
а.-т. 339/950 
i H ' j l 
757 
1710 Вяткин (Перечень), 
№234; КИНА (п), I, 
№ 4187 
2308(8667.2-XVII), 
2309(97-1279/1862), 
2310(96-1320/1902), 
2311(400.3-1321/1903) 
1711 2409(398-1217/1802) 
1712 Ср. СВР, III, № 2409 
5966(9519-1267/1851) 
1713 2597(2323.4-1131/1719) 
(5942) 
1714 5984(8818.1-1277/1861) 
(2576) 
1715 5972(6029.2-1090/1679) 
1716 Ср. СВР, III, №2445, 2452 
5977(3735(2-XVI) 
(5968) 
1717 Об авт.: СВР, I, № 137; 
VIII, № 5978 
Ethe, I, № 1486; 
КИНА (п), I, №№ 2263; 
2295* 2598 
5978(3844.16—1265/1839) 
XIV J X - T 
[*808/1405 o j ^ ^J\ 
j4>s^(y^J\yj\ ^-oU 804/1401 
OL.lL. \\f\\ 
*Jf « j | «-в1 u 
A ^ I ^ J ^ a ^ f ^ O ^ ^ O L l L , \\МГ 
см. № 136 
л,»,»„>« л*»1 oLi. О .-кг* OL.lL. W ^ £ 
-A- 01_л1Л_л 
( J u O b 
anon. 
l_J |.«SL£k ( -J LoliLo 
.Ц J ^.^i A»ty. OL.IL. w n 
XVI (JsJfjuc «b.f_yi 
(jj—jjL-JPL^j «I s>f_y» Ol «LL. 
CM. № 930 
£ _ * U OLjs. 4_s.fj_<i OL.lL. W W 
p. 852/1448; *o. 940/1533 
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1718 Ср. Ethe, I, № 1923; СВР, 
III № 2174 
5925(9013.3-1233/1817) 
1719 [2452(1883.4-1249/1833)]; 
5974(8237.1—XVIII), 
5975(9730—XVI) 
1720 2420(2520.2—964/1557) 
1721 5963(7065.1—XIX) 
1722 КИНА (п), I, №№ 1942, 
2129 2242(1482—XVIII) 
1723 КИНА (п), I, № 1801 
2236(3061.2—1050/1640), 
2237(1773.6—XVIII) 
1723а 2607(1344.5-1234/1818) 
1724 Pertsch (p), № 596; 
Rleu, I, 351 
2474(2305.1-XVI), 
2475(1847.1-1061/1651), 
2476(84.1—XVIII), 
2477(1344.7—1234/1819), 
2478(775.3—1256/1840), 
2479(2828.2—1259/1843) 
(2170) 
anon, to *617/1220 ^jJ** 
X V I L«_; wX^ Sfce djs.f_ya. ^j-jt 
*802/1400 
JLfrfk^ <U>f_y>» (^_jb*jJl jJaiUJf 
*822/1419 « L - J J 
anon. 4U 
anon. *IIJ g i i " 
* "~ 
*646/1248 
U 1016/1607 t ^ U f O L U L . aWrr 
XVII a ^ U j 
it-ela. ,ул1»- ^ f r£»^J f jU£ Olol iLo ) V f i 
CM. № 292 ^ о Л ^ у ^ 
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1725 2480(1354-1230/1815), 
2481(756-1237/1821) 
1726 388(2260.6, автогр.); 
4309(2343.8—XIX) 
(388) 
(388) 
(388) 
1727 Не имеющий заглавия 
анонимный труд 
[2451(1883.3-1249/1833)] 
1728 Беляев, № 1006; Brock., 
I, 291; I SB, 511; 
КИНА (п), I, № 4192; 
Шеи, И, 505; Rieu (a), 
Suppl., 582, 856 
424(429—705/1305), 
425(2699-XVI), 
426(1301.2-XVI), 
427(1497.3-?) 
1729 КИНА (п), I, № 4193 
2178(3039.3-Х1Х) 
1730 Brock., 1I, 202 
2949(48.3—1269/1852) 
1731 Blochet, I, 462; 
КИНА (п), I, № 2900; 
Шеи, I, 174; Storey, 1, 
271, № 347; 283, № 356 
117(1520.1-1013/1605), 
118(2099—XVII), 
JU5"(*-»U. (^Ц- i_£j-l>* OUlLo WfA 
1297/1880 «LJLiJLJ a_*l i . W n 
а. -т. *1303/1886 j^kJL, 
см. № 1726 
см. № 1726 
см. № 1726 
«UELJSLJ «LOULO 
A X J l i t * - 0 <LoLiLo 
«b.f_yi» (_ri,LiJf З^+ЛЛ (j-jl <UJI 
*896/1491 « J j * t 
Г 
.till L_J CJ^VI L-JULO \УГЛ 
а. -т. р. 467/1075; *538/1144 
<цЛу.11_: JLOI ^ U A*JUL. W \ 
*822/1419 L - j b u*»x-
*833/1429 (j»^>Jf 
anon. 
4 1 9 <Ul_j _yUi «uJULe 
'858/1454 ( j a j j ^ ^ a J I J ^ 
822/1  «uU^^i l i <UJ L, W H 
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119(39—XVri), 
120(611.1 -XVIII), 
121(1710.1—XIX), 
122(1517.2—1225/1810), 
123(1975.1—XIX) 
(124) 
1732 441(3202.1-730/1330) 
1733 1939(2385.43—1075/1664) 
1734 Blochet, I, № 99; 
Bombay, № 84; 
КИНА (n), I, № 4203 
2241(2484.3-1120/1708) 
(4432) 
1735 КИНА (n), I, № 4207 
1056(2236.35—XVI) 
(4419) 
1736 590(361.5-XIX) 
1737 Ср. СВР, V, № 4016 
4283(463.7-XVI I) 
1738 3591(3396.4—XIX) 
1738a 4209(7704.3-1078/1668) 
см. № 1228 <uU _,& «uaie 
[725/1325 JAJUt L.JUL.] WTT 
anon. а. -т. ^£*Ц-
i^Sy^-л If . . . O l o l C e [<UJLLe] ^ У Г Г 
Vst*w\ • 1] ^ -^Ul J\ 
*672/1273 ^улЯ 
[*672/1273
 L r w > J f 
Jj^_c ^ Л , L_J >UWI JL^JL. W f£ 
"661/1262 _Ал*лЛ Jf -Ust* ^ J I 
jliUaJLo 
см. № 1479 
*769/1368 «(yi+i cr>-b) 
см. № 1477 <^LJjc j OLakL. 
.•jj
 (_j_~._jj U JJL._JJ OlalaJLo 1УГЛ 
L5j_^*-" („r^-fc! ^>^yi СУ^ " ^ 
*950/1544 
^ J U U ^ U l _ j o_^ JUJI ^-L iL . w r v 
«I 
xv ^^^Ц *st^ *» v ^ ° -***•• 
Ы ^ oli, ^ L i U [OLoliC*] WrA 
5U [OlobC] aWfA anon. 
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*1011/1602 
_, _^JI ^ j Le ''UJLc «Lobe W£» 
*786/1384 ^fJUWf y l * i . 
XIX o ^ 1 
^ Л 1 А _ ^ - Л , . 5j__,UJf <UJfju_c 
*1034/1624 
anon. 4U [ y ^ 1 ^ ] W££ 
anon. ЯЦ» [ у > ^ ] W£A 
anon. Ь^" [yyCe] \V£A 
anon. *iij О Ь у £ л W£V 
anon. 
1739 Ivanow (Bengal), № 132; 
КИНА (n), I, № 4209; 
Rleu, I, 396; Storey, 1,542 
368(290—?), 
369(291—?); 
4207(8970-1023/1614), 
4208(7704.1-1096/1685), 
1740 [СВР, V, № 3558] 
3589(295.26-1118/1706) 
1741 Blochet, I, 156; 
Rieu, 11, 836 
2026(480.34—1245/1829) 
1742 2729(2085.1-1266/1850) 
1743 2625(482.5-1079/1668), 
2626(505.6-1307/1889) 
1744 4210(522.5-XIX) 
1745 Донесение... о вызове 
врачей 
393(361.11-[XIX1) 
1746 Текст письма генералу 
Абрамову 
387(361.7—1294/1877) 
1747 3786(2745.10—1283/1866) 
1748 Записи и письма разных 
лиц 
371(295.30—XVIII) 
1749 Отрывок из собрания 
писем 
2768(1676.12-XIX) 
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( j ^ - У U [OLj^IsC W£^ 
1750 Переписка Ургутского 
ишана XIX 
395(1820.3-1348/1930) 
1751 390(2260.5, автогр.) 
1752 Ethe, I, №№ 1836, 1891; 
КИНА (п), I, № 4223; 
Доп. № 99; Шеи, III, 
1058; Storey, I, 988 
2615(1499-1080/1669), 
2616(1891—XVII), 
2617 (482.8-1079/1668), 
2618 (483-1228/1813), 
2619 (1480-1233/1817), 
2620 (733-1239/1823); 
4138 (8179-XIX), 
4139 (3410.1 -XIX); 
5983 (8399.1-XIX) 
1753 378 (292.1—1323/1905), 
379 (1961.2—XIX) 
1754 Blochet, I, 156.5; 
КИНА (n), I, № 4241; 
Шеи, II, 835 
353 (480.25—1245/1829) 
1755 354 (2278—XVI) 
1756 2156 (87.1-1249/1833) 
1757 361 (295.27-1117/1705) 
1758 374 (289—XIX) 
JL»fjJfjL^(^li«-eU.[il>ljj-Z5Co] W&\ 
l_j*-4 _jij**> j » ^ " 
p. 971/1564; *1034/1624 
XIX (^^Ь ' U ^ J U ^ 
J^-J
 t_yJ^ ^-^ _f5*l ObjJisCe ^ VA£ 
*786/1384 tyfJU^JI v 1 *^ 
[anon.] ^(^Ц-
anon. ^U ^ [ < 4 J > ^ ^bj lC*J 1УЛД 
т.-а. *561/1166 
anon. ^А-ОЦ- *Hli* vl>L»jlCe WAV 
iLif^jJUL» OtAJLo ObjJiJCe WAA 
anon. у.-т. Ч^Ц. 
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1759 2411 (1215-XV), 
2412 (587-XVIII) 
1759a Семенов*, 73 
4182 (5971-1360/1941) 
(216) 
(5627) 
(4432) 
1760 5665 (2459.8-XVII) 
1761 2655 (2632.4—1148/1735) 
1762 КИНА(п),1, Ш 2544; 
3943; Storey, I, 219 
2291 (295.16—1117/1705) 
1763 657 (1356.4—1252/1836) 
1764 2390 (3039.2-XIX) 
1765 4791 (2343.15-XX) 
-»_> 
1766 3401 (3405.9—XIX); 
3458 (658.2-XIX) 
*792/1390 
см. № 236 feo^f -t>^_ULeJ 
см. № 347 _/_^AJ^uefOUo^iJLe 
см. № 1479 Ol*jU 
£fyf c^  t u p ' J>^> сЛ i w 
fanon. ^л-оЦ] 
anon. 4U 
u ibCJ f j f j ^ fwUe ^ j j f JUT~U 
*o. 730/1330 
anon.^lj ^^AOJtJf^ol j I j .» ^ \УЛГ 
*o. 796/1394 (jJf-WI ^yb 
[anon. ^л*Ц"] 
*1314/1897 ^ybJ^Jf 
[anon. ^(**M 
anon. Я13 OUll* ^\ГП 
fJ 
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1767 3457 (531.3-1303/1886) 
1768 Blochet, I, № 156; 
Rieu, II, 386 
2363 (754.13-1078/1667) 
1769 3432 (2900.18—1216/1802) 
1770 3446 (1622.4—1282/1866) 
1771 4116 (3048.10-1096/1685) 
1772 3423 (575.10-XVII) 
1773 Blochet, III, № 2157 
3429 (2694.12-XVII) 
1774 3413 (2517.1—XVII) 
1775 К И Н А (n), I, № 86; 
Rieu, I, 35; П, 828 
2142 (364.3-1080/1669), 
2143 (4636.2—XVII), 
2144 (3770.3-XIX) 
1776 Ethe, I, № 1919; 
КИНА (n), I, № 4272; 
Frock., I, 433; I SB, 774 
2121 (1484.3—1236/1820), 
2122 (3301.1-1241/1825), 
2123 (77.2-1243/1828), 
2124 (3715.2-XIX), 
2125 (497.2-1265/1849), 
2126 (3014.3-1266/1849), 
2127 (2624.3—XIX) 
anon. а. -т. to ouu. mv 
*o. 796/1394 ( j J f -Wf 
а. -т. ^y JLaJLg 
Jii-УГ OULL. IVV» 
j {.}*+*£• >uu* wvr 
XVI (_5-*-w.>i о—'^! 
anon .413 a.-T. • • • - > j J ^-« ' u U L . IWT 
•782/1380 • 
(_£ |1*э-1л| wLftj*x j u a i u aJl "j j 
*481/1088 < ^ J V 
p. 396/1005; *481/1088 
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1777 2739 (134J.21-1234/1819) 
1778 Blochet, И, № 1056; 
FIDgel, I, № 245. 
Ср. КИНА (п), I, № 2121 
3745 (2383.4-XIX) 
1779 КИНА (п), П, стр. 14 
529 (2144-1288/1871), 
530 (2941-1303/1885), 
531 (459.2—1304/1886) 
1780 4058 (2213.29-7450/1344) 
1781 3616 (2213.26-745/1344) 
1782 1874 (2748.1-ХХ) 
1783 1438 (300.2-XIX) 
1784 Brock., I, 235; I SB, 420 
4359 (9732.2-1237/1822) 
1785 Brock., I, 376; I SB 644. 
Cp. Ethe, I, № 2590 
5852 (8004-XVII) 
1786 6003 (8127.3-XIX) 
1787 2782 (2933.2-1300/1882), 
2783 (389-XIX) 
anon. 1U ^ L L . )WV 
^ i_^sb* U t u V f _^ ULLo WVA 
*886/1481 ^J%f 
*1314/1897 ^ , U J f ^ j u j f 
апокр. 4L3 ^ x J ^ -Jb f o^LL . WA* 
*_JLi_Jf _, J - ^ J I o ^ l i . \V\\ 
anon. <! b 
anon. U jjj J L J , o^JiUe WAf 
J*-iLfi>. «JLijfceJ l_J 1 ^ jJLiLj *—'!_$•*• 
[*791/1389 J j f ^ i , 
[*1080/1670 
l_J Li^beue J djJlcVf £ iL l -e WAi 
'*313/925 ^ j f ^ J I 
anon. ^ C J ^ 
^ ij-бл-в Li ^|^А*ХУ-^Л «ilLe WAA 
o. 700/1300 " ^ ^ j ^ J f j u ^ f 
anon. <iU [ JLL . ] WA"V 
OLeLLe ^ A_jJLKa.V! oJUL . ] WAV 
JU_*_* Ъ 1281/1864 [<oju*Mjf 
p. 1217/1802 ;* 1277/1860 
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1788 2698 (1590.1-1315/1897) 
(4137) 
1789 3023 (343.3-1268/1852) 
(2308) 
1790 4133 (8667.1-XIX) 
1791 2152 (863—1241/1825) 
1792 327 (1461.4—1163/1749) 
1793 Вяткин (Перечень), 
№ 233; КИНА (п), I, 
№ 4283 
2287 (858.1-1279/1862), 
2288 (399.1-1276/1859), 
2289 (1332—XIX); 
5970 (8743.2—1266/1850), 
5971 (5433-1283/1867) 
1794 2174 (3001.2-XVH) 
1795 КИНА (п), I, № 1005 
2998 (405.1-XIX), 
2999 (2672.2-XIX) 
(2591) 
1796 Ср. Ethe, I, №№ 1870; 
647 
6002 (6965.1—XIX) 
anon. ILJ j ^ f L,| ^ U x )VA*\ 
см. № 1710 «ЛГ _^f ^JULo 
anon. <!и J^IT" ^J ^JLL. WV 
L* *536/1141 
_6>Jl A' =» 
U * 
[*721/1321] ^ J L L . ^ 
'[*535/1140] 
•575/1179 ~^  ^ f j - i ^ J**Jf 
jl^*, ,bUII ^JU* W\<b 
*848/1444 ^LjJ c J y ^ ^ a J f 
см. № 1056 <илл- i^JlJL. 
A&jji. jVjwJf (_J~s*-M/ 
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1797 Blochet, I, № 409; 
КИНА (п), I, № 100*; 
ЛГУ, I, № 131; Rieu, 
I, 344; Storey, I, 937 
2252 (3406—859/1455), 
2253 (2339.2-XVI1), 
2254 (73—XVIII), 
2255 (3762-1245/1830), 
2256 (4515-1247/1832), 
2257 (390.1—XIX), 
2258 (2782—1300/1883), 
2259 (67.1—1323/1905) 
(2474) 
1798 2594 (1461.2- •1110/1689) 
1799 Ethe, I, № 1799; 
Ivanow (Bengal), № 76; 
К И Н А (n), 1, № 4286; 
Доп., № 101; M.-M., II, 
№ 194; Storey, I, 1013 
2161 (397.2-XVri), 
2162 (1920-1242/1826), 
2163 (86-1247/1831), 
2164 (393.1-1248/1832), 
2165 (87.5-1249/1833), 
2166 (1671.2-1266/1850), 
2167 (82.1-1271/1855); 
4876 (4495-1229/1814), 
4877 (10219-1245/1829), 
4878 (4407.1-1251/1835), 
4879 (6331.1—1252/1837), 
4880 (9459.1—1253/1837), 
4881 (3536.4—1249/1834), 
4882 (3716—XIX), 
4883 (5258.1-1261/1845), 
4884 (8531.1-1267/1851), 
4885 (7979-1267/1851), 
754/1353
 C/tAJL,\s3] 
o. 754/1353 
см. № 1724 и-°Ц" 
LSJ^ <^JA— ^ l^ i» (j^Le 
p. 470/1078;*561/1166 
4886 (6051.18—1273/1857), 
4887 (3711.11—1294/1877), 
4888 (5471-XIX), 
4889 (4511-XIX) 
(2576) 
1800 4071 (391.2—XIX) 
1801 2663 (1819.2—XVIII) 
1802 630 (1356.5-XIX) 
1803 КИНА (п), I, № 2182; 
Rieu, I, 200; 
Suppl., № 118 
4198 (406.7-XIX) 
1804 1791 (531.2-?) 
1805 3914 (2213.28—745/1344) 
1806 4455 (406.3-XIX) 
1807 КИНА (n), I, № 4626 
4426 (406.4-XIX) 
1808 КИНА (п), I, № 4290; 
Rieu, III, 886; Storey, 1,123 
см. № 1062 J i x l * j j b i * 4_-JLL» 
anon. Sb aJUF JLwl 
(^.ilft JlfrSM «__el_»- «LJUI Jb-i-C 
1083/1672 
anon. 4U OjuJf ^ j_ r iJLj (_у****л 
XIX |_бЛ L f j j ^ r » c^^ -9 ^ ^ 0 l j 
[anon. ^ W ] 
I . 1 * А A (0 1 Л * 1 
83 (20Ю-?) 
( ^ j f f>-i. i jwbu< (Л^-^f ^ - * - * ^ 
*690/1291 
[anon. ^ W ] 
«Listj OLskULo ^Л*Л 
anon. i L j 
*725/1325 
[anon. ^/"Ц] 
593/1196 J^> 
|—oL_k>J iyXjd\ JL«A4 9—i' »-J 
1019/1610 ^ . J J ^ J L J I ^ ^ J L . U * A 
49—20 769 
1809 90 (2212.3-1304/1885) 
5622 (5389.1-1235/1819?) 
1810 КИНА (п), I, № 4292 
219 (592—1259/1843), 
220 (593-1316/1899), 
221 (595—1329/1911), 
222 (596.1—1330/1912) 
1811 Blochet, I, № 534; 
Rieu, I, 222;'HI, 906 
243 (25-XVIII) 
1812 Ethe, I, № 2248 
5668 (8485-1049/1640) 
(1677) 
1813 Pertsch (p), № 415; 
Rieu, I, 119 
КИНА (n), I, № 2111 
84 (361.8-X1X) 
(275) 
1814 4415 (406.2-XIX) 
1815 Blochet, I, 
КИНА (п), 
3368 (2484. 
1816 476 (427.2-
477 (428.1-
478 (4010-
3825 (275.1 
3826 (1681. 
3827 (3852. 
№ 61 ; 
I, № 4294 
1-1125/1713) 
-1270/1854), 
-1254/1839), 
XIX); 
—1273/1856), 
1—XIX), 
8-1287/1870) 
anon. <|и £jjy3\ v^ sckUL» \J\*\ 
[H. XX (J^JikO. ( I jJLe JLfrSbo .joe ;J 
1259/1843 ^ J ^ J L J I ^JX^ |AI» 
1004/1595 ^ . J ^ I ^ J U I y^LL.. 1ЛИ 
oLJLT'jXe j j - j f _p l_ i j l JUc l_J 
* 1024/1615 ^ J f j f j u 
см. № 1565 J J U J Of^-o 
• j—.>j &V la-If i^Jo^j <_~-А-1_А*О М^Г" 
о. 1015/1607 
^ j d b L e J^J л^лл ^AL_L LJ 
<*I—'.' ii * & UUaJLwi / p j f jVk**»». 
^J^I'J^J-A—W j^^ »**&. «Д*гь« (_у>1^  
[anon. ^ Ц ] 
см. № 245 «uUdLi, v_<iUL. 
( _ - i » i j j 4 el L-AI i , i_ *^JuL« ) Л ^ L 
-list**,! -jj •|
ЛМ
гк i^ wLSJl »JI I i 
o. 416/1025 ( ^ - ^ - i e r - ^ J f 
[anon. ^л^] 
1016/1607 ju*U*Jf ^ ^ L J L ^ . Ш & 
1213/1798 OUJUf ^^LJLJLx | A I \ 
а.-у.-т. ^ J j ^ - o . LJJ_J J U S M L J 
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1817 484 (5052.2—XIX) 
1818 Blochet, II, № 956; 
КИНА (п), I, № 4296; 
Шеи, II, 510 
459 (2678-1244/1829) 
1819 3781 (3739.5-XIX), 
3782 (3760.8-XIX); 
3787 (302.5-XIX), 
3788 (375.1-XIX); 
4382 (2775.4-XIX); 
5701 (9071.2-1233/1818); 
5653 (5046,3—XIX), 
5652 (9452—XIX) 
1820 ПИСЬМОВНИК на таджик­
ском языке без загла­
вия 
396 (361.4-XIX) 
1821 367 (301—XVIII) 
1822 394 (2667-1328/1910) 
1823 3778 (4423.2—XIX) 
1824 370 (303-XVII) ' 
1825 4378 (2343.7-1305/1888) 
anon. у.-т. ^U 
• —jl , Q-fa. ol t, O L A J U I - i^stULo \ Л ) Л 
1046/1637 
anon. l ^oU. CJLLL» \A\^ 
anon. Ч ^ Ц [^li.JL«] \AX 
anon. ^ Ц -
<ta.fj_r> __pl_0_J l j _ ^ - * OLiJLe] M * T 
[anon. ^/"W] 
* 1235/1819 
anon. 1«_лЬ. OLeS_;j OULLe Mf£ 
(_il i auXs- Ob ju r e j OLiJ-e \ЛГ& 
*1303/1885 \jJ* 
771 
1826 Ср. КИНА (п), I, 
№ 11 стр. 83 
380 (302.2-1296/1879), 
381 (367.2-1290/1873), 
382 (299.1-XIX); 
3779 (3897-XIX) 
1827 376 (300.3-XIX); 
3783 (304.2-Х1Х) 
1828 3774 (3896.1-XIX), 
3775 (3896.2-1263/1847) 
1829 3583 (3898.3-XIX) 
1830 Анонимный коммента­
рий на труд по логике 
1978 (1940.3—XVII) 
1831 Blochet, III, № 1291; 
1298; IV, 2457; 
КИНА (п), I, № 3464; 
ЛГУ, I, № 128; 
Rieu, IT, 576; Suppl., 
№ 235; СВР, II, № 855 
858 (406.12-XIX), 
859 (1623-1255/1839), 
860 (1605-XIX), 
861 (1311-1273/1857), 
862 (1802-1280/1863), 
863 (1390-1296/1879), 
864 (1084—XIX), 
865 (1086-XIX) 
1832 1663 (37.2-1257/1837) 
1_£JIJ1—'L-o- {-JULe f t i L - e JL_frSbo 
1235/1819 «<jiU» 
XIX QLa... ) J _ J j OULJL. ^ r V 
anon. SlJ 
*1235/1819 
anon. 
anon. 
1 JbJtl». 
*627/1230 
1256/1840 L*JJLJ OLo^JiuL. \ЛГГ 
у.-т. XIX 
772 
1833 Ср. Rteu, II, 532, II 
5790 (8528.17—1282/1866) 
1834 4532 (3048.1-1096/1685) 
1835 КИНА (п), I, № 4323 
2725 (2940.1—XIX) 
1836 КИНА (п), I, № 4327, 
№ 3878 
2368 (754,19—1078/1667) 
1837 Flflgel, III, № 1679; 
H.-Kh., VI, № 12612 
3402 (541.4—1267/1850) 
1838 4844 (9179.1-1236/1821) 
1839 5911 (8419.2-1255/1839) 
1840 Blochet, I, № 27; 
Bombay, 266; 
КИНА (п), I, № 4332; 
Доп., № 102; 
. Rieu, I, 9; Suppl,. № 1; 
Storey, I, 12 
2914 (2680-XVI), 
2915 (2597.2-1018/1609), 
2916 (3117.2-1063/1653); 
[4072(2597.1-1060/1650)] 
(2805) 
1841 2586 (531.13-1303/1886) 
1842 Баевский, N° 9; 
Blochet, II, № 980; 
Bombay, №6; Browne, 227; 
[J*o. * J L A J O L _ J _jb «UjJauLo] \ Д Г Г 
anon. <]u AAIJU- «LojJiJu, М П 
*o. 796/1394^jlj^Jf y l^ i , 
^ a J f ^ j j U aL i^J f g*JL. МГУ 
L^Jf_j_s»JI (_pl_olLlf _^_CJJ_»I 
*838/1434 
anon. QU 
*9*10/1505 ^АДЮ! keljjf J l c 
см. № 1402 <uU 
^ O J P I ^ J b ^ > y IJUf ^-J^o \ A i ) 
*o. 976/1568 
JU=~b 925/1519 *)UJLl! Jb*> U i r 
т.-а. tj^JUi yU^Jt 
773 
Ethe, I, № 2459; 
IH.-Kh.. V, 325, № 1114]; 
ivanow (Bengal), № 518; 
КИНА (n), I, № 4351; 
Pertsch (p). № 171; 
Rehatsek, № 38; 
Rieu, П, 494 
453 (2215—XVII), 
454 (2268—XVIII); 
4406 (9773—1022/1613), 
4407 (6699-1030/1620), 
4408 (7592—XVII), 
4409 (1496-XVII), 
4410 (1202-1206/1792) 
1843 Browne. 230; 
Dorn, № 404; 
Ethe. I, № 1244 
1072 (190.5—1016/1607), 
1073 (1339—XVII) 
1844 Blochet, IV, № 2186; 
КИНА (n), I, № 4355 
3387 (3405.10-XIX) 
1845 Storey, I, 499 
137 (1414-XVI автогр.). 
5629 (5885—1335/1917) 
1846 Brock., I SB, 293; H.-Kh.,V, 
№ 11245 
КИНА (п), I, № 4361 
2010 (2662.1-1335/1917) 
1847 КИНА (п), I, № 286 
735 (2511.2-1266/1850) 
Ъ 777/1376 ^-JLL* _, _#» \№ 
•Lac J-^лл /jjwUiff-^-*, Uir UJ» 
* 784/1383 ijjiju 
anon а.-т. S U C/tJ^J\ OUfr. \All 
Ъ 915/1509 f^Uj ,uU OUfr. )Л£А 
<Lo.Ijji.» O L J J J J J ^ f <dJI J - i i 
* o. 940/1533 
Ol>*.yJ\ ^ U . »Ai"l 
* 318/930" ^yL-J JJxUI ^.f 
_ ^ U XVI «uU ^ U l i , ^ M£V 
JLfrSbo 
774 
1848 Ethe, I, № 2339; 
КИНА (п), I, № 4362; 
Rleu, II, 479 
599 (2829.4-XVIIl), 
600 (1630.1—1233/1818) 
1849 Ivanow (Bengal), № 498 
5688 (8307-XVII) 
^yjUJf JUC U v_JJ( Of_^e )Л£Л 
0.'1130/1718 
XVII JLc ^ J U I 
1-е 1 no 743, II-
IV—no 3462, V -
[VII-no 5608] VIII 
(5694) 
1850 3581 (2252.1—1332/1914) 
1851 375 (295.15-XIX) 
1852 Cp. Rieu, I, 411 
3587 (2213.12-745/1344) 
1853 Ethe, I, № 2055; 
КИНА (n), I, № 4364 . 
362 (286.3-XVri), 
363 (801—1131/1719), 
364 (I749-XVH), 
365 (1882.1—XVIII), 
366 (1259.2-XIX); 
3770 (4528-XVIII), 
3771 (3347-XIX) 
- n o 1868, IH-no 2800, 
-no 4158, VI—no 5000, 
—no 6009 включительно. 
см. № 1309 L O ^ U I 
X I X 1-*-^ «*»& 
1235/1820 j J ^ ё г ^ Ч ^ 1 
/ •» / 
anon. I 3 
anon. а. -т. 1( з 
*942/1535 «^^ou fy .^ jU fpLA 
775 
1854 Ethe, I, № 1517; 
КИНА (п), I, № 4365; 
Rleu, П, № 679, 820, 831 
1414 (4320.8—1270/1854);. 
3628 (1468.4-XIX), 
3629 (2900.7—1215/1800); 
18Г5 1426 (2549.2—1033/1673) 
1856 Brock.. I. 43; 
Ethe, I, № 724 
Brock.. I SB. 75 
4417 (2261—XVri), 
4418 (8949.9—XIX) 
1857 Ahlwardt. П. № 2735; 
Brock., I. 421; I SB, 745 
5828 (9012.5-1124/1712) 
1858 Две астрологические 
таблицы 
3854 (2418.1—1264/1848) 
1859 О планетах-покровитель­
ницах 
3859 (2504.16- 1267/1851) 
1860 О семи планетах 
3858 (2504.11-1267/1851) 
1861 Blochet, I, № 102; 
Browne, 41; 
Ethe, I, № 1821; 
p. 953/1546; *1030/1621 «^l«» 
o. 1083/1673 J^i\ gJUJ \ЛЛА 
ГЧ/ rtJ 
*40/661 
*578/1182 « ы Д , 
*505/llll ^ r -^Jf 
anon. *\o.JLn 
anon. 
anon. 
anon. Й [fJ?j] 1AV 
j ^x-^b 711/1312 сЬ-^г**>* Ш \ 
p. 671/1271; *o. 729/1329 
776 
КИНА (п), I. № 4402; 
Rieu, I. 40; И, 861 
2266 (2007.5—XV), 
2267 (3840.1-1042/1633), 
2268 (3043-XVri), 
2269 (1914—1049/1639), 
2270 (2812.2—1072/1661), 
2271 (1342—1076/1666), 
2272 (8754—1080/1670), 
2273 (4636.1-1086/1675), 
2274 (3934—XVII), 
2275 (808.1-1127/1715), 
2276 (1393—1160/1747), 
2277 (1927—XVIII), 
2278 (1655—XVIII), 
2279 (1392.1-1223/1808), 
2280 (1625-1259/1843), 
2281 (512.3—1265/1849), 
2282 (4203.1—1274/1857), 
2283 (1408.1-1310/1892); 
5927 (9134.1—XVI), 
5928 (8127.1—XVIII), 
5929 (8134-1222/1807), 
5930 (8168—1244/1829) 
1862 КИНА (п), I, № 4418 
2417 (2007.2—821/1419) 
1863 Blochet, I, № 6*7; 
Browne, 142, 
Ivanow (Bengal), № 89; 
КИНА (п), I, № 4419; 
M.-M» I, № 20; 
Rieu, I, 80; П, 418; 
Suppl., № 136; 
Storey, П, 129 
698 (616-1025/1616); 
3971 (3621-1026/1617), 
3972 (4379-XIX), 
3973 (2727.1—XIX); 
5656 (9264.3-1010/1601), 
5657 (9398-XVIII) 
[aV^] JUL, 
JU~ Li 740/1339 y^JUUI i*y \KW 
^Ь^Х^л _}-£—> ^>\ Q—i aJJf 
p. o. 679/1280; *750/1349 
1864 524 (1207.3-ҲУШ) 
1865 5638 (9455.5-1291/1875) 
1866 Генеалогия Абдуллы шаха 
2748 (500.11-1272/1856) 
1867 5635 (3211.14-Х1Х?) 
1868 3569 (1873.5—1304/1886) 
1869 4202 (8707.3-1122/1710) 
1870 Каль, № 9; Rleu, 
Suppl., № 89 
4201 (1524.2-1057/1647) 
1871 2261 (67.2—1323/19fl5) 
1872 665 (1676.10—XIX) 
1873 668 (1201.3—XVIJI) 
1874 Ethe, I, № 1088; 
Rieu, П, 589 
[5708 (8147—XVIII?)] 
1875 3BO, ХХП, 306; 
ЛГУ, I, № 147; 
Storey, I, 988 
2634 (388-1205/1790), 
2635 (2622-XIX), 
2636 (635-1338/1919) 
anon. ^ <bU v_^-J \дл^, 
wLfrSfc* (jtj J _ p ( « - « 1 » [<LoU V - ~ " * J J ) A W 
*1260/1844 
^ y ^ e ^ U 1229/1814^^ oli, 
anon. IATA 
1AV< 
)AV) 
tut Ola- 4 & l j f t ( t - e ' J 4JAJ i_^ -u-kJ ^ A"\^ 
I J - e l i Jl*A-o A O I J J » j^jjf 
dskf «—a. I I <bJLOLe <LoU y « J 
*672/1273 t ^ - j i J f ^ j J f
- r * - J 
а. -т. 
anon. ' '(^•'^ 
( i l j -e f IbA^Jk j-> O l i JLLo O U u L u y J \ A V T 
anon. ^t*^? 
anon. SLj^oi» ^ж&Ьал^ Ari*«j )ДУГ 
A^JS ш OLj aJuLo Aa-wU Asijjuj \AVi 
*672/1273 ( ^ j ^ ^ u J U i U 
J^^-WLAJI (_>>J» ' If JUC CJ' -~ ' 
o. 1024/1615 
^ U Л*=~ U 1031/1622 u-JVt 
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1876 328 (2096-XIX); 
4196 (4321-1349/1930), 
4197 (4322-?) 
1877 474 (423.5-ХVI I) 
1878 473 (423.4-XVri) 
1879 Blochet, П. № 961; 
Rthe, I. № 2375; 
Ivanow (Bengal). № 533; 
КИНА (n), I, № 4435; 
Rleu, IL 504 
434 (531.6-1303/1886), 
435 (1881—XIX), 
436 (2422.23-?); 
3819 (1647.1-XIX?); 
4402 (8329.16-XVri), 
4403 (8553.1-1253/1841), 
4404 (1380.1—1290/1873), 
4405 (8498-1294/1877). 
1880 6005 (8154-XIX) 
1881 475 (423.6-ХУП) 
1882 3937 (2900.31-1215/1800) 
1883 Cp. Ethe, I, № 1780, 1778 
5924 (8021.2-1239/1823) 
1884 4049 (2900.12-1215/1800) 
Crt^ 13 1233/1817 &LejJJ \МЛ 
LSI ^ (_?лЦ1 {Ч&-Г- OU. ^yii 
_JQLA [JUJA U Of_j_if yUxJ JAW 
а. -т. 
(JU-aJ ~ J С jb o l o J 1AVA 
anon. а. -т. 41 
>>t 13 617/1221 OL^Jf y U j \AW 
а. -т. (_уд!^ _>*»* CM Ori 
anon. *ilj jj^t-Lj^Jj yUxj \ЛЛф 
_ji jtjJauLo ^J j J U LiVa-e (_>Lau \AA\ 
а. -т. (_s_)_/** UVj^ U c*JU *ie 
anon. LJ ^ l ^ ' 1АЛГ 
AJULue S L J 695/1296 £-5UJ 1ЛАГ 
*481/1088 a jU jVI 
695/1296 c?_ j^ ^ l i u OU ^ U 
Й ^ ^ Ы_^Ь ^JUi МЛ1 
anon. _J a. 
779. 
1885 2063 (2900.11-1221/1806) 
1886 КИНА (п), I, № 3874 
2531 (501.8-996/1588), 
2532 (1443.8-1134/1721); 
4956 (10626.7-1272/1856) 
1887 Отрывок... об обязанно­
стях правителей 
2095 (112.3—XIX) 
1887а 2077 (585-1271/1855) 
1888 Blochet, III. № 1389; 
Coll. sc. (Rosen), III, №43; 
Pertsch (p), № 781; 
Rleu,* II, 596 
2081 (2900.2-1221/1806) 
1889 Анонимный трактат об 
обязанностях государя 
2096 (2502.5—1262/1846) 
1890 2028 (505.13—1307/1889) 
1891 1993 (103.4-XIX), 
1994 (531.5-1303/1886), 
1995 (121.4-1320/1902) 
1892 Brock., I, 418; I SB, 743; 
Ethe, I. № 16; 
H.-Kh., VI, № 13846; 
КИНА (n), I, № 4458; 
Rieu, II, 823; 
Storey, I. 70 
21 (1522—1233/1818); 
3554 (3856.4-XIX), 
3555 (5402-XIX); 
5611 (9720-1235/1820), 
5612 (5406-XIX) 
anon. (Д-oU. *?**£ 91ь£а. ^JLAJ \ЛЛ& 
^jjL-lT'^^e.f y> ^ . J U I J ) L UV_j-e 
*o. 056/1549 р Ы f j J ^ . 
anon. 4b [^JjJLJf C~=~*j] )ЛЛУ 
C*s***oJ a) AAV 
*505/l 111 ePlJiJf a+=~ c^ 
*o. 691/1292 L ^ J L * - ^ ОЛ*~ 
anon. ^ И>^*-" ^ * * * ^ ] )AA^ 
*868/1492 ^ U 
_^л *J^o- O b i ) d лЬ' C-SfcA-oJ ^ Д ^ ^ 
anon. ^ Ц -
L_J 674/1275 tt-iJy^ № М Г 
*716/1316 a j U ^ J t 
780 
1893 4992 (2901—XX) 
1894 614 (2905.2-1261/1845) 
1895 Ср. СВР, I, № 723 
5793 (9264.2—XVII) 
1896 1512 (198.2—1301/1883) 
1897 Blochet, П. 725; IV, 2351; 
Ethe, I, № 2221; 
КИНА (п), I № 4478; 
Rleu, П, 435 
2798 (2751—1246/1830); 
4144 (2730.3-1263/1847) 
1898 2733 (79.1—1332/1915) 
1899 Rleu, Ш, 1022; 1041 
312 (1858. [2]—XIX) 
1900 Blochet I. № 416; 
Browne, 132; 
Ethe. I № 1357; 
Ivanow (Bengal), № 65; 
КИНА (n), I, № 4484; 
ЛГУ, I. № 135 
M.-M., П. № 166; 
Rieu, I, 349; 
Storey. I, 954 
2453 (1331.2—908/1502), 
2454 (634-937/1530), 
2455 (633—980/1572), 
2456 (2155.1—984/1576), 
2457 (1785-XVI), 
2458 (2996-XVI), 
<-*'—(Lut* '—"J Чг"3-> t^-^ Ш Г 
O^^-JilJ 1188/1774 v^s^f lk j \tfl 
»1133/1720 
C > J Л л . 13 725/1325 0_^*JI 
*753/1352 J^LoV! л ^ » . 
O b Tj 982/1575 _yUI ero'Ui M ^ 
(j~-> Vf OU_A_J И 
^ y ^ l j u c U 873/1469, ^^jUt 
p. 817/1414; "*898/1492 
781 
2459 (2136-XVI), 
2460 (1976—1034/1624), 
2461 (1847.1-XVII), 
2462 (775.1-XVri), 
2463 (3252.7-XVH), 
2464 (1670-XVII), 
2465 (1484.1-1235/1819), 
2466 (2828.1 -1256/1840), 
2467 (4215.1—1309/1891), 
2468 (2258—1314/1897); 
4893 (4409-901/1495), 
4894 (7567—950/1543), 
Ш5 (3705—978/1570), 
4896 (5240^1—1000/1592), 
4897 (10250-XVIfc 
4898 (7575—XVI), 
4899 (5839-1009/1600), 
4900 (4517—1022/1613), 
4901 (6256.1—1030/1620), 
4902 (10142—1129/1717). 
4903 (10790-1037/1627), 
4904 (3625-1075/1664), 
4905 (6691-XVri), 
4906 (3542-XVri), 
4907 (9380—XVII), 
4908 (6213-XVri), 
4909 (10106—XVri), 
4910 (4445-XVII), 
4911 (4427-XVri), 
4912 (6036-XVri), 
[4913 (2938-1003/1594), 
4914 (4273-XVri), 
4915 (4386.1-XVIII); 
6006 (8183.2-1150/1737)] 
1901 КИНА (п), I, № 3874 
2537 (501.12-997/1589), 
2538 (1443.12—1134/1721); 
4960(10626.11-1272/1856) 
1902 H.-Kh., VI. № 13964; 
Blochet, I. № 126; 
IV, № 2149; 
Pertsch (p), № 232 
4890 (8577-XVH) 
1903 Rieu, П, 662 
1378 (209.9-984/1576) 
1904 2057 (2478.5-1253/1837) 
1905 Browne, 253; 
КИНА (n), I, №№ 3776, 
4498 Rieu, II. 745 
1846 (2328.3-1225/1810) 
(1487) 
1906 Ethe, I, № 1892,; 
КИНА (п), I, № 4502 
2708 (2916-1190/1776) 
1907 4987 (2775.1-XIX) 
1908 Blochet. IV. № 2049; 
Ethe. I. № 755; 
H.-Kh., VI, № 13981; 
КИНА (п), I, № 4517 
Rieu. II. 754 
1796 (2351-1274/1857); 
5765 (9771-1054/1645), 
5766 (339.1-1267/1851) 
L_J 939/1533 о^СД-Л OUJLi И М 
f j J a * ^jjL~X-5 fSli>]y>. JL^of 
*o. 945/1542 ,Jixf 
A CH-^ ' c r t 5 " l_J ^j>yajJ\ 
^y-xJju'Vf ,_yJU ^ J I O ^ M <UJfjut 
*638/1240 е г о ^ ' i ^ ' 
*898/1492
 L r .U t : r^yLjc^rC D l e l t e . 
т. -a. 
^ f j c U V y I—3 - J J U ^yLLi И » Г 
*980/1572 9\j*iJ\ tSO. ^o^JL . 
anon. 'iLj J^Jil\ sjJU W i 
J J U J _pl e—Ifjuc I 3 u l i u \ V & 
*1133/1720 
см. № 1475 
Hi" 
•Aj—& WUA^ l_J ( L j j j J O l i o ^ » V 
1^х*л L_J" 735/1334 Oli~_A& 1«\«Л 
783 
1909 Browne, 285; 
Flflgel. Ill, № 1854; 
Pertsch (p), № 67. 
Об авт.: Brock., П, 449; 
Mlnorsky (Chester Beatty) 
(t), 60, 66; 
H.-Kh.. V, № 11570; 
КИНА (n), I, № 3958 
1841 (689.1-951/1544), 
1842 (2011.1-XIX); 
5794 (338-XIX) 
1910 Dora. № 285; 
Ethe, I, №Nb 106; 606; 
КИНА (п), I. № 4503; 
Storey; I, № 132. 
Об авт.: H.-Kh., П, 4352; 
I, № 41; 
Rleu, I, 106, 111 
76 (1377-1096/1684), 
77 (1241—XVIII), 
78 (1504-XVIII), 
79 (619-XIX); 
3494 (4383-1237/1822), 
3495 (4297-1270/1854); 
5614 (7574-983/1575?), 
5615 (9856-XVI), 
5616 (9134.2-XVH), 
5617 (618—XVIII), 
5618 (9648-XVIII) 
1911 Browne, 246; 
Ethe, I, № 1468; 
КИНА (п), I, № 4518; 
Rleu, П, 670 
1395 (190.3-1023/1614) 
w-J 939/1533 OU-^LCJ И Л 
*940/1535 «Li-Ь JUT 
[ijloj] »975/1567 
6^ l_J 1004/1594 ^ j JJ И11 С " 1 W . , . W T ( J J W - I 
*1004/1595 
784 
1912 Предполуденная молитва 
3417 (545.6-1295/1878) 
1913 3428 (2459.17-XVri) 
1914 3909 (2459.11-XVIII) 
1915 (8586.2-XVIII) 5651 
1916 3380 (2483-1245/1829) 
1917 1879 (2213.30-745/1344) 
1918 617 (2710.2-1253/1837), 
618 (2796.2-1292/1875), 
619 (2716.6-XIX), 
620 (2479.1-1279/1863) 
1919 КИНА (п), I, № 4519 
2704 (542.1-1218/1803); 
5999 (8590.1-1262/1846) 
1920 КИНА (п), I, № 4521 
2061 (2095-1328/1910) " 
1921 КИНА (п), I, № 4541 
3838 (1773.5—XVIII), 
3839 (2730.6-1263/1847), 
3840 (2730,5-1263/1847) 
1922 Rieu, П, 622 
1043 (2112.1-XV) 
1923 Ethe, I, № 1649 
1398 (201.4-1222/1807), 
1399 (202.1-1315/1897); 
3683 (1468.2-XIX); 
4542 (Ц81.3-1223/1808); 
anon, 
anon. 
SL3
 Cfi±i:j j L i \\\X 
anon. JLJ О—Л <-J_f** O U . J L J J \ ^ \ £ 
Jb-w iueU [Loi iejJao. AJJ-»j] И I A 
XVIII ^ > U f O+A* - Ч - С ^ ' L A 0 
aJUfjuc v ^ ^ c L_j ^yJlcif ^pI jJ И П 
O^L^Uf
 f > T ^ i ^ J I _ ^ f y H I V 
anon. »IJ 
_ybfj*Jf £-**-• J Jl j f j iJf _ptj-> И М 
Л . i > I / , ft-Ь *a< U 1220/1805 
(_y~»J-0 ЛбАЛ U (_J_JIA*JJ ^ P ' j - ' И И . 
•1190/1776 a - ^ ^ s <b.fy- <^ Л 
^ JU-JTLJ ^Jli^J! ^ l y ИГ» 
JL^e.1» ^ j U L J f ^yuJUaJI ^-эЬ* 
*1314/1897 «(ji-Jb JL^ f» «a iT 
[JJfjuc ^Г ] L_3 <uli j3Jy И П 
*255/869 
* IUJI >_.! L_3 J i * j J j ^ ИГГ 
XIV ^ L . ^ 1 
1096/1684 ^>Ь£ L C J и-»" ИГГ 
сУ 
*o.l 110/1699 L O J ^ V ил~Ы 
50-20 785 
5747 (8290.3-XIX), 
5748 (4271-1243/1828), 
5749 (3383.S-XIX), 
5750 (5233-1324/1906) 
1924 Dora, 233.2, 2010; 
КИНА (п), I, № 2010 
908 (2694.3-XVI), 
909 (503.6-1071/1660), 
910 (1747.1-1219/1804), 
911 (890.8-1241/1825) 
*672/1273 
898/1492 ^ Ц ^ ^ ! JUC ^ Ц . 
1-е 1 no 743, П-ПО 1878, Ш—no 2800, 
IV-no 3462, V - n o 4158, Vl -no 5000, 
[Vn—no 5608], VIU—no 6009 включительно. 
1925 Blochet, I, № 156; 
КИНА (n), I, №№ 3878. 
4554; Rieu. П, 836 
2351 (2312.18-991/1583), 
2352 (754.3-1078/1667), 
2353 (480.6-1245/1829) 
(1195) 
1926 Об авт.: Blochet, HI. 
№ 1572; Browne. 263; 
Dorn. J\fe 404; 
Ethe, I, № 1244; 
Flflgel, I. № 565; 
H.-Kh., VI. Mb 13471; 
Pertsch (p), № 888; 
Rleu. П, 626; 
СВР. П. № 1072 
5696 (9712-XIV) 
(5627) 
* o. 796/1394 ^j f jL^Jf yLfri, 
см. № 633 j i i J I i L ^ t j 
*o. 784/1382 ^s±ijX\ 
см. № 347 i ^ , ^ £>l*S1j 
786 
1927 КИНА (п), I, №3140 
и 3935 
5883 (9019-1271/1855) 
1928 146 $100, автогр. прв) 
1929 1868 (368.8-XIX) , 
1930 КИНА (п), I, № 3874 . 
2560 (501,24-997/1589); 
2564 (1443.25-1134/1721); 
4968 (10626.19-1272/1856) 
1931 КИНА (п), I, № 3212 
4126 (5403.1-XIX) 
1932 КИНА (п), 1, №4566 
5967 (8183.7—1150/1737) 
1933 КИНА (п), I, № 4569; 
Ethe, I, № 903; 863; 
Rleu, I, 380 
5913 (3353-1318/1901), 
5914 (1584-1322/1904) 
1934 Ср. КИНА (п), I, № 4566 
5997 (8296-ХVIII) 
1935 5910 (9206-XVH) 
1936 H.-Kh.. VI, № 14240; 
Pertsch (p), № 40-2 
5831 (7142.1-1320/1903) 
1937 Pertsch (р), № 293; 
КИНА (п), I, № 4452; 
Rleu, П, 446, 659 
2074 (404-XVIT), 
2075 (2308-XVH) 
U ^Уо- Qi* Olaifj ИҒА 
XVII 
i f j+AaJo f^s-JLt oUusL rr-i 
1331/2912 
апоп. ЧЬ LJ^C LL O U i f j И П 
*o. 956/1549 
anon. <i U JA\JC ^ ^^xJI I U S I J \ °кГ \ 
I* 
p. "394/1004; *481/1088 ^ J L ^ 
/-< 
a Ir г г .r/y* ' 
p. 394/1004; »481/1088 
XVIII 
ч^»_/ JUT" U t^A+JlaJf 
^ ju&f U OLekJjf iJU—j ИГЛ 
XVI ^ l ^ j J t (^JL^e JUsi* 
anon.! 
fi ^ LkJ <ьЛу. ^ЬЦ, \ «\rv 
l b 
787 
1938 Ethe. L M> 1031; 
КИНА (п), I, № 3464; 
ЛГУ. I. №128; 
Rieu, П, 579 
5721 (8480.1-ХУШ), 
5722 (9012.2-1136/1724), 
5723 (6723.1-1322/1904) 
1939 Brock., I, 169; I SB, 284 
2004 (3770.2-1209/1795) 
1940 КИНА (n), I, № 871 
2301 (295.29-1117/1705) 
1941 Brock., a 201 
3364 (2788-965/1558) 
(1845) 
1942 Blochet. 1. № 599; 
Bombay. 28; 
КИНА (п), I. № 4593; 
Rieu, I. 268; 
Storey. I, 590 
1845 (334.3—1310/1892) 
1943 КИНА (п), I. № 4595; 
Storey, I, 932 
1103 (2232-XV) 
p. 513/1119; * 627/1230 
tS-.^ ^f^W
 rL.Vf A ^ , J Ц П 
* 150/767 
anon. ^ . г 1 " 
/ - A c -5_y> « J J J •* <Ц* • • • Crl-J"< 
* 736/1336 
CH 
см. № 1942 alif 
XIV ^ y j A J f JL^SM 
fiWj 
a*.** U ,_yJb O U c ^ * J ^ l i j H i t 
1122/1710 ^ O U c . 
k i U U 821/1418 ,uU ^ J j И1Г 
« ^ j L f ^ » <_£b 
788. 
о 
1-е 1 по 743, П-по 1878, Ш-по 2800, • 
IV-no 3462, V-no 4158, VI-по 5000, 
[Vri—no 5608], VIII—по 6009 включительно. 
(2683) 
1944 3890 (2939.1-XIX) 
1945 4086 (2669.1-1179/1765) 
1946 Blochet. IV, № 2254; 
КИНА (п). I, № 4597; 
Доп., № 107; 
Pertsch (p), № 261 
2683 (522.1-XIX) 
1947 2065 (295.6-1117/1705) 
1948 4711 (8960-1247/1831) 
1949 Blochet, 111, № 1529; 
КИНА (п), I, № 4608; 
Rieu, П, № 611 
• (4452) 
(2646) 
1950 2441 (1477 XIX) 
1951 Bombay. № 36; 
Browne, 142; 
Ethe, I. 724; 
КИНА (п), I, И? 4612; 
см. № 1946 ^ V l L I J U — 
<UJ! LLAA U J~o_^ f Liu* И1£ 
Ъ 1146/1734 *-f_yJf LLu И£А 
а.-т. ij^^iS" 
anon. S b y b f OU«*ji AJJU |«\£V 
jU+JL?b 9л£1л J f* j— J}& И1Л 
" " 'Я U anon. 
» >.«g> i-*"*' Lj C~"«ftj О-Дл ) \ £ Л 
* 725/1325 
см. № 535 . 
см. № 1954 
V M ^ M A A J - *ii_i-f" ft 
anon. . U AJLfjU ~JLA IV.V 
^ 1 U 1002/1593.^1 сЛл \Л&\ 
•1010/1601 tfjji JU»f ^ 
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ЛГУ, I. № 120; 
М.-М., I, № 70; 
Rieu, I, 335; III, 970; 
Suppl.,.,№ 138; 
Storey, I, 1169 
682 (103.1-1266/1850), 
683 (1509-1238/1822), 
684 (1829—XIX), 
685 (617—XIX); 
3562 (4392-XVri); 
4195 (7533-XIX) 
1952 Dora» № 424; 
Ethe» I. № 1300; 
КИНА (n), I, № 4615; 
Coll. sc. (Rosen), III, № 80; 
Rieu, 644; Suppl., № 289 
1153 (1065-895/1490), 
1154 (2138-XVI), 
1155 (1265-XVI), 
1156 (2233-XVI), 
1157 (2140-989/1581), 
1158 (188—1260/1844); 
[1803(1331(14)-908/1502)]; 
4470 (7475-1267/1851) 
953 КИНА (n), I, № 4618 
5915 (4119-1323/1905) 
1954 Ср. КИНА (п), I, № 4608 
2646 (2311.6-1261/1845) 
1955 Blochet, III, № 1260; 
КИНА (п), I, № 4625; 
№ 1190 
850 (1048.4—1281/1864) 
*898/1492 ^ Ц . 
" «481/1088 j ^ 
I^JjJLSU _JJ t и V_y гг.- n ' СЛл. ИА£ 
*1055/1645- K^jk-x UV^.» 
J U * . ! ; 593/1196 ^Co CJut ПДА 
*o. 606/1209 ' 
790 
1956 Ethe, I. № 2215 (anon.); 
Rieu, I 365; HI, 1039; 
Rleu (t), 274 
2045 (8300-1197/1783); 
2047 (3802.1-1244/1828) 
1957 Dorn, № 499; 
Ethe, I, № 2892; 
КИНА (n), I, № 4628; 
Rleu, П, 653 
1337 (1087.2-1318/1900) 
(5732), (1081) 
1958 Rieu, I, 248; III, 1083 
256 (50.1—1278/1862) 
1959 К И Н А (n), I, № 4630; 
Rieu, П, 620 
1044 (2112.2—XV), 
1045 (1199.3-1036/1626), 
1046 (193-XVri) 
1960 Астрономический трактат 
509 (442.2-X1V) 
1961 Наставление 
3857 (2504.9—1267/1851) 
1962 Разного рода астрономи­
ческие записи 
532(459.1-1304/1886, авт.). 
XVI (Jj_T* 
J ^ L A <UJf Juji U _^ buLe СЛл )*\AV 
• 927/1521 [ ^UJ 
см. № 11 ^pfj ,juiA — 
[* 1011/1602 oLJ^ b _^L 
vix ^bjai 
anon. 
anon. 
ЧХ; [CJLA] H V 
ЧЪ [OLA] m \ 
^ J U ? л^-в JU-. U [OLAJ ИЛУ 
1-е 1 по 743, И -по 1878, 1И-по 2800, 
IV-no 3462, V-no 4158, Vl-по 5000, 
[VTI—по 5608], VIII—по 6009 включительно 
1963 4298 (465.6-XIX), anon. 
4299 (465.10-XIX) 
1964 4995 (406.14-XIX)
 an0n. 
791 
1964a 2787 (2909-1302/1885, 
автогр.) 
1965 Записи разного содер­
жания 
4149 (299.4—1268/1852) 
1966 Записи разного содер­
жания 
4153 (2260.3—XIX), 
4154 (2260.13-XIX) 
1967 Памятные записи 
4156 (459.3—1303/1886), 
4157 (2363.6—1330/1912) 
1968 3658 (2260.10-XIX, 
автогр.) 
1969 3777 (3759.2—XIX) 
1970 Brock., I, 381; I SB, 654 
3161 (3050-1226/1811) 
1971 Ср. Ethe, I, № 1792 
3397 (2842-Х1Х) 
1972 (5955(2593-1308/1891)] 
1973 Rieu. П, 545; 
Suppl., № 200 
759 (195 -XIX) 
1974 Browne, 264/ 
Dorn, № 421; 
КИНА (n). I, № 3434; 
4615; 4658; 
Доп. №. 110; Rieu, 
X I X
 Oi^J-^ CH 
fj^ju» Li [diyuu» ^jUjJLi-b :>(_>] ^ЛД 
"о. 1279/1862 ^JJL. 
1303/1885 
IJJ*J> £*b> [AJJUA <^Ljl-i,b лЬ] } ^ЛУ 
* 1303/1885 
anon. 4 | j o l i JL . j O I A J _ , L \ «n'N 
Lr iUo.^Uf ^ | j+Ь ^ 
* 645/1247 
anon. S U -5GJI £ ^ - 0 ИУГ 
* o. 416 1025 
•898/1492 ^ . U 
7.92 
Rieu, П. 645; 
Suppl., № 281 
1182 (2218.3-940/1533), 
1183 (1346.3-976/1568), 
1184 (2234-XVI), 
1185 (1417—XVIII), 
1186 (1432—XVIII), 
1187 (1240-XVIII), 
1188 (791—1228/1813), 
1189 (1245-XIX), 
1190 (4557.1—1308/1890), 
1191 (1064.1—1318/1900); 
[1153 (1065-895/1490); 
1803 (1331(14)—908/1502)1; 
4471 (406.6—XIX); 
[4470 (7475(4)—1267/1851)] 
1975 Ethe, 1, № 1593; 
КИНА (n), I, № 4671; 
. Rieu. II. 692 
1441 (1472.1-1129/1717), 
1442(1770—1189/1775), 
1443 (201.5-1222/1807), 
1444 (1923-XIX), 
1445 (1610-1233/1818), 
1446 (1663-1237/1822), 
1447 (4564—1239/1824), 
1448 (196-1254/1838), 
1449 (9184.1-1255/1839), 
1450 (3669.1 —1259 1843), 
1451 (197.1 -1259/1843), 
1452 (1922-1260/1844), 
1453 (7833.1—1260/1844), 
1454 (4582-1261/1845), 
1455 (3919—1262/1846), 
Ъ 1072/1661 U J j j ^у> 
•1081/1670 
1456 (4501-XIX), 
1457 (3857-1265/1849), 
1458 (3884-1271/1855), 
1459 (3811.1-1272/185"), 
1460 (50.6-1279/1862), 
1461 (4557.2-1308/1891); 
3632 (8673.1—XVIII); 
4533 (766.9-XIX) 
(1439) 
1976 К И Н А (п), I, № 4655 
1649 (1088—XIX), 
1650 (1774.1—XIX), 
1651 (3669.2—1259/1843), 
1652 (197.2-1259/1843), 
1653 (1064.2-1318/1900), 
1654 (1081-XIX) 
см. № 1485 U J j j iS~>y„ — 
* 1259/1843 ^ U <^ ,_у>
 f J u L 
П Е Р Е Ч Е Н Ь И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й 
К описанию № 5623. „Тарджума-йи Йамини', ал-'Утби, л. 85 б. Список ХШ в. 
К описанию № 5625. „Зафар нама", 'Али Йазди, л. 1526 (фронтиспис). Список 
1038/1629. 
К описанию № 564\ .Тарих-и машаих-и Харат", 'Абдаллаха ал-Хусайни, л. 16. 
Список XVIII в. 
К описанию № 5656. .Нузхат ал-кулуб", Хамдаллаха ал-Казвини, л. 1 б. Спи­
сок 1010/1601 (?). 
К описанию № 5660. ,'Аджа'иб ат-табакат*, Мухаммад Тахира, лл. 2006—201а. 
Список XVII в. 
К описанию № 5~-64. .Матла' ал-анвар*. ал-Кухистани, л. 16 и 98 а. Список 
XV в. 
К описанию № 5688. „Мизан ат-табч'и", Таки ад-дин Мухаммада, л. 1 б. 
Список XVII в. (автограф?) 
К описанию № 5703. .Инша' нама", л. 1 б. Список середины XIX в. 
К описанию № 5720. .Рубайат", Сайф ад-дина Бахарзи, лл. 666—67а. Список 
н. XIX в. 
К описанию № 5734. .Диван' Хафиза, л. 1806 и 218 а. Список 1194/1780. 
К описанию № 5738. .Диван' Самани, лл. 36—4а. Список XVII в. 
К описанию № 5795. .Абваб ал-джинан*, Мухаммада Рафи', л. 485 б. Список 
XVII в. 
К описанию № 5841. .Хафтийак", л. 1 б и переплет. Список 1184/1770. 
К описанию № 5848. .Фатава ал-'Уттабийа*, Ахмада ал-'Уттаби, лл. 16—2а. 
Список 734/1334. 
К описанию № 5849. .А'джубат ал-фатава', ад-Динари, лл. 16—2а. Список 
XVI в. 
К описанию № 5850. То же, л. 117а и 118а. Список 993/1585. 
К описанию № 5853. .Фатава ал-Кабири", Кабира ас-Самарканди, л. 126 б. 
Список 1125/1713. 
К описанию № 5860. .Фатава аш-Шайбани*, 'Али ал-Хаваразми, л. 1 б. Список 
XVI в. (автограф?). 
К описанию № 5867. То же, л. 1 б. Список XVII в. 
К описанию № 5871. .Фатава 'Алийа', 'Али ал-Хаваразми, л. 16. Список XVI в. 
К описанию № 5899. .Рисала фи каза ва-л- кадр", 'Абд ар-Раззака ал-Кашани, 
л. 260 б. Список 783/1381. 
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К описанию № 5902. „Дала'ил ал-Хайрат*, Мухаммеда ал-Джузули, лл. 16—26. 
Список XVIII в. 
К описанию №5913. „Ваджх-и дин", Насира Хусрау, лл. 46—5а. Список 1318/1901. 
К описанию № 5975. .Макаматы Хваджа Ахрара", Мухаммад Казн, л. 63 6. 
Список XVI в. 
К описанию № 5987. „Махбуб ал-абрар", Джахиджхари, лл. 76—8а. Список 
1190/1776. 
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СВОДНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ к томам 1 — VIII СВР АН УзССР 
(Краткий систематический указатель разделов) 
Отдел 
Т о м 
I И III j IV V | VI VIII | VII 
История и смеж­
ные дисциплины 1-403 3463-360Q 4159-4214 5609-5653 5001-5043 
Истории всеобщая 1 - 91 3463-3497 4159-4162 5609-5622 5001-5011 
История Средней 
Азии 92-241 3498-3540 4163-4188 5623-5639 5012-5036 
История Индии 242-259 3541-3553 5640-5643 
История Ирана 260-278 3554-3560 5037-5039 
История Турции 279-282 
История . прочих 
стран 283-285 3561 
Биографии 286-347 3562-3981 4192-4205 5644-5648 
Акты и эпиграфи­ t 
ка 348-396 3582-3593 4206—4212 5651-5653 
Путешествия, ме­
муары 397—403 3594-3600 4213-4214 5649-5650 5040-5043 
Филология и ли­
тература худо­
жественная 404-485 744-1878 3740-3789 4373-4663 5695-5779 5044-5422 
Теория литерату­
ры, стилистика 3740-3746 4373-4377 5695-5700 
(Инша') 404-405 3770-3789 4378-4382 5701-5704 
Стихосложение 3749—3769 
Грамматика 
406-423 3790-3812 4383-4396 5705-5707 
Фонетика 3813-3818 4397-4399 
Лексикография 
424-485 3819-3830 4400-4414 5708-5713 
Поэзия 
744—1769 
.3601-3672 4415-4624 5714-5760 5044-5320 
Художественная 
проза 
1770-1860 3673-3692 4663-4706 5761-5776 5321-5378 
Фольклор 
1861—1878 3693-3702 4707—4724 5777-5779 5379-5406 
Му'амма и пр. . 3703-3789 4625-4663 
Драматич. произ­
ведения 5407-5419 
Хрестоматии 
5420-5427 
Естествознание 486-689 3831—4020 4215—4372 5654-5694 5423-5472 
Математика 
486-499 3831-3833 4229—4240 
Астрономия, аст­
рология , эзо­ 3834-3860 4241-4308 5664-5671 5423-5441 
терические знан. 501-532 3864—3918 5672-5677 
Физика 
500 5678-5679 
Химия и алхимия 
533-536 3861-3863 
Ботаника, зооло­
гия 
3865—3866 4309-4314 
Метеорология 3867 
Техника и ремесла 4029-4033 
Сельское хозяйство 718-722 
Медицина 
537-675 3919—3964 4327—4372 5680-5694 5442-5468 
Лечебники и общ. 
-
вопросы 
537—634 3919-3953 4327-4357 5680-5687 5442-5468 
Фармакология 
635-672 3954—3963 4358-4372 5688-5693 
Ветеринария 
673-675 3964 5694 • 
География, космо­
графия 
676—717 3965-4011 
Истор. география 690-717 4215—4228 5654-5663 
Космография 
676-689 4012-4020 5469-5472 
Искусство 
723-743 4021—4033 4727-4732 5780-5793 
Аузыка 
723-730 4021 5792-5793 
Каллиграфия • 731-733 - 4022-4028 4727-4729 5787—5791 
Иг(ы 743 
CIIOJT 734-742 4730-4732 5780-5786 
Фнлосчфия 1879-2101 4034-4055 4733-4792 5794-5827 5473-5480 
Общефилософские 
вопроса 1879-1961 4034-4058 4733—4734 
Логика 1962-1987 4735-4752 
Этика 1988-2061 4049—4055 4753-4791 5794-5796 5475-5480 
Политика • 2062—2096 5797-5802 5473-5474 
Риторика и щ
к 
2097-2101 
Дидактика 4792 5803-5827 
История релнгщ 
(ислам) 2102-2795 2801-3398 4056—4140 4793-4987 5828-6004 5481-5608 
Агиография 2801—2851 4056—4071 4793-4795 5828-5838 5481-5515 
Коран 
L 
2852-2963 4072—4097 4796-4800 5839—5844 5516-5519 
Хадисы [ • 2964-3021 4801—4808 5845-5847 
Фикх 
3022-3254 4098-4102 4809—4845 5848-5892 5527-5554 
Калам; ритуал и 
пр. 3255-3398 4103—4131 4846-4871 5893—5912 5520-5526 
Суфизм 2102-2795 4132-4140 4872-4987 5916—6004 5555-5608 
Энциклопедии 2796-2800 4144-4158 
библиография 4141-4143 4988—4990 
Varia 4991-5000 6005-6009 
Примечания: 
.Скрытые науки" 
(эзотерические) 
Магия и закли­ 3868—3918 5672—5677 
нания 3868—3878 5672 
Фал (гадание) 3879-3883 
Рамал (гадание на 
песке) 3884—3891 5675 
Джафр (магнч. 
числа) 3892-3899 5673 
Луфак (совпаден.) 3900-3902 
Та'бир нама (сон­ » 
ники) 3903-3905 5674 5441 
Илм-и киафат (фи­
зиогномика) 3906-3907 
Шона (гадание на 
бараньей лопатке) 3908-3912 
Талисманы 3913-3918 
Каббалистика 5433-5440 

